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EFZTDF\ lJlJW 5|FN[lXS EFQFFVMDF\ lJ5], ;FlCtI ;HF"I] K[P 5|:T]T VwIIGDF\ VJF"RLG
U]HZFTL ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFGL S[8,LS :+L5|WFG GJl,SFVM VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVMGF
VF,[BGM H[JL U]6FtDS ;FDU|LGM p5IMU SZL EFZTLI ;DFHjIJ:YF VG[ T[DF\ :+LVMGM
;FDFlHS NZHHM VG[ E}lDSFGF 1F[+G[ 5;\N SZL ;DFHXF:+LI -A[ lJ`,[QF6FtDS VwIIG äFZF
TFZ6M D[/JJFDF\ VFjIF K[P
DFGJ;DFHDF\ :+L VG[ 5]Z]QF V[JF A[ , lUS TOFJTM K[P VF AgG[ TOFJTM I]UMYL VG[S
;FDFlHSv;F\:S'lTS WMZ6M VG[ D}<IM J0[ V;Z 5FDTF ZCIF K[4 T[GF VFWFZ[ :+L;DFH VG[
5]Z]QF;DFHGL VFUJL lJX[QFTF ;HF". K[P AgG[DF\ :+L;DFHG[ "The Second Sex" U6JFDF\
VFJ[ K[P ;DFHDF\ UF{6 NZHHM WZFJTF :+L;DFHGF VeIF;MGL l1FlTHM 7FG VG[ lR\TGGF 1F[+[
lJ:T'T Y. ZCL K[P GFZL ;DFHGF ;\XMWGM äFZF ;FDFlHS XF:+M4 ;F\:S'lTS VeIF;M (Culture
Studies) VG[ ;FlCtIDF\ GJF B[0F6M VG[ 50SFZM éEF YIF K[P EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL
:+L;DFHG\] lR+ ;FlCtIDF\ ZH} YT] ZCI] K[P :+L;DFHGL pU|;D:IFVMGL ZH}VFT ;FlCtI äFZF
YTL ZCL K[P SHM0F ,uGM4 AF/,uGM4 lJWJFVMGF N]oBMGL ìNIãFJS lJUTM TYF :+LVMGF ;CH
lJSF;G[ VJZMWTF 5lZA/MG\] VF,[BG ;FlCtIDF\ JBTMJBT YT] ZCI] K[P ;DFHGF VFJF
VlGQ8MGL ZH}VFT HIFZ[vHIFZ[ ;FlCtI äFZF Y. K[ tIFZ[vtIFZ[ ;DFHDF\ VMKFvJWTF V\X[ T[
V\U[ HFU'lT pEL Y. H K[P V[ ZLT[ ~l-VMGL H0TFG[ CRDRFJJFDF\ VG[ ;DFHGL J{RFlZS 5|lS|IFG[
J[U VF5JFDF\ ;FlCtIGM OF/M p<,[BGLI K[P
;DFHXF:+GL lJnFlY"GL TZLS[ "The Subordinate Sex" U6FTL :+LVMGM VJF"RLG
EFZTLI ;DFHDF\ X\] NZHHM K[ m T[GL 5F;[ ;DFH S[JL E}lDSFGL V5[1FF ZFB[ K[ m T[ 5MT[ 5MTFGF
:JGL VM/B pEL SZL XS[ K[ BZL m :JGL VM/B pEL SZJFGF :+LGF 5MTFGF 5|ItGMDF\ T[G[ S[JF
VJZMWMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ m :+LGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"GM VFjIF K[ BZF m HM
5lZJT"GM VFjIF K[ TM T[ S[JF 5|SFZGF K[ m JU[Z[ :+L;DFHGF VG[S 5|`GMV[ DG[ 5|:T]T
;DFHXF:+LI ;\XMWG SFI" DF8[ 5|[lZT SZ[, K[P
DFZM VF VeIF; cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc DF\ K[P 5Z\T] ;DU| EFZT N[XGF VG[
U]HZFTGF AWF H ;FlCtI :J~5M VG[ ;FlCtISFZMGM p<,[B S[ VeIF; SZJFGM GYLP DFZ\] VF
;\XMWG V[S H ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HF VG[ T[VMGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ VFJTF
:+L 5F+M 5}ZT] H DIF"lNT K[P ;DFHXF:+DF\ VG[S ;\XMWGM YFI K[4 5Z\T] Sociology of
Literature V[ AWFGL T],GFDF\ VMK] B[0FI[,] 1F[+ K[4 VG[ T[DF\ 56 SYFtDS ;FlCtI :J~5MDF\YL
jIST YTF :+L;DFHGF NZHHF VG[ E}lDSFGM VeIF; V[ AC] 5|Rl,T lJQFI GYL ZCIMP
:+LGM ;FDFlHS NZHHM VG[ ;FDFlHS ÒJGGF lJlJW 1F[+[ T[GL E}lDSF V\U[ 1F[+SFI"
VG[ 5|FYlDS DFlCTL 5Z VFWFlZT VG[S VeIF;M YTF ZC[ K[P 5Z\T] ;FlCtIDF\YL jIST YTF
;DFHDF\ :+LGM NZHHM VG[ E}lDSFG\] 1F[+ 36\] VMK] B[0FI[,] K[P VJF"RLG EFZTDF\ :+LVMGM
;FDFlHS NZHHM VG[ E}lDSF AN,F. ZCIF K[ VG[ :+L ;DFHGL 5lZl:YlT ;]WFZFHGS K[ T[J\]
5|YD ãlQ8V[ HMJF D/[ K[P 5Z\T] CSLSTDF\ X\] :+L;DFHGM NZHHM ëRM VFjIM K[ m H[ ;CHTFYL
5]Z]QF ;DFHGM ëRM NZHHM VG[ ;¿F ;J":JLS'T K[ T[8,M ;CH :JLSFZ :+LVMGF ëRF NZHHFGM
YIM K[ m :+LVMGL E}lDSF VG[ E}lDSF;\3QF"DF\ SM. 5lZJT"G VFjI] K[ m VFJF VG[S 5|` GMGF
HJFA D[/JJF zL JQFF" V0F,HFGL ;FlCtIS'lTVMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6 S[
zL JQFF" V0F,HFV[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5MTFGF ;H"GDF\ GFZL 5F+MG[ S[gãDF\ ZFBLG[ GJl,SFVM
VG[ GJ,SYFVMG\] ;H"G lJX[QF SIÅ] K[P p5ZF\T T[VM CSLST,1FL VG[ JF:TJJFNL X{,LYL 5MTFGL
;FlCtIS'lTVMDF\ VJF"RLG :+L;DFHG\] JF:TlJS lR+ ZH} SZL ZCIF\ K[P
VF VeIF; zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ VFJTF :+L 5F+MGF
;DFHXF:+LI VwIIG 5}ZTM ;LlDT K[P
5|SZ6 v !
lJQFI 5|J[X| [| [| [| [
l 5|F:TFlJS
l cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc GF 1F[+[ B[0F6GL H~lZIFT
l :+LVMGF ;FDFlHS NZHHF VG[ E}lDSFGF VeIF;G\] DCtJ
l ;FlCtIG\] ;DFHXF:+DF\ DCtJ
l ;FlCtI :J~5MvGJl,SFvGJ,SYF v GL ;\XMWGDF\ p5IMlUTF
l ;DFHDF\ 5Z\5ZFG[ DCtJ
l E}lDSF EHJ6LDF\ pEL YTL DIF"NFVM VG[ E}lDSF ;\3QF"
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;DFHXF:+GL VG[S XFBFVMDF\ ;\XMWGSTF"VM VG[ ;\XMWGMGL ;\bIF lNG5|lTlNG JWTL
HFI K[P ;DFHXF:+GL XFBFVMDF\ YTF ;\XMWGMDF\ Sociology of Literature HF6[ S[ S\.S
V\U[ p5[l1FT XFBF ,FU[ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM ;DFHXF:+DF\ S]8\]A4 7FlT4 ,uG4 Nl,TM4
VFlNJF;L4 U|FDL6;D]NFI4 GUZ;D]NFI JU[Z[ p5Z EFZTDF\ H[8,F ;\XMWGM YIF K[ T[GL T],GFDF\
VF XFBFDF\ 5|DF6DF\ VMK] B[0F6 YI] K[P
VF lJQFI p5Z ;\XMWG SZJFG\] V[S SFZ6 V[ 56 K[ S[ VMKL B[0FI[,L VF XFBFDF\ S\.S
5|NFG Y. XS[P
5|:T]T XMWlGA\WDF\ VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFGL S[8,LS :+L5|WFG
GJl,SFVM VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVMGF :+L 5F+MG\] ;DFHXF:+LI ãlQ8lA\N]YL lJ`,[QF6 SZJFDF\
VFjI] K[P ;F\5|TSF,LG U]HZFTL ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFV[ JT"DFG ;DFH jIJ:YFDF\ :+LVMGF
;FDFlHS NZHHF VG[ E}lDSFGF H]NFvH]NF 5F;F\VMGM :5Q8 lRTFZ VF%IM K[P T[GF ;\NE"DF\ ,[lBT
;|MTMvGJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMvDF\C[GF ,BF6MGF SYFJ:T]G\] (Content Analysis) lJ`,[QF6
SZLG[ T[GF VFWFZ[ 5|F%T YI[,L DFlCTLDF\YL :+L 5F+MGM VeIF; SZL JT"DFG ;DFHjIJ:YFDF\
H]NFvH]NF JUM"GL VG[ H]NFvH]NF ;D]NFIMGL :+LVMGM ;FDFlHS NZHHM VG[ E}lDSF T5F;JFDF\
VFjIF K[P VF ;\XMWG Secondary Data VG[ Library Research 5Z VFWFlZT K[P
EFZTDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF H[ VeIF;M Y. ZCIF K[ T[DF\ 5|:T]T ;\XMWG V[S
DCtJG\] 5|NFG AGL ZC[X[ SFZ6 S[ T[ ;DFHGL 5_@ J:TL s:+LVMf GF ;FDFlHS NZHHF VG[
E}lDSF H[JF DCtJGF lJQFI p5Z 5|SFX 5F0[ K[P
;DFHXF:+ V[S ;FDFlHS lJ7FG K[P T[G]\ VeIF;J:T] ;DFH VG[ ;DFHÒJG K[P H[GF
lJQF[GL DFlCTL ;FlCtIDF\YL 56 D/L XS[ K[P ;FDFlHS ;\XMWSM ;FlCtIDF\YL 56 IYFY" VG[
JF:TlJS DFlCTL D[/JLG[ Hl8, ;DFHjIJ:YFGM J{7FlGS VeIF; SZL XS[ K[P SFZ6 S[ ;FlCtI
C\D[XF ;DFHDF\ ÒJFTF ÒJGGF VFWFZ[ ZRFT] CMI K[P H[ ;DFHÒJGGL BFl;ITM4 1FlTVM4 5|` GM4
5|Fl%TVM s;O/TFVMf JU[Z[G[ JF:TlJS 38GFVMGF VFWFZ[ 5|lTSFtDS ZLT[ jIST SZ[ K[P VFD4
;DFHDF\YL H ;FlCtI ;HF"T] CM. ;DFH VG[ ;FlCtI AgG[ VlEgG K[P ;FlCtISFZM 5MTFGF
;FlCtI;H"G äFZF ,MSDT VG[ ,MSDFG;G\] .lrKT 30TZ SZL XS[ K[P ;FlCtISFZM 5MTFGL S'lT
äFZF 5MT[ H[J] ;FDFlHS 5lZJT"G .rKTF CMI T[ ZH} SZLG[ VYJF TM ;DFHDF\ H[ GJF ;FDFlHS
;]WFZFVM ,FJJF .rKTF CMI T[G[ VG],1FLG[ T[VM 5MTFGL S'lTDF\ 5MTFGF lJRFZM jIST SZTF CMI
K[ VG[ ;DFHGF ;eIM p5Z T[GL N}ZUFDL V;ZM 50TL CMI K[P VFD4 ;FDFlHS lJRFZ 5|6F,LG[
VG[ ;F\5|T 5|JFCMG[ lGlüT lNXFDF\ JF/JFDF\ ;FlCtIG\] VFUJ] 5|NFG K[P
lJlJW 5|SFZGF ;FlCltIS ;H"GMDF\ GJl,SFVM4 GJ,SYFVM4 lGA\WM4 GF8SM4 SFjIM JU[Z[
D]bI K[P H[DF\ GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVM 38GF5|WFG CMJFYL ;DFHÒJGGL lJlJW
JF:TlJSTFVMG\] T[DF\ IYFY" lG~56 Y. XS[ K[P ;DFHXF:+ DF8[ VFJL DFlCTL ;\XMWGDF\ p5IMUL
AGL ZC[ K[P
;FlCtIGF SYFtDS Un:J~5M GJl,SF VG[ GJ,SYFDF\ XC[Z VG[ U|FD4 T[DH VFlNJF;L
;D]NFIGL 5|HFG\] ;DFHÒJG4 VF\TZŸ;\A\WMGL -A4 ;FDFlHS VF\TZŸlS|IFVM4 lJRFZ;Z6L4 VFNXM"
VG[ ;FDFlHS WMZ6M4 5|YFVM VG[ 5Z\5ZFVM4 ,MSZLlTVM VG[ ;FDFlHS lZJFHM4 ,MSMGL ÒJGX{,L
JU[Z[ DFGJ;DFHGL VG[S AFATMG\] lG~56 YI] CMI K[P ;FDFlHS ;\XMWSM DF8[ ;FlCtIGL VF
NZ[S AFATM ;DFHG[ ;DHJF DF8[ p5IMUL DFlCTL AGL ZC[ K[P
;FlCtI ;DFHÒJG p5Z ZRFT] CMI K[P HM S[ T[DF\ ;FlCtISFZGL 5MTFGL S<5GFVM4
.rKFVM VG[ VFSF\1FFVM VR}S ;FD[, CMI K[P KTF\ T[DF\ ;DFHGF NZ[S :Y/ VG[ SF/GF 5lZJT"GGL
;FY[ 5lZJT"G VFJT] ZC[T] CMI K[P I]U[vI]U[ ;FlCtI ;H"GDF\ ;DFHGF 5lZJT"GGL ;FY[ 5lZJT"G
VFJ[ K[P H[D S[ EFZTLI ;DFHDF\ J{lNS I]ULG ;FlCtI4 DwISF,LG ;FlCtI VG[ VJF"RLG I]ULG
;FlCtIDF\ :+L;DFH4 V:5'xIM4 7FlT S[ J6"vjIJ:YF4 ,uG4 lX1F64 ZFHI;\:YF4 WD" JU[Z[GF
:J~54 ZRGF4 NZHHM VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,F 5lZJT"GG\] :5Q8 lR+ HMJF D/[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc GL DNNYL VJF"RLG EFZTLI ;DFHDF\
lJlJW1F[+[ :+LVMGM NZHHM S[JM K[4 T[VMGL S. ;D:IFVM K[4 T[VM S[JL E}lDSFVM EHJ[ K[4 T[VM
S. ZLT[ ;DFIMHG ;FW[ K[4 5MTFGM ;FDFlHS NZHHM ëRM ,. HJF :+LVM S[JF ;\3QFM" SZ[ K[4
ÒJGlGJF"C DF8[ :+LVMG[ S[JL D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ T[ 5|` GMG[ T[D H ,uG1F[+[4 S]8\]A1F[+[
VG[ jIJ;FI1F[+[ :+LVMGL E}lDSF VG[ NZHHFlJQFIS S[JF 5lZJT"GM VFJL ZCIF K[ T[G[ T5F;JFGM
5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
;DFHXF:+LI ãlQ8V[ T5F;LV[ TM NZHHM VG[ E}lDSF VlEgG ZLT[ HM0FI[,F K[P
NZHHFG\] UtIFtDS 5F;] V[ E}lDSF K[P NZHHM WZFJTL jIlST 5F;[ ;DFH H[ SFIM"GL V5[1FF ZFB[
K[ T[ T[GL E}lDSF U6FI K[P VG[ T[YL NZHHFGF ;\NE"DF\ H E}lDSFG[ HM. XSFI K[P NZHHF ;FY[
;\S/FI[, V5[l1FT JT"G VG[ JF:TlJS JT"G JrR[ 36L JBT TOFJT CMI K[P H[D S[ EFZTGF
ZFHIA\WFZ6 äFZF SM. 56 5|SFZGF E[NEFJ lJGF NZ[S GFUlZSG[ ;DFG CS VG[ TS VF5JFGL
3MQF6F SZJFDF\ VFJL K[P T[G\] JF:TlJS VD,LSZ6 ;DFHÒJGGF 5|tI[S 1F[+DF\ G 56 YT] CMI
T[J] HMJF D/[ K[P :+LVM 5MTFG[ D/[,F ;DFG CSM VG[ TSGF ;\NE"DF\ NZHHM G EMUJL XS[ VG[
E}lDSF G EHJL XS[ T[JL 5lZl:YlT 36L JBT HMJF D/[ K[P VFJF ;\HMUMDF\ V;DFGTFGF 5|` GM
T[D H E}lDSF ;\3QF" pEM YFI T[ :JFEFlJS K[P NFPTP :JlJSF; ;FWJF .rKTL VG[ VFtDlGE"Z
YJF DF8[ jIJ;FI SZTL :+LV[ 5MTFGL 5Z\5ZFUT E}lDSF ;FY[ ;\S/FI[, 5tGL4 5]+JW} S[ 5]+LGL
E}lDSFG[ VU|TFS|D VF5JM HM.V[ VG[ jIFJ;FlIS NZHHFGL E}lDSFG[ VG[ OZHMG[ UF{6 DFGJL
HM.V[ T[JL V5[1FF S]8\]AGF ;eIM ZFB[ tIFZ[ :+L DF8[ E}lDSF ;\3QF" ;HF"I K[P VFJF E}lDSF ;\3QF"
VG[ AN,FTF lJRFZ5|JFC JrR[ :+LVMGF ;DFIMHGG\] lR+ S[J] K[ T[ HF6JFGM 5|ItG 56 ;FlCtIGF
DFwIDYL VF ;\XMWGDF\ SIM" K[P
p5;\CFZ o\ \\ \
;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ ;FlCtIGL DNNYL ;\XMWG YFI K[P ;FlCtIDF\YL jIST YTF
;DFHGL VG[SlJW AFATMGM VeIF; VG[ lJ`,[QF6 VF lJ7FG SZ[ K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[
5|:T]T ;\XMWGDF\ GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\YL jIST YTF :+L 5F+MGM VeIF; SZL VJF"RLG
EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMG\] :YFG HF6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ ;\XMWG VFIMHG VF5JFDF\ VFJ[, K[P
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ZPZ ;\XMWG lJQFIGM 5lZRI
ZP# ;\XMWG lJQFIGL 5;\NULGF SFZ6M
ZP$ ;\XMWG 5|` G
ZP5 ;{âF\lTS DF/B]
ZP& ;\XMWGGF C[T]VM
ZP* ;\XMWGGL p5S<5GFVM
ZP( ;\XMWGGF bIF,M
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J{7FlGS ;\XMWG DF8[ ;\XMWG VFIMHG V[ 5FIFGL AFAT K[P VF ;\XMWG IMHGF ;\XMWG
IF+FG\] 5|YD RZ6 K[P  ;\XMWG SFI"G[ lNXF;}RG VF5JF DF8[G\] TFlS"S VG[ VFIMlHT ;FWG V[8,[
;\XMWG VFIMHGP ;DFHXF:+LI 5wWlTXF:+GF lGQ6F\T 5LPJLP I\UGF DT[ ;\XMWG VFIMHG
;\5}6"4 RMSS; VG[ R]:T CMI T[J]\ AGT] GYL KTF\ ;\XMWSG[ V[ 5Y5|NX"S AG[ K[P ;\XMWG VFIMHG
V[ SFDR,Fp VFIMHG K[P!  0F¶P JLP5LP XFC GM\W[ K[ T[D SM.56 ;\XMWG VFIMHG ;\5}6" CMT] GYL
S[ V\lTD CMT] GYLP V,ATŸ ;\XMWS ;\XMWG SFI" X~ SZ[ VG[ ;\XMWGGF 1F[+DF\ HFI tIFZ[ 5lZl:YlT
D]HA ;\XMWG VFIMHGDF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[PZ
5|:T]T VeIF; cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc DF\ SZJFDF\ VFJ[,M K[P H[DF\ VJF"RLG U]HZFTL
;FlCtIGF VU|6L :+L;FlCtISFZMDF\GF V[S zL JQFF" V0F,HFGL S[8,LS :+L5|WFG GJl,SFVM VG[
;FDFlHS GJ,SYFVMGF :+L 5F+MG\] ;DFHXF:+LI VwIIG SZLG[ EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGM
;FDFlHS NZHHM4 E}lDSF4 5|` GM4 50SFZM VG[ T[DF\ VFJL ZC[,F 5lZJT"GG[ T5F;JFGM 5|ItG
SZJFDF\ VFjIM K[¸  T[DH V[ 5lZJT"GGL ;FY[ :+LG\] VG]S},G S[JF 5|SFZG\] K[ T[GM VeIF; SZJFDF\
VFJ[,M K[P
ZP! ;FDFlHS ;\XMWGGM VY" o\ "\ "\ "\ "
J{7FlGS 5wWlT äFZF 5|JT"DFG 7FGDF\ J'lâ SZT] DF{l,S 5|NFG V[8,[ ;\XMWGP VF DF{l,S
5|NFG GJL CSLSTMGL XMW :J~5G\] CM. XS[4 H}GL CSLSTMGL RSF;6L :J~5G\] CM. XS[4 CSLSTM
JrR[GF SFI"SFZ6GL ;DH}TL VF5GFZ] 56 CM. XS[P V[ H ZLT[ VF DF{l,S 5|NFG GJF bIF,MGF
30TZ :J~5[4 l;wWF\TGL :YF5GFG[ ,UT] S[ 5|J"TDFG l;wWF\TG\] :5Q8LSZ6 SZJF :J~5[ 56
CM. XS[P
!P Young P.V., Scientific Social Surveys and Research, 4th edition, Englewood Cliff, N.J.
Prentice-Hall, Inc. 1966, Page No. 54.
ZP XFC JLP5LP4 ;\XMWG l0hF.G\\\\ 4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNv&P
;FDFlHS ;\XMWGGF VY"GL lJX[QF ;DH}TL jIFbIFVMGL DNNYL D[/JLV[P
l V[g;F.S,M5Ll0IF VMO ;M;LI, ;FIg;DF\ 0MGF<0 :,[;ÄUZ VG[ D[ZL :8LOg;G
H6FJ[ K[ S[4 cc;\XMWG V[ J:T]VM4 bIF,M VG[ 5|lTSMGM I]lST5}J"SGM DFU" K[ H[
7FGGF lJ:T'TLSZ6 VG[ RSF;6LGF ;FDFgILSZ6 DF8[ CMI K[P T[ 7FG l;wWF\TGL
ZRGF S[ S,FGF VD,LSZ6 DF8[ DNN~5 AG[ K[Pcc#
l V[,PJLP Z[0D[G VG[ V[PJLPV[RPDMZL s!)#Zf o cc;\XMWG V[8,[ GJ] 7FG
D[/JJFGM 5wWlT;ZGM 5|ItGPcc$ ;\1F[5DF\ 'Re-search' GM XFlaNS VY" 5]Go
XMW YFI K[P T[ OZLvOZL XMW SZJFGL 5|lS|IFGM lGN["X SZ[ K[P5
l 5M,LG I\U s!)&&f o cc;FDFlHS ;\XMWG V[S J{7FlGS ;FC; K[P H[ TFlS"S VG[
5wWlT;ZGL 5|lJlWVMGL DNN J0[ GJL CSLSTM XMWJFG\]4 H}GL CSLSTMGL RSF;6L
VG[ 5ZL1F6 SZJFG\]¸  VF CSLSTMGL S|DAwWTF4 T[DGL JrR[GF 5FZ:5lZS ;\A\WM
VG[ SFI"SFZ6GL ;DH}TL VF5JFG]¸  T[D H DFGJ JT"GGM lJ`J;GLI VG[ IYFY"
VeIF; SZJFG\] ;]UD AGFJTF TYF J{7FlGS p5SZ6M4 bIF,M VG[ l;wWF\T
lJS;FJJFGF wI[IM WZFJ[ K[Pcc&
;\XMWG 5|` GGL X~VFT SM. AF{lwWS VYJF jIJCFZ,1FL 5|` G S[ ;D:IFYL YFI K[P
T5F; C[9/GF 5|` GG\] :J~5 S[J] K[4 T[GL ;FY[ SIF 5lZA/M ;\S/FI[,F K[4 JU[Z[ 5|` GMGF HJFAM
D[/JJF DF8[ J{7FlGS 5wWlTGM p5IMU SZL 5]Go T5F; VYJF BMH SZJL V[8,[ ;\XMWGP
#P Slesinger Donald and Mary Stephenson, Encyclopaedia of Social Science, The
MacMillan Co., (1934), Page-330.
$P Redman, L.V. and A.V.H. Mory, The Romance of Research, (1932), Page-10.
5P XFC JLP5LP4 ;\XMWG l0hF.G\\\\ 4 I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNv&P
&P Young P.V., Scientific Social Surveys and Research, 4th edition, Englewood Cliff, N.J.
Prentice-Hall, Inc. 1966, Page No. 50.
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5|:T]T ;\XMWGDF\ VeIF;GF C[T]VMGL ;DH}TL D[/JL4 ;\XMWG lJQFIGF ;\NE"DF\ VeIF;
5wWlTGM p5IMU SZLG[ TyIMG\] ;FDFgILSZ6 SZJFDF\ VFjI] K[P 5|:T]T VeIF;G\] ;\XMWG VFIMHG
VF D]HA K[P
ZPZ ;\XMWG lJQFIGM 5lZRI o\ \\ \
;\XMWGG\] 5|YD ;M5FG ;\XMWG lJQFI 5;\N SZJFG\] K[P lJQFI 5;\NUL jIJCFZ] AFATM
VYJF TM AF{lwWS S[ J{7FlGS Z;DF\YL YTL CMI K[P lJQFI 5;\NUL jIlSTUT 5lZA/M 5Z 56
VFWFZ ZFB[ K[P ;\XMWG\] jIFJ;FlIS 1F[+4 7FGFtDS DF/B]4 J,6M4 V\UTZ; JU[Z[ 5Z ;\XMWG
lJQFIGL 5;\NUL VJ,\lAT CMI K[P 36L JBT ;DFHDF\ DCtJGF 1F[+MGF VeIF; DF8[ ;ZSFZ
TZOYL GF6F\SLI ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[ 1F[+MDF\ ;\XMWGM YTF ZC[ K[P
"Sociology of Literature" DF\ CFY WZJFDF\ VFJ[,] VF ;\XMWG K[P VF 1F[+DF\ AC]
V<5 ;\XMWGM YIF K[P T[DF\ 56 U]HZFTL ;FlCtIGL S'lTVMG[ ,.G[ U]HZFTDF\ VF lJQFIDF\ AC]
H}H ;\XMWGM YIF K[P
zL JQFF" V0F,HF U]HZFTL ;FlCtIDF\ GJF H pgD[QFYL :+L ;DFHGF 5|` GMG[4 T[GF lGdG
NZHHFG[ VG[ E}lDSFG[ 5|JT"DFG ;DIGF ;\NE"DF\ JFRF VF5L ZCIF K[P
DCFlGA\WG\] XLQF"S4 cczL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ :+L 5F+M v
V[S ;DFHXF:+LI VwIIGcc4 lJQFI1F[+GL ;FDFgI :5Q8TF SZ[ K[P T[DF\ :+L 5F+MGL ;DU|NXL"
K6FJ8 S[gãDF\ ZFBJFDF\ VFJL K[P
VF H AFATG[ ;DFHXF:+LI 5lZEFQFFDF\ VG[ ;\XMWGXF:+GL EFQFFDF\ SCLV[ TM ;\XMWG
XLQF"S VG];FZ U]HZFTL ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFGF VG[SlJW ;FlCtI;H"GMDF\YL S[8,LS
:+L 5|WFG GJl,SFVM VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ jIST YTF :+L 5F+MGM ;FDFlHS NZHHM4
E}lDSF4 5|` GM4 50SFZM VG[ T[DF\ VFJL ZC[,F 5lZJT"GG[ EFZTLI ;DFHÒJGGF 5|J"TDFG ;FDFlHS
WMZ6M4 D}<IM VG[ 5Z\5ZFVMGF ;F\:S'lTS T[D H ZRGFT\+LI DF/BFDF\ T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\
VFjIM K[P ;FlCtISFZ äFZF lGDF"6 5FDTL ;FlCtIS'lTVMDF\ ;DFHG\] 5|lTlA\A 50T] CMI K[P

"Literature is a mirror of society" V[ plST 5|DF6[ GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF :+L
5F+MGF ;FDFlHS :YFGG[ VG[ :+L 5F+M äFZF ;DU| ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[ ;FWJFDF\ VFJTF
VG]S},GG[4 :+LGF DGMjIF5FZG[ VG[ pt5gG YTL H]NLvH]NL ;D:IFVMG[ :+L 5F+MGF ;\NE"DF\
T5F;JL T[ VF ;\XMWGGM lJQFI K[P
VF ZLT[ VJF"RLG EFZTLI ;DFHGF 5lZ5|[1IDF\ :+LG\] ÒJG4 :+LG\] ;FDFlHS :YFG4
E}lDSF4 SFI"1F[+4 ;DFH VG[ S]8\]ADF\ T[GM NZHHM4 5|` GM VG[ 50SFZMGM ;DFHXF:+LI VeIF;
;FlCtIGL DNNYL SZJFDF\ VFjIM K[P
VFD4 zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ 5|lTlA\lAT :+L 5F+MG\]
:JFT\ÈM¿Z I]UGF ;\NE"DF\ Inter Disciplinary Approach YL SZJFDF\ VFJ[,] VF
;DFHXF:+LI VwIIG K[P
ZP# ;\XMWG lJQFIGL 5;\NULGF SFZ6M o\ \\ \\ \\ \
5|:T]T VeIF;DF\ GLR[GL Kv;FT AFATMG[ ,1IDF\ ZFBLG[ ;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL
SZL K[P
ZP#P! 5|:T]T VeIF;DF\ S[gã:YFG[ :+L 5F+M K[P cc:+L;DFHcc V[S lJS;TM ;D}C K[P lJ`JGL
J:TLGM ,UEU V0WM lC:;M CMJF KTF T[GL l:YlT lGdGS1FFGL K[P H[G\] 5|lTlA\A ;FlCtIDF\ 50[,]
HMJF D/[ K[P T[GM VeIF; VF ;\XMWG äFZF SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP#PZ 5|:T]T VeIF;DF\ V[S :+L ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF
:+L 5F+M 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P SFZ6 S[ T[VM 5MT[ V[S :+L CMJFYL :+LVMGF 5|` GM VG[ :+LVMGL
DFGl;S T[D H ,FU6L lJQFIS DGME}lDSF ;FY[ TFNFtdI VG]EJLG[ :+L ;DFHG\] lR+ IMuI ZLT[
ZH} SZL ZCIF K[P
ZP#P# ,[lBSFGF lJlJW,1FL ;FlCtI;H"GMDF\YL DF+ GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVM H 5;\N SZJFG\]
SFZ6 V[ K[ S[ VF AgG[ SYFtDS Un5|SFZ TZLS[ 38GFG\] JF:TlJS 5|lTlA\A 5F0L  XS[ K[P

ZP#P$ VF ;\XMWG SFI" ccU]HZFTL ;FlCtI VG[ ;DFHXF:+cc VYF"TŸ ;FlCtI VG[ ;DFHlJ7FG
V[D AgG[GL ;FY[ ;\S/FI[,] K[P ;FlCtIDF\YL ;\XMWG lJQFI ;FY[ ;\A\lWT DFlCTLG\] V[S+LSZ6
SZLG[ T[G\] ;DFHXF:+LI ãlQ8SM6YL VwIIG SI"] K[P
ZP#P5 JF:TJJFNL4 Vl:TtJJFNL VG[ CSLST,1FL ;FlCtIX{,L WZFJTL GJl,SFVM VG[
GJ,SYFVMDF\YL D/TL DFlCTL ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ VFWFZE}T VG[ lJ`J;GLI N:TFJ[Ò
DFlCTL ;|MT AGL XS[ K[P
ZP#P& VF ;\XMWG DF8[ 5;\N SZ[,L GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ ZH} YI[,F VG[SlJW 5F+MGL
;'lQ8 äFZF ;DU| ;DFHG\] lJXNŸ NX"G Y. XS[ K[P T[DF\ EFZTLI ;DFH VG[ T[GF H]NFvH]NF ;FDFlHS
:TZMDF\YL ,[JFDF\ VFJ[,F :+L 5F+MGF CSLST,1FL VF,[BGM HMJF D/[ K[P T[GF VFWFZ[ EFZTLI
;DFHGF :+L JU"GL ;FDFlHS l:YlTG\] IYFIMuI ;DFHXF:+LI VwIIG Y. XS[ K[P
ZP#P* VF ;\XMWG lJQFI ;FlCtI ;FY[ HM0FI[,M K[ VG[ T[ ;\XMWSGF Z; VG[ VlEZ]lRGM
lJQFI K[P
ZP$ ;\XMWG 5|`G o\ |\ |\ |\ |
VF DCFlGA\WG\] S[gãlA\N] :+L 5F+M K[P :JT\+TF 5|Fl%T 5KL EFZTGF ZFHI A\WFZ6 äFZF
VG[ VG[S ;FDFlHS SFINFVMGL DNNYL EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGL l:YlT ;]WFZJFGF 5|ItGM
YTF ZCIF K[P :+LVMG[ SFINFGL DNNYL ;DFG ZFHSLI4 VFlY"S4 jIFJ;FlIS VG[ ;FDFlHS NZHHM
VF5JFGM 5|ItG YIM K[P H[GF SFZ6[ :+L;DFHGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G VFjI] K[P
EFZTLI ;DFHGF AN,FTF 5|JFCM VG[ 5lZJlT"T Y. ZC[,L lJRFZ;Z6L JrR[ :+LVM 5|tI[G\]
;DFHG\] J,6 S[J\] K[ m :+LVMG[ D/[,F VlWSFZM T[ BZF VY"DF\ EMUJL XS[ K[ BZL m :+LVM 5F;[
;DFH VG[ S]8\]A S[JL V5[1FFVM ZFB[ K[ m :+LVM ;DFH VG[ S]8\]A 5F;[ S[JL V5[1FFVM ZFB[ K[4 T[
V5[1FFVM 5lZ5}6" YFI K[ BZL m :+LVM 5MT[ S[JF 5|SFZG\] ÒJG .rK[ K[ VG[ T[VMG[ S[JL 5lZl:YlTDF\
S[JF 5|SFZG\] JF:TlJS ÒJG ÒJJ\] 50[ K[4 :+LVMG[ 5MTFGL .rKFVM4 DCtJFSF\1FFVM VG[
,FU6LVMG[ S[JL 5lZl:YlTDF\ NAFJL N[JF 50[ K[4 V[S jIlST TZLS[ ;DFH T[G[ S. ãlQ8V[ D},J[ K[4
T[GF jIlSTtJGF lJSF;DF\ S[JF 5lZA/M VJZMWS AG[ K[4 ;DFHDF\ S[JF 5|SFZGF , lUSTFGF 5|` GM
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HMJF D/[ K[4 :+L ;DFHDF\ VG[S ;\3QFM"GM ;FDGM SZLG[ VFtDUF{ZJ5}J"S ÒJG ÒJJF .rK[ K[
VG[ 5|ItG SZ[ K[ T[DF\ T[G[ ;O/TF VYJF lGQO/TFVM D/[ K[4 VF AWF 5|` GMGM HJFA D[/JJFGM
VF ;\XMWGDF\ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6 S[ V[ AFATMG\] VF,[BG zL JQFF"AC[GGL S'lTVMDF\
YI\] K[P
ZP5 ;{wWF\lTS DF/B] o{ \ ]{ \ ]{ \ ]{ \ ]
N]lB"D GFDGF ;DFHXF:+L 5MTFGF U| \Y "The Rules of Sociological
Method" DF\ H6FJ[ K[ S[4 cc;DFHXF:+LG\] SFI" SFI"vSFZ6 ;\A\WM VG[ SFZ6GF lGIDMGL XMW
SZJFG\] K[Pcc* l;wWF\TGL ZRGFDF\ TyIMG]\ ;FDFgILSZ6 DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P ccTyIM JF:TlJS
VG[ ;tI CMI K[ TYF T[ TyIM V[S lGlüT S|D J0[ jIJ:YFG[ TS";\UTTFYL U|C6 SZ[ K[ tIFZ[ T[ V[S
l;wWF\TG\] :J~5 5|F%T SZ[ K[Pcc( J{7FlGS ;\XMWGMDF\ VFJF l;wWF\TMG\] DCtJ CMI K[P
;DFHXF:+ lJ`JSMX s!))(fDF\ ;DFHXF:+LI l;wWF\TGL jIFbIF K[ S[4
cc;DFHXF:+LI l;wWF\T ;FDFlHS 38GFVMGF ;\A\WDF\ J{7FlGS TyIM p5Z VFWFlZT SM. V[J\]
DFgI ;FDFgILSZ6 K[ H[GF VFWFZ[ lJ`J;GLI ;FDFlHS jIFbIF SZL XSFI K[P V[S ;DFHXF:+LI
l;wWF\T DFGJLI ;FDFlHS VF\TZŸlS|IFG\] :J~54 -A TYF UtIFtDSTFGF ;\NE"DF\ ;DH}TL VG[
ElJQISYG SZ[ K[Pcc)
Parsons, Talcott s!)5!f SC[ K[ S[4 "A Theory is a group of closely
interrelated concepts used for interpretation of some experience."!_
*P Emile Durkheim, The Rules of Sociological Method, Translated by Solovey and Mueller,
University of Chicago Press, Chicago, 1938.
(P Goode and Hatt, Methods in Social Research, McGraw Hill Book Co., New York, 1952,
Page No. 11.
)P ZFJT ClZS'Q64 ;DFHXF:+ lJ`JSMX4 ZFJT 5la,S[XG4 !))(4 5'Q9v$_)³
!_P Parsons, Talcott, The Structure of Social Action, 1951, The Free Press, New York.

;\1F[5DF\4 ccl;wWF\T V[ lJWFGMGM V[JM ;D}C K[ H[ ;D:IFGF 1F[+G[ VFJZL ,[ K[P VF
lJWFGMGM p5IMU JUL"SZ64 lJ`,[QF64 lGIDMGL ;DH}TL TYF IMHGFGL jIFbIFGF VY"38GDF\
YFI K[Pcc!!
5|:T]T VwIIG ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ SZJFDF\ VFjI] K[P ;FlCtIG\] ;DFHXF:+ V[S
UlTXL, VG[ lJSF;XL, lJ7FG CMJFGF SFZ6[ ;DFHXF:+LI ãlQ8SM6G[ SM. lGlüT ;{wWF\lTS
DFgITFVMDF\ AwW SZJFDF\ HM S[ ;O/ GYL Y. XSI] TM 56 ;FlCtIGF ;DFHXF:+LVM V[JF
lGIDMGL :YF5GF SZL XSIF K[ H[ ;{wWF\lTS ~5DF\ 5|lTlQ9T Y. XSIF K[P
;FlCtI ;DFHXF:+L Z];[S ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL +6 D]bI ;{wWF\lTS DFgITFVMG\]
lG~56 SZ[ K[P!Z
s!f 5|lTrKFIF q N5"6 l;wWF\T (The Reflection Theory)
sZf lGIFDS l;wWF\T (Literature as a means of Social Control or
The Control Theory
s#f 5|EFJS l;wWF\T (The Influence Theory)
;FlCtI ;DFHXF:+L V[,G l:J\UJ]0 ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VwIIG DF8[ +6
DFgITFVMG\] lG~56 SZ[ K[P!#
s!f N5"6 l;wWF\T (The Theory of Reflection)
sZf ,[BSGL ;FDFlHS l:YlT VG[ jIlSTtJGM l;wWF\T (The Theory of
Personality)
s#f S'lTG\ ] Vl:TtJ VG[ :JLSFZGM l;wWF\T (Reception Theory of
Literature)
!!P Nadel, S.F., The Theory of Social Structure, London, 1957, Page No. 1.
!ZP Roucek J.S., The Sociology of Literature, Indian Journal of Social Research, Vol-II,
No. 2, July, 1961.
!#P Alan Swingewood, The Sociology of Literature, MacGibbon & Kee, London, 1971,
Page No. 13, 17, 21.
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;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VwIIGMDF\ p5I"]ST Z];[S VG[ V[,G l:J\UJ]0GF l;wWF\TMGM
p5IMU SZLG[ ;FlCtIG[ ;DFHG\] N5"6 VG[ 5|lTlA\A TZLS[ ;DFHGF lGIFDS VG[ 5|EFJS TZLS[GF
~5DF\ TYF ,[BSG\] jIlSTtJ VG[ T[GL ;FDFlHS l:YlTGF ;\NE"DF\ VG[ S'lTGL ;FDFlHS :JLS'lTGF
;\NE"DF\ TyIMG\] ;\S,G VG[ p5S<5GFVMG\] lGDF"6 VG[ 5ZL1F6 YTF ZCIF K[P H[GM lJ`JGF
;FlCtISFZM VG[ ;DFHXF:+LVMV[ :JLSFZ SIM" K[P HM S[ T[DF\ ;DI[v;DI[ 5lZJT"G VG[ GFJLgI5}6"
5lZJW"G YT] ZCI] K[P
;FlCtI ;DFHXF:+LVM TS";\UT GLlTVM VG[ lGIDMG\] lGDF"6 SZJF DF8[ VG[ ;FlCtI
;H"GGL Hl8, 5|lS|IF G[ AMWUdI AGFJJFDF\ ;CFIS YJF DF8[ GLR[ 5|DF6[ ;{wWF\lTS lG~56
SZLG[ 56 ;FlCtIG\] VwIIG SZ[ K[P
s!f ;FlCtIDF\ Jl6"T 38GFVM VG[ ;DFHDF\ AGTL 38GFVMGF ;C;\A\WMGL
SFZ6FtDS T5F;P
sZf ;FlCtI;\:YFGF pNI VG[ lJSF;GL 5|lS|IFGF SFZ6MG\] lG~56 TYF ;DFHGL
VgI ;\:YFVMGL ;FY[GF T[GF ;\A\WMG\] SFZ6FtDS VwIIGP sSFI"vSFZ6 ;\A\Wf
s#f ;FlCtIDF\ NlX"T ;FDFlHS ;\ZRGFVM VG[ ;DFHGL lJlEgG ;\ZRGFVMGF
;C;\A\WG\] lG~56P
s$f ;FlCtI ;\:YFGL Hl8, ;\ZRGF4 T[GF SFIF"tDS ;\A\WM VG[ ;DFH ;FY[GF T[GF
5FZ:5FlZS ;C;\A\WMG\] SFZ6FtDS VwIIGP sZRGFtDS v SFIF"tDSJFNL
l;wWF\Tf
s5f ;FlCtIDF\ HMJF D/TL D}/E}T V[STFGF SFZ6FtDS VFWFZMG\] lG~56P
s;FDFlHS V[STFGM l;wWF\Tf
s&f ;FDFlHS v ;F\:S'lTS 5lZJT"GM JrR[ ;FlCtI ;\:YFGL ZRGF VG[ SFIM"DF\ YGFZF
5lZJT"GM4 5|EFJ VG[ 5lZ6FDMG\] SFZ6FtDS VwIIGP
s*f JFRSMGF Z;Z]lRDF\ YTF 5lZJT"GMG\] SFZ6FtDS VwIIG
p5I"]ST H]NLvH]NL ãlQ8YL ;FlCtIDF\ Jl6"T 38GFVM VG[ ;FlCltIS TyIMG\] 5|IMUl;wW
;FDFgILSZ6 XSI AG[ K[P pNFCZ6 DF8[ SCLV[ TM lCgNL ;FlCtIGM .lTCF; T5F;TF lJlNT YFI
	
K[ S[ lJlEgG I]UMDF\ ;FlCtIGF SYFJ:T]DF\ 36L lJlEgGTF ZCL K[P H[D S[ JLZUFYF I]UDF\ RFZ6
SlJVM äFZF I]wW VG[ 5|[D lJQFIS 38GFVMG[ SFjIDF\ :YFG V5FI]4 ElSTSF/DF\ SlJVM T5ME}lDGL
;FWGFG[ VG[ VFwIFltDS 7FG VG[ ElSTEFJGFG[ SFjIDF\ 5|JFlCT SZTF ZCIF4 ZLlTSF,LG SlJVM
ZFHFGF NZAFZMDF\ :YFG 5FDL ZFHFVMGL 5|X\;F SZTL ,F{lSS AFATM VG[ X'\UFZ Z;G[ SFjIDF\
5|JFlCT SZTF ZCIFP VFD4 ;FlCtIGL VF TyIFtDS AFAT äFZF ;FlCtI V[ N[XvSF/GL 5lZl:YlTVM
VG[ HG~lRG\] 5|lTlA\A K[ T[ ;FlAT YFI K[P SM.56 ;DFHGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI
5lZl:YlTVM ;FlCtIDF\ RMSS;~5[ 5|lTlA\lAT YFI K[P
;FlCtI ;DFHXF:+LVM V[,P X]SÄU4 D[0D N :8[,4 0FIGF ,MZ[g;G4 V[,G l:J\UJ]04
lJP VOGF:I[J4 D{lS;DUMSL"4 <I]GFRZ:SL4 V[DP;LP VF,A|[R4 H[PV[;P Z];[S4 ;[g8 aI}J4 ZMA8"
V[:SMZl584 V[RP0LP 0\SG4 ,].; AMGF<04 HIMH" V[ CŸJFSM4 ;JM:tIFGMJ4 DF<SD A|[0AZL JU[Z[V[
p5I"]ST ;FlCtI ;DFHXF:+LI l;wWF\TMG\] ;DY"G SIÅ] K[P p5ZF\T T[VMV[ GLR[ 5|DF6[GF VgI +6
l;wWF\TM äFZF 56 ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ VeIF; Y. XS[ K[ T[D H6FjI] K[ o
s!f ;\RFZGM l;wWF\T (Theory of Communication)
sZf ;FlCltIS TyIGM l;wWF\T (Theory of Literary Fact)
s#f ;DFHJFNL IYFY"JFNGM l;wWF\T (Theory of Socialist Realism)
;FlCtIGF ;DFHXF:+GF ;{wWF\lTS jIF5GL ;\1F[5DF\ RRF" SIF" 5KL 5|:T]T ;\XMWGDF\
T[DF\YL SIF l;wWF\TGM D]bItJ[ VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[ VG[ ;CFIS l;wWF\TM TZLS[ SIM VFWFZ
,[JFDF\ VFjIM K[ T[GL :5Q8TF VF 5|DF6[ SZL XSFIP
s!f 5|lTrKFIF q N5"6 l;wWF\T o| " \| " \| " \| " \  (The Theory of Reflection)
VF l;wWF\T V[ AFATG\] 5|lT5FNG SZ[ K[ S[ ;FlCtI ;DFHG\] N5"6 K[P V[,G l:J\UJ]0 VF
l;wWF\TGF ;\:YF5S TZLS[ ,].; AMGF<0 s!*5$v!($_f G[ DFG[ K[P ;J"YL 5|YD ,].; AMGF<0[
SCI] CT]4 ccSM. 56 N[XGF ;FlCtIGF VwIIG äFZF T[ N[XGF ,MSMGF ÒJG lJX[ HF6L XSFI K[Pcc!$
!$P Alan Swingewood and Diana Laurenson, The Sociology of Literature, MacGibbon &
Kee, London, 1971, Page No. 13.
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HM S[ ;DFHXF:+LI VY"DF\ ;FlCtIG\] lJ`,[QF6 V[RP T[G[ SI"] VG[ SCI]\ S[4 cc;FlCtI 5|HFlT4 I]U
VG[ 5IF"JZ6GL lG5H K[ VG[ T[ NZ[SG\] 5|lTlA\A T[DF\ 50[ K[P T[ VFlY"S4 SF{8\]lAS ;\A\WM4 VFAMCJF4
5|FN[lXSTF4 ZFHSLI 38GFVM4 VFRFZlJRFZ4 I]wW4 WD"4 5IF"JZ6 TYF ;FDFlHS ÒJGGF lJlEgG
5F;FVMG[ 5|lTlA\lAT SZ[ K[Pcc!5
;FlCtIGF N5"6DF\ SM. 56 VwIIGSTF" SM.56 I]UGF ;DFH VG[ ;\:S'lT4 ;FDFlHS
;\A\WM VG[ T[DF\YL HgDTL ;FDFlHS ZRGFVMG\] IYFY" NX"G SZL XS[ K[P
DFS"Ÿ;JFNL lJRFZSM 56 V[ AFATG\] ;DY"G SZ[ K[ S[ ;FlCtI ;FDFlHS JF:TlJSTFVMG[
5|lTlA\lAT SZ[ K[P V[DP;LP V,A|[RGL ãlQ8V[ ;FlCtI ;FDFlHS D}<IMG\] 5MTFGFDF\ 5|lTlA\A 5F0[
K[P V[JL H ZLT[ V[,G l:J\UJ]0 SC[ K[ S[ cc;FlCtI ;FDFlHS ;\ZRGF4 SF{8\]lAS ;\A\WM4 JU";\3QF"4
;\A\W lJrK[NGL 5|J'l¿ TYF J:TLGL ZRGFG\] 5|tI1F 5|lTlA\A K[Pcc!&
H[JL ZLT[ 5FüFtI lJRFZSM ;FlCtIG[ ;DFHG\] N56" DFG[ K[ T[JL ZLT[ EFZTLI lJRFZSM
56 V[ JFTG\] ;DY"G SZ[ K[P H[D S[ VFRFI" DCFJLZ5|;FN läJ[NL SC[ K[ S[4 cc5|HFGL ;FDFlHS
jIJ:YF H[JL CMI K[ T[J\] T[GF ;FlCtIG\] 30TZ YT] CMI K[Pcc!*
0F¶P xIFD;]gNZ NF; SC[ K[4 cc;FlCtIGF VwIIGYL SM. 5|HFlTGF DFGl;S v VFwIFltDS
VG[ G{lTS lJSF;GM S|lDS VF,[B D/L XS[ K[Pcc!( ZFDR\ã X]S,4 cc;FlCtIG[ ;DFHG\] lGÒ"J N5"6
GCÄ 5Z\T] ;ÒJ N5"6 DFG[ K[4 H[DF\ S[J/ JT"DFG H GCÄ 5Z\T] E}TSF/4 JT"DFG VG[ ElJQI
+6[IGF NX"G SZL XSFI K[Pcc!) VFRFI" CHFZL5|;FN läJ[NL SC[ K[4 cc;FlCtI V[ AWL H CSLSTMG\]
!5P Alan Swingewood and Diana Laurenson, The Sociology of Literature, MacGibbon &
Kee, London, 1971, Page No. 13.
!&P V[HG 5FGF G\P !#P
!*P VFRFI" DCFJLZ 5|;FN l£J[NL4 ;FlCtI SL DC¿F4 ;\S³ UnD]¾TFCFZ4 X]¾,F 5|SFXG4
.,FCFAFN4 !))#³
!(P 0F¶³ xIFD;]gNZ NF;4 ;FlCtIF,MRGF4 .l^0IG 5|[; 5la,S[Xg; 5|F³ l,³4 5|IFU4 !)&54
5'Q9v#*³
!)P ZFDR\ã X]¾,4 S,F VF{Z VFW]lGS 5|J'l¿IFÅ{ ] | ' Å{ ] | ' Å{ ] | ' Å{ ] | ' Å4 5|SFXG XFBF4 ;}RGF lJEFU4 p¿Z5|N[X4
!)%(4 5'Q9vZ(vZ)³
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;ÒJ lJJZ6 CMI K[ H[G[ DFGJL V[ HM. CMI K[4 VG]EJL CMI K[ VG[ ;DÒ CMI K[P ÒJGGL H[
5lZl:YlTVM VF56G[ GÒSYL VG[ :YFIL~5YL 5|EFlJT SZ[ K[ T[GF lJQF[ DFGJLGF VG]EJMG[
;DHJFG\] V[SDF+ ;FWG ;FlCtI K[PccZ_
cc;FlCtISFZGF DFwIDYL I]U VG[ ;DFHGL AWL H VFSF\1FFVM4 ;\5}6" R[TGF4 ;J"
lJRFZWFZFVM4 AWF H VF\NM,GM VG[ T[DF\YL pNŸEJTL 5|J'l¿VM ;FlCtIDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[PccZ!
p5I"]ST TyIFtDS 5|:T]TLSZ6 ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF 5|lTrKFIF q N5"6 l;wWF\TG\]
VF{lRtI VG[ DCtJ :5Q8 SZ[ K[P H[GF VFWFZ[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ VwIIG SZGFZ 5MTFGL
p5S<5GFVMG\] lGDF"6 VG[ 5ZL1F6 SZL XS[ K[P
5|:T]T ;DFHXF:+LI VwIIGDF\ zL JQFF" V0F,HFGL H[ S[8,LS GJl,SFVM VG[ ;FDFlHS
GJ,SYFVM 5;\N SZJFDF\ VFJL K[¸  T[DF\ VJF"RLG EFZTLI ;DFHG\] lJXNŸ NX"G YFI K[P :+L
5F+MGL NZHHF VG[ E}lDSF lJQFIS 5lZl:YlT ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HF äFZF 5MTFGL S'lTDF\
5|lTlA\lAT SZJFDF\ VFJL K[4 T[GFYL 5|JT"DFG EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMG\] X\] :YFG K[4 T[DF\ X\]
5lZJT"G VFJL ZCI\] K[4 VG[SlJW ;FDFlHS ;\:YFVMDF\ :+LVMGL S. ;D:IFVM T[VMGF NZHHFG[
UF{6 AGFJJFDF\ ;CFIS AG[ K[4 T[ NZ[SG\] GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF N5"6DF\ 5|lTlA\A 50[ K[
H[GF lJX[ VF VwIIG SZJFDF\ VFjI] K[P
sZf ;DFHJFNL IYFY"JFN sJF:TJJFNf GM l;wWF\T o " \" \" \" \ (Theory of Socialist
Realism)
;FlCtISFZ äFZF 5MTFGL S'lTVMDF\ JF:TlJS VG]E}lTVM VG[ CSLSTMG\] IYFJTŸ lG~56
SZJFDF\ VFJ[ TM IYFY"JFNL l;wWF\TGF VFWFZ[ VwIIGSTF" p5S<5GFVMG\] 30TZ SZL XS[ K[ VG[
H[ TFZ6M D/[ K[ T[ ;DFHG\] JF:TlJS VF,[BG CMI K[P
Z_P VFRFI" CHFZL5|;FN l£J[NL4 ;FlCtI SF ;FYL4 ZFQ8=EFQFF 5|RFZ ;lDlT4 JWF"4 !)%*4 5'Q9v$³
Z!P 0F¶³ UMlJgN l+U]6FIT4 ;FlCtI VF{Z ;DFH{{{{ 4 GJLG ;FlCltIS lGA\W4 5'Q9v(!³
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SM. 56 ;FlCtIS'lTDF\ Jl6"T lJQFI VG[ lJRFZGL 5'Q9E}lDGM VFWFZ SM.G[ SM. 38GF4
;tI S[ VF\TZŸlS|IFVM CMI K[ H4 VG[ T[YL T[ S'lT DF+ SF<5lGS4 VFNXF"tDS S[ EFJJFNL H GCÄ
5Z\T] IYFY" CSLSTMG\] 56 J6"G SZTL CMI K[P
;FlCtIDF\ IYFY"JFN4 GuG IYFY"JFN4 VlT IYFY"JFN4 ;FDFlHS IYFY"JFN4 V{lTCFl;S
IYFY"JFN4 ;DFHJFNL IYFY"JFN JU[Z[ XaNMGM 5|IMU J:T],1FL lR+6 DF8[ YTM ZCIM K[P JL;DL
XTFlaNDF\ ;FlCtI lJ`,[QF6DF\ c;DFHJFNL IYFY"JFNc G[ ;DY"G D?I] K[P
;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ c;DFHJFNL IYFY"JFNc GF l;wWF\TDF\ c;FlCtI ;DFHG\] N5"6c
K[ VG[ lJRFZYL VFU/ JWLG[ ;FlCtI ;DFHGL 5]G;"'lQ8 K[4 T[ cHG VFtDFG\] N5"6c K[ V[ AFATG\]
5|lT5FNG SZJFDF\ VFjI\] K[P H[DF\ ;FlCtISFZG[ V[S cZRGFSFZc GF ~5DF\ 5|:YFl5T SZLG[ T[G[
cI]UãQ8Fc H GCÄ 5Z\T] cI]U;|Q8Fc GF ~5DF\ 5|:YFl5T SZTL lJRFZWFZF HMJF D/[ K[P DFSŸ;"JFNL
lJRFZWFZFDF\ VF AFATG[ ;DY"G D/[,] HMJF D/[ K[P D{lS;D UMSL" VF DFgITFGF ;\:YF5SMDF\GF
V[S K[P
D{lS;D UMSL"GL 5C[,F 56 VF lNXFDF\ 5IF"%T lR\TG YI[,] HMJF D/[ K[P J[l,\:SLGF DT[4
ccz[Q9 VG[ ;FY"S ;FlCtIGL S;M8L c;DFH VG[ ÒJGc GF ;ÒJ lR+6DF\ K[ VG[ T[ tIFZ[ H ;\EJ
AG[ HIFZ[ ,[BS 5}6" V\TZ\UTFGL ;FY[ HGÒJG ;FY[ HM0FIM CMIP T[ T[GF ;FZFvDF9F4 ;tIvV;tI
V[JF NZ[S 5F;FVMGM 5}6" VFtDLITFYL lRTFZ VF5[PccZZ VF l;wWF\TGL p5I"]ST DFgITFG\] ;DY"G
SZGFZFVMDF\ RlG"XJ:SL4 NMA|M<I]AMJ4%,[BFGMJ4 ,}GFRZ:SL JUZ[GF GFDM p<,[BGLI K[P
IYFY"JFNL ,[BS DFGJLGL jIlSTUT 1FDTFVM NXF"J[ K[4 T[GL ;FY[v;FY[ ;]BL VG[ ;D'wW
ÒJG TYF cJ;]W{J S]8\]ASDŸcGL EFJGFGM 5|;FZ 56 SZ[ K[P ;DFHJFNL IYFY"JFNGF l;wWF\TGL
5Z\5ZFDF\ V[,[SŸhF\0Z OFNI[J4 DF.S, XM,MBMJ4 5MJ[, SMlZG4 Z{<O OF¶S;4 a,FP DIFSMJ:SL4
SMP O[lNG4 V[P VMJR{Z[gSM4 V[P lH;4 JF.P ,}lSG JU[Z[ lJRFZSMG\] DCtJ5}6" IMUNFG ZC[,\] K[P
EFZTDF\ VF lJRFZWFZGF ;DY"SMDF\ UHFGG DFWJ D]lSTAMW4 0F¶P ZFDlJ,F; XDF"4 0F¶P
GFDJZl;\C4 JU[Z[ D]bI K[P
ZZP NX"G4 ;FlCtI VF{Z VF,MRGF" {" {" {" { 4 l55]<; 5la,XL\U CFp;4 !)%(4 5'Q9v!!v!Z³
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;DFHJFNL IYFY"JFN sJF:TJJFNf GF l;wWF\TGL D]bI lJRFZWFZF VF 5|DF6[ K[P
s!f ;FlCtISFZ 5lZJT"GXL, ;DFHG[ T[GL ;DU|TF VG[ VG[SlJWTFGL ;FY[
VF,[lBT SZ[ K[P ;DFHJFNL IYFY"JFNL l;wWF\TDF\ S,F VG[ ;FlCtIDF\
DFGJ;DFHGF H[ AFCI~5MG[ lRl+T SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ ,1IDF\ ZFBLG[
VeIF; SZJM T[J\] SC[JFI\] K[P .PVF.P ;JM:tIFGMJGF DT[4 ccS,F VG[ ;FlCtIGM
pNŸ[X JF:TlJS lJ`J TYF DFGJLG\] ;FDFlHS VG[ 5|FS'lTS 5IF"JZ6 V\lST
SZJFGM CMI K[PccZ#
sZf ;DFHJFNL IYFY"JFNL VeIF;STF" ;FlCtIG[ DF+ J:T],1FL JF:TlJSTFVMG[
5|lTlA\lAT SZJFJF/] N5"6 H GCÄ 5Z\T] T[G[ ZRGFtDS 5]G;"'lQ8G\] N5"6 DFG[
K[P ;FlCtI N5"6GL H[D lGÒ"J TYF lGlQS|I 5|lTlA\A H GCÄ 5Z\T] V[S ;ÒJ4
:JrK VG[ S,FtDS 5|lTlA\A CMI K[P
s#f ;DFHJFNL JF:TJJFNGL DFgITF K[ S[ ;FlCtISFZ E}TSF/4 JT"DFG VG[
ElJQIGL ;\EFJGFVMG[ ;DU|TF ;FY[ ;FSFZ~5 5|NFG SZ[ K[P DFGJÒJGGL
UCG VG]E}lTVM VG[ T[GF ;tIvV;tI 5F;F\VMG[ hL,LG[ T[ 5MTFGL S'lTVMDF\
NXF"J[ K[P
VFD4 ;DFHJFNL JF:TJJFNL l;wWF\T V[ TyIG\] 5|lT5FNG SZ[ K[ S[ ;FlCtIGF
;DFHXF:+LI VwIIG NZdIFG VwIIGSTF"V[ V[ AFAT wIFGDF\ ZFBJL HM.V[ S[ ;FlCtIDF\
JF:TlJS CSLSTMG\] IYFIMuI lG~56 YI] K[ m ;FlCtISFZ DFGJLGF ;FDFlHS ;\A\WMGL jIJ:YF4
;FDFlHS TYF 5|FS'lTS 5IF"JZ64 S[ H[DF\ DFGJLG[ VG[S ;\3QFM"GM ;FDGM SZJM 50[ K[ T[G[ IYFIMuI
5MTFGL S'lTDF\ V\lST SZL XSIM K[ m ;FDFlHS 5]GlG"DF"6DF\ VG[ ;FDFlHS 5lZJT"G ,FJJFDF\ S'lT
VG[ ;FlCtISFZG\] X\] IMUNFG ZCI] K[ m ;FlCtISFZ[ GJLG D}<IM VG[ DFgITFVMG\] ;H"G SZLG[
;DFH VG[ DFGJÒJGG[ UlTXL, AGFJJFDF\ SM. IMUNFG VF%I] K[ m
Z#P E.I. Savostyanov, The Theory of Reflection and the Arts, Marxist Leninist Aesthetics
and the Arts, Progress Publishers, Moscow, 1980, Page No. 141.
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p5I"]ST ;{wWF\lTS :5Q8TF 5KL SCL XSFI S[ VF ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ zL JQFF"
V0F,HFGL H[ S[8,LS GJl,SFVM VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVM 5;\N SZJFDF\ VFJL K[ T[DF\ c;DFHJFNL
JF:TJJFNGF l;wWF\Tc GM VFWFZ ,.G[ ,[lBSFV[ 5MTFGL S'lTVMDF\ H[ JF:TlJS CSLSTMGF4 5MTFGF
:JFG]EJGF VG[ ;DFHDF\YL lGZLl1FT V[JL S[8,LS JF:TlJS 5lZl:YlTVMG\] ;RM8 lG~56 SI"] K[
T[ AFATMG[ RSF;LG[ ;FlCtIS'lTVMDF\YL :+L 5F+MG\] VwIIG SI"] K[P VG[ T[GF VFWFZ[ :+LVMGM
NZHHM VG[ E}lDSF T5F;JFDF\ VFjIF K[P c;DFHJFNL IYFY"JFNGF l;wWF\Tc GM VFWFZ ,.G[
zL JQFF" V0F,HFGL SYFtDS ;FlCtIS'lTVMGF ;\NE"DF\ p5S<5GFVMG\] lGDF"6 56 SZJFDF\
VFjI] K[P
5|:T]T ;DFHXF:+LI VwIIGDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI l;wWF\TMGM VFWFZ ,[JFDF\
VFjIM K[ T[ p5ZF\T VF VwIIGG[ JW] J{7FlGS AGFJJF DF8[ ;DFHXF:+GF ccZRGFvSFI"JFNL
l;wWF\Tcc (Structural-Functional Theory) GM VFWFZ 56 ,[JFDF\ VFjIM K[P
EFZTLI ;DFHDF\ J:TGL ãlQ8V[ N[XGL S], J:TLGM ,UEU V0WM EFU :+LVMGL J:TLGM
K[P A\WFZ6 äFZF VG[ SFINFVM J0[ :+LVMG[ 5]Z]QFMGL ;DS1F ;DFGTF VG[ :JT\+TFGF VlWSFZM
VF5JFDF\ VFjIF K[P KTF\ T[G\] JF:TlJS VD,LSZ6 AC] V<5 DF+FDF\ YT] HMJF D/[ K[P ;DFHGL
VG[S ;\:YFVM H[JL S[ S]8\]A4 ,uG4 ZFHI4 WD"4 lX1F64 VFlY"S JU[Z[ T[D H U|FD4 XC[Z VG[
VFlNJF;L H[JF ;D]NFIMDF\ :+LVM VG[SlJW NZHHFVM WZFJ[ K[ VG[ VG[SlJW E}lDSFVM 56
EHJ[ K[P ;FlCtIGF VF ;DFHXF:+LI VwIIGDF\ zL JQFF" V0F,HFGL UnZRGFVMvGJl,SFVM
VG[ GJ,SYFVMvDF\ VF,[lBT VG[SlJW ;FDFlHS ;\:YFVM VG[ ;D]NFIMGF DF/BFDF\ :+L 5F+MGM
NZHHM VG[ E}lDSF T5F;JFDF\ cZRGFvSFI"JFNL l;wWF\Tc GM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P
;DFHXF:+GF DCtJGF l;wWF\TMDF\ cZRGFvSFI"JFNL l;wWF\Tc U6FI K[P VF lJRFZWFZF
5|DF6[ ;DFH V[S ZRGF K[4 H[DF\ VG[S lJEFUM CMI K[P ;DFHZRGFGL S[8,LS H~lZIFTM CMI K[4
T[ H~lZIFTM ;\TMQFFI T[ ;DFHZRGFGF Vl:TtJ DF8[ VlGJFI" K[P ;FDFlHS ZRGFT\+GF lJlJW
lJEFUM JrR[ VF\TlZS 5Z:5ZFJ,\AG CMI K[P VG[ T[ NZ[SGL JrR[ SFIF"tDS ;\A\W CMI K[P ;FDFlHS
ZRGFT\+GF V[SDMG[ :JT\+ ZLT[ GCÄ 5Z\T] c;DU|c ~5[ HMJFDF\ VFJ[ K[4 SFZ6 S[ T[ AWF JrR[
VF\TlZS ;FDFlHS ;\A\WM CMI K[4 VF ;\A\WM RMSS; :J~5DF\ 5wWlT;Z ZLT[ UM9JFI[,F CMI K[P
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HCMg;G GM\W[ K[ S[4 ccSM.56 J:T]GL ZRGF V[ T[GF EFUM JrR[GF DCN\X[ l:YZ VG[ 5FZ:5FlZS
;\A\WMGL AG[,L CMI K[PccZ$ cclJlEgG p5H}YM4 lJlEgG E}lDSFVM4 ;\A\lWT VG[ lGI\l+T WMZ6M
T[D H ;F\:S'lTS D}<IMG[ HCMg;G ;FDFlHS ZRGFT\+GF ZRGFSLI 5F;F\ SC[ K[P ;FDFlHS ZRGFT\+GF
VF lJlEgG EFUM JrR[GF DCN\X[ l:YZ VG[ 5FZ:5FlZS ;\A\WMGL UM9J6LG[ T[VM ccZRGFcc TZLS[
U6[ K[PccZ5
ZRGF ;FY[ SFI" HM0FI[,\] K[P SFIF"tDSJFNGF D}/ ;FDFlHS ÒJXF:+DF\ ZC[,F K[P !(DL
;NLDF\ I]ZM5DF\ VF{nMlUS S|F\lT VG[ O|F\;DF\ ZFHIS|F\lTV[ 5lüDGF N[XMDF\ ;FDFlHSvZFHSLI
O[ZOFZM ;H"IF4 5lZ6FD[ ;FDFlHS lJRFZSMV[ ;DFÒJGDF\ jIJ:YFGL HF/J6L VG[ ;]U|YG V\U[
AF{lwWS lR\TG SI"]P H[DF\ ;DFHGL V[S N[C TZLS[ S<5GF SZLP ÒJXF:+DF\ YI[,L XMWBM/MG[ SFZ6[
DFGJXZLZGL ZRGF VG[ T[GF SFIM" V\U[GL HF6SFZL D/L T[GF VFWFZ[ ;FDFlHS ZRGF V\U[ lR\TG
SZGFZFVMV[ ;DFH VG[ T[GF lJlJW V\UM JrR[ 5FZ:5FlZS SFIF"tDS ;\A\WM HMJFGM 5|IF; SIM"P
H[JL ZLT[ DFGJN[CGL ZRGF lJlJW V\UMGL AG[,L K[4 TM 56 VF56[ T[ V\UMG[ :JT\+ V[SD GCÄ
5Z\T] V[S ;DU| DFGJN[C TZLS[ H HM.V[ KLV[ T[JL H ZLT[ ;FDFlHS ZRGFT\+DF\ H[ lJlJW lJEFUM
K[ T[ 5Z:5Z VJ,\lAT VG[ 5|UF- ZLT[ HM0FI[,F K[4 ;\A\lWT K[P lJlEgG p5H}YM4 E}lDSFVM4
WMZ6M4 ;F\:S'lTS D}<IM VG[ wI[IM JrR[ DFGJN[CGF V\UM H[JM H SFIF"tDS ;\A\W K[P H[JL ZLT[
lJlJW DFGJV\UMGL E}lDSF J0[ ;DU| DFGJN[CG\] T\+ RF,[ K[ T[JL ZLT[ H lJlJW p5H}YMDF\ ;eIM
TZLS[ E}lDSFVM EHJTF ,MSM WMZ6M VG[ D}<IMG[ VFtD;FTŸ SZLG[ ;DFHGF ZRGFT\+GF ;FTtI
VG[ ;]U|YG HF/JL ZFBJFGF 5|ItGM SZ[ K[ H[GF J0[ ;DU| ;DFHG\] T\+ RF,[ K[ VG[ T\UlN,LVMG\]
lGJFZ6 YFI K[P
;DFHDF\ lJlEgG H}YM VFJ[,F CMI K[P HCMg;GGF DT[ ;FDFlHS jIJ:YF 5MT[ H V[S
;\Ul9T H}Y K[4 H[ H}YDF\ VG[S 5[8F H}YM CMI K[4 H[G[ p5H}YM SC[ K[P H[D S[ EFZTLI ;DFH V[S
jIJ:YF TZLS[ H}Y K[ TM T[DF\ :+L ;DFH4 5]Z]QF ;DFH4 U|FD VG[ XC[Z ;DFH4 VFlNJF;L ;DFH
Z$P ßCMG;G4 C[ZL³ˆD³ sVG]JFN o IMU[X V8,f4 ;DFHXF:+4 S<IFGL 5la,X;"4 ,]lWIFGF4
!)*_³
Z5P V[HGP
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JU[Z[ p5H}YM U6FX[P HM T[ AWFG[ H}Y U6LV[ TM T[GF 5[8F H}YM S[ p5H}YM TZLS[ lJlJW 5|FN[lXS
lJ:TFZMDF\ HMJF D/TF :+L;DFHM4 U|FD VG[ XC[Z ;DFHM p5H}YM U6FX[P T[DH S]8\]A;\:YF4
lX1F6;\:YF4 ,uG ;\:YF4 JU[Z[ p5H}YM U6FX[P VF AWF p5H}YMGL VF\TZŸlS|IFGL jIJ:YF H}YGL
VF\TZŸlS|IFGM V[S EFU AGL ZC[ K[P
p5H}YM ;FY[ ;\S/FI[,F ;eIM V[S RMSS; NZHHM WZFJ[ K[P NFPTP :+L;DFHGM RMSS;
NZHHM EFZTLI ;DFHGF p5H}Y TZLS[ K[P H[DF\ :+L S]8\]ADF\ 5]+L4 5tGL4 DFTF4 AC[G4 5]+JW}4
DFDL4 SFSL4 DF;L4 O.4 GFGL4 NFNL H[JM NZHHM WZFJ[4 jIJ;FI SZTL CMI TM tIF\ SD"RFZL TZLS[
NZHHM WZFJ[4 lX1F6 ;\:YFDF\ VeIF; SZTL CMI TM tIF\ lJnFlY"GL TZLS[ NZHHM WZFJ[P VFJF
lJlEgG p5H}YMDF\ :+L H[ lJlEgG NZHHM WZFJTL CMI T[DF\YL NZHHFv;\S], ;HF"I K[P ;DFH
jIJ:YFDF\ NZHHFVMGM SMl8S|D HMJF D/[ K[4 T[GF VFWFZ[ p5H}YMGF ;eIMGM jIJCFZ GSSL YTM
CMI K[P
;FDFlHS ZRGFT\+G\] ALH] V\U V[8,[ E}lDSFP H[D p5H}YMDF\ NZHHFGL jIJ:YF K[ T[
ZLT[ p5H}YMDF\ ;eI TZLS[ jIlST E}lDSF EHJ[ K[P VF E}lDSFVM V[ HJFANFZL S[ ;FDFlHS
V5[1FFVMGL 5}lT"G[ 5FlZEFlQFT SZ[ K[P E}lDSFVM NZHHFVMG\] UtIFtDS 5F;] K[P lJlEgG p5H}YMDF\
jIlST NZHHFG];FZ H[ E}lDSFVM EHJ[ K[ T[ ;\I]ST ZLT[ E}lDSF;\S], ;H[" K[P NFPTP :+L S]8\]ADF\
DFTF4 5]+L4 5tGL4 AC[G S[ 5]+JW}GL E}lDSF EHJTL CMI4 jIJ;FIGF :Y/[ SD"RFZLGL E}lDSF
EHJTL CMI4 SM. DlC,FD\0/DF\ S[ 7FlTD\0/DF\ SM.S 5|SFZGL E}lDSF EHJTL CMIP VF lJlEgG
E}lDSFYL E}lDSF;\S], ;HF"I K[P H[ ;FDFlHS ZRGFT\+DF\ ;DFHGF VF\TZŸ;\A\WMG[ VG[
VF\TZŸlS|IFVMG[ UtIFtDS AGFJ[ K[P
;FDFlHS ZRGFT\+GF +LHF V\U TZLS[ ;DFHXF:+L HMg;G ;FDFlHS WMZ6MG[ U6[ K[P
T[ A[ 5|SFZGF K[P ;\A\lWT WMZ6M VG[ lGI\l+T WMZ6MP H[DF\ ;\A\lWT WMZ6M E}lDSF EHJGFZG[
VD}S SFI" SZJFGL VF7F VF5TF WMZ6M K[P ;DFHDF\ VD]S 5|SFZG\] H JT"G YJ] HM.V[ T[J] ;}RJTF
VF WMZ6M lJW[IFtDS OZHM ;}RJ[ K[P jIlSTV[ p5H}YMGF ;eI TZLS[ E}lDSF EHJTL JBT[ VF
WMZ6MG[ VG];ZJFG\] ZC[ K[P HIFZ[ lGI\l+T WMZ6M4 VD]S 5|SFZGF JT"G 5Z 5|lTA\W D}S[ K[P VD]S
JT"G G Y. XS[ T[J\] VF WMZ6M ;}RJ[ K[P

;FDFlHS ZRGFT\+GF RMYF V\U TZLS[ ;F\:S'lTS D}<IM K[P lJlEgG p5H}YMDF\ jIlSTGM
NZHHM4 T[GL E}lDSF4 JT"G4 jIJCFZ4 lJRFZ JU[Z[G\] DF5N\0 VF ;F\:S'lTS D}<IM K[P ;FDFlHS
ZRGFT\+DF\ jIlST H[ JT"G SZ[ K[4 T[G\] ;DFHGL VgI jIlSTVM VF ;F\:S'lTSD}<IM äFZF D}<IF\SG
SZ[ K[P S]8\]A4 ,uG4 lX1F64 jIJ;FI S[ VgI p5H}YGF ;eI TZLS[ :+LGL E}lDSFVM 56 VFJF
;F\:S'lTS D}<IM äFZF D}<IF\lST YTL ZC[ K[P ;F\:S'lT D}<IM VF ZLT[ JT"GGF DF5N\0 AGL ZC[ K[P T[
plRTvVG]lRT4 ;FR]vBM8]4 ëRMvGLRM JU[Z[ GSSL SZGFZF DF5N\0M K[P ;DFHGF ;eIM VFJF
D}<IM ;FY[ EFJFtDS ZLT[ HM0FI[,F CMI K[P HMg;GGF DT[ ;DFH UtIFtDS jIJ:YF K[P ;FDFlHS
5lZJT"GGL ;FY[ ZRGFT\+GF VF RFZ[I V\UMGL VF\TZŸ;\A\WMGL jIJ:YF 56 5lZJlT"T Y. XS[ K[P
;FDFlHS ZRGFT\+GL p5Z NXF"jIF 5|DF6[GL lJ:T'T ;DH}TLGF V\T[ SCL XSFI S[ ;FDFlHS
jIJ:YFGF lJlEgG V\UM VG[ T[VMGL JrR[ ZC[,F VF\TZŸ;\A\WMGL UM9J6LYL ;FDFlHS ZRGFG\]
;H"G YFI K[P ZRGFT\+GF H[ 5lZ6FDM K[ T[ ccSFI"cc TZLS[ VM/BFI K[P SFI"GM bIF, ZRGFT\+GF
VFWFZ[ H D[/JL XSFIP ZRGFT\+GM 5|tI[S EFU ;DU|GL HF/J6L DF8[ SFI" SZ[ K[P VFD4 ;FDFlHS
ZRGFT\+GF lJlJW V\UM VG[ ;DU| JrR[GM H[ ;\A\W K[4 T[ SFIF"tDS ;\A\W K[P SFIM" ;DFHGF
;eIMGL H~lZIFTM 5}ZL 5F0[ K[P ;DFHGF ZRGFT\+GL lGlüT 5|J'l¿VM CMI K[P VF 5|J'l¿VMG[
SFI" SCL XSFIP
NZ[S jIJ:YFGL S[8,LS H~lZIFTM CMI K[P HM VF H~lZIFTM ;\TMQFJFDF\ jIJ:YF lGQO/
GLJ0[ TM jIJ:YF 8SL XS[ GCÄP VFJL VlGJFI" VFJxISTFVMG[ HCMg;G cSFIF"tDS ;D:IFVMc
TZLS[ VM/BFJ[ K[P
SFIF"tDS JFNGF l;wWF\TGF ;\NE"DF\ VMUQ8 SM\T4 CA"8" :5[g;Z4 N]lB"D4 8F,SM8 5FZ;g;4
D8"G ZMA8" JU[Z[V[ H[ lJ`,[QF6 SI"] K[ T[ 5|:T]T ;DFHXF:+LI VwIIGGF ;\NE"DF\ T5F;J\] H~ZL
K[P
VMUQ8 SM\TGF SFIF"tDSJFNL lJRFZM ZRGF VG[ SFI"GF ;\NE"DF\ T5F;JF H~ZL K[P T[VMV[
SCI\] K[ S[ ;DFHXF:+DF\ ;DFHGF :YFILtJ VG[ UtIFtDSTF V[D AgG[ 5F;F\VMGM VeIF; H~ZL
K[P ;DFHZRGFGF\ lJlJW V\UM S[ lJEFUM JrR[GF 5FZ:5FlZS ;\A\WMGM VeIF; VG[ T[DF\ VFJTF

5lZJT"GMGM VeIF; SZTL JBT[ ;DFHXF:+[ H{lJS N[CGF V\UM H[ ZLT[ 5Z:5ZFJ,\lAT ZCLG[
SFI" SZ[ K[ T[G[ wIFGDF\ ZFBJ\] HM.V[P SM\T[ ;DFHG V[S N{lCS jIJ:YF :J~5[ VM/BFJ[, K[P
CA"8" :5[g;Z[ ;ÒJT\+GL ;FY[ ;DFH VG[ T[GF lJlJW lJEFUMG[ ;ZBFjIF K[P T[VM SC[
K[ ;DFHGF lJlEgG V\UMGL UM9J6LYL AG[,\] ZRGFT\+ lGI\+64 JC[\R6L VG[ ;FTtI V[D +6
SFIM" SZ[ K[P S]8\]A4 ZFHI4 JU[Z[ ;\:YFVM T[ ;DFHGF V\UM K[ VG[ T[ V\UM ZRGFT\+GL HF/J6LG\]
SFI" SZ[ K[P
V[lD, NBF".D 56 ;DFHjIJ:YFG[ ;ÒJT\+ TZLS[ H]V[ K[P ;DFHGF lJlJW EFUM
JrR[ V[S ;DU| JF:TlJSTF K[P VF ;DU|GL H[ H~lZIFT K[ T[ T[GF SFIM" K[P H[GM ;\TMQF ;DU|DF\
ZC[,F V\UM4 ZRGFVM VG[ lJEFUM äFZF D[/JJFDF\ VFJ[ K[P N]lB"D[ 56 ;DFHG[ V[S ZRGFT\+LI
jIJ:YF TZLS[ VM/BFjIM K[P T[VM ;FDFlHS TyIGF SFIF"tDS VlEUD äFZF jIlSTGL lS|IF ;DHFJ[
K[ T[VMGF DT[ jIlSTGL lS|IF ;FDFlHS TyI äFZF 5|[ZFI K[P ;FDFlHS TyI jIlSTG[ JT"G SZJF
NAF6 äFZF 5|[lZT SZ[ K[P T[ 5|DF6[ jIlST E}lDSF EHJ[ K[P ;DFHGF ;eIM :JLS'T ;FDFlHS
D}<IMYL 5|[ZF.G[ JT"G SZ[ K[P
8F,SM8 5F;"g; 56 ;FDFlHS jIJ:YFGF ;\NE"DF\ ;DFHGL ;DH}TL VF5[ K[P ;FDFlHS
jIJ:YFGL HF/J6L DF8[ T[VM ccSFIF"tDS 5}J" H~lZIFTMcc GM ;\TMQF VlGJFI" U6[ K[P ;FDFlHS
jIJ:YFGF V[SDM TZLS[ ;FDFlHS lS|IF4 NZHHM VG[ E}lDSF T[D H lS|IF SZGFZ VFJxIS K[P TM H
jIJ:YF AGL XS[P T[VM ;FDFlHS jIJ:YFGF ;]U|YGFtDS lS|IFT\+M TZLS[ SFI" SZTL VG[SlJW
;\A\WFtDS4 lGI\l+T4 ;]U|YGFtDS VG[ ;F\:S'lTS ;\:YFVMGL ;DH}TL VF5[ K[P H[GF äFZF ;DFHGL
V[STF4 ;]U|YG VG[ ;FTtIvl:YZTF HF/JL XSFI K[P
ZMA8" D8"GGF SFIF"tDJFNL lJRFZM VG[ lJ`,[QF6 SFIF"tDSJFNGF l;wWF\TDF\ DCtJGF K[P
D8"GGF DT[ SFI" V[ VFtD,1FL bIF, GYL 5Z\T] J:T],1FL bIF, K[P ;DFHjIJ:YFGL SM. V[S S[ JW]
H~lZIFTM H[JL S[ ZRGFGL HF/J6L4 T\NlN,L lGJFZ64 VG]S},G4 wI[I 5|Fl%T S[ ;]U|YG ;\TMQFJFDF\
OF/M VF5[ T[JF J:T],1FL 5lZ6FDMG[ SFIM" SC[JFIP T[GFYL lJ~wWGM bIF, V[8,[ S[ ;DFHjIJ:YFGL
H~lZIFTMGF ;\TMQFDF\ VJZMW pEM SZ[ VG[ ;DFHGL V[STFG[ HMBDDF\ D}S[ T[JF J:T],1FL 5lZ6FDMG[
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lJSFIM" SC[JFIP VF AgG[ SFI"vlJSFI" ;F5[1F bIF,M K[P S[8,LS ;\:YF S[ S[8,FS J:T],1FL 5lZ6FDM
VD]S ;\:YF S[ ;DFHjIJ:YF DF8[ SFIF"tDS CMI TM VD]S DF8[ lJSFIF"tDS CM. XS[ K[P D8"G[ V[D
56 H6FjI] K[ S[ ;DFHjIJ:YFDF\ :JLS'T4 C[T]5}J"SGF VG[ VG]S},G ;FWJFDF\ OF/M VF5TF J:T],1FL
5lZ6FDMG[ 5|U8 SFIM" SC[JFI VG[ S[8,FS V6WFIF" J:T],1FL 5lZ6FDMG[ 5|rKgG SFIM" SC[JFIP T[
C[T]5}J"SGF CMTF GYLP T[D H ;DFH :JLS'T 56 CMTF GYLP 5|U8 VG[ 5|rKgG SFIM" 56 ;F5[1F CMI
K[P V[8,[ S[ ;DFHjIJ:YFGF S[8,FS ;eIM DF8[ VD]S 5lZ6FD C[T]5}J"SG\] VG[ :JLS'T CMI K[ VG[
V[ H 5lZ6FD ALHF ;eIM DF8[ V6WFI"] CM. XS[ K[P VF ZLT[ ZMA8" D8"G SC[ K[ S[ ;DFHGF
ZRGFT\+DF\ H[ lJEFUM K[ T[ AWF SM.G[ SM. SFI" SZ[ K[ T[ SFI" 5|U8 S[ V5|U8 :J~5[ S[ lJSFI"
:J~5[ CM. XS[ K[P DFGJ;DFHG\] ;DFHXF:+LI -A[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ D8"GGF SFIF"tDS lJ`,[QF6GF
lJRFZM DNN~5 YFI K[P
DFGJJ\XXF:+L D[l,GMJ:SLGF DT[ NZ[S ZRGFG[ T[G\] SM.G[ SM. SFI" CMI H K[4 SM. 56
ZRGF SFI" JUZGL CMTL GYLP VF ;\NE"DF\ T[VMV[ cc;FJ"l+S SFI"JFNcc GM l;wWF\T VF%IM CTMP
Z[0S,LO A|FpG[ SFIF"tDSJFNG[ ccZRGFT\+LI SFIF"tDSJFNcc TZLS[ 5|:T]T SIM" K[P T[VMGF
DT[ ;DFH V[S VF\lUS jIJ:YF K[4 T\+ K[P H[DF\ NZ[S V\U RMSS; SFI" SZ[ K[4 H[GF äFZF ;DU|GL
HF/J6L YFI K[P
VFD4 ZRGFT\+ V[ ;DFHjIJ:YFG\] l:YtIFtDS 5F;] K[ VG[ SFI" V[ UtIFtDS 5F;] K[P
VF AgG[ 5F;FVM 5Z:5ZFJ,\AL K[ VG[ T[VM JrR[ VF\TZŸ;\A\WM 56 K[P
5|:T]T VeIF;DF\ EFZTLI ;DFHjIJ:YFGF V[S V\U TZLS[ :+L;DFH VG[ T[GM NZHHM
T5F;JFGM 5|ItG ;FlCtIDF\YL jIST YTF :+L5F+MGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P :+L;DFHGF
NZHHFDF\ VFJL ZC[,F 5lZJT"GM4 T[DF\ ;HF"TF 5|` GM VG[ 50SFZM T[D H :+L;DFHGL E}lDSF4
E}lDSFv;\3QF" VG[ T[ AWFDF\ VFJL ZC[,F 5lZJT"GM4 VG[ ;HF"TF 5|` GMGL T5F; SZJFDF\ VFJL K[P
EFZTLI ;DFHZRGFGF VgI V\UM H[JF S[ S]8\]A4 ;\:YF4 ,uG4 lX1F64 WD"4 ZFHI4 jIJ;FI JU[Z[DF\
:+LVMGM NZHHM S[JM K[ T[DF\ VFJL ZC[,F 5lZJT"GMG[ SFZ6[ ZRGFT\+GL HF/J6LDF\ SM. 5|` GM
pt5gG YIF K[ S[ S[D4 JU[Z[ AFATMGM VeIF; cZRGFvSFI"JFNL VlEUDc äFZF SZJFDF\ VFjIM K[P


p5ZF\T ;\XMWG SFI" NZdIFG HIF\ VFJxIS H6FI tIF\ VgI ;DFHXF:+LI l;wWF\TM
H[JF S[ ;\3QF"JFNL l;wWF\T4 ;FDFlHS lS|IFGM l;wWF\T4 N5"6 :JvtJGM l;wWF\T JU[Z[GM ;\NE" 56
,[JFDF\ VFjIM K[P
VeIF;GF V\T[ TFZ6M äFZF V[ 56 NXF"JJFGM 5|ItG SIM" K[ S[ EFZTGF ZFHIA\WFZ6
äFZF :+LVMG[ VF5JFDF\ VFJ[,F SM. 56 HFTGF E[NEFJ lJGFGF4 ;DFGTF VG[ :JT\+TFGF
VlWSFZM V[ OST SFU/ p5ZGL H JFT K[ S[ JF:TlJS jIJCFZDF\ T[GM VD, YFI K[ BZM m
ZP& ;\XMWGGF C[T]VM o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
;FDFlHS ;\XMWGM ;FDFlHS CSLSTMG[ ,UT] J{7FlGS 7FG 5}Z] 5F0[ K[P T[ ;FDFlHS
ÒJGGL J{7FlGS T5F; SZJFG\] VG[ T[GL J{7FlGS ;DH}TL VF5JFG\] wI[I WZFJ[ K[P ;FDFlHS
;\XMWGMGF D]bI A[ C[T]VM K[ o 7FG5|Fl%TGM C[T] VG[ jIJCFZ] p5IMlUTFGM C[T]P
VF ;\XMWGGM V[S ;FDFgI C[T] V[ ZCIM K[ S[ ;FDFlHS ÒJGGF 1F[+[ VF ;\XMWG äFZF
5|F%T GJLG TyIM p5Z 5|SFX 5F0JMP 5LPJLP I\UGF DT[4 cc;FDFlHS ;\XMWGGM D]bI C[T] V[ K[ S[
JT"DFG S[ N}ZGF ;FDFlHS ÒJGG[ ;DHJ] VG[ T[GF äFZF ;FDFlHS jIJCFZM p5Z lGI\+6 D}SJ]PccZ&
5|:T]T VwIIGDF\ zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ H[ :+L5F+MG\]
VF,[BG YI] K[ T[GF VwIIGGL DNNYL EFZTLI ;DFHjIJ:YFDF\ 5|JT"DFG ;FDFlHS WMZ6M4
D}<IM VG[ 5Z\5ZFVMGF ;F\:S'lTS T[D H ZRGFT\+LI DF/BFDF\ :+LVMGF ;FDFlHS NZHHFG[ VG[
:+LVM äFZF ;DU| ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[ ;FWJFDF\ VFJTF VG]S},GG[4 E}lDSFG[ :+LGF
DGMjIF5FZG[ VG[ pt5gG YTL ;D:IFVMG[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P
ZP&P! ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ T[VMV[ VF,[B[,F GFZL
ÒJGG\] lJ`,[QF6 SZJ]P
Z&P Young P.V., Scientific Social Surveys and Research, 4th Edition, Englewood Cliff, N.J.
Prentice-Hall, Inc., 1966, Page No. 56.
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ZP&PZ GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ ZH} YI[,F :+L 5F+M S[ H[VM :JFT\ÈM¿ZI]ULG EFZTLI
;DFHjIJ:YFDF\4 ;DFHÒJGGF lJlEgG 1F[+M4 H]NFvH]NF 5|FN[lXS lJ:TFZM VG[ ;FDFlHSvVFlY"S
:TZMDF\YL ,[JFDF\ VFjIF K[4 T[VMGM ;FDFlHS NZHHM VG[ E}lDSF4 E}lDSFv;\3QF"4 NZHHF ;\3QF"4
T[DF\YL pt5gG YTF\ VG[S 5|` GM VG[ 50SFZMG\] VwIIG ;FlCtIGL DNNYL SZJFGM C[T] K[P
ZP&P# :+LVMGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 SF{8\]lAS4 ZFHSLI VG[ WFlD"S NZHHF VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,F
5lZJT"GG[ T5F;JFGM C[T]P
ZP&P$ :+LVM 5|tI[GF EFZTLI ;DFHGF J,6M VG[ V5[1FF S[JF K[ T[ T5F;J\]P
ZP&P5 ;DFHDF\ :+LVMGF V;DFG NZHHFYL pEL YTL ;D:IFVMYL ;DFHG[ ;EFG AGFJJFGM
C[T]P
ZP&P& :+LVMG[ :JDFGYL VG[ :JT\+TFYL :JvlJSF; ;FWJFGL 5|lS|IFDF\ SIF 5lZA/M VJZMWS
K[ T[ HF6J\]P
ZP&P* GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGL DNNYL ;DFHGF ;FTtI VG[ lJSF;DF\ VJZMWS AGTL
VlGrKGLI AFATMG[ J{7FlGS ãlQ8SM6YL lJ`,[lQFT SZLG[ T[G[ N}Z SZJFGF ;}RGM Y. XS[ T[ C[T]YL
VF ;\XMWG lJQFI 5;\N SIM" K[P
ZP&P( ;FDFgITo VwIIGMGM C[T] V7FT TyIMGL XMW VG[ 7FT TyIMGL VFJxIS GJL ;DH
5[NF SZJL T[ CMI K[P T[G[ l;wW SZJF J{7FlGS 5wWlTGL DNN ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ D}/UFDL GJL
CSLSTMGF ;\A\WM :YF5JF T[ T[G\] J{7FlGS SFI" K[P 5|:T]T ;\XMWG äFZF ;DFHDF\ :+LVMGM NZHHM
VG[ E}lDSF ;FlCtIGL DNNYL T5F;JFGL ;FY[ T[G[ VFG]QF\lUS V[JF VG[ T[GL p5Z 5|EFJ 5F0TF
,uG4 S]8\]A4 7FlT4 ZLTlZJFHM4 DFGJEFJM4 ;FDFlHS ;\A\WM4 ;FDFlHS VF\TZŸlS|IFVM4 G[T'tJ
;\3QFM"4 I]wW4 5|[D4 D'tI]4 HFTLITF (sex)4 V[SFSL ÒJG VG[ J{WjI4 ;CÒJG VG[ K}8FK[0F4 DFGl;S
VG[ XFZLlZS lADFZL4 5|6Il+SM64 ,uG[TZ ;\A\W4 DFTFl5TF VG[ ;\TFGMGF ;\A\WM4 H[,ÒJG4
U|FDL6 VG[ XC[ZL ÒJG4 :Y/F\TZ4 pnMULSZ64 5FüFtI ;\:S'lTGM 5|EFJ4 VFW]GLSZ64

V:5'xITF4 :+LG\] lGZFWFZ56]4 UZLAL4 U\NF J;JF8M4 Dn5FG4 U]GFBMZL4 SF{8\]lAS lJ38G4 VDLZ
JU"GF ,MSMGF U]GFVM (White Collar Crimes) JU[Z[ 5lZJtIM" T5F;JFGM C[T] K[P
ZP&P) ;FDU|L lJ`,[QF6GL ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZLG[ T[GF äFZF VFJF 5|SFZGF ;\XMWGMGL
XSITF lGN["XJLP T[GL ;FY[ EFZTLI ;\XMWG 1F[+[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VwIIGMGL JZTFTL
é65 5}ZJFG[ 5|:T]T ;\XMWG DFZOT IltS\lRT OF/M VF5L ElJQIGF VwIIG SFI"G[ lNXF;}RGM
SZT] pNFCZ6 5}Z] 5F0JFGM C[T] K[P
ZP&P!_ lJS;TF ;FDFlHS lJ7FG cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc G\] ;DFHXF:+LI ;\XMWGMDF\ DCtJ
T5F;JFGM C[T]P
ZP* ;\XMWGGL p5S<5GFVM o\ \\ \
;\XMWGG[ RMSS; VG[ lGWF"lZT lNXF VF5JF DF8[ p5S<5GF S[gãJTL" E}lDSF EHJ[ K[P
ccp5S<5GF V[ SFDR,Fp lJWFG K[4 H[G[ ;\XMWG äFZF T5F;JFDF\ VFJ[ K[P T[GF VEFJDF\ ;\XMWG
lG~N[xI VG[ lNXFlCG K[PccZ*
ccp5S<5GF ;\XMWGGF lJlXQ8 VY"DF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ 5lZJtIM"GF VF\TZŸ;\A\WMG[ jIST
SZT] V[J\] V:YFIL lJWFG VYJF ;FDFgILSZ6 K[ S[ H[G[ DFlCTLGF VFWFZ[ RSF;JFG\] AFSL K[PccZ(
VFD4 p5S<5GF V[ H[GL RSF;6L AFSL K[ T[JF TyIMGM 5|FZ\lES bIF, K[4 p5S<5GF
;FRL S[ BM8L 50L XS[ K[4 T[GL DNNYL ;\XMWG ;\A\WL SFI" VFU/ JWFZL XSFI K[P
;FDFgI ZLT[ ;FlCtI lJQFIS ;DFHXF:+LI ;\XMWGMDF\ p5S<5GF 30JFGL ZLT VtIFZ
;]WL YI[,F ;\XMWGMDF\ VMKL HMJF D/L K[P 5Z\T] 5|:T]T ;\XMWGDF\ p5S<5GFVMG\] 30TZ SZJFDF\
VFjI] K[P VF p5S<5GF 30TZGM ;\NE" 0F¶P JLP0LP U]%TFGF 5]:TS "Objective Analysis of
Literature" (1983) DF\YL 5|F%T YIM K[P
Z*P Goode W.J. and Hatt P.K., Methods in Social Research, Mcgraw Hill Book Company,
Tokyo, 1952, Page No. 56-57.
Z(P HMQFL lJn]TEF.4 5FlZEFlQFS SMQF o ;DFHXF:+4 I]lGJl;"8L U|\YlGDF6" AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNv&
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5|:T]T ;\XMWGDF\ VeIF; ;\A\lWT p5S<5GFVMGL ZRGF VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[, K[P
cc:JT\+TF 5|Fl%T 5KL EFZTGF ZFHI A\WFZ6 äFZF SM.56 HFTGF E[NEFJ lJGF NZ[S
GFUlZSG[ D}/E}T VlWSFZM VF5JFDF\ VFjIF K[ KTF\ PPPPPPP
!P ;DFHDF\ :+LVM T[ VlWSFZM GlCJTŸ EMUJL XS[ K[P
ZP :+LVM 5|tI[GF 5Z\5ZFUT J,6M GlCJTŸ AN,FIF K[P
#P T[VMGM UF{6 NZHHM IYFJTŸ H/JF. ZCIM K[P
$P :+LVMV[ 5MTFGM NZHHM ëRM ,FJJF4 5MTFGL :JT\+ VM/B pEL SZJF hh}DJ] 50[ K[P
5P T[6[ 5MTFGL ;D:IFVMGF lGZFSZ6 DF8[ :JI\ 5|ItGM SZJF 50[ K[P
&P :+LVMGF jIlSTtJGF lJSF;DF\ VG[S ;FDFlHSvSF{8\]lAS 5lZl:YlTVM VJZMWS AG[ K[P
*P VlXl1FT4 UZLA slGdGJU"GLf VG[ 5KFT T[D H VFlNJF;L ;D]NFIGL :+LVMG\] HFTLI
XMQF6 VFH[ 56 YFI K[P
(P 5]Z]QF5|WFG ;DFHGL :+LVM 5|tI[GL 5Z\5ZFUT JT"6}\S VG[ ~l-R]:T lJRFZWFZFDF\ V<5
5lZJT"G VFjI] K[P
)P :+LVMG[ 5MTFGL .rKFVM VG[ DCtJFSF\1FFVMG[ S]8\]A VG[ ;DFH DF8[ SR0L GFBJL
50[ K[P
!_P :+LVM ;\3QFM"GM ;FDGM SZL VFtDUF{ZJ5}J"S ÒJG ÒJJF 5|ItG SZ[ K[P
!!P zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF :+L 5F+M jIlSTUT VG[ DGMJ{7FlGS
VEFJFtDS l:YlT VG]EJTF HMJF D/[ K[¸  H[ ;DFHGL V0WL J;TLGL NIGLI l:YlT
NXF"J[ K[P
V+[ V[ GM\WJ] HM.V[ S[ p5ZMST p5S<5GFVM DF+ 5|:T]T ;\XMWG lJQFIG[ H S[gãDF\
ZFBLG[ VG[ zL JQFF" V0F,HFGL S[8,LS GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF ;\NE"DF\ H ZRJFDF\
VFJL K[P
ZP( ;\XMWGGF bIF,M o\ \\ \
SM.56 J{7FlGS ;\XMWGDF\ 38GFG\] lJ`,[QF6 SZJF DF8[ ccbIF,Mcc DCtJG\] ;FWG K[¸
T[GF JUZ SM. 56 J{7FlGS ;\XMWG SZL XSFI GCÄ S[ ;DÒ XSFI GCÄP VeIF; C[9/GL AFATMGF

5F;F\ :5Q8 SZJF DF8[ bIF,MGM p5IMU SZJM H~ZL K[P ccDFlCTLG[ IMuI ZLT[ UM9JLG[ lJlJW
DFlCTL JrR[GM ;\A\W ;DHJF DF8[ ;\XMWS[ bIF,MGM p5IMU SZJM H 50[ K[PccZ)
ccbIF, V[ JF:TlJS 38GFDF\YL SZJFDF\ VFJ[,L TFZJ6L ~5 ;FZF\X K[ VG[ T[ JF:TlJS
38GFGF VD]S 5F;F\G[ ZH} SZ[ K[Pcc#_
VFD bIF, V[ VeIF;GL AFATMG[ 5|lTS äFZF jIST SZTM XaN K[P NFPTP JU"4 NZHHM4
E}lDSF4 E}lDSFv;\3QF"4 NZHHFv;\S],4 Dn5FG4 A[SFZL4 HgDNZ JU[Z[ bIF,M K[P VFJF bIF,MGF
p5IMU J0[ H 38GFGM VeIF;4 ;DH}TL VG[ 5|RFZ XSI AG[ K[P
5|:T]T ;\XMWGG[ :5Q8 ZLT[ ;DHJF DF8[ T[DF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,F S[8,FS bIF,M S[
H[GM zL JQFF" V0F,HFGL S[8,LS GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\GF :+L 5F+MGF VwIIG NZdIFG
VG[S JBT p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[ T[GL VYF"tDS ;DH}TL VCÄ 5|:T]T K[P
!P NZHHM VG[ NZHHF ;\S], o[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]
NZHHM V[ ;FDFlHS 5N K[ H[ T[GF WFZSGF jIlSTUT U]6M VYJF ;FDFlHS ;[JFVM
p5ZF\T T[GF VFNZ4 5|lTQ9F4 5|EFJ4 VlWSFZ VG[ ST"jIGL ;LDFVMG\] lGWF"Z6 SZ[ K[P NZHHM V[
X]wW ~5DF\ V[S ;\A\W ;}RS XaN K[P VYF"TŸ 5|tI[S NZHHFG\] ALHM NZHHM S[ NZHHFVM ;FY[GF
;\A\WGF ;\NE"DF\ H Vl:TtJ CMI K[P
;DFHXF:+ lJ`JSMQFDF\ NZHHFGL jIFbIF K[ S[4 ccSM. ;D}C VYJF ;DFHGL ;\ZRGFGL
V\NZ V[S RMSS; ;DI[ jIlSTG[ 5|F%T YI[,\] 5N4 5|lTQ9F S[ ;gDFG V[ T[GM NZHHM K[Pcc#!
ZMA8" Al:8"0Ÿ8 SC[ K[4 cc;DFHDF\ S[ H}YDF\ H[ :YFG K[ T[ :YFGG[ NZHHM SC[JFIPcc#Z
Z)P Goode and Hatt, Methods in Social Research, McGraw Hill Book Company, Tokyo,
1952, Page No. 41.
#_P V[HG 5FGF G\P $ZP
#!P ZFJT ClZS'Q64 ;DFHXF:+ lJxJSMX4 ZFJT 5la,S[XG4 !))(4 5'Q9v#(%v(&³
#ZP Biersted Robert, The Social Order, Tata Macgraw Hill, 1970.
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5|FP D8"GGF DT[4 cc V[S V[S,L jIlST äFZF WFZ6 SZJFDF\ VFJ[,F lJlEgG VG[ lJlXQ8
NZHHFVMG[ NZHHFv;\S], SC[ K[Pcc##
NZ[S ;DFHDF\ VG[ NZ[S H}YDF\ VG[S :YFGM CMI K[4 VG[ NZ[S jIlST 36F\ :YFGM WZFJ[
K[P jIlST H[8,F H}YMGM ;eI CMI T[8,F H}YMDF\ T[GF NZHHF CMI K[P NFPTP  S]8\]ADF\ 5]+4 7FlTDF\
7FlTGM ;eI4 SMDDF\ lCgN]4 D]l:,D S[ VgI4 ZFHIDF\ GFUlZS4 SM,[HDF\ lJnFYL"4 AMl0ÅUDF\ KF+FJF;
SZGFZ4 S]8\]ADF\ AC[GGM EF.4 GMSZLGF :Y/[ GMSZLIFT JU[Z[P VFD4 5]+4 GFUlZS4 lJnFYL"4
KF+FJF; SZGFZ4 EF.4 GMSZLIFT JU[Z[ H[vT[ H}YMDF\ ZC[,F :YFGG[ NZHHM SC[JFIP VG[ V[S
jIlSTV[ WFZ6 SZ[,F 36F NZHHFVMG[ NZHHFv;\S], SC[JFIP
ZP ;FDFlHS TyI o
0MG DFl8"G0[, SC[ K[4 cc;DFHDF\ JT"GGL ZLTM CMI K[P VFJL JT"GGL ZLTM jIlSTYL 5Z4
jIlSTYL :JT\+ VG[ lEgG CMI K[¸  VG[ jIlSTG[ VD]S ZLT[ H JT"GGL OZH 5F0[ K[P JT"GGL VFJL
ZLTMG[ N]lB"D[ ;FDFlHS TyI TZLS[ VM/BFJ[, K[Pcc#$
;DFHXF:+L V[lD, N]lB"D GM\W[ K[ S[4 ccJT"GGL 5|tI[S ZLT ;FDFlHS TyI K[P jIlSTG[
VD]S ZLT[ H JT"G SZJF DF8[ T[ AFwI SZ[ K[P jIlST 5Z T[G\] lGI\+6 ZC[ K[P ;FDFlHS TyIM cJ:T]c
K[ VG[ T[ jIlSTUT VlEjIlSTYL lEgG K[Pcc#5
ZMGF<0 O,[RZ SC[ K[4 ccJT"GGL VG[ lJRFZJFGL VD]S ZLTM V[8,[ ;FDFlHS TyIMPcc#&
##P ZFJT ClZS'Q64 ;DFHXF:+ lJxJSMX4 ZFJT 5la,S[XG4 !))(4 5'Q9v#()³
#$P Don Martinadale, Nature and Types of Sociological Theory, 1960, Page No. 88.
#5P Emile Durkheim, The Rules of Sociological Method, 1950, Page No. 2 quoted by
Coser Lewis in his book - Masters of Sociological Thought, 1971, Page No. 129.
#&P Ronald Fletcher, The Making of Sociology, Vol-2; 1971, Page No. 320.
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#P E}lDSF o} }} }
;DFHXF:+ lJ`JSMQFDF\ E}lDSF lJQF[ ;DH}TL K[ S[4 ccSM. lJlXQ8 ;D}C VYJF ;FDFlHS
5lZl:YlTDF\ SM. lJlXQ8 5N v NZHHFGL ;FY[ ;\S/FI[, TYF SM. lJlXQ8 HJFANFZL VG[
VlWSFZM ;FY[ HM0FI[,F jIJCFZGF 5|lTDFGG[ E}lDSF SC[ K[Pcc#*
5|MP ZF<O l,\8G SC[ K[ S[4 ccNZHHM ;FDFgI ZLT[ VlWSFZM VG[ HJFANFZLVMG\] V[S ;\S,G
K[ HIFZ[ E}lDSF NZHHFGF UtIFtDS 51FG\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[Pcc#(
lS\u:,[ 0[lJ; GM\W[ K[ S[4 ccjIlST 5MTFGF ;FDFlHS :YFGDF\ ZCLG[ T[ :YFG ;FY[ ;\Ul9T H[
lS|IFVM SZ[ K[ T[ T[GL E}lDSF K[Pcc#)
8F,SM8 5F;"g; SC[ K[4 "The Role is a status translated in to action."$_
VF ZLT[ E}lDSF V[ s:YFGf NZHHF p5Z ZC[,L jIlSTGL SFDULZL NXF"J[ K[P jIlST H[
NZHHM WZFJTL CMI4 T[ DF8[ H[ SFI" SZ[ T[ T[GL E}lDSF K[P
E}lDSF ;FDFlHS ZRGFT\+G\] VWFZE}T V[SD K[P jIlSTGF NZHHF ;FY[ E}lDSFGF
TF6FJF6F HM0FI[,F CMI K[P E}lDSFGF ;\NE" JUZ NZHHFGL S<5GF SZL G XSFIP NZHHFGF
;\NE" JUZ E}lDSFGM lJRFZ G SZL XSFIP jIlSTGL E}lDSF ;FDFlHS jIJCFZMG\] V[S DF5N\0 K[4 S[
H[ jIlSTG[ ;D}CGL H~lZIFTM VG[ V5[1FFGF ;\NE"DF\ IMuI AGFJ[ K[P VFD ;DFHGL V5[1FFGF
;\NE"DF\ jIlST OZH AHFJ[ K[ tIFZ[ T[ E}lDSF EHJ[ K[ T[D SCL XSFIP
$P E}lDSFv;\3QF" o} \ "} \ "} \ "} \ "
;DFHDF\ jIlST V[S ;DI[ V[S ;FY[ VG[S NZHHFVM WZFJTL CMI K[¸  VF NZHHFVMG[
VG]~5 E}lDSF 56 EHJTL CMI K[P ;DFHGL V5[1FF 5|DF6[ V[S ;FY[ H]NLvH]NL E}lDSF EHJTL
#*P ZFJT ClZS'Q64 ;DFHXF:+ lJxJSMX4 ZFJT 5la,S[XG4 !))(4 5'Q9v#)³
#(P V[HG 5'Q9 G\P #)
#)P Davis Kingsley, Human Society, MacMillan Co., New York, 1965.
$_P Parsons, Talcott, The System of Modern Societies, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,
New Jersey, 1971.
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JBT[ jIlST D]xS[,L VG]EJ[ K[P VG[ T[G[ E}lDSF ;\3QF" SC[ K[P HCŸMg;G E}lDSF ;\3QF" lJX[ H6FJ[
K[ S[4 ccjIlSTGL V[S H}YGL E}lDSF T[GF ALHF H}YGL E}lDSFYL lJ~wWGL CMI tIFZ[ E}lDSF ;\3QF"GL
5lZl:YlT pNŸEJ[ K[Pcc$!
VFD E}lDSF ;\3QF" V[8,[ jIlST ;DFHDF\ HIFZ[ V[S SZTF JWFZ[ E}lDSF EHJTL CMI
tIFZ[ V[S E}lDSFGL EHJ6L ALÒ E}lDSF EHJ6LDF\ VJZMW S[ D]xS[,L pEL SZ[ VYJF ALÒ
E}lDSF jIlST IMuI ZLT[ G EHJL XS[ T[P NFPTP :+LVMG[ S]8\]ADF\ DFTF4 5tGL4 5]+L4 5]+JW} TZLS[GL
E}lDSF EHJJFGL CMI VG[ jIJ;FIDF\ SD"RFZL TZLS[GLP S]8\]ADF\ E}lDSF EHJLG[ jIJ;FIGF
:Y/[ 5CM\R[ tIFZ[ SIFZ[S DM0] Y. HFI4 3ZSFDDF\ YFS ,FuIM CMI TM jIJ;FIDF\ S]X/TFYL SFD G
Y. XS[P VG[ :+L 5MT[ DFGl;S TF6 VG[ ;\3QF" VG]EJ[ T[J\] AG[P VFD4 A[ E}lDSF EHJ6LDF\
D]xS[,L ;HF"I K[4 ;\3QF" pEM YFI K[P VFJL lEgG lEgG E}lDSF EHJJFGL VFJ[ tIFZ[ DFGl;S
;\3QF" pt5gG YJF ,FU[ K[P H[ 5lZl:YlT E}lDSF ;\3QF" ;}RJ[ K[P
E}lDSFGF VG[ E}lDSF ;\3QF"GF VF bIF,GF ;\NE[" 5|:T]T VeIF;G[ HM.V[ TM :+LVMG[
A\WFZ6 äFZF VG[ SFINF J0[ T[D H lX1F6GF JW[,F jIF5G[ SFZ6[ ;DFG CS VG[ TS D?IF K[P
:+LVM jIJ;FI SZTL Y. K[P :JT\+TFYL ÒJG ÒJJF .rK[ K[ VFD4 5lZJT"GGL ;FY[ :+LVMGL
E}lDSFDF\ GJLGTF VFJL K[ T[GL ;FY[ EFZTDF\ :+LGL DFTFv5tGLGL 5Z\5ZFUT E}lDSFG\] DCtJ
H/JF. ZCI\] K[P VFYL E}lDSF ;\3QF" ;HF"I K[ VG[ :+L DFGl;S T\UlN,L VG[ TF6 VG]EJ[ K[P
p5ZF\T :+LGM NZHHM H[ 5Z\5ZFUT ZLT[ läTLI S1FFGM K[ T[ TM H/JF. H ZCIM K[P 5|:T]T
VeIF;DF\ :+L 5F+MGL DNNYL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\YL jIST YTM EFZTLI :+L ;DFHGM
NZHHM VG[ E}lDSF T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP) ;\XMWGGL VeIF; 5wWlT VG[ 5|lJlWVM o\ [ |\ [ |\ [ |\ [ |
cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+cc V[S ;FDFlHS lJ7FG K[P clJ7FGc V[8,[ lJlXQ8 5|SFZG\] 7FGP
ccDIF"lNT lJQFIJ:T]G[ ,UT] J{7FlGS 5wWlT äFZF D[/J[,] 7FG V[8,[ lJ7FGPcc$Z
$!P Harry M. Johnson, Sociology : A Systematic Introduction, Allied Publishers Pvt. Ltd.,
1966, Page No. 16-20.
$ZP Young and Mack, Systematic Sociology, Affiliated East-West Press Pvt. Ltd., New Delhi
1972, Page No. 3.
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U]0[ VG[ CÎ SC[ K[4 cc;FDFgI ZLT[ lJ7FGG[ 5wWlT;Z ZLT[ D[/J[,F 7FG;\RI TZLS[
VM/BFJL XSFIPcc$# H[DF\ c5wWlT;Zc VG[ c7FGc V[ A[ XaNM ;DHJF HM.V[P
c5wWlT;Zc XaN J{7FlGS 5wWlTGM ;}RS K[P VYF"TŸ J{7FlGS 5wWlT äFZF D[/J[,] 7FG
V[ H 5wWlT;ZG\] 7FG SC[JFIP lGlüT 5wWlTGM p5IMU V[ lJ7FGG\] DCtJG\] ,1F6 K[P
J[a:8Z XaNSMQFDF\ lJ7FGGL jIFbIF K[ S[4 cc5wWlT;ZGF 7FGGL SM. 56 XFBFG[ lJ7FG
SC[JFIPcc
lJ7FGG\] SFI"1F[+ VDIF"lNT K[P 5|tI[S 5|FS'lTS 38GFVM4 ;FDFlHS ÒJGGM 5|tI[S TASSM4
E}TSF/ S[ JT"DFG I]UGF lJSF;GM 5|tI[S TASSM lJ7FGG]\ lJQFIJ:T] AGL ZC[ K[P V[8,[ 7FGGL
SM.56 XFBFG[ lJ7FG SC[JFI S[ GCÄ T[GM DF5N\0 T[G\] lJQFIJ:T] GYL4 5Z\T] 7FGGL V[ XFBF HM
J{7FlGS J,6 V5GFJLG[ J{7FlGS 5wWlT äFZF 7FG ;\RI SZTL CMI TM T[ lJ7FG K[ V[D SC[JFIP
T[YL H :8]V8" R[.h SC[ K[ S[4 cclJ7FG lJQFIJ:T]DF\ GCÄ 5Z\T] 5wWlTDF\ ZC[,\] K[Pcc
p5I"]ST lJ7FGGF VY"GL ;DH}TLYL V[ l;wW YFI K[ S[ cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+cc 56
J{7FlGS 5wWlTGM p5IMU SZLG[ 5wWlT;ZG\] 7FG D[/JT] CMJFYL V[S lJ7FG K[P VG[ T[YL 5|:T]T
VeIF;DF\ J{7FlGS 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
HM S[ S,F S[ ;FlCtI H[JF lJlXQ8 5|SFZGF VwIIGM DF8[ VD]S H VwIIG 5wWlT SFlDIFA
GLJ0[ K[P ;FDFlHS 38GFVM lJX[QF~5[ U]6FtDS VG[ VD}T" CMI tIFZ[ T[G\] lJ`,[QF6 Hl8, AG[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ lJQFIGL 5;\NUL SIF" 5KL ,[lBT :+MTM v GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVM
v DF\C[GF SYFJ:T]GF lJ`,[QF6 DF8[ ;FDU|L lJ`,[QF6 (Content Analysis) GL 5wWlTGM p5IMU
SIM" K[P VG[ T[GF VFWFZ[ JT"DFG ;DFH jIJ:YFGF H]NFvH]NF JUM"DF\ VG[ H]NFvH]NF ;D]NFIMDF\
:+LVMGM ;FDFlHS NZHHM VG[ E}lDSF T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
$#P Goode and Hatt, Methods in Social Research, McGraw Hill Book Co., 1952,
Page No. 7.
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VF ;\XMWGSFI" N:TFJ[Ò DFlCTL (Secondary Data) VG[ U|\YF,I ;\XMWG 5wWlT
(Library Research Method) 5Z VFWFlZT K[P
p5ZF\T ,[lBSF 5MT[ 5MTFGL S'lT äFZF X]\ SC[JF DFU[ K[ T[ HF6JF DF8[ zL JQFF" V0F,HFGL
D],FSFTM ,.G[ T[VM ;FY[GL JFTRLT Z[SM0" SZL4 T[ Z[SM0["0 DFlCTLG\] lJ`,[QF6 SZJFGL D¶DMU|FO
5wWlTGM p5IMU VF ;\XMWGDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP!_ DFlCTL ;|MTM o| || |
5|:T]T VeIF; N:TFJ[Ò DFlCTL VG[ U|\YF,I ;\XMWG 5wWlT p5Z VFWFlZT CM. zL
JQFF" V0F,HFGF GJl,SF;\U|CM VG[ GJ,SYFVMGM ;\XMWGGF D]bI DFlCTL ;|MT TZLS[ p5IMU
SIM" K[P p5ZF\T JT"DFG5+MDF\ 5|l;wW YTF zL JQFF" V0F,HFGF ,[BMDF\YL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL
K[P zL JQFF" V0F,HFV[ 5MTFGF GJl,SF ;\U|CM VG[ GJ,SYFVMGL 5|:TFJGFDF\ H[ lJUTM VF5L K[
T[GM 56 ;\XMWGDF\ p5IMU SIM" K[P ,[lBSFGL 5|tI1F D],FSFTM ,.G[ D¶DMU|FO 5wWlT äFZF ;\XMWG
DF8[ p5IMUL ;FDU|L D[/JL K[P
zL JQFF" V0F,HFGF DM8F AC[G zL .,F VFZA DC[TF4 S[ H[VM U]HZFTL EFQFFGF 5|FwIFl5SF
ZCL R}SIF K[ VG[ U]HZFTL ;FlCtI 1F[+[ ,[BGSFI" SZL ZCIF K[ T[VM ;FY[GL JFTRLT äFZF 56
5|:T]T ;\XMWG DF8[ p5IMU DFlCTL D/L K[P
VeIF; lJQFIG[ ;];\UT DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ ,[lBT ;FDU|L H[JL S[ ,3] TYF DCFXMW
lGA\WM4 5]:TSM4 5|U8vV5|U8 ,[BM4 ;\XMWGM4 ;FDlISM T[DH J'¿5+MGF ,[BM JU[Z[GM p5IMU
56 SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP!! ;\XMWGG\] DCtJ o\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]
5|FS'lTS lJ7FGM CMI S[ ;FDFlHS lJ7FGM CMI HM T[DF\ ;\XMWGM YTF ZC[ TM H T[DF\ GJLG
XMWBM/M äFZF lJQFI1F[+GM jIF5 JWL XS[4 T[ ãlQ8V[ ;\XMWGG\] 36] DCtJ K[P 5|:T]T ;DFHXF:+LI
;\XMWGG\] DCtJ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFI o
ZP!!P! ;DFHXF:+DF\ lJX[QFLSZ6GL 5|lS|IFGF EFU~5[ cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+cc GM pNŸEJ VG[
lJSF; YIM K[P EFZTLI ;\XMWG 1F[+[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI ;\XMWGGL JZTFTL é65 5}ZJFDF\
5|:T]T ;\XMWGSFI" IltS\lRT OF/M VF5L T[DF\ ElJQIGF VwIIG SFI"G[ lNXF;}RGM SZT] pNFCZ6


5]Z] 5F0[ K[ TYF GJLG lNXF 5|NFG SZJFGL ;FY[ ;FlCtIGF J{7FlGS VeIF;G[ DHA}T VFWFZ
5|NFG SZ[ K[P
ZP!!PZ ;FlCtI ;H"GMDF\ TtSF,LG ;DFHjIJ:YF VG[ ;FDFlHS JFTFJZ6G\] lG~56 YI] CMI
K[P 5|:T]T ;\XMWG äFZF ;FlCtIGL DNNYL EFZTLI ;DFHÒJG lJQF[ TYF T[DF\ :+LVMGF NZHHF
lJQF[GL HF6SFZL D/L XS[ K[P
ZP!!P# EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGL E}lDSF VG[ T[GL ;FD[GF 50SFZM S[JF K[ T[GL ;DH}TL 5|:T]T
;\XMWG äFZF D/[ K[P
ZP!!P$ ;DFHDF\ :+LVMGM ;FDFlHS NZHHM ëRM VFJ[ VG[ T[VM 5MTFGL J{lJwI;EZ E}lDSFVM
VJZMWM lJGF EHJL XS[ T[ DF8[ S[JF 5|ItGM SZJF HM.V[ T[ V\U[GL GLlTGF 30TZDF\ 5|:T]T
VeIF;DF\YL p5IMUL DFlCTL D/L XS[ K[P
ZP!!P5 V[lD, N]lB"DGF DT[ ;DFHXF:+DF\ ;FDFlHS TyIMGM VeIF; YJM HM.V[P 5|:T]T ;\XMWG
äFZF ;FlCtIGL DNNYL V[ ;FDFlHS TyIMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[ H[ GJl,SFVM VG[
GJ,SYFVM äFZF NXF"JJFDF\ VFjIF K[¸  VG[ lJlJW 5lZJtIM"GL DNNYL EFZTLI ;DFHGM CSLST,1FL
VeIF; SZL T[G\] JF:TlJS lR+ ZH} SZL XSFI] K[P V[ ãlQ8V[ 5|:T]T ;\XMWGGL  p5IMlUTF K[P
p5;\CFZ o\ \\ \
VF 5|SZ6DF\ 5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGG[ lNXF;}RG VF5T\] ;\XMWG VFIMHG
NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P H[DF\ ;\XMWGGM lJQFI VG[ T[GL 5;\NULGF SFZ6M4 ;\XMWGGM 5|` G4 C[T]VM4
;\XMWGGL p5S<5GFVM4 ;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,L VeIF; 5wWlTVM VG[ DFlCTL
;|MTM NXF"JJFDF\ VFjIF K[P VF ;\XMWG SIF ;DFHXF:+LI l;wWF\TMG[ VFWFZ[ CFY WZJFDF\ VFjI]
K[ T[ 56 lJ:T'T ZLT[ 5|SZ6DF\ NXF"jI] K[P 5|:T]T ;\XMWGG\] ;DFHXF:+DF\ X\] DCtJ K[ T[ 5|SZ6GF
V\lTD D]NŸFDF\ H6FJJFDF\ VFjI] K[P CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ cc;FlCtIGF ;DFHXF:+GM 5lZRIcc
VF5JFDF\ VFjIM K[P
5|SZ6 v #
;FlCtIG\] ;DFHXF:+ o 5lZRI\]\ ]\ ]\ ]
l 5|F:TFlJS
#P! ;FlCtI V[S ;\:YF TZLS[ VG[ T[GF DFwID TZLS[ EFQFFG\]
;DFHXF:+LI DCtJ
#PZ ;FlCtI VG[ ;DFHGM ;\A\W
#P# ;FlCtIGF ;DFHXF:+GM VY"
#P$ ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] ,1I VG[ SFI"
#P5 ;FlCtIGF ;DFHXF:+GM pNŸEJ v lJSF;
#P& ;FlCtIGF ;DFHXF:+GM V{lTCFl;S lJSF;S|D
#P* ;FlCtIGF ;DFHXF:+GM EFZTDF\ pNŸEJ VG[ lJSF;
#P( ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF VeIF;GF VlEUDM VG[ 5wwlTVM
#P) ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] VeIF;1F[+
#P!_ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL DIF"NFVM
#P!! ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] EFlJ
l p5;\CFZ
5|SZ6 v #
;FlCtIG\] ;DFHXF:+ o 5lZRI\]\ ]\ ]\ ]
5|F:TFlJS o| || |
;DFHXF:+ ;DFHG\] J{7FlGS VwIIG SZ[ K[P D[SF.JZ VG[ 5[HGF DT[4 cc;DFH
jIlSTVMGM ;D}C H GYL 5Z\T] ;D}CGF ;eIMGL JrR[ HMJF D/TF ;\A\WMGL V[S jIJ:YF K[Pcc! T[
;FDFlHS ZLlTVM4 SFI"5|6F,LVM4 VlWSFZ VG[ 5FZ:5FlZS ;CFI4 VG[S ;D}CM TYF T[DGF
lJEFHG4 DFGJjIJCFZGF lGI\+6M TYF :JT\+TFVMGL jIJ:YF K[P VF C\D[XF 5lZJlT"T YGFZL
Hl8, jIJ:YFG[ VF56[ ;DFH SCLV[ KLV[P T[ ;FDFlHS ;\A\WMG\] U}\OG K[ VG[ ;N{J 5lZJT"GXL,
K[PZ VF ;FDFlHS ;\A\WMGL Hl8, jIJ:YF ;DFHXF:+GF VwIIG 1F[+G[ AC] lJXF/ :J~5 VF5[
K[P 5LPV[P ;MZMSLG# GF DT VG];FZ ;DFHXF:+ ;FDFlHSv;F\:S'lTS 38GFVMGF ;FDFgI :J~5M4
5|SFZM VG[ T[GF VF\TZŸ;\A\WMG\] ;FDFgI lJ7FG K[P T[ ;FDFlHSv;F\:S'lTS 38GFVMGF D]bI :J~5M
H[JF S[ WD"4 D}<I4 7FG4 S,F JU[Z[GM 56 VeIF; SZ[ K[P H[GF 5ZL6FD[ WD"G\] ;DFHXF:+4 D}<IMG\]
;DFHXF:+4 7FGG\] ;DFHXF:+4 S,FG\] ;DFHXF:+ JU[Z[GM lJSF; YIM K[P
S,FGF ;DFHXF:+GL VwIIG 5wWlT ;O/ Y. T[GF 5KL ;FlCtIG\] ;DFHXF:+4 ;\ULTG\]
;DFHXF:+4 R,lR+G\] ;DFHXF:+ V[D VG[S XFBFVMG\] 1F[+ lJ:T'T YT] ZCI] K[P$ H[DF\ c;FlCtIG\]
;DFHXF:+c 7FGGL GJL XFBFGF ~5DF\ lJXF/ ;DFHXF:+GL V\TU"T 5MTFG\] DCtJ :YFl5T SZL
XSI] K[P cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc DF\ ;FlCtIG[ ;FDFlHS 5|lS|IFGF V[S 5lZA/ TZLS[ T5F;JFDF\
VFJ[ K[P
;FlCtI V[S ;FDFlHSv;F\:S'lTS 38GF K[P T[ ;DFHGL ;\:S'lTG\] VlEgG V\U K[¸  T[ :JI\
V[S ;\:YF K[P VG[ T[ DFGJ VG]E}lTVMGL ZFUFtDS TYF ;F{\NIF"tDS VFSF\1FFVMGL EFJDIL
!P D[SF.JZ VG[ 5[H4 ;DFH sVG]³f ZTG 5|SFXG D\lNZ4 VFUZF4 !)&(4 5'Q9v&³
ZP V[HG 5FGF G\P &P
#P P.A. Sorokin, Society, Culture and Personality, Harper & Bros., New York, 1948,
Page No. 16.
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VlEjIlST K[¸  H[ DFGJ VF\TZŸlS|IFVMYL 5MlQFT Y.G[ ;DFH DF8[ VlEjIST YFI K[ T[GF D}/DF\
DFGJLGL H~lZIFTM VG[ lCTM K[4 H[GL 5}lT" DF8[ T[ VG[S ZLlTVM4 ;\:YFVM4 D}<IM VG[ VFNXM"YL
V;Z 5FDLG[ jIlST4 ;DFH VG[ ;\:S'lTG[ 5|EFlJT SZ[ K[P DFGJjIJCFZ p5Z T[GL 5|EFJS VG[
lG6F"IS V;Z 50[ K[P VF ãlQ8V[ ;DFHXF:+DF\ ;FlCtIG\] DCtJ V[,[SŸ; èS[<;54 AMUF0";&4
,]g0AU"*4 Z];[S( JU[Z[ ;DFHXF:+LVMV[ :JLSFI"] K[P
;FlCtI ;\:YFGF DFwIDYL DFGJ VF\TZŸlS|IFVMG\] VY"5}6"4 JF:TlJS TYF J:T]lGQ9 7FG
5|F%T SZJFGF 5|ItGGF 5ZL6FD[ cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc GM pNŸEJvlJSF; YIM K[P ;FlCtIG\]
;DFHXF:+ ;DFHXF:+GL XFBFGF ~5DF\ :JLS'T Y.G[ ;FlCtI 5lZXL,GG[ J{7FlGSTF 5|NFG SZ[
K[P H[GF J0[ ;FlCtIG\] V[S ;\:YF TZLS[ VG[ T[GF DFwID TZLS[ EFQFF v V[ AgG[G\] ;DFHXF:+LI
DCtJ 5|:YFl5T Y. XSI] K[P VF 5|SZ6DF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM
K[P T[DH ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;C;\A\W lJQF[ ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P
#P! ;FlCtI V[S ;\:YF TZLS[ VG[ T[GF DFwID TZLS[ EFQFFG\] ;DFHXF:+LI[ \ [ [ [ [ \ ][ \ [ [ [ [ \ ][ \ [ [ [ [ \ ][ \ [ [ [ [ \ ]
DCtJ o
;FlCtIGM VY" YFI K[ ;lCTGM EFJP jI]t5l¿NX"S VY"DF\ ;FlCtI XaNGL jI]t5l¿
;lCTŸ ´  ITŸ 5|tIIGF ;\IMUYL Y. K[P) T[GM VY"cc;lCT:I EFJo ;FlCtI\cc4 VYF"TŸ ;lCTGM
EFJ!_P cc;lCTcc XaNGL jIFbIF A[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ o
5P Alex Inkeles, What is Sociology ?, Prentice-Hall of India, New Delhi, 1971,
Page No. 12.
&P E.S. Bogardus, Sociology, MacMillan Co., New York, 1954, P.P. 478-494.
*P G.A. Lundberg, Social Research, Long man's, Green and Co., New York, 1951,
Page No. 9.
(P J.S. Roucek,  The Sociology of Literature, Vol-II, No.2, July, 1961, P.P. 22-30.
)P lCgNL ;FlCtI SMX4 ;³ WLZ[gã JDF" VFlN4 7FG D^0, l,³ JFZF6;L4 Z_Z_ ;\JT4 5'Q9v)Z_³
!_P U],FAZFI4 SFjI S[ Z]5[ ][ ][ ][ ] 4 !)%(4 5'Q9v#4 5|lTEF 5|SFXG4 lN<,L³
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(A) ;C VYF"TŸ ;FY[ CMJ\]P VYF"TŸ XaN VG[ VY"GM IYFJTŸ ;DEFJP!! VF ZLT[
;FY"S XaN DF+G\] GFD H ;FlCtI K[P ;FlCtIGM VF VY" VtI\T jIF5S K[P
H[GL V\TU"T DFGJLI AMW VG[ EFJ;DFlJQ8 K[P
(B) ALHM VY" cclCT[G ;C ;lCT\cc VYF"TŸ lCTGL ;FY[ CMJ\]P ;FlCtI V[ K[ S[ H[GF
J0[ DFGJ lCTG\] ;\5FNG Y. XS[P!Z
VFD4 ;FlCtIGM V[S VY" K[ XaN VG[ VY"GL ;FY[ SND D[/JLG[ RF,J\] VG[ ALHM VY"
K[ jIlST VG[ ;DFHGF lCTDF\ V[SFSFZ YJ]P ;FlCtI ZRGF ;DFHG[ DF8[ YFI K[P ;FlCtI ;DFHGL
DF+ EF{lTS S[ DFGl;S H~lZIFTMGL 5}lT" H GYLSZT\]4 T[ ;DFHGL ;\EFJGF VG[ .rKFVMGL XMW
K[ H[ DFGJ ;DFHG[ p¿ZM¿Z ptS'Q8 D}<IMG[ VFtD;FTŸ SZJF DF8[ 5|[lZT SZ[ K[4 ;DFHGF VFtDFGL
;\T]lQ8G[4 T[GF VC\SFZG[4 T[GF N\E VG[ T[GF H}9G[ T[ TM0[ K[P
;FlCtIDF\ ZRGFtDS4 lS|IFtDS VG[ VlElGN["XFtDS XlSTVM CMJFGF SFZ6[ T[GFDF\ V[S
;FDFlHS ;\:YF CMJFGM U]6 5|F%T K[P H[ ZLT[ ;\:YFVMGL lGlüT ;\ZRGF CMI K[4 T[GF S[8,FS D}<IM
VG[ VFNXM" CMI K[ VG[ T[GF ;eIM T[ VG];FZ E}lDSF EHJ[ K[4 VG[ E}lDSFGF 5|lTDFGM VG];FZ
jIJCFZ SZJF 5|IF; SZ[ K[¸  T[JL H ZLT[ ;FlCtIv;\:YFG[ 56 RMSS; ;\ZRGF CMI K[4 ;LDFVM
CMI K[P AWL ,[lBT ;FDU|L ;FlCtI GYL CMTL4 T[GL ZRGFDF\ S[8,FS ;FDFlHSv;F\:S'lTS ;\U9G
VG[ lJ38GGF D}<IMG\] lNuNX"G YFI K[4 lGWF"lZT D}<IMGF VFWFZ[ ;tI4 lXJ VG[ ;F{\NI"D},S VFNXM"GL
VlEjIlST YFI K[P VG[ VF D}<IM TYF VFNXM"GF VFWFZ[ ;FlCtI jIlSTGL ;D1F E}lDSF 5|lTDFG
5|:T]T SZ[ K[P H[D S[ ZFDRlZTDFG; äFZF SlJ V[ SC[ K[ S[ ;DFH S[JM CTM4 T[DF\ DFTFvl5TF4 5]+4
EF.4 5tGL4 ZFHF4 D\+L4 5|HF JU[Z[GM X\] 5|:YFl5T NZHHM CTM4 T[VMGF ;FDFlHS D}<IM VG[
VFNXM" S[JF CTF VG[ lJlEgG ;\A\WMDF\ S[JFvS[JF 5|SFZGL 5|lTDFlGT E}lDSFVM CTLP VFD4 5|tI1F
~5DF\ H GCÄ 5ZM1F ~5[ 56 ;FlCtI ;\:YFG\] SFI" SZ[ K[P
!!P lCgNL ;FlCtI SMX o 5'Q9v)Z_³
!ZP SFjI S[ Z]54 5'Q9v#³

l ;FlCtIG\] ;\:YFtDS :J~5 o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \   ;FlCtI V[S V[JL ;\:YF K[ H[ XaNMG[ DFwID
AGFJLG[ DFGJÒJGGL lJlJW J'l¿VM sX'\UFZ4 lJGMN4 pt;FC4 S|MW4 EI4 3'6F4 XMS4
VFüI" VG[ lGJ["N JU[Z[f G\] ZFUFtDS lR+6 SZLG[ D}<I VG[ lNXFGL :YF5GF SZ[ K[P VF
lR+6GL +6 lJX[QFTF K[P
(A) UCGTF (Accuteness) o VYF"TŸ ;FDFgI AFATG[ 56 V[JL ZLT[ SC[JL H[YL
T[G\] DCtJ JW[4 T[ DD":5XL" AGL HFIP NFPTP lJZC J[NGFGL VG]E}lT VG[ T[G\]
;\5|[QF6 SM. G[ SM. ZLT[ AWF l5|I VG[ l5|IFVMG[ YFI K[4 H[ ;FDFgI AFAT K[P
5Z\T] ccD[3N}TDŸcc GL GFlISFV[ H[ ZLT[ lJZC lGJ[NG SI"] T[ ;FlCtIGL UCGTF5}6"
lR+6GL lJX[QFTF K[ H[GF SFZ6[ T[ AWFGF ìNIGL DCFG ;\5l¿ AGL UI\]P
(B) IYFY"TF" "" "  (Accuracy) o  VYF"TŸ VlE5|[T AFATGL VlEjIlST V[JL ;tITFYL
YFI K[ S[ T[GF J0[ 38GFG\\] 5ZL1F6 Y. XS[ T[ 5}6"TF 5|F%T SZL XS[P cc,[0L
D[SA[YccG\] lR+6 ;FlCtIGL IYFY"TFGL VF lJX[QFTFYL 5}6"TF 5FDL XSI] K[P
(C) lDTjIlITF (Economy) o  VYF"TŸ YM0F XaNMGM p5IMU SZLG[ JW]
5|EFJXF/L JFT SCL XSFIP NFPTP GFlNZXFC AFNXFC lN<CLDF\ lGN"ITFYL
St,[VFD SZFJL ZCIM CTMP SM. T[G[ ZMSL XST] G CT]P 5Z\T] T[GM V[S D\+L CTM
T[ ;FlCltIS CTM4 T[6[ CtIFSF\0 ZMSJF DF8[ GFlNZXFC G[ SCI] S[4 ccTDFZF 5|[DGL
T,JFZ[ SM.G[ ÒlJT GYL ZFbIFP CJ[ TM VF5GF DF8[ V[S H p5FI K[ S[ VF5
XAMG[ OZLYL ÒlJT SZLG[ T[VMG[ OZLYL DFZJFG\] X~ SZMPcc!# GFlNZXFCG[
DF8[ VF YM0L JFT V[JL V;ZSFZS AGL S[ T[6[ CtIFSF\0 A\W SZJFGL VF7F SZL
NLWL VG[ ;DFH ;J"GFXYL ARL UIMP T,JFZGL JF6L 5F;[ CFZ Y.P ;DFHGL
Z1FF ;FlCtIV[ SZLP
!#P "S;[ G DF\N lS NLUZ A T[U³ [ GFH³ S]XL š
DUZ lS lH³gNF S]GL B³<S ZF J AFH S]XL šš"
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VF ;\NE"DF\ ;FlCtIGL 5|lS|IF 5|TLSFtDS AGL HFI K[P 5|TLS ;DFHDF\ ;\:S'lTGF VFNXM"4
D}<IM VG[ lJRFZMG[ 5|NlX"T VG[ lGI\l+T SZJFG\] DFwID K[P NZ[S ;\:YF 5MTFGF ;eIMG[ D}<I VG[
lNXF 5|NFG SZ[ K[ T[ D}<IMGF ;\NE"DF\ ;eIMGM NZHHM VG[ E}lDSF GSSL YFI K[P S]8\]A4 7FlT4
,uG H[JL ;\:YFVM 5|tI1F ZLT[ ;eIMG[ lNXF lGN["lXT SZ[ K[  HIFZ[ lJlEgG S,FVM VG[ ;FlCtI
H[JL ;\:YFVM D}<IMGM lGN["X ;}1D VG[ EFJFtDS ZLT[ 5|TLSMGL DNNYL SZ[ K[P ;FlCtI 5|TLSMGL V[
-A K[ S[ H[ lGlüT VY"DF\ ;FDFlHS ;\U9G VG[ ;F\:S'lTS lJSF;G\] D}<I 5|;FlZT SZ[ K[P
;DFHDF\ NZ[S jIlST 5MTFGL H~lZIFTMGL 5}lT" DF8[ VgI ,MSM ;FY[ VF\TZŸlS|IF SZ[ K[
H[DF\YL VF\TZŸ;\A\W :YFl5T YFI K[P VF 5|lS|IF NZdIFG VF\TZŸlS|IF SZGFZ jIlSTVMGF lJRFZ4
DFgITF VG[ DGMJ'l¿VM :5Q8 YFI K[P VG[ DM8FEFUGF ,MSM äFZF T[GM :JLSFZ YFI K[P VG[ T[
;FDFlHS ;\:YFG\] ~5 WFZ6 SZ[ K[P VF ãlQ8V[ ;FlCtI 56 V[S ;\:YFG\] ~5 U|C6 SZL ,[ K[ S[D S[
;FlCtI 5MTFGL ;LDFDF\ EFJGFVMG[ jIST SZLG[ ,[BSqSlJ VG[ 5F9S sJFRSf4 jIlST VG[ ;DFHGL
JrR[ VF\TZŸ;\A\W :YFl5T SZ[ K[P VF VF\TZŸ;\A\WG[ 5FZ;g; cc;FDFlHS jIJ:YFcc SC[ K[P VF ZLT[
VF\TZŸ;\A\W VG[ VF\TZŸlS|IFG\] lGDF"6 SZJFDF\ ;FlCtI V[S DCtJ5}6" EFJGFtDS ;\:YFG\] SFI" SZ[
K[P ;FlCtI J:T]To V[S lJXF/ lJ`JFtDS ;\:YF K[P VFYL H 0F¶P ZFWFSD, D]BÒ" SC[ K[ S[ ;FlCtI
VG[ S,FGM D]bI pNŸ[X ;FDFlHSv;FJ",F{lSS AGJFGM K[ (Social - Universal) V[ ãlQ8V[
;FlCtIG\] ;FDFlHS DCtJ K[P T[ VgI S,FVMGL ;ZBFD6LDF\ ;DFH ;FY[ A[ SFZ6MYL JWFZ[
GÒSGM ;\A\W WZFJ[ K[ o V[S TM ;FlCtIG\] DFwID EFQFF K[ VG[ EFQFF V[S H{J v ;FDFlHS ;¿F K[P
EFQFF ;DFHG[ 5FlZEFlQFT SZJFJF/\] ;DFHG\] V[S D]bI 5F;] K[4 ;DFHGF ;eIMGF VF\TZŸjIJCFZG\]
ptS'Q8 ;FWG K[P EFQFF VG[ ;DFHG\] Vl:TtJ V[S ALHF lJGF XSI GYLP H[ EFQFF AM,GFZ ,MSMGL
;\bIF 38TL HFI T[ ,MSMGM ;DFH 56 VgI ;DFHDF\ lJ,LG Y. HFI K[P VYJF TM T[ EFQFF VG[
EFQFLGL Vl:DTF ,]%T Y. HFI K[P VFJL EFQFFVMGF D'tI]GL ;FY[v;FY[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT ;DFH
56 DFGJ .lTCF;DF\ ,]%T Y. HFI K[P
JT"DFG SF/DF\ HIFZ[ lJlEgG ;DFHM VG[ lJlEgG EFQFFVMGL JrR[ ;\5S" JWTM H.
ZCIM K[ tIFZ[ SM. EFQFF S[ ;DFHG\] V[SF\T V;\EJ K[P ;DFH VG[ EFQFFGM ;\A\W V[S GJ\] S,[JZ
WFZ6 SZL ZCIM K[P T[YL 5C[,FGL T],GFDF\ VFHGF DFGJLG\] EFlQFS VG[ ;FDFlHS HM0F64 JWFZ[

;HFU VG[ 3lGQ9 AgI] K[P VFG] 5ZL6FD V[ VFjI] K[ S[ EFQFFG\] VwIIG TM H ;FZL ZLT[ SZL XSFI
HM VF56[ EFQFFGF ;FDFlHS NAF6G[ T[GL TDFD Hl8,TFVMGF 5lZ5|[1IDF\ T5F;LV[P
JT"DFGDF\ EFQFFGF DFwIDYL ;FlCtISFZGM 5MTFGM ;DFH VG[ VgI ;DFHMGL lJlJW
V;ZYL ;FlCtIG\] ;H"G Y. ZCI\] K[P T[YL T[ SM. ;LlDT ;DFHG\] ;FlCtI GYL ZCL XST]P SFZ6
S[ VgI ;DFHM äFZF VG]JFNGF DFwIDYL T[G\] lGZ\TZ lGZL1F6 YT] ZC[ K[P VFYL VFW]lGS ;FlCtI
;FDFlHS 5|lS|IF ;FY[ JWFZ[ 3lGQ9 ZLT[ ;\S/FI[,] K[P
;DFHGF ;FlCtI ;FY[GF ;\A\WG\] ALH] SFZ6 V[ K[ S[ ;DFH ;FlCtI ZRGFGL 5C[,F 56
K[ VG[ ;DFH ;FlCtIvZRGFGL 5KL 56 Vl:TtJDF\ CMI K[P ;FlCtI ZRGFGL 5C[,F VG]EJ
lJQFIGF ~5DF\4 jIlSTGL R[TGFG[ pgDlYT SZJFJF/F 38SGF ~5DF\4 ;FDFlHS ;D:IFGF ~5DF\
VG[ ;FlCtIZRGFGL 5KL ;DFH ;\AMwIGF ~5DF\ ZC[ K[P SFZ6 S[ ;FlCtIGL ZRGF ;DFHG[ DF8[
YFI K[4 ;DFHGF lCT DF8[ YFI K[P HM ;DFHDF\ SM. lJ~5TFvS]~5TF CMI TM ;FlCtI ;H"S[ T[G[
5MTFGL S'lTDF\ ZH} SZJ] HM.V[ H[YL T[G\] lGJFZ6 SZJF JFRSM 5|ItG SZ[P VFD4 ;DFH ;FY[
;FlCtIGM ;\A\W AC] Hl8, K[P ;FlCtIG\] ,1I ;FDFlHS 5|lS|IFG\] DF+ lJ`,[QF6 SZJFG\] S[ DGMZ\HG
SZJFG\] H GYL CMT] 5Z\T] T[G\] ,1I ;DFHGL Z;Z]lR VG];FZ T[GF DF8[ AF{lwWS ;FDU|L 5}ZL 5F0JFG\]
CMI K[P
;FlCtI ÒJGGF VG]EJMDF\YL ZRFI K[P DFGJLGF EIM4 VFüIM"4 J[Zh[Z4 .QFF"4 S<5GFVM4
lJRFZM4 5|[D4 ,FU6L4 3'6F4 JFt;<I4 lJ:DIM JU[Z[G\] 5|lTlA\A ;FlCtIDF\ HM. XSFI K[P ;FlCtI
,MSMGF ;D}CMGF VF\TZŸ;\A\WMG\] 5|lTlA\A 5F0[ K[P "Literature is a vital record of what
men have seen in life. What they have experienced of it" V[J]\ 0A<I]PV[RP
C0;G!$ DFG[ K[P
VFYL :5Q8 YFI K[ S[ ;DFH VG[ DFGJÒJGG[ IYFIMuI ZH} SZJFDF\ ;FlCtI VG[ EFQFF
V[ A[ DFwIDM DCtJGF K[P VA|FCD SC[ K[ ;FlCtI DF+ ;DFHG\] N5"6 GYL T[ 5Y5|NX"S NL5S 56
!$P Hudson, W.H., An Introduction to the Study of Literature, George G. Harper & Co.
Ltd., London, 1958, Page No. 10.
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K[P ("Mirror and the lamp") T[YL SC[JFI K[ S[4 "Literature is a mirror of society"
v cc;FlCtI ;DFHGL VFZ;L K[Pcc ;FlCtI äFZF U]:;M4 .QFF" JU[Z[ VG[S 5|SFZGL DFGJDG VG[
DUHGL UlTlJlWVM ;DHFJL XSFI K[P DCFG ;FlCtI S'lTVMDF\ ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S VG[
3Z[,] D}<IMG[ H[vT[ ;DIGF ;\NE"DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P VG[ T[ S'lTVMGF ZRGFSFZM H[JF S[
DClQF" JFl<DSL4 DClQF" J[NjIF;4 SlJ SFl,NF;4 X[SŸ;l5IZ4 lD<8G4 SlJJZ ZJLgãGFY 8FUMZ
JU[Z[ VDZ Y. UIFP
;[,LuD[G V[0JLG VFZPV[P VG[ HCMg;G V[l<JGGF DT[ cc;FlCtI V[ ;\:S'lTGM V[S lJEFU
K[P T[G\] lJQFIJ:T] VG[ ;D:IFVM H}Y 5|J'l¿ VG[ H}YGL VG]DlTDF\YL pNŸEJ[ K[P T[G\] DCtJ T[GL
V;ZSFZSTFDF\ K[ VG[ T[ ;\:S'lTG[ S. ZLT[ ;D'wW AGFJ[ K[ T[GF p5Z VFWFlZT K[Pcc!5
;FlCtI p5Z ;DU| ;DFHGL EF{l¿SvVFlY"S jIJ:YF4 bIF,FtDS VG[ ;\:YFSLI
JU"DF/B]4 5|EFJL lJRFZM ZFHSLI ;\U9GM4 D]bI ;\:YFVM4 ;F\5|TSF,LG JF:TlJSTFVM VG[ ,MSMGL
,FU6LVM4 EFJGFVM VG[ DCtJFSF\1FFVMGL V;Z YFI K[P
5L8=LD ;MZMSLG GFDGF ;DFHXF:+LV[ ;FlCtIG[ VFNXF"tDS4 élD"5|WFG4 ~5SFtDS4
5|TLSFtDS4 JF:TJJFNL4 5|S'lTJFNL4 WFlD"S4 DFlD"S4 lAG;F\5|NFlIS4 ;{wWF\lTS V[JF 5|SFZMDF\ JUL"S'T
SIÅ] K[P!&
;FlCtIGL ;DFH p5Z 56 V;Z 50[ K[P H[D S[ U|LS TtJ7FG VG[ U|LS ;FlCtIGL U|LS
VG[ ZMDG ;DFH VG[ ;\:S'lT p5Z DF+ V;Z H GCÄ 5Z\T] T[6[ GJHFU'lTGF 5lZA/MG[ 5|Mt;FCG
56 VF5[,]P Z];MGF ,BF6M V[ O|[\R S|F\lTG[ 5|Mt;FCG 5}Z] 5F0I] K[P TM<:TMIGF ,BF6MGL V;Z
ZlXIG S|F\lTDF\ HM. XSFI K[P ZFDFI6vDCFEFZT DCFSFjI VFH[ 56 EFZTLI ;DFHGF DM8L
;\bIFGF lXl1FTM VG[ VlXl1FTMG[ 5|[Z6F VF5[ K[P SlJJZ ZJLgãGFY 8FUMZ VFH[ 56 A\UF/GL
!5P Seligman Edwin R.A. & Johnson Alwin (Ed.), Selections from the Encyclopedia of
Social Sciences, MacMillan, New York, 1957, Page No. 525.
!&P Pitirim A Sorokin, Social and Cultural Dynamics, Vol-II, American Book Co.,
New York, 1937, Page No. 157.
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HGTFGF DGDF\ lJnDFG K[P ,UEU !Z5 JQF" 5C[,F A\UF/GF ,[BS NLGA\W] lD+ V[ ccGL,N5"6cc
GFDGL 5|bIFT GJ,SYF ,BL CTLP T[ VFH[ 56 T[ ;DIGF A\UF/GL ;FDFlHS 5lZl:YlTGM
BFTZLA\W N:TFJ[H DGFI K[P ;FlCtIGL DNNYL !)DL ;NLDF\ A\UF/ VG[ VgI ZFHIMDF\ ;DFH
;]WFZ6FGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP XZNŸR\ã V[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ZC[,F4 ;DFHjIJ:YFDF\ ê0F
D}/ GFBLG[ 50[,F N}QF6MGM lJ`,[QF6FtDS VeIF; SIM" VG[ 5MTFGL ;FlCtI ZRGFVM äFZF
A\UF/L ;DFHDF\ HFU'lT ,FJJFGM 5|ItG SIM"P
VFD4 ;FlCtI ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[GM DFGJLGM ;CSFZ VG[ ;\3QF" NXF"J[ K[4 T[D H
;FDFlHSvG{lTS WMZ6MG\] lJ`,[QF6 56 SZ[ K[P ;DFH DF8[ ;FlCtIG\] DCtJ CMJFYL ;DFHXF:+LI
ZLT[ T[G\] VNS[Z] DCtJ K[P VF ;\NE"DF\ SMhZ ,[lJ; GFDGF ;DFHXF:+L SC[ K[ S[4 cc;FlCtI
;DFHXF:+LI VwIIGGM V[S DCtJ5}6" ;|MT K[P HM ;DFHXF:+L T[GF IMUNFGGL VJU6GF
SZ[K[ TM T[ 5MTFGF ãlQ8SM6G[ ;\S]lRT VG[ ;LlDT AGFJ[ K[Pcc!*
lZR0" CMU8" SC[ K[4 cc;FlCtI ;DFH J{7FlGSGL p5S<5GFVMGL IYFY"TF RSF;JF DF8[
V[S 5|IMUXF/FG\] SFI" SZ[ K[P ;FlCtI DF+ S<5GFtDS VlEjIlST H GYL T[ ;FDFlHS CSLSTMGL
VlEjIlST 56 K[P T[DF\ J6"JJFDF\ VFJ[,M ;DFH V[S ;\Ul9T ;DFH K[ H[ ;FDFlHS TyIMGL
5|Fl%T VG[ RSF;6LDF\ p5IMUL AG[ K[Pcc!(
p5ZF\T T[VM H6FJ[ K[ S[4 ccSM. ,[BSGL 5F;[ V[8,F p5IMUL TyIM CM. XS[ K[ H[8,F
SM. ;DFHlJ7FGL 5F;[ CMIP VG[ T[ DCtJ5}6" ;\XMWG DF8[ ;R[TG VG[ lGI\l+T ;D]rRIDF\YL
H GCÄ 5Z\T] S<5GFtDS XlSTYL T[G[ jIJl:YT SZ[ K[P T[ S<5GFtDS XlST ;DFH lJ7FGLGL
p5S<5GF XlSTGL H[JL H CMI K[P VYJF ALHF XaNMDF\ ;DFHlJ7FGLGL p5S<5GFGL 1FDTF T[GL
S<5GFXlSTYL lGWF"lZT YFI K[Pcc!)
!*P Lewis A Coser (Ed.), Sociology Through Literature, Prentice-Hall, London, 1902,
Page No. 3-4.
!(P ZLR0" CMU8"4 ;FlCltIS S<5GF VF{Z ;DFHXF:+LI S<5GF{{{ { 4 VF,MRGF4 V5|{,vH}G4
!)*#4 5'Q9v!*v!)³
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VFD4 ;FlCltIS S<5GFVM ;DFH lJ7FGLG[ ;DFHGF lJ`,[QF6 SZJFGF lJlEgG 5|ItGMDF\
GJLG HF6SFZL 5|NFG SZJFDF\ ;CFIS AGL XS[ K[P 5L8=LD ;MZMSLG TYF VFGM"<0 8MIGAL 56
;FlCtIG[ ;\:S'lTGM V[S VlEgG EFU U6[ K[[P
#PZ ;FlCtI VG[ ;DFHGM ;\A\W o[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
V[S S,FtDS ;\:YFGF ~5DF\ ;FlCtI ;\:YFGF Vl:TtJG[ ;DFHXF:+LVMV[ :JLSFI]Å K[P
V-FZDL XTFlaNDF\ H ;FlCtIG[ ;\:YFGF ~5DF\ DFgITF D/L R}SL CTLP VG[ 5|FP AG["8GF DT[ ;FlCtI
;\:YFGF ~5DF\ lS|IFXL, 56 CT]P ;FlCtIG[ WD"GL H[D ;DFHGF lGIFDS CMJFGM U]6 5|F%T
YIM K[P
;FlCtI VG[ ;DFH AgG[ 5Z:5ZGF 5}ZS lS|IFTtJM CMJFYL HIF\vHIF\ DFGJ;DFH lJS:IM
K[ tIF\vtIF\ ;DSF,LG ÒJG ZC:IMG\] ;FlCtI 56 ZRFT] ZCI] K[P ;DFH jIlSTVMGL VF\TZŸlS|IFVMGF
;FTtIG\] jIJ:YFT\+ K[P T[GF VFNXM"4 5|J'l¿VM4 VFSF\1FFVM4 VFIMHGM JU[Z[G[ jIST S[ 5|lTlA\lAT
SZGFZL 5|lS|IFGL VG]E}lTGF DFwID TZLS[ ;FlCtI ;HF"I K[P VFD4 ;FlCtI ;FDFlHS 5|lS|IFGF
V[S 5lZA/ TZLS[ SFD SZ[ K[P T[YL ;DFH V[ ;FlCtIGF TtJMYL 5MQFFT] jIJ:YFT\+ K[ VG[ ;FlCtI
V[ ;DFHGL R[TGFYL 30FT] S,F1F[+ K[P V[S ;FDFlHS ;\:YF TZLS[ ;FlCtIGM :JLSFZ Z{G[ J{,[SZ_4
C{ZL,[lJGZ! VG[ V[DP;LP V,A|[bT[ZZ 56 SIM" K[P
;FlCtI C\D[XF ;DFHGF ÒJFTF ÒJGGF VFWFZ[ ZRFT] CMI K[P H[ ;DFHÒJGGL
BFl;ITM4 1FlTVM4 5|` GM4 5|Fl%TVM s;O/TFVMf JU[Z[G[ JF:TlJS 38GFVMGF VFWFZ[ 5|TLSFtDS
ZLT[ jIST SZT] CMI K[P VFD4 ;DFHDF\YL ;FlCtI ;HF"T] CM. AgG[ VlEgG K[P
Z_P Cf. Rene Wellek & A. Warren, Theory of Literature, Page No. 235.
Z!P Cf. Harry Levin, Literature as an Institution, in Sociology of Literature and Drama,
(ed.), Elizabeth and Tom Burns, Penguin Books Ltd., England, 1973, Page No. 56.
ZZP Cf. M.C. Albercht, Art as an Institution, in the Sociology of Art and Literature, (ed.),
M.C. Albrecht, James H. Barnett etc., Gerald Duckworth & Co. Ltd., London, 1970,
Page No. 1-20.
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;FlCtIGL ;DFH p5Z NL3"SF,LG V;ZM YFI K[P ;FlCtISFZM 5MTFGL S'lTVM äFZF
,MSDFG;G\] .lrKT 30TZ SZTF CMI K[4 ,MSDTG\] 56 30TZ T[VM SZ[ K[P VFD4 ;FDFlHS lJRFZ
5|6F,LG[ VG[ ;F\5|T 5|JFCMG[ lGlüT lNXFDF\ JF/JFDF\ ;FlCtIG\] VFUJ] 5|NFG CMI K[P 5MTFGL S'lT
äFZF ;FlCtISFZ 5MT[ H[ ;FDFlHS 5lZJT"G h\BTF CMI T[ ZH} SZLG[ VYJF TM H[ ;FDFlHS ;]WFZFVM
SZJF .rKTF CMI T[G[ VG],1FLG[ T[ 5MTFGL S'lTDF\ lJRFZM jIST SZTF CMI K[ VG[ ;DFHGF ;eIM
p5Z T[GL N}ZUFDL V;ZM 50TL CMI K[P ;FDFlHS 5|` GMG\] lGJFZ6 56 ;FlCtI äFZF Y. XS[ K[P
H[D S[ UF\WLI]UGL ;FlCtI ZRGFVM DCN\X[ EFZTGL 5|HFG[ :JFT\È 5|Fl%TGL R/J/DF\ HMD VG[
H]:;M 5}ZM 5F0TL CTLP :JT\+TF 5|Fl%TGF 5FIFDF\ ;FlCtI S'lTVMG\] IMUNFG 36\] CT\]P
;FlCtI ;DFHÒJG p5Z ZRFT] CMI K[P HM S[ T[DF\ ;FlCtISFZGL 5MTFGL S<5GFVM
>rKFVM VG[ VFSF\1FFVM VR}S ;FD[, CMI K[P KTF\ T[DF\ ;DFHGF NZ[S :Y/ VG[ SF/GF 5lZJT"GGL
;FY[ 5lZJT"G VFJT\] ZC[T\] CMI K[P VFD I]U[vI]U[ ;FlCtI ;H"GDF\ 56 ;DFHGF 5lZJT"GGL ;FY[
5lZJT"G VFJT] ZC[T] CMI K[P
,];LV[ UM<0DFG VwIIGGF S[gãlA\N]GF ~5DF\ ;FlCltIS S'lTG[ DCtJ VF5[ K[P T[VM
;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WG[ V[S H jIF5S R[TGFGL ;DU|TF S[ H[ V[S ;FDFlHS JU"GL lJ`JãlQ8YL
lGDF"6 5FD[ K[4 T[G[ lJ`,[lQFT SZJF p5Z EFZ D}S[ K[P ;FlCtI ZRGFG\] ;H"G DF+ ,[BSG\] SFI" GYL
5Z\T] S'lTSFZG[ 5|[Z6F VF5JFJ/L R[TGFG\] SFI" K[ H[GF J0[ ZRGFSFZGL S<5GF ;\Ul9T YFI K[P
VG[ T[ SM. V[S JU";D}CGL DFG;;\ZRGFG[ VlEjIST SZ[ K[PZ# S'lT ,[BSG\] DFG; ;\TFG CMJF
KTF\ 56 T[GM pNŸEJ4 lJSF;4 Vl:TtJ T[D H :JLS'lT VG[ V:JLS'lTDF\ ;DFH TYF ;\:S'lTG\]
DCtJ5}6" IMUNFG CMI K[P ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WM4 ,[BSGL lJRFZWFZF4 TtSF,LG ;\:S'lT
T[DH jIlST VG[ ;DFH p5Z ;FlCtIGF 5|EFJMG\] VwIIG S'lTGF VFWFZ[ H XSI AG[ K[P ;FlCtI
;DFHGL VlEjIlST K[4 ;FlCtI ;DFHG\] 5|lTlA\A K[4 5]Go;'lQ8 K[P T[ ;DFHG\] lGIFDS VG[
5|EFJS K[4 T[ ;DFHGM N:TFJ[H K[4 T[ ;\:S'lTG\] JFCS VG[ ;\Z1FS 56 K[P
Z#P Lucien Goldmann, The Sociology of Literature : Status and Problems of Method; in
the Sociology of Art and Literature, (ed.) by Milton C. Albrecht, James H. Barnett and
Mason Griff Gerald Duck Worth & Company Limited, London, 1970,
Page No. 582-583.
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HM S[ ;FlCtI V[ ;FDFlHSv;F\:S'lTS 5Z\5ZFVM VG[ WMZ6MGL SFA"G SM5L GYLP VgI
S,FVMGL H[D T[ 56 ;FDFlHS 5lZl:YlTVM VG[ jIlSTGF jIlSTtJG[ E[UF SZ[ K[P ZRGFSFZ p5Z
T[GF lX1F64 Z;Z]lR4 :JEFJ4 lDHFH4 lJRFZM VG[ lJRFZWFZF T[D H T[GF N[X VG[ SF/GL V;Z
YFI K[P V+[ V[ GM\WJ] HM.V[ S[ 5|FRLGSF/YL VFH5IÅT lJ`JGF H]NFvH]NF N[XMGF ,[BSM ;DFHGL
;FZL VG[ BZFA AgG[ AFATMG[ ;FlCtI ZRGFVM äFZF lGN["lXT SZTF VFjIF K[ VG[ T[DF\ V\T[ ;FZL
AFATMG[ T[VMV[ JBF6L CMI K[P NFPTP ZFDFI6 DCFSFjIDF\ JFl<DSL klQF V[ ZFJ6GF 5F+GL
VlX:TEZL lH\NUL NXF"JL K[ VG[ ZFDFI6 JF\rIF 5KL SM.56 jIlST ZFJ6G\] VG]SZ6 SZJF G
.rK[P JFl<DSLÒV[ S,FtDSTFYL ZFDGF 5F+ äFZF ;FZL AFATMGM BZFA AFATM p5Z lJHI
V5FjIM K[P
HM;[O V[;P ~;[S SC[ K[4 cc;DFH VG[ ;\:S'lT V[ AgG[ ;FlCtIGL ;H"GFtDS XlSTVM
K[PccZ$
VF ZLT[ ;DFH VG[ ;FlCtI JrR[ 5|UF- ;\A\W K[ V[ ;FlAT YFI K[P
;DFHXF:+ V[S ;FDFlHS lJ7FG K[P T[G\] VeIF;J:T] ;DFH VG[ ;DFHÒJG K[P T[GF
lJQF[GL DFlCTL ;FlCtI 5F;[YL D/L XS[ K[P V[ ZLT[ ;DFHXF:+ DF8[ ;FlCtI V[ DFlCTL 5|Fl%TGM
DCtJGM ;|MT AGL ZC[ K[P ;DFH J{7FlGSM IYFY" VG[ JF:TlJS DFlCTL ;FlCtIDF\YL D[/JLG[
Hl8, ;DFHjIJ:YFGM J{7FlGS VeIF; SZL XS[ K[P
lJlJW 5|SFZGF ;FlCltIS ;H"GM H[JF S[ GJl,SFVM4 GJ,SYFVM4 ,3]GJ,M4 lGA\WM4
GF8SM4 SFjIM JU[Z[DF\ GJl,SFVM4 ,3]GJ,M VG[ GJ,SYFVM lJX[QF 38GF5|WFG CMJFYL T[DF\
;DFHÒJGGL lJlJW JF:TlJSTFVMG\] IYFY" lG~56 YI] CMI K[P ;DFHXF:+LVM DF8[ VFJL DFlCTL
;\XMWGDF\ p5IMUL AGL ZC[ K[P
Z$P J.S. Roucek, The Sociology of Literature, Indian Journal of Social Research, Vol-II,
No. 2, July, 1961, Page No. 25.
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;FlCtIGF Un :J~5MDF\ XC[Z4 U|FD VG[ VFlNJF;L ;D]NFIGL 5|HFG\] ;FDFlHS ÒJG4
VF\TZŸ;\A\WMGL -A4 ;FDFlHS VF\TZŸlS|IFVM4 lJRFZ;Z6L4 VFNXM" VG[ ;FDFlHS WMZ6M4 5|YFVM
VG[ 5Z\5ZFVM4 ,MSZLlTVM VG[ ;FDFlHS lZJFHM4 ,MSMGL ÒJGX{,L JU[Z[G\] lG~56 YI] CMI K[P
;FDFlHS ;\XMWSM DF8[ ;FlCtIGL VF NZ[S AFATM ;DFHG[ ;DHJF DF8[ p5IMUL DFlCTL AGL ZC[
K[P EFZTLI ;DFHG[ ãlQ8DF\ ZFBLV[ TM SCL XSFI S[ J{lNS I]ULG ;FlCtI4 DwISF,LG ;FlCtI
VG[ VJF"RLG I]ULG ;FlCtIDF\ 7FlT;\:YF4 S[ J6"jIJ:YF4 ,uG ;\:YF4 S]8\]A ;\:YF4 lX1F6 ;\:YF4
ZFHI jIJ:YF4 :+LVMGM NZHHM VG[ E}lDSF VF NZ[SG\] VG[ T[DF\ VFJTF ZC[TF 5lZJT"GMG\] :5Q8
lR+ HMJF D/[ K[P
#P# ;FlCtIGF ;DFHXF:+GM VY" o" "" "
;FlCtIG\] ;DFHXF:+ S,FGF ;DFHXF:+G\] V\U K[P ;FlCtI V[ ;\:S'lTG\] VlEgG V\U
CMJFYL ;FlCtIG\] ;DFHXF:+ c;\:S'lTGF ;DFHXF:+c ;FY[ 56 HM0FI[,\] K[P lJXF/ ZLT[ T[G[ DGGF
;DFHXF:+ S[ 7FGGF ;DFHXF:+GM V\X 56 DFGL XSFIP ;\:S'lTGF ;DFHXF:+DF\ S,F VG[
;FlCtIGL X{,L4 lJQFI4 5|SZ64 5|;\UDF\ 5lZJT"G TYF J{RFlZS ;\S],DF\ 5lZJT"G JU[Z[G\] VwIIG
YFI K[P VF 1F[+DF\ VG[ lJX[QF SZLG[ S,FGF 1F[+DF\ ;DFHXF:+LVMV[ AC] VMK] ;\XMWG SIÅ] K[P
T[YL l;wWF\TM AC] VMKF AgIF K[P SF,"DFSŸ"; VG[ V[\H<;[ VF lNXFDF\ 5|ItGM SIF" CTFP T[VMGF DT[
S,F VgI VlWZRGFVMGL H[D H VFlY"S ;\ZRGFGF 5lZJT"G ;FY[ HM0FI[,L K[P cc;DFHXF:+LVMGL
ãlQ8V[ ;FDFlHS ;\:YFVM V[ D]bI ;\ZRGFVM K[ H[GF VwIIGYL DFGJLI lS|IFVM ;\U9LT YFI K[
TYF DFGJLGL 5|FYlDS H~lZIFTMGL 5}lT" YFI K[PccZ5 ;\:YFVMGL ZRGFVM4 T[GL lJlXQ8 J{IlSTS
ZRGFVM4 lJlXQ8 E}lDSFVM VG[ lS|IFVM4 lJlEgG 5|SFZGF ;D}CM TYF ;\U9GMYL GSSL YFI K[
TYF lJlEgG D}<IM4 VFNXM" TYF lJ`JF;MYL lGIlDT AG[ K[P T[GL VM/B plRT 5|lTSM äFZF XSI
AG[ K[PZ& VF Hl8, ;\ZRGFG[ AMWUdI AGFJJF DF8[ ;FlCtIG\] ;DFHXF:+ J{7FlGS 5wWlTYL
VeIF; SZ[ K[P
Z5P Milton C. Albrecht, Art as an Institution, In the Sociology of Art and Literature, (ed.)
M.C. Albrecht, James H. Barnett and Mason Griff, Gerald Duckworth & Co. Ltd.,
London, 1970, Page No. 2.
Z&P V[HG 5FGF G\P ZP
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l V[RP0LP 0\SG ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI lG~56 lJQF[ H6FJ[ K[ S[4 cc;FlCtI V[S
:JI\E} ;\:YF~5 K[P H[ WD"4 NX"G4 ZFHGLlT JU[Z[GL H[D ;DFHDF\ DCtJ5}6"
E}lDSF EHJ[ K[P SM. 56 ;FlCltIS S'lTGF lJ`,[QF6GF ;DFHXF:+LI VFWFZ
DF8[ T[ ,[BS4 JFRS TYF VF,MRSGL JrR[ YTL VF\TZŸlS|IFVMGF VwIIG p5Z
EFZ D}S[ K[PccZ* T[VMG\] DFGJ\] K[ S[ ;FlCtIGM 5MTFGM V[S :JT\+ ;DFH CMI K[
H[GF lGDF"6DF\ VF +6[I V[SDM s,[BS4 JFRS VG[ VF,MRSf GF VF\TZŸ;\A\WMG\]
DCtJ5}6" IMUNFG CMI K[P
l V[,G l:J\UJ]0GF DT[4 cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+ V[S jIFJ;FlIS ;D}C v ,[BS4
T[GL ÒJGX{,L4 VFNX" ;FDFlHS 5'Q9E}lD VG[ jIJCFZ GLlTVMvG\] ;DFHXF:+
GYLP 5Z\T] SM. ,[BSGL S'lTGM VY"5}6" ZLT[ lJlXQ8 V{lTCFl;S 5lZl:YlTVM
;FY[ ;\A\W :YFl5T SZJFGM 5|ItG SZ[ K[PccZ( T[VMG\] DFGJ\] K[ S[ lJQFIJ:T]GL
ãlQ8V[ ;FlCtI VG[ ;DFHXF:+ ;DFG :TZ p5Z K[P
l ;DFHlJ7FG SMX (A Dictionary of Sociology) DF\ ;FlCtIGF
;DFHXF:+GL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[ S[4 cc;DFHlJ7FGGL V[ XFBF H[DF\
;FlCtI VG[ ;DFHGF 5Z:5ZGF ;\A\WG\] VwIIG SZJFDF\ VFJ[ K[P lJX[QFTo
;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ V[ XMWJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;FlCtISFZ
5MTFGL S'lTVMGL ZRGF SZTL JBT[ ;DFHGL 5|Rl,T ;\ZRGFVM4 DFgITFVM
VG[ R[TGF JU[Z[ äFZF S. ZLT[ 5|EFlJT YFI K[ VG[ 5MTFGF ;FlCtIYL ;DFHG[
S. ZLT[ 5|EFlJT SZ[ K[P V[DF\ SM. N[XGF I]UlJX[QFGF ;FlCtIGF DFwID J0[
TtSF,LG ;DFHGL jIJ:YFGM 5lZRI SZJFDF\ VFJ[ K[PccZ)V
Z*P H.D. Duncan, Language and Literature in Society, University of Chicago Press,
Chicago, 1953.
Z(P Alan Swingewood, The Sociology of Literature, MacGibbon & Kee, London, 1917,
Page No. 81.
Z)VP 0F¶³ VMD5|SFX UFAF4 ;DFHlJ7FG SMX4 AL³VFZ³ 5la,XL\U SM5M"Z[XG4 lN<,L4 5'Q9vZ(#³
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l SMhZ ,[lJ;GF DT[ cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+ VwIIGG\] V[S lJlXQ8 1F[+ K[ H[
S,FS'lT4 ,MSM VG[ ;FDFlHS ;\ZRGF sjIJ:YFfGL JrR[GF ;\A\WMG[ :5Q8 SZ[
K[PccZ)A
l ZMA8" V[:SMZl58GF 5]:TS c;M:IM,MÒ VMO l,8Z[RZc GL VG]JFNSLI 8L%56LDF\
VG[":8l5S ,B[ K[4 cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+ ;FlCltIS ;DFHGL pt5l¿4 .lTCF;
VG[ lGDF"6GF VwIIGG\] V[S IYFY" GFD K[4 5Z\T] T[ V[ NZ[S TtJM S[ H[GFYL
T[GL ZRGF Y. K[ T[G[ T[ SM. 56 ZLT[ 5}6"~5[ ;LlDT GYL SZT\]P ;FlCtIGM
5MTFGM ;DFH K[ H[GL pt5l¿4 .lTCF; VG[ lGDF"6G\] VwIIG ;FlCtIG\]
;DFHXF:+ SZ[ K[P VF ;FlCltIS ;DFHGL ZRGFDF\ ;CFIS TtJMGL E}lDSFG\]
VwIIG ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF VeIF;GM lJQFI K[PZ)S
;FlCtI;H"GM V[ ;FlCtISFZ VG[ ;DFH JrR[ YTL VF\TZŸlS|IFGF 5lZ6FD
:J~5 CMI K[4 T[G\] J:T],1FL VwIIG SZGFZ ;FDFlHS lJ7FGG[ ;FlCtIGF
;DFHXF:+ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ ;DFHXF:+LI l;wWF\TM VG[ ;\NEM"GF DF/BFDF\
ZCLG[ ;FlCtIG\] 5wWlT;Z VwIIG SZJFDF\ VFJ[ K[P
l ccV[ DM0"G 0LSŸXGZL VMO ;M:IM,MÒcc DF\ jIFbIF K[ S[4 cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+LI
VwIIG V[ SF\ TM ,[BSGL ;DFHGF ;\NE"DF\ ;DH6 K[ VYJF ;FDFlHS
DF/BFGM ;FlCtI ;FY[GM ;\A\W 7FGGF ;DFHXF:+GL ZLT[ T5F;JFGM 5|ItG
K[P 5C[,FGF lXl1FT ;DFHM VYJF JT"DFGSF,LG ;DFHM S[ H[GF ;LWL ZLT[ S[
5}6" ZLT[ VeIF;M YIF GYL T[GF lJQF[  T],GFtDS ;DFHXF:+L lJ`,[QF6GF
5FIF p5Z S\.S XLBJF DF8[ ;FlCtI VF56G[ ;1FD AGFJ[ K[Pcc#_
Z)AP L.A. Coser, Sociology Through Literature, Prentice-Hall, London, 1902, P.P.-3-4.
Z)SP Earnest Pick, Translator's Note, in Sociology of Literature, Robert Escarpit Frank Cass
& Co. Ltd., 1971, P. VII.
#_P George A. Theodorson & Achilles G. Theodorson, A Modern Dictionary of Sociology,
Barnes & Noble Books, A division of Harper & Row Publishers, New York.
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l ;DFHXF:+GF lJ`JSMQFDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL
K[ S[4 ccS'lT4 S'lTSFZ VG[ ;DFHGL JrR[ YGFZL VF\TZŸlS|IFVMGF 5ZL6FD :J~5[
ZRFI[,L V[JL ;\ZRGFVM S[ H[GF VFWFZ[ SM. S'lT 5MTFG\] :J~5 5|F%T SZ[ K[P T[
J:T]lGQ9 VwIIG SZJFJF/L 7FGGL XFBFG[ ;FlCtIG\] ;DFHXF:+ SC[ K[Pcc#!
l VFD4 ;FlCtI 5|tI[GM ;DFHXF:+LI VlEUD V[ ;Z/ SFI" GYLP WD"4 HFlT
sl,\Uf VG[ S,FGL H[D ;FlCtI 56 V;\bI VG[ XlSTXF/L lGQF[WMYL Z1FFI[,\]
K[P ;FlCtIG[ HM VG[S ;FDFlHS ;\:YFVMDF\GL V[S ;\:YF U6LV[ TM H ;FlCtIGF
;DFHXF:+GL jIFbIF V\U[ :5Q8TF Y. XS[P lGI\+FtDS WMZ6M4 DFgITFVM4
VG[ D}<IM S[ H[ ;FlCltIS S'lTVMDF\ 5|U8 YFI K[4 T[DG[ lJXF/ ;DFHGF O,S
p5Z T[DGF pt5l¿ lA\N] ;]WL XMWJF HM.V[P T[D H ;FlCltIS 5|J'l¿VM4
;FlCltIS 5|J'l¿VMG\] ;\U9G VG[ JFRSMG[ cc;FlCtIGF SFIM"cc TZLS[ ;DHFJJF
HM.V[P WD"4 lX1F6 VG[ SF{8\]lAS ÒJGGL H[D ;FlCtIV[ 56 5MTFGF D}<IM
VG[ WMZ6M lJS;FjIF CMI T[D HM. XSFI 56 V[ AWF SF\ TM ;DSF,LG ;FDFlHS
WMZ6M VG[ D}<IM p5Z VJ,\ATF CMI VYJF T[DF\YL lGQ5gG YTF\ CMI V[
D}<IM VG[ WMZ6M JrR[GL S0LVM ;DFHDF\ :5Q8 N[BFI K[P HIFZ[ ALÒ S[8,LS
S0LVM VD]S ;FlCltIS 5|SFZM4 ;\5|NFIM VG[ ,[BSMGL VFUJL lJX[QFTFVM ;FY[
;\S/FI[,L CMJFYL U|C6 SZJL D]xS[, K[P VF S0LVM ,[BSM VG[ JFRSM JrR[GF
SZFZGFDF H[JL K[ H[GF ,LW[ ;FlCtISFZ JFRSG[ 5MTFGL S'lT p5Z JWFZ[ V[SFU|
AGFJL XS[ K[P#ZV
l VFD4 ;FlCtIG\] ;DFHXF:+ ;FlCtIGL ;FDFlHS pt5l¿ VG[ lJSF;4 ;FlCtIGL
UlTXL,TF VG[ lGZ\TZTF¸ ;FlCtI ;H"GGL ;\5}6" 5|lS|IF4 T[GL ;\ZRGF VG[
SFIM"4 ;FlCtIGF ;FDFlHS 5|EFJM VG[ 5lZ6FDMG\] S|DAwW VwIIG K[P
#!P ClZS'Q6 ZFJT4 ;DFHXF:+ lJxJSMX4 ZFJT 5la,S[XG4 HI5]Z4 !))(4 5]GoD]lãT v Z__Z³
#ZVP International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol-9, Editor-David L. Sills,
MacMillan Company and Free Press, Page No. 417-418.
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VF S|DAwW VwIIGGF C[T]YL T[ J{7FlGS 5wWlT4 V[8,[ S[ ;D:IFG\]
lGWF"Z64 p5S<5GFVMG\] lGDF"64 lGZL1F64 TyIMG\] ;\S,G4 JUL"SZ64 lJ`,[QF6
VG[ ;FDFgILSZ6 JU[Z[GL DFgI 5|6F,LVMG[ U|C6 SZLG[ ;FlCtI VG[ ;DFHGL
VY"5}6"4 J:T]lGQ9 VG[ SFZ6FtDS ;DH}TL VF5JFGM 5|ItG SZ[ K[P
l ccp5gIF; SF ;DFHXF:+cc U|\YGF VFD]BDF\ 0F¶P V[,P5LP lJnFYL" ;FlCtIGF
;DFHXF:+GL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[4 cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+ ;FlCtIG[
;\:YFGF ~5DF\ T5F;LG[ T[GL ;\ZRGFtDSv5|S|FIF"tDS AFATMG\] TyIFtDS
VwIIG SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P H[GF D}/DF\ S'lT4 S'lTSFZ4 JFRS4 5|SFXG jIJ:YF4
;\5}6" ;FDFlHS 5IF"JZ6 VG[ ;FlCtIGF 5|EFJG\] lJJ[RG CMI K[Pcc#ZA
#P$ ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] ,1I VG[ SFI" o\ ] [ "\ ] [ "\ ] [ "\ ] [ "
;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] ,1I ;DFHXF:+GF l;wWF\TM VG[ ;\NEM"GF 5lZ5|[1IDF\ ;FlCtIG\]
VwIIG SZJ\] T[ K[P
;FlCtI 5MTFGF jIST VYJF D}T" ~5DF\ V[S ZRGF VG[ S'lT K[P 5Z\T] T[GF VjIST~5DF\
S'lTGL 5FK/ S'lTSFZG\] jIlSTtJ VG[ T[GF jIlSTtJ 5FK/ T[G] ;FDFlHS JFTFJZ6 ZC[ K[P V[8,[
;FlCtIGF 5}6" VwIIG DF8[ T[GF ;FDFlHS VFIFDM s5C[,]VMf TYF ;\NEM"G\] VwIIG VFJxIS
K[P H[ T[GF Vl:TtJ VG[ DC¿FG[ 5|EFlJT SZ[ K[P ;FlCtISFZGF S'lTtJGM H[ ~5MDF\ lJSF; YFI K[
TYF H[ NXFVMDF\ T[ ;FlCtIGL ZRGF SZ[ K[ T[ ;FlCtISFZGM ;FDFlHS 5lZJ[X K[P H[ ;FDFlHS
;\NEM"G[ VFWFZ AGFJLG[ VG[ H[ lJX[QF ;FDFlHS 5lZl:YlTVMDF\ ;FlCltIS S'lTG\] ;H"G 5}6" YFI
K[4 T[ S'lTGM ;FDFlHS 5lZJ[X K[P :JEFJTo S'lT VG[ S'lTSFZ AgG[G[ ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[
3lGQ9 ;\A\W CMI K[4 5Z\T] AgG[ ;NFv;J"NF V[S GYL CMTFP ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] ,1I ;FlCtI
VG[ ;DFHGF 5FZ:5lZS ;\A\WMG\] VwIIG SZJFG\] K[P##
#ZAP 0F¶P ,l,T 5|;FN lJnFYL"4 VFD]B o p5gIF; SF ;DFHXF:+]]]] 4 JL³0L³ U]ÃTF ;LTF 5|SFXG4
CFYZ;4 !)(_³
##P ClZS'Q6 ZFJT4 ;DFHXF:+ lJxJSMX4 ZFJT 5la,S[XG4 HI5]Z4 !))(³
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;FlCtIGF ;DFHXF:+LG\] V[ SFI" K[ S[ T[ ;FlCtI ;\:YFGL Hl8, ;\ZRGF4 ;\ZRGFG[ lGlD"T
SZJFJF/L 5Z\5ZFVM4 D}<IM VG[ 5|lTDFGMGL Hl8, jIJ:YF4 T[G[ HgD N[JF JF/F lJlEgG ;D}CMGL
l:YlT VG[ E}lDSF TYF T[GF 5|SFIM"4 T[DF\YL pNŸEJTL ;FDFlHS jIJ:YF4 ;FDFlHS V[STF4 ;F\:S'lTS
D}<IMG\] ;\5|[QF64 ;FDFlHS jIJCFZM p5Z 50JFJF/F 5|EFJM VG[ lJR,GMGF VwIIG JU[Z[ äFZF
;FlCtI VG[ ;DFH4 jIlST VG[ ;DFH4 ;FlCtI4 jIlST VG[ ;D}CMGF 5FZ:5lZS ;\A\WM TYF
;FlCltIS ;DFH p5Z S'lTGF IMUNFGG\] VwIIG VG[ lJ`,[QF6 SZ[P ;DFHXF:+LI VwIIGMGL
p5IMlUTF VG[ HJFANFZL ;FDFlHS ;\A\WMGF lJ`,[QF6DF\ H K[P D[SF.JZ VG[ 5[H 56 VF AFATG\]
;DY"G SZ[ K[P#$ VFD4 S'lTDF\ 5|lTlA\lAT ;FDFlHS ;\ZRGFG\] VwIIG ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\]
SFI" K[P
#P5 ;FlCtIGF ;DFHXF:+GM pNŸEJ v lJSF; oŸ ŸŸ Ÿ
.P;P !(#(DF\ VF¶U:8 SM\T äFZF ;DFHXF:+GF GFDSZ6 5KL VF lJ7FG lGZ\TZ
lJSF;XL, VG[ lJlEgG XFBFVMGF ~5DF\ 5MTFGF lJQFIJ:T]G\] ;\JW"G SZT] ZCI\] K[P T[ V[S V[J\]
;FDFlHS lJ7FG K[ S[ H[ ;DFHGL NZ[S AFATMGM J{7FlGS -A[ VeIF; SZ[ K[P T[GL VG[S XFBFVMDF\
ccS,FG\] ;DFHXF:+cc GFDGL V[S XFBF lJSF; 5FDL K[P T[GM H[DvH[D lJSF; YTM UIM T[DvT[D
T[GF VeIF;1F[+GF lJlJW VeIF; D]NŸFVMGM jIJl:YT VeIF; Y. XS[ T[ C[T]YL T[GL lJlJW 5[8F
XFBFVMGM lJSF; YIM K[P S,FGF lJlJW 1F[+M H[JF S[ ;FlCtI4 ;\ULT4 R,lR+ JU[Z[ V\U[GF J{7FlGS
;\XMWGM Y. ZCIF K[P VG[ ;FlCtIG\] ;DFHXF:+4 ;\ULTG\] ;DFHXF:+4 R,lR+G\] ;DFHXF:+
JU[Z[ :JT\+ XFBFVM lJS;L K[P
!)DL ;NLGF p¿ZFW"YL I]ZM5v VD[lZSFDF\ ;FlCtIS,FGF ;DFHXF:+LI VeIF;MGL
5Z\5ZF lJS;L K[P H[DF\ ;FlCtI äFZF ;DFHGF VF\TZŸ;\A\WMG\] ;\XMWGSFI" Y. ZCI] K[P
;FlCtIlJQFIS ;DFHXF:+LI VeIF;GM ãlQ8SM6 VF5GFZ AMGF<0 s!*)&f CTMP T[GF DT 5|DF6[
;FDFlHS ZRGFT\+4 SF{8\]lAS ;\A\WM4 JU";\3QF"4 ,uG lJrK[N V\U[ IMuI J,64 J:TL lJQFIS UM9J6
#$P VFZPV[DP D[SF.JZ VG[ RF<;" V[RP 5[H4 ;DFH4 ZTG 5|SFXG D\lNZ4 VFUZF4 !)&$4 5FGF G\P $$P
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JU[Z[ AFATMGF ;LWF 5|lTlA\AM hL,GFZ ;FlCtI CMI K[P NZ[S ZFQ8=GF ;FlCtIGF VF,[BGM p5ZYL
T[GF ,MSM X\] K[ T[ HF6L XSFI K[P#5 HM S[ AMGF<0GM VF ãlQ8SM6 ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WM
:5Q8 SZJF DF8[GM 5|FZ\EGM 5|IF; CTM T[YL DM8[EFU[ T[ TtJ7FG p5Z VFWFlZT CTMP 5Z\T]
;DFHXF:+LI J,6GM 5|FZ\E SZGFZ TZLS[ T[G[ IFN SZFI K[P
;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WMG\] ;{wWF\lTS VY"38G VF5GFZ 8[.Gs!(*!f GFDGM lJäFG
CTMP#& T[GM DT CTM S[ DF6;GF DGGL ;FDFgI l:YlT VG[ T[GL VF;5F;GF ;\HMUMGF ;ZJF/F
J0[ NZ[S S,FS'lT ;HF"I K[4 T[ DF8[ ;FDFlHS 38GFVMGF DFwIDG\] lJX[QF DCtJ CMI K[P
VMU6L;DL ;NLGF ;\wIFSF/[ ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WMG[ T5F;GFZFVMDF\ U]I[I]
s!((*f VG[ %,LBFGMJ s!())f G[ VF lJQFIGF VeIF;LVM lJX[QF IFN SZ[ K[P U]I[I]V[ S,FDF\
;FDFlHS ;\U9GG\] VF,[BG S. ZLT[ YT\] CMI K[ T[ ;DHFJJF 5|IF; SZ[,MP T[GF DT[ DCFG S,F
CD[XF ;FDFlHS H CM. XS[P#* %,LBFGMJ[ ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WM JrR[ J{7FlGS VlEUDM
S. ZLT[ SFD SZTF ZC[ K[ T[ ;DHFJJF 5|ItG SIM" CTMP T[GF DT[ ;FlCtIGF VeIF;GL D]bI lNXF
;DFHXF:+LI CM. XS[P#( VFJF 5|ItGMGF 5ZL6FD[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VeIF; V\U[GF
GJF ãlQ8SM6M lJSF; 5FdIF CTFP
JL;DL ;NLGF 5|FZ\E[ ;FDFlHS XF:+MGF\ VeIF;1F[+M lJlJW VeIF; 5wWlTVM IMÒG[
5[8FXFBFVM pEL SZL ZCIF CTFP ;DFHXF:+GF 1F[+[ 56 5[8FXFBFVM éEL YTL ZCL K[P T[DF\GL
V[S T[ cS,FG\] ;DFHXF:+c K[P V[DF\YL cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc GF :JT\+ VeIF;1F[+GM 5C[,M
VeIF;L X]lS\U s!)#!f DGFI K[P T[6[ ;FlCtIGF\ ;FDFlHS TyIMGM VeIF; V{lTCFl;S
ãlQ8SM6YL SZJFGM bIF, 5}ZM 5F0IM K[P#) T[GF 5|IF;YL ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VeIF;GL
lNXF 5|F%T Y. K[ T[D SCL XSFIP
#5P Bonald, Louis De, Literature as Expression of Society, Paris, 1796.
#&P Taine Hippolyte, History of English Literature, Vol-1, London, 1871.
#*P Guyau, Jean Marie, Art from the Point of View of Sociology, Paris, 1926.
#(P Plekhanov, George, Art and Social Life, London, 1953.
#)P Schucking, Levin, The sociology of Literary Taste, London, 1950.
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tIFZAFN ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL XF:+LI E}lDSF AF\WJFGM V[0D\0[ s!)5Zf 5|IF;
CFYWIM"P T[6[ ;FlCtIDF\ YI[,F ;DL1FFtDS SFIM" p5ZYL V{lTCFl;S VY"38GMGL VeIF; 5wWlT
UM9JJFG\] SFI" SIÅ] K[P V{lTCFl;S VY"38GDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI V[JF NZ[S 5F;F\GM
;FlCtI ;FY[ ;\A\W S. ZLT[ U}\YFTM ZCIM VG[ lJS;TM UIM T[ V\U[ J{7FlGS ZLTM JF5ZJFGL
5|I]lSTVM 5|F%T YTL U. K[P T[ DF8[ T[6[ T],GFtDS lJJ[RG 5|6F,L VG[ VY"38GFtDS lJJ[RG
5|6F,L V[JF TOFJTM 5F0IF K[P$_
V[l,hFA[Y VG[ 8F¶DAg;"GF DT[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VwIIGGM 5|YD 5|ItG
SZJFJF/FVMDF\ O|[\R lJN]QFL D[0D N :8[, s!*&&v!(!*f K[P T[VMV[ cc;FlCtI p5Z WD" VG[
SFG}GGF 5|EFJGL TYF WD"4 5|YFVM VG[ SFG}G p5Z ;FlCtIGF 5|EFJcc GM VeIF; SIM" CTMP $!V
HIFZ[ O|Fg;L;L lJäFG V[RP T[G[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF J{7FlGS lG~56 SZJFGL lNXFDF\ 5C[,
SZLP H[d; AG["84 V[RP T[GG[ ;DSF,LG S,FGF ;DFHXF:+GF 5|EFJSFZL VU|N}T DFG[ K[P$!A
T[VM 5MTFGF 5]:TS "History of English Literature" s!(*!f DF\ H6FJ[ K[ S[4 ccS,FS'lTG\]
lGWF"Z6 Dl:TQSGL ;FDFgI l:YlT VG[ ;\5}6" 5IF"JZ6 äFZF YFI K[P V[RPT[G[ 5MTFGF VF 5]:TSDF\
;FlCtIGL ;FDU|LGF lJ`,[QF6 DF8[ V[S OMdI"],FGM p5IMU SIM" CTMP ;FlCtIGF ;FDFlHS TtJM
S. ZLT[ 5lZJT"GXL, ZC[ K[ T[ 56 T[6[ TFZJL VF%I] CT]P$!S T[VM ;FlCtIDF\ VF,[BFTF\ ;FDFlHS4
;F\:S'lTS4 VFlY"S4 ZFHSLI JU[Z[ 5F;FGL lJ`,[QF6FtDS SFI"5wWlTGM 5FIM GFBGFZ 5|YD
VeIF;L CTFP
V[RP T[G s!(Z(v)#f 5C[,F V[JL jIlST CTL H[VMG[ ;DFHXF:+ VG[ VF,MRGFGM
;\A\W :YFl5T SZJFGM 5|ItG SIM" CTMP ZMA8" V[:SMZl58 VG[ C{ZL ,[lJG 56 T[ JFTG\] ;DY"G SZ[
K[P cT[Gc äFZF EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S SFZSMGF ;\NE"DF\ ;DFHXF:+LI VlEUDG\] ;H"G SZJFDF\
$_P Edmund, Wilson, The Triple Thinkers, London, 1952.
$!VP Elizabeth and Tom Burns, Sociology of Literature and Drama.
$!AP James H. Barnett, The Sociology of Art, Page No. 623.
$!SP Hippolyte Taine, History of English Literature, Henry Holt, New York, 1886, I,
Page No. 30.
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VFjI] CT]P V[,G l:J\UJ]0 V[RP T[GG[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF ;\:YF5S DFG[ K[P$Z SFZ6 S[ V[RP
T[G[ ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WMGF lJ`,[QF6G[ VgI lJ7FGMGL H[D J{7FlGS VFWFZ 5|NFG SIM" K[P
V[S DT V[JM K[ S[ S[8,FS lJRFZSM ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF pNŸEJGF D}/ !*DL
XTFaNLDF\ DFG[ K[P ;¿ZDL XTFlaN 5C[,FG\] ;FlCtI S<5GF4 WD" VG[ V,F{lSS 5|lTEFG\] O/
DFGJFDF\ VFJT] CT\]P VG[ EF{lTS D}<IMGF ;\NE"DF\ ;FlCtIGF\ VwIIGG[ AC] VMK] DCtJ
D/T] CT\]P
.P;P !&))DF\ H[d; ZF.8[ V[ TyI 5|:T]T SI]Å S[ H}GF GF8SMG\] DCtJ V[ ãlQ8V[ K[ S[ T[GF
VwIIGYL lJlEgG I]UMGF VFRFZvjIJCFZ TYF T[DF\ VFJ[,F 5lZJT"GMGL HF6SFZL D[/JL XSFI
K[P$#
VF ZLT[ ;¿ZDL ;NLDF\ H ;FlCtIDF\ I]ULG lJRFZWFZFVMG[ 5|lTlA\lAT YJFGM :JLSFZ
Y. R}SIM CTMP
V-FZDL ;NLGF p¿ZFW"DF\ A[ D]bI lJRFZSM V[0D l:DY s!*Z# YL )_f VG[ V[0D
OZuI};G[ s!*Z# YL !(!&f ;FlCtIG[ IYFY"JFNL D}<IM p5Z :YFl5T SZJFGM 5|ItG SIM"P
V[,G l:J\UJ]0 SC[ K[ S[ DFSŸ"; VG[ V[\H<;GF VG]IFILVMV[ T[VMGF lJRFZMDF\YL 5|[Z6F
U|C6 SZLG[ V[S jIJl:YT VG[ ;\5gG DFSŸ";JFNL ;FlCtIGF ;DFHXF:+G[ lJSl;T SZJFDF\
OF/M VF%IM K[P$$
$ZP Alan Swingewood, The Sociology of Literature, MacGibbon & Kee, London, 1971,
Page No. 23 & 31.
$#P James Wright, Quoted by R. Wellek, A History of Modern Criticism, Jonathan Cape,
London, Page No. 33.
$$P Alan Swingewood, The Sociology of Literature, MacGibbon & Kee, London, 1971,
Page No. 40.
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#P& ;FlCtIGF ;DFHXF:+GM V{lTCFl;S lJSF;S|D o{ |{ |{ |{ |
JL;DL ;NLDF\ VD[lZSG VG[ I]ZMl5IG N[XMDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+G[ jIF5S ;DY"G
D?I\]P
;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ 5MTFG\] DCtJ5}6" IMUNFG VF5GFZF lJäFGMDF\ ,]l;V[ UM<0D¶G4
,[lJG V[,P X}SÄU4 Z{G[ J[,[S4 JMZG VF¶l:8G4 l,IM,FJ[gY,4 O|F\;L;L lJRFZS ZMA8" V[:SMZ5L84
DF¶<SD A|[0AZL4 HM;[O V[;P Z];[S4 0FIGF ,MZ[g;G4 V[,G l:J\UJ]04 V[RP0LP 0\SG4 HIMH" V[P
CŸJFSM4 V[DP ;LP V,A|[bT4 V[,[ShF\0Z SG"4 C{ZL ,[lJG4 HIMH" U]ZlJR4 lDR{, H[ZOF JU[Z[ D]bI
K[P T[VMV[ ;FlCtIGM ;DFHXF:+LI VeIF; SZLG[ 36] B[0F6 SI]" K[P
;FlCtIGF ;DFHXF:+GM V{lTCFl;S lJSF;S|D VF 5|DF6[ JUL"S'T SZL XSFI o
!P lJRFZSMGL ãlQ8V[ o[ [[ [
;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WDF\ TyIMG\] lGZL1F6 ;DFHXF:+LI ZLT[ lJRFZSMG[ A[ 5|SFZDF\
JUL"S'T SZ[ K[P$5
(A) H[ lJRFZSM ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WMGL jIFbIF TM SZ[ K[ T[GL ;FY[ V[S
:JT\+ lJQFIGF ~5DF\ cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+cc VG[ ;FlCtI lJ`,[QF6GL
;DFHXF:+LI 5wWlTG\] GFDSZ6 GYL SZTF V[JF lJRFZSMDF\ 0LP AMGF<04 H[d;
ZF.84 JL;M4 C0"Z4 D[0D N :8[,4 DFSŸ"; VG[ V[gH<;4 %,[BFGMJ JU[Z[GM ;DFJ[X
SZL XSFI
(B) V[ lJRFZSM H[VM ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WM p5Z lJRFZ SZLG[ cc;FlCtIG\]
;DFHXF:+cc lJQFIGL :YF5GF VG[ cc;FlCtI lJ`,[QF6GL ;DFHXF:+LI 5wWlTcc
G\] 56 lG~56 SZ[ K[P VF lJRFZSMDF\ SF0J[,4 Z{G[ J[,[S4 H[d; V[RP AG["84
ZF¶A8" V[:SF¶Zl584 HM;[O Z];[S4 V[,G l:J\UJ]04 0FIGF ,F¶Z[g;G JU[Z[ D]bI K[P
$5P U]ÃTF JL³0L³4 p5gIF; SF ;DFHXF:+4 zL 5la,lX\U CFp;4 G." lN<,L4 !)*)4 5'Q9v!³
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ZP lJ`,[QF6D},S 5wWlTGL ãlQ8V[ o[ } [[ } [[ } [[ } [
;FlCtI ;H"GGL D}/ 5|J'l¿GL ;FY[v;FY[ ;FlCtIvVF:JFNG VG[ lJJ[RG sVF,MRGFfGL
5|J'lT DFGJL 5|FRLG SF/YL SZTM ZCIM K[P VF ;FlCtI lJ`,[QF6GL VFH ;]WLGL IF+FDF\ VG[S
R-FJvpTFZ VFjIF K[P
T[G[ ;\1F[5DF\ lGdG 5|SFZMDF\ NXF"JL XSFI o
(A) 5|FZ\lES lJRFZWFZF ;FlCtI ;H"GG[ N{JL VYJF V,F{lSS XlSTVMGL 5|[Z6FG\]
5ZL6FD DFGTL CTLP T[YL T[G\] lJ`,[QF6 56 VFwIFltDS 5lZ5|[1IYL v WD"
VG[ V,F{lSS 5|lTEFGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJT\] CT]P HM S[ JT"DFGDF\ SM. VF
JFT :JLSFZJF T{IFZ GYLP
(B) ALHF TASSFGL lJRFZWFZF ;FlCtIG[ DFGJLI ;'lQ8 VG[ ;FDFlHS JFTFJZ6GL
lG5H DFG[ K[P ;FlCtI ;H"G 5|lS|IF 56 V[S ;FDFlHS 38GF K[4 T[YL T[GF
VwIIGGM VFWFZ ;DFH VG[ T[G\] 5IF"JZ6 K[P VF lJRFZWFZF ;FlCtI
lJ`,[QF6G[ TS";\UT VFWFZ 5|NFG SZ[ K[P VF lJRFZWFZFG[ A[ lJEFUDF\ JUL"S'T
SZL K[ o
(i) ;FlCtI VwIIGG\] AFCI SFZSMGF ;\NE"DF\ lJ`,[QF6 SZGFZL J{RFlZS
5Z\5ZFP
(ii) ;FlCtI VwIIGG\] S'lT VG[ T[GL VF\TlZS ;\ZRGFGF ;\NE"DF\ lJ`,[QF6
SZGFZL J{RFlZS 5Z\5ZFP
VF ZLT[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL lJSF; 5|lS|IF Z_DL ;NLDF\ h05L AGLP
#P* ;FlCtIGF ;DFHXF:+GM EFZTDF\ pNŸEJ VG[ lJSF; o\ Ÿ [\ Ÿ [\ Ÿ [\ Ÿ [
cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+cc ;DFHXF:+GL GJlJSl;T XFBFGF ~5DF\ JL;DL ;NLDF\ lGZ\TZ
lJSF; 5FDL ZCI] K[P VD[lZSG VG[ I}ZM5LI N[XMDF\ 7FGGL VF XFBF 36L 5|UlT SZL XSL K[P
EFZTJQF"DF\ CH] VF lJQFI GJM K[P HM S[ T[GF VeIF;DF\ ,MSMGL Z]lR JWL K[P
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EFZTLI ;FlCtIGL V[S ;D'wW 5Z\5ZF HMJF D/[ K[P ;FlCltIS lJJ[RSMV[ SFjIXF:+LI4
;FDFlHS4 NFX"lGS4 ;F\:S'lTS VG[ DGMJ{7FlGS VFWFZ p5Z ;FlCtI ;H"GGL 5|lS|IFG\] lJ`,[QF6
SZJFGM 5|ItG SIM" K[P ;DFHXF:+LI 5lZ5|[1IYL 56 VFJ\] lJ`,[QF6 X~ Y. R}SI] K[P lCgNL
;FlCtIGF ,[BSM VG[ lJRFZSM V[ ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\WM p5Z jIF5S~5[ RRF"VM VG[ ,[BG
SFI" SI"] K[P
AF,S'Q6 EÎGM ;FlCltIS lGA\W cc;FlCtI HG;D}C S[ ìNI SF lJSF; C {cc$&4
VFRFI" DCFJLZ 5|;FN läJ[NL äFZF l,lBT cc;FlCtI SL DC¿Fcc$*4 D]gXL 5|[DR\N S'T ccS]K
lJRFZcc$( DF\ ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;\A\W4 ;FlCtIGF 5|EFJS VG[ lGIFDS DCtJGL :JLS'lT
TYF 7FlTvSMDGL AFCI VG[ VeI\TZ ;\ZRGFGL DFlCTL ;FlCtIGF DFwID äFZF D/L XS[ K[¸
;FlCtI DFGJ ;DFHGF 5IF"JZ6GL 5[NFX K[ V[ JFTG\] ;DY"G SZJFDF\ VFjI\] K[P
xIFD;\]NZ NF; VG[ ZFDS]DFZ JDF"GL lJRFZWFZF p5Z V[RP 8[.GGL lJRFZWFZFGM 5|EFJ
HMJF D/[ K[P T[VM V[ :JLSFZ[ K[ S[ S'lTGL l:YZTFDF\ HFlT4 l:YlT VG[ ;DI sSF/f GM 5|EFJ HMJF
D/[ K[P VG[ SIFZ[S DCFG ,[BS HFlT4 SF/4 VG[ l:YlTG\] lGDF"6 56 5MTFGL S'lT äFZF SZL XS[ K[
VYF"TŸ ;FlCtI S'lT ;FDFlHS 5lZJT"G VG[ GJ;\ZRGFDF\ DCtJ5}6" IMUNFG VF5L XS[ K[P$)
U],FAZFI ;FlCtISFZG[ ;DFHG\] D]B VG[ Dl:TQS AgG[ DFG[ K[P ;FlCtIGF DFwIDYL
;DFHGF ìNI ;]WL 5CM\RL XSFI K[P5_ TYF ;F\5|TSF,LG 5lZl:YlTVM VG[ HFTLI (Race)
lJX[QFTFVMG\] 7FG D[/JL XSFI K[P ;DFH SlJ VG[ ,[BSM AGFJ[ K[ TM ,[BS VG[ SlJ ;DFHG[ 30[
K[ v AGFJ[ K[P5!
$&P AF,S'Q6 EÎ4 ;FlCtI HG;D}C S[ ìNI SF lJSF; C{} [ {} [ {} [ {} [ {4 s;\Sl,Tf4 lCgNL UnS];]D4
VFUZF lJxJlJnF,I 5|SFXG4 !)&)³
$*P VFRFI" DCFJLZ 5|;FN l£J[NL4 ;FlCtISL DC¿F4 s;\Sl,Tf4 UnD]¾TFCFZ4 X]¾,F 5|SFXG4
.,FCFAFN4 !)*#³
$(P 5|[DRgN4 S]K lJRFZ]]]] 4 ;Z:JTL 5|[;4 .,FCFAFN4 !)*#³
$)P 0F¶³ xIFD;]gNZNF;4 ;FlCtI,MRG4 .l^0IG 5|[; 5la,S[Xg; 5|F³l,³4 5|IFU4 !)&54 5'Q9v$!³
5_P U],FAZFI4 SFjI S[ ~5[[[[ 4 5|lTEF 5|SFXG4 lN<,L4 !)%$4 5'Q9v&³
5!P V[HG 5FGF G\P *P
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VFRFI" ZFDR\ã X]S,GL ãlQ8V[ ;FlCtIGM D]bI lJQFI ,MSRlZ+ H K[P5Z T[VMGL ãlQ8V[
NZ[S N[XG\] ;FlCtI tIF\GL HGTFGL lR¿J'l¿G\] ;\lRT 5|lTlA\A CMI K[P T[YL V[ lGlüT K[ S[ HGTFGL
lR¿J'l¿GF 5lZJT"GGL ;FY[ ;FlCtIGF :J~5DF\ 56 5lZJT"G VFJ[ K[P5#
VFD4 X]SŸ,4 VG[ VgI ;FlCtISFZM VG[ lJJ[RSM ;FlCtI4 ;DFH ,[BS VG[ 5F9SG\]
DCtJ NXF"J[ K[P
VFRFI" CHFZL5|;FN läJ[NLGF lJRFZMDF\ VFW]lGS ;DFHXF:+LI ãlQ8SM6 HMJF D/[ K[P
T[VM SC[ K[4 cc;FlCtI V[ AWL AFATMG\] lJJZ6 K[ S[ H[G[ DFGJL H]V[ K[4 VG]EJ[ K[4 lJRFZ[ K[ VG[
;DH[ K[P ÒJGGL H[ AFATM s5F;FVMf DFGJLG[ GÒSYL VG[ :YFIL~5[ 5|EFlJT SZ[ K[4 T[ AFATGF
DG]QIGF VG]EJMG[ ;DHJFG\] V[SDF+ ;FWG ;FlCtI K[Pcc5$
GFDJZl;\C4 ZFDlJ,F; XDF"4 0F¶P ZF\U[IZF3J4 UHFGG DFWJ D]lSTAMW4 0F¶P lXJS]DFZ
lDz JU[Z[GF lJRFZMDF\ ;FlCtI VG[ ;DFHXF:+GF ;\A\WGM 5|tI1F S[ 5ZM1F :JLSFZ YI[,M HMJF
D/[ K[P VF lJRFZSM ;DFHJFNL IYFY"JFNG[ ;FlCtI lJJ[RGFGM D]bI VFWFZ DFG[ K[P 0F¶P GFDJZl;\C
;FlCtIDF\ ~5 lJWFG s:J~5f SZTF\ lJQFIJ:T]G] DCtJ :JLSFZ[ K[P
55
VF ZLT[ EFZTLI ;FlCtI lJJ[RSM VG[ 5lüDGF lJRFZSMDF\ VG[S lJQFIMDF\ lJRFZ ;FdI
HMJF D/[ K[P 5|HFlT4 5IF"JZ64 SF/4 ,[BSG\] jIlSTtJ4 5F9SGL lR¿J'l¿ VG[ T[GM ;FlCtI p5ZGM
5|EFJ4 JU" VG[ T[GL lJ`JãlQ8 TYF ;FlCtIGL 5|EFJS4 lGIFDS VG[ 5]GlG"DF"6GL 5|J'l¿ ;FlCtIGF
;DFHXF:+LI TtJMGM VFWFZ 5|:T]T SZ[ K[P TM 56 5lüDGF N[XMGL H[D ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\]
DCtJ 5|:YFl5T SZJFDF\ CH] EFZTLIM ;O/ GYL Y. XSIFP
5ZP VFRFI" ZFDR\ã X]¾,4 SlJTF ¾IF C{{ {{ {4 ;\S³ lRgTFDl6 s5|³ EFUf .l^0IG 5|[; 5la,S[Xg;
5|F³l,³4 5|IFU4 !)&#4 5'Q9v!$&³
5#P VFRFI" ZFDR\ã X]¾,4 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 GFUZL 5|RFZ6L ;EF SFXL4 ;\JTvZ_ZZ4
5'Q9v$³
5$P VFRFI" CHFZL5|;FN l£J[NL4 ;FlCtI SF ;FYL4 ZFQ8=EFQFF 5|RFZ ;lDlT4 JWF"4 !)%*4 5'Q9v$³
55P 0F¶³ GFDJZl;\C4 ;FlCtI VF{Z ;DFH S[ ALR SL S{ [{ [{ [{ [ 0³L o ,[BS SF jIl¾TtJ[[[[ 4 5'Q9v#(³
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EFZTDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF VwIIGGM 5|FZ\E SZGFZ lJRFZSMDF\ 0F¶P 0LP5LP D]SÒ"
VG[ 0F¶P ZFWFSD, D]SÒ"GF GFDM lJX[QF ~5YL p<,[BGLI K[P 0F¶P 0LP5LP D]SÒ" EFZTLI ;FlCtIGF
;DFHXF:+GL H~lZIFTGM :JLSFZ SZTF SC[ K[ S[4 cc;\RFZG\] DFwID CMJFYL ;FlCtI äFZF ;\5}6"
;FDFlHS 5|lS|IFGL HF6SFZL D/L XS[ K[Pcc5& 0F¶P ZFWFSD, D]SÒ"V[ ccS,FGF ;DFHXF:+cc p5Z
S[8,FS ;\XMWG ,[BM VF%IF K[P T[DF\ T[VMV[ S,FGF ;DFHXF:+LI VwIIGGF ãlQ8SM6GF V[S
EFU~5[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VeIF;G[ ;F\S/L ,LWM K[P
EFZTDF\ ,MS;FlCtI p5Z VG[S VwIIGM ;FlCtIXF:+LVM VG[ ;DFHXF:+LVMV[ SIF"
K[P H[GF J0[ DFGJLGF 5|FRLGSF/GF lR\TG :J~5M4 5|FRLG ;\:S'lT VG[ ;\:YFVMG\] :J~5 ;DÒ
XSFI K[P 5|[;GL XMW4 7FG4 lJ7FG VG[ VF{nMULSZ6GM lJSF; TYF zDlJEFHG VG[ lJX[QFLSZ6GF
I]U[ ;FlCtIGF :J~5 VG[ ZRGF p5Z jIF5S 5|EFJ 5F0IM K[P pt5FNG4 p5EMU VG[ lJTZ6GL
GJL jIJ:YFG[ SFZ6[ ;FDFlHS JUM" p5Z V;Z 50L K[P GJM JFRSJU"4 DwIDJUL"I DFGl;STF
WZFJTM JU" VG[ pt5FNGGL D}0LJFNL 5wWlTV[ ;FlCtISFZ4 JFRS4 S'lT VG[ VgI ;FlCltIS 1F[+[
HM0FI[,F ,MSM p5Z V;Z SZL K[P V[ SFZ6[ ;FlCtI lJJ[RGGF 5|FRLG DF5N\0MGF DCtJGL ;FYM;FY
;DFHlJ7FGM 5|tI[GM hMS sJ,6f JWTM HFI K[P
EFZTDF\ VJF"RLG ;FlCtIXF:+LVM CJ[ ;FlCtI VwIIGG\] ;DFHXF:+LI DCtJ
:JLSFZJF ,FuIF K[P zL ZFD D[CZM+F V[ ,B[,] cc;FlCtI SF ;DFHXF:+cc 5]:TS VF lNXFDF\
V[S :T]tI 5|IF; U6L XSFIP V[ 5KL 0F¶P R\0L5|;FN HMQFL4 0F¶P ,FH5TZFI U]%T4 lR+F XDF"4
Z3]JLZ l;gCF JU[Z[V[ cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc DF\ ;FZ] V[J] 5|NFG SI"] K[P
;FlCtIDF\ H GCÄ4 ;DFHXF:+DF\ 56 ;FlCtIGL RRF" Y. K[P V5ZFWXF:+LVMV[ 56
;FlCtIGF DFGJ jIJCFZM p5Z 50TF 5|EFJ p5Z wIFG VF%I] K[P VG[ T[GF 5|EFJM VG[ 5lZ6FDMG\]
lJ`,[QF6 SI"] K[P
5&P Mukerji D.P., Sociology of Indian Literature : In Diversities, Peoples Publishing House,
New Delhi, 1958, Page No. 298.
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0F¶P ,l,T5|;FN lJnFYL" GFDGF ;DFHXF:+GF VeIF;L SC[ K[ S[ ;FlCtIG\] ;DFHXF:+
V[ ;FlCtIGF DFwIDYL ;DFHG[ HF6JFGL lNXFDF\ DNN~5 YT] XF:+ K[P p5ZF\T 0F¶P ZFH[` JZ5|;FN4
0F¶P X\SZ ;CFI zLJF:TJ4 0F¶P .gãN[J4 0F¶P lJ`J\EZ NIF, U]%TF JU[Z[V[ EFZTDF\ ;FlCtIGF
;DFHXF:+GF 1F[+[ VwIIGM SIF" K[P 0F¶P Y}YL TYF 0F¶P 3}I["V[ 56 VF 1F[+DF\ VeIF;M lJS;FJJF
5|ItG SIM" K[P .P;P !)*$DF\ lN%TLS]DFZ lA`JF;G\] ccA\UF/L GJ,SYFVMG\] ;DFHXF:+cc5* V[
GFD[ V[S 5]:TS 5|l;wW YI] K[ T[DF\ T[VMV[ ;FDU|L lJ`,[QF6 5wWlTGM p5IMU SZLG[ .P;P !)Z_
YL !)&_ ;]WLGF ;DIUF/FGL A\UF/L GJ,SYFVM 5;\N SZLG[ A\UF/L ;DFHÒJGG\] TF¹X
lG~56 SI"] K[P
VFU|F lJ`JlJnF,IGF ;DFHXF:+ lJEFUDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+ V\U[ +6vRFZ
XMW lGA\WM ZH} YIF K[P X{1Fl6S :TZ p5Z S[gãLI lJ`JlJnF,IvC{ãFAFN4 JF<8[Z lJ`JlJnF,Iv
VF\W|5|N[X4 S[PV[DPD]GXL lCgNL lJnF5L9vVFU|FDF\ V[DPOL,P VG[ V[DPV[PGF VeIF;S|DMDF\¸  D\]A.
lJ`JlJnF,IvDCFZFQ8= TYF ;DFH lJ7FG ;\:YFGvVFU|FDF\ cc;M:IM,MÒ VMO VF8"cc GF ~5DF\
VF lJQFI 5F9IS|DDF\ NFB, SZFIM K[P 36F lJ`JlJnF,IMDF\ ;DFHXF:+ lJQFI V\TU"T VF lJQFI
p5Z ;\XMWG SFI" Y. ZCI] K[P 5Z\T] T[ 5IF"%T G SCL XSFIP
:JT\+ lJ7FG XFBFGF ~5DF\ T[GF lJQFIJ:T]4 1F[+4 :J~5 VG[ ;LDFVMG\] lG~56 VFJxIS
K[P ;DFHXF:+LI 5wWlTVMGF VFWFZ[ ;\XMWG VG[ ;DFHXF:+LI VwIIG :J~5MG\] lGDF"6
V5[l1FT K[P p5ZF\T ;FlCtI VG[ ;DFHXF:+G\] ;}1D lJ`,[QF6 VG[ T[ AgG[GF ;DFG TtJMGL XMW
H~ZL K[ S[ H[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VwIIGG[ J[U VF5L XS[P
#P( ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF VeIF;GF VlEUDM VG[ 5wWlTVM o[ [[ [
;FlCtIG\] ;DFHXF:+ ;FlCTIGF lJlJW :J~5MDF\ lJnDFG ;tIGL XMW DF8[ jIJl:YT
5ItG SZ[ K[P ;FlCtI Hl8,4 U]6FtDS VG[ 5lZJT"GXL, K[4 T[ DFGJLGL VG]E}lTVMGL ZFUFtDS
VlEjIlST K[P ;FlCtIGF ;DFHXF:+LG\] V[ SFI" K[ S[ T[ VF Hl8, ;FlCtI ;\ZRGFGL pt5lT4
5*P Biswas Diptikumar, Sociology of Major Bengali Novels, The Academic Press, Haryana,
1974.
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lJSF; VG[ SFIM"GL ;FY[v;FY[ T[GL 5|SFIF"tDS jIJ:YFG\] J:T]lGQ9 VG[ T8:Y VwIIG SZ[P T[ DF8[
;DFHXF:+GL VG[ ;FlCtIGL H]NLvH]NL VeIF; 5wWlTGM ;FlCtIGM ;DFHXF:+L p5IMU SZL
XS[ K[P H[DF\ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 V{lTCFl;S4 ZFHGLlTS4 DGMJ{7FlGS 5wWlTVMGM ;DFJ[X Y.
XS[P
H[D S[ ;FDFlHS 5wWlT ;FlCtI DF\ 5|lTlA\lAT ;DFH4 ;FDFlHS ;D:IFVM VG[ T[GF
pS[, XMWJFDF\ ;CFIS AG[ K[P ;F\:S'lTS 5wWlT\ '\ '\ '\ '  ;FlCtISFZG\] jIlSTtJ lGDF"6 VG[ ;\:S'lTGF
EF{lTS VG[ VEF{lTS 5F;F\VM4 T[DGF 5|EFJM VG[ 5lZ6FDM4 5lZJT"G VG[ S|lDS lJSF;GF VwIIG
p5Z S[gãLT K[ VG[ SM. 56 ;DFHGL ;\:S'lTGL IMuI 5ZB D[/JL XSFI K[P
V{lTCFl;S VwIIG 5|lJlW{ |{ |{ |{ |  ;FlCtIGM S|lDS lJSF;4 ;FlCtIG\] ;DI sI]Uf D]HA
lJEFHG4 ;FlCtIGL D]bI WFZFVMGM ;FlCtIGF lJSF; p5Z 5|EFJ VG[ 5ZL6FDM JU[Z[GF VwIIG
p5Z EFZ D}S[ K[P VF 5|lJlW ;DFHG[ E}TSF/GF DFwIDYL JT"DFGG[ ;DHJFDF\ ;\XMWSG[ ;CFI
SZ[ K[P ;FlCtIGL 5|UlT VG[ 5TG4 V{lTCFl;S 38GFVMG\] lJJZ64 ;DFH VG[ T[GL ;\ZRGFGF
30TZDF\ EFU EHJTF\ TtJMG\] :J~54 pNŸEJ VG[ lJSF; G[ ;DHJFDF\ V{lTCFl;S 5wWlT{{{{
p5IMUL AG[ K[P
lJlEgG N[X4 5|HFlT4 SF/4 EFQFFVM JU[Z[GF ;FlCtIG\] T],GFtDS VwIIG]]]]  SZTL JBT[
ZFHG{lTS 5lZ5|[1IYL T5F;J\] 50[P H[DF\ ZFHSLI l:YlT4 ZFHSLI lJRFZWFZFVMGM 5|EFJ VG[
5ZL6FDM4 ZFHSLI lJS'lTVMG\] lJ`,[QF6 VG[ ZFHSLI DFgITFVM VG[ DTGM 5|RFZv5|;FZG\] 56
lJJ[RGDF\ :YFG CMI K[P VFD4 ZFHSLI 5wWlT 56 ;FlCtIGM ;DFHXF:+L p5IMUDF\ ,. XS[
K[P
U],FAZFI GFDGF lJäFG cc;FlCtIG[ ;DFH lJQF[GL ;FlCtISFZGL DFGl;S 5|lTlS|IF VYF"TŸ
lJRFZM4 EFJM VG[ ;\A\WMGL XFlaNS VlEjIlST DFG[ K[Pcc5(
0F¶P ZFDS]DFZ JDF" SC[ K[4 cc;FlCtI V[ ÒJFTF ÒJGDF\YL 5|[Z6F ,LWL CMI K[P ÒJGGM
5(P U],FAZFI4 SFjI S[ ~5[[[[ 4 5|lTEF 5|SFXG4 lN<,L4 !)%$4 5'Q9vZ³
5)P 0F¶³ ZFDS]DFZ JDF"4 ;FlCtIXF:+4 EFZTLI lJnFEJG4 .,FCFAFN4 !)%&4 5'Q9v!__³
	
lJSF; DGMlJSFZ p5Z VFWFlZT K[ VG[ VF DGMlJSFZMGM D}/ VFWFZ DGMlJ7FG K[Pcc5)
DGMlJ7FGGL DNNYL ;FlCtI;H"GGL D}/ 5|[Z6FVMGL XMW Y. XS[ K[P VFW]lGS ;FlCtIDF\ jIlSTGM
;\3QF"4 S\]9LT ,FU6LVM VG[ EFJGFVM4 ;\3QF"4 SF{8\]lAS +F;4 VT'%T VG[ NDG 5FD[,L .rKFVMG\]
5|lTlA\A 50[ K[ T[ ;DHJF DF8[ DGMlJ7FGGL DNN ,[JL 50[ K[P O|M.0 SC[ K[ S[ ;FlCtISFZ 5MTFGL
;FlCtIS'lT äFZF NlDT JF;GFVMGL VlEjIlST SZ[ K[P H[ 5F9S4 lJJ[RSG[ ;DFG ZLT[ VFG\lNT SZ[
K[P ;FlCtI äFZF VF JF;GFVMG\] pwJL"SZ6 Y. XS[ K[P ,[BSGL HJFANFZL4 S'lTGL ZRGF4 5|D]B
5F+MGL DGMNXF VG[ DFGl;S 5'Q9E}lDG\] lJ`,[QF6 DGMJ{7FlGS 5wWlT{{{{  GL DNNYL Y. XS[ K[P
p5Z NXF"J[,L ;FlCtI lJ`,[QF6GL D]bI 5|lJlWVMDF\ T8:YTFGM VEFJ4 jIlST 5ZSTF4
lJJ[RSGM EFJGFtDS ,UFJ4 VG[ 51F5FT JU[Z[ ZCL HJFGM ;\EJ K[P T[YL ;FlCtI VwIIGG[
J{7FlGS VFWFZ VF5JF DF8[ ;DFHXF:+LI 5wWlTGM ;CFZM ,[JM HM.V[P SFZ6 S[ T[ c;FlCtIcG[
V[S ;FDFlHS TyIGF ~5DF\ H]V[ K[4 T[YL jIlSTlGQ9 GCÄ 5Z\T] J:T]lGQ9 lGQSQF" D[/JL XSFI K[P
VF 5|ItGM JL;DL ;NLDF\ X~ YIF K[P ;DFHXF:+ ;FDFlHS lJ7FG CMJFYL T[GL 5wWlTDF\
J{7FlGSTF HMJF D/[ K[P ;DFHXF:+DF\ VF¶U:8 SM\T[ 5|tI1FJFNL l;wWF\T¶ \ [ | \¶ \ [ | \¶ \ [ | \¶ \ [ | \  VF%IM K[P ;FlCtIGM
;DFHXF:+L ;FlCtIGM J{7FlGS VeIF; SZTL JBT[ ;FlCtIG[ SM. V,F{lSS S[ SF<5lGS 38GF G
DFG[ VG[ ccS'lTcc VG[ ccS'lTSFZcc4 T[DGM 5|EFJ VG[ 5lZ6FD4 TYF ;H"G 5|lS|IFG\] J{7FlGSTFYL
lJJ[RG SZL XS[ K[ H[DF\ ;FlCtI ZRGFGF lJlJW 5F;FG[ ;\5}6" jIJ:YFGF ~5DF\ T5F;LG[ T[GL
5|UlT VG[ ;FTtIG\] VwIIG SZLG[ ;tI XMWL XS[ K[P
V[lD, NBF".D GFDGF ;DFHXF:+L V[ 5MTFGF 5]:TS "The Rules of Sociological
Method"&_ DF\ H6FjI] K[ S[ ;FDFlHS 38GFVMG\] VwIIG SZTL JBT[ S<5GF VG[ jIlSTlGQ9FG[
AN,[ J:T]lGQ9 TyIM (Objective Facts) 5Z wIFG S[lgãT SZJ\] HM.V[P VF DF8[ T[VM T],GFtDS]]]]
5wWlT p5Z lJX[QF EFZ D}S[ K[P T[GL DNNYL SFI"SFZ6 ;\A\W T5F;L XSFI K[P ;FlCtIGM
;DFHXF:+L VF 5wWlTGL DNNYL ;FlCtIG\] ;DFHXF:+LI VwIIG SZL XS[ K[P T[ ;FlCtIG\]
lJ`,[QF6 SZLG[4 ;FDFlHS VG]E}lTG\] J:T]UT 5|U8LSZ6 S[ H[ ccS'lTcc äFZF YT] CMI K[ T[G[ HF6L
XS[ K[¸  VG[ S'lTG[ HgD VF5JFJF/F SFZSM VG[ T[GF äFZF YTF SFIM"G\] J:T]lGQ9 VwIIG VF 5wWlTYL
;\EJL XS[ K[P T],GFtDS 5wWlTGL DNNYL T],GFtDS VwIIG äFZF ;FlCtIGF :J~54 5|EFJ VG[
&_P Emile Durkheim, The Rules of Sociological Method, The Free Press, New York, 1969.
		
5ZL6FD ;DHJFDF\ J:T]lGQ9 DNN D/[ K[P ;FlCtISFZGL R[TGFG\] lGDF"6 jIlSTUT R[TGFGL
VF\TZŸlS|IFVM VG[ T[GF 5FZ:5FlZS 5|EFJGF 5ZL6FD[ YFI K[ TYF ;FDFlHS JU"G\] 5|lTlGlWtJ
SZGFZL lJRFZWFZF4 EFJGF JU[Z[ ,[BSGL S'lTDF\ VFJLG[ T[G\] VF\TlZS DF/B] ZRFI K[P H[GL ;DH}TL
VF 5wWlTYL D[/JL XSFI K[P
;DFHXF:+L SF,"DFSŸ"; äFZF ;FDFlHS ;\XMWG DF8[ ä\äFtDS l;wWF\T\ \\ \\ \\ \  VF5JFDF\ VFjIM
K[P T[VM SC[ K[ S[ lJlJW 38GFVM ;FJIJL ~5DF\ 5Z:5Z ;\A\lWT TYF 5Z:5Z VFlzT CMI K[P
NZ[S 38GF VgIG[ 5|EFlJT SZ[ K[P T[YL 38GFG\] lJ`,[QF6 SZTL JBT[ T[GM ;DI4 T[GL UlT4 5lZJT"G4
lJSF;4 pNŸEJ VG[ lJ38GG[ wIFGDF\ ,[J\] 50[ K[P 5lZJT"G V[ 38GFVMGF VF\TlZS lJZMWFEF;G\]
5lZ6FD K[P 5|tI[S lJSF;DF\ JFN4 5|lTJFN VG[ ;\JFNGL 5|lS|IF YTL ZC[ K[P ;\JFNGL GJL jIJ:YF
JFN VG[ 5|lTJFNGF ;\3QF"G\] 5ZL6FD K[P T[VM DFG[ K[ S[ pt5FNG DF/BF p5Z ;DFHGL VgI
;\ZRGFVM VFWFlZT K[P VG[ ;DFHGL VFlY"S ZRGFDF\ YTF 5lZJT"GGL V;Z ;DFHGL VgI
ZRGFVM VG[ ;\:YFVM H[JL S[ G{lTS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS4 S,FtDS4 ;FlCltIS JU[Z[ p5Z YFI
K[P&!
5Z\5ZFUT D}<IM VG[ GJF D}<IM JrR[ lJZMW VG[ ;\3QF" YFI T[DF\YL GJF ;FDFlHS D}<IM4
;FlCltIS D}<IM 5|:YFl5T YFI K[P ;FlCtIGM lJSF; VF\TlZS lJZMWG\] H 5ZL6FD K[P pt5FNG
VG[ VFlY"S AFATMGL V;Z ;FlCtI ZRGF p5Z X\] YFI K[ m DFGJ;\A\WM p5Z S[JL 50[ K[ m
;FlCtIDF\ jIFJ;FlISTFGM JWTM HTM 5|EFJ4 jIF5FlZS 5|J'l¿ JU[Z[ ;FlCtIv;H"GGL 5|lS|IFG[
VFlNSF/YL 5|EFlJT SZTL ZCL K[P ;FlCtISFZGL DFGl;STF4 5F9SMGL 5|S'l¿4 ;FlCtIG\] JUL"I
:J~5 JU[Z[G\] lJ`,[QF6 SZJF DF8[ DFS";GF ä\äFtDS l;wWF\T äFZF J:T]lGQ9 ;\XMWG Y. XS[P
D[S;J[AZGF VFNX" 5|~5GM l;wWF\T VG[ T[GF VFWFZ[ T],GFtDS 5wWlT GM p5IMU
;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ Y. XS[P ;FlCtISFZG\] VFNX" 5|~5 lGDF"6 SZLG[ S'lTSFZGL T[GL ;FY[
T],GF4 5F9S S[ JFRSGF VFNX" 5|~5G\] lGDF"6 SZLG[ JFRSGL T[GL ;FY[ T],GF4 ;DFH VG[ T[GF
V[SDMG\] VFNX" 5|~5 AGFJLG[ S'lTDF\ J6"JFI[,F ;DFH VG[ T[GF V[SDMGL T[GL ;FY[ T],GF SZLG[
;FlCtIv;DFHXF:+L J:T]lGQ9 VwIIG SZL XS[ K[P
&!P Karl Marx and F. Engels, Literature and Art, Current Book House, Bombay, 1956,
Page No. 2
	

VF p5ZF\T ;DFHXF:+GL lJ`J;GLI VG[ 5|IMU l;wW 5wWlTVM o V{lTCFl;S 5wWlT{{{{ 4
T],GFtDS 5wWlT]]]]  VG[ ZRGFvSFI"JFNL VlEUD""""  (Structural-Functional Approach)
GM ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ p5IMU SZLG[ J{7FlGS ;\XMWGFtDS TFZ6M TFZJL XSFI K[P
l V{lTCFl;S 5wWlT o{ {{ {  ;FlCtI V[S ;\:YF K[P T[YL V{lTCFl;S 5wWlTGL DNNYL
;FlCtI ;\:YFGL pt5l¿4 lJSF; VG[ 5lZJT"G TYF VgI ;\:YFVM ;FY[GF
;\A\WGM VeIF; SZL XSFI K[P IYFY" ZLT[ ;FlCtIGM .lTCF; HF6LG[
;FDFlHSv;F\:S'lTS ptYFGv5TG VG[ 5lZJT"GGL TYF ;FDFlHS ;\:YFVMGL
pt5lT VG[ lJSF;GL J{7FlGS DFlCTL D[/JL XSFI K[P ;FlCtIGF E}TSF/GF
VFWFZ[ JT"DFGG[ ;DHJF DF8[ TYF ElJQIGL lNXF GSSL SZJF DF8[ DCtJ5}6"
TyIM XMWLG[ ;tIGL XMW SZL XSFI K[P ;FlCltIS S'lTVM ,[lBT ;|MT~5[
N:TFJ[Ò DFlCTL AGL XS[ K[P VG[ T[GL DNNYL ;FlCtIDF\ J6"JJFDF\ VFJ[,M
;DFH4 T[GL pt5l¿ TYF lJSF; VG[ JT"DFG :J~5G\] lG~56 SZJFDF\ TyIFtDS
VwIIG SZL XSFI K[P
l T],GFtDS 5wWlT o] ]] ]  ;DFHGL D]bI ;\:YFVMGF 5FZ:5FlZS ;\A\WM4 5lZJT"GM
VG[ T[VMGF 5|EFJMGL jIJl:YT HF6SFZLDF\ VF 5wWlT p5IMUL K[P ;FlCtI
VG[ ;FDFlHS JU"GF 5FZ:5FlZS ;\A\WM4 ;FlCtI VG[ 5|SFXGGL
VgIMgIFlzTTF4 GUZLIÒJG VG[ GJ,SYF4 GFZLGL l:YlT VG[ GJ,SYF JU[Z[
1F[+MDF\ jIJl:YT T],GFVM ,FE5|N Y. XS[ K[P VF 5wWlT äFZF A[ ZFQ8=MGF
;FlCltIS lJSF;GL ;DFGFgTZ 5|JFCM4 T[VMGL JrR[GF TOFJTM JU[Z[GM VeIF;
SZL XSFI K[P p5ZF\T ;DSF,LG lJlJW ;FlCltIS 5|JFCMGF ;|MT4 5FZ:5FlZS
;\A\W4 ,MSl5|ITF VG[ 5|EFJGF SFZSMG\] VwIIG4 lJlEgG EFQFFVM4 lJlJW
1F[+LI VG[ lJlJWI]UMGF ;FlCtIDF\ HMJF D/TL ;FDFgI 5|J'l¿ VG[ ;DFG
5|JFCMGL XMW VG[ T[GL pt5l¿GF 5lZA/MGL T5F;4 lJlJW :J~5MGF ;FlCtIGM
VeIF;4 ;FlCtIGF 5FZ:5FlZS 5|EFJM VG[ 5ZL6FDMGM T],GFtDS VeIF;4
T[D H T],GFtDS VwIIG äFZF lJ`J ;FlCtI VG[ .lTCF;GF J{l`JS
(Universal) VFWFZGL XMW SZL XSFI K[P
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l ZRGF v SFI"JFNL VlEUD o""" "  s;\ZRGFtDSv5|SFIF"tDS VlEUDf VFW]lGS
I]UDF\ ;DFHXF:+LI l;wWF\TM :YF5JFDF\ VF VlEUDG\] DCtJ5}6" IMUNFG
K[P ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ 56 VF VlEUD J0[ ;\XMWG SZL XSFIP HIMH"
V[ CŸJFSMV[ ;FlCtI ;\:YFG[ VlW;\ZRGF (Super Structure) VG[ J{IlSTS
;\ZRGFVMYL VFJ'T DFGL K[P&Z ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 DF8[ V[RP0LP
0\SG[ ;J"5|YD ;FlCtI;\:YFGF ZRGFSLI 5F;FVM VG[ T[VMGL VF\TZŸlS|IFVMGF
VeIF;GM VFWFZ 5|:T]T SIM"P&# ,]l;V[ UM<0DFG 56 5MTFGF cpt5l¿D},S
;\ZRGFJFNc GL ;\S<5GFG[ S'lTGL VF\TlZS ;\ZRGFVMGF lJ`,[QF6 p5Z S[lgãT
SZ[ K[P&$ V[DP;LP V,A|[bT 5MTFGF ccVF8" V[h V[G .g:8L8I}XGcc lGA\WDF\
;FlCtIGL ZRGF VG[ SFI" lJ`,[QF6GM ;{wWF\lTS VFWFZ VF5LG[ ;\ZRGFtDS v
5|SFIF"tDS ;\XMWG DF8[ 5|[lZT SZ[ K[P&5
VFD4 ;FlCtI ;\:YFG[ 5MTFGL ;\ZRGF K[4 T[ ;\ZRGF lGlD"T SZJF JF/F
5F;F\VM K[4 H[ 5Z:5Z VF\TZ ;\A\lWT K[4 5|tI[S V\UGL 5MTFGL l:YlT sNZHHMf
VG[ E}lDSF K[4 VF NZ[SG\] ZRGFvSFI"JFNL VlEUDYL VwIIG Y. XS[P p5ZF\T
;FlCtI V[S ;\:YF TZLS[ DFGJ ;DFHGL S. H~lZIFTMGL 5}lT"DF\ ;CFIS Y.
XS[ K[ m VYJF ;FDFlHS lJR,G S[ WMZ6lJCLGTFGF lJ:TFZDF\ ;CFIS YFI
K[ m V[D T[GF 5|SFI"4 VSFI" VG[ lJSFI"| " " [ "| " " [ "| " " [ "| " " [ "G\] lJ`,[QF6 ;FlCtIGF ;FDFlHS
5|EFJM VG[ 5ZL6FDMGF D}<IF\SG DF8[ H~ZL K[P
VFD4 p5Z 5|DF6[ NXF"J[,L lJlEgG 5wWlTVM VG[ VlEUDMGL DNNYL ;FlCtIGF
;DFHXF:+DF\ ;\XMWG Y. XS[P VG[ V[ p5ZF\T VgI lJlJW VG]EJHgI ;\XMWG 5wWlTVM H[JL
&ZP George A. Huaco, The Sociology of Film Art, Basic Book's, New York, 1965,
P.P. 18-22.
&#P H.D. Duncan, Language and Literature in Society, University of Chicago Press, Chicago,
Page No. 67.
&$P L. Goldmann, The Sociology of Literature : Status and Problems of Method, Op.Cit.
&5P M.C. Albrecht, Art as an Institution, in the Sociology of Art and Literature, Op.Cit.
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S[ D],FSFT4 J{IlSTS VwIIG4 ;J["1F64 VF\S0FSLI JU[Z[ 5wWlTGL DNNYL ;\XMWG Y. XS[P ;\XMWG
5|I]lSTVMDF\ 5|` GFJ,L4 VG];}lR4 lJQFIvlJ`,[QF64 5|1F[56 JU[Z[GM TyI ;\S,G DF8[ p5IMU
SZL XSFIP p5S<5GFGF lGDF"6 VG[ 5ZL1F6 DF8[ ;FlCltIS S'lT TYF ;FlCtI ZRGFGF lJlJW
5F;F\VM T[D H 5F9SM4 lJJ[RSM4 VgI ;FlCtISFZMGL D],FSFT ,. XSFIP
;FlCtIGF ;DFHXF:+LVMDF\ D]bI U6FTF 8[.G s!(*!f&& GFDGF lJäFG[ ;FlCtIGL
;FDU|LGF lJ`,[QF6GL 5wWlT VF5L K[P VF,A|[R s!)5# o !)5&f&* GFDGF lJäFG[ 56 VF
5wWlTGL DNNYL ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;]U|lYT ;\A\WMG[ ZH} SZTL H[ lJRFZ;Z6LVM 5|Rl,T
CTL T[ TDFDGF ,1F6M TFZJL VF%IFP VG[ ;FY[v;FY[ T[GL VwIIGGL ;FDU|LGF lJ`,[QF6GL 5wWlTGM
p5IMU XMWL VF%IMP VF DF8[ T[VMV[ ;FDlISMDF\YL !5# 8}\SL JFTF"VM 5;\N SZLG[ T[G\] T],GFtDS
VwIIG SI"]P
,MJ[gY, s!)5*f&( GFDGF lJäFG[ 56 VF 5wWlTGL DNNYL .P;P !&__ YL !)__GF
;DIUF/FGL ZRGFVM 5;\N SZL T[G\] ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 VF%I]P
p5ZF\T :J[TZ s!)#5f&)4 DGZM s!)$)f*_4 >:SFZ5L8 s!)5(f*!4 <I}Z[g;G VG[
:JLgUJ}0 s!)*Zf*Z JU[Z[GF 5|IF;M lJ`,[QF6GM ;DFHXF:+LI VlEUD ;DHFJJFDF\ DNN~5
AgIFP
&&P Taine Hippolyte, History of English Literature, Vol-1, London.
&*P Albrecht Milton C., The Relationship of Literature and Society, American Journal of
Sociology, Vol-59, 1953.
&(P Lowenthal Leo, Literature and the Image of Man, Boston, 1957.
&)P Sweter A.C., The Possibilities of a Sociology of Art, Social Review, Vol-27, 1935.
*_P Munro Thomas, The Art and their Interrelations, New York, 1949.
*!P Escarpit Robert, Sociology of Literature, Ohio, 1958.
*ZP Laurenson, Diana and Swingewood, Alan, The Sociology of Literature, London, 1972.
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VtIFZ ;]WL YI[,F VeIF;MDF\YL V[J\] Ol,T YFI K[ S[ ;FlCtI V[ 5|lTlA\lAT YIF SZTF
;FDFlHS TyIMGM .lTCF; GYL 5Z\T] ;Dv;FDlIS TyIMGF VY"38GMG\] ;\IMHG K[P
GJ,SYFVM4 GJl,SFVM4 GF8SM4 SlJTFVM V[ ;H"GFtDS ;FlCtIGF V[JF 5|SFZM K[ S[
H[DF\ DCN\X[ ;DFHÒJGG\] JF:TlJS VG[ CSLST,1FL lR+ ZH} YI] CMI K[P ;DFHXF:+LVM VFJL
;FlCtIS'lTVMDF\YL H[ DFlCTL D/[ T[GM lJ`,[QF6FtDS VlEUD J0[ VeIF; SZL4 ;DFHÒJGG[
;DHFJJFGM 5|ItG SZL XS[P GJ,SYFVM VG[ GJl,SFVMDF\ VFJ\] CSLST,1FL lG~56 lJX[QF CMJFYL
;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VeIF;MDF\ T[ JWFZ[ p5IMUL GLJ0[ K[P
#P) ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] VeIF;1F[+ o\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
7FGGL V[S GJlJSl;T XFBF TZLS[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] VeIF;1F[+ X\] K[ m
;DFHXF:+L4 ;FlCtIDF\YL S. ;FDU|LGM p5IMU 5MTFGF VeIF;DF\ SZ[ m JU[Z[ 5|` GMGM SM.
V\lTD HJFA VF5JM ;\EJ GYLP HIFZ[ ;DFHXF:+G\] lJQFI1F[+ ,F\AF ;DIYL lJJFNF:5N K[
TYF ;FlCtIG\] VwIIG DF+ ;DFHXF:+L H GCÄ 5Z\T] ;FlCtISFZ4 ;FlCtI ;DL1FS VG[ VF,MRS
JU[Z[ 56 SZL ZCIF K[ tIFZ[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] VwIIG1F[+ GSSL SZJ\] T[ V[S EULZY
SFI" K[P
;FlCtIGF ;DFHXF:+GF lJQFIJ:T]GM VFWFZ ;FlCtI K[P H[DF\ 5n4 GF8S4 VG[ UnDF\
GJl,SF4 GJ,SYF4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P ;FlCtIGL pt5l¿4 lJSF;4 .lTCF; JU[Z[GM ;DFJ[X
56 T[DF\ YFI K[P ;FlCtI ;DFHG\] OM8MU|FlOS 5|lTlA\A GYL 5Z\T] :JI\ V[S ;\S], K[P*# VF ;\S],
ZRGFG[ 30GFZL VgI ;\ZRGFVM4 VF\TZŸlS|IFVM VG[ jIJ:YFG[ XMWJL T[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LG\]
SFI" K[P
DF¶<SD A|[0AZL*$ SC[ K[4 ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ ;FlCtIGF ;DFHDF\ 5|[Z6FtDS ~5G\]
VwIIG VG[ T[GF VFWFZ[ lJ`JGL ;DH6 TYF 5|EFJG\] D}<IF\SG Y. XS[ K[P T[VM ;FlCtIG[
*#P DF¶<SD A|[0AZL4 ;FlCtI VF{Z ;DFHXF:+{{{{ 4 5'Q9v(³
*$P V[HG 5'Q9 G\P (P


;DFHGL VlEjIlSTGF ~5DF\ VwIIG SZJFGL AFAT p5Z EFZ D}S[ K[P T[VM SC[ K[ S[ cc;FlCtI
;H"GGL 5|lS|IF ;FDFlHS VF\TZŸlS|IFVMG\] 5ZL6FD K[ H[ DFGJ jIJCFZG[ 5|EFlJT SZ[ K[4 VG[ T[
,[BS VG[ 5F9SMGL JrR[ ;\A\W :YF5[ K[Pcc*5 T[YL RMSS; I]U s;DIf DF\ V[S RMSS; ;DFH
5MTFGF ,[BSM ;FY[ S[JM jIJCFZ SZ[ K[ VG[ ;FlCltIS UlTlJlWVMG\] X\] SFI" K[4 VG[ T[G\] 5ZL6FD
X\] VFJ[ K[4*& JU[Z[GM lJRFZ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF VwIIG1F[+DF\ VFJ[P
VD[ZLSG ;DFHXF:+L HM;[O Z];[S ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF lJQFIJ:T]DF\ S'lTGL pt5l¿4
T[ S'lTGM ;D1F[+LI TYF lEgG 1F[+LI S'lTVM ;FY[ ;\A\W4 RMSS; SF/ sI]UfDF\ S'lTGL :JLS'lT S[
V:JLS'lT4 ;\:S'lTGF 5|FYlDS D}<IMGL VlEjIlST4 S,FG\] SM. lJlXQ8 :J~5 U|C6 SZJ\]4 ;F\:S'lTS
D}<IMG\] Z1F6 SZJFDF\ ;O/TF4 S'lTGL ;H"GFtDS E}lDSFDF\ ;DFH VG[ ;\:S'lTGL E}lDSF4 ,[BSG\]
jIlSTtJ4 5|JT"DFG 5|SFXG jIJ:YF4 TYF ;FlCtIGF ;FDFlHS 5|EFJGF VwIIGGM ;DFJ[X SZ[
K[P**
;FlCtIS'lT DFGJLI ;\A\WMG\] :J~5 GSSL SZJFDF\ ;CFIS YFI K[P T[GL Hl8, ;\ZRGFYL
;FlCltIS ;DFHG\] lGDF"6 YFI K[P TYF S'lTDF\ 5|lTlA\lAT ;FDFlHS ;\ZRGFG\] VwIIG ;FlCtIGF
;DFHXF:+GF SFI"1F[+DF\ VFJ[ K[P VG[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LG\] SFI" p5,aW ;FlCltIS
S'lTVMDF\YL J{7FlGS p5IMUGF TyIMG[ 8}\SDF\ 5|:T]T SZJFG\] K[P*(
;FlCtIGF ;DFHXF:+LG\] V[ SFI" K[ S[ T[ V[JF VF\TZŸ;\A\WGL XMW SZ[ H[ ,[BS4 5F9S VG[
S'lTG[ V[S Hl8, jIJ:YFDF\ AF\W[ K[P T[ S'lT VG[ ,[BSMGL pt5l¿ VG[ lJ:TZ6 TYF T[DF\ ;CFIS
TtJMGL XMW SZLG[ ;FlCtI ;H"GGL 5|lS|IFG[ ;HFJJFGM 5|ItG SZ[P
*5P V[HG 5FGF G\P *P
*&P V[HG 5FGF G\P !!P
**P J.S. Roucek, The Sociology of Literature, Indian Journal of Research, Vol-11, No.2,
July, 1961, Page No. 26-27.
*(P P.G. Forster and Celia Kenneford, Sociological Theory and Sociology of Literature,
British Journal of Sociology, Vol-XXIV, No.9, Sept., 1973, Page No. 358.
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;FlCtIGF ;DFHXF:+[ DFGJLGF ;DFHÒJG ;FY[ ;\A\lWT V[JL 38GFVM VG[ lJlEgG
JT"G jIJCFZMG\] VwIIG SFI" CFY WI"] K[P VFD4 ;FlCtIGF VF,[BGMGL lJQFI;FDU|L ;FlCtIGF
;DFHXF:+G\] VeIF;1F[+ AgI] K[P
H]NFvH]NF lJäFGMV[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF lJQFI1F[+ lJX[ 5MTFGM DT VF%IM K[P T[GF
;\NE"DF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL lJQFI;FDU|L sVeIF;1F[+f GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFI o
!P ;FlCtIGL ;FDFlHS pt5l¿4 lJSF; VG[ .lTCF;G\] VwIIG SZJ\]P
ZP ;FlCtIGF VF\TlZS VG[ ;FJ"l+S D}<IM4 ;FlCltIS 5Z\5ZFVM VG[
;FDFlHSv;F\:S'lTS 5|lTDFGMGM VeIF; SZJMP
#P ;FlCtIGF lJlJW :J~5MGL pt5l¿4 lJSF; VG[ T[DGL ;FDFlHS :JLS'lT VG[
V:JLS'lTGF VFWFZMGM VeIF;P
$P ;FlCltIS lJRFZWFZFVMGM pNŸEJ4 lJSF; VG[ ;FlCtI p5Z T[GF 5|EFJGM
VeIF; SZJMP
5P ;FlCtIG[ ;FJ"l+STF4 XF`JTTF VG[ ;FJ"EF{lDSTF 5|NFG SZJF JF/F TtJMGM
VeIF; SZJMP
&P ;FlCtIDF\ J6"JFI[,L AFATMGM VeIF; H[D S[ ;DFH VG[ ;\:S'lTGF 5|lTlA\AMG\]
:J~54 ;FDFlHS ZRGFT\+4 ;FDFlHS ;\:YFVM4 ;FDFlHS 5lZJT"G4 ;FDFlHS
lJSF;4 5|UlT VG[ ;FDFlHS lJR,G4 ;FDFlHS lGI\+6GF :J~5M4 jIlST VG[
;DFHGF ;\A\WM4 ;FDFlHS 5|lS|IFVM JU[Z[GM VeIF; SZJMP
*P ;FlCtI ;\:YFGL ;\ZRGFtDS AFATMG\] VwIIG SZJ\] H[D S[
(i) ;FlCltIS D}<IM4 ZLlTVM4 5Z\5ZFVM VG[ ;FDFlHS D}<IM TYF
5Z\5ZFVMDF\YL ;HF"I[,L Hl8, VlW;\ZRGFGM VeIF; SZJMP
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(ii) J{IlSTS ;\ZRGFG[ GSSL SZTL lJlEgG AFATM H[JLS[4 ,[BSM4 5F9SM4
VF,MRSM4 5|SFXSM4 JU[Z[GL JrR[ YTL VF\TZŸlS|IFVM4 T[VMGL ;FDFlHS
E}lDSF VG[ NZHHM4 V[ NZHHFvE}lDSFDF\ VFJTF ZC[TF R-FJvpTFZ4
;FDFÒSZ64 ;\NE"H}Y4 jIlSTD¿F4 5FZ:5FlZS jIJCFZ 5|lTDFG4
5]Z:SFZ jIJ:YF sAN,Mf VG[ T[G\] DGMlJ7FG4 ;FDFlHS :JLS'lT S[
V:JLS'lT4 5FZ:5FlZS ;CSFZ VG[ ;\3QF"GM VeIF; SZJMP
(iii) ,[BS4 5F9S4 5|SFXS VG[ VF,MRS JU[Z[GF ;\A\WMGL Hl8, ;\ZRGF
30GFZL VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ SFINFSLI AFATMv5ZLA/MGM
VeIF;P
(P ;FlCtI ;\:YFGL SFIF"tDS AFATMGM VeIF;4 ;FlCtIGM pNŸ[xI4 DwIJTL" lJRFZ
(Motif) VG[ lJQFI (Theme) GM VeIF;4 wI[Il;lwWDF\ ;O/TF4 ;FlCtIGL
;FDFlHS p5IMlUTF4 ;FDFlHS jIJ:YF4 lGI\+6 VG[ ;FDFlHS 5]GlG"DF"6DF\
;FlCtIG\] IMUNFG JU[Z[GM VeIF; SZJMP
)P S'lTGL EFQFFX{,L4 5|TLSFtDSTF4 JU[Z[GM S'lTSFZGF jIlSTUT TYF ;FDFlHS
5lZ5|[1IDF\ VeIF; SZJMP
!_P ;DFHXF:+LI DFgITFVMGF VFWFZ[ ;FlCtIGF Vl:TtJ VG[ VF{lRtIG\] lGWF"Z6
TYF JUL"SZ6 SZJ\]P
!!P ;FlCtIv.lTCF;GF VF{lRtIG\] lG~56 TYF V{lTCFl;S lJSF;S|DDF\ ;DFH
VG[ T[GL ;\:YFVMGF S|lDS lJSF;G\] VwIIG SZJ\]P
!ZP ;FlCtIGM ;DFHXF:+LI -A[ VG[ 5lZ5|[1IYL VeIF; SZLG[ ;FlCtIDF\ jIST
YTL ;FDFlHS ;D:IFVM4 ;FDFlHS lJRFZ;Z6L4 J,6M4 VG[ T[DF\ VFJTF
5lZJT"GM4 ;DFHGL ZRGF VG[ T[DF\ VFJL ZC[,F 5lZJT"GMGL ;DL1FF SZJLP
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VFD4 ;FlCtIGF ;DFHXF:+V[ DFGJLGF ;DFHÒJG ;FY[ ;\A\lWT V[JL 38GFVM VG[
lJlEgG JT"GjIJCFZMG\] VwIIG SFI" SZJFG\] ZC[ K[ V[ ZLT[ ;FlCtIGL lJQFI;FDU|L ;FlCtIGF
;DFHXF:+G\] VeIF;1F[+ AgI] K[P
;FlCtIDF\ ZH] YTF ZC[,F ;FDFlHS 5F;F\4 :J~5M4 DF/BF\4 SFIM"4 lGI\+6M4 5lZJT"GM4
VFIMHGM JU[Z[ T[GF VeIF;1F[+G[ GSSL SZ[ K[P VFJF VG[SlJW 5ZLA/M 5[-L NZ 5[-L4 V[S
;D]NFIYL ALHM ;D]NFI4 V[S ;\:S'lTYL ALÒ ;\:S'lT JU[Z[ ;FlCtI1F[+GL ;FDU|L AGLG[ VF,[lBT
YFI SZ[ K[P VFD4 ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] VeIF;1F[+ 36] lJXF/ K[P T[DF\ lJ`,[QF6GL 5wWlTGF
p5IMUYL ;\ZRGFtDS4 SFIF"tDS4 T],GFtDS4 ;D;FDlIS4 lGITSF,LG4 UtIFtDS V[D lJlEgG
VlEUDM4 5wWlTVM VG[ ãlQ8SM6YL VeIF;M Y. ZCIF K[P VG[ GFGFvGFGF lJQFIJ:T]GF ;3G
VeIF;M äFZF ;]U|YGFtDS VeIF;GL 5wWlT (Integrating Study) :Y5F. ZCL K[P T[ NZ[SGL
DNNYL ;DFHÒJGGF SF{8\]lAS4 WFlD"S4 ZFHSLI4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS JU[Z[ 5F;FVMG[ VFJZL ,.G[
VeIF;M YFI K[¸  ;FDFlHS 5lZJT"GM4 ;FDFlHS ;D:IFVM4 ;FDFlHS ;\A\WMGL 5FZ:5FlZS -
AGM 56 VeIF; YFI K[P
;FlCtIGF ;DFHXF:+GF VeIF;1F[+DF\ Hl8, ;DFHjIJ:YFGL lJlJW ;FDFlHS
38GFVM4 5ZLA/M VG[ T[GL ;DFHÒJG p5Z YTL V;ZM4 ;FDFlHS ;D:IFVM VG[ T[GF lGJFZ6GF
p5FIM JU[Z[GM ;DFJ[X SZL XSFIP VF ZLT[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] VeIF;1F[+ ;TT lJS;L
ZCI] K[P
#P!_ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL DIF"NFVM o" "" "
cc;FlCtIG\] ;DFHXF:+cc ;DFHXF:+GL VgI XFBFVMGL ;ZBFD6LV[ GJ] lJS;T] XF:+
K[P T[YL T[GL S[8,LS DIF"NFVM 56 K[P H[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFI o
!P T[GF VF,[BGMDF\ S5M/Sl<5T p»IGJF/F J6"GM S[ H[ JF:TlJSTFYL 5Z CMI
tIFZ[ T[G\] lJ`,[QF6 SZTL JBT[ 36L D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P T[GL
;tITF 5}ZJFZ SZJL V[ Sl9G SFI" AG[ K[P


ZP ;FlCtIDF\ VFNXM" 56 CMI K[P T[GF VFWFZ[ 5FZ,F{lSS ZH}VFTJF/F J6"GM S[ H[
JF:TlJS CSLSTMYL J[U/F CMI K[ T[G\] VY"38G S[ lJ`,[QF6 SZJ\] D]xS[,
AG[ K[P
#P ;FlCtI V[ U|\YF,I SFI" v ;\XMWG (Library Research Work) ;FY[
;\A\lWT AFAT CM. UF{6 DFlCTL (Secondary Data) GL ;tITFGL 5]Go
RSF;6L S[ S;M8L SZJFGL lS|IF ,UEU VXSI H[JL AG[ K[P T[YL S<5GFVMG[
JF:TlJS U6LG[ ;\XMWG q VeIF;DF\ VFU/ JWJFG\] CM. BFDLI]ST ZC[JF
;\EJ K[P
$P ;FlCtIGF VFWFZ[ YTF ;\XMWGDF\ DIF"lNT DF+FDF\ DFlCTL p5,aW YFI K[
T[YL 5|FYlDSv1F[+SFI" 5Z VFWFlZT v DFlCTLGL H[8,L :5Q8TF lJQFIG[
VG],1FLG[ G Y. XS[ T[ ;CH K[ T[YL V5}ZTL DFlCTL S[ VG]DFGM J0[ ;\XMWS[
SFD SZJ] 50T] CM. ;\XMWG BFDLI]ST ZC[JFGM ;\EJ K[P
5P ;FlCtISFZ S'lTGL ZRGF SZTL JBT[ H[ V\UT ,FU6LVM4 5;\NvGF5;\N4 V\UT
lJRFZM4 5}J"U|CM4 ãlQ8lA\N]GF VFWFZ[ ;FlCtIS'lTGL ZRGF SZTM CMI K[ T[DF\
38GF S[ ;FDFlHS TyIGL ZH}VFT SIFZ[S ZCL HFI S[ T[G\] D}<IlGZ5[1F lJ`,[QF6
S[ ZH}VFT G Y. XS[ T[J] AG[ K[P VFJL S'lTGF VFWFZ[ ;\XMWS ;DFHÒJGGF
SM. 5F;F V\U[ ;\XMWG SZJF HFI TM T[GF VY"38GM D}<IlGZ5[1F G CMTF ;\XMWG
BFDL EZ[,] AGJF ;\EJ K[4 VYJF T[ ;\XMWGGL J{7FlGSTFDF\ 1FlT ZC[JF ;\EJ
K[P VG[ T[YL ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ SIFZ[S ;\XMWG 5}Z[5]Z] lJ`J;GLI VG[
T8:Y G ZC[ T[JL XSITF K[P
HM S[ NZ[S GJHFT U6FTF lJ7FGG\] SFI"1F[+ V[ 5|SFZGL DYFD6DF\YL 5;FZ YIF 5KL H
5MTFG\] J{7FlGS :J~5 WFZ6 SZL XS[ K[P T[YL ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL S[8,LS DIF"NFVM CMJF
KTF\ T[ H[ h05[ lJSF; 5FDL ZCI] K[ T[ HMTF VF DIF"NFVM 56 N}Z YX[ HP

	
#P!! ;FlCtIGF ;DFHXF:+G\] EFlJ o\ ]\ ]\ ]\ ]
;FlCtIGF ;DFHXF:+GF VeIF;1F[+[ ;FlCtIGF lJlJW :J~5MGM V,UvV,U VeIF;
lJS;FJLG[ T[GF 1F[+M V\U[GF lGIDM VG[ 5wWlTVM 30JFGF H[ 5|IF;M Y. ZCIF K[4 T[ p5ZYL V[JL
WFZ6F A\WFI K[ S[ T[G\] :JT\+ VG[ ;D'wW V[J]\ ;\XMWG 1F[+ ZRFJFGL 5}Z[5}ZL XSITF K[P
A}Z*) VG[ AGF¶0"(_ GL WFZ6FVMV[ VF XF:+GF lJSF; V\U[ lNXF ;\S[TM VF%IF K[P ALÒ TZO
;FlCltIS S'lTGL RRF" SZTL JBT[ ;FDFlHS 38GFVMG\] VJ,MSG SZJFG\] J,6 JWL ZCI] K[P
T[GFYL :5Q8 YFI K[ S[ ;FlCtI V[ DF+ S,F GYL 56 ;FDFlHS ;H"G K[P T[YL T[GF VgI ;FDFlHS
XF:+MGF VwIIG1F[+M ;FY[GF ;]U|lYT ;\A\WM T5F;JFG\] SFI" VlGJFI" U6FJF ,FuI] K[P V[ V\U[GF
:SF¶8(! VG[  JF¶8;G(Z GF 5|IF;M GM\W5F+ K[P VF 5|IF;MGF O/ :J~5[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF
VwIIG1F[+G[ ;FlCtIGF lJJ[RG1F[+[ :YFG D/JFGL 5}ZL ;\EFJGF K[P
VFH[ ;FlCtIG\] ;DFHXF:+ ;DFHXF:+GL V[S XFBF :J~5[ lJS;L ZCI] K[P T[G[ V\U[GF
H]NFvH]NF ;\XMWG Y. ZCIF K[P CMSF¶8"(#4 lU8,Z($4 lJ<;G(54 D¶S[ghL4 D8"G(& JU[Z[GF
;\XMWGMDF\ S,F VG[ :FFlCtI V\U[GF ,[BM ;DFHXF:+GF lJnFYL"VMG[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF
VeIF;GL Z;,1FL ;FDU|L 5}ZL 5F0[ K[P
*)P Baur, John J.H., Revolution and Tradion in Modern American Art, Harvard, 1951,
page No. 5.
(_P Bernard, Myers S., Problems of the Younger American Artist, New York, 1957,
Chapter-2.
(!P Scott, Wilbour, Five Approaches of Literary Criticism, New York, 1962, Page No. 123.
(ZP Watson, George, The Study of Literature, London, 1961, Page No. 172.
(#P Harcourt, Brace, The Foundation of Literary Judgement, New York, 1948, Page No.546.
($P Gittler, Joseph B., Review of Sociology, New York, 1957, Page No. 561.
(5P Wilson Robert N., the Arts in Society, New York, 1964, Page No. 299.
(&P Merton, Robert K., Sociology Today : Problems and prospects, Vol-1, New York, 1965,
Page No. 197.



;FlCtIGF ;DFHXF:+GF VeIF;1F[+ VG[ T[GF EFlJ V\U[ SZ[,L RRF" 5ZYL Ol,T YFI
K[ S[ T[GM jIF5 (Scope) ;FDFlHS E}lDSF ;FY[ lJ:T'T K[P T[GF VwIIG SFI"G[ SM. :Y/SF/GF
A\WG CMTF GYLP DFGJLGF HUTjIF5L V[JF ;DFHÒJGGF ;FlCltIS VF,[BGMG\] ;DFHXF:+LI
VwIIG Y. XS[ K[P
p5;\CFZ o\ \\ \
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;DFHXF:+GL V[S lJS;TL HTL XFBF TZLS[ cc;FlCtIGF ;DFHXF:+ccGL
lJSF;IF+F J6"JL K[P ;FlCtIG\] ;DFHXF:+ V[S p5IMUL ;FDFlHS lJ7FG TZLS[ H[ ZLT[ JT"DFGDF\
5MTFGF VeIF;1F[+GM jIF5 JWFZL ZCI\] K[ T[ T5F;TF\ V[D ;FlAT YFI K[ S[ T[G\] EFlJ pHHJ/
K[P CJ[ 5KLGF 5|SZ6 G\Pv$DF\ cc5]ZMUFDL ;FlCtIG\] lJC\UFJ,MSGcc ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6 v $
5]ZMUFDL ;FlCtIG\] lJC\UFJ,MSG] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
l 5|F:TFlJS
$P! lJ`JDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ YI[,F VeIF;MG\ ]
lJC\UFJ,MSG
$PZ EFZTDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ YI[,F VeIF;MG\ ]
lJC\UFJ,MSG
$P# :+LVMGF NZHHF VG[ E}lDSF ;\A\WL VeIF;MG\ ]
lJC\UFJ,MSG
$P$ ;FlCtIDF\ GFZL lG~56G[ ,UTF VeIF;MG\] lJC\UFJ,MSG
$P5 U]HZFTDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ YI[,F VeIF;MG\]
lJC\UFJ,MSG
l p5;\CFZ
5|SZ6 v $
5]ZMUFDL ;FlCtIG\] lJC\UFJ,MSG] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
5|F:TFlJS o| || |
;\XMWS H[ lJQFI p5Z ;\XMWG SZ[ K[ T[ lJQFIGF 5}J[" YI[,F VeIF;MGM T,:5XL" VeIF;
SZ[ T[ ;\XMWS DF8[ 5MTFGF lJQFIDF\ ;\XMWGGL lNXF 5|F%T SZJF T[D H JWFZ[ ;HHTF S[/JJF DF8[
VlT VFJxIS K[P 5}J" VeIF;MGL DFlCTL D[/JJFYL ;\XMWS 5MTFGF 1F[+DF\ J6B[0FI[,L AFATM
p5Z wIFG S[lgãT SZL XS[ K[4 VG[ 5MTFGF VeIF;G[ GJLGTF TYF DF{l,STF A1FL XS[ K[P p5ZF\T
5}J";FlCtIGL DNN J0[ VgI 5}J" VeIF;MDF\ ZC[,L 1FlTVM 5MT[ HIFZ[ ;\XMWG SZ[ tIFZ[ 5MTFGF
;\XMWGDF\YL N}Z SZL XS[ K[P VFD4 ;\XMWGGL 1FlTVM lGJFZJF4 ;\XMWGG[ DF{l,STF TYF GJLGTF
VF5JF4 ;\XMWGGL GJLG S[0L S\0FZJF VG[ T],GFtDS VwIIG SZJF DF8[ ;\XMWS[ 5}J";FlCtIG\]
VwIIG SZJ] H~ZL K[P
5|:T]T VwIIG cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc DF\ SZJFDF\ VFjI] K[P ;DFHXF:+GL VF
lJSF;XL, XFBFDF\ J{l`JS O,S p5Z T[D H EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ H[ lJlJW VeIF;M YIF K[
T[DF\YL 5|F%T DFlCTL p5IMUL Y. XS[ T[ C[T]YL VF ;\XMWGDF\ 5]ZMUFDL ;FlCtIGM 5lZRIFtDS
VeIF; IMuI U6FX[P
VF 5|SZ6DF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ YI[,F VeIF;M4 GJ,SYFGF ;DFHXF:+LI -A[
YI[,F VeIF;M T[D H :+LVMGF NZHHF VG[ E}lDSF ;\A\WL ;FlCtIGF VeIF;M TYF ;FlCtIDF\
GFZL lG~56G[ ,UTF VeIF;M 5|:T]T SZJFDF\ VFjIF K[P
$P! lJ`JDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ YI[,F VeIF;MG\] lJC\UFJ,MSG o\ \ [ \ ] \\ \ [ \ ] \\ \ [ \ ] \\ \ [ \ ] \
;FlCtIGF ;DFHXF:+GF 1F[+DF\ VeIF;MGL X~VFT lJ`JDF\ !)DL ;NLYL Y.4 VG[
JL;DL ;NLDF\ VD[lZSFDF\ VG[ I]ZM5LIG N[XMDF\ ;FlCtIGF ;DFHXF:+G[ jIF5S ;DY"G VG[
,MSl5|ITF 5|F%T Y. H[GF 5lZ6FD[ lJäFGMV[ T[ 1F[+DF\ ;\XMWGM X~ SIF"P
VFJF S[8,FS cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc GF DCtJGF 5]ZMUFDL VeIF;M VF 5|DF6[ K[ o

!P Taine, Hippolyte,
History of English Literature, Vol-1, London, 1871.
O|F\;L;L lJRFZS V[RP 8[.G S[ H[VMG[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF HGS DFGJFDF\ VFJ[ K[
T[VMV[ 5MTFGF p5ZMST 5]:TSDF\ V[ 5|:YFl5T SI"] K[ S[ S,FS'lTGL ZRGF Dl:TQSGL ;FDFgI l:YlT
TYF ;\5}6" 5IF"JZ6 äFZF YFI K[P ;FDFlHS DFwID S[ 5IF"JZ6 H S,FtDS ;H"G DF8[ DFGl;S
l:YlTG\] lGDF"6 SZ[ K[P T[VMGF DT[ S,F ;DFHGL ;FD}lCS VlEjIlST K[4 V[S V[J\] N5"6 K[ H[G[
SM.56 :Y/[ ,. H. XSFI K[P TYF T[DF\ 5|S'lT VG[ ÒJGGF AWF H 5|lTlA\AM hL,L XSFI K[P
V[RP 8[.G[ ;FlCtIGF D}<IF\SGG[ HFlT4 SF/ VG[ 5IF"JZ6 5Z VFWFlZT SI]Å K[P HFlTG[ J\XUT
lJX[QFTFVM4 :JEFJ VG[ XFZLlZS ;\ZRGFGF ~5DF\4 SF/G[ I]U VG[ I]UvR[TGFGF ~5DF\ TYF
5IF"JZ6G[ CJF 5F6L4 EF{UMl,S TYF ;FDFlHS 5lZl:YlTGF ~5DF\ U|C6 SI"] K[P VF +6[I TtJM
5Z:5Z VFlzT K[P T[VMV[ 5MTFGF 5]:TSDF\ H6FjI] K[ S[ ;FlCtI ;H"GDF\ VF +6[IGL DCtJ5}6"
E}lDSF CMI K[P VF ZLT[ ;FlCtI HFlT4 SF/ VG[ 5IF"JZ6G\] 5|lTlA\A K[P V[RP 8[.G 5|YD lJäFG
K[ S[ H[VMV[ S,FSFZGM 5MTFGM ;DFH4 lD+MGF ;\A\WM TYF S,FSFZGF ãlQ8SM6 5Z ;DFHGF ,MSMGF
5|EFJG\] lJ`,[QF6 SI"] K[P ;FlCtI C\D[XF V[JF ,MSMGL Z]lR VG[ Z; ;FY[ VG]S},G SZJFGM 5|ItG
SZ[ K[ H[ T[G[ 5|X\;F VG[ DCtJ 5|NFG SZ[P VF ZLT[ V[RP 8[.G[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF J{7FlGS
lG~56 SZJFGL lNXFDF\ 5C[, SZL VG[ H6FjI] S[ ;FlCtIGF lJQFIJ:T] VG[ :J~5GM ;\A\W ,MSM
;FY[ K[P ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF VeIF;1F[+[ lJ`,[QF6GL 5wWlTGM 5FIM GFBGFZ V[RP 8[.G
U6FI K[P T[VMV[ ;FlCtIGL ;FDU|LGF lJ`,[QF6 DF8[ V[S ;}+GM p5IMU SIM" CTM T[GF 5|ItGG[
SFZ6[ ;FlCtIDF\ VF,[BFTF ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4 ZFHSLI JU[Z[ 5F;FGL lJ`,[QF6FtDS
SFI"5wWlT Ol,T SZL CTLP ;FlCtIGF ;FDFlHS TtJM S. ZLT[ 5lZJT"GXL, ZC[ K[ T[ 56 T[6[
TFZJL VF%I] CT]P
ZP Milton C. Albrecht, James H. Barnett and Mason Griff. (Edited)
The Sociology of Art & Literature : A Reader. Gerald Duckworth
& Company Limited (Sedond Edition), London, 1982.
VF 5]:TSDF\ ,]l;V[ UM<0DF[G äFZF l,lBT lGA\W cc;M:IM,MÒ VMO l,8Z[RZ o :8[8;
V[g0 5|Ma,[d; VMO D[Y0cc S[ H[ .g8ZG[XG, ;M;LI, ;FIg; HG",4 Vol-XIX4 G\Pv$4 !)&*DF\
5|SFlXT YIM CTM T[G[ p5ZMST ;\5FNSMV[ 5]Go 5|SFlXT SIM" K[P
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VF lGA\WDF\ UM<0D[G[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI ;\XMWGMDF\ VG]EJFTL S[8,LS
D]xS[,LVMG\] J6"G SI]Å K[ VG[ S. 5wWlTYL ;\XMWG SZJ\] V[ V\U[ ;\XMWSMGL läWF jIST SZL K[P
VF lGA\WDF\ T[VMV[ SCI] K[ S[ S'lTG[ S[J/ S'lTSFZGF ;\NE"DF\ HMJFG[ AN,[ V[S ;FDFlHS
JU"GL lJ`JãlQ8YL S[ c;DU|TFc YL HMJL HM.V[P T[VM SC[ K[ S[ S'lTSFZGF ãlQ8SM6 VG[
DFGJ;\ZRGFVMGF lGDF"6DF\ S'lT ;CFIS AG[ K[P T[VMV[ H6FjI] K[ S[ ;FlCtIG\] ;DFHXF:+ DF+
V[S jIFJ;FlIS ;D}C s,[BSMf VG[ T[VMGL ÒJGX{,L4 VFNXM"4 ;FDFlHS 5'Q9E}lD VG[ jIJCFZGF
DF5N\0MG\] H ;DFHXF:+ GYL¸ T[ SM. ,[BSGL S'lTG[ VY"5}6" ZLT[ lJlXQ8 V{lTCFl;S 5lZl:YlTVM
;FY[ ;\A\lWT SZJFGM 56 5|ItG SZ[ K[P T[VMV[ 5MTFGF VF lJRFZMGM 5|IMU 5MTFGF 5]:TSM "The
Hidden God" s!)5&f VG[ "Towards a Sociology of the Novel" s!)*5fDF\
SIM" K[P
#P Diana Laurenson,
"The Writer and Society, in the Sociology of Literature",
MacGibben & Kee, London, 1971.
VF 5]:TSDF\ 0FIGF ,MZ[g;G ;FlCtIGL ;DFHXF:+LI lJRFZWFZFG[ AC]SFZSLI 5lZ5|[1I
(Multi Dimention) DF\ ;DHJL HM.V[ T[D H6FJ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ SM.56 S'lT VFSl:DS
ZLT[ S[ DF+ AFCI SFZSMGF 5lZ6FD[ pt5gG YTL GYLP 5Z\T] T[GL pt5l¿4 :J~54 lJQFIJ:T] JU[Z[GF
lGWF"Z6DF\ VG[S 5ZLA/M ;CFIS AG[ K[P ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VwIIGDF\ ,[BS H[ ;DFH
VG[ VFlY"S :TZDF\YL VFJ[ K[ T[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ H[ ;FDFlHS JUM" VG[ ;D}CM ;FY[ ;\A\lWT
CMI K[4 T[G\] 5MTFG\] DFGl;S :TZ4 T[ H[ ;FlCtIS 5Z\5ZFVM JrR[ SFI" SZL ZCIM K[4 T[GM JFRS JU"
S[JM K[4 JU[Z[G\] VwIIG 56 H~ZL K[P VFD4 ;FlCltIS S'lTGF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 JBT[
VG[S AFATM wIFGDF\ ,[JL HM.V[ T[D T[VM H6FJ[ K[P
$P Diana Laurenson VG[[[[ [ Alan Swingewood,
The Sociology of Literature, MacGibben & Kee, London,
1971.
VF 5]:TS V[S GJLG S'lT K[P H[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL 5wWlTGL ;D:IFVM VG[
;{wWF\lTS DFgITFVMG\] ;}1D VG[ UCG VwIIG 5|:T]T SZ[ K[P VF 5]:TSDF\ ,[BSM V[RP 8[.GYL

DF\0LG[ DFS"Ÿ;JFNL lJRFZS ,]l;V[ UM<0D[G ;]WLGL lJRFZWFZFVMG\] lJ`,[QF6 SZLG[ ;FlCtIGF
;DFHXF:+LI VwIIGG[ S'lT p5Z S[lgãT SZ[ K[P
5P Levin L. Schucking,
The Sociology of Literary Taste, Routledge & Kegan Paul
Ltd., London, 1950.
X}SÄU 5MTFGF 5]:TSDF\ ;FlCltIS Z]lRGM lJSF; VG[ 5lZJT"GGM ;DFHXF:+LI VFWFZ
ZH} SZ[ K[4 T[VMV[ ;FlCtIGF ;FDFlHS TyIMGM VeIF; V{lTCFl;S ãlQ8SM6YL SZJFGM bIF, ZH}
SIM" K[P T[VMGF VF 5|IF;YL ;FlCtIGF ;DFHXF:+LI VeIF;G[ lNXF 5|F%T Y.P
&P Leo Lowenthal,
Literature and the Image of man, Boston, 1957.
VF 5]:TSDF\ l,IM ,F¶J[gY,[ .P;P !&__ YL !)__GL JrR[GL I]ZMl5IG ,[BSMGL
GJ,SYFVM VG[ GF8SMGM VeIF; SZLG[ ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 VF%I] K[P T[ DF8[ T[VMV[ lJlJW
EFQFFGF ,[BSM H[JF S[ :5[lGX4 O|[gR4 HD"G4 V\U|[H JU[Z[ 5;\N SIF" CTFP VF VeIF;GF TFZ6 ~5[
T[VMV[ NXF"jI] K[ S[ ;H"GFtDS ,[BSM SYFJ:T]4 5F+F,[BG4 D}<IM JU[Z[DF\ ;DIFG];FZL VF,[BGM
SZ[ K[ VG[ T[ äFZF ;DFH VG[ ;DI ;FY[GF DFGJLGF ;\A\WMG[ VlEjIlST VF5[ K[P ;H"GFtDS
;FlCtI ;FDFlHS DF/BF\ VG[ ;FDFlHS SFIM"GF VeIF; DF8[ H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P ;H"GFtDS
,[BSM DFGJ;DFH ;FY[GF ;\A\WMDF\ ;HF"TF 5lZJT"GM 5|tI[ ;lJX[QF ;\J[NGXL, ZC[ K[ VG[ T[G[
ZRGFVMGF\ VF,[BGMDF\ :YFG VF5[ K[P T[YL ;FDFlHS 5lZJT"GGF VeIF; DF8[ VF VlEUD
p5IMUL YFI K[P VFD4 l,IM ,F¶J[gY, 5MTFGF p5ZMST 5]:TSDF\ H6FJ[ K[ S[4 cc;H"GFtDS ;FlCtI
N:TFJ[Ò :+MT AGL XS[ K[Pcc
*P Louis De Bonald,
Literature as Expression of Society, Paris, 1796.
AMGF<0 ,}.; H6FJ[ K[ S[ ;FDFlHS ZRGFT\+4 SF{8\]lAS ;\A\WM4 JU";\3QF"4 ,uG lJrK[N
V\U[G\] IMuI J,64 J:TLlJQFIS UM9J6L JU[Z[ AFATMGF ;LWF 5|lTlA\AM ;FlCtI hL,[ K[P VF
5]:TSDF\ T[VMV[ ;FlCtI lJQFIS ;DFHXF:+LI VeIF;GF ãlQ8SM6GL :5Q8TF SZL K[P

(P Milton C. Albrecht,
The Relationship of Literature and Society, American
Journal of Sociology, V0l-59, 1953-54.
;FlCtIGF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 SFI"GF 1F[+[ V[DP;LP VF<A|[R[ DCtJG\] SFI" SI"] K[P
T[VMV[ 5MTFGF p5ZMST 5]:TSDF\ ;FlCtI VG[ ;DFHGF ;]U|lYT ;\A\WMG[ ZH} SZTL H[
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;DFHDF\ SM.56 H}Y S[ lJEFUGF ,MSMGM NZHHM T[GL VFlY"S l:YlT ;FY[ UF- ZLT[
;\S/FI[,M K[P lJSF;XL, N[XMDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS NZHHM SFI"SFZ6GM ;\A\W WZFJ[ K[P
:+LVMGL VFlY"S 5|J'l¿VM p5Z ;FDFlHS J,6M VG[ ;\:YFVMGL 3[ZL V;Z CMI K[P :+LGL
U'CSFI"GL TDFD E}lDSFG[ VFlY"S ZLT[ D},JJFDF\ GYL VFJTLP VG[ T[GL T[ E}lDSF 5]Z]QFGL VFlY"S
5|J'l¿GL ;ZBFD6LDF\ UF{6 VG[ éTZTL U6JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ HF6LTF VY"XF:+L .lgNZF
lCZJ[s!)(*f :+LVMG[ YTM VFlY"S VgIFI U6[ K[P
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VF 5]:TSDF\ 5]Z]QF5|WFG ;DFHZRGFG[ SFZ6[ :+LGL V;DFGTFGF 5|` GGL RRF" SZJFDF\
VFJL K[P :+L lXl1FT YX[4 VFlY"S ZLT[ :JFzIL YX[ V[8,[ T[ ;DFGTF 5|F%T SZX[ V[D ;]WFZSMV[
DFgI] CT]¸  KTF\ lXl1FT VG[ :JFzIL :+L 56 5]Z]QFGL HMC]SDL ;CL ,[TL HMJF D/[ K[P SM. 56
lC;FA[ ,uG lGEFJL ,[JFGL ;FDFlHS l:YlTG[ SFZ6[ T[G[ ,FRFZL J[9L ,[JL 50[ K[P 5lüDGF N[XMDF\
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VF 5]:TSDF\ ,uG1F[+[ V;DFGTF4 :+LG] EMSTF :J~54 l5\HZGF 51FL H[JL :+LGL l:YlT4
:+LG[ DF8[ ,uGÒJGG\] ;J":J4 :+L p5Z 5]Z]QFG\] VAFlWT DFl,SL56\]4 XF/FVMDF\ V;DFGTFD},S
lX1F64 SFINF VG[ 5Z\5ZFDF\ V;DFGTF4 JU[Z[G\] VF,[BG K[P :+LV[ VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL AGJ]
H~ZL K[ T[GL ;FY[ VFtDlJ`JF; S[/JJM 56 H~ZL K[P VG[ DF+ ACFZGF 1F[+[ SFD SZJ] V[ 5}ZT]
GYL¸ 5Z\T] ;\Ul9T AGLG[ 5MTFGF 5|` GMG[ 5CM\RL J/JF ;1FD AGJ\] 50X[P :+L ;DFGTF V[8,[
S[J/ 5]Z]QFGL E}lDSFV[ 5CM\RJFG\] wI[I GlC 56 DFGJ TZLS[ DFGJTFGL E}lDSFV[ :+Lv5]Z]QF[ pEF
ZC[JFGL ;DFGTF V[ ;DFGTF DFGJTFD},S VlE5|[T K[P pNF¿ ;DFGTFGL lJ~wW lNXFGL 5|S'lT
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5\RFITLZFHDF\ T[DGL ;FD[,ULZLYL T[DGL HJFANFZLVMDF\ JWFZM YIMP GJL .lrKT ;DFHZRGF
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VF 5]:TSDF\ SC[JFDF\ VFjI] K[ S[ lJSF;GL RRF"DF\ WLZ[ WLZ[ :+LVM V[S lJlXQ8 z[6L
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VFJL K[P VFD4 lJSF; 5|lS|IFGL 5|UlT ;FY[ WLZ[ WLZ[ :+LGL ;FD[,ULZLGL JFT H~ZL VG[ DCtJGL
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VG]VFW]lGS I]UGL A[ 5|A/ lJRFZWFZFVM v Nl,T lJRFZWFZF VG[ GFZLJFNL lJRFZWFZFV[
5MTFGF lJlXQ8 VlEUDMGL ZH}VFT DF8[ ;FlCtIGM p5IMU lJX[QF SIM" K[P GFZLGL H[ KlA VF56L
;FD[ WLD[ WLD[ é30L ZCL K[ T[DF\ 5|FRLGSF/YL DF\0LG[ VtIFZ ;]WLGF VG[S Z\UM E/[,F K[P !)*_
5KL H[ TASSM VFjIM T[DF\ :+LVMGL 5MTFGF Vl:TtJ lJQFIS HFU'lTDF\ V[SFV[S EZTL VG]EJFI
K[P 5lZJT"GGM VFZ\E Y. R}SIM K[ 56 CH] lNXF HM.V[ V[8,[ :5Q8 GYL4 V[D VF 5]:TSDF\
SC[JFDF\ VFjI] K[P
5]:TSDF\ SC[JFDF\ VFjI] K[ S[ GFZLR[TGFG\] ;]Z[B 5|lTlA\A VF56F SYF;FlCtIDF\ H[ ZLT[
HMJF D/[ K[ T[ ZLT[ VgI ;FlCtI :J~5MDF\ HMJF D/T\] GYLP H[D S[ UMJW"GZFD c;Z:JTLR\ãc DF\
S]D]NGF 5]G,"uG lJX[ lJRFZL XSIF CTF4 56 GJ,SYFDF\ V[ V[J\] ATFJL XSIF GlCP S]D]N 5F;[
U]6 VG[ ~5 AgG[ CMJF KTF V[G[ DF8[ lA,S], ,FIS G CMI T[JF 5|DFNWG ;FY[ H V[6[ ÒJJ\]
50I]P 5MTFGF SM. V5ZFW JUZ ;Z:JTLR\ã V[G[ KM0L XSIM K[ V[ JFTGL 5L0F H S]D]NG[ VJ;FNDF\
0}AF0L N[JF DF8[ 5}ZTL ,[BFI KTF\ VF V\U[ SXM V;ZSFZS S[ H,N 5|lTEFJ VF5JF V[ ;DY" GYLP
5MTFGF 5]G,"uG lJX[ 56 V[ RMSS; VlE5|FI VF5L XSTL GYLP S]D]NDF\ 5}6"56[ lJS;JFGL AWL
H XSITFVM K[4 V[ T[H:JL 56 K[ VG[ ¹- DGMA/ WZFJ[ K[ KTF\ V[S RMSS; lA\N]V[ VFJLG[ VF
AW] H V8SL HFI K[4 9ÄUZF. HFI K[P V[ ;DIGM ;DFH HMTF\ 5]G,"uGGM lJRFZ VD,DF\ D}SJM
V[ V[S ;FC; U6FT] VG[ VFJ] ;FC; ;H"S UMJW"GZFD[ 8F?I]P ;DFHGL DFGl;STFG\] ;LW] 5|lTlA\A
VCÄ SYFDF\ 50[,] CMI T[D HM. XSFI K[P
VFD4 VF 5]:TSDF\ ;DFHv5lZJT"G VG[ GFZLR[TGFGL JFT4 GJ,SYFVMDF\ GFZLR[TGFGF
pNFCZ6M TYF GJl,SFVMDF\ GFZLR[TGFGF pNFCZ6M VF5LG[ ,[lBSFV[ cU]HZFTL SYF;FlCtIDF\
GFZL R[TGFc G\] lG~56 SI"] K[P H[G[ cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc G\] DCtJG\] 5|NFG U6L XSFIP
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VF 5]:TSDF\ ,[lBSF H6FJ[ K[ S[ GFZLJFNL ãlQ8 GFZLGF lGÒ VG]EJM4 EFJGFVM4 élD"VM4
J,6M4 JT"GM S[ VlEjIlSTVMG[ V,U TFZJL XS[ K[P T[ J0[ cc;FR]S,L :+Lcc G[ HM. XSFI K[P T[GL
R[TGFGF :5\NGG[ DF5L XSFI K[P T[GF VFUJF Vl:TtJ VG[ VM/BG[ KTF\ SZL XSFI K[P GFZLJFNL
ãlQ8 :+LG[ 5]Z]QF5|WFG ;DFHGL ãlQ8 J0[ HMJF T5F;JFGM .gSFZ SZ[ K[ SFZ6 S[ T[DF\ ;FR]S,L :+L
BF; lh,F. GYL CMTL ;FlCtIG[ ;DFHG\] 5|lTlA\A U6JFDF\ VFJ[ K[P ;DFHGF ;FDFlHS4 VFlY"S
S[ ZFHSLI 5|JFCM H[ T[ ;DIGF ;FlCtIDF\ 0MSFI K[P TM J/L ;FlCtI äFZF ;DFH;]WFZFGM NFJM 56
SZFI K[P ;FlCtIG[ VFYL ;DFH 5lZJT"GG\] ;FWG U6JFDF\ VFjI\] K[P VFD4 ;FlCtI VG[ ;DFHGM
GFTM VZ;v5Z;GF jIJCFZGM ZC[,M K[P p5ZF\T 5]:TSDF\ S<5GF XFC H6FJ[ K[ S[ VF56F\ ;FlCtIDF\
GFZLÒJGGL KALG\] :J~5 S[J\] K[ T[ T5F;GM lJQFI AG[ K[P SFZ6 S[ DCN\X[ GFZLG\] lR+6 V5[l1FT
~5Z[BFDF\ H S\0FZFI[,\] HMJF D/[ K[P :+LGF DGMjIF5FZ4 DGMD\YG4 DYFD64 DGMSFDGF4 DC[rKF
JU[Z[ EFJM ;FlCtIDF\ V;ZSFZS ZLT[ p5;FJJFDF\ VFjIF K[ BZF\ m :+LVMGM ;\3QF"4 T[DGL ELTZL
TFSFT4 VFUJL ;DH JU[Z[ ;FlCtIDF\ WFZNFZ ZLT[ ZH} YIF K[ m GFZLtJGL UlZDF H/JFI T[JF
GFZL S[gãL VlEUD J0[ X\] VF56L ;FlCtIS'lTVM ,BF. K[ m JU[Z[ lJX[ T5F; H~ZL K[P
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JFTF"VMDF\ GFZL 5|lTDF4 U]HZFTL EFQFFDF\ :+LVMG\] VFtDSYG4 U]HZFTL Z\UE}lDDF\ :+LlR+6
U]HZFTL GF8SMDF\ GFZL 5F+MG\] lG~564 ;FlCtIDF\ GFZLR[TGF o 5|` GM VG[ 50SFZM4 :+L lJQFIS
;FDFlHS ;D:IFVMGM VeIF; SZL ;FlCtIDF\ lG~56 SZTL JBT[ VG]EJFTL läWFVM JU[Z[
AFATMG\] T,:5XL" VF,[BG SZJFDF\ VFjI] K[P
,uGÒJG VG[ U'CÒJG4 J{WjI4 DFT'tJ4 VgI :+L ;FY[GF 5lTGF ;\A\WM4 SFI" VG[
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5|:T]T ,[BDF\ GFZLJFNL ;FlCtI VG[ ;FlCtIDF\ GFZLGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P GFZLJFN[
5}ZF 5F0[,F J{RFlZS A/G[ SFZ6[ U]HZFTL GJ,SYFGF 38GFS|DDF\ VG[ 5F+5|lTEFJ lG~56DF\ H[
S\. O[ZOFZM YIF K[ T[ ;DFHGF 5Z\5ZFUT D}<IMYL V/UF Y.G[ :+LGF jIlSTtJG[ V[S V,U
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S<5[ K[4 ;F\5|TI]UDF\ T[ E6[,L 56 CMI T[D KTF\ T[G[ ,FU6LJ[0FDF\ ;ZL 50LG[ Z0JFGM CS V5FI
56 A]lâ5}J"S lJRFZ SZLG[ 5MTFG\] ÒJG UM9JJFGM CS G V5FI V[J\] AW\] lG~5FT] VFjI] K[P V[J\]
lG~56 YFI K[ T[G\] SFZ6 N[BLTL ZLT[ ;DFHGF\ :JLSFZFI[,F\4 :+LGM VGFNZ SZTF\4 H}GJF6L D}<IM
K[P ,MSMGF DFG; T[GF YSL pKIFÅ K[ VG[ H[ ê0[ 50[,\] K[ T[ H 5F+lR+6DF\ VG[ 38GF VF,[BGDF\
5|lTlA\lAT YFI K[P
V\U|[Ò ;FlCtIGL V;Z GLR[ VF56\] ;FlCtI ZRFT] tIFZ[ èu,[\0DF\ RF,[,L :+L lJQFIS
R/J/ VG[ pNFZDTJFNL J,6MGM 503M VCÄGF ;FlCtIDF\ hL,FIM CTMP D]GXLGF S[ ZPJP N[;F.GF
:+L5F+M T[DG[ VFlzT S[ Nl,T GYL ZC[J]4 c5}HIc S[ cN[JLc GYL AGJ\] 56 DFGJL TZLS[ êRF é9J]
K[ T[ ;EFGTF ;FY[ ;HF"IF H6FI K[P 5\l0TI]U VG[ UF\WLI]UGL ;H"STFG[ VG[ VFW]lGS I]UGL
;H"STFG[ :+L TZOGF VlEUDGL AFATDF\ 36] K[8] 50L UI] K[P
GFZLJFN GFZLGF VFUJF jIlSTtJGF :JLSFZG[ :5X"T] lR\TG K[P HIF\vHIF\ T[GM :JLSFZ
YFI tIF\vtIF\ :J:Y GFZL5F+M 5|U8JFGL T[D H ;DFNZ VG[ :G[CEIF" ;\A\WM 5F\UZ[ T[JF 38GFS|DG\]
lR+6 YJFGL ;\EFJGF éEL YFIP V[8,[ H SM. V[S S'lTG[ cGFZLJFNLc lJX[QF6YL VM/BJFGL
H~Z GCÄ4 VG[ ;FlCtIGF SM.S lJEFUG[ cGFZLJFNLc SC[JFGL VFJxISTF 56 GCÄP VFD4 VF
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VFH ;]WLGF ;FlCtIGF .lTCF; TZO GHZ GFBLV[ TM H6FI K[ S[ ;\bIFGL ãlQ8V[
5]Z]QF;H"S SZTF\ :+L;H"SMGL ;\bIF 36L VMKL K[P G'tIS,F AFN SZLV[ TM ALÒ AWL S,FVMGF\
1F[+MDF\ 56 GFZLGL ;\bIF VMKL H K[P ;\bIF S[D VMKL K[ V[ ;DFHXF:+GM lJQFI K[P GFZLGL
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GFD ,l,TFAC[G TYF l5TFG\] GFD U]6J\TZFI VFRFI" CT]P
l5TF U]6J\TZFI VFRFI" V[S l;wWC:T ;FlCtISFZ CTF\P T[VM V[ AMdA[ S|MlGS,4
D\]A. ;DFRFZ4 O},KFA TYF U]HZFT ;DFRFZ H[JF ,MSl5|I JT"DFG5+MDF\ T\+LlJEFUG\] ;O/
;\RF,G SI"] CT]P T[VMV[ lJ`J;FlCtIDF\ p¿D SCL XSFI T[JL ccNlZIF,F,cc ;FUZSYF ZRL CTLP
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T[VM V[ cc;SSZAFZcc z[6LDF\ Jl6"T ;FUZSYF VtI\T ,MSl5|I VG[ ;O/ ZCL K[P U]HZFTL
;FlCtIDF\ ;FUZSYF ,BJFG\] z[I zL U]6J\TZFI VFRFI"G[ H D/X[P T[VMGL 5|YD GJ,SYF
cc5LZDGM AFNXFCcc CTLP U]HZFTL ;FlCtIGF JF¢DIG[ zL U]6J\TZFI VFRFI"V[ Z) NlZIF.
GJ,SYFVM4 Z_ V{lTCFl;S GJ,SYFVM4 * lCgN]5T 5FNXFCL U|\YFJl,VM4 * lJHIGUZ
;FD|FHI U|\YFJl,VM4 5 JF3[,FI]U U|\YFJl,VM4 & U]HZFT U|\YFJl,VM4 ZZ ZC:ISYFVM4 #Z
;FDFlHS GJ,SYFVM4 !$ GJl,SF ;\U|CM4 ( TZ\U4 & GF8SM4 Z ;\5FlNT U|\YM VG[ !_ VgI
5|SFXGMYL ;D'wW SIÅ] K[P T[VMGL ;FlCtI;H"G XlST VNŸE}T CTLP T[VMV[ cXFIZc GFDGL GJ,SYF
;TT +6 lNJ; ,BLG[ VG[ cSMZL lSTFAc GJ,SYFG\] ;H"G DF+ V[S ZFl+DF\ H 5}Z] SI"] CT]P zL
U]6J\TZFI VFRFI" V[S 5|BZ ;FlCtI;H"S CTF V[ AFAT T[DGF lJ5], ;FlCtI;H"GYL l;wW
YFI K[P
zL JQFF" V0F,HF V[ l;wWC:T ;FlCtI;H"S l5TFGF 5]+L K[P T[VMG[ ,[BGSFI" JFZ;FDF\
D?I] K[P T[VMGF DM8FAC[G zL .,F VFZA DC[TF 56 U]HZFTL ;FlCtIGF ;]5|l;wW ,[lBSF K[P
T[VMV[ U]HZFTL ;FlCtIHUTG[ 5MTFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMYL ;D'wW SI"] K[P
l VeIF; o
zL JQFF"AC[G[ 5|FYlDS lX1F6 HFDGUZGL XF/FDF\ VG[ ZFHSM8GL
XF/FDF\ ,LW] CT] VG[ D\]A.GL XF/FDF\YL T[VM D[8=LS 5F; YIFP ;\:S'T VG[
U]HZFTL ;FY[ T[VMV[ ALPV[P 5F; SI]ÅP D\]A. I]lGJl;"8LDF\YL V[g8FIZ
;DFHXF:+ ;FY[ V[DPV[P YIF VG[ D\]A. BFT[YL 0=FD[8LSŸ;GM 0L%,MDF s0=FDF
JS"XM5DF\f D[/jIMP
l jIJ;FI o
zL JQFF"AC[GGF l5TFV[ 5MTFGL 5]+LVMGM pK[Z :JT\+ JFTFJZ6DF\ SIM"
K[P T[VMG[ VlEGI4 ,[BG VG[ 5+SFZtJGF VFG]J\lXS U]6M l5TF 5F;[YL 5|F%T
YIF K[P T[VMGF l5TF VJ[TG GF8I;\:YF R,FJTF CTF T[G\] GFD cZ\UE}lDc CT]P
zL JQFF"AC[GG[ GF8I1F[+[ lJX[QF Z]lR CTLP T[VMV[ AF/56DF\ Z\UD\R p5Z

GF8SMDF\ SFD SI"] K[P tIFZAFN T[VMV[ Z\UD\RG[ V,lJNF SCL VG[ 5+SFZ TYF
,[lBSF TZLS[GL jIFJ;FlIS SFZSLlN" 5;\N SZLP T[VMV[ D\]A. Z[l0IM S[gã p5Z
pNŸ3MlQFSF TZLS[ 56 SFD SI"] K[P T[VM 5MTFGF lJRFZMG[ JT"DFG5+M4 5l+SF
TYF :FFlCtIS'lTVMGF DFwIDYL 5|SFlXT SZL ZCIF K[P JT"DFGDF\ T[VM cc;\N[Xcc
N{lGS5+DF\ cR\NZJMc XLQF"S C[9/ ,3]SYF ,BL ZCIF K[P
5PZ zL JQFF" V0F,HF o ;FlCtISFZ TZLS[ o" [" [" [" [
zL JQFF"AC[GGF l5TF U]6J\TZFI VFRFI" V[S lJäFG ;FlCtISFZ CTFP T[VMGM 5|EFJ
5]+L p5Z 50IM K[P S]8\]ADF\ l5TFÒGL D],FSFT[ VFJTF VG[S ,MSM ;FY[GL l5TFÒGL ;FlCltIS
RRF"VMGF T[VM D}S ;F1FL AGL ZC[TFP zL JQFF"AC[GGL ;FlCltIS VlEZ]lRGF lJSF;GF D}/ T[VMGF
S]8\]AGF JFTFJZ6DF\ ZC[,F K[P
zL JQFF"AC[G v V[S ;H"S TZLS[ HIFZ[ T5F;LV[ tIFZ[ V[ AFATGL GM\W SZJL HM.V[ S[
;FlCltIS 5lZJ[X T[VMV[ U/Y}YLDF\YL H D[/jIM K[P AF/56YL T[VM ;FlCtIGF ;\:SFZDF\
pKIF" K[P
AF/56DF\ S]8\]AGL VFlY"S S8MS8L JBT[ DFTFvl5TFV[ H[ ZLT[ ;DFIMHG ;FwI] CT] T[
HM.G[ T[VM U\ELZ VG[ ;F{dI AgIF CTFP T[VMGF U\ELZ lR\TG TYF VFlY"S ;D:IFGL V;Z T[VMGL
;FlCtIS'lTVMDF\ :5Q8 HMJF D/[ K[P
zL JQFF"AC[G[ SIFZ[I 56 ZRGFSFZGF ~5DF\ SM. 38GF S[ 5|;\UM ,.G[ 5MTFG[ :YFl5T
SZJFGM 5|ItG SIM" GYLP T[VM BZF VY"DF\ VlEGIG[ 5|FWFgI VF5JFG\] 5MTFG\] ,1I ;DHTF CTFP
T[VM 56 VF AFATGM :JLSFZ SZ[ K[ S[4 ccD[\ SNL 56 ,[lBSF AGJFGM lJRFZ SIM" G CTMPcc T[VMGF
l5TFÒGF D'tI] 5KL Z\UE}lD GF8I;\:YF lJ,LG Y. U.P WGM5FH"GGF C[T]YL ALÒ 36L
GF8ID\0/LVM pNŸEJL T[YL T[VMV[ Z\UD\RG[ SFIDG[ DF8[ lT,F\H,L VF5L NLWLP GF8IHUTG[
V,lJNF SCIF 5KL NM- JQF" ;]WL T[VM lNXFX}gI ZCIFP T[VMG[ RL,FRF,] SFD GCMT] SZJ]4 lXl1FSF
56 GCMT] YJ]4 3ZDF\ A[;L ZCL DF+ Z;M.SFD GCMT] SZJ\]4 ) YL 5 VMOL;DF\ A[;LG[ SFZS}GLG\]
SFD GCMT] SZJ\]4 5Z\T] S\.S GJ\] H SFD SZJFGL .rKF CTLP VFD zL JQFF"AC[G :JEFJ[ GJLGTFGF

VFU|CL ZCIF K[4 S]8\]ADF\ T[VMGF DFTFvl5TFV[ 5}6" :JT\+TF ;FY[ V[S ccjIlSTcc TZLS[ 5MTFGL
5]+LVMGM pK[Z SIM" K[P ;DFHDF\ 5Z\5ZFVM4 lZJFHM VG[ ~l-VMGF H[ A\WGM :+LVM p5Z ,FNJFDF\
VFjIF K[ T[JF SM. A\WGM zL JQFF"AC[G[ S]8\]AGF ;eIM äFZF VG]EjIF GYLP T[YL H zL JQFF"AC[GGL
S,D äFZF :+L :JT\+TF VG[ :+L ;DFGTFGL JFT ;TT T[VMGL ;FlCtIS'lTVMDF\ V\lST YTL
ZC[ K[P
;FlCtISFZ TZLS[ zL JQFF"AC[GGM 5lZJ[X :JT\+TF VG[ ;DFGTFGM ZCIM K[P T[VMV[
l5TFG[ tIF\ VG[ ,uG 5KL T[VMGF 5lTGF S]8\]ADF\ 5}6" :JT\+TF VG[ ;DFGTF VG]EJL K[ VG[ T[YL
H ;DFHDF\ HIFZ[vHIFZ[ T[VMV[ :+LVMGL SR0FI[,L VG[ XMlQFT l:YlT HM. tIFZ[ 5MTFGL S,D
äFZF T[G[ VF,[lBT SZL ;DFGTF VG[ :JT\+TFGL lCDFIT S'lTGF :+L5F+MGL DNNYL SZL K[P
zL JQFF" V0F,HFGL ;FlCtIS'lTVMDF\ D]bItJ[ :+LG\] ;DFHGF NZ[S :TZ[ H[ HFTLI4 VFlY"S4
XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;FDFlHS ZLT[ XMQF6 Y. ZCI] K[¸  V[S ccjIlSTcc (Human Being)
TZLS[ :+LG[ G HMJFG\] ;DFHG\] H[ J,6 K[ T[GL ;RM8 VlEjIlST JF:TlJS 38GFVMDF\YL lJQFIJ:T]
5;\N SZLG[ SZJFDF\ VFJ[, K[P T[VMGL ;FlCtIZRGFVMGM D]bI ;}Z V[ ZCIM K[ S[ GFZL C\D[XF
XMlQFT ZCL K[ VG[ T[ XMQF6DF\YL ACFZ VFJJFG\] J,6 NZ[S :+L 5F+DF\ N[BFI K[P
zL JQFF" V0F,HF 5MTFGF ;FlCtISFZ TZLS[GF 5|FZ\lES lNJ;MDF\ B}A lR\TG SZTFP X\]
5MT[ ,[BGSFI" J0[ ;FDFlHSvNFlItJ lGEFJL XSX[ m JFRSMG[ VFSlQF"T SZL T'%T SZL XSX[ m
,[lBSF TZLS[GL T[VMGL ;TT HFU'lT VG[ ;FJWFGLG[ SFZ6[ T[VMGL S'lTVM VF:JFn AGL ZCL K[P
,[lBSF TZLS[ SM.56 ;FlCtIS'lTGL ZRGF 5C[,F T[VM ê0] lR\TG VG[ DGG SZ[ K[P ,F\AL
GJ,SYFVM ,BJF DF8[ B}A 5lZzD p9FJ[ K[P T[VM 5MTFGL JFT SC[TF 5C[,F T[GF ;\NE"DF\ DFlCTL
V[S+ SZ[ K[4 H~Z 50[ TM :Y/GL D],FSFT 56 ,[ K[4 ,MSMGL D],FSFT 56 ,[ K[ VG[ tIFZ 5KL
T[VM SYF~5[ 5MT[ D[/J[,L DFlCTL ZH} SZ[ K[P T[VMG[ IYFY" lG~56DF\ lJ`JF; K[P VFD4 lR\TG4
DGG VG[ ;BT 5lZzD 5KL 5MT[ D[/J[,L CSLSTMG[ GJl,SF4 GJ,SYF4 ,3]SYF S[ V[SF\SLGF
~5DF\ ZH} SZ[ K[P

T[VMG\] ;3GJF\RG AC] GFGL ëDZYL l5TFGL 5|[Z6FYL X~ YI]P V[DPV[PDF\ ;DFHXF:+
lJQFIGM VeIF; SZTL JBT[ ;FDFlHS ;D:IFGF 5|` G5+ DF8[ 1F[+SFI" SZJF D\]A. I]lGJl;"8LGF
;DFHXF:+ lJEFUGF VwI1F zL V1FIS]DFZ N[;F. lJnFYL"VMG[ Z[:SI] CMD4 AF/V5ZFWLVMGL
;\:YF4 ZLDFg0 CMD JU[Z[ :Y/MV[ ,. HTF tIFZ[ tIF\ ZC[TF AC[GMG[ T[VMGL ;D:IFVM lJX[
;DFHXF:+G[ VG],1FLG[ 5|` GM 5}KTF4 V[ ZLT[ T[VMGF lJRFZMGM ;DFHXF:+LI 5FIM V[DPV[PGF
VeIF; NZdIFG G\BFIMP 0F¶P V1FIS]DFZ N[;F.GF 5tGL 0F¶P GLZF N[;F. 56 5|MO[;Z p5ZF\T V[S
VU|6L ,[lBSF K[P T[VM 5F;[ 56 zL JQFF"AC[G[ VeIF; SIM" K[P T[YL T[VMGL 5F;[YL 5|[Z6F D[/JL
;DFHDF\ H[ ;D:IFVM K[ T[G[ lJQFIGM D]NŸM AGFJLG[ JQFF"AC[G 5MTFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\
T[G\] TF¹X 38GF,1FL VF,[BG SZ[ K[P H]NLvH]NL ;FDFlHS ;D:IFVM4 E|Q8FRFZ4 :+LGL XMlQFT
l:YlT4 :+LGL ;\J[NGF VG[ VG]E}lTVMG[ T[VM lJlJW ZLT[ 5MTFGL ;FlCtIS'lTVMDF\ ZH} SZTF
ZCIF K[P T[VMV[ ;F\5|TSF,LG 38GFVMG[ VG[ 5lZl:YlTVMG[ IYFY" ZLT[ 5MTFGL ZRGFVMDF\ lG~l5T
SZL K[P
;FlCtIS'lTGL DNNYL ;DFHG\] ;FR] lR+ ZH} SZJF DF8[ ;DFHG\] ,[BS[ IYFY" VwIIG
SZJ\] HM.V[ T[D T[VM DFG[ K[P ;FlCtIGL DNNYL IYFY"G\] lG~56 SZLG[ ;FDFlHS ;]WFZ6F ,FJL
XSFI K[P H[D S[ UMJW"GZFD l+5F9LGL c;Z:JTLR\ãc GJ,SYFDF\ ;FDFlHS ;]WFZ6FGL AFATG[
H]NLvH]NL ZLT[ NXF"JJFDF\ VFJL K[ T[D zL JQFF" V0F,HFV[ 56 5MTFGL ;FlCtIS'lTVM äFZF ;DFHDF\
UF{6 NZHHM WZFJTF :+LJU"GL ;DFGTF VG[ :JT\+TF 5|Fl%TGM VJFH p9FjIM K[P HIF\ VG[ HIFZ[
T[VMG[ ;DFHDF\ V;DFGTF VG[ XMQF6GF NX"G YIF K[ tIFZ[ TZT H 5MTFGL S'lTDF\ T[VMV[ T[
NXF"jI]\ K[ VG[ ccDFGJ VlWSFZcc GF Z1F6GL h\]A[X 5MTFGL S,D äFZF p9FJL K[P prRJU"GF ,MSM
DwID S[ lGdG JU"GF ,MSMG\] XMQF6 SZTF CMI4 5]Z]QFJU" :+L JU"G\] XMQF6 SZTM CMI4 S]8\]AGF
;eIMDF\ H[VMGL 5F;[ ;¿F K[ T[VM VgI ;eIMG\] XMQF6 SZTF CMI tIF\ zL JQFF" V0F,HFV[ 5MTFGL
S,D R,FJLG[ T[DF\YL D]lSTGL 5|Fl%T VG[ XMQF6lJCLG ;DFH ZRGF :YF5JFGL V[S ;H"S TZLS[GL
5MTFGL .rKF jIST SZL K[P EFZTLI ;DFHDF\ ;J"+ cAl/IFGF A[ EFUc H[JL l:YlT VFH[ 56
5|JT[" K[P ;DFHDF\ H[VM J\lRTM K[4 p5[l1FTM K[4 XMlQFT VG[ NAFI[,FvSR0FI[,F K[ T[VM 5|tI[ SM6
wIFG VF5[ m zL JQFF" V0F,HFV[ ;DFHXF:+GF VeIF;LGL H[D ;DFHGL V;DFGTF4 XMQF6 VG[
;D:IFVMG[ 5MTFGL ;FlCtI ZRGFVM äFZF JFRF VF5LG[ T[GL ;FD[ VJFH p9FjIM K[P

5PZP! zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF :+L 5F+M o" [" [" [" [
zL JQFF" V0F,HF :+LG[ V[S c;CH :JT\+ jIlSTc TZLS[ 5MTFGL S'lTVMDF\ ZH} SZJFGM
5|ItG SZL ZCIF K[P T[VMV[ prR4 DwID VG[ lGdG4 V[D +6[I JU"GF :+L 5F+M 5MTFGL S'lTVMDF\
,LWF K[¸  +6[I JUM"GL VFlY"S l:YlT VG[ ;FDFlHS NZHHFG[ VG]~5 :+L 5F+MG\] VF,[BG SI"] K[P
T[VMV[ VFW]lGS lXl1FT4 lJRFZJ\T4 A]lwWXF/L VG[ VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL :+L 5F+MG\]
;H"G 56 SI"] K[P
T[VMV[ U|FDL6 VG[ XC[ZL V[D AgG[ lJ:TFZMDF\ J;TF :+L 5F+M 5MTFGL ;FlCtIS'lTVMDF\
ZH} SIF" K[P DwIDJU"GL U'lC6LGL E}lDSF EHJTL :+LG[ VFBM lNJ; 3ZSFD SIF" 5KL cZF+[ N}W
D[/JTL VG[ -MS/FGM VFYM GFBTLc VJxI NXF"JL K[P
DM8FEFU[ D\]A. DCFGUZGL h}\505ÎL VG[ DwIDJU"GL RF,L TYF VFl,XFG O,[8DF\
ZC[TL +6[I JU"GL :+LVM T[VMGL S'lTVMDF\ V\lST K[P
p5ZF\T 5lTGL p5[1FF TYF 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ G lGEFJ[ VG[ T[GFYL K}8F 50LG[
:JDFGYL ÒJG ÒJTL4 jIJ;FI VG[ U'CSFI"GL A[J0L E}lDSFYL +:T YI[,L4 5lTYL NAFTL VG[
;TT OO0TL4 DwIDJU"GL4 V5lZl6T VG[ jIJ;FI SZTL4 5lT S[ VgI 5]Z]QFGF VtIFRFZ S[
A/FtSFZ ;FD[ 5|lTSFZ SZL T[GL CtIF SZTL4 ;DFHYL XMlQFT4 ÒJGDF\ HFTLI XMQF6GM EMU
AGTL4 VlXl1FT V[D VG[S 5|SFZGF :+L 5F+MG\] ;H"G SI"] K[P
T[VMGF :+L 5F+M VgIFI VG[ XMQF6 ;FD[ A\0 5MSFZTF S[ A/JFBMZ AGTF4 :JDFGL
VG[ :JT\+TFG[ RFCGFZF4 5MTFG\] c:+Lc TZLS[G\] V[S V,U Vl:TtJ pE] SZJFGF :JEFJJF/F4
ÒJGDF\ S\.S SZL ATFJJFGL .rKF WZFJTF VG[ ;DFHDF\ 5MTFG\] V,U :YFG VG[ UF{ZJ :YF5JF
VG[ HF/JJF ;TT 5|ItG SZTF 56 HMJF D/[ K[P
T[VMV[ prR JU"GF ;FWG ;\5gG VG[ .a;GGF V\U|[Ò GF8S "Doll's House' GL
cGMZFc GF 5F+ H[JL E}lDSF EHJTF :+L 5F+MG\] 56 ;H"G SI"] K[P
	
VF ZLT[ zL JQFF" V0F,HFGF :+L 5F+M lJlJW E}lDSF EHJTF HMJF D/[ K[P V[SWFZF
ALAF-F/ :+L 5F+M S[ V[SWFZL ALAF-F/ ;FDFlHS 5lZl:YlT GCÄ 5Z\T] ;DFHG\] ;J"TMD]BL VG[
;JFÅUL NX"G YFI T[ 5|SFZ[ S'lTVMG\] SYFJ:T] TYF T[GF :+L 5F+MG\] VF,[BG T[VMV[ 5MTFGL ;FlCtI
ZRGFVMDF\ SI"] K[P
V[ H ZLT[ T[VMV[ 5MTFGL GJl,SFVM4 GJ,SYFVM VG[ VgI ;FlCtI ZRGFVMDF\ ;DFHGF
5|tI[S :TZGF DFGJLGF JF:TlJS ÒJGG\\] VG[ ÒJG ;\3QF"G\] lG~56 SI"] K[P U]GFBMZL4
XFZLlZSvDFGl;S lADFZL4 XMQFSvXMlQFT JU"4 I]wW4 D\NA]lwWGF AF/SMGL l:YlT4 H[,ÒJG4
;FDFlHSvDFGl;S ;\3QF"4 :+LGL lJlJW ;D:IFVM H[JL S[ VT'%T HFTLI .rKFVM4
;FDFlHSvVFlY"S V;,FDTL4 DGMJ{7FlGS 5|` GM JU[Z[G\] J{lJwI5}6" VF,[BG SI"] K[P
zL JQFF" V0,HFGL ;FlCtI ZRGFVMDF\ ;DFHXF:+LI VlEUD ãlQ8UMRZ YFI K[P T[VMGF
5F+MG\] lG~56 TNŸG JF:TlJSTF ;FY[ ;\A\lWT K[P ;DFHXF:+LI ãlQ8lA\N]YL HM.V[ TM 5]Z]QF5|WFG
;DFHDF\ :+LVMGF UF{6 NZHHF VG[ E}lDSFG\] lR+ T[VMGL S'lTVMDF\YL p5;[ K[P ,uG4 S]8\]A4
lX1F64 jIJ;FI JU[Z[ NZ[S 1F[+[ :+LVMGM lG6"I VgIGF lG6"I p5Z VJ,\lAT CMI K[ T[ AFATG\]
VF,[BG 56 T[VMGL S'lTVMDF\ K[P
HM S[ :+LVMDF\ WLD[vWLD[ :Jv;EFGTF lJS;L ZCL K[P T[DF\ :+LGM lX1F6 lJSF; VG[
T[VMG\] VFlY"S :JFJ,\AG DNN~5 Y. ZCI] K[P :+L 5MTFGF NZHHF lJQF[ ;EFG AGL ZCL K[P T[GF
;FDFlHS NZHHF VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,F 5lZJT"GG\] VF,[BG zL JQFF" V0F,HFGL ;FlCtI
ZRGFVMDF\ VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ YI[,] HMJF D/[ K[P
5P# zL JQFF" V0F,HFG\] ;FlCtI;H"G o" \ ] "" \ ] "" \ ] "" \ ] "
5P#P! GJ,SYF ;H"G o" "" "
;FlCtI HUTDF\ zL JQFF" V0F,HFG\] VFUDG YI] T[ 5C[,F T[VM Z\UD\RGF S,FSFZ CTFP
T[VMGL 5|YD GJ,SYF cczFJ6 TFZF ;ZJ0F\cc .P;P !)&(DF\ 5|SFlXT Y.P tIFZ AFN T[VMV[ H[
GJ,SYFVMG\] ,[BG v 5|SFXG SI"] T[GM S|D VF 5|DF6[ K[P cczFJ6 TFZF ;ZJ0F\cc p5ZF\T cc5F\R G[
V[S 5F\Rcc4 cclTlDZGF 50KFIFcc4 ccDFZ[ 56 V[S 3Z CMIcc4 ccK[J8G\] K[J8cc4 ccZ[T 5\BLcc4

ccVJFHGM VFSFZcc4 ccVFTXcc4 ccVFG\NWFZFcc4 ccGLl,DF D'tI] 5FDL K[cc4 cc5FKF OZTF\cc4 cc5U,F\cc4
ccBZL 50[,M 8C]SMcc4 ccUF\9 K}8IFGL J[/Fcc4 ccA\NLJFGcc4 ccV[GL ;]U\Wcc4 ccDF8LG\] 3Zcc4 ccV6;FZcc4
ccD'tI]N\0cc4 cc+LHM lSGFZMcc4 ccXU Z[ ;\SMZ]cc4 VF V[SJL; GJ,SYFVMDF\YL S[8,LS ZC:ISYFVM
56 K[P T[VMGL 5|YD ;FDFlHS GJ,SYF ccVFTXcc K[P H[ I]wWGL ;tI38GF p5Z VFWFlZT K[P
5P#PZ GJl,SF ;\U|CM o\ |\ |\ |\ |
T[VMGM 5|YD GJl,SF ;\U|C ccV[cc .P;P !)*)DF\ 5|SFlXT YIM T[DF\ Z# GJl,SFVM K[P
.P;P !)(#DF\ c;F\HG[ ëAZ[c GFDGM GJl,SF ;\U|C 5|SFlXT YIMP T[DF\ Z!
GJl,SFVM K[P
T[VMGM +LHM GJl,SF ;\U|C .P;P !)()DF\ 5|SFlXT YIM H[G\] XLQF"S T[VMV[ ccV[\WF6Lcc
ZFbI]P VF GJl,SF;\U|CDF\ S], ZZ GJl,SFVM K[P
zL JQFF"AC[GGM RMYM GJl,SF ;\U|C cclA,L5+G\\ RMY] 5FGcc XLQF"SYL 5|SFlXT YIMP
.P;P !))$DF\ 5|SFlXT YI[,F VF ;\U|CDF\ ZZ GJl,SFVM ;\U|lCT K[P
T[VMGM 5F\RDM GJl,SF ;\U|C .P;P !))(DF\ ccUF\9[ AF\wI] VFSFXcc XLQF"S C[9/ 5|SFlXT
YIM K[P H[DF\ !( GJl,SFVM K[P
T[VMG KõM GJl,SF ;\U|C ccVG]ZFWFcc .P;P Z__#DF\ 5|SFlXT YIM K[P T[DF\ Z_
GJl,SFVM ;\U|lCT K[P
VF ZLT[ T[VMGF K GJl,SF ;\U|CM ;DIF\TZ[ 5|SFlXT YIF K[P H[DF\ S], !Z& GJl,SFVM
K[P T[ p5ZF\T ccJQFF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VMcc4 ccJQFF" V0F,HF o ;NFACFZ JFTF"VMcc GFDGF A[
;\U|CM 56 5|SFlXT YIF K[P
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5P#P# GF8S ;FlCtI o
zL JQFF"AC[GG[ Z\UD\R p5Z VlEGI SZJFGM 56 AF/56DF\ VG]EJ D?IM K[P T[VMV[
V[S läV\SL GF8S cVF K[ SFZFUFZc TYF V[SF\SL ;\U|CM D\NMNZL4 XCLN4 VG[ lTZF0G\] ,[BG SFI" SIÅ]
K[P cXFZNFc GFDG\] läV\SL GF8S CJ[ 5KL 5|SFlXT YGFZ K[P
5P$P$ lGA\W ;FlCtI o\ \\ \
T[VMGF cc5'yJL TLY"cc TYF ccG HFG[ ;\;FZcc V[ A[ lGA\W ;\U|CM 5|SFlXT YIF K[P
5P#P5 5|;\U,[B o| \ [| \ [| \ [| \ [
zL JQFF"AC[G[ lJlJW 5|;\UvlR+M V[S+ SZLG[ ccJF\;GM ;}Zcc GFDGF ;\U|CDF\ 5|;\U,[BMG\]
VF,[BG SI"] K[P
5P#P& 5|JF;J6"G o| "| "| "| "
zL JQFF"AC[G[ CM\USM\U4 A[\USMS4 lAÒ\U4 5[lZ;4 ,\0G VG[ >hZFI, H[JF lJ`JGF
:Y/MV[ 5|JF; SIM" K[ VG[ T[GF p5ZYL A[ 5|JF;J6"GM cc3}3J[ K[ H/cc VG[ ccGE h}SI]cc XLQF"S
C[9/ 5|SFlXT YIF K[P
5P#P* ÒJG5|;\U o| \| \| \| \
zL JQFF"AC[G[ ccVFB] VFSFX V[S l5\HZDF\cc GFDGF ÒJG5|;\UM ,bIF K[P
5P#P( 5|SL6" o| "| "| "| "
zL JQFF"AC[G[ cclD+MDZHFGLcc GFDGM VG]JFN s,[BS v S'Q6F ;MATLf SIM" K[¸  ccVDZ
5|[DSYFVMcc G\] ;\5FNG SI"] K[4 VG[ cc3Z[ AFlCZ[cc GFDGL 5lZRI 5]l:TSF K5F. K[P
p5ZF\T CJ[ 5KL 5|SFlXT YGFZ ;FlCtIS'lTVMDF\ ccR\NZJMcc GFDGM lGA\W ;\U|C VG[
ccJBcc GFDGM GJl,SF ;\U|C T[VMV[ ,bIF K[P
zL JQFF"AC[GGL U]HZFTL ;FlCtIS'lTVMG\] VgI EFQFFVMDF\ 56 5|SFXG YI] K[ H[DF\ PPPPP
!P lCgNLDF\ 5|SFlXT VFTX GFDGL GJ,SYF4
ZP l;gWLDF\ 5|SFlXT D];FOZL sV[f4
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#P DZF9LDF\ 5|SFlXT V6;FZ4 Z[T5\BL VG[ BZL 50[,M 8C]SM GFDGL GJ,SYFVM
VG[ CJ[ 5KL +LHM lSGFZM GJ,SYF 56 DZF9LDF\ 5|SFlXT YX[P
$P V\U|[ÒDF\ 5|SFlXT YGFZ cDFZ[ 56 V[S 3Z CMIc VG[ cBZL 50[,M 8C]SMc GFDGL
A[ GJ,SYFVM K[P
VF ZLT[ zL JQFF" V0F,HFV[ lJlJW ;FlCtI :J~5M p5Z 5MTFGL S,D R,FJLG[ 5MTFGL
UCG VwIIGXL,TF TYF lJRFZXlSTGM 5lZRI SZFjIM K[P T[VM U]HZFTL ;FlCtIGF ;O/ VG[
,MSl5|I ,[lBSF K[P
5P$ ~5F\TlZT ;FlCtI o\ \\ \
zL JQFF" V0F,HFGL ;FlCtIS'lTVMDF\ ê0F6 K[P JFRSG[ VFSlQF"T SZJFGL TYF ;FDFlHS
;D:IFVMG[ lG~l5T SZJFGL VNŸE]T XlST K[P T[VMGL 36L S'lTVMG[ VeIF;S|DMDF\ :YFG D?I]
K[P ,MSl5|I VG[ ;O/ S'lTVMGF VgI EFQFFVMDF\ VG]JFN 56 YIF K[P
T[VMGL GJ,SYF ccDFZ[ 56 V[S 3Z CMIcc G\] VFSFXJF6L äFZF GF8I~5F\TZ6 YI] K[ VG[
N}ZNX"G p5ZYL WFZFJFlCSGF ~5DF\ 5|;FlZT Y. K[P T[GF p5ZYL U]HZFTL lO<D TYF 8[,Lv%,[
56 AgIF K[P
ccR\ãG\] VHJF/]c4 cD]ST SFZFUFZc4 cVJFHMG\] 3Zc JU[Z[ GJl,SFVMG[ 8[,Lv%,[GF ~5DF\
N}ZNX"G[ 5|;FlZT SZL K[P ccClZ DG[ VF5M V[SFlN V[\WF6Lcc p5Z VDNFJFN N}ZNX"G DF8[ zL JQFF"AC[G[
V[S S,FSGL 8[l,lO<D AGFJL CTLP VFD4 N}ZNX"G p5Z ZH} SZJF DF8[ T[VMGL 36L GJ,SYFVMGF
VFWFZ[ WFZFJFlCSMG\] lGDF"6 YI] K[P
cclTlDZGF 50KFIFcc GFDGL GJ,SYFDF\YL GF8I ~5F\TZ6 5KL !)*$DF\ D\]A.DF\ 36F
XM EHJFIF CTFP cWD"I]wWc GFDG\] GF8S T[GF p5ZYL AgI] K[P èu,[\0vVD[lZSFDF\ 56 T[GF XM
EHJFIF CTFP
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5P5 5]Z:SFZ VG[ ;gDFG o] [] [] [] [
zL JQFF"AC[GGL ;FlCtIS'lTVMGL 36L 5|X\;F Y. K[P U]HZFTL ;FlCtIGL ;O/ ,[lBSFGF
~5DF\ ;FlCtI HUTDF\ T[VMG[ IYMlRT ;gDFG VG[ 5]:SFZ D?IF K[P
T[VMGL GJ,SYF ccUF\9 K}8IFGL J[/Fcc G[ VDZ[,L lH<,F 5\RFIT[ ccElUGL lGJ[lNTF
5FlZTMlQFScc VF5LG[ z[Q9 5]:TS 3MlQFT SI"] CT]P
U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL äFZF .P;P !))(DF\ z[Q9 S'lTGF ~5DF\ ccD\NMNZLcc V[SF\SL
;\U|CG[ läTLI :YFG 5|F%T YI] K[P
VFXF 5FZ[B S'T ccHIMlTcc GFDGL N}ZNX"GGL WFZFJFlCS DF8[ 58SYF VG[ ;\JFN ,BJFGL
;gDFGGLI HJFANFZL T[VMV[ ;O/TF5}J"S lGEFJL K[P
VF p5ZF\T cc-ÄU,L3Zcc4 ccJ[lJXF/cc4 cch[Z TM 5LWF HF6L HF6Lcc4 ccD'rKSl8Scc4 ccu,F;
D[G[HZLcc4 ccV<,FA[,Lcc4 cc0M<; CFp;cc4 cc5}l6"DFcc H[JF GF8SMDF\ z[Q9 VlEGI SZJF AN, VG[S
5FlZTMlQFSM 5|F%T SIF" CTFP
T[VMV[ .a;GGF 0M<; CFp; GF8SDF\ ccGMZFcc G\] 5F+ EHjI] CT]P zL ZPJP N[;F.GL
GJ,SYF c5}l6"DFc p5ZYL EHJ[,F GF8SDF\ DF+ !* JQF"GL JI[ cZFH[` JZLc GFDGL Ul6SFG\] 5F+
EHjI] CT]P .P;P !)5(v5)GL ;F,DF\ Ul6SFGF 5F+G[ Z\UD\R p5Z S]X/TF5}J"S ZH} SZJ\] T[
V[ ;DIG\] S|F\lTSFZL 5U,\] SC[JFI¸ H[DF\ SM9F p5Z G'tI TYF Ul6SFGM VlEGI SZJFGM CMI ¦
zL JQFF" V0F,HFGF DT[ GF8SDF\ VlEGI SZGFZ T[D H S'lTGL ZRGF SZGFZ ,[BS 5F+GL
;'lQ8DF\ 5ZSFIF 5|J[X SZTM CMI K[4 5MT[ H[ 5F+GM VlEGI SZ[ K[ VYJF S'lTDF\ 5F+ ;H"G SZ[ K[
T[GL ,FU6LVM VG]EJ[ K[ VG[ NX"SM T[D H JFRSMDF\ T[GM EFJ ;\S|F\T SZ[ K[P
zL JQFF" V0F,HFV[ c;]WFc T[D H cO[lDGFc 5l+SFDF\ T\+L TZLS[GL HJFANFZL lGEFJL
CTLP ccU]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN ;lDlTcc DF\ 56 T[VMV[ DCtJ5}6" ;}RGM TYF ;[JFVM 5|NFG
SZL K[P
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zL JQFF"AC[GGM lJXF/ JFRS JU" K[P 5+ äFZF T[VM 5MTFGL EFJGFVM VG[ ,FU6LVMGL
VlEjIlST SZTF ZC[ K[P VFH[ 56 VG[S 5F9SMGF 5|X\;Fv5+ T[VMGF ;ZGFDF p5Z D/TF ZC[
K[P zL JQFF"AC[G DFG[ K[ S[ V[ H T[VMG\] ;F{YL DM8\] ;gDFG VG[ 5]Z:SFZ K[P
5P& zL JQFF" V0F,HFGF ,[BGGL lJX[QFTF VG[ DIF"NF o" [ [ [ "" [ [ [ "" [ [ [ "" [ [ [ "
lJX[QFTF o[ [[ [ zL JQFF" V0F,HFGF ,BF6MGL lJX[QFTF V[ K[ S[ T[VM 38GFG[ IYFY"~5DF\
ZH} SZ[ K[P T[VMGF :+L 5F+M prR4 DwID4 lGdG4 XMlQFT V[JF NZ[S
JU"DF\YL VFJ[ K[P VF AWF :+L 5F+M 5F;[ T[VM :+L :JT\+TF VG[
;DFGTFGL .rKF jIST SZFJ[ K[P 36L JBT :+L 5F+MG[ :+LJFNL 56
AGFJ[ K[P T[VMV[ :+L 5F+MG[ 5]Z]QF ;DFH äFZF YTF HFTLI XMQF6 VG[
VtIFRFZ ;FD[ 5|lTSFZ SZTF 56 NXF"jIF K[P zL JQFF" V0F,HFGF :+L
5F+MDF\ c:Jc GL HFU'lTGL h,S HMJF D/[ K[P 5lT äFZF YTL p5[1FF S[
V5DFG ,F\AF ;DI ;]WL ;CG SIF" 5KL 5lTYL H]NF YJFGF VFSZF lG6"IM
56 T[VM 5MTFGF :+L 5F+M 5F;[ S'lTGF V\TDF\ ,[J0FJ[ K[P T[ AFAT
:JT\+TFv;DFGTFGL nMTS K[P
T[VM ;DFHXF:+GF lJnFlY"GL CTFP T[YL ;FDFlHS 38GFVMGL
VG]EJHgI CSLSTM äFZF ;tITF T5F;LG[ 5KL T[DF\YL S'lTGF SYFGSG\]
30TZ SZ[ K[P T[YL ;DFHXF:+DF\ T[VMGL ZRGFVMGM VeIF; SZLG[ H[
TFZ6M TFZJJFDF\ VFJ[ T[DF\ IYFY"GL ;\EFJGF ZC[,L CMI K[P
DIF"NF o" "" " zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ DCN\X[ NAFI[,L4
SR0FI[,L4 XMlQFT4 VtIFRFZMYL 5Ll0T :+LVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[VMGF
:+L 5F+M U'CÒJGYL ;]BL CMI 5]Z]QF ;DFH äFZF DFG4 :G[C VG[ VF{NFI"
NXF"JFT] CMI T[JF VG]EJDF\YL 5;FZ YTF VMKF HMJF D/[ K[P CSLSTDF\
;DFHDF\ C\D[XF :+LVM p5Z 5]Z]QFM äFZF !__@ VtIFRFZM H YTF CMI
K[ T[J\] GYLP 36L JBT :+LVM 56 S]8\]A S,[X DF8[ VYJF T[VM p5Z
YTF VtIFRFZM DF8[ 5MT[ HJFANFZ CMI K[P 36L JBT 5]Z]QFMGF ;FZF
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VG]EJM 56 :+LVMG[ YTF CMI4 S]8\]ADF\ 5lT4 l5TF S[ EF. TZLS[ T[VM
:+LVM ;FY[ pDNF JT"G SZTF CMI T[J\] 56 ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P H[GL
GM\W T[VMGF ,BF6MDF\ VMKL Y. K[P
ALH\] T[VMV[ DCN\X[ D\]A. DCFGUZLGL VF;5F; JFTF"GF
SYFGSG[ J6L ,. DCFGUZGL DwID4 prRDwID VG[ lGdGJU"GL
:+LVMGF ÒJG lJQF[ ,BF6M VF%IF K[P GFGF VG[ VMKL J:TLJF/F XC[ZM4
U|FD;D]NFIM JU[Z[DF\ ;]B[YL4 DFG5}J"S ÒJG jITLT SZTL :+LVMGF
VF,[BGM AC] VMKF VF%IF K[P
VFD4 T[VMV[ VFW]lGS EFZTLI ;DFHDF\ 56 :+LVM ;TT EI4 V;]Z1FF4 ;\3QF"4
VtIFRFZM VG[ HFTLI XMQF6GM HgDYL D'tI] ;]WL ;FDGM SZTL ZC[ K[ T[J\] 5|lT5FlNT SZJFGM
DCN\X[ 5|ItG SIM" K[P VFJ\] C\D[XF AGT] GYL CMT]P :+L V[S :JT\+ jIlST TZLS[ VFW]lGS ;DIDF\
XF\lTYL4 ;]B[YL4 DFG5}J"S ÒJG ÒJL XSTL CMI T[J]\ 56 ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P H[GM p<,[B
T[VMGF ,BF6MDF\ AC] VMKM YIM K[P
p5;\CFZ o\ \\ \
;DU| ãlQ8YL HM.V[ TM zL JQFF" V0F,HFG\] U]HZFTL ;FlCtIDF\ DCtJ5}6" IMUNFG K[P
EFZTLI :+L ;DFH lJQF[ 5]Z]QF ;FlCtISFZM H[ ZH} GYL SZL XSIF T[ T[VMGL ZRGFVMDF\ V;ZSFZS
ZLT[ ZH} YI] K[P :+L G\] V[S ccjIlSTcc CMJ\]4 :+LGF 5MTFGF 5;\NvGF5;\N4 Z;vZ]lR CMJF4 :+LG[
56 HFTLIJ'l¿GM ;\TMQF D[/JJM CMI¸ T[ V\U[GF lJlXQ8 UDFvV6UDF CMI JU[Z[ lJQF[ 5]Z]QF
;FlCtISFZM äFZF VMKL ZH}VFT Y. K[P EFZTLI ;DFHDF\ VJF"RLG ;DIDF\ VG[S 5|SFZGF
5lZJT"GM VFJL ZCIF K[ KTF\ :+LG\] XMQF6 VG[S :TZ[ YFI K[ T[G\] N]oB VG[ :+L 5|tI[GL ;\J[NGF
T[VMGL S'lTVMDF\YL 85S[ K[P :+LGL J[NGF ;FY[ T[VM 5MT[ :+L CMJFYL SNFR JWFZ[ TFNFtdI VG]EJL
XS[ K[P VFD4 EFZTLI :+L ;DFHGM V[S A],\N VJFH zL JQFF" V0F,HFGL ;FlCtIS'lTVMDF\YL
;\E/F. ZCIM K[P
5|SZ6 v &
GJl,SF VG[ GJ,SYF o ;FlCtI[[[[
:J~5M TZLS[ 5ZLRI[[[[
l 5|F:TFlJS
&P! GJl,SF o VY"GL ;DH}TL
&PZ GJ,SYF o VY"GL ;DH}TL
&P# lJ`JGL GJ,SYFVMG\] ;FDFlHS NFlItJ
&P$ EFZTGL H]NLvH]NL EFQFFVMGL S[8,LS GJ,SYFVMDF\
5|lTlA\lAT ;DFHÒJG
&P5 U]HZFTL EFQFFGL S[8,LS GJ,SYFVMDF\ 5|lTlA\lAT
;DFHÒJGGF ãQ8F\TM
&P5P! :+LÒJGGF 5|lTlA\AJF/L S[8,LS U]HZFTL GJ,SYFVM
&P& EFZTGL H]NLvH]NL EFQFFVMGL S[8,LS GJl,SFVMDF\
5|lTlA\lAT ;DFHÒJG
&P* U]HZFTL EFQFFGL S[8,LS GJl,SFVMDF\ 5|lTlA\lAT
;DFHÒJG
l p5;\CFZ
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GJl,SF VG[ GJ,SYF o ;FlCtI[[[[
:J~5M TZLS[ 5ZLRI[[[[
5|F:TFlJS o| || |
;FlCtI VG[ ;DFH JrR[GF 5|UF- ;\A\WG[ VFWFZ[ ;FlCtIGF ;DFHXF:+LVM lJlJW
;FlCtI :J~5MGF VwIIGDF\YL ;DFHXF:+LI TyIM XMWJF 5|ItGXL, K[P XlSTXF/L ;FlCtI
;H"SM SM. V[S 5[-LG[ S[ V[S I]UG[ H GlC 5Z\T] VG[S 5[-LVMG[ ;J"SF/[ 5|EFlJT SZJFG\] SFI"
SZTF CMI K[P ;FDFlHS lJ7FGMG[ DF8[ p5IMUL V[JL ;DFHGL DFlCTL V[Sl+T SZJFGF VG[S
;|MTM S[ DFwIDMDF\ ;FlCtI V[S DCtJG\] DFwID K[P VFH[ V[ ;FlAT Y. R}SI] K[ S[ ;H"GFtDS
;FlCtI DF+ S<5GFtDS S[ S,FtDS VlEjIlST H GYL 5Z\T] T[GM VFWFZ ;FDFlHS JF:TlJSTF
K[P T[YL ;DFHXF:+LVM ;FlCtIG[ ;FDFlHS ;H"G DFG[ K[P
Sociology of Literature DF\ CFY WZJFDF\ VFJ[,F VF ;\XMWGDF\ Inter
Disciplinary Approach YL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MG\] ;DFHXF:+LI
VwIIG SZJFDF\ VFJ[,\] K[P ;FlCtIDF\ SlJTF4 GF8S4 lGA\W4 DCFSFjI4 5|JF;J6"G4 GJl,SF4
GJ,SYF JU[Z[ VG[S :J~5M K[ S[ H[DF\YL ;DFHÒJG V\U[ DFlCTL D/L XS[ K[P T[DF\YL GJl,SF
VG[ GJ,SYFGF SYFtDS Un5|SFZM äFZF :+L ;D:IF4 ;DFHGL VG[S ;D:IFVM4 ;DFHGF
ZLTlZJFHM4 pt;JM4 ;DU| ;FDFlHS ZRGFT\+GL VG[SlJW ;\:YFVM T[DF\ pt5gG YTF 5lZJT"GM
VG[ 50SFZMGL ;XST VlEjIlST Y. XS[ K[P T[YL H 5|FRLG SF/YL ;FlCtI1F[+[ T[DF\ ;lJX[QF
B[0F6 Y. ZCI] K[P
;DFHXF:+DF\ 1F[+LI ;\XMWG VG[ N:TFJ[Ò ;\XMWG4 V[D D]bItJ[ A[ 5|SFZ[ ;\XMWGM
YFI K[P T[DF\ 1F[+LI ;\XMWGMDF\ VeIF;G\] H[ 1F[+ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[GM ;FDFgI 5lZRI4 EF{UMl,S
lJ:TFZ4 V{lTCFl;S DCtJ JU[Z[ ;\XMWGGL X~VFTDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[JL H ZLT[ N:TFJ[Ò
;\XMWGMDF\ 56 ;\XMWGGF 1F[+ TZLS[ 5;\N SZ[,F lJQFIGM VY"4 DCtJ TYF 5|NFG T5F;J]
H~ZL K[P
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cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc DF\ SZJFDF\ VFJ[,F VF ;\XMWGDF\ zL JQFF" V0F,HFGL S[8,LS
:+L 5|WFG GJl,SFVM VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ :+L 5F+MG\] VwIIG SZJFDF\ VFJ[, K[P T[YL
5|:T]T N:TFJ[Ò ;\XMWGG\] 1F[+ cGJl,SF VG[ GJ,SYFc SCL XSFIP T[ SFZ6[ GJl,SF VG[ GJ,SYFGM
VY"4 DCtJ4 T[DF\YL jIST YT] ;DFHÒJG TYF T[G\] ;FDFlHS NFlItJ T5F;J\] VFJxIS K[P T[YL
VF 5|SZ6DF\ GJl,SF VG[ GJ,SYFGM VY"4 T[ AgG[DF\YL jIST YTF ;DFHÒJGGF 5|lTlA\AGF
S[8,FS pNFCZ6M VG[ T[G\] ;FDFlHS NFlItJ NXF"JLG[ V[ ;FlAT SZJFGM 5|ItG SIM" K[ S[ GJl,SF
VG[ GJ,SYFGF DFwIDYL ;FlCtISFZ ;DFHG\] lJXNŸ NX"G SZFJ[ K[4 T[YL T[ AgG[ SYFtDS
Un:J~5M ;DFHXF:+LI ;\XMWGM DF8[ ;A/ N:TFJ[Ò ;\XMWG 1F[+M AGL XS[ K[P T[GL DNNYL
;DFHG\] J{7FlGS VwIIG SZJFDF\ VFJ[ TM T[DF\YL D/TL DFlCTL TyIFtDS CM.4 ;\XMWGGF V\T[
TFZJJFDF\ VFJTF TFZ6M J{7FlGS VG[ JF:TJNXL" CMI K[P
&P! GJl,SF o VY"GL ;DH}TL" }" }" }" }
jIlST VG[ ;DFHGF lD,G VG[ 3QF"6DF\YL VG[SFG[S EFJM HFU[ VG[ V[ EFJM EFQFFDF\
;RM8 ZLT[ pTZ[ tIFZ[ ;FlCtI ;H"G YFIP! ;FlCtIGF VG[SlJW :J~5MDF\ GJl,SF AC] 5|FRLG
:J~5 K[P VF<A|F.8 SC[ K[ S[4 "The short story is very much older than the
novel."Z .P;P !)$&DF\ ,BFI[,F 5]:TS "Indian Short Stories" DF\ GM\W K[ S[4 cc8}\SLJFTF"
EFZTG\] ;F{YL 5|FRLG VG[ ;F{YL GJLG ;FlCtI :J~5 K[Pcc#
cGJl,SFc V[ XaN cGJ,c G[ c.SFc 5|tII ,UF0LG[ AGFJJFDF\ VFjIM K[P ;\:S'T jIFSZ6GL
ãlQ8V[ T[ X]wW G SC[JFIP cGJ,c V[8,[ cGJLc VG[ T[ lJX[QF6GF ~5G[ c.SFc 5|tII G ,UF0L XSFIP
56 cGJ,c V[ V\U|[Ò XaN 'Novel' GF 5IF"I~5[ K[P V[8,[ T[G[ GFD U6LV[ TM T[GF ,3]~5GF
VY"DF\ c.SFc 5|tII ,FUL XS[P VFD4 jIFSZ6GL ãlQ8V[ JF\WM G ,[JFDF\ VFJ[ TM cGJl,SFc GM VY"
cGFGL GJ,c V[JM YFIP BZ\] HMTF cGJl,SFc V[ cGFGL GJ,c GYL S[ GJ,SYFG\] 8}\S\] ~5 GYLP VFYL
cGJl,SFc XaNYL V[S :JT\+4 :JFI¿4 :JI\5IF"%T :J~5 :5Q8 YFI K[P
!P N[;F.4 ZD6,F, J;\T,F,4 ÒJG VG[ ;FlCtI[[[[ 4 5'Q9 G\P ##P
ZP Albright, The Short Story, Page No. 4
#P D]<SZFH VFG\N VG[ .SAF, l;\C s;\5FNSMf4 Indian Short Stories, 1946, 5|:TFJGFG\] 5|YD JFSIP
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JFTF"DF\ 38GFGM H[ lJ:TFZ CMI K[ T[ ãlQ8V[ JFTF"GF :J~5MGL z[6L UM9JLV[ TM 8}RSM
(Short-Short Story)4 8}\SLJFTF" S[ GJl,SF4 ,F\AL GJl,SF VYJF ,3]GJ, (Novelette)4
GJ,SYF4 DCFGJ, V[JM S|D U6L XSFIP
8}\SLJFTF" VG[ GJl,SF AgG[ XaNM ;DFGFYL" K[P HM S[ S[8,FS ;}1DNXL" lJäFGM V[ AgG[
JrR[ E[N NXF"J[ K[ VG[ SC[ K[ S[ 8}\SLJFTF" 8}\SL CMI K[4 V[G\] :J~5 GFG] CMI K[4 T[DF\ J:T]GL ,3]TF
CMI K[4 GJl,SF 56 8}\SL CMI K[4 5Z\T] 8}\SLJFTF" SZTF GJl,SFGM 3F8 JWFZ[ ;]lGlüT CMI K[¸  VG[
NZ[S GJl,SF V[ 8}\SLJFTF" CMI K[4 5Z\T] NZ[S 8}\SLJFTF" GJl,SF G 56 CMIP 5Z\T] VFH[ 8}\SLJFTF"
VG[ GJl,SF V[ AgG[ XaNM V[SALHFGF 5IF"I~5[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P V\U|[Ò XaN "Short
Story"GF 5IF"I~5[ 8}\SLJFTF" S[ GJl,SF V[ XaN VF56[ JF5ZLV[ KLV[P lCgNLDF\ cSCFGLc XaN
T[GF 5IF"I TZLS[ J5ZFI K[P
zL ZFPlJP 5F9S SC[ K[ S[4 cc8}\SLJFTF" S[ GJl,SF ÒJGGF SM. ZC:IG[ VMKFDF\ VMKF
5F+MYL4 VMKFDF\ VMKF AGFJMYL4 VMKFDF\ VMKF XaNMDF\ lG~l5T SZ[ K[Pcc$
zL CHFZL5|;FN läJ[NL SC[ K[ T[D4 ccGJ,SYF V[S XFBF 5|XFBFJF/]\ lJXF/ J'1F K[4 HIFZ[
GJl,SF V[S ;]S]DFZ ,TF K[Pcc5
zL U],FAZFI SC[ K[ T[D4 ccGJl,SF T[GF 5|FRLG~5DF\ GJ,SYFGL DM8L AC[G K[ VG[
GJLG~5DF\ T[ GJ,SYFGL GFGL AC[G K[Pcc&
zL APSP 9FSMZ SC[ K[ T[D4 ccV[S H 5,F\9LV[ JF\RL ,[JFI T[ GJl,SFPcc* zL lJHIZFI J{n
SC[ K[ S[4 cc V[S H ;\5}6" ;\:SFZ DG 5Z 5F0[ T[ GJl,SFcc( zL VF<A|F.8 SC[ K[ S[4 ccGJl,SFDF\
$P 5F9S4 ZFDGFZFI6 lJ`JGFY4 ;FlCtI lJDX"" "" "4 5'Q9 G\P !55P
5P läJ[NL4 CHFZL5|;FN4 ;FlCtISF ;FYL4 ZFQ8=EFQFF 5|RFZ ;lDlT4 JWF"4 !)%*³
&P U],FAZFI4 SFjIS[ Z]5[ ][ ][ ][ ] 4 5|lTEF 5|SFXG4 lN<,L4 !)%$³
*P 9FSMZ4 APSP4 NX"lGI]" ]" ]" ]" ] GL 5|:TFJGFP
(P J{n4 lJHIZFI SP4 H}. VG[ S[TSL} [ [} [ [} [ [} [ [ 4 5'Q9 G\P !&&P
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:5Q8 ZLT[ :5X[" T[JL V[S,l1FTF CMJL HM.V[Pcc) C0;G SC[ K[ S[4 cc8}\SLJFTF"DF\ V[S H lJRFZ AMW
YJM HM.V[Pcc!_ zL lJ`JGFY EÎ SC[ K[ S[4 ccGJl,SF V[ UnN[C[ lJRZT] DGMZD élD"SFjI K[Pcc!!
8}\SLJFTF" S[ GJl,SFDF\ V[SFU|TF HM.V[4 ;LWF56\] HM.V[4 V[8,F DF8[ zL ZFPlJP 5F9S[
8}\SLJFTF"GL UlTG[ GNLGF 5}ZGM W;D;TM 5|JFC CMJF KTF\ ;LWL ,L8LDF\ H GNL 5FZ SZTF JF3GL
UlT ;FY[ ;ZBFJL K[Pcc!Z
GJl,SF V[ JLH/LGM hASFZM K[¸  V[ hASFZFDF\ HUTGF V[S lJlXQ8 ~5G\] NX"G YFI K[P
V[GM jIF5 DM8M GYL4 56 ãlQ8 J[WS K[P
zL W}DS[T] T6BF D\0/v!DF\ GJl,SF lJQF[ ;DH}TL VF5TF H6FJ[ K[ S[4 ccH[ JLH/LGF
RDSFZF 5[9[ V[S ãlQ8lA\N] ZH} SZTFvSZTF ;M\;ZJL GLS/L HFI4 VG[ ALÒ ,5K5 SIF" lJGF
V\U]l,lGN["X SZLG[ ;}T[,L ,FU6LVM HUF0L JF\RGFZGL VF;5F; V[S GJL H S<5GF;'lQ8 30L
SF-[ T[ 8}\SLJFTF"P GJ,SYF H[ SC[JFG\] CMI T[ SCL GFB[ K[ HIFZ[ 8}\SLJFTF" sGJl,SFf S<5GF VG[
,FU6LVM HUF0LG[ H[ SC[JFG\] CMI T[GM DF+ wJlG H4 T6BM H D}S[ K[P!#
VFD4 GJl,SFDF\ wJlGGL S,F v ;}RGGL S,F ZC[,L K[P ,[BSGL GJl,SF 5]:TSDF\ 5}ZL
YFI tIF\ T[ JFRSGF lR¿DF\ X~ YFI K[P JFRSGF lR¿G[ T[ :5\lNT4 ;\J[lNT SZ[ K[P VFYL GJl,SFDF\
ZC:I wJlGT ZC[J] HM.V[P GJl,SFG\] SN 8}\S] CMJ] HM.V[P VYF"TŸ T[DF\ V[S H lJRFZ S[ EFJG\]
X~VFTYL V\T ;]WL ;/\U VF,[BG SZ[ T[JF 5|;\U4 5F+ S[ JFTFJZ6 RLTZT] VF,[BG YJ] HM.V[P
A[ S[ T[YL JWFZ[ S[gã:Y lJRFZM4 T[G[ VG]~5 lJ:T'T J:T] VG[ lJXF/ 5F+ ;D}C GJl,SFDF\ G
VFJ[P GJl,SFGL B}AL T[GF ;\l1F%T :J~5DF\ ZC[,L K[P
)P VF<A|F.84 The Short Story, Page No. 5.
!_P Hudson, Introduction to the Study of Literature, Page No. 454.
!!P EÎ4 lJ`JGFY4 ZlJlSZ6M GM p5MNŸ3FTP
!ZP 5F9S4 ZFDGFZFI6 lJ`JGFY4 ;FlCtI lJDX"" "" "4 5'Q9 G\P !$ZP
!#P W}DS[T]4 T6BFD\0/v!\\\\ 4 5|:TFJGF4 5'Q9 G\P )
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DFGJLG[ DFGJÒJGDF\ S[ ;DU|ÒJGDF\ H[ Z; K[4 VF;5F;GF HUTDF\ H[ Z; K[4 5MTFGF
ÒJGDF\ H[ Z; K[4 T[DF\ GJl,SFGF ê0F D}/ ZC[,F K[P DFGJLGL V\TD"]B VG[ AlCD"]B AgG[ J'l¿VM
JFTF"GF Z; VG[ ;H"GDF\ 5|U8 YFI K[P
8}\SLJFTF" S[ GJl,SF ;FlCtIG\] TNŸG GJLG :J~5 GYLP cp5lGQFNŸc GL S[8,LS TtJNXL"
SYFVM s;tISFDGL S[ GlRS[TFGL JFTF"f4 cAF.A,c GL S[8,LS WD"SYFVM4 c5\RT\+cGL S[8,LS
pN[XSYFVM4 AF{wW cHFTS SYFVMc4 S[ .;5GL S[8,LS GLlTAMWS JFTM 5ZYL H6FI K[ S[4 GJl,SF
v 8}\SLJFTF" 36L 5|FRLG K[P cSYF;lZt;FUZc VG[ cDCFEFZTcGL SYFVMDF\ 56 8}\SLJFTF"GF SYFGSM
ZC[,F K[P
GJl,SFG\] VFHG\] :J~5 5lüDGF ;FlCtIGF 5|EFJYL pNŸjI] K[P T[GL ;FDU|L EFZTLI
ÒJG D]HAGL K[P VG[ ZH}VFT 5FüFtI JFTF"S/FV[ V5GFJ[,L 5wWlT 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFHGM I]U J[U VG[ tJZFGM I]U K[P T[YL GJl,SF VFHGF I]UDF\ JWFZ[ ,BFI K[P VFD4 VFHGF
I]UGL UlT5ZFI6TFGF SFZ6[ GJl,SFGF lJSF;G[ 36] 5|Mt;FCG D?I] K[P
zL pDFX\SZ HMQFL SC[ K[ S[4 cc8}\SLJFTF" V[8,[ VG]E}lT S6P V[ VG]E}lTDF\ RDtS'lT CMJL
HM.V[Pcc!$
GJl,SF VG[ GJ,SYFGF 38STtJM ;DFG K[ 5Z\T] V[ 5|IMHJFGL ZLT lGZF/L K[P T[GF
38STtJMDF\ :Y/ VG[ SF/G\] JFTFJZ64 EFQFFX{,L4 Z;lGQ5l¿4 ÒJG;DL1FF4 l:YlT:YF5STF4
;\JFNS,F4 5F+lG~564 JFTF"lG~56GL lJlJW 5wWlTVM VG[ J:T]lJWFG JU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBLG[
GJl,SFGL ZRGF YFI K[P
&PZ GJ,SYF o VY"GL ;DH}TL" }" }" }" }
GJ,SYF V[ GF¶J[, v 'Novel' XaNGM 503M K[P Novel V[8,[ V5}J"P T[DF\ ,[BS S\.S
V5}J" ZH}VFT SZJF .rK[ K[P VF<A8" V[DP Slhg;GF XaNMDF\4 ccGJ,SYF V[S ;FDFlHS 38GF
!$P HMQFL4 pDFX\SZ4 X{,L VG[ :J~5{ [{ [{ [{ [ 4 5'Q9 G\P !!5 scc8}\SLJFTF" V[8,[ VG]E}lT S6cc GFDGM ,[Bf
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K[P T[ ;FDlHS ;\ZRGF4 ;FDFlHS 5|SFI"4 ;D}CMGF 5|SFZ4 ;FD]NFlIS A\WGM4 jIlST VG[ ;DFH
TYF ;FDFlHS 5lZJT"GMG\] SFZ6 TYF 5lZ6FD K[Pcc!5
HIMH" ,]SFR GFDGF lJäFG SC[ K[4 ccGJ,SYFSFZ SM.56 ;DFHGL ;D:IFVM VG[
5lZJT"GM 5|tI[ pNF;LG GYL ZCL XSTMP GJ,SYFGL pt5l¿ VG[ lJSF;4 5|UlT VG[ 5TG ;FDFlHS
5lZJT"GM ;FY[ ;\A\lWT CMI K[P V[ ãlQ8V[ GJ,SYF ;FDFlHS 5lZJT"GMG[ ;DHJFDF\ ;CFIS AG[
K[Pcc!&
GJ,SYF V[ DCtJG\] ;F\:S'lTS TtJ K[ v 38GF (Event) K[P H[vT[ I]UGL GJ,SYF
H[vT[ I]UGL VFZ;L K[P T[DF\ DFGJÒJGGL lS|IFVM4 38GFVM VG[ J:T]VMG\] lR+ HMJF D/[ K[P
T[DF\ DFGJÒJGGL ;D:IFVM VG[ ÒJGGF RMSS; 5F;FVM lRl+T YFI K[P T[ GF8SGL H[D ;LWL
ÒJG ;FY[ HM0FI[,L K[P H[DF\ :+L VG[ 5]Z]QFM4 T[VMGF ;\A\WM4 T[VMGF lJRFZM VG[ ,FU6LVM4
VFJ[UM VG[ 5|[ZSM4 T[VMGF VFG\NM VG[ N]oBM4 T[VMGF ;\3QFM"4 ;O/TFVM VG[ V;O/TFVM JU[Z[G\]
lR+6 YFI K[P
p5ZF\T GJ,SYF ;D}C lX1F6 v ;F1FZTFG\] DFwID K[4 VG[ S,FG\] :J~5 K[P T[DF\
VJF:TlJSTFG[ SM. VJSFX GYLP T[ DFGJÒJGGL VlEjIlST K[P T[ V[S V[J\] SYFtDS Un K[ S[
H[ ÒJGGL ;\5}6" UlTlJlWVM4 ;FDFlHS 5|lS|IFVM4 DFGJÒJGGF lJlJW 5|~5M4 DFGJLGL
VF\TZŸlS|IFVM4 ;\:YFVM4 ;FDFlHS ;\A\WM VG[ 5lZJT"G JU[Z[GF lR+6DF\ ;1FD K[P lJäFGMGL
ãlQ8V[ VF56[4 cc5|tI[S GJ,SYFDF\ ;DFHXF:+GL ;FDU|L VG[ ;DFHXF:+GF 5|tI[S 1F[+DF\
GJ,SYFGF V\S}Z XMWL XSLV[ KLV[Pcc!*
!5P Albert N. Cousins, The Sociology of War Novel, Indian Journal of Social Research,
July, 1961, Page No. 83.
!&P G. Lukacs, The Historical Novel, Merlin Press, London, 1962, Page No. 17.
!*P 0F¶³ zLGFZFI6 VluGCM+L4 lCgNL p5gIF; SF XF:+LI lJJ[RG[[[[ 4 ;Z:JTL ;NG4 VFUZF4
!)&)4 5'Q9 G\³ !#&³
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Z[<O OMSŸ;GL ãlQ8V[ ccGJ,SYF VF56L ;eITFGL DCFG ,MSS,F K[P T[ DF+ S<5GFtDS
Un H GYL 5Z\T] ÒJGG\] Un K[Pcc!( T[DF\ ;FDFlHS TyI 5MTFGF J:T]UTv:JFEFlJS ~5DF\
5|lTlA\lAT YFI K[P
C[G|L H[d; SC[ K[ S[4 "A novel is in its broadest definition a personal, a
direct impression of life."!)
D[IZ VG[ JM0" SC[ K[4 ccGJ,SYF V[ ;F\5|TSF,LG .lTCF; K[P VG[ VF56[ H[ I]UDF\
ÒJG ÒJL ZCIF CM.V[ T[ I]UGF ;FDFlHS JFTFJZ6G\] ;RM8 VG[ ;\5}6" ;H"G K[PccZ_
:SM8 H[d; SC[ K[4 ccGJ,SYF V[S S/F K[P SFZ6 S[ T[ lH\NUL S[JL CMJL HM.V[ VG[
JF:TlJS lH\NUL S[JL K[ T[ AgG[ AFATMG[ NXF"J[ K[P VG[ V[ AgG[ TtJMG[ ;FY[ J6L ,.G[ T[DF\YL S[D
VFG\N D[/JJM T[ NXF"J[ K[PccZ!
ccGJ,SYF .lTCF; ;DHFJJFG\] DFwID AG[ K[4 SFZ6M NXF"J[ K[ VG[ HFTLITFGF N]Z]5IMUM
VG[ ZC:IMG[ NXF"J[ K[PccZZ
VFD4 GJ,SYF V[ ;FlCtIGM V[JM 5|SFZ K[ H[GM ;DFHXF:+LI4 J:T]lGQ9 VG[ J{7FlGS
VeIF; XSI K[P T[YL 0[lGX GFDGF lJäFG SC[ K[4 ccGJ,SYFSFZ DFGJÒJGGM J{7FlGS lGZL1FS
AgIM K[PccZ#
!(P Z[<O OMS;4 p5gIF; VF{Z ,MSHLJG{{{{ 4 5L5]<; 5la,XL\U CFp;4 G." lN<,L4 !)%*4
5'Q9 G\³ Z³
!)P James Henry, The Art of the Novel, 1934.
Z_P Mair, G.H. and Ward, A.C., Modern English Literature, Oxford University Press, London,
1960, Page No. 195.
Z!P James Scott, R.A., The Making of Literature, Seeker & Wartburg, London, 1962 (Reprint),
Page No. 366.
ZZP V[HG 5'Q9 G\P #&#P
Z#P Denis, Stuart, Modern French Literature, London, 1936, Page No. 30.
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GJ,SYFGF ,1F6MDF\ T[G\] lJXF/SN4 GJLGTF4 VFG\N5|NTF4 ÒJGGF D}<IM VG[ ;GFTG
;tIMGL ZH}VFT4 S<5GFGL lJ5],TF4 :Y/vSF/ 5|DF6[ J{lJwI VG[ DFGJÒJG TYF DFGJ;DFHGL
38GFVMGL ZH}VFT JU[Z[ D]bI K[P
VF ZLT[ GJ,SYF V[S p5IMUL SYFtDS Un K[ H[GF VFWFZ[ ;DFHXF:+LI ;\XMWGM Y.
XS[ K[P T[GM VJF"RLG ;FlCtI :J~5 TZLS[ pNI YIM tIFZYL ,[BSM ;FDFlHS VG[ G{l¿S 5|` GMGF
GJF ãlQ8lA\N]VM ZH} SZJFGF ;FWG TZLS[ T[GM p5IMU SZTF VFjIF K[P T[ DFGJÒJGGL SYF K[P
T[G\] SYFJ:T] ;DFHDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL T[DF\ JF:TlJSTFG\] VF,[BG YT] CMI K[ VG[
KTF\ S<5GFG[ 56 T[DF\ :YFG K[ ;DFHXF:+DF\ T[GF 38GFtDS J6"GMDF\YL J{7FlGS ;\XMWG Y.
XS[ K[P T[YL H ccGJ,SYFG\] ;DFHXF:+cc GFDGL ;FlCtIGF ;DFHXF:+GL V[S XFBF 56 lJSF;
5FDL K[P
&P# lJ`JGL GJ,SYFVMG\] ;FDFlHS NFlItJ o\ ]\ ]\ ]\ ]
lJ`JGL 36L EFQFFVMDF\ ZRFI[,L 36L GJ,SYFVM ;FJ"l+S ZLT[ lRZ\ÒJL :YFG 5FDL
K[P ;DL1FSM T[G[ SF/JCL H[JL GJ,SYFVM (Chronicle Novels) SC[ K[P T[DF\ jIlST VG[
;DFHGF lJRFZvjIJCFZM ;FJ"l+S WMZ6MG[ ,FU] 50[ T[ ZLT[ VF,[BFI[,F CMI K[P HU5|l;wW
GJ,SYFVM 5|N[X S[ ;DIYL sN[XvSF/f 5Z ZC[TL CMI K[4 VG[ T[GM 5|EFJ SM.G[ SM. :J~5[
;FDFlHS jIJCFZGL lNXFDF\ ;TT UlTXL, ZC[ K[P
H[D S[ O|[gR GJ,SYFSFZ lJSŸ8Z CI]UMGL "La Miserable" GJ,SYFV[ jIlSTGL
5lTT VJ:YF DF8[ ;DFHGF jIJ:YFT\+GL HJFANFZL K[ T[J] H6FjI] K[P VF GJ,SYFGL V;ZYL
VeIF;LVM U]GM VG[ UZLAL JrR[GF SFZ6M T5F;JF 5|[ZFIFP
ALHF O|[gR GJ,SYFSFZ V[GL, hM,FGL "Ani Gamrinal" GFDGL GJ,SYFV[ SM,;FGL
BF6MGF DH}ZMGL 5lZl:YlT 5|tI[ DFGJLI SZ]6F HUF0L CTLP T[GF VF,[BGMG[ SFZ6[ cczDÒJLVMG\]
S<IF6cc V[ bIF, lJX[ lJRFZJFG\] X~ YI] CT\]P
V\U|[H GJ,SYFSFZ UF<; JWL"GL Forsyte Saga" GFDGL GJ,SYFV[ VDLZ JU"GF
lJJT"XL, ;DFHÒJGG[ ZH} SI"] CT]P
	
HD"G GJ,SYFSFZ Z[DFS"GL "All Queit on the Western Front" GJ,SYFV[
I]wWSF/GL ;DFHjIJ:YF VF,[BL CTLP
ZlXIG GJ,SYFSFZ l,VM TM<:TMIGL "War and Peace" GJ,SYFV[ VFS|D6MGF
5lZ6FDGL ;FDFlHS lJQFDTF RLTZL CTLP T[GL JF:TlJSTFV[ ;FRF ZFHSLI lJRFZSMG[ XF\lTGL
VFJxISTF ;DHFJL CTLP
ALHF ZlXIG GJ,SYFSFZ OIMNMZ NM:TMI[J:SLGL "Crime and Punishment"
GJ,SYFV[ ;DFHGL H8L, jIJ:YFG[ SFZ6[ jIlSTDF\ HgDTL lJS'lTGF 5F;F\GL ZH}VFT SZL CTLP
T[GF SFZ6[ ;DFHjIJ:YF VG[ ;FDFlHS 5|` GMGM VeIF; SZJFGF bIF,[ J[U 5S0IM CTMP
VD[lZSG GJ,SYFSFZ :8MJGL "Uncle Tom's Cabin"  GJ,SYFV[ CA;L U],FDMGL
;FDFlHS 5lZl:YlT VG[ 5|` GMGL RRF" SZL CTLP T[G[ ,LW[ U],FDL GFA}NLGL R/J/G[ J[U D?IM
CTMP VFD4 DFGJÒJGGF lJlJW 5F;FVMGF VF,[BGM VF5TL GJ,SYFVM lJ`JGL NZ[S EFQFFDF\
,BF. K[P GJ,SYFGF JF:TlJS VF,[BGM jIF5S 5|EFJ 5[NF SZTF ZC[ K[P VG[ T[GFYL ;FDFlHS
;]WFZ6F S[ 5|UlT H[JF 5lZ6FDlGQ9 5lZJT"GM HgDTF ZC[ K[P
VJF"RLG I]UDF\ G}TG ;DFHZRGFGL lJRFZ;Z6LVM lJ`JGL ;FJ"l+S 38GFVMDF\ ;\S|F\T
Y. ZCL K[4 T[ DF8[ Vl:TtJJFNGF bIF, GLR[ GJF WMZ6M VG[ D}<IMGL RRF" SZT] ;FlCtI 56
;HF". ZCI] K[P T[DF\ GJ,SYFG\] 1F[+ VU|6L ZCI] K[P BF; SZLG[ O|[\R GJ,SYFSFZMV[ T[G\] G[T'tJ
,LW] K[P
VM;FD] NFhF.GL 'The Setting Sun' S[ SFOSFGL 'The Tiral'4 VYJF SFD}GL 'The
Outsider' H[JL GJ,SYFVM VF\TZ 5|HFSLI DFG;5|JFCM AGLG[ ;DIFG];FZL 5lZJT"GMGL 5|lS|IF
5[NF SZL ZCL K[P
AaA[ lJ`JI]wWM 5KLGF ;DFHÒJG DF8[ AN,FI[,L 5lZl:YlTDF\ 5Z\5ZFUT
ÒJGjIJ:YF RF,L XS[ T[D GYL4 T[YL Vl:TtJJFNGL ÒJGjIJ:YF ;H"JF GJF D}<IM4 GJF WMZ6M4
GJL jIJ:YFGL WFZ6FVMG[ ;FlCtIGF VF,[BGMDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL ZCIF K[P ;FlCtIGF


;DFHXF:+GF VeIF;LVM DF8[ VFW]lGSTFGF ;\NE"DF\ VF 5|SFZG\] VwIIG VFJxIS VG[ DCtJG\]
AGT] HFI K[P
&P$ EFZTGL H]NLvH]NL EFQFFVMGL S[8,LS GJ,SYFVMDF\ 5|lTlA\lAT] ] [ \ | \] ] [ \ | \] ] [ \ | \] ] [ \ | \
;DFHÒJG o
GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF SYFJ:T]DF\ jIlST VG[ ;DFH VlEgG ZLT[ jIST YFI
K[P 5F+~5[ jIlST T[G\] V[SD AG[ K[ VG[ JFTFJZ6~5[ ;DFH T[GL 38GF AG[ K[P SFI"SFZ6 ;FY[
5|U8TF DFGJEFJM T[GF VF,[BGM AG[ K[P T[DF\ ;FDFlHS ;\A\WM4 ;\5SM"4 5|;\UM4 V\TZM4 ;DFWFGM4
;\3QFM" JU[Z[ ;FDFlHS VF\TZŸlS|IFVMGF VF,[BGM CMI K[P :Y/4 ;DI4 5lZl:YlTVM4 5|J'l¿VM4
5|JFCM4 5lZJT"GM4 ZRGFVM JU[Z[ ;FDFlHS UtIFtDSTFGF VF,[BGM CMI K[P DFgITF4 J,6M4
JT"G4 5|EFJ4 NZHHM4 G[T'tJ JU[Z[ jIlSTD¿FGF VF,[BGM CMI K[P ZC:I4 NX"G4 lR\TG4 VFNX"4
5|RFZ4 ElJQISYG4 JU[Z[ ÒJGãlQ8GF TtJNXL" VF,[BGM CMI K[P VF NZ[S JFRSGL DGM;'lQ8DF\
;DFH,1FL EFJMNŸL5G pt5gG SZ[ K[P T[DF\ ;DFHGF JFTFJZ6G[ VG],1FLG[ ZLTlZJFHM4 JT"6}\SM4
jIJCFZM4 VlE,FQFFVM4 JU[Z[G\] VF,[BG SYG1FD CMI K[P
GJl,SFSFZM VG[ GJ,SYFSFZMGL ZRGFVM ;FDFlHS 5lZJT"GMGF 5|lTlA\AM hL,[ K[P T[DF\
ZH} YTF\ lJRFZM ;DFHÒJGGF D}<IMG[ V[S TASSFYL ALHF TASSFDF\ D}T" SZL 5lZJT"GGL E}lDSF
NXF"J[ K[P ;FDFlHS SFI" TZLS[ T[ GJ,SYFVM VG[ GJl,SFVMG\] DCtJG\] 5|NFG SCL XSFIP
EFZTLI GJ,SYF1F[+ VG[ GJl,SF1F[+ VJF"RLG ;FlCtIGL ãlQ8V[ GJ] B[0F6 K[P
lA|l8XXF;GSF/DF\ V\U|[Ò lX1F6 ;FY[ T[G\] ;FlCtI 56 5|HFÒJGDF\ 5|J[xI] K[P T[GF JF\RG äFZF
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EFZTLI ;DFHDF\ VFH[ 56 AGL ZCL K[ T[G\] VF,[BG ,[lBSFV[ GJl,SFDF\ SIÅ] K[P
sZf cXLZMc GJl,SFGF D]bI 5F+ cS];]Dc p5Z T[GM 5lT V;CI VtIFRFZ U]HFZ[ K[P T[ VlT
SFDL K[P 5tGL p5Z lNJ; S[ ZFl+ HMIF lJGF A/FtSFZ U]HFZTM ZC[ K[P T[ SFZBFGFDF\
SFDNFZ TZLS[ DH}ZL SZ[ K[P 5lTGF HFTLIXMQF6 VG[ V;CI XFZLlZSvDFGl;S +F;GM
EMU S];]D AGTL ZC[ K[P H[D S[4
ccA[vRFZ ,}U0F\ VG[ BFJFG\] EF0] EZTL CMI T[D W6L XZLZ R}\Y[ tIFZ[ 50IF
ZC[JFG\] R}5RF5P ZMH[ZMHP ZFT CMI S[ lNJ;4 éuIM S[ VFYdIM4 DFl;S CMI S[ SMZLWFSMZPcc
sclA,L5+G\] RMY] 5FGc4 cXLZMc4 5FGF G\P !*#v!*$f
S];]DGL ;FY[ T[GM 5lT V5DFGHGS XaNM JF5ZLG[ H JFT SZ[ K[P V[S lNJ;TM
T[GF RFlZÈ p5Z VF1F[5 SZLG[ S];]DG[ ;/UTL AL0LGM CFY p5Z 0FD 56 T[6[ VF%IMP
VFD4 S];]D 5lTGM ;TT XFZLlZSvDFGl;S +F; ;CG SZTL ZC[ K[P
V[ ;FlAT SZ[ K[ S[ VFW]lGS I]UDF\ 56 :+LG[ DF+ V[S EMUGL J:T] DFGTF
5lTVM K[P :+LG\] XMQF6 SZJ\] T[G[ 5lT 5MTFGM VlWSFZ DFG[ K[P 5]Z]QFGL ;¿F VG[ VFlW5tI
;NLVMYL EFZTDF\ ;DFHDFgI K[P 5tGL p5Z 5lTG\] cW6L56\]c ;NLVMYL ;DFH:JLS'T
K[ ¦ GJl,SFGL cS];]Dc T[GM EMU AGL ZCL K[P


s#f cAFJ/G\] O],c GJl,SFDF\ ;]QFDFGL AFV[ I]JFGLDF\ 5lTGM V;CI +F; ;CG SIM" K[P 5lT
WGJFG CTMP 5Z\T] T[G[ VgI :+L ;FY[ ,uG[TZ ;\A\W CMJFYL VG[ 5tGL T[ ;\A\WGM lJZMW
SZTL T[YL S|MlWT AGLG[ 5lT G[G[ DFZ DFZTM H[D S[4
5lT 3M0FUF0LGF RFA]SYL DFZTM VG[ 0FD 56 VF5TMP T[GF SFZ6[ AFGL KFTL
p5Z DM8F SF/F\ RSFDF\ VG[ 5L9 p5Z HGM.J- ;M/GF TT0[,L RFD0LGF 0F3 SFIDG[
DF8[ 50L UIF CTF\P
AF :JDFGL :+L K[P 5lTG[ ALÒ :+L ;FY[ ;\A\W CMJFYL T[GM T[ lJZMW SZTL
T[YL 5lT T[G[ VDFG]QFL +F; VF5TMP 3ZDF\YL V[S lNJ; AFG[ 5lTV[ SF-L D}SL4 T[6[
VFBL lH\NUL V[S,F ;\3QF" SIM" VG[ ;\TFGMG[ DM8F\ SIFÅP
EFZTLI ;DFHDF\ VJF"RLGSF/DF\ 56 5lTG[ 5tGL p5Z +F; U]HFZJFGM
VAFlWT CS K[ VYJF TM c5lTc CMJFGF GFT[ 5]Z]QF[ T[ CS 5MTFGL HFT[ 5|F%T SZL ,LWM K[P
5tGL p5Z XFZLlZSvDFGl;S VtIFRFZ V[ 5]Z]QFG\] ;J";FDFgI4 5lT TZLS[G\]4 ,1F6 Y.
50I\] K[P VG[ :+LV[ cW6L TM DFZ[c V[ 5|SFZ[ ;DFWFG ;FWL ,LW\] K[P VFJ] JT"G ;NLVMYL
YT\] ZCI\] K[P H[DF\ 5tGL TZLS[GM NZHHM 5lTYL lGdG S1FFGM K[ T[D ;FlAT YFI K[P
s$f c,F\AL WLDL T5TL A5MZc GJl,SFGL J\NGFGF l5TFV[ T[G\] SM,[HG\] lX1F6 VWJrR[YL
KM0FJLG[ 5Z6FJL NLWLP 5lT XF\lT,F, ZMHDNFZL p5Z SFD SZTMP SM.S lNJ; 5{;F
D/[ SM.S lNJ; G 56 D/[P
J\NGFGL ;F;] S9MZ :JEFJGL CTLP VG[ 5lT 56 J\NGFGL ;FY[ N]jI"JCFZ SZTMP
H[D S[4
cclNJ;EZ V[ SFDGF -;Z0F SZTL VG[ ZF+[ XF\lT,F,GF XZLZGL E0E0TL
E}B T[G[ SFRL H BF. HFIP V[GL .rKF YTF\ H XZLZ G WZL N[ TM V[ -LAL 56 GF\BTMPcc
scVG]ZFWFc4 c,F\AL WLDL T5TL A5MZc4 5FGF G\P !#$f

VCÄ XFZLlZS VtIFRFZ p5ZF\T :+LG\] 5lT äFZF HFTLI XMQF6 56 NXF"JJFDF\
VFjI\] K[P p5ZF\T l5TFV[ 5]+L J\NGFGM VeIF; 5}ZM G YJF NLWM VG[ h05YL VIMuI
5F+ ;FY[ 5Z6FJL NLWL4 V[ 38GFYL ;FlAT YFI K[ S[4
VFW]lGS I]UDF\ 56 DFTFl5TFG[ 5]+LGM HgD VS/FJGFZM ,FU[ K[ T[YL T[GF
pK[ZDF\ VG[ jIlSTtJGF lJSF;DF\ T[VM A[NZSFZ ZC[ K[P 5]+LGL VJC[,GF V[ S]8]\ADF\
:+LGM lGdG NZHHM ;}RJ[ K[P
s5f cV[S HFT V:+LGLc GJl,SFDF\ A[ D]bI :+L 5F+M K[ v ,1DL VG[ l:DTFP AgG[ 5lTGF
VtIFRFZGM EMU AGL ZC[ K[P
(i) ,1DL o   ,1DL D\]A.GL h}\505ÎLDF\ ZC[ K[P VG[ WGJFG ,MSMGF 3Z[ 3ZSFD
SZLG[ ZMÒ D[/J[ K[P ,1DLGF 5lTG[ T[GF RFlZÈ lJX[ X\SF K[P ,1DL T[GF UFDGF
DMCG ;FY[ JFT SZ[ V[8,[ T[GM 5lT T[G[ DFZ[ H[D S[4
,1DLG[ VFJ[,L HMTF\4 ccDMCG C05 éEM Y. UIM4 V[G[ 3;0L VF6LG[
5M8,FGL H[D GLR[ GF\BL T}8L 50IM V[GL p5ZPcc
V[ ZLT[ ,1DLG[ 5lT A[ZC[DLYL DFZ DFZTM ZC[ K[P
(ii) l:DTF o   l:DTF jIJ;FI SZTL prR DwID JU"GL :+L K[P ,1DL T[GF 3Z[
3ZSFD SZ[ K[P V[S lNJ; l:DTFG[ 5lTV[ DFZL CX[ T[YL ,1DL ;FY[ T[6[ JFT G
SZL 5Z\T] ;F\H[ ,1DLGL h}\50LV[ T[GL BAZ SF-JF U. tIFZ[ ,1DLV[ HMI\] S[4
ccT[GF JF/ B;L UIF tIFZ[ ,F,RM/4 ;}H[,M SFG N[BFIMPcc
GJl,SFDF\ ,1DL lGdGJU"GL :+L K[ VG[ l:DTF prR DwIDJU"GL jIJ;FIL
DlC,F K[4 KTF\ AgG[ G[ 5lTGM XFZLlZSvDFGl;S +F; K[ T[YL ;FlAT YFI K[ S[ EFZTLI
;DFHDF\ prR4 DwID VG[ lGdG V[D +6[I JUM"DF\4 S]8\]ADF\ :+LGM NZHHM 5lTYL pTZTL

S1FFGM K[P VFW]lGS I]UDF\ 56 5lT 5tGLG[ DFZ DFZ[ K[P VG[ V5XaNM äFZF T[G\] V5DFG
56 SZ[ K[P 5lT TZLS[ 5tGL ;FY[ T[ HMC]SDL SZTM ZC[ K[P
,1DL l:DTFG[ SC[ K[ S[4 ccVF56L V:+LGL HFTP DL9FGL 5}T/LP G;LADF\
VMU/JFG\]Pcc scVG]ZFWFc4 cV[S HFT V:+LGLc4 5FGF G\P !(!f
,1DLGF pNŸUFZMDF\ ;DU| :+L HFlTGL J[NGFG[ JFRF D/L K[P :+LG[ 5lTGM DFZ
BF.G[ 56 T[GF 3ZDF\ H ZC[J\] 50[P SIF\ HFI m 5]Z]QFGF VFzI lJGF :+L ZCL H G XS[P
;DFH T[G[ OM,L BFI ¦
DG]:D'lTDF\ ;NLVM 5C[,F SC[JFI\] K[ S[4 cc:+LG\] AF/56DF\ l5TF4 IF{JGDF\ 5lT4
VG[ J'wWFJ:YFDF\ 5]+ Z1F6 SZ[P VG[ T[GF VFzI[ :+L V[ ZC[J\] 50[ ¦cc VF SYGG\] VFW]lGS
I]UDF\ EFZTLI ;DFHDF\ IYFJTŸ VG];Z6 YFI K[P :+L c5ZFlzTFc H K[4 T[J\] H6FI K[P
VFW]lGS I]UDF\ ALHF 36F ;FDFlHS 5lZJT"GM VFJL ZCIF K[ 5Z\T] :+LGM
NZHHM VG[ E}lDSF IYFJTŸ lGdG H K[ T[ CSLSTG\] lG~56 GJl,SFDF\ SZJFDF\ VFjI\] K[P
s&f cD]ST SFZFUFZc GL S[NL :+LV[ 5lTGM ,F\AF ;DI ;]WL XFZLlZSvDFGl;S VtIFRFZ ;CG
SIM" K[P H[D S[4
cc;FZF lNG ;F<,F NF~ 5LTF YFP CDSM 5L8TF YFP AF. S[ SM9[D[\ EL 3};TF YFP
V[SND BZFA VFNDL YFP JM CDSM ZMH DFZTF YFPcc sc;F\HG[ ëAZ[c4 cD]ST SFZFUFZc4
5FGF G\P $*f
VCÄ ZH} SZJFDF\ VFJ[,F * :+L 5F+MGF 5lZRI p5ZYL ;FlAT YFI K[ S[ :+L ;NLVMYL
EFZTDF\ 5lT S[ VgI ;UFVM äFZF 3Z[,] lC\;FGM EMU AGTL VFJL K[P :+L 5]Z]QFGF XF;GG[ VFlWG
K[P T[ l5T'5ZS ;\:S'lTG\] nMTS K[P H[DF\ :+LGM ;FDFlHS NZHHM 5]Z]QFGF ;FDFlHS NZHHFYL
lGdGS1FFGM K[ T[ :5Q8 YFI K[P

!)((DF\ GF¶A[, 5]Z:SFZ D[/JGFZ .lH%TGF GJ,SYFSFZ GÒA DCOHGL !)5Z 5C[,F
,BFI[,L GJ,SYFGM VG]JFN ccW 5[,[; JF¶Scc DF\ D]bI GFIS V, ;{IN VCDNGM NLSZM IF;LG
V[GL 5tGLG[ SC[ K[ o cc5]Z]QFG[ T[ H[ .rK[ V[ SZJFGM VAFlWT VlWSFZ K[ VG[ :+LGL OZH V[G\]
SCI\] SZJFGL VG[ lGIDMDF\ A\WFI[,F ZC[JFGL K[ ¦ :+L ALHF 5|SFZG\] 5F,T] 5|F6L K[ VG[ V[ H ZLT[
V[GL ;FY[ jIJCFZ YJM HM.V[Pcc
HUTGF .lTCF;DF\ V[JM SM. I]U GYL S[ H[DF\ V0WF p5ZF\TGL DG]QIHFlTG[ VF ZLT[
gI}G4 CLG4 éTZTL S[ 5X]S1FFGL G U6L CMIP
:+LG[ clD,STc U6JFGL DFGl;STF CH] 56 H/JF. ZCL K[4 T[G[ cjIlSTc DFGJFGF
lS:;F AC] VMKF HMJF D/[ K[P :+LG[ ;CWD"RFlZ6L SC[JFDF\ VFJL K[4 U6JFDF\ EFuI[ H VFJL K[P
:+L D]bItJ[ XZLZ K[4 EMUG\] ;FWG K[4 :+L V[ ;]B VG[ ;\TFG 5|Fl%TG\] DFwID S[ I\+ K[P!
:+LGF ;FDFlHS NZHHF lJQF[ :5Q8TF SZTF\ SCL XSFI S[ HIF\ 5tGL p5Z VtIFRFZ
U}HFZJFDF\ VFJ[ K[4 T[G\] XFZLlZSvHFTLI XMQF6 YFI K[4 T[JF lS:;FVMDF\ :+LGF NZHHFGL
5Z\5ZFUT lGdGTF S[ 5]Z]QF SZTF\ éTZTF56\] YIFJTŸ K[P
3Z[,] lC\;FDF\ :+L 3ZDF\ H4 3ZGF ;eIM äFZF H U}\U/F. HFI T[J\] JFTFJZ6 pE\] SZJFDF\
VFJ[ K[P VFW]lGS I]UDF\ EFZTLI ;DFHDF\ 5lTG\] NF~vH]UFZG\] jI;G4 UZLAL4 A[SFZL4 5lTGF
,uG[TZ ;\A\WM4 5lTGM X\SFXL, :JEFJ JU[Z[GF SFZ6[ 5tGL p5Z VtIFRFZ U}HFZJFDF\ VFJ[ K[
T[J\] GJl,SFVMGF :+L 5F+MGM VeIF; SIF" 5KL TFZ6 TFZJL XSFIP
(B) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF IYFJTŸ\ [ \ ' } Ÿ\ [ \ ' } Ÿ\ [ \ ' } Ÿ\ [ \ ' } Ÿ
ZCIF CMI o
zL JQFF" V0F,HFGL #_ :+L 5|WFG GJl,SFVMGF S], &5 :+L 5F+MDF\YL &Z :+L 5F+M
5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSFDF\ AF/56YL TF,LD 5FD[,F K[P VG[ U'lC6LGF NZHHF VG];FZ E}lDSF
EHJL ZCIF\ K[P DF+ # :+L 5F+M prR lX1F6 ,.G[4 jIJ;FI SZLG[4 :JT\+ ZLT[ ÒJG ÒJL
!P c5ZAc v GFZLJFN lJX[QFF\S4 ;\5FNSLI v R\ãSF\T 8M5LJF/F4 JQF" v #!4 V\S v *4 !))_4 H},F.4 5FGF G\P !vZP

ZCIF\ K[P T[VMGL ;DFHGF ~l-R]:T ;UF\v;\A\WLVM VG[ VF0MXv5F0MXGF ,MSM 8LSF SZ[ K[ VG[
T[VMGL TZO GFZFHUL NFBJ[ K[P
S], &5 :+L 5F+MGF VeIF;GF V\T[ V[ HF6JF D/[, K[ S[ VeIF; C[9/GF 55P#(@
:+L 5F+MV[ prR lX1F6 D[/jI\] K[4 )PZ#@ :+L 5F+MV[ DwID S1FF ;]WLG\] lX1F6 D[/jI\] K[4 Z#@
:+L 5F+M VlXl1FT K[P
S], &5 :+L 5F+MDF\YL ) :+L 5F+M prR U6FTM v ;FZL VFJS WZFJTM v jIJ;FI SZ[
K[P ) :+L 5F+M DwID VFJSJF/M jIJ;FI SZ[ K[P VG[ !_ :+L 5F+M lGdG VFJSJF/F jIJ;FI
;FY[ ;\S/FI[,F K[P VFD4 &5 :+L 5F+MDF\YL Z( :+L 5F+M H VFlY"S 5|J'l¿ SZ[ K[P
:+L 5F+MGF lX1F6 VG[ jIJ;FIGL S1FFGF VF\S0FSLI lJ`,[QF6GF VFWFZ[ SCL XSFI S[
VFW]lGS I]UDF\ EFZTLI :+LDF\ lX1F6 5|;FZ DwID S1FFGM K[ VG[ VFW]lGS I]UGL DF\U 5|DF6[GF
jIJ;FI 5|J[X VG[ VFlY"S :JFJ,\AGGL AFATDF\ EFZTLI :+L 36L 5KFT K[P T[G[ :JT\+TFGL4
;DFGTFGL S[ Z!DL ;NLGL CJF CH] ;]WL GCÄJTŸ :5XL" K[P
VFYL :5Q8 YFI K[ S[ :+LGM 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSFDF\
VJF"RLG ;DIDF\ GCÄJTŸ 5lZJT"G VFjI] K[ T[GF 36F SFZ6MDF\ V<5 lX1F6 VG[ VFlY"S 5ZFJ,\AG
D]bI K[P
:+LGM 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF IYFJTŸ ZCIF CMI
T[JL 5|lTlGlW5}6" GJl,SFVMGF # :+L 5F+M4 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ VF 5|DF6[ K[ o
      GJl,SF :+L 5F+
s!f cSM. VHF^IF 5|N[XGL ;OZc GJl,SF XL,F
sZf cUF\9[ AF\wI] VFSFXc ~1Dl6AC[G
s#f c3\8Lc GJl,SF C[DF
GM ;DFJ[X YFI K[P SFZ6 S[ VF +6 :+L 5F+M 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF VG[ 5Z\5ZFUT
lGdGNZHHFGL V[SND A\WA[;TL ,F1Fl6STF WZFJ[ K[P (Typical, perfect and appropriate
characteristics of a house wife) T[VMGM 5lZRI TYF lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[P

s!f cSM. VHF^IF 5|N[XGL ;OZc GJl,SFGF D]bI :+L 5F+ TZLS[ cXL,Fc K[P
T[G\] SM,[HG\] prRlX1F6 VW}Z] ZBFJLG[ 7FlTGF 5|lTlQ9T S]8\]AGF I]JS ;FY[
DFTFvl5TFV[ T[GF ,uG SZL NLWF K[P T[GL 5;\NvGF5;\N S[ Z;vZ]lRG\] J0L,MGF lG6"I
;FD[ SM. H DCtJ GYLP T[JL :JT\+TF H SIF\ m
,uG 5KL ALHF H JQF[" 5]+ HgdIM VG[ tIFZ 5KLGF A[ JQF[" 5]+LP T[ U'C:YLDF\
cUM9JF.c U. K[P T[GF ;F;]V[ VFBF 3ZGM jIJCFZ XL,FG[ XLBJL NLWM K[ ¦
T[ JC[,L p9[4 GCF.G[ T],;LV[ 5F6L Z[0[4 RCFv5F6L4 GF:TF¸ ZMH H]NLvH]NL
Z;M.4 AWFG[ H]NFvH]NF ;DI[ H]N\]vH]N\] HDF0J\] PPPPP JU[Z[ 5|SFZGL E}lDSF 5}+JW} TZLS[4
U'lC6L TZLS[ T[ EHjIF SZ[ K[P
XL,F U'lC6L TZLS[ ;JFZYL ;F\H ;]WL 3ZGL RFZ lNJF,M JrR[ S]8\]AGF AWF\ H
;eIMGL VlJZT ;[JF SIF" SZ[ K[P 3Z V[8,[ v ;F;]4 ;;ZF4 N[Z4 G6\N4 J'wW OM.Ò VG[
3ZGF A[ GMSZM ;]wWF\ ¦ V[ ;3/F\GM V[GL 5Z VlWSFZ CTM v V[GF ;DI 5Z4 JF6L lJRFZ
5Z4 VG[ T[GF ;DU| Vl:TtJ 5ZP T[G[ 5MTFGF jIlSTUT ÒJG H[J\] H SX] G CT\]P HF6[ S[
ALHFVM DF8[ ÒJTL G CMI m
T[GL ;[JFGF VG[ 5]+JW} TZLS[GF U'CSFI"GF ;C] B}A JBF6 SZTFP T[GF DFTFl5TF
DFGTF S[ 5]+LG[ ZFHZF6LG\] ;]B D?I] K[P
JT"DFG ;DIDF\ ;\I]ST S]8\]AMDF\ 5]+JW}VMGL l:YlT XL,F H[JL H CMI K[ T[G\]
VF,[BG ,[lBSFV[ GJl,SF äFZF SIÅ] K[P 5]+JW} V[8,[ AWFGL RMJL; S,FS ;[JF SZGFZL
jIlSTP T[GM ;DFHDF\ VG[ S]8\]ADF\ ;FDFlHS NZHHM VlT lGdG S1FFGM CMI K[P
sZf cUF\9[ AF\wI] VFSFXc GJl,SFGF ~1Dl6AC[G DF+ !5 JQF"GL ëDZ[ 5Z6LG[ 3ZDF\ VFjIF\
CTF\P 5lTG[ AW]\ H ;DI;Z T{IFZ HM.V[ T[JL 8[J CMJFYL C\D[XF T[VM 5lTGF U]:;FGL
ALSDF\ CF\O/FOF\O/F Y.G[ 3ZDF\ ëRF `JF;[ SFD SZTF ZC[TFP H[D S[4

A5MZ[ T[VM KF5] ,. VF0F 50[ tIFZ[I KFTLDF\ V[S ê0M W|F;SM ZC[TM4 CD6F\
VMlO;[YL 5lT VFJX[4 R\5, SF-TF\ H A}D DFZX[4 cYF/L 5LZ;M¸ VG[ EMHGDF\ 56
S\.G[ S\. JF\S S[ BFDL XMwIF SZX[P T[VM A5MZ[ YM0L JFZ VFZFD SZTF CMI TM 56 5lT
8LSF SZ[ VG[ V5DFG SZ[P ZF+[ A[0~DDF\ ~1Dl6AC[G 5lTGL VFXFV[ ZFC HMIF SZ[
5Z\T] 5lT TM ;Z; T{IFZ Y.G[ SIF\S RF<IF HFI VG[ ~1Dl6AC[G CTFX Y.G[ V[S,F
;}. ZC[P
5lT ~1Dl6AC[GGL 8LSF T[VMGL 5]+JW}GL ;FD[ SZTF ZC[ T[YL 5]+JW} 5F;[
56 ~1Dl6AC[GG[ GFDMXL EZ[,L l:YlTDF\ D]SFJ\] 50[P
5lT T[VMG[ DF8[ cUDFZc XaN JF5Z[P V[ ZLT[ lH\NULGF +[5G JQFM" ~1Dl6AC[G[
5lTGL HMC]SDL VG[ lTZ:SFZ4 V5DFG VG[ VJC[,GF JrR[ U],FDGL H[D JLTFJL NLWF\P
5lTGL HMC]SDL VG[ V5DFGGF SFZ6[ ~1Dl6AC[GGL AWL H XlSTVM4 VZDFGM4
.rKFVM VG[ VFSF\1FFVM S\]l9T Y. U. K[P
5lTG\] VC\JFNL DFG; TYF JT"G 5tGLGF jIlSTtJG[ lKgGvlEgG SZL GFB[ K[4
5tGL HF6[ S[ U],FD CMI T[JM jIJCFZ 36L JBT ;DFHDF\ 5|lTlQ9T U6FTF 5]Z]QFM 56
3ZDF\ 5tGL ;FY[ SZTF CMI K[P VFW]lGS I]UDF\ 56 S]8\]ADF\ lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT
U'lC6LGL E}lDSF IYFJTŸ ZCIF\ CMI T[JF ;FDFlHS v SF{8\]lAS JFTFJZ6GL V\NZ :+LVM
3ZGL RFZ lNJF,M JrR[ VFBL lH\NUL SF-L GFBTL HMJF D/[ K[P VF 5|SFZGM :+L ;FY[GM
jIJCFZ EFZTLI ;DFHDF\ ;NLVMYL YTM VFjIM K[ VG[ VFW]lGS I]UDF\ 56 T[ Vl:TtJDF\
K[ T[J\] ~1Dl6AC[GGF 5F+ äFZF ,[lBSF H6FJJF .rK[ K[P
s#f c3\8Lc GJl,SFG\] D]bI :+L 5F+ cC[DFc U'lC6L TZLS[ HF6[ S[ 3\8LGF A[ 50 JrR[ VFBM
lNJ; ;TT 5L;FT\] ZC[T\] CMI T[D ;JFZYL ZF+L ;]WL 5lTvAF/SMGL ;[JF RFSZL SIF" SZ[
K[4 T[GF SFZ6[ C[DF 5MTFGL HFT DF8[ HZF56 ;DI OF/JL XSTL GYLP
T[G[ SdDZDF\ ;TT S/TZ YIF SZT\]P l;h[ZLIG VM5Z[XG 5KL VF p5FlW Y.
CTLP KTF\ T[ 5MTFGL SF/Ò ZFBL XSTL G CTLP HIFZ[ SFDGM AMHM JWL HTM tIFZ[ SdDZ

N]oBTLP 0F¶S8Z[ SCI] CT\] S[ DlCGM lNJ; 5}6" VFZFD SZJMP GCÄTZ ElJQIDF\ TS,LO
JWL HX[ TM JWFZ[ C[ZFG YJ\] 50X[P 5Z\T] T[G[ VFZFD SZJFGM ;DI H D/TM G CTMP
c3\8Lc GJl,SFDF\ JC[,L ;JFZYL ZF+L ;]WL C[DF DFTF VG[ 5tGLGL 5Z\5ZFUT
E}lDSF EHjIF SZ[ K[P DwID JU"G\] S]8\]A K[ T[YL 3ZGF AWF\ H SFD T[G[ 5MTFG[ SZJF 50[
K[P 5lT GMSZL SZ[ K[¸  T[ 3ZDF\ CMI tIFZ[ 5tGLG[ HZF56 DNN SZTM GYLP
AgG[ 5]+LVMG[ lGXF/[ HJF DF8[ T{IFZ SZJL4 AgG[G[ DF8[ GF:TM T{IFZ SZJM4
5lT DF8[ l8lOG T{IFZ SZJ\] VG[ 3ZGF ALHF AWF\ H SFD SZTL ZC[TL C[DF DM0L ZF+L ;]WL
SFDDF\YL 5ZJFZL XSTL GCÄP T[GM 5lT lGZF\T[ VMOL;YL VFJLG[ 8[l,lJhG HMIF SZ[4
VG[ VWLZTFYL A}D 5F0[ ccC[DF ¦ T\] VtIFZ[ sDM0L ZF+L ;]WLf SFD SIF" SZ[ K[ TM VFBM
lNJ; X\] SZ[ K[ m ¦cc
EFZTLI DwID JU"GF S]8\]AMDF\ V5}ZTL VFJSGF SFZ6[ :+LV[ U'lC6L TZLS[
3ZGF AWF\ H SFD HFT[ H SZJF 50[ K[ T[G[ :JF:yI lJQFI TS,LOM CMI KTF\ 56 3ZSFDDF\YL
T[G[ D]lST D/TL GYLP :+LG[ cZ;M0FGL ZF6Lc SC[JFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] T[GF EFuIDF\ TM
S]8\]AGF AWF ;eIM HDL ,[ 5KL JwI] 38I] HDJFG\] H ,BFI[,\] CMI K[ ¦
5tGL .rKTL CMI K[ S[ T[GM 5lT T[G[ 3ZSFDDF\ YM0Lv36L DNN SZ[ 5Z\T] T[GL
V[ .rKF O/LE}T YTL GYLP 5lT S[ S]8\]AGF VgI ;eIM T[GF 5|tI[ ;CFG]E}lT5}6" A[ XaNM
56 SC[TF GYL tIF\ :+LGF SFDGL SNZGL V5[1FF TM SIF\ ZFBJL m 5lT 5tGLGL D]xS[,L
;DHJFGM 5|ItG HZF 56 SZTM GYLP
GJl,SFDF\ cC[DFcGF 5F+DF\ EFZTLI ;DFHGL DM8FEFUGL U'lC6LVMGL jIYF
jIST Y. K[P :+LV[ 5lT SC[ T[D SZTF ZC[JFG\]4 T[DF\ SIF\I SRFX ZCL HFI TM 5lT
GFZFH Y. HFIP 5tGLG[ SM. N]oBNN"4 .rKF4 V5[1FF S[ :J5;\NUL H[J\] CM. H G XS[ ¦
T[6[ 5MTFGL HFT 3;LG[ VgI DF8[ gIMKFJZ YTF ZC[JFG\] ¦ VCÄ 5tGLGM U'lC6L TZLS[
5lT SZTF lGdG NZHHM NXF"JJFDF\ VFjIM K[P
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VFD4 DF5N\0vB DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,F # :+L 5F+MGF 5lZRI VG[ lJ`,[QF6 p5ZYL
;FlAT YFI K[ S[ :+LG\] SFI"1F[+ VG[ E}lDSF 5|FRLG SF/YL U'lC6L TZLS[GL ZCL K[P EFZTLI
WD"XF:+MDF\ :+LG[ 5lTGL VWFÅlUGL TYF EFIF" SC[JFDF\ VFJL K[P ccU'lC6L U'CDŸ prIT[cc V[J\]
SC[JFI\] K[4 ccI+ GFI":T] 5}HIgT[4 ZDgT[ T+ N[JTFcc V[J\] D}<I WD"XF:+MDF\ :JLSFZFI] K[ KTF\
JF:TlJS ÒJGDF\ 5|FRGLSF/YL EFZTLI :+L U'lC6L TZLS[ NAFI[,L4 SR0FI[,L VG[ XMlQFT K[P
5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ :+L U'lC6L TZLS[ S]8\]ADF\ lGdG VG[ läTLIS1FFGM NZHHM WZFJ[ K[ T[ VeIF;
C[9/GL GJl,SFVMDF\ NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P
cc.lg0IG ;MlXI, ZLOMD"Zcc GF T\+LV[ H6FjI\] CT\] S[4 cc5|HF;¿FS EFZT[ H[ VFNX" ZH}
SIM" K[ T[ 5|DF6[ :+LG[ jIlSTUT .rKF 5|DF6[ H[ ZFC 5;\N SZJM CMI T[G[ DF8[GL :JT\+TF VG[ TS
CMJL HM.V[P 5|tIF3FTL 5lZA/M 3Z V[ H :+LG\] 1F[+ K[ V[JL N,L,M SZ[ K[ 5Z\T] T[GM ;FDGM
GL0ZTFYL SZJM H HM.V[PccZ
EFZT N[X :JT\+ YIM tIFZ 5KL :+LGF ;JFÅUL lJSF; DF8[ 36F 5|ItGM Y. ZCIF K[
5Z\T] HIF\ ;]WL HGDFG;DF\ 5lZJT"G G VFJ[ tIF\ ;]WL T[ AWF 5|ItGM jIY" AGL ZC[X[P
(C) 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF :+LGF :JI\\ [ } \ " \\ [ } \ " \\ [ } \ " \\ [ } \ " \
5|ItGM o| || |
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ zL JQFF" V0,FHFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L #_ :+L5|WFG
GJl,SFVMGF &5 :+L 5F+MGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P S], &5 :+L 5F+MDF\YL 5|:T]T DF5N\0GF
5lZ3DF\ $ 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P SFZ6 S[ T[ 5F+M :+L TZLS[GM 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ E}lDSFDF\
5lZJT"G ,FJJFGF :JI\ 5|ItGM SZL ZCIF K[4 hh}DL ZCIF\  K[ v 5MTFGF ;JFÅUL lJSF; DF8[P H[ VF
5|DF6[ K[ o
ZP 0F¶P N[;F. GLZF4 EFZTLI ;DFHDF \  :+LvÒJG\\\\ 4 VFZPVFZP X[9GL S\5GL4 D\]A.vZ4 H}G4 !)&#4
5FGF G\P #5_P

GJl,SF :+L 5F+
s!f cVG]ZFWFc VG]ZFWF
sZf cSM. VHF^IF 5|N[XGL ;OZc ZtGF
s#f cZLT] GFDGL V[S KMSZLc ZLT]
s$f c;FT JFZGL CM0Lc G\lNTF
T[VM 5MTFGF 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G ,FJJFGM 5|ItG SZL ZCIF\ K[P T[VMGM
5lZRI VG[ lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[ o
s!f cVG]ZFWFc GJl,SFDF\ D]bI 5F+ TZLS[ cVG]ZFWFc K[P T[GM pK[Z T[GF l5TFV[ V[S cjIlSTc
TZLS[ SIM" K[P l5TFGF ;CSFZEIF" JT"GYL VG]ZFWFGF jIlSTtJGM ;JFÅUL lJSF; Y.
XSIM K[P
VG]ZFWFV[ DFG;XF:+ lJQFIDF\ 5LV[RP0LP ;]WLGM prR VeIF; SIM" K[ VG[
SM,[HDF\ jIFbIFTFGM jIJ;FI SZ[ K[P T[ V5lZ6LT K[ VG[ :JT\+ DSFG ,.G[ ZC[ K[P
SM,[HGF VwIF5G SFI" NZdIFG T[ T[GL lJnFlY"GLVMG[ ;,FC VF5[ K[ S[4 cc,uG
5KL 5MTFG\] Vl:TtJ H G ZC[ T[D G ÒJJ\]¸  ÒJGGM V[SFN 8]S0M DF+ 5MTFGL HFT DF8[
H JF5ZJMPcc sc;F\HG[ ëAZ[c4 cVG]ZFWFc4 5FGF G\P #5f
VG]ZFWFV[ ,uG DF8[ V[S 0F¶SŸ8Z 5F+ ;FY[ YM0L D],FSFTM IMÒ CTL 5Z\T] 0F¶SŸ8Z
;FY[GL JFTRLT NZdIFG VG]ZFWFG[ 0F¶SŸ8ZGL ~l-R]:T lJRFZWFZFGM 5lZRI YIMP T[
I]JS prRlXl1FT CMJF KTF\ :+LG\] SFI"1F[+ TYF E}lDSF ,uG4 5lT4 S]8\]A VG[ AF/SM
5}ZTF ;LlDT K[ T[D DFGTM CTM4 T[YL VG]ZFWFV[ T[G[ SCL NLW\] S[4 cc0F¶S8Z4 VF56G[ ;FY[
GCÄ OFJ[P lH\NULG[ HMJFGL VF56L ãlQ8DF\ H OZ[ K[ tIF\ VF56[ ;FYLNFZ XL ZLT[ AGL
XSLV[ mcc sc;F\HG[ ëAZ[c4 cVG]ZFWFc4 5FGF G\P #(v#)f
cVG]ZFWFc V[S prRlXl1FT VG[ jIFJ;FlIS :+L K[P T[ :JT\+ ZLT[4
VFtDlGE"ZTFYL VG[ B]DFZLYL B}A ;Z; ZLT[ ÒJG ÒJ[ K[P T[G[ V[S jIlST TZLS[


:JLSFZ[ TYF 5tGLGF ;JFÅUL lJSF;DF\ ;CEFUL YFI T[JM I]JS CH] ;]WL D?IM GYL T[YL
T[ V5lZ6LT ZCL K[4 SFZ6 S[ T[ UD[ T[ I]JS ;FY[ ,uGYL HM0F.G[ 5MTFG\] cjIlSTc TZLS[G\]
Vl:TtJ HMBDFI T[D GYL .rKTLP
5Z\T] T[GL V5lZ6LTFJ:YFGF SFZ6[ T[6[ T[GL ~l-R]:T DFTF4 50MXDF\ ZC[TL
:+L4 VG[ ;CVwIFl5SF lDl;; DC[TFGL TZOYL S\. G[ S\. ;F\E/TF ZC[J\] 50[ K[P AWF\
T[GF TZO S\.S lJlR+ ãlQ8YL H]V[ K[4 T[G[ V5lZ6LT ZC[JF V\U[ VG[S 5|`GM 5}K[ K[4
5Z\T] VG]ZFWF T[ AWF\G[ U6SFZTL GYLP
EFZTLI ;DFHDF\ VFH[ 56 ~l-R]:TTF IYFJTŸ H/JF. ZCL K[P :+LGM NZHHM
VG[ E}lDSF 5lT ;FY[ HM0FI[,F K[4 T[GF ,uG ;FY[ HM0FI[,F K[4 cV5lZ6LT :+LDF\ SF\.S
BFDL S[ V[A CMI TM H T[ ,uG G SZL XSL CMIc v T[J\] EFZTLI ;DFHDF\ VFH[ 56 ,MSM
DFG[ K[P ,uG V[ :+LGF ÒJGG\] V[S DF+ D]bI ,1I CMJ\] HM.V[ T[J\] ;J":JLSFI" D}<I K[P
cVG]ZFWFc GF 5F+ äFZF ,[lBSFV[ :+LGF 5Z\5ZFUT U'lC6LGF NZHHF VG[
E}lDSFGL ACFZ 56 V[S lJXF/ 1F[+ K[ VG[ T[DF\ :+L 5MTFGM :JT\+ jIlST TZLS[ lJSF;
SZL XS[ T[D K[ T[ NXF"jI\] K[P T[VMV[ :+LGF 5Z\5ZFUT NZHHF VG[ E}lDSFDF\ ;]WFZFGL
5|A/ .rKF jIST SZL K[P
EFZTLI ;DFHDF\ VG]ZFWFGF l5TF H[JF ;]WFZFJFNL lJRFZM WZFJTF TYF 5]+LG[
:JlJSF;GL IMuI TS VF5TF J0L,M 56 K[ BZF T[ GJl,SF äFZF NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P
GJl,SFDF\ V[ 56 NXF"JFI\] K[ S[ :+L HIFZ[ T[GF 5Z\5ZFUT NZHHF VG[ E}lDSFGL
ACFZ 5U D}SX[ tIFZ[ T[6[ ;DFHGF ~l-R]:T VG[ 5Z\5ZFJFNL DFG; WZFJTF ,MSMGM
;DFGM SZJM 50X[ VG[ T[ DF8[ :+LV[ ;1FD AGJ\] 50X[4 WLZH TYF lC\DT S[/JJF 50X[
TM H T[ ;JFÅUL lJSF; ;FWL XSX[P
sZf cSM. VHF^IF 5|N[XGL ;OZc GJl,SFDF\ cZtGFc G\] 5F+ K[P ZtGF :JT\+ lJRFZWFZF WZFJTL
VFW]lGS I]JTL K[P SM,[HDF\ DFG;XF:+ lJQFIDF\ VwIF5G SFI" SZL ZCL K[P T[G[ OM8MU|FOL

S,F 5;\N CM. T[G\] lX1F6 ,. ZCL K[P T[ K DlCGF DF8[ :SM,ZXL5 D[/JLG[ HD"GL H.
VFJL K[P
VFW]lGS 5C[ZJ[X VG[ lGAÅWvD]ST CF:I T[GF lJSl;T jIlSTtJGF
5lZRFIS K[P T[ S]8\]ADF\ DFTFvl5TF TYF EF.vEFELGL ;FY[ ZC[ K[P T[G[ JF\RGGM
XMB K[P
T[G[ T[GF AF/56GL ;C[,L XL,F V[S JBT Z:TFDF\ D/L HFI K[P XL,F V[S
VFNX" U'lC6L TYF SCIFUZL4 S}/JFG 5]+JW} K[P
XL,FG[ ZtGFGL NZ[S JFT GJLG ,FU[ K[P ZtGF XL,FG[ 3ZGL RFZ lNJF,GL ACFZ
56 V[S D]ST lJ`J K[ T[GL hF\BL SZFJ[ K[¸  tIFZ[ XL,FG[ ;DHFI K[ S[ T[ C\D[XF ALHF
sS]8\]AGF ;eIMf G[ DF8[ H ;TT ÒJL ZCL K[4 5MTFG[ DF8[ TM T[G[ ;DI H SIF\ K[ m ¦
VFD4 ZtGFV[ :+LGL 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF VG[ NZHHFGL ACFZ VFJJFG\]
XLBL ,LW\] K[ VG[ AF/56GL ;BL XL,FG[ 56 T[6[ ÒJG ÒJJFGL V[S GJLG ãlQ8
VF5L K[P
s#f cZLT] GFDGL V[S KMSZLc GJl,SFDF\ cZLT]c G\] D]bI 5F+ K[P T[ DFTFl5TFGL V[SGL V[S
,F0SL 5]+L K[P T[GM pK[Z V[S cjIlSTc TZLS[ :JT\+TFJF/F SF{8\]lAS JFTFJZ6DF\ YIM K[
T[YL4
ZLT]GL ;BLVM S}SÄU S,F;4 DC[\NL S,F;4 ;F0L XM5ÄU4 Yd; V54 5ZN[XGM
D]ZlTIM JU[Z[ lJQFIM p5Z JFTM SZTL CMI tIFZ[ ZLT] hF\;LGL ZF6LGL X}ZJLZTF EZ[,L
,0F.4 DFpg8 V[JZ[:8 ;Z SZGFZ AR[gãL5F,4 VG[S U|CM p5Z HGFZ VJSFXIF+L4
5|IMUXF/FDF\ J{7FlGS ;\XMWG SZGFZ4 3G3MZ H\U,MDF\ OZGFZ JU[Z[GF :J%G ;[JTL
CMI¸ T[ AWF\GL H[D ZLT]G[ 56 S\.S 5|l;lwW V5FJ[ T[J\]4 VFtD;\TMQF YFI T[J\]4 GJ\]4 9M;
SFD SZJFGL .rKF K[P

AC[G56LVM ;\]NZ4 :JFlNQ8 JFGULVM AGFJTF XLBLG[ JZG[ B]X SZJFGL JFT
SZ[ TM ZLT] SC[TL4 ccB]X SZJM 50[ V[JF JZG[ C\] 5Z6LX H GCÄ G[ ¦ B]X SZJM 50[ V[JM JZ
DG[ G UD[Pcc  scV[\WF6Lc4 cZLT] GFDGL V[S KMSZLc4 5FGF G\P 5)f
ZLT]G[ U'lC6LGL A\lWIFZ4 5Z\5ZFUT E}lDSF v S[ H[DF\ 3Z4 JZ4 Z;M.4 ;\TFGM
VG[ V[SWFZL lH\NUL CMI T[JL E}lDSF EHJJL G CTLP T[ 5lT 56 V[JM .rKTL CTL S[ H[
T[GF jIlSTtJGF lJSF;DF\ VJZMWS G AG[ 5Z\T] ;CFIS AG[P
EFZTLI ;DFHDF\ AF/56YL H KMSZLVMGF DGDF\ ¹- lJRFZ EZL N[JFDF\ VFJ[
K[ S[ T[6[ ,uG SZLG[ ALHF 3Z[ HJFG\] K[P VG[ tIF\ 5lTGL .rKF VG[ ;]B;]lJWFVMG\] wIFG
ZFBJFG\] K[P KMSZLG[ 56 5MTFGF :J%G VG[ VZDFGM CMI K[ T[JL ;DH6 AC] VMKF
S]8\]AMDF\ HMJF D/[ K[P VJF"RLG I]UDF\ 56 EFZTLI ;DFHGL :+LGF ÒJGGL .lTzL
c,uGc DF\ K[4 T[GL .rKF VG[ VFSF\1FFVM p5Z DM8FEFUGF DFTFl5TFVM wIFG VF5TF
GYLP 5ZL6FD[ :+LGM lJSF; Y. XSTM GYLP VG[ :+LGL pgGlT lJGF ZFQ8= S[ ;DFHGL
pgGlT SIF\YL Y. XS[ m
~l-R]:TTFDF\ `JF; ,. ZC[,F EFZTLI ;DFHG[ HFU'T SZTL VG[ cZLT]c GF
5F+ äFZF 5]+LGM pK[Z V[S :JT\+ jIlST TZLS[ SZJM HM.V[ T[ NXF"JTL VF GJl,SF
,[lBSFGL 5|UlTXL, ZRGF K[P :+L T[GF 5lTG[ 5ZD[` JZ GCÄ 5Z\T] ÒJG;FYL DFG[ T[
T[GF :JlJSF; VG[ jIlSTtJlJSF; DF8[ H~ZL K[P T[ AFATG\] VF,[BG VF GJl,SFDF\
SZJFDF\ VFjI\] K[P
s$f c;FT JFZGL CM0Lc DF\ cG\lNTFc G\] :+L 5F+ K[P T[ V[S V[0P S\5GLDF\ lJHI],F.hZ TZLS[
jIJ;FI SZ[ K[P T[G\] S]8\]A S,S¿FDF\ ZC[ K[4 T[ 5%5FGL ,F0SL 5]+L K[ VG[ ÒN SZLG[ 5MT[
D[/J[,F lX1F6GM p5IMU YFI VG[ lJXF/ N]lGIFGM 5lZRI YFI T[ DF8[ ACFZUFD GMSZL
SZJF VFJL K[P T[ D]STDG[ ÒJG ÒJ[ K[4 T[GF ÒJGDF\ lX:T TYF lGIDGF GFD[ 5|J[XTL
IF\l+STFG[ :YFG GYLP T[ ;]\NZ lR+SFD SZL XS[ K[P T[6[ DSFGDF\ H~Z 5}ZT\] ZFRZRL,\]
ZFbI\] K[P

:+L CMJFYL DF+ 3ZGL RFZ lNJF, JrR[ U'C;\EF/DF\ VG[ 5lT;\EF/DF\ H
ÒJG 5;FZ SZL N[JFDF\ T[ GYL DFGTLP :+LG[ 56 5MTFGM c:Jc CMI K[4 T[ :JGF lJSF;
DF8[4 jIlSTtJ lJSF; DF8[ VG[ 5MTFGL HFT DF8[ ÒJG ÒJJFGM 5|ItG G\lNTF SZL
ZCL K[P
G\lNTF T[GL 50MXDF\ ZC[TL ;]HFTFGF 5|` GGF HJFADF\ SC[ K[ S[4 ccV[S,F H ZC[J\]
CT\] VG[ lH\NULGM VG]EJ D[/JJM CTMP DFvAF5 VG[ EF.VM lH\NUL UM9JL VF5[ T[D
ÒJJ\] GCMT\]P 5%5FG[ 3Z[ GMSZvVFIFVMG\] ;]Z1FFRS| TYF UF0LVMGF SFO,FYL EFUL K}8LG[
;LWL VCÄ VFJL K\]Pcc scUF\9[ AF\wI] VFSFXc4 c;FT JFZGL CM0Lc4 5FGF G\P ##f
cG\lNTFc :+L :JT\+TF VG[ ;DFGTFG\] 5|TLS K[P ;TT S]8\]AGF ;eIM DF8[ ÒJG
ÒJTL VG[ 5ZFzIL ZCLG[ 3ZGL RFZ lNJF,M JrR[ U'C;]XMEG TYF :JFlNQ8 Z;M.
AGFJLG[ VFG\N VG]EJTL U'lC6LVMG[ VF GJl,SFGF cG\lNTFc GF 5F+ äFZF c:Jc lJSF;GM
;\N[X D/[ K[P
VFD4 VG]ZFWF4 ZtGF4 ZLT] TYF G\lNTFGF 5F+M ;DFH[ :+L DF8[ GSSL SZ[,F WMZ6M4 DIF"NF4
E}lDSF VG[ NZHHFGF RMS9F\DF\YL ACFZ VFJLG[ 5MTFGL .rKF D]HA 5MTFGM :JlJSF; ;FWJFGF
5|ItGM SZL ZCIF\ K[P T[VMGF V[ 5|ItGMDF\ ;DFHGF ,MSM VJZMWS AG[ K[P T[VMG[ ;DFHGF
~l-R]:T ,MSMGL 8LSFGM EMU AGJ\] 50[ K[P 5Z\T] T[ 8LSFVM JrR[ 56 T[VM 5MTFGL ZLT[ ÒJG
ÒJTF ZC[ K[P
VFW]lGS I]UDF\ H[ :+LVM :JT\+TFJF/F SF{8\]lAS JFTFJZ6DF\ pKZ[ K[4 lXl1FT AGL XS[
K[4 H[VMGM pK[Z V[S cjIlSTc TZLS[ YIM CMI K[4 T[VM 5Z\5ZFUT E}lDSF VG[ NZHHFDF\ A\WA[;T\]
I\+JTŸ ÒJG ÒJJFGF AN,[ T[DF\ 5lZJT"G ,FJJFGF 5|ItGM SZ[ K[P T[VMG[ 5MTFGF V[ 5|ItGMDF\
36F VJZMWMGM ;FDGM SZJM 50[ K[4 KTF\ T[VM 5MTFGF 5|ItGM RF,] H ZFB[ K[P T[ AFATGL ZH}VFT
,[lBSFV[ GJl,SFVMDF\ SZL K[P

(D) 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ E}lDSFGF SIF 5F;F \DF \4 S [8,\ ]  VG[ SIF\ [ } \ \ [ \ ] [\ [ } \ \ [ \ ] [\ [ } \ \ [ \ ] [\ [ } \ \ [ \ ] [
5lZA/MGL V;ZYL 5lZJT"G VFjI\] K[ o" \ ] [" \ ] [" \ ] [" \ ] [
zL JQFF"AC[G VFW]lGS I]UGF U]HZFTL ;FlCtISFZ K[P T[VMV[ GJl,SFVMG\] ;H"G ;DFHGM
VeIF; SIF" 5KL SIÅ] K[4 SFZ6 S[ T[VM ;DFHXF:+ lJQFIGF lJnFlY"GL ZCL R}SIF K[P
;DFHDF\ C\D[XF 5lZJT"G VFJT\] ZC[ K[P EFZTLI ;DFHDF\ 56 I]U[vI]U[ 5lZJT"G VFjI]
K[P VF 5lZJT"G :+LGF ;FDFlHS NZHHFDF\ VG[ E}lDSFDF\ 56 VFJ[,\] N[BFI K[P T[ S[8,\]4 SIF
5F;F\DF\4 S[JL ZLT[4 VFjI\] K[ T[GL ZH}VFT zL JQFF"AC[GGL GJl,SFVMDF\ Y. K[P
JL;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ VG[ V[SJL;DL ;NLGL X~VFTDF\ :+LGF DFG;DF\ H]NFvH]NF
5lZA/M H[JF S[ VFW]GLSZ64 lX1F6GM 5|;FZ4 VFlY"S :JFJ,\AG4 ;\N[XF v ;\RFZGF DFwIDMGM
lJSF;4 XC[ZLSZ64 A\WFZ6GF D}/E}T VlWSFZM VG[ T[GL HMUJF.VMGF ;\NE"DF\ :+LVM DF8[
30JFDF\ VFJ[,F ;FDFlHS SFINFVM4 :+L S<IF6GF SFI"S|DM VG[ T[ V\U[GL GLlT JU[Z[G[ SFZ6[
5lZJT"G VFjI\] K[P :+LV[ NLGTFYL Z0JFG\] 5|FIo A\W SZL NLW\] K[P T[G\] :YFG ÒJG ;\3QFM"V[ ,.
,LW\] K[P ,uGG\] A\WG HM +F;~5 ,FU[ TM H}GF J:+GL DFOS T[G[ pTFZLG[ O[\SL N[TF VFHGL :+L
XLBL U. K[P ÒJGGL SZ]6TFG[ T[6[ SZ]6CF:IGF ~5DF\ ,[JFG\] XLBL ,LW\] K[P
5|:T]T DF5N\0GF 5lZ3DF\ H]NF\vH]NF\ 5F;F\VM VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ K[ H[D S[4
l 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ G :JLSFZJM o NZHHFGF VFtD,1FL 5F;FDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G
l VFtD;gDFG HFU'T YTF\ VlWSFZ5}J"S ÒJG ÒJJ\]
l lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ pE\] SZJ\]
l VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B]DFZL5}J"S ÒJG ÒJJ\]
l lXl1FT VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI VG[ DM8L ëDZ ;]WL V5lZ6LT CMI T[JF :+L
5F+GF lJHFTLI 5F+ 5|tI[GF J,6DF\ 5lZJT"G
p5ZMST NZ[S 5F;F\ V\TU"T GJl,SFVMGF :+L 5F+MGM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[ VF 5|DF6[ K[P

l 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ G :JLSFZJM o NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\DF\[ \ \ [ \ \[ \ \ [ \ \[ \ \ [ \ \[ \ \ [ \ \
VFJ[,\] 5lZJT"G o[ \ ] "[ \ ] "[ \ ] "[ \ ] "
EFZTDF\ ;NLVMYL AC]5tGLtJ ,uG5|YF ;DFHDFgI ZCL K[P 5]Z]QFG\] AC]UFDLtJ56\]
5|FRLGSF/YL ;DFH:JLS'T ZCI\] K[P 5Z\T] !)DL ;NLGF ;]WFZ6F VF\NM,GMGF SFZ6[ 5|HFDF\ VFJ[,L
HFU'lTGF 5ZL6FD[ EFZTDF\ 5]Z]QFGM VG[S :+LVM ;FY[ ,uG SZJFGM CS SFINFGL DNNYL A\W
SZJFGF 5|ItGM YIF\P D\]A. ZFHIDF\ .P;P !)$&DF\ 30JFDF\ VFJ[,F clä5tGL 5|lTA\WSc SFG}GYL
TYF :JT\+TF 5KL .P;P !)55DF\ 30JFDF\ VFJ[,F clCgN] D[Z[H V[SŸ8c YL VFW]lGS I]UDF\ lCgN]
5]Z]QF AC]5tGL ;FY[ ,uG SZL XSTM GYLP OMHNFZL SFINF VgJI[ 56 V[S 5tGLGL CIFTLDF\ ALÒ
5tGL SZJL T[ U]GM U6FI K[P KTF\ 5]Z]QFM TS D/[ TM 5tGL p5ZF\T VgI :+L ;FY[ ,uG[TZ ;\A\W
lJS;FJ[ K[P
VFW]lGS I]UGL :+L 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGM lJZMW SZ[ K[P VG[ HM 5lT T[JM ;\A\W RF,]
H ZFB[ TM :+L 5lTG\] 3Z B]DFZL5}J"S KM0L N[ K[P 5KL E,[ T[G[ ;DFHDF\ VG[S ;\3QFM"GM ;FDGM
SZJM 50[ TM 56 :JDFGGF EMU[ T[ 5lTGF 3ZDF\ ZC[JF GYL .rKTLP VF AFAT VFW]lGS :+LGF
lJRFZDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G NXF"J[ K[P 5|FRLG TYF DwISF,LG :+L 5lTGF AC]5tGLtJG[ ;CHTFYL
:JLSFZL ,[TL CTLP
zL JQFF"AC[G[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGM V:JLSFZ SZLG[ B]DFZLYL ÒJG ÒJTF :+L 5F+MG\]
;H"G 5MTFGL GJl,SFVMDF\ SIÅ] K[P H[ VF 5|DF6[ K[ o
GJl,SF :+L 5F+
s!f c;\A\W VYJF ALH\] SX\] GlCc GJl,SF 5]Q5FAC[G
sZf cA[ G[ 5F\R lDlG8c GJl,SF S[TSL
s#f cDFZL GLGLc GJl,SF G\lNTFGL DFTF
s$f cA[ :+LVMc GJl,SF R\ãFAC[G VG[ ;]DlT
s5f cNlZIFDF\ GFJc GJl,SF 5}JL"
s&f cAFJ/G\] O],c GJl,SF ;]QFDFGL DFTF
5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGM V:JLSFZ SZ[ K[P

5;\N SZ[,L #_ GJl,SFVMDF\YL & GJl,SFVMGF * :+L 5F+M 5|:T]T DF5N\0GF 5|YD
5F;F\GF 1F[+DF\ ;DFlJQ8 K[P T[VMGM 5lZRI TYF lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[ o
s!f c;\A\W VYJF ALH\] SX\] GCÄc GJl,SFGF 5]Q5FAC[GGL GHZ ;FD[ 3ZDF\ A|Fï6G[ AM,FJLG[
T[VMGF 5lTV[ ALÒ :+L ;FY[ ,uG SIF"P VG[ ;F;]V[ T[DG[ J[lJXF/ JBT[ VF5[,M CFZ
T[DGF H CFY[ T[ :+LG[ 5C[ZFJJFGL OZH 5F0LP
XaNMYL T[VMG[ SM.V[ 3ZDF\YL RF,L HJFG\] GCMT\] SCI\] 5Z\T] p5[l1FT TYF
V5DFlGT VJ:YFDF\ V[S H 3ZDF\ XL ZLT[ ZC[J\] m T[YL T[VMV[ GSSL SIÅ] S[ ;DFWFG TM
SIFZ[I GYL SZJ\]4 K[<,F ` JF; ;]WL GCÄP E,[ l5IZDF\ SM. VMY G CTLP V[ VE6 CTFP
56 HIFZ[ GFGS0F ZHTG[ ,.G[ T[VMV[ 5lTG\] 3Z KM0I\] tIFZ[ DGDF\ UF\9 JF/LG[ GLS?IF
CTF\ S[ CJ[ 5lTGF 3ZDF\ SIFZ[I 5U GYL D}SJMP
VFD4 DSSDTFYL 5]Q5FAC[G[ 5]+G[ ,.G[ 5lTG\] 3Z KM0L NLW\]P :+LVMG[ VFzI
VF5TL VG[ 5UEZ AGFJTL V[S ;\:YFDF\ ZCIF\4 36M ;\3QF" SIM"4 V[S,F CFY[ lH\NULGF
JL; JQFM" ;]WL SQ8 J[9LG[ 5]+G[ DM8M SIM"P T[6[ T[GF 5lTG[ SNL 56 DFO G SIM"P
,[lBSFV[ 5]Z]QFG[ V[S 5tGL CMJF KTF\ ALÒ :+L ;FY[GF ,uGGL JFT GJl,SFDF\
ZH} SZLG[ EFZTLI ;DFHDF\ :+LGM 5tGL TZLS[GM UF{6 VG[ lGdG NZHHM NXF"jIM K[P
:+L lJ`JF;YL ,uG SZLG[ 5lTGF 3ZDF\ VFJTL CMI K[P 5Z\T] HIFZ[ VgI :+L ;FY[ 5lT
,uG SZ[ S[ ,uG[TZ ;\A\W ZFB[ VG[ T[GL HF6 5|YD 5tGLG[ YFI tIFZ[ T[ 5lTG[ SNL DFO
SZTL GYL4 T[GF 5|[D VG[ ,FU6LVMGM AN,M 5lT lJ`JF;3FT äFZF VF5[ K[ tIFZ[ ê0F
VF3FTDF\ T[ 5lTG\] 3Z KM0L N[ K[ :+LG\] VFtD;gDFG HFU'T Y. HFI K[P T[ VFHGF
VFW]lGS I]UDF\ :+LDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G SCL XSFI4 SFZ6 S[ K[S !)DL ;NL ;]WL EFZTDF\
AC]5tGL 5|YF ;DFHDFgI CTL T[YL :+L 5lTGL VG[S 5tGLVMGL ;FY[ ;CHTFYL ZC[TL
CTLP
VFW]lGS I]UDF\ :+LGF lJRFZMDF\ 5lZJT"G VFjI\] K[ T[ :JDFGL AGL K[P KTF\
;DFHDF\ 5tGL TZLS[GM NZHHM TM läTLI S1FFGM H K[P S[D S[ 5lT UD[ tIFZ[ ALÒ :+L

;FY[ ;\A\W AF\WLG[ 5|YD 5tGLGL p5[1FF X~ SZL XS[ T[JL 38GFVM ;DFHDF\ AGTL ZC[ K[P
5]Z]QFGL AC]:+LUFlDTFGF SFZ6[ :+LGM 5tGL TZLS[GM NZHHM ;TT V;F,DT ZC[ K[P
sZf cA[ G[ 5F\R lDlG8c GJl,SFDF\ cS[TSLc G\] 5F+ D]bI K[P T[GL SM.V[ CtIF SZL GFBL K[P 5Z\T]
HIFZ[ T[ ÒlJT CTL tIFZ[ T[GF 5lT IMU[XGF T[GL VMOL;GL :+LSD"RFZL XL,F ;FY[GF
,uG[TZ ;\A\WGL T[G[ HF6 CTLP T[YL 5lTV[ ,FJL VF5[,L V[S 56 ;F0L4 5ZOI]D4 5;"4
G[., 5M,LX JU[Z[ T[6[ JF5I"] G CT\]P T[ :JDFGL :+L CTLP T[6[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGF
SFZ6[ 5MT[ UE"JTL K[ T[GL HF6 56 T[G[ SZL G CTLP SFZ6 S[ T[ VFJGFZ\] AF/S DF+
S[TSLG\] CT\]¸  V[ AF/SGF VFG\NDF\ T[ A[JOF 5lTG[ ;CEFUL AGFJJF DFUTL G CTLP T[G[
5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGM ZMQF CTMP
5lTv5tGL JrR[ HIFZ[ cALÒ :+Lc VFJL HFI K[ tIFZ[ 5|;gG NF\5tI ÒJGDF\
S8]TF 5|;ZL HFI K[P S[TSLGL CtIFGF D}/DF\ 56 5lTGM ,uG[TZ ;\A\W SFZ6E}T K[ T[J\]
,[lBSF H6FJJF DF8[ K[P
EFZTLI ;DFHDF\ VFW]lGS I]UDF\ 5lT VYJF 5tGLGF ,uG[TZ ;\A\WM HMJF
D/[ K[ 5Z\T] DM8FEFU[ 5lTGF VgI :+L ;FY[GF ;\A\WMGF pNFCZ6M JWFZ[ HMJF D/[ K[P
T[GL lJ5lZT V;Z ,uGjIJ:YF p5Z 50[ K[P
EFZTLI ;DFHDF\ 5]Z]QFG\] AC]UFDL56\] ;NLVMYL RF<I] VFJ[ K[P SF\ TM 5tGL
5lTGF VgI :+L ;FY[GF ;\A\WM GJl,SFGL :JDFGL GFlISF S[TSLGL H[D D\]UF DM\V[ R,FJL
,[ K[ VYJF S]8\]ADF\ ;\3QF" X~ YFI K[ VYJF :+L 5lTG\] 3Z KM0L N[ K[P VF AWL AFATM
:+LGM 5tGL TZLS[GM lGdG NZHHM ;}lRT SZ[ K[4 VG[ ;FY[v;FY[ :+LGF :JDFGGL HFU'lT
;}RJ[ K[P
s#f cDFZL GLGLc GJl,SFGL G\lNTFGL VFW]lGS lXl1FT DFTF T[GF 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[
:JLSFZTL GYLP T[GM 5lT VgI :+L ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ T[YL T[6[ K}8FK[0F DF8[ VNF,TDF\
S[; NFB, SIM" K[P T[ :JDFGL :+L K[ T[YL 5lTG\] 3Z KM0LG[ V,U ZC[ K[P
VFD4 G\lNTFGL DFTF VFW]lGS lXl1FT :+L K[ VG[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WYL GFZFH
K[P VJF"RLG I]UDF\ lXl1FT :+L 5lTG\] SM.56 U[ZJT"G :JLSFZL ,[TL GYLP T[ :JDFG
	
HF/JJF 5lTYL K}8L 50L HFI K[ VG[ :JT\+ ZLT[ UF{ZJE[Z ÒJG ÒJ[ K[P :+LGF lJRFZMDF\
VFJ[,\] VF 5lZJT"G EFZTLI ,uG ;\:YFGL ZRGF VG[ SFI"DF\ 5lZJT"G ;}RJ[ K[P
5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ DM8FEFU[ 5tGL VlXl1FT TYF 5ZFJ,\AL ZC[TL
T[YL VFtDUF{ZJG[ CFlG 5CM\R[ TM 56 T[6[ VlGrKFV[ 5lT ;FY[ ZC[J\] 50T\]P VFW]lGS
I]UDF\ 5lTGF JF6LvJT"G J0[ 5MTFGF :JDFGG[ 9[; 5CM\R[ TM TZT H 5tGL 5lT ;FY[GF
,uG;\A\WGM V\T ,FJL N[ K[P T[ 5lTG\] c5lT56\]c S[ ,uG[TZ ;\A\WM ;CG SZTL GYLP VF
AFAT lXl1FT EFZTLI :+LDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G ;}RJ[ K[P
s$f cA[ :+LVMc GJl,SFGF cR\ãFAC[Gc A[\SDF\ VlWSFZL TZLS[ jIJ;FI SZ[ K[P ,uG 5KLGF
V[S H JQF"DF\ T[VMG[ 5lTGF VG[S ,uG[TZ ;\A\WMGL HF6 Y. VG[ T[YL T[VM V[S lNJ;
GFGS0F 5]+ VlG,G[ ,.G[ 5lTG\] 3Z KM0LG[ GLS/L UIF\P VG[ T[ :JDFGL :+LV[ V[S,[
CFY[ 5]+GM pK[Z SIM"4 lH\NULGF 36F ëRFGLRF Z:TF p5Z Y.G[ 5|F{- JI[ 5CM\rIFP
5]+ VlG, I]JFG YIM VG[ prR jIJ;FIDF\ HM0FIMP VlG, V[S ;]DlT GFDGL
I]JTLG[ EFlJ 5tGL TZLS[ 5;\N SZLG[ DFTF R\ãFAC[GG[ D/JF ,. VFjIMP 5Z\T] ;DI
HTF\ R\ãFAC[GG[ 5]+G\] JT"G AN,FI[,\] ,FuI\]P V[S JBT VlG,GM SAF8 T5F;TF\ T[DF\YL
T[GF lJ,F;L ÒJGGL ;FlATL~5[ ;\]NZ I]JTLVMGF 5|[D5+M4 NF~GL AM8,M4 lJN[X 5|JF;GL
5F;5M8" p5Z lJ;F :8[d5 JU[Z[ HMJF D?I\]P
R\ãFAC[GG[ H[JM VF3FT I]JFGLDF\ 5lTGF JT"GYL ,FuIM CTM T[JM H VF3FT
5lTGF H[J\] H JT"G 5]+G\] YJF ,FuI\] K[ T[ HF6LG[ ,FuIMP
5]+ VlG,G[ lN<CLGM lJXF/ A\U,M ZC[JF D?IM T[YL T[GL RFJL DFTFG[ T[6[
VF5L VG[ VFG\N5}J"S SCI\] S[ DF T\] VG[ ;]DlT B]X Y. HXM4 A\U,M B}A H ;Z; K[P
5Z\T] R\ãFAC[GG[ 5]+GL 5|J'l¿VMGL BAZ CMJFYL4 T[DH 5]+ CJ[ ;]DlT ;FY[ ,uG GCÄ
SZ[ T[JL T[VMG[ BFTZL Y. U. CTL T[YL 5]+GL JFTYL T[VM HZF 56 ClQF"T G YIF\ VG[
RFJL 5]+ TZO O[\SLG[ 5]+G[ SCI\] S[4 ccC\] VG[ ;]DL TFZF A\U,FDF\ ZCLX\] TM TFZL 5tGL SIF\
ZC[X[ mcc V[D SCL T[VMV[ 5]+GL ;FY[ lN<CL HJFGL JFT 9]SZFJL NLWLP

;]DlT 56 :JDFGL I]JTL K[ T[6[ 56 VlG,GM tIFU SIM" VG[ T[6[ R\ãFAC[GGL
;FY[ ZC[JFGM lG6"I SIM"P T[ AM,L4 ccVF56[ ACFZGF VMZ0FDF\ DFZL ,[AMZ[8ZL SZLX\] m
DF4 C\] X\] VCÄ G ZCL XS\] m ;\A\WM X\] ,MCL S[ ;U56GF VFWFZ[ H 30FTF CX[ mcc sclA,L5+G\]\
RMY] 5FGc4 cA[ :+LVMc4 5FGF G\P *(f
H[JL ZLT[ 5lTGM J{EJ R\ãFAC[G[ VFtDUF{ZJ HF/JJF EZI]JFGLDF\ KM0L NLWM
CTM T[JL H ZLT[ 5]+GF J{EJXF/L A\U,FGM DMC 56 T[VMV[ KM0L NLWM4 ;]DlTV[ 56
:JDFG BFTZ VlG, ;FY[ ;\A\W TM0L GF\bIMP VlG,GL ;FY[ lN<CLGF A\U,FDF\ ZC[JF
R\ãFAC[G S[ ;]DlT A[DF\YL SM. G UIF\P
5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ ;NLVMYL :+L 5]Z]QFGF VgIFIGM lXSFZ YTL VFJL K[P
:+LGM 5|[D TYF T[GF tIFUGM lJ,F;L 5]Z]QFM p5Z SM. 5|EFJ 50TM GYLP lJ,F;LTFDF\
V\W 5]Z]QF DF8[ DFTF S[ 5tGLG\] SM. D}<I CMT\] GYLP
:+L HIFZ[ 5MTFG\] :JDFG C6FT] VG]EJ[ tIFZ[4 5MTFGF lJ`JF;GM E\U 5lT
SZL ZCIM K[ T[J\] VG]EJ[ tIFZ[4 T[ VF3FT VG]EJ[ K[ VG[ VFtDUF{ZJ5}J"S T[JM ;\A\W T[
TM0L GFB[ K[P
5]Z]QFGF ,uG[TZ ;\A\WG[ VFW]lGS :+L :JLSFZTL GYL V[ CSLSTGL ZH}VFT VF
GJl,SFDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
s5f cNlZIFDF\ GFJc GJl,SFGF D]bI 5F+ TZLS[ c5}JLc K[P T[ V[S 5|[DF/ 5tGL K[P 5Z\T] T[G[
5lTGF VgI :+L ;FY[GF ,uG[TZ ;\A\WGL HIFZ[ HF6 Y. tIFZ[ T[G[ 5lT 5|tI[ ;BT
GOZT Y. U.P
T[ lNJ;[ 5}JL" ,F\AF ;DI ;]WL GCFTL ZCLP HF6[ XZLZDF\YL 3;Lv3;LG[ 5lTGF
:5X"G[ SF-L GFBTL G CMI ¦ VG[ 5MTFGL 5]+L 5,FXG[ ,.G[ T[6[ 5lTG\] 3Z KM0L NLW\]P
tIFZAFN V[S CM:5L8,DF\ ;]5ZJF.hZ TZLS[ GMSZLV[ ZCL U.P T[ H
CM:5L8,DF\ T[GF 5lTG[ ìNIZMUGF C]D,FGL ;FZJFZ DF8[ NFB, SZJFDF\ VFJ[,FP :J:Y
YIF 5KL 5lTV[ T[GL ;FY[ JFT SZJFGF 5|ItGM SIF" 5Z\T] 5}JL"V[ T[GL ;FY[ HZF 56 JFT
G SZL VG[ T[G[ VM/BJFGL H GF 5F0L NLWLP


5}JL" V[S :JDFGL :+L K[P 5lTV[ T[GF lGD"/ 5|[DGM AN,M A[JOF.YL VF%IM
T[GM T[G[ VF3FT ,FuIM K[4 T[GF 5|tI[ T[G[ lTZ:SFZ pNŸEjIM K[P
DM8FEFU[ 5lT 5tGL 5F;[ V[JL V5[1FF ZFBTM CMI K[ S[ T[GF ,uG[TZ ;\A\WGM
5tGL :JLSFZ SZL ,[4 R,FJL ,[P :+L p5EMUGL J:T] CMI T[D 5lT T[GL ;FY[ jIJCFZ SZ[
K[P VCÄ 5tGLGM UF{6 NZHHM jIST YFI K[P 5Z\T] VFW]lGS lXl1FT :+L 5MTFGF :JDFG
VG[ lJ`JF;GF EMU[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WM R,FJL ,[TL GYLP T[ T[GF NZHHFGF VFtD,1FL
5F;F\DF\ VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G U6L XSFIP
s&f cAFJ/G\] O],c GJl,SFGL ;]QFDFGL DFTFG[ HIFZ[ BAZ 50L S[ T[GF 5lTG[ VgI :+L ;FY[
;\A\W K[ tIFZ[ VG[S JBT T[6[ lJZMW SIM" CTM4 T[ DF8[ T[GF 5lTV[ T[G[ VDFG]QFL DFZ
DFIM" CTMP V[S lNJ; 5lTV[ T[G[ 3ZDF\YL RF<IF HJFG\] 56 SCL NLW\]P
T[ :JDFGL :+L 5MTFGF AWF\ H AF/SMG[ ,.G[ 3Z KM0L RF,L GLS/L CTLP
AF/SMG[ DM8F SZJFDF\ V[S,F CFY[ T[6[ 36M ;\3QF" SIM"4 AC] D]xS[,LVM J[9L4 5Z\T] SNL
56 5lT 5F;[ T[6[ CFY ,F\AM SIM" GCÄP
zL JQFF"AC[G[ :+LGF NZHHFGF VFtD,1FL 5F;FDF\ VFJ[,F 5lZJT"GG[ 5]Q5FAC[G4 S[TSL4
G\lNTFGL DFTF4 R\ãFAC[G4 ;]DlT4 5}JL" VG[ ;]QFDFGL DFTFGF 5F+M äFZF NXF"jI\] K[P VFW]lGS I]UGL
:+L 5MTFGF :JDFGG[ CFlG YFI T[J\] SX\] :JLSFZTL GYLP 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WM S[ ALHF ,uGG[
SFZ6[ VF * :+L 5F+M ¹- DG SZLG[ 5lTG\] 3Z KM0L SF\ TM GLS/L UIF K[ VYJF 5lTG[ K}8FK[0F
VF5L NLWF K[ VYJF 5lT ;FY[ JFT SZJFG\] A\W SZL NLW\] K[P
l VFtD;gDFG HFU'T YTF\ VlWSFZ5}J"S ÒJG ÒJJ\] o' \ } " \ ]' \ } " \ ]' \ } " \ ]' \ } " \ ]
VFtD;gDFG HFU'T YTF\ :+L 5lZl:YlT ;FD[ VG[ S]8\]AGF ;eIMGL ;FD[ VlWSFZ5}J"S
VJFH p9FJL XS[ K[P T[ VFW]lGS I]UG\] ,1F6 K[ VG[ T[G[ :+LGF NZHHFvE}lDSFDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G
U6L XSFIP
VeIF; C[9/GL #_ GJl,SFVMDF\YL $ GJl,SFVMGF $ :+L 5F+M VF 5F;F\GF 1F[+DF\
;DFlJQ8 K[P H[DF\

GJl,SF :+L 5F+
s!f cUF\9[ AF\wI] VFSFXc GJl,SF ~1Dl6AC[G
sZf c3\8Lc GJl,SF C[DF
s#f cXF\lTc GJl,SF XF\lT
s$f cV[S HFT V:+LGLc GJl,SF l:DTF
G\] VFtD;gDFG HFU'T YTF\ VlWSFZ5}J"S ÒJG ÒJJFGM 5|ItG SZTF HMJF D/[ K[P T[VMGM 5lZRI
TYF lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[P
s!f cUF\9[ AF\wI] VFSFXc GJl,SFGF ~1Dl6AC[G !$ JQF"GL JI[ 5Z6LG[ VFjIF\ tIFZYL 5lTGL
HMC]SDL4 VJC[,GF4 p5[1FF TYF lTZ:SFZ v V5DFGG[ ;CG SZTF\ ZCIF\ T[YL 5lTG\]
D'tI] YI\] tIFZ[ T[VM HZF 56 Z0IF GCÄP
50MXGF GIGFAC[GGL ;FY[ V[S ;FDFlHS ;\:YFDF\ HJF ,FuIF tIFZ[ T[VMG[
bIF, VFjIM S[ N]lGIF S[8,L lJXF/ K[P 5MT[ TM VFBL lH\NUL 3ZGL RFZ lNJF,M JrR[
5lTYL OO0TF\ ZCLG[ lJTFJL NLWL CTLP
5lTGF D'tI] 5KL T[VM 5]+ VG[ 5]+JW}YL NAFTF VG[ OO0TF\ ZC[TF\ CTF\P T[VM
3ZGL ACFZ HJF ,FUTF\ VFtDlJ`JF; HgdIM4 T[VMGF 50MXL GIGFAC[G[ T[VMG[
5]+v5]+JW}YL NAFTF G ZC[JFG\]4 A[\SDF\ 5MTFG\] :JT\+ BFT] ZFBJFG\]4 VG[ 5MTFGF 5lTGF
5{;F :JDFGYL 5MTFGF DF8[ JF5ZTF XLBjI\]P
T[VMV[ lC\DT5}J"S VG[ :J:YTFYL 5]+G[ 5MTFGF GFD[ A[\SDF\ BFT] BM,JFG\] SCL
NLW]4 5]+JW} ZMH T[GL GFGL 5]+L H}.GL HJFANFZL ~1Dl6AC[GG[ ;M\5LG[ ACFZ RF,L
HTL CTL T[YL ~1Dl6AC[G[ 5]+JW}G[ SCL NLW\] S[4 ccH}. XF/FV[YL VFJ[ tIFZ[ T[G[ TFZL
H~Z CMI DFZL GCÄPcc
VFD4 ~1Dl6AC[GG\] VFtD;gDFG HFU'T YTF\ T[VMV[ lC\DT5}J"S 5]+v5]+JW}
;FY[ JFTRLT SZJFG\] VG[ DFTF TZLS[ 5MTFGF NZHHFG\] EFG SZFJJFG\] X~ SIÅ]P

sZf c3\8Lc GJl,SFGL C[DF 5tGL TZLS[ 5lTG\] ;TT SFD SZTL ZC[ K[4 5lTYL OO0TL ZC[ K[P
5lT CM:5L8,DF\ 5UGF Ë[SRZGF SFZ6[ NFB, YI[, K[P 5lTGM VFU|C K[ S[ NZZMH C[DFV[
3ZG\] EMHG CM:5L8,DF\ 5CM\RF0J\]P C[DF AgG[ 5]+LVMG[ lGXF/[ DMS,L4 EMHG AGFJL
5lTG[ NZZMH 5CM\RF0[ K[P 5Z\T] 5lTG[ C[DF B}A SFD SZLG[ YFSL HFI K[ VG[ T[G[ SdDZGM
V;CI N]oBFJM YFI K[ T[GL ,[XDF+ 5ZJF GYLP
p5ZF\T T[GL G6\N CM:5L8,DF\ EF.GL BAZ SF-JF T[GF ;F;Z[YL VFJ[ K[ tIFZ[
T[ EFEL C[DFG[ SC[ K[ S[ EF.G[ DF8[ 5F{lQ8S BMZFS4 N}W JU[Z[ 3Z[YL ,[TF VFJHM H[YL
h05YL EF. ;FHF Y. HFIP
G6\N VG[ 5lT AgG[G[ C[DFGL TS,LO VG[ D]xS[,LVMGM SM. V\NFH H GYL4
T[VM C[DFG[ DF8[ ;CFG]E}lTGF A[ XaNM 56 SC[TF GYLP T[YL C[DFGF VFtD;gDFGG[ 9[;
5CM\R[ K[ T[G\] :JDFG HFU'T Y. HFI K[ VG[ T[ 5lT TYF G6\NG[ :5Q8 XaNMDF\ SC[ K[ S[4
ccSF,YL TDFZ[ CM:5L8,G\] EMHG HDJFG\] K[P SFZ6 S[ SF,YL lX<5F s5]+Lf G[ I]lG8 8[:8
K[P ;LDF s5]+Lf G[ 0=MèU SMd5L8LXG K[4 V[8,[ V[ ,MSMG[ T[0JFvD]SJFGF :S},GF WSSF K[
VG[ DG[ 56 SdDZGL TS,LO K[ G[ ¦ RF,M tIFZ[ C\] HFëP TD[ XLZM VG[ N}W EF.G[ DF8[
VF5L HHM VG[ E.,FGL BAZ SF-TF ZC[HMPcc scUF\9[ AF\wI] VFSFXc4 c3\8Lc4 5FGF
G\P !$Zf
VFD c3\8Lc GJl,SFGL cC[DFc GM 5lT T[GL 5F;[YL JW] 50TL V5[1FF ZFB[ K[4 VG[
5tGLGL XFZLlZSvDFGl;S TS,LOMGL 5|tI[ A[NZSFZL NFBJ[ K[ T[ HF6LG[ C[DF 56
VFtDlJ`JF;5}J"S 5lTGL 5F;[ 5MTFGL D]xS[,L ZH} SZ[ K[4 5MTFGL 5|tI[ 5lT A[NZSFZ K[
T[ HF6LG[ C[DF 56 cH[JF ;FY[ T[JFc AGJFG\] GSSL SZ[ K[P
s#f cXF\lTc GJl,SFGL lJWJF 5]+JW} cXF\lTc GL 5F;[ T[GF ;F;lZIF ,MSM VFBM lNJ; 3ZGF
SFD SZFjIF SZ[ K[P XF\lT Z;M. ;FZL AGFJL XS[ K[P V[S lNJ; T[GL G6\NGL AC[G56LV[
T[G[ SCI\] S[ TD[ Z;M. 36L ;FZL AGFJM KM TM cO]0 lAhG[;c X~ SZMP T[DF\ B}A SDF6L
Y. XS[ K[P XF\lTGL VF\BM B],L U.P T[6[ lJRFIÅ] S[ 5MT[ TM ;F;lZIFDF\ VFXZM ,[TL
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lArRFZL :+L U6FI K[P H[ ,MSMGF SFD T[ VFBM lNJ; SIF" SZ[ K[ T[ ,MSM T[GF :JHGM GYL
T[ H[ 3ZDF\ ZC[ K[ T[ 3Z T[G\] GYLP T[GL SM. SDF6L GYLP XF\lTG[ 5MTFGL 5F;[ 5MTFGF 5{;F
G CMJFGM Z\H YIMP T[6[ 5MT[ S\.S VFlY"S p5FH"G SZJFG\] GSSL SZL ,LW\]P
XF\lTG\] VFtD;gDFG HFU'T YI\]P V[S ZF+LV[ AWF\V[ HDL ,LWF 5KL K[<,[
JwI]v38I\] BF.G[ T[ p9L tIFZ[ T[GF ;F;]V[ T[G[ SCI\] S[ VFH[ SFDJF/L VFJJFGL GYLP
NZZMH TM XF\lT D\]UF DM\V[ SFD SZL ,[TL CTL 56 T[ lNJ;[ T[6[ :J:YTFYL V[9L YF/L
RMS0LDF\ D}SL NLWL4 Z;M0FGL A¿L A\W SZLG[ T[ ACFZ GLS/L U.P TZT H T[GF ;F;]V[
T[G[ Z;M0] ;FO SZJF VG[ JF;6 ;FO SZJF SCI\] T[ JBT[ ¹-TF5}J"S XF\lTV[ c;JFZ[
SFDJF/L VFJLG[ SZX[c V[JM HJFA VF5L NLWMP H[ T[GF ;F;] DF8[ VFüI"GL 38GF CTLP
XF\lT :J:YTFYL lNJFGBFGFDF\ HIF\ T[GF H[9F6L VG[ 3ZGF VgI ;eIM 8[l,lJhGGM
SFI"S|D HMTF CTF\ tIF\ VFJLG[ A[;L U.P
XF\lTV[ H[9F6LG[ SCI\] S[ DFZ[ ;JFZ[ ACFZ HJ\] K[P TD[ TM 3Z[ CXM H G[ m C\]
DM0[YL 3Z[ VFJLX VG[ H[9G[ SCI\] S[ 8[l,lJhGGM VJFH HZF DM8M SZMP ;Z; SFI"S|D
VFJ[ K[P VG[ T[ VFH]AFH] HMIF lJGF XF\lTYL SFI"S|D HMJF ,FULP
XF\lT C\D[XF 3ZSFD H SIF" SZTL ALHF ;eIM T[G[ SFD ;M\%IF SZTF\P SNL56
T[6[ lGZF\T[ ALHF ;eIMGL H[D 8[l,lJhGGM SFI"S|D HMIM G CTMP
5|:T]T GJl,SFDF\ XF\lTG\] VFtD;gDFG HFU'T YTF\4 VFBL lH\NUL T[6[ ALHFVM
DF8[ SFDGM -;Z0M H SIM" K[ T[ ;DHF. HTF\ T[6[ HFU'T Y.G[ S]8\]AGF ;eI TZLS[
5MTFGM 56 3ZDF\ VlWSFZ5}J"S ZC[JFGM4 DGMZ\HG D[/JJFGM AWFGL ;DS1F CS K[ T[
5MTFGF JT"GYL H6FjI\]P
HIF\ ;]WL :+L 5MT[ NAFI[,L4 SR0FI[,L ZC[ VG[ 5MTFGF VlWSFZM DF8[ 5MT[ HIF\
;]WL HFU'T G YFI tIF\ ;]WL T[GL 5F;[ S]8\]AGF ;eIM ;[JF SZFjIF H SZ[P :+LV[ T[ DF8[
HFU'T YJ\] H 50[ TM H T[G[ T[ CS D/[4 VgIYF GCÄ T[ AFATG[ 5]lQ8 ~1Dl6AC[G4 C[DF
TYF XF\lTGF 5F+M äFZF D/[ K[P
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s$f cV[S HFT V:+LGLc GJl,SFDF\ D]bI 5F+ TZLS[ l:DTF jIJ;FIL DlC,F K[4 prRvDwID
JU"GL K[P T[G[ 5lTV[ DFZS}8 SZL K[ TYF T[GF 3Z[ SFD SZJF VFJTL ,1DL GFDGL :+LG[
56 5lTV[ DFZL K[P T[YL GJl,SFGF V\TDF\ l:DTF ,1DLG[ SC[ K[ S[4 cc,1DL RF, DFZF 3Z[P
CJ[YL DFZL ;FY[ ZC[H[P AC] 0ZL ,LW\]P SXMS Z:TM SF-LX\]P 5M,L;DF\ S[ SM. ;\:YFDF\
OlZIFN SZX\]Pcc scVG]ZFWFc4 cV[S HFT V:+LGLc4 5FGF G\P !(Zf
zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVMDF\ 5MTFG\] VFtD;gDFG HFU'T YTF\ :+L
5lZl:YlT ;FD[ VG[ S]8\]AGF ;eIMGL ;FD[ VlWSFZ5}J"S VJFH p9FJLG[ cGFZL R[TGFc
VG[ cGFZL HFU'lTc GL DXF, HUFJ[ K[P
~1Dl6AC[G4 C[DF4 XF\lT VG[ l:DTFGF 5F+M äFZF T[VMV[ :+LGF VlWSFZ5|Fl%TGF 5|ItGM
NXF"jIF K[P H[ :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\DF\ 5lZJT"G ;}RJ[ K[¸  T[DH :JT\+TF
VG[ ;DFGTF 5|Fl%T DF8[GF TYF 5Z\5ZFUT E}lDSFDF\ 5lZJT"G DF8[GF :+LGF 5|ItGM ;}RJ[ K[P
l lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ pE\] SZJ\] o[ [ \ ] \ ] \ ][ [ \ ] \ ] \ ][ [ \ ] \ ] \ ][ [ \ ] \ ] \ ]
:JT\+TF 5|Fl%T 5KL EFZTDF\ lX1F6GM jIF5 JwIM K[P ;FDFlHS 5lZJT"GGF bIF, ;FY[
lX1F6DF\ S[8,FS 5|UlTXL, lJRFZM VG[ D}<IMG[ VFJZL ,[JFIF\ K[P :JT\+TF 5KL X~VFTDF\ :+L
lX1F6GL UlT WLDL CTLP 5Z\T] XC[ZL lJ:TFZMDF\4 BF; SZLG[ DM8F XC[ZMDF\ prR 7FlT VG[ prR
JU"DF\ :+L lX1F6GL X~VFT ;FZL ZCL K[P
:+L lX1F6GM J[U JWFZJF :+L lX1FSM DF8[ BF; TF,LD S[gãMGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL
VG[ :+L lX1FSMGL p5,laW ;Z/ AGFJF.4 p5ZF\T ,uGJIDF\ JWFZM SZTM SFINM4 N[XEZDF\
X{1Fl6S ;\:YFVMGL :YF5GF4 XC[ZLSZ64 VF{nMULSZ6 VG[ ,uGGL AHFZDF\ lXl1FT SgIFVMGL
DF\U H[JF SFZ6M;Z :+L lX1F6DF\ !)5!YL ;TT JWFZM GM\WFIM K[P H[ SMQ8S G\Pv# p5ZYL
:5Q8 Y. XS[ K[P
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#P 0F¶P XFC S<5GF4 :+LGM AN,FTM NZHHM VG[ E}lDSF[ }[ }[ }[ } 4 I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4
!))*4 5FGF G\Pv$*P
SMQ8Sv#DF\YL p¿ZM¿Z :+L ;F1FZTFG\] 5|DF6 JWT] UI] K[ T[ HF6JF D/[ K[P !))!DF\
:+L lX1F6GL 8SFJFZL #)P#@ CTL H[ Z__!GL J:TLU6TZLGF VF\S0F 5|DF6[ JWLG[ 5$PZ@ H[8,L
Y. K[P
:+L lX1F6GM jIF5 JwIM K[ T[GL ;FY[ :+LVMGF lJRFZMDF\ VG[ T[VMGL :JT\+TF TYF
;DFGTF 5|Fl%TGL HFU'T 5|J'l¿VM 56 JWTL H. ZCL K[P
DFTFl5TF 5]+LGM pK[Z V[S cjIlSTc TZLS[ SZTF\ YIF\ K[P 5]+LG[ :JT\+ ZLT[ lJRFZMGL
VlEjIlSTGL TS VFW]lGS EFZTDF\ S]8\\]AMDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ T[GF ;FDFlHS NZHHFDF\ 5lZJT"G
;}RJ[ K[P
HM S[ S]8\]ADF\ 5]+LGF :JFÅUL lJSF;DF\ DNN~5 YTF CMI T[JF DFTFl5TF S[ VgI ;UF\VM
VeIF; C[9/GL #_ GJl,SFVMGF &5 :+L 5F+MDF\YL !! :+L 5F+M 5|F%T YIF\ K[P T[ V[D NXF"J[
K[ S[ S]8\]ADF\ :+LGF ;JFÅUL lJSF;GL D\lh, CH] 36L N}Z K[4 KTF\ lR+ VFXF:5N K[P
zL JQFF" V0F,HFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L #_ GJl,SFVMDF\YL 5F\R GJl,SFVMGF 5F\R
:+L 5F+M S]8\]AGF ;CSFZYL lXl1FT Y. XSIF K[ VG[ T[VMGF jIlSTtJGM IMuI lJSF; Y. XSIM
K[P H[VMGM 5lZRI VF 5|DF6[ VF5L XSFI o

GJl,SF :+L 5F+
s!f cVG]ZFWFc GJl,SF VG]ZFWF
sZf cSM. VHF^IF 5|N[XGL ;OZc GJl,SF ZtGF
s#f c;FTJFZGL CM0Lc GJl,SF G\lNTF
s$f cZLT] GFDGL V[S KMSZLc GJl,SF ZLT]
s5f cA8DMUZMc GJl,SF XXL
s!f cVG]ZFWFc GJl,SFGL cVG]ZFWFc V[ DFG;XF:+ lJQFIDF\ 5LV[RP0LP ;]WLGM prR VeIF;
SIM" K[P T[GF ;JFÅUL lJSF;DF\ T[GF l5TFV[ ;CIMU VF%IM K[P VG]ZFWFV[ 5MT[ 5MTFGL
SDF6LDF\YL DSFG ,LW\] K[P
VG]ZFWF lXl1FT CMJFYL 5MTFGF ÒJGGM lG6"I 5MT[ SZ[ K[P V[S prRlXl1FT v
0F¶S8Z I]JSG[ T[6[ T[GF ~l-R]:T lJRFZMGF SFZ6[ ,uGGF 5F+ TZLS[ GF 5F0L NLWL CTL4
VG[ CH] ;]WL T[GF c:JT\+ Vl:TtJG[c :JLSFZL XS[ T[J\] 5F+ GYL D?I\] T[YL T[ V5lZ6LT
ZCL K[P
VG]ZFWF T[GL lJnFlY"GLVMG[ 56 T[VMG\] V[S cjIlSTc TZLS[G\] Vl:TtJ E}\;F.
G HFI T[J\] ÒJG ÒJJFG\] XLBJ[ K[P T[ lJnFlY"GLVMGF VZDFGM VG[ DCtJFSF\1FFVM
HUFJJFGM 5|ItG SZ[ K[ VG[ 5lZ6LT ÒJGDF\ 5MTFG\] Vl:TtJ H G ZC[ T[D VMU/L G
HTF\ ÒJGGM V[S 8]S0M 5MTFGL 5F;[ VGFDT ZFBJM H[GL p5Z ALHF SM.GM CSS G CMI
T[ ZLT[ ÒJG ÒJJFG\] XLBJ[ K[P
VG]ZFWF SM,[HDF\ VeIF; SZTL CTL tIFZ[ T[GL DFTF T[G[ h05YL 5Z6FJL N[JF
.rKTL CTL T[ JBT[ T[GF l5TFV[ T[G[ SCI\] CT\] S[4 ccHM A[8F4 ,uG SZJF BFTZ SNL G
SZTLP H[GL ;FY[ DGD[/ YFI V[GL ;FY[ H ,uG SZH[P lH\NUL B}A D}<IJFG K[P V[G[
J[0OL GCÄ N[TLPcc sc;F\HG[ ëAZ[c4 cVG]ZFWFc4 5FGF G\P #(f
cVG]ZFWFc GF 5F+ äFZF :+L lX1F6GF SFZ6[ :+LGF jIlSTtJDF\ S[J\] 5lZJT"G
VFJ[ K[ T[ HF6JF D/[ K[P T[GF l5TF 56 5]+LG[ :JT\+TFGL CJFDF\ `JF; ,[JF N[TF CTFP

VFD4 HM S]8\]ADF\ DFTFl5TF 5]+LVMG[ IMuI JFTFJZ6 5}Z\] 5F0[ TM T[VMGF jIlSTtJGM
;JFÅUL lJSF; Y. XS[P T[ AFAT ,[lBSFV[ NXF"JL K[P
sZf cZtGFc G\] 5F+ cSM. VHF^IF 5|N[XGL ;OZc GJl,SFDF\ K[P
ZtGF 56 prRlX1F6 ,.G[ SM,[HDF\ cDFG;XF:+c GF jIFbIFTF TZLS[ jIJ;FI
SZ[ K[P T[GL lJRFZWFZF VFW]lGS K[P T[GL AF/56GL AC[G56L XL,F V[S JBT T[G[ Z:TFDF\
D/L U. T[ V[S VFNX" U'lC6L AGL U. K[ T[YL ZtGFGM 5C[ZJ[X VG[ D]ST CF:IYL T[
GJF. 5FD[ K[ VG[ ZtGFG[ 5}K[ K[ S[ TFZF ,uG Y. UIF S[ GCÄ m ZtGF T[GF HJFADF\
B0B0F8 C;TF SC[ K[ S[4
ccCÒ TM DG[ RMJL; JQF" H YIF\ K[P DFZL 5;\NULGM IMuI KMSZM D/X[ TM
5Z6L H.XP tIF\ ;]WL A; OSS0ZFDP CD6F\ TM C\] OM8MU|FOL XLB\] K\] VG[ UIF JQF[" K
DlCGF DF8[ :SM,ZXL5 5Z HD"GL U. CTLPcc sc;F\HG[ ëAZ[c4 cSM. VHF^IF 5|N[XGL
;OZc4 5FGF G\P *_f
ZtGF VG[ XL,F AgG[ XF/FGF ;DIGL AC[G56LVM K[ 5Z\T] XL,FGM VeIF;
T[GF DFTFl5TFV[ VWJrR[YL KM0FJL N.G[ T[G[ 5|lTlQ9T S]8\]ADF\ 5Z6FJL NLWL K[4 HIFZ[
ZtGFGM VeIF; 5}ZM Y. XSIM K[ VG[ lX1F6GL DNNYL T[ VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL AGL
XSL K[4 T[GF lJRFZM 5|UlTXL, K[P
s#f cG\lNTFc G\] 5F+ c;FTJFZGL CM0Lc GJl,SFDF\ K[P
G\lNTF B}A H WGF-I l5TFGL ,F0SL 5]+L K[P T[6[ prR lX1F6 D[/jI\] K[P VG[
N]lGIFGM 5|tI1F VG]EJ D[/JJF DF8[ 3ZDF\ C9 SZLG[ S,S¿FYL ACFZUFD GMSZL DF8[
V[S,L VFJLG[ ZC[ K[P T[ V[S V[0P S\5GLDF\ lJHI],F.hZ TZLS[ GMSZL SZ[ K[P
T[GL 50MXDF\ V[S VFNX" U'lC6L ;]HFTF ZC[ K[P ;]HFTFG[ G\lNTF ;FJ AU0L
UI[,L I]JTL ,FU[ K[P SFZ6 S[ G\lNTFGL lNGRIF" lA,S], VlGIlDT K[P UD[ tIFZ[ p9J=\]4
UD[ tIFZ[ ;}J\]4 DM8F VJFHYL ;\ULT ;F\E/J\]4 5MTFGF 3Z[ VFBL ZF+L lD+MG[ AM,FJLG[
;\ULT 5F8L" ZFBJL4 H[DF\ I]JTLVM SZTF\ I]JSMGL ;\bIF JWFZ[ CMI ¦
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;]HFTF VG[ 50MXGL VgI :+LVM4 H[VM ;DFH[ :+L DF8[ GSSL SZ[,F lGlüT
RMS9FDF\ U'lC6L TZLS[ VG[ 5lT GFDGL WZLGL VF;5F; OIF" SZ[ K[ T[VM G\lNTFGL 8LSF
SZ[ K[P
G\lNTFG[ T[VMGL 8LSFGL SM. H 50L GYL T[ TM 5MTFGL D:TLDF\ ÒJ[ K[P
:+L prR lX1F6 D[/J[ TM 5]Z]QFGL ;DS1F :JT\+TF VG[ ;DFGTF DF8[ 5|ItG
SZ[ K[P S]8\]ADF\ DFTFvl5TF VG[ VgI ;eIM HM T[G[ ;CSFZ VF5[ TM V[S c5}6" lJSl;T4
lJRFZXL, jIlSTc TZLS[ :+LG\] ;H"G Y. XS[ K[P T[J\] ,[lBSF H6FJJF .rK[ K[P
VFW]lGS I]UDF\ 36L :+LVMG[ lX1F6GM ,FE D?IM K[ H[ T[GF NZHHF VG[
E}lDSFDF\ 5lZJT"G ;}RJ[ K[P
s$f cZLT]c G\] 5F+ cZLT] GFDGL V[S KMSZLc GJl,SFDF\ K[P
ZLT] DFTFl5TF4 EF.vEFEL TYF NFNFÒGL ,F0SL 5]+L K[P T[ ALPV[;;LP GF
l0U|L SM;"GF K[<,F JQF"DF\ VeIF; SZ[ K[P T[G[ ,uG4 3Z4 Z;M.4 V[JL V[SWFZL lH\NUL
ÒJJL GYLP T[GM pK[Z :JT\+TFJF/F SF{8\]lAS JFTFJZ6DF\ YIM K[P T[GL SM,[HGL
AC[G56LVM HIFZ[ S}SÄU S,F;4 DC[\NLGF S,F;4 Yd;V54 5ZN[XGM D}ZTLIM JU[Z[
JFTM SZTL CMI¸ tIFZ[ ZLT]G[ hF\;LGL ZF6LGL H[D 5MTFGF VlWSFZ DF8[ ,0J\]4
S]P AR[gãL5F,GL H[D V[JZ[:8 lXBZ ;Z SZJ\]4 VJSFXIF+L AGJ\]4 J{7FlGS AGLG[ GJF
;\XMWGM SZJF JU[Z[ ÒJGDF\ S\.S lJlXQ8 5|J'l¿ SZJL K[P T[G[ E6JFGM XMB K[4 T[GF
Z;Z]lR ;FDFgI I]JTLVM SZTF\ H]NF\ K[P T[ C\D[XF prR ;5GFVM HMIF SZ[ K[P
HIFZ[ AC[G56LVM JZG[ B]X SZJF lJlJW :JFlNQ8 JFGULVM XLBJFG\] SC[ K[
tIFZ[ ZLT] SC[ K[ S[4 ccB]X SZJM 50[ V[JF JZG[ C\] 5Z6LX H GCÄ4 B]X SZJM 50[ T[JM JZ
DG[ G UD[Pcc scV[\WF6Lc4 cZLT] GFDGL V[S KMSZLc4 5FGF G\P 5)f
lX1F6 VG[ S]8\]AG\] :JT\+TFJF/\] JFTFJZ6 :+LGF ;JFÅUL lJSF;DF\ DNN~5
YFI K[ VG[ T[GF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[4 H[ cZLT]c GF 5F+ äFZF 56 :5Q8
YFI K[P
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s5f cA8DMUZMc GJl,SFDF\ D]bI :+L 5F+ TZLS[ cXXLc K[P
T[6[ .lTCF;vE}UM/ ;FY[ ALPV[P ;]WLGM VeIF; 5MTFGF UFDDF\ H SIM" K[P
T[GF S]8\]ADF\ T[ VG[ T[GL DFTF A[ H ;eIM K[P T[GL DFTF 56 XF/FDF\ lXl1FSF TZLS[ GMSZL
SZ[ K[P
ALPV[P 5KL VFU/ VeIF;GL T[GF UFDDF\ jIJ:YF GYL T[YL XXLGL AF .rK[
K[ S[ T[GL 5]+L J0MNZF CM:8[,DF\ ZCLG[ V[DPV[P4 ALPV[0P4 ;FY[ ALHF V[S A[ l0%,MDFGM
VeIF; SZ[P 5Z\T] XXL AFG[ V[S,L D}SLG[ HJF T{IFZ GYLP 5Z\T] AF T[G[ ;DHFJ[ K[ S[4
ccDFZ\] ÒJG TM BFAMlRIFDF\ UI\]P GFG\] XC[Z4 H}GL GMSZLP 56 TFZ[ X\] SFD H}GF RL,[
RF,J\] m GJ\]\ GJ\] E6JFGL4 VFU/ JWJFGL TS K[ tIF\ DM8F XC[ZDF\P G[ HM A[8F4 TG[
ÒJGDF\ ;FY VF5[ T[JM I]JFG tIF\ D/JFGL TS 56 JW]P AFSL PPPPP T\] PPPPP DFZ\] ÒJG SIF\
HMTL GYL mcc scUF\9[ AF\wI] VFSFXc4 cA8DMUZMc4 5FGF G\P &$v&5f
5|:T]T GJl,SFDF\ DFTF 5MTFGL 5]+L prR lX1F6 D[/JLG[ ÒJGDF\ 5|UlT SZ[
T[J\] .rKL ZCL K[P
lX1F6GL DNNYL 5|UlT SZL XSFI T[ V\U[ :+LG[ S]8\]AGF ;eIM ;CSFZ VG[ 5|Mt;FCG
VF5TF\ CMI T[J] VFW]lGS I]UDF\ HMJF D/[ K[P T[ :+LGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G
;}RJ[ K[P :+L lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ pE\] SZL XS[ K[ T[ AFATG[
VeIF; C[9/GL GJl,SFVM v VG]ZFWF4 SM. VHF^IF 5|N[XGL ;OZ4 ;FTJFZGL CM0L4 ZLT] GFDGL
V[S KMSZL VG[ A8DMUZM v GF :+L 5F+M VG]ZFWF4 ZtGF4 G\lNTF4 ZLT] VG[ XXL TYF T[GL DFTFGF
5F+MGM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 äFZF ;DY"G D/[ K[P
l VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B]DFZL5}J"S ÒJG ÒJJ\] o" \ ] } " \ ]" \ ] } " \ ]" \ ] } " \ ]" \ ] } " \ ]
:+LG\] VFlY"S :JFJ,\AG T[GFDF\ VFtDlJ`JF; HgDFJ[ K[4 T[ ÒJGGL D]xS[,LVMGM ;FDGM
SZL XS[ K[ VG[ 5Z\5ZFUT lJRFZ WZFJTF J0L,M VG[ ;DFHGF ,MSMG[ 56 5MTFG[ cjIlSTc TZLS[
:JLSFZJF ;DHFJL XS[ K[P VF VeIF;GF S], &5 :+L 5F+MDF\YL Z( :+LVM jIJ;FI SZL ZCL K[P


T[DF\YL !Z :+L 5F+M H B]DFZL5}J"S VFlY"S :JFJ,\AGJF/\] ÒJG ÒJ[ K[P AFSLGF !& :+L 5F+M
S]8\]AGL VFlY"S D]xS[,LDF\ DNN~5 YJF DF8[ jIJ;FI SZL ZCIF\ K[P
VeIF; C[9/GL GJl,SF cS}\0F/FDF\ 5Uc GL c,TFc GMSZL SZLG[ DwIDJU"GF l5TFG[ 3ZGF
;eIMG\] U]HZFG R,FJJFDF\ DNN~5 YFI K[P KTF\ 56 T[GL DFTF T[GF h05YL UD[ tIF\ ,uG SZL
N[JF .rK[ K[ SFZ6 S[ T[GL 5KL ALÒ A[ GFGL AC[GM 56 I]JFG Y. U. K[ VG[ DM8LAC[GGF ,uG
YFI 5KL H GFGL AC[GMGF ,uG Y. XS[ T[JF ;DFHDF\ lZJFH K[P
5Z\T] ,TF AFG[ ;DHFJ[ K[ S[4 ccX\] UD[ T[G[ ;M\5L N[JF H T[\ DG[ DM8L SZL K[4 AF m VFBL
lH\NULGM ;JF, CMI tIF\ VF\W/M EZM;M C\] G ZFB]P 5FZS[ 3Z[ BF,L SFD SZJF VG[ SDF.G[ BJ0FJJF
H HJFG\] CMI TM ,uGGM SM. VY" GYLP C\] DFZF DF8[ VG[ TFZF DF8[ G SDFë AF mcc scAL,L5+G\]
RMY] 5FGc4 cS}\0F/FDF\ 5Uc4 5FGF G\P )_v)!f
VCÄ c,TFcGF 5F+ äFZF lX1F6 VG[ VFlY"S :JFJ,\AG :+LDF\ S[JM VFtDlJ`JF; VG[
VFtD;gDFG pt5gG SZ[ K[ T[ NXF"JFI\] K[P VFlY"S :JFJ,\AGGF SFZ6[ 5]Z]QFGL TFA[NFZLDF\YL D]ST
YJFGL T[G[ TS D/[ K[P T[ :JDFGE[Z 5MTFG\] ÒJG ÒJL XS[ K[4 5MTFG[ YTF\ VgIFIMGM D]SFA,M
SZJF ;DY" AGL XS[ K[P
:+L lX1F6GL VG[ VFlY"S VFtDlGE"ZTFGL HIFZ[ T[G[ TS GCMTL D/TL tIFZ[ T[GF ÒJGGM
;DU| VFWFZ 5lT p5Z ZC[TM4 T[6[ T[ SFZ6[ S]8\]ADF\ NAFI[,F VG[ XMQFFI[,F ZC[J\] 50T]\4 5MTFGF
:JDFGGM EMU VF5JM 50TMP VG[ VFlY"S :JFJ,\AG äFZF :+LG[ EFlJ ÒJGGL lR\TFDF\YL D]lST
D/L K[P T[GM VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ SF{8\]lAS NZHHM ëRM VFjIM K[P
HM S[ J;TL 5+SGF VF\S0FGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ N[XGL ZMHUFZL SZTL :+LVMGF )$
8SF :+LVM V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P OST & 8SF :+LVM H 5|DF6DF\ ;,FDT VG[ VMKL
V;DFGTFJF/L ;\Ul9T 1F[+GL GMSZLVMDF\ K[P VFlY"S 1F[+[ :+LVMGL EFULNFZLG\] :J~5 T5F;TF
DF,}D 50[ K[ S[4 V[DG[ AC\] VMKM ;DI VFZFD DF8[ S[ T[DGL jIFJ;FlIS S]X/TF JWFZJF DF8[
D/[ K[P 3ZSFD4 AF/pK[Z4 5lT;\EF/ TYF ;F;lZIF ,MSMGL ;[JF SZTFvSZTF\ GMSZL S[ jIJ;FI
SZJM T[ A[J0L E}lDSF K[P T[GF SFZ6[ :+L E}lDSFv;\3QF" VG]EJ[ K[P H[ :+LG[ XFZLlZS VG[ DFGl;S
ZLT[ YSJL GFB[ K[P

KTF\ VFW]lGS I]UGL :+LV[ H[vH[ jIFJ;FlIS 1F[+DF\ 5]Z]QF SFD SZ[ K[ T[vT[ NZ[S 1F[+DF\
5|J[X SIM" K[4 VG[ S]X/TF5}J"S 5MTFGL E}lDSF T[ EHJ[ K[P cc:+LGL E}lDSF 3ZGL RFZ lNJF,MGL
V\NZ H ;LlDT K[cc T[JM 5Z\5ZFUT bIF, VFW]lGS ;DIDF\  AN,FJF ,FuIM K[P DwIDJU"GF
lXl1FT S]8\]AMDF\ :+LVMGL jIFJ;FlIS E}lDSFG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWG C[9/GL #_ GJl,SFVMGF &5 :+L 5F+MDF\YL Z( :+L 5F+M SM.G[ SM.
jIJ;FIDF\ HM0FI[,F K[P
jIJ;FI SZTL :+L :JT\+ lJRFZWFZF WZFJTL CMI K[P T[ lJRFZ[ K[ S[ ,uG tIFZ[ H SZFI
HIFZ[ 5}Z[5}Z\] lX1F6 ,. ,LW] CMI4 5MT[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ CMI VG[ ;]5F+ I]JS D/[ ¸ VgIYF
N]oBL YJF VG[ 5lTv;F;lZIFVMGL TFA[NFZL DF8[ TM ,uG G H SZJFP
l lXl1FT VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI VG[ DM8L ëDZ ;]WL V5lZ6LT[ " [ " [ ][ " [ " [ ][ " [ " [ ][ " [ " [ ]
CMI T[JF :+L 5F+GF lJHFTLI 5F+ 5|tI[GF J,6DF\ 5lZJT"G o[ | [ \ "[ | [ \ "[ | [ \ "[ | [ \ "
c0=LD,[g0c GJl,SFGL SFGG DFTFl5TF TYF NFNLDFGL ,F0SL 5]+L K[P T[6[ prR VeIF;
SIM" K[ VG[ XMB BFTZ GMSZL :JLSFZ[ K[P 5Z\T] T[GF l5TFG\] VJ;FG YTF\ XMBYL :JLSFZ[,L GMSZL
S]8\]AGF U]HZFGG\] DFwID AGL HFI K[4 WLD[vWLD[ T[ VlWSFZL AGL HFI K[P 5Z\T] 5F\+L; JQF"GL
ëDZ ;]WL T[ V5lZ6LT K[P SFZ6 S[ l5TFG\] VJ;FG YTF\ 3ZGL HJFANFZL T[GL p5Z K[P DFTF VG[
NFNLDF T[GF VFWFZ[ ÒJ[ K[P VFD4 S]8\]AGF ;eIM 5|tI[ OZH AHFJTF\ T[GL ,uGGL ëDZ JLTL U.P
CJ[ IMuI 5F+ D/J\] D]xS[, K[P
SFGGGL AN,L 5|DMXG ;FY[ N}ZGF XC[ZDF\ Y.P T[GL 50MXDF\ V[S l;\3 GFDGM VMlO;Z
V[S,M ZC[TM CTM4 T[GF S]8\]ALHGM T[GF UFD ZC[TF CTFP
SFGGG[ X~VFTDF\ l;\3;FC[AGM N[BFJ VG[ ZLTEFT p5Z ;}U R0TL CTLP 5Z\T]
WLD[vWLD[ SFGG l;\3;FC[A ;FY[GL NM:TL :JLSFZL ,[ K[P SFZ6 S[ T[ .rKTL CTL S[ SM. 5]Z]QF T[G[
;FY VF5[4 5|[D VG[ ;\EF/ ZFB[P T[G[ V[S,TF ;TFJTL CTLP T[YL T[ l;\3;FC[A ;FY[ 5¿F\ ZDJF4
;FY[ HDJ\] VG[ ;FY[ ZF+[ lO<D HMJF HJFG\] X~ SZ[ K[P HM S[ l;\3 T[G[ 5;\N G CTM 5Z\T] SM. H G
CMI T[GF SZTF\ UD[ T[JM lD+ CMI TM :JLSFZL ,[JF DF8[ T[G\] DG T[G[ NAF6 SZT\] CT\]P

cSFGGc GF 5F+ äFZF jIJ;FI SZTL VG[ DM8L ëDZ ;]WL V5lZ6LT ZC[,L :+LGF J,6DF\
VG[ JT"GDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P SFGGG[ X~VFTDF\ T[ 5]Z]QF ;FY[ JFTRLT SZTF\
;\SMR YTM CTM 5Z\T] WLD[vWLD[ T[GF jIJCFZDF\ O[ZOFZ YIM K[P
VFlY"S VFtDlGE"ZTFG[ 5ZL6FD[ :+LVM :JDFGL AGL K[4 H}GF ~l-JFNL D}<IMG[ KM0LG[
VFW]lGS D}<IM :JLSFZTL Y. K[P :+L CJ[ 5]Z]QFGL TFA[NFZL4 5lT;[JF4 VG[ S]8\]AGF ;F;]v;;ZFGL
;¿FG[ AN,[ :JT\+TF4 ;DFGTF4 pNFZDTJFN4 :J5;\NULGF ,uG4 5]bTJI[ ,uG JU[Z[ GJF D}<IM
V5GFJJF ,FUL K[P 5]Z]QFlD+ ;FY[ NM:TL ZFBJFDF\ CJ[ T[G[ SM. ;\SMR ZCIM GYLP T[J\] 5|YD
ãlQ8V[ H6FIP
5Z\T] 5|:T]T ;\XMWG C[9/GL #_ GJl,SFVMGF S], &5 :+L 5F+MDF\YL DF+ ! :+L H
lJHFTLI D{+L ZFBTL HMJF D/L K[ H[ 5|DF6 GlCJTŸ K[P VFW]lGS I]UDF\ 56 :+LVM HFTLI
5lJ+TFGF D}<IG[ :JLSFZ[ K[ P prRlX1F6 D[/jI\] CMI VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI T[JL DM8L
ëDZ ;]WL V5lZ6LT ZC[,L VFW]lGS I]UGL :+LVM 56 lJHFTLI D{+L S[ ,uG 5C[,FGF HFTLI
;\A\WM ZFBTL GYLP 5|FRLGSF/YL :+LG[ DF8[ EFZTLI ;DFH[ GSSL SZ[,F WMZ6M VG[ VFNXM"DF\
VFW]lGS I]UDF\ GlCJTŸ 5lZJT"G VFjI\] K[ T[J\] VF VeIF;DF\YL HF6JF D/[ K[P
p5ZF\T :+L prR lXl1FT CMI4 prR jIJ;FIDF\ VlWSFZL TZLS[ CMI TM 56 5]Z]QF SZTF\
TM T[GM NZHHM läTLI S1FFGM H K[ T[J\] VF GJl,SFDF\ l;\3GF SFGG ;FY[GF ;\JFN p5ZYL ;FlAT
YFI K[P
l;\3 SC[ K[4 ccU]:TFBL DFOP D{\G[ ;MRF VMlO;Z VF ZCF C{ v DT,A SM. VFNDL VFI[UFP
S\5GL ZC[ULP VF. V[D ;MZLPcc
T[GF HJFADF\ SFGG T[G[ SC[ K[4 ccVF5 ;MZL .; l,I[ C{ lS D{\ :+L C}\ mcc sclA,L5+G\] RMY]
5FGc4 c0=LD,[g0c4 5FGF G\P ZZ5f
p5ZMST ;\JFNYL :5Q8 YFI K[ S[ VMlO;Z TM 5]Z]QF H CM. XS[4 V[S c:+L VMOL;Z CMIc
T[G[ prR lXl1FT ,MSM 56 h05YL GYL :JLSFZL XSTF4 VFüI" VG]EJ[ K[ ¦¦ VFD4 EFZTLI ;DFHDF\
VFH[ 56 :+LVMGM NZHHM 5]Z]QFM SZTF lGdGS1FFGM K[ T[ GJl,SFDF\YL l;wW YFI K[P

(E) :+LVM äFZF VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM ;FDGM S[ lJãMC o[ [[ [[ [[ [
5|FRLG S[ DwII]UDF\ :+L 5MTFGL p5Z YTF\ VtIFRFZGM HJFA VF5L XSTL GCÄP VFW]lGS
I]UDF\ :+L VtIFRFZ S[ V5DFGGM ;FDGM SZTL Y. K[P
5lT S[ ;F;lZIFGM +F; ;CG G YFI tIFZ[ SM8"DF\ VZÒ SZLG[ T[ ,uGGM V\T ,FJL XS[
K[4 5lTG\] 3Z KM0L N[ K[4 SIFZ[S TM V;CI XFZLlZSvDFGl;S +F; U]HFZTF 5lTGL CtIF 56 T[
lJãMlC6L AGLG[ SZL GFBTF VRSFTL GYLP AN,M ,[JFDF\ VG[ 5|[D SZJFDF\ T[ 5]Z]QFYL 36L VFU/
GLS/L U. K[P
5lTGL 5|FYlDS OZH VG[ HJFANFZL T[GL 5tGLG[ 5|[D VG[ Z1F6 5}Z\] 5F0JFGL K[P H[
5]Z]QF p5Z :+LV[ lJ`JF; D}SIM CMI4 5MTFG\] ÒJG ;Dl5"T SIÅ] CMI4 XSI T[8,L ;[JF 5}ZL 5F0TL
CMI T[ H 5]Z]QF HIFZ[ T[G[ DFZS}8 SZ[4 ,uG[TZ ;\A\WM ZFBLG[ 5tGLGL VJC[,GF SZ[4 DFGl;S +F;
VF5[4 HFTLI VtIFRFZ SZ[4 :+L D'To 5|FI Y. HFI T[ CN[ T[G[ XFZLlZS +F; VF5[ T[JL 38GFVM
VFW]lGS I]UDF\ 56 EFZTDF\ AGTL ZC[ K[P
:+LVM VFW]lGS I]UDF\ 56 S]8\]ALHGM äFZF VFRZJFDF\ VFJTF XFZLlZSvDFGl;S +F;
XSI CMI tIF\ ;]WL ;CG SIF" SZ[ K[P T[GL ZH}VFT VG[ lJ`,[QF6 5|:T]T 5|SZ6GF *P!P! D]NŸFGF
5[8F lJEFU (A) DF\ c3Z[,] lC\;Fc DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
5Z\T] :+LGL ;CGXlSTGL DIF"NF VFJL HFI tIFZ[ T[ VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM ;FDGM
SZ[ K[ VG[ SIFZ[S T[ +F;DF\YL C\D[XG[ DF8[ D]ST YJF lJãMlC6L 56 AG[ K[P VG[ +F; VF5GFZ
jIlSTGL CtIF 56 SZL GFB[ K[P
D]NŸF (A) DF\ c3Z[,] lC\;Fc GF D]NŸFDF\ cDNNUFZc GJl,SFGL c;LTFc 5lTGM V;CI
XFZLlZSvDFGl;S +F; ;CG SZ[ K[ T[ NXF"jI\] K[P T[ ;LTFV[ V[S lNJ; 5lTGL CtIF lJãMlC6L
AGLG[ SZL GFBL VG[ +F;DF\YL SFID DF8[ D]lST D[/JLP
T[JL H ZLT[ cXLZMc GJl,SFGL cS];]Dc 56 5lTGL H\U,LIT EZ[,L SFD]STF VG[ VDFG]QFL
XFZLlZSvDFGl;S +F;DF\YL V[S lNJ; R86L JF8JFGF 5yYZYL 5lTG[ DFZL GF\BLG[ K}8L U.
VG[ D]lSTGM `JF; ,. 5MTFG[ VtI\T l5|I JFGUL cXLZMc X[SJF A[9LP

cD]ST SFZFUFZc GL S[NL :+LG[ 56 5lT B}A DFZ DFZTM T[YL V[S lNJ; T[6[ 5lTG[ DFZL
GFbIM VG[ H[,GL ;HF EMUJJFG\] 5;\N SIÅ] ¦
T[ H GJl,SFGF D]bI :+L 5F+ TZLS[ ZC[,L cVJlGc p5Z 5lTGF lD+V[ NF~ 5LW[,L
CF,TDF\ A/FtSFZGL SMlXX SZL tIFZ[ T[GF ;\SHFDF\YL K}8JF VJlGV[ 5MTFGL 5F;[ ZC[,L Z;M0FGL
KZLYL T[GL p5Z p5ZFvp5ZL 3F SIF" VG[ 5lTGF lD+GL CtIF SZL GFBL4 T[G[ 56 H[,DF\ HJ\]
50I\]P
VF ZLT[ cDNNUFZc4 cXLZMc VG[ cD]ST SFZFUFZc GF :+L 5F+M ;LTF4 S];]D4 S[NL :+L VG[
VJlGV[ T[VMGL p5Z YTF\ VtIFRFZG[ SFZ6[ lJãMlC6L AGLG[ VtIFRFZ VFRZGFZFVMGL CtIF
SZL GFBLP
VCÄ :+LGM ÒJG ;\3QF" jIST YFI K[P ,[lBSFGL S,D[ ,BFI[,L VF GJl,SFVMDF\
cGFZLD]lSTc GL JFT :5Q8 K[P HIFZ[ jIlSTGL ;CG SZJFGL DIF"NF VFJL HFI K[ tIFZ[ T[ SM. 56
5|SFZGM U]GM SZL A[;[ K[P U]GFGF l;wWF\TDF\ V[ AFAT :JLSFZJFDF\ VFJL K[ S[ DF+ jIlSTUT
DFGl;S lJS'lT H GCÄ 5Z\T] jIlSTGL VF;5F;G\] JFTFJZ6 VG[ SF{8\]lAS 5üFNŸE}lDSF 56 SM.56
5|SFZGF U]GFDF\ SFZ6~5 CMI K[P jIlST VF;5F;GF JFTFJZ6GL ;FY[ VG]S},GGL DIF"NFZ[BFV[
U]GM VFRZL A[;[ K[P
:+LGM NZHHM VG[ E}lDSF T5F;TF V[ ;tI ;FlAT YFI K[ S[ VFW]lGS I]UDF\ 56 5lTGM
+F; ;CG SZLG[ S]8\]ADF\ C;T[ DM-[ ÒJG ÒJTL :+LVM K[P T[VM 5MTFGL jIYF S[ N]oB GJl,SFGL
GFlISFVMGL H[D V0M;v50M;GF SM.G[ 56 SC[TL GYL CMTL T[GL DGMJ[NGFG[ T[ ìNIGF ê0F6DF\
WZAL ZFB[ K[P HM S[ VF J[NGFGM ,FJFZ; HIFZ[ pS/L p9[ K[ tIFZ[ ccVF 5FZ S[ 5[,[ 5FZcc SZL
+F;D]lSTGL CJF `JF;DF\ EZ[ K[P
GJl,SFVMGL GFlISFVM S[8,L IFTGFDF\YL 5;FZ Y. CX[ tIFZ[ T[ 5MTFGF 5lT S[ H[GL
;FY[ ;CÒJGG\] T[6[ :J%G HMI\] CT\] T[GL CtIF SZL A[;[ K[ ¦ :+LG\] VF S|F\lTSFZL 5U,\] U6FIP
SF,"DFS"Ÿ; 5MTFGF JU" l;wWF\TGL RRF"DF\ SC[ K[ S[4 ccVFH ;]WLGF TDFD DFGJ ;DFHMGM
.lTCF; JU";\3QF"GM H .lTCF; K[cc VG[ T[ JU";\3QF"GF 5FIFDF\ XMQF6 K[P DFS"Ÿ;[ lJ`JGF XMlQFT

SFDNFZMG[ ;\Ul9T YJFGL CFS, SZLG[ SCI\] K[ S[4 ccHM TD[ AWF SFDNFZM ;\Ul9T YXM TM TDFZ[
ALH] SX] H U]DFJJFG\] GYL DF+ TDFZL U],FDLGL h\hLZM H U]DFJXMPcc
5|:T]T GJl,SFVMGL GFlISFVMV[ jIlST TZLS[ VFtD;gDFG VG[ VFtDUF{ZJ OZLYL 5|F%T
SZJF DF8[4 H],DL 5lTGL U],FDLDF\YL C\D[XG[ DF8[ D]lST D[/JJF DF8[ 5lTGL CtIF SZL D]lSTGL
S|F\lTGF ALH JFjIF K[P
:JT\+TF 5|Fl%T 5KL :+LG[ VF5JFDF\ VFJ[,F ;DFGTF VG[ :JT\+TFGF VlWSFZM TYF
AN,FI[,F ;FDFlHS JFTFJZ6G[ SFZ6[ EFZTLI :+LGF lJRFZM VG[ J,6MDF\ 5lZJT"G VFjI\] K[P
p5ZF\T ;\I]ST S]8\]AMGF AN,[ lJEST S]8\]AMGF lJEST J;JF8MV[ 56 T[ DF8[ VG]S}/ JFTFJZ6
;HIÅ] K[P
DwII]UGL :+L VtIFRFZM ;CG SZTLvSZTL D'tI] 5FDTL 5Z\T] VFW]lGS I]UGL :+L
5MTFGF XMQF6 ;FD[ VJFH p9FJ[ K[4 A\0 5MSFZ[ K[ VG[ cGFZL R[TGFc TYF cGFZL HFU'lTc GL DXF,
5|U8FJ[ K[P
5|:T]T ;DFHXF:+LI VwIIG DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L #_ GJl,SFVMDF\YL c;\A\W
VYJF ALH] SX] GCLc GF 5]Q5FAC[G4 cNlZIFDF\ GFJcGL 5}JL"4 cA[ :+LVMcGF R\ãFAC[G4 cDFZL GLGLc
GJl,SFGL G\lNTFGL DFTF4 cAFJ/G\] O],c GJl,SFGL ;]QFDFGL DFTF TYF cA[ G[ 5F\R lDlG8c GJl,SFGL
S[TSL V[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGF SFZ6[ YT\] V5DFG VG[ XFZLlZS DFGl;S +F;DF\YL D]ST YJF SF\
TM 5lTG\] 3Z SFIDG[ DF8[ KM0L NLW] K[ VYJF 5lT ;FY[ K}8FK[0F ,. ,LWF K[ VYJF TM 5lT ;FY[
JFT SZJFG\] A\W SZL NLW\] K[P T[ AWF\ :+L 5F+MV[ 5MTFGF c:+LtJcGF V5DFGGL ;FD[ VJFH p9FjIM
K[ VG[ :JDFG HF/JJF ,0T VF5L K[P 5tGL TZLS[GM VlWSFZ HF/JJFGM 5|ItG SIM" K[P
(F) E}lDSF v ;\3QF" VG[ :+LGM läTLI S1FFGM NZHHM o} \ " [} \ " [} \ " [} \ " [
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L #_ :+L 5|WFG GJl,SFVMGF S],
&5 :+L 5F+MDF\YL Z# :+L 5F+M s#5P#(@f E}lDSFv;\3QF" VG]EJ[ K[P
:+L HIFZ[ 3ZSFD VG[ jIJ;FI V[D AgG[ 1F[+[ OZH AHFJ[ K[ tIFZ[ T[G[ ;DI VG[
XlSTGL p65 JZTFI K[P :+L 5}ZL XlSTYL AgG[ 1F[+[ E}lDSF EHJTL CMJF KTF\ T[ AgG[

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;\TFGM 56 l5TFG[ JWFZ[ DCtJ VF5TF CMI K[P GJl,SFVMDF\ lGdG ;FDFlHS NZHHM
WZFJTL DFTFG\] V[S 56 5F+ GYL HMJF D?I\] GYLP
K[S 5|FRLG J{lNSSF/YL DFTF TZLS[GM ;FDFlHS NZHHM 5}HGLI U6FI K[P
DFTF ;\TFGM DF8[ VFNX" U6FI K[P
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EFZTLI ;DFHDF\ J{lNS SF/DF\ 5]+v5]+LGM pK[Z ;DFG ZLT[ YTM CTMP S|DXo
5]+L HgD lAGVFJSFZNFIS U6FJF ,FuIMP DwII]UDF\ TM 5]+LGL l:YlT NIGLI CTLP
VFW]lGS I]UDF\ :JT\+TF 5KL 30JFDF\ VFJ[,F :+L lJQFIS ;FDFlHS SFG}GMGL V;ZYL4
lX1F6GM jIF5 JWJFYL4 ;FDFlHS ;]WFZSM VG[ ;FDFlHS 5]GZ]tYFGJFNLVMGF 5|ItGMYL4
5}P UF\WLÒGF :+L ptYFGGF 5|ItGMYL :+LGM 5]+L TZLS[GM  NZHHM S]8\]ADF\ S\.S V\X[
;]WIM" K[P
SMQ8SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ 5]+L TZLS[ prR4 DwID VG[ lGdG V[D +6[I S1FFGM
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AWL 5]+LVM :JT\+ ÒJG ÒJL XS[ K[4 jIJ;FI SZL XS[ K[ VG[ ÒJG;FYL 5;\NULGL
AFATDF\ T[G[ S]8\]ALHGMV[ :JT\+TF VF5L K[4 T[VMV[ prR lX1F6 ,LW] K[4 S]8\]AGF ;eIMGM
IYMlRT 5|[DvVFNZ T[DH JFt;<I 5FDL XSL K[P T[GF jIlSTtJGM ;\]NZ lJSF; Y.
XSIM K[P
GJl,SFVMDF\ *v* :+L 5F+M 5]+L TZLS[ DwID VG[ lGdG ;FDFlHS NZHHM
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V5lZ6LT ZCL HFI TM 3ZGF ;eIM T[GFYL DM8L ëDZGF VG[ T[G[ G UDTF 5F+ ;FY[
H,NLYL ,uG SZL ,[JF NAF6 SZ[ K[4 T[6[ 5]+L TZLS[ 3ZGF AWFH SFD SZJF 50[ K[ VG[
;FY[ GMSZL 56 SZJL 50[ K[4 KTF\ S]8\]AGF ;eIM T[GL GMSZLG[ UF{6 U6TF CMI T[J\] HMJF
D?I\] K[P 5]+L DF8[ ,uG V[ V[S V\lTD ÒJG ,1I K[ T[J\] DM8FEFUGF DFTFl5TF VG[
S]8\]ALHGM DFG[ K[P 5]+LG[ 56 5MTFGL .rKF4 VZDFGM4 5;\NvGF5;\N K[4 T[G[ 56 .rKF
5|DF6[ prR lX1F6 D[/JJ\] K[4 H]NFvH]NF XMBGF lJQFIM H[JF S[ ;\ULT4 G'tI4 lR+S/F
JU[Z[DF\ 5FZ\UT YJ] K[P 5Z\T] ,uGGL ëDZ YFI V[8,[ DFTFl5TF 5]+LGM VeIF; JrR[YL
KM0FJLG[ ;FZM D]ZlTIM D/[ TM h05YL ,uG SZL GFB[ K[P DFTFl5TFG[ 5]+LGF ,uGGL
lR\TF C\D[XF ZCIF SZ[ K[P 5]+LG\] ;FDFÒSZ6 H V[JL ZLT[ YI] CMI K[ S[ T[G[ ;FZM JZ VG[
3Z D/[ TM T[GL ;ZBFD6LDF\ :JlJSF; VG[ lX1F6vjIJ;FI UF{6 AFAT AGL HFI K[P
VJF"RLG I]UDF\ 56 DM8FEFUGF EFZTLI S]8\]AMDF\ 5]+LVMGM pK[Z V[S lGlüT
;FDFlHS RMS9FDF\ YFI K[ H[G\] V\lTD ,1I 5]+LGF ,uGG\] CMI K[P
HM T[ 5lZl:YlTDF\ 5]+L ,uG SZJFGL GF SC[ TM S]8\]AGF ;C]G[ lR\TF YJF ,FU[ K[
S[4 ccSIF\S T[GM 5U S\]0F/FDF\ TM GCÄ 50L UIM CMI G[ m ¦cc
GJl,SFVMDF\YL V[ :5Q8 YFI K[ S[ 5]+L TZLS[ :+LV[ c:JlJSF;cGL IF+FDF\
36F SF{8\]lAS VJZMWM S]G[CYL VG[ :J5|ItGMYL 5FZ SZJFGF AFSL K[P VYJF TM VFD},
;FDFlHS 5lZJT"G VFJ[ VG[ DFTFvl5TFGL lJRFZ;Z6LDF\ 5]+v5]+L ;DS1F K[ V[JL
JFT :JLSFI" AG[ TM H 5]+LGM V[S cjIlSTc TZLS[ lJSF; Y. XS[P
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VG[ DwID S1FFGM NZHHM WZFJTF :+L 5F+M  $  K[P T[ V[D ;FlAT SZ[ K[ S[ VFW]lGS
I]UDF\ 56 5]Z]QF5|WFG ;FDFlHSvSF{8\]lAS ZRGFDF\ :+LG\] 5tGL TZLS[G\] :YFG läTLIvUF{6
K[P DF+ läTLI H GCÄ4 p5[l1FT4 XMlQFT VG[ SR0FI[,\] K[ ¦¦
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;DFHGF prR4 DwID VG[ lGdG V[D +6[I JUM"DF\ 5tGL ;FY[ 5lTGM JF6L4
JT"GvjIJCFZ ;¿FvTFA[NFZLGF ;\A\W p5Z ZRFI[,M HMJF D/[ K[P 5lTv5tGLGF c;FYLc
:J~5GF ;\A\WM EFZTLI S]8\]A;\:YFDF\ VFlJQSFZ 5FDTF SNFR ;NLVM JCL HX[ ¦
5lTG\] c5lT56\]c ;DFHGF NZ[S :TZGF S]8\]AMDF\ JWTFvVMKF 5|DF6DF\ HMJF
D/[ K[P
J{lNS I]UDF\ :+L 5tGL TZLS[ 5]Z]QFGL ;DS1F VlWSFZM EMUJTL VWFÅlUGL TZLS[
VM/BFTLP p¿ZJ{lNS SF/YL WLD[vWLD[ 5tGLGM ;FDFlHS NZHHM GLRM HJFGL X~VFT
Y.P DwII]UDF\ TM DF+ EZ6v5MQF6 l;JFI AWF H VlWSFZMYL T[G[ J\lRT AGFJL
N[JFDF\ VFJLP T[ ;DI[ :+LVM4 X]ãM VG[ U],FDMGL l:YlT ;DFG CTLP
lA|l8XI]U NZdIFG ;DFH;]WFZSMGF 5|ItGMYL :+LVMGL ;FDFlHS l:YlTDF\
;]WFZ VFJJFGL X~VFT Y.P :JT\+TF 5KL TM ZFHI A\WFZ6[ H D}/E}T VlWSFZM
EFZTGF NZ[S GFUlZSG[ VF%IF KTF\ cc-M,4 UÅJFZ4 X]ã4 5X]4 GFZL¸ I[ ;A TF0G S[
VlWSFZLPcc V[ !5v!&DL ;NLDF\ T],;LNF;Ò S'T cZFDRlZT DFG;cGL plST VFW]lGS
;DIDF\ 56 ;FY"S YTL HMJF D/[ K[P
NF~l0IM4 A[SFZ4 VG{lTS 5|J'l¿VM SZTM4 ,uG[TZ ;\A\WM WZFJTM4 HFTLI lJS'lT
TYF VlT SFD]STF WZFJTM4 5tGLGL S]X/TFGL .QFF" SZTM4 5tGLG[ NFADF\ ZFBJL HM.V[
T[J\] DFGTM4 cc5tGL V[8,[ 5Z5]Z]QFGL ãlQ8YL ARFJJF IMuI 5|F6Lcc V[JM bIF, WZFJTM
5lT VFH[ V[SJL;DL ;NLDF\ 56 D/L VFJ[ K[¸  H[G[ DG 5tGL U'C;FD|F7L S[ VWFÅlUGL
GYL DF+ 3ZSFD SZGFZL SFDJF/L VG[ T[GL lJS'T SFD]STF ;\TMQFGFZL U],FD :+L H K[¦
VFHGF I]UDF\ 56 :+LG[ 5tGL TZLS[ V[S cjIlSTc GL H[D GCÄ 5Z\T] c5|F6Lc S[
cp5EMUGL J:T]c TZLS[ HMJFDF\ VFJTL CMI T[JF ãQ8F\TM ;DFHDF\ 36F D/L VFJ[ K[P
cc5lT TM DFZ[4 VG[ 5tGLV[ TM DFZ ;CG SZJFGM H CMI ¦cc ccW6L DF8[ tIFZ[ N[C
TM WZJM H 50[ G[ ¦cc VFJL DFgITF EFZTLI ;DFHDF\ ¹- Y. UI[,L K[P 5tGL TZLS[
:+LG[ 5MTFGF ÒJG ;\A\WL S[ 5lT ;\A\WL SM. OlZIFN SZJFGM VlWSFZ GCÄP
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zL JQFF"AC[GGL GJl,SFGF :+L 5F+MGM 5tGL TZLS[GM NZHHM DM8FEFU[
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zL JQFF"AC[GGL 5;\N SZ[,L #_ :+L 5|WFG GJl,SFVMDF\ 5]+JW} TZLS[GM S]8\]ADF\
NZHHM WZFJTF S], !_ :+L 5F+M K[P H[DF\ & :+L 5F+MGM ;FDFlHS NZHHM lGdG4
XMlQFT4 NAFI[,M VG[ SR0FI[,M HMJF D?IM K[P
DM8FEFUGL 5]+JW}VM S]8\]AGF AWF ;eIMGL ;JFZYL ;F\H ;]WL ;[JF SZTL ZC[
K[P DM8F S]8\]AGL cJC]c YL lGlüT RMS9FDF\ H JT"GvJF6LvjIJCFZ NFBJL XSFIP S]8\]AGL
5|lTQ9FG[ VF\R G VFJ[ T[JL ZLT[ T[6[ ÒJG ÒJJFG\]P T[ 5MTFGL HFT DF8[ VFBF lNJ;DF\
YM0M 56 ;DI OF/JL G XS[P T[GF ;DI p5Z S]8\]ALHGMGL ;¿F RF,[P T[G[ 5MTFGF
Z;vZ]lR4 5;\NvGF5;\N4 UDFvV6UDF4 lADFZL4 YSFJ84 .rKFVM4 VZDFGM JU[Z[
5|tI[ N],"1I H ;[JJFG\]P T[6[ ALHFVMG[ DF8[ VFBL lH\NUL BRL" GFBJFGLP U'CSFI"GL
TDFD HJFANFZL T[GF lXZ[ H CMIP
p5ZF\T HM 5]+JW} jIJ;FI SZTL CMI TM U'CSFI" VG[ jIJ;FI V[D A[J0L
E}lDSFDF\ T[G[ HAZM 3;FZM ,FU[P J/L T[GF jIJ;FIGL SM. lS\DT GCÄ ¦4 T[GL VFJS
UF{6 U6FI ¦4 T[ jIJ;FI SZ[ K[ T[YL U'CSFI"DF\ S]8\]AGF VgI ;eIM T[G[ DNN~5 YFI T[
VFXF T[6[ ZFBJFGL H GCÄ ¦
HM 5]+JW} lJWJF CMI VG[ lGo;\TFG CMI TM T[GL ;TT VlJZT ;[JF ,[JFGM
S]8\]ALHGMG[ VAFlWT VlWSFZ D/L HFIP cclArRFZLcc lJWJF 5]+JW} AWFGL ;[lJSF
sU],FDfP T[G[ DF+ EZ6v5MQF6 TYF A[ HM0L S50F\ D[/JJFGM CS lJWJF 5]+JW}G[ 5MTFG[
SM. :JT\+ .rKF S[ Z;Z]lR CM. H G XS[ ¦ S]8\]AGF AWF ;eIM EMHG SZL ,[ 5KL
JwI]v38I] HDJFG\] VG[ -U,M JF;6 ;FO SZJFGF ¦
zL JQFF"AC[GGL GJl,SFVMDF\ WGJFG S]8\]AGL V[S H 5]+JW}GM NZHHM S]8\]ADF\
UF{ZJJ\TM K[P V[S 5]+JW}GF D]tI] sCtIFf 5KL S]8\]AGF ;eIM T[GL VFJ0T4 S]X/TF TYF
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DwID S1FFGM HMJF D/[ K[P
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56 :+LGM 5]+JW} TZLS[GM NZHHM lGdG S1FFGM DCN\X[ HMJF D/[ K[P T[DF\ 56 HM S]8\]ADF\
NC[H5|YF CMI TM 5]+JW}GL l:YlT 36LH NIFHGS CMI K[P NC[H5|YFGF SFZ6[ 5]+JW}GL
CtIF VG[ VFtDCtIF T[DH XFZLlZSvDFGl;S +F;4 SF-L D}SJL JU[Z[ VG[S ;FDFlHS
;D:IFVM EFZTDF\ VFH[ 56 5|JT"DFG K[ H[ ;DFHXF:+LVMGF VeIF;GM lJQFI K[
VG[ GLlTGF 30J{IFVM DF8[ 50SFZ~5 K[P
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OM.Ò V[8,[ 5lTGF OM.AFP V[S H GJl,SFDF\ OM.ÒG\] :+L 5F+ K[P H[VM
V5\U K[4 J'wW K[4 jCL,R[ZDF\ H OZL XS[ K[P T[VM S]8\]ADF\ DwIDS1FFGM NZHHM WZFJ[ K[P
T[VMGF ;}RGYL T[VMGF EF.GF 5]+ DF8[ ;FZF S]8\]AGL ;\:SFZL SgIF 5]+JW} TZLS[ 5|F%T
Y. XSL K[ T[ AFATGM IX T[VM ,[JF .rK[ K[P T[VM EF.GF S]8\]ALHGMGL ;FY[ H ZC[ K[P
WGJFG EF. CMJFYL T[VMGL AWL H ;UJ0M ;RJFI K[P
EFZTLI ;DFHDF\ 36F S]8\]AMDF\ lJWJF4 V5lZl6T S[ V5\U AC[GGM ;DFJ[X
EF.GF S]8\]ADF\ Y. HTM CMI K[P VFBL lH\NUL AC[G EF.GF S]8\]A ;FY[ C/LD/LG[
ZC[TL CMI K[P T[ EF.G[ ;FDFlHS ZLT[ 56 p5IMUL YJFGM 5|ItG SZTL CMI K[P ;FDFgI
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ZLT[ OM.ÒG\] DwID S1FFG\] :YFG S]8\\AMDF\ HMJF D/T] CMI K[P AWF GFGL ëDZGF
E+LHFvE+LÒVM T[VMG\] J0L, TZLS[ DFG ZFBTF CMI K[P SIFZ[S S]8\]AGF DCtJGF
5|;\UMDF\ T[VMGM VlE5|FI ,[JFDF\ VFJTM CMI K[P
l ,uG VG[ :+LGM NZHHM o[ [[ [
,uG;\:YF S]8\]A;\:YFGL ;FY[ HM0FI[,L ;DFHGL 5FIFGL ;\:YF K[P T[GL DNN J0[ ;DFHGF
ZRGFT\+DF\ DFGJLGL HFTLIJ'l¿G\] lGI\+6 YFI K[4 VG[ V[S RMSS; WMZ6FtDS jIJ:YFGF
DF/BFDF\ ;DFH VG[ ;\:S'lTG\] ;FTtI H/JF. ZC[ T[ DF8[ ,uG;\:YFGL DNNYL 5|HGG VG[ AF/
pK[ZG\] SFI" YFI K[P
lJ`JGF ;eI ;DFHMGL ,uG 5|YFDF\ lC\N] ,uG 5|YF V[S lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P SFZ6 S[
T[ V[S ;\:SFZ U6FI K[P T[GL ;FY[ :+Lv5]Z]QFGL WFlD"S OZHMGF 5F,GGM C[T] HM0FI[,M K[P
,uG V[S l:YZ ;FDFlHS ;\A\W K[P ;DFHGL 5|UlTGM VG[ ;FTtIGM VFWFZ S]8\]A VG[
,uGGL l:YZTF p5Z K[P ,uGDF\ CS VG[ OZHG\] ;\]NZ lD,G HMJF D/[ K[P
5|MP J[:8ZDFS" ,uGGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ cc,uG V[ V[S S[ JWFZ[ 5]Z]QFMGM V[S S[
JWFZ[ :+LVM ;FY[GM ;\A\W K[P ;DFHGF lZJFHM S[ SFINF äFZF VFJF ;\A\WGM :JLSFZ YIM CMI K[4
TYF VF 5|SFZGF ;\A\WDF\ ,uG SZGFZ jIlSTVM VG[ YGFZF\ AF/SMGF 5FZ:5FlZS CSM TYF OZHMGM
56 ;DFJ[X YFI K[Pcc&
,uGGL S[8,LS VFJxIS DFU6LVMDF\ 5|[D4 ;CSFZ4 5Z:5Z DFG VF5J\]4 ;ìNITF4
;CFG]E}lT JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P ,uGG\] WFlD"S VG[ ;FDFlHS DCtJ K[P EFZTDF\ ,uG;\:YFDF\
;DIFG];FZ S[8,FS 5lZJT"GM VFjIF K[P 5|FRLGSF/DF\ ,uG HgDMHgDG\] A\WG U6FT] T[YL T[GM
V\T ,FJL XSFTM GCÄP VFW]lGS ;DIDF\ SFINF äFZF K}8FK[0F ;DFHDFgI AgIF K[P HMS[ K}8FK[0FGL
AFATG[ lC\N];DFHDF\ VJU6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;DFWFGSFZL J,6 äFZF T}8TF ,uG;\A\WG[ ARFJL
,[JFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P
&P Wester Marck, A short history of Marriage.
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VeIF; C[9/GL GJl,SFVMDF\ VFJTF &5 :+L 5F+MDF\YL SMQ8SDF\ NXF"jIF
5|DF6[ Z# :+L 5F+M V5lZ6LT K[P ;DFHGL 5Z\5ZF VG];FZ GFZL ÒJGG\] DCtJG\]
,1I ,uG CMI K[P :+LG\] ;FDFÒSZ6 V[JF JFTFJZ6DF\ YI] CMI K[ S[ S]8\]AGF ;J[" ;eIM
VG[ ;DFHGF ,MSM :+L V5lZ6LT CMI TM lTZ:SFZ4 p5[1FF VG[ X\SFYL T[GF 5|tI[ JT"G
NFBJ[ K[4 :+L XF DF8[ V5lZ6LT K[ T[ NZ[SGL lH7F;FGM lJQFI AG[ K[P EFZTLI ;DFHG\]
DF/B] V[JF 5|SFZG\] ;NLVMYL UM9JFI[,\] K[ S[ :+L DF8[ 5tGLtJ VG[ DFT'tJGL DC¿F
S[gã:YFG[ ZCL K[P
5Z\T] T[GL ACFZ H.G[ :+L 5MTFGF Vl:TtJGL XMWDF\ V5lZ6LT ZCLG[ :JlJSF;
;FWJFGM 5|ItG SZ[ TM ;DFHGF ~l-R]:T VG[ 5Z\5ZFJFNLVMGM T[6[ ;FDGM SZJM 50[ K[P
HM S[ T[ lXl1FT CMI4 VFtDlGE"Z CMI TM T[ NZ[SGM ;FDGM SZTF XLBL HFI K[P VFJF :+L
5F+M VeIF; C[9/GL GJl,SFVMDF\ _( K[P
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Z# V5lZ6LT :+L 5F+MDF\YL !! :+L 5F+M jIJ;FI SZL ZCIF\ K[ T[ !! :+L
5F+M DF\YL _( :+L 5F+M B]DFZL5}J"S jIJ;FI SZ[ K[P _# :+L 5F+MG[ VFlY"S ,FRFZLGF
SFZ6[ jIJ;FI SZJM 50L ZCIM K[P
SIFZ[S :+LG[ ;\HMUMJXFTŸ VlGrKFV[ DM8L ëDZ ;]WL OZÒIFT V5lZ6LT
ZC[J\] 50[ K[ VG[ IMuI 5;\NULGM D]ZlTIM G D/[ TM T[ DFGl;S VXF\lT VG]EJ[ K[P
S]8\]AGF ;eIM T[G[ H[J\] D/[ T[JF 5F+ ;FY[ UM9JF. HJF NAF6 SZ[ K[ VFJF :+L 5F+M
GJl,SFVMDF\   #   K[P
_$ V5lZ6LT :+L 5F+MGL CH] ,uGGL ëDZ GYL Y.4 _( :+L 5F+M VeIF;
SZL ZCIF\ K[ VG[ S]8\]ALHGM T[DGF DF8[ IMuI 5F+GL XMW R,FJL ZCIF K[P
V5lZ6LT VG[ DM8L ëDZ Y. HJF KTF\ S]8\]AGL HJFNFZLVMGF SFZ6[ ,uG G
Y. XSIF CMI T[JL :+LG[ XFZLlZS H~lZIFTGL .rKF 5L0F VF5[ K[P SM. 5]Z]QF T[G[ 5|[D
SZ[ T[J\] T[ .rK[ K[P VFJF ;\HMUMDF\ T[ SM.56 5]Z]QF ;FY[ DFGl;S4 XFZLlZS VG[
V[S,TFDF\YL ACFZ VFJJFGL H~ZLIFT ;\TMQFJF SFDR,Fp WMZ6[ lD+TF X~ SZ[ K[P
GJl,SFVMGF S], &5 :+L 5F+MDF\YL DF+   !   H :+L 5F+V[ VFJ] J,6 V5GFJ[, K[P
V5lZ6LT :+LG[ T[ HIF\ jIJ;FI SZTL CMI tIF\ VG[ HIF\ ZC[TL CMI tIF\ B}A
;FJR[T VG[ ;TS" ZC[J\] 50[ K[P SFZ6 S[ AWF 5]Z]QFM T[GL ;FY[ lD+TF X~ SZJF AC]
.rK]S CMI K[ VYJF :+LGL V[S,TFGL VG[ VFlY"S ,FRFZLGL TSGM ,FE ,[JF 56 36F
5]Z]QFM VFT]Z CMI K[P lO<DDF\ SFD SZTL ;]GLTF p5Z T[GF AM;[ TYF ZD] HIF\ 3ZSFD
SZTL CTL tIF\ T[GF X[9[ A/FtSFZ SIM" CTMP
sZf 5lZ6LTFJ:YF o
VeIF; C[9/GL GJl,SFVMDF\ &5 :+L 5F+MDF\YL #_ :+L 5F+M 5lZ6LT K[P
H[DF\YL ;]BL NF\5tIÒJG ÒJTF :+L 5F+M !Z K[P 5lTYL ;\T]Q8 5Z\T] ;F;lZIFGL ;[JFDF\
VFBM lNJ; 5;FZ Y. HTM CMI T[JF4 SFDGM -;Z0M SZTF\ :+L 5F+M _* K[P 5lT äFZF
NAFI[,F _( :+L 5F+M K[P _# :+L 5F+M 5lTGM +F; VG[ VtIFRFZ4 VlTSFD]STF JU[Z[G[
;TT ;CG SZJF 50TF CMI T[JF K[P 5lT äFZF 5tGL p5Z YTM A/FtSFZ VG[ ;CÒJGDF\

XZLZGM p5IMU 5]Z]QFM 5MTFGF :+LVM p5ZGF JR":JGL ;FlATL VF5JF DF8[ SZ[ K[P VG[
VF l:YlT J[9JFG\] :+LVM DF8[ S[8,\] S\8F/FHGS VG[ 5L0FNFIS CX[ T[ lJRFZJ\] D]xS[,
GYLP
cZ[6]c GJl,SFGL GFlISFGM 5lT Z[6]G\] 5|[D 5|NX"G ;CG GYL SZL XSTM T[G[ ;TT
pTFZL 5F0[ K[P 5lTGL .rKFYL :JT\+ V[JL 5tGLGL SM.56 .rKF CM. H G XS[ VG[ 5|[D
TYF HFTLITFGL AFATDF\ TM GCÄ H GCÄ ¦
5lT A[SFZ CMI4 lADFZ CMI4 NF~l0IM CMI4 ZMH +F; VF5TM CMI4 DFZS}8
SZTM CMI4 TM 56 :+L 3ZG[ EF\UT] ARFJL ,[ K[P AW] H ;CG SZLG[ SFZDL T\ULDF\ 56
5MT[ DH}ZL S[ ALHFGF 3ZSFD SZLG[ 5lZJFZGF ;eIMG\] 5[8 EZJFG\] SFD T[ SZ[ K[P VG[
HIFZ[ 5MTFGF cjIlSTc TZLS[GF Vl:TtJ p5Z 5lT S[ VgI S]8\]ALHGM äFZF VFS|D6 YT]
CMI tIFZ[ T[JL 5lZl:YlTDF\YL S[JL ZLT[ ACFZ VFJJ\] T[GL 56 :+LG[ BAZ CMI K[P ;FDFgI
N[BFTL :+LDF\ 56 36L JBT V;FDFgI XlST VG[ :J:YTF EIF" CMI K[4 H[GL 5|;\U
VFJ[ tIFZ[ H BAZ 50[P
cDNNUFZc GJl,SFGL GFlISF ;LTF4 cD]ST SFZFUFZc GJl,SFGL S[NL :+L4 VG[
cXLZMc GJl,SFGL GFlISF S];]D lJ:OM8S 5lZl:YlTDF\ :+L D]lSTGL DXF, p5F0GFZF :+L
5F+M K[P ;TT ;\TF5 VF5TF4 ;TT VtIFRFZ4 H],D TYF XFZLlZS 5L0F VF5TF T[DH
VlTXI SFD]S 5lTYL JFH VFJL UI[,L VF +6[I :+LVMV[ 5lTGL CtIF SZL K[P S];]D TM
5MTFGF J{WjIG[ D]lST5J" U6LG[ V[G[ ;tSFZJF cXLZMc X[SJF A[;[ K[ ¦ SIFZ[S ;DFHDF\
VFJL S|F\lT Y. HTL CMI K[¸  5Z\T] ;FDFgI ;\HMUMDF\ TM G3ZM/ VG[ A[TDF 5lTG[
;FRJTL4 KMSZF\ DM8F SZTL4 SFD SZLvSZLG[ T}8L HTL :+L H DCN\X[ HMJF D/[ K[P V[
CSLST VFHYL ;NLVM 5C[,F H[8,L ;FRL CTL V[8,L H VFH[ 56 ;FRL K[P
5MTFGF DF8[ ÒJJ\] V[8,[ X\] V[ 36[ EFU[ TM :+LVMG[ IFN H GYL ZC[T]P S]8\]AGL
5|tI[S jIlSTGL ;UJ0 ;FRJJFGL V[GL HJFANFZL CMI V[D V[ T}8L 50LG[ 56 5MTFGL

HJFANFZL VNF SZ[ K[P AWF\ ;eIMG\] DG ;FRJJFG\] VG[ 5MTFGM lJRFZ ;FJ K[<,[ SZJFG\]
H V[G[ XLBJJFDF\ VFjI] CMI K[P VF ¹- ;FDFlHS ;\:SFZDF\YL D]ST YJFG\] VG[ H~Z 50[
TM V[ DF8[ lJZMW SZJFG\] V[GF :JEFJDF\ GYL CMT\]P V[ ,1F6 V[6[ S[/JJ\] 50[ K[P cV[S
VHF^IF 5|N[XGL ;OZc TYF c;FTJFZGL CM0Lc GL GFlISFVM XL,F VG[ ;]HFTF T[G\] pNFCZ6
K[P VG[ cZtGFc VG[ cG\lNTFc GFDGL A[ D]ST5\lB6LVM T[ AgG[G[ c:Jc DF8[ ÒJTF
XLBJ[ K[P
cS[TSLc GFDGF 5F+GF 5lTGL ;FY[ GMSZL SZTL RFlZÈCLG :+L ;FY[GF 5lTGF
,uG[TZ ;\A\WGF SFZ6[ CtIF Y. U. K[¸  T[ ÒlJT CTL tIFZ[ SNL 56 T[GM 5lT VM/BL
G XSIM S[ T[ S[8,L 5ZM5SFZL4 lD,G;FZ VG[ pNFZ :+L CTL ¦
S], #_ 5lZ6LT :+L 5F+MGM ;FDFlHS NZHHM 5lTYL pTZTL S1FFGM K[P 5KL
T[G\] NF\5tI ÒJG ;]BL CMI S[ N]oBL CMIP EFZTLI ;DFHDF\ 5]Z]QFMGM NZHHM :+LVM
SZTF NZ[S 1F[+DF\ ëRM K[P
5lZ6LT :+L jIJ;FI SZTL CMI TM 56 T[6[ U'CSFI"GL T[GL 5Z\5ZFUT E}lDSF
TM EHJJL H 50[ K[P T[DF\ T[GF S]8\]AGF ;eIM ,[X DF+ DNN~5 YTF GYLP T[YL :+LG[
A[J0L E}lDSFYL 36M YFS ,FU[ K[ p5ZF\T T[GM jIJ;FI VG[ VFJS AgG[ UF{6 U6FI K[P
jIJ;FI SZTL 5lZ6LT :+LGM NZHHM 56 S]8\]ADF\ UF{6vläTLI S1FFGM H ZC[ K[P 5tGL
lXl1FT CMI4 jIJ;FI SZTL CMI TM 56 T[ 5lTYL GLRL H U6FI K[ ¦ VFW]lGS I]UDF\ 56
EFZTLI ;DFHDF\ VF 5|SFZG\] J,6 DCN\X[ HMJF D/[ K[P GJl,SFVMDF\ A[J0L E}lDSF
EHJTL 5lZ6LT :+LVMGL ;\bIF _( K[P
s#f lJWJF VJ:YF o
S], &5 :+L 5F+MDF\YL $ lJWJF :+LVM K[P H[DF\ Z :+LVM DFTFGM NZHHM
WZFJ[ K[P T[VMGL l:YlT S\.S ;FZL SCL XSFI T[JL K[P ! H[,GL S[NL :+LV[ 5lTGF VDFG]QFL

VtIFRFZYL +F;LG[ T[GL CtIF SZL GFBL K[ VG[ T[ H[,DF\ K[P ! lJWJF 5]+JW} K[ T[
lGo;\TFG K[P T[YL ;F;lZIFVMGL 5}ZF ;DIGL T[ SFDJF/L S[ U],FD :+L H[JM NZHHM
WZFJ[ K[P T[ VFBM lNJ; SFDGM -;Z0M SIF" SZ[ K[ VG[ JwI]v38I] BFJF 5FD[ K[P T[
5MTFGF CMJFGM VC[;F; 56 BM. A[9L K[P 5Z\T] T[ VF\BvSFG B]<,F ZFBLG[ VgI ;FCl;S
:+LVMG[ H]V[ K[P SM. jIJ;FI SZ[ K[4 SM. VgI SFDM SZ[ K[4 D]lSTGM `JF; ,[ K[ VG[
VFG\N DF6[ K[P GFlISF cXF\lTc 56 5MTFGF VlWSFZGM VFG\N D[/JJF GJl,SFGF V\TDF\
5|ItG X~ SZ[ K[P
s$f tISTFJ:YF o
VeIF; C[9/GL GJl,SFVMDF\ 5 :+L 5F+M tISTF K[P H[DF\YL # :+L 5F+MGF
5lTG[ ,uG[TZ ;\A\W K[P +6DF\YL A[ :+LVMV[ :JDFG DF8[ 5lTG\] 3Z KM0L NLW\] K[P VG[
V[S :+LG[ 5lT XFZLlZSvDFGl;S +F; VF5TM CTM4 VG[ V[S lNJ; 3ZDF\YL RF,L HJFG\]
SC[TF T[6[ 5MTFGF ;\TFGM ;FY[ 5lTG\] 3Z KM0L NLW] K[P ! :+LG[ ;F;] VG[ SFSL;F;] l5IZDF\
WDSFJLG[ D}SL UIF K[ VG[ :+LGF 5lTG[ W\WM X~ SZJF :+LGF l5TF 5{;F VF5[ TM H 5FKL
DMS,JFG\] SC[TF UIF K[P ! :+L J'wW K[ VG[ EF.GF S]8\]ADF\ H JQFM"YL ZC[ K[P
VFW]lGS I]UDF\ 56 VGFlNSF/YL RF,L VFJTL 5]Z]QFGL AC]:+LUFlDTF 8SL
ZCL K[P 5tGL CMJF KTF\ 5]Z]QFG[ HIFZ[ ALÒ :+L ;FY[ ;\A\W A\WFI K[ tIFZ[ T[GF
NF\5tIÒJG VG[ U'C:YLGF 5FIF CRDRL p9[ K[P DwII]UGL :+L AC]5tGLtJ :JLSFZL
,[TL CTLP VFHGL :+L T[ :JLSFZJF T{IFZ GYLP T[G[ HIFZ[ 5lTGF VgI :+L ;FY[GF ;\A\WGL
HF6 YFI K[ tIFZ[ T[ T[GM lJZMW SZ[ K[P 5lTGM S]8\]ADF\ NZHHM ëRM CMJFYL VG[ 5tGL
p5Z T[G\] VFlW5tI CMJFYL 5]Z]QF 5tGLG[ T[ R,FJL ,[JF H6FJ[ K[4 HM 5tGL G DFG[ TM
5lT 5tGLG[ XFZLlZSvDFGl;S +F; VF5JFG\] X~ SZ[ K[ VYJF 3Z KM0L HJFG\] SC[ K[P
VG[ HM 5tGL lXl1FT CMI4 :JFJ,\AL CMI TM T[ ;Z/TFYL4 5lTG[ KM0L N[ K[P 5Z\T] HM :+L
VlXl1FT CMI VG[ VFtDlGE"Z G CMI TM T[ 5lTGM +F; ;CG SIF" SZ[ K[ VG[ HIFZ[
,F\AF ;DI 5KL T[GFYL T[ +F; ;CG GYL YTM tIFZ[ 3Z KM0L N[ K[P

SIFZ[S ;F;lZIFVM :+LGF l5TF 5F;[YL JWFZ[ WG 5|F%T SZJF DFUTF CMI K[
T[YL :+LG[ l5IZDF\ 5FKL DMS,L N[ K[P
VFD4 :+LGF tISTF YJF 5FK/GF VG[S SFZ6MDF\ 5lT VG[ ;F;lZIF TZOYL
V5FTM XFZLlZSvDFGl;S +F;4 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WM VYJF ALHF ,uG4 :+LGF l5TF
5F;[YL JWFZ[ WG D[/JJFGL ,F,R JU[Z[ HJFANFZ K[P H[G\] lG~56 GJl,SFVMDF\ SZJFDF\
VFjI] K[P :+LGL tISTF VJ:YF T[GF lGdG ;FDFlHS NZHHFGL nMTS K[P
s5f K}8FK[0F o} [} [} [} [
VeIF; C[9/GL GJl,SFVMDF\ # :+L 5F+M K}8FK[0F ,LW[,F K[P GJl,SFVMDF\
K}8FK[0FGF SFZ6MDF\ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WM D]bI K[P ! :+LGM 5lT JQFM" 5C[,F
;FW]D\0/L ;FY[ EFUL UIM K[P
B}A WGJFG VG[ lXl1FT S]8\]ADF\ 5lTGF VgI :+L ;FY[GF ,uG[TZ ;\A\WM ;CG
G YTF\ :+L 5F+ K}8FK[0F ,[ K[P SFZ6 S[ :+L 56 WGJFG VG[ lXl1FT CMI TM T[ 5lTG\]
VFlW5tI S[ VtIFRFZ HZF56 ;CG G SZ[P cDFZL GLGLc GJl,SFDF\ G\lNTFGL DFTF T[GF
5lTYL K}8L Y. U. K[ VG[ AgG[ 5lTv5tGL 5]+LGM SAHM D[/JJF SM8"DF\ UIF K[P
HIFZ[ DFTFl5TF JrR[ h30F YTF CMI4 AgG[ K}8F 50L UIF CMI tIFZ[ AF/SGL VJNXF
YFI K[¸  AF/SGF jIlSTtJ p5Z T[GL lJ5lZT V;Z 50[ K[P
5lTGF VgI :+L ;FY[GF ;\A\WM ;CG G YTF\ cNlZIFDF\ GFJc GJl,SFGL GFlISF
5}JL" 5]+L 5,FXG[ ,.G[ 5lTG\] 3Z KM0L U. K[P T[ lXl1FT K[ T[YL GMSZL SZL :JDFGE[Z
ÒJG ÒJL ZCL K[P 5lTG[ T[ SIFZ[I DFO SZL XSL GYLP
5lT HIFZ[ 5tGLGF 5|[DGM VG[ lJ`JF;GM E\U SZ[ K[ tIFZ[ 5tGLG\] 5|[DF/ ìNI
ê0M VF3FT VG]EJ[ K[ VG[ T[ lH\NULDF\ SIFZ[I A[JOF 5lTG[ DFO SZL XSTL GYLP
GJl,SFVMGF +6[I :+L 5F+M :JDFGL K[ VG[ VFtDlGE"Z K[P
cA8DMUZMc GL GFlISF AFGF 5lT JQFM" 5C[,F T[G[ D}SLG[ ;FW]D\0/L ;FY[ 3ZGF
3Z[6F\ ,.G[ EFUL UIF CTFP JQFM" 5KL 5FKF VFjIF CTF4 AFV[ T[G[ ;FY[ ZFBJFGL RMbBL
GF 5F0L NLWLP S5ZF ;\HMUMDF\ AFV[ 5]+LG[ DM8L SZL K[4 T[YL AF 5lTG[ SM. ZLT[ DFO SZL
XS[ T[D GYLP

5lTGF ,uG[TZ ;\A\WM VG[ 5tGLGF T[ SFZ6[ K}8FK[0FGF D}/DF\ :+LGM 5tGL TZLS[GM lGdG
;FDFlHS NZHHM K[P 5lTG[ OFJ[ T[J\] JT"G SZJFGL ;DFH :JT\+TF VF5[ K[P 5]Z]QFGF VgI :+L
;FY[GF ;\A\WM G[ ;DFH U\ELZTFYL HMTM GYLP 56 HM 5tGL 5lT H[J\] JT"G SZ[ TM ;DFHDF\ T[GL
8LSF YFI K[P 5]Z]QF WMZ6E\U SZL XS[ 56 :+LV[ TM WMZ6MG\] 5F,G SZJFG\] HP EFZTLI ;DFHGF
ZRGFT\+DF\ ;NLVMYL 5]Z]QF 5|WFGTF ZCL K[P ;DFHGF DF/BFDF\ :JT\+ :YFG G D/JFGF SFZ6[
:+L UF{6 VG[ 50NF 5FK/ ZCL K[P HM S[ :JT\+TF 5|Fl%T 5KL A\WFZ6 äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F D}/
E}T VlWSFZM VG[ ;FDFlHS SFINFVMGL DNNYL :+LG\] c:JDFGc HFU'T YI] K[ BZ]P 5Z\T] 5MTFGL
VM/B pEL SZJF cjIlSTc TZLS[ ;DFHDF\ :YFG D[/JJF T[6[ :JI\ hh}DJ] 50[ K[P
l jIJ;FI VG[ :+LGM NZHHM o[ [[ [
VFW]lGS ;DIDF\ lX1F6GL TS JWL K[ VG[ :+LVM lXl1FT Y. XS[ K[P EFZTGF
ZFHIA\WFZ6[ 56 NZ[S GFUlZSG[ ;DFG CS VG[ TSGL 3MQF6F SZL K[4 D}/E}T VlWSFZM VF%IF
K[4 T[GF ;\NE"DF\ 36F ;FDFlHS SFINFVM YIF K[ VF AWF 5|ItGMGF SFZ6[ DwII]UDF\ :+LG\] VG[
X]ãMG\] ;DFG ZLT[ U],FD H[J\] :YFG CT\] T[DF\ S\.S V\X[ ;]WFZ6F Y. K[P :+L VFtDlGE"Z AGL
XS[ K[P
VYM"5FH"GGL H~lZIFT DM8F EFU[ DwIDJU" TYF lGdGJU"GL :+LVMG[ 3ZGL ACFZ
SFD SZJF ,. HT\] 5|A/ 5lZA/ K[P HM S[ SFD SZTL :+LVMGL lH\NUL T6FJYL EZ5}Z K[P
jIJ;FI VG[ V[SWFZF ÒJGGL GLZ;TF ÒJGGL JF:TlJSTF AGL HFI K[P ACFZ SFD SZTL :+L
3Z TYF jIJ;FI JrR[ EÄ; TYF AF/SG\] wIFG G ZFBL XSJFGL V5ZFWGL EFJGF VG]EJ[ K[P
prRJU"GL WGF-I :+LVM ;FDFlHS SFI"GF GFD[ lGZY"S 5F8L"4 DL8ÄU4 5LSGLS VG[ OF,T]
c8F.D5F;c GL 5|J'l¿VMDF\ U}\YFI[,L ZC[ K[P
SIFZ[S jIJ;FIG\] SFI" :+LG[ UlZDF VG[ VFtD;\TMQF VF5[ K[4 VFtDKlA éH/L
AGFJJFDF\ DNN SZ[ K[P
VeIF; C[9/GL GJl,SFVMDF\ jIJ;FI SZTL :+LVMGL DFlCTL SMQ8S G\AZv&
DF\YL D[/JL XSFI o

SMQ8S v &
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5|:T]T ;\XMWGDF\ VeIF; C[9/GF S], &5 :+L 5F+MDF\YL Z( :+L 5F+M s$#P_$@f
jIJ;FI SZL ZCIF\ K[P T[DF\YL H[ jIJ;FIDF\ VFJS JWFZ[ K[ VG[ prR lX1F6GL VFJxISTF K[ T[JF
prR S1FFGF jIJ;FIDF\ _( :+L 5F+M HM0FI[,F K[P DwID VFJS JF/F VG[ DwID lX1F6GL H[DF\
VFJxISTF K[ T[JF DwID S1FFGF jIJ;FIDF\ !_ :+L 5F+M jIJ;FI SZ[ K[P VG[ lGdG S1FFGL
VFJS VF5TF jIJ;FIM4 S[ H[DF\ SFI"GL SM. l:YZTF GYL4 VFJSGL l:YZTF GYL4 VMKL VFJS K[4
XFZLlZS zDGF SFIM" SZJFGF ZC[ K[ T[JF jIJ;FIMDF\ !_ :+L 5F+M HM0FI[,F K[P
prR S1FFGM jIJ;FI SZTL :+LVMV[ prR lX1F6 D[/J[,\] K[4 VG[ VFtDUF{ZJ TYF
VFtD;gDFG HF/JL XS[ K[P HM S[ T[ 5|F%T SZJF4 ;DFHDF\ V[S cjIlSTc TZLS[ 5|:YFl5T YJF DF8[
T[VMG[ 36M H ;\3QF" SZJM 50L ZCIM K[P DM8FEFU[ ;DFHGF ,MSM T[VMG[ c:+Lc TZLS[ H HMJF
8[JFI[,F K[ T[YL :+L TZLS[ jIFJ;FlIS SFZSLlN" 30JFDF\ VG[S VJZMWM VFJ[ K[P
DwID S1FFGL VFJS JF/F jIJ;FIDF\ DwID S1FFG\] lX1F6 H~ZL K[P VMKL VFJS4
jIJ;FIGF SFDGM AMHM VG[ U'CSFI"GL 5Z\5ZFUT E}lDSFVM EHJJFGL CMJFYL :+LGL p5Z SFDG\]
A[J0\] EFZ6 CMJFYL T[ DFGl;S TF6vT\UlN,L VG]EJ[ K[P XFZLlZS YFS VG]EJ[ K[P ;FDFlHS
5|J'l¿VM SZTF VG[ DlC,FD\0/DF\ SFD SZTF\ Z :+L 5F+M 5MTFGF lX1F6GM ;N]5IMU SZLG[
;DFH;[JFGL 5|J'l¿VM SZTF\ DlC,FD\0/MDF\ DwID S1FFGF DFGNŸ J[TG ;FY[ SFD SZL ZCIF\ K[
T[VM T[DF\ 5MTFGL Z;vZ]lRG[ VG]~5 SFDULZL SZ[ K[P T[YL DFGl;S TF6 VG]EJTF GYLP
lGdG VFJS JF/F jIJ;FIMDF\ HM0FI[,L :+LVMG[ VFJSGL SM. l:YZTF GYLP ALHFGF 3Z[
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:+LG\] 5MTFGF NZHHF lJQF[G\] :JD}<IF\SG V[ T[GF NZHHFG\] VFtD,1FL 5F;] K[P H[GL DNN
J0[ :+LG\] ;DFHDF\ JT"G4 jIlSTtJ VG[ ÒJGX{,L 30FI K[P
HM S[ :+LGF NZHHFGF VFtD,1FL 5F;FGF 30TZDF\ ;FDFlHS JFTFJZ64 ;\:S'lTGL -A4
;FDFlHS WMZ6M4 SF{8\]lAS 5lZJ[X4 VFG]J\lXSTF4 ;F\:S'lTS D}<IM4 ;FDFlHS SFINFVM4 ;FDFlHS
J,6M JU[Z[ 56 DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P
H[D S[ cV[S HFT V:+LGLc GJl,SFGL GFlISF ,1DL ALÒ GFlISF l:DTFG[ SC[ K[4 ccVF56L
V:+LGL HFTP DL9FGL 5}T/LP G;LADF\ VMU/JFG\] ¦cc VF ,1DLGL V[S cjIlSTc TZLS[GL J[NGF
jIST Y. K[P 5lT B}A +F; VF5[ K[4 DFZ[ K[4 T[G[ D}SLG[ RF<IF HJFG\] DG YFI K[P 56 HM T[
;DFHDF\ V[S,L ZC[ TM ALHF 5]Z]QFM T[G[ C[ZFG SZX[ T[JM T[ EI VG]EJ[ K[ ¦ ,1DLGF XaNMDF\ SCLV[
TM4 ccV[S,L H]V[ TM ALHM S}TZM ,F/ 85SFJTM JF\C[ 50X[ ¦cc ,1DL 5MT[ V[S cjIlSTc GCÄ 56 V[S
c:+Lc K[ T[J\] T[ ;TT VG]EJTL VFJL K[ DF8[ T[G[ ccVF56L V:+LGL HFTcc GL JFT VlGrKFV[ 56
:JLSFZJL 50[ K[P
:+LGM S]8\]ADF\ AF/56YL IMuI pK[Z YIM CMI4 jIlSTtJ lJSF;GL ;]IMuI TS p5,aW
Y. CMI4 T[ prR lX1F6 ,. XSL CMI4 ,uG DF8[ T[GL .rKFG[ l5TF S[ VgI S]8\]ALHGM DFGTF CMI4
T[GL .rKFYL T[ 5;\NULGM jIJ;FI SZL XSTL CMI T[J\] VG]S}/ SF{8\]lAS JFTFJZ6 WZFJTL cVG]ZFWFc
GFDGL GJl,SFGL GFlISF cVG]ZFWFc4 cSM. VHF^IF 5|N[XGL ;OZc GL ZtGF4 c;FTJFZGL CM0Lc GL
GFlISF G\lNTF4 c,F\AL WLDL T5TL A5MZc GF EFJGFAC[G4 cZLT] GFDGL V[S KMSZLc GL GFlISF ZLT]4
cA[ :+LVMc GJl,SFGL ;]DlT VG[ cA8DMUZMc GJl,SFGL XXL 5MTFG[ 5|lTlQ9T VG[ UF{ZJFlgJT
VG]EJL XS[ K[P T[ NZ[S :+L 5F+GF jIlSTtJGM lJSF; V[S cjIlSTc TZLS[ Y. XSIM K[ GCÄ S[ V[S

	
c:+Lc TZLS[P T[YL T[VM VFtD;gDFGYL ÒJL ZCL K[P T[VM DFGl;S ZLT[ ;EFG K[ S[ T[VMGM NZHHM
5]Z]QFMGL ;DS1F K[ lGdG GYLP T[YL T[VMV[ :JI\ 5MTFGL lJlXQ8 ÒJGX{,L UM9J[,L K[P ;DFHGF S[
S]8\]ALHGMGF NAF6 C[9/ T[VM ÒJG ÒJTF GYL VG[ SM.YL 56 T[VM VlEE}T YTF\ GYLP ;DFHGF
,MSM S\. 56 8LSF SZ[ TM T[GL T[VM p5Z SM. V;Z YTL GYL4 SFZ6 S[ T[VM HF6[ K[ S[ ;DFH
5Z\5ZFVM VG[ ~l-VMG[ CH] 56 J/UL ZC[,M K[¸  EFZTLI ;DFHDF\ VFJL ZC[,\] 5lZJT"G 36L
WLDL UlTG\] K[P VF :+L 5F+MG[ "Second Sex" G\] ,[A, :JLSFI" GYLP T[VM GJL 5}6"TF VG[
VFtDlJ`JF; ;FY[ ACFZ VFJ[,L :+LVM K[P zL JQFF"AC[G VFJF VFW]lGS4 lJRFZJ\T4 A]lwWXF/L
VG[ 5]Z]QFMGL ;DS1F AGFJ 5|ItGXL, :+L 5F+MG\] ;H"G SZLG[ V[D H6FJJF .rK[ K[ S[ ;DFHDF\
:+LVMGM ;FDFlHS NZHHM ;]WFZ6F 5FDL ZCIM K[ BZM 56 T[GL UlT 36L H WLDL K[P
cUF\9[ AF\wI] VFSFXc GJl,SFGF ~1Dl6AC[G[ VFBL lH\NUL 5lTGF C]SDM4 V5DFG VG[
p5[1FF ;CG SIF" K[P 5lTGF D'tI] 5KL 56 T[VMGL DFGl;STF NAFI[,LvSR0FI[,L H ZC[ K[P H[JL
ZLT[ T[VM 5lTGL B0[ 5U[ ;[JF SZTF ZCIF CTF T[JL H ZLT[ 5]+ VG[ 5]+JW}GL ;[JF SZTF ZC[ K[P
5Z\T] 50MXL GIGFAC[G T[VMG[ V[ SR0FI[,L DFGl;STFDF\YL ACFZ ,FjIFP T[VM 5MTFGL ;FY[
:+LVMGL V[S ;FDFlHS ;\:YFDF\ ~1Dl6AC[GG[ ,. HJF ,FuIFP ~1Dl6AC[G VFBL lH\NUL 5lT
5F;[YL cUDFZcG\]  lA~N D[/JLG[ 3ZGL RFZ lNJF,M JrR[ H ÒJTF ZCIF CTFP :+LVMGL ;FDFlHS
;\:YFDF\ HJF ,FUTF T[VMDF\ VFtDlJ`JF; VG[ VFtDUF{ZJ HFU'T YI] VG[ 5]+ TYF 5]+JW}GL
;[JFvU],FDLDF\YL 5MTFGL HFTG[ D]ST SZL XSIF4 5MTFG[ DF8[ T[VM ÒJTF XLbIFP
cSM.VHF^IF 5|N[XGL ;OZc GL GFlISF XL,FG[ T[GL lXl1FT4 jIFJ;FlIS ;BL ZtGF
ALHFVMG[ DF8[ GCÄ 5Z\T] 5MTFGL HFT DF8[ ÒJTF XLBJ[ K[P VFH ;]WL XL,F VgIMG[ DF8[ H ÒJL
ZCL K[P cXF\lTc GJl,SFGL GFlISF XF\lT V[ 56 VFBF S]8\]A DF8[ ;TT HFT 3;L GFBL K[P T[ 5MTFGF
CMJF56FGM VC[;F; 56 BM. A[9L K[ 5Z\T] c:JDFGc HFU'T YTF T[ 5MTFGF VlWSFZGM VFG\N D[/
JJF DY[ K[P
DM8FEFUGF ;DFHGF ;eIM RF<;" CM8"G S},[ V[ VF5[,F cN5"6v:JvtJ GF l;wWF\T VG];FZ
;DFHG[ H wIFGDF\ ZFBLG[ JT"G SZTF CMI K[4 lJRFZTF CMI K[ VG[ JF6L JF5ZTF CMI K[P RF<;"
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S},[ SC[ K[ S[ jIlSTGM c:Jc ;FDFlHS 5[NFX K[P c:Jc ;FDFlHS ;\5S"YL H lJS;[ K[P VgI jIlSTVMGL
,FU6LVM4 DFgITFVMG[ VG],1FLG[ jIlST 5MTFGF lJX[GL H[ S<5GFVM AF\W[ K[ T[DF\YL c:Jc GM
pNŸEJ v lJSF; YFI K[P VYF"TŸ jIlST p5Z VgIGF lJRFZM VG[ JT"GMGL V;Z YFI K[P T[YL S},[
V[ c:Jc G[ jIlSTUT GCÄ 5Z\T] ;FDFlHS 38GF TZLS[ VM/BFI[, K[4 lJlJW jIlSTVMGL ;FY[GF
;\5S"4 ;\A\W VG[ VF\TZŸlS|IFYL jIlSTUT VG[ ;FDFlHS c:Jc V[S ;FY[ H pNŸEJ[ K[P DFGJLGL
5MTFGF lJX[GL ;EFGTF4 VFtDUF{ZJ S[ ,3]TFU|\lY4 T[G\] jIlSTtJ4 V[ AW] BZ[BZ TM ALHFVMGF
DGGL V\NZ 5MTFGL H[ KF5 K[ T[GL S<5GF SZLG[ DFGJLV[ 5|F%T SZ[, CMI K[P jIlSTGM 5MTFGL
HFT lJX[GM VYF"TŸ4 c:Jc lJX[GM bIF, T[GM VFUJM S[ :JT\+ GYL4 T[ T[GL 5MTFGL V\UT DFgITF
GYLP T[ ãlQ8V[ :+LVMGF NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\ TZLS[ :+LVMG[ ;DFHGF H]NFvH]NF 1F[+MDF\ H[
DFG S[ V5DFG D/[4 5]Z]QF VG[ :+L JrR[ E[NEFJ CMI4 ;DFHDF\ :+LVM lJX[GF bIF,M VG[ :+L
5MTFGL HFTG[ 5]Z]QFYL GLRL U6[ S[ ;DS1F U6[4 T[ NZ[S V\U[GL :+LGL DFGl;S ;EFGTFDF\ 56
;FDFlHSTF pD[ZFI K[P H[GL :5Q8TF VF56[ pNFCZ6M äFZF D[/JL K[P
l GJl,SFVMGF :+L 5F+MGL DFGl;S l:YlT o
EFZTLI ;DFHDF\ VG[ S]8\]ADF\ :+LVMGL ;]QF]%T XlSTVMG[ S\]l9T SZTL 5lZl:YlTVM4
GFZLNDG VG[ TFA[NFZL4 :+LGL GA/F.VM4 ;DU| 5lZl:YlT 5|tI[ :+LVMGF VG[ ;DFHGF 5|lTEFJM
JU[Z[GL V;Z T[DH :+LVMGF 5MTFGF VZDFGM4 .rKFVM4 DCtJFSF\1FFVM 5}6" Y. XS[ K[ S[ GCÄ
T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ VG[ ;DU| ZLT[ :+L 5F+M 5MTFGF ÒJGYL ;\T]Q8 K[ S[ VEFJFtDS l:YlT
VG]EJL ZCIF\ K[ T[GL :5Q8TF GLR[GF SMQ8S äFZF YFI K[P
SMQ8S v !_
GJl,SFVMGF :+L 5F+MGL DFGl;STF
S |D||| | GJl,SFVMGF :+L 5F+MGL DFGl;S l:YlT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
! :+L 5F+M VEFJFtDS l:YlT VG]EJ[ K[ q V;\T]Q8 K[ $_ &!P5$@
Z :+L 5F+M 5MTFGF ÒJGYL VW" ;\T]Q8 K[ _# _$P&Z@
# :+L 5F+M 5MTFGF ÒJGYL  ;\T]Q8 K[ ZZ ##P($@
S], &5 !__@
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VeIF; C[9/GL GJl,SFVMGF S], &5 :+L 5F+MDF\YL $_ :+L 5F+M s&!P5$@f 5MTFGF
ÒJGDF\ SM.G[ SM. 5|SFZ[ VEFJ VG]EJL ZCIF\ K[P 5lT äFZF p5[1FF YTL CMI4 l5TF ~l-R]:T
CMI4 VFlY"S T\UL CMI4 DFTFvl5TF JrR[ V6AGFJ CMI4 ;DFHGL lGdG 7FlTGF ;eI CMI4 .rKF
5|DF6[ lX1F6 ,. G XSFI] CMI4 VZDFGM VG[ DCtJFSF\1FFVMGL lJ~wWGL 5lZl:YlT JrR[ ÒJG
ÒJJFG\] CMI4 S]8\]AGF ;eIM 5F;[ ZFB[,L V5[1FFVM V;\T]Q8 ZCL U. CMI T[JL VEFJFtDS
5lZl:YlTVM JrR[ T[VM ÒJG ÒJL ZCIF\ K[P H[GF SFZ6[ ÒJGGM pt;FC VG[ pD\U G ZCIM CMI
5Z\T] DF+ OZH BFTZ I\+JTŸ ÒJG ÒJL ZCIF\ CMI T[JF :+L 5F+M  zL JQFF"AC[GGL GJl,SFVMDF\
;F{YL JWFZ[ K[P T[VMG[ 5MTFGF JT"DFG ;FDFlHS NZHHF VG[ E}lDSFYL V;\TMQF HMJF D/[ K[P
GJl,SFVMGF _# :+L 5F+M s_$P&Z@f G[ 5MTFGF ÒJGYL VF\lXS ;\TMQF K[P VFlY"S
l:YlT ;FZL CMI TM S]8\]ADF\ DFTFvl5TFDF\YL SM. V[S ;eIGL CFHZL G CMI VYJF JT"DFGDF\
;\T]Q8 CMI TM E}TSF/DF\ VEFJFtDS l:YlT VG]EJL CMI T[JF :+L 5F+MGL ;\bIF VMKL K[P
5MTFGF ÒJGYL ;\T]Q8 CMI4 VFXF4 VZDFG4 V5[1FF4 DCtJFSF\1FF 5}ZL Y. XSL CMI4
VFlY"S l:YlT ;FZL CMI4 5lT S[ l5TF 5|[DEIM" jIJCFZ SZTF CMI4 S]8\]Av;DFHDF\ DFG CMI T[JF
:+L 5F+M ZZ s##P($@f K[P
;DU| JUL"SZ6DF\YL :5Q8 YFI K[ S[ GJl,SFVMGF :+L 5F+M DCN\X[ VEFJFtDS
5lZl:YlTDF\ ÒJG ÒJL ZCIF\ K[ VG[ ;DFHvS]8\]A 5F;[ T[VM H[ V5[1FF ZFBTF CMI T[ ;\TMQFF.
GYL4 T[VM 5MTFGF JT"DFG ÒJGYL V;\T]Q8 K[P V[S cjIlSTc TZLS[ T[VMGM :JLSFZ YFI T[JL T[VMGL
>rKF V;\T]Q8 ZCL K[P T[VMGF jIlSTtJGF lJSF;GF DFU"DF\ VG[S VJZMWM K[P
*P# :+LGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G o[ } \ [ \ ] "[ } \ [ \ ] "[ } \ [ \ ] "[ } \ [ \ ] "
lA|l8XI]U NZdIFG :+LGL lGdG ;FDFlHS l:YlT lJX[ AF{lwWSMG\] wIFG B[\RFI] CT\]P
UF\WLI]UDF\ :+L WLD[vWLD[ 3ZGL RFZ lNJF,MGL ACFZ VFJJF ,FUL CTLP :+L lX1F6GL TSM JWTL
RF,LP ;FlCtIDF\ 56 cGFZL R[TGFc VG[ cGFZL ;\J[NGFc GL VlEjIlST YJF ,FULP :+LVMGF CSMGF
Z1F6 DF8[ SFINFVM 30FJF ,FuIFP :+LGM lGdG ;FDFlHS NZHHM VG[ E}lDSF ;\A\lWT EFZTLI
5Z\5ZFGF S[8,FS 5F;F\ H[JF S[ AC]5tGL 5|YF4 N[JNF;L 5|YF4 AF/,uG 5|YF4 ;TL 5|YF4 AC] 5lT
5|YF4 ;FDFlHS V,UTF éEL SZTL 5ZNF 5|YF4 lJWJF 5]G,"uGGF lGQF[WGL 5|YF4 :+LlX1F6GF
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lGQF[WGL 5|YF4 SgIF HgD[ VG[ pK[ZGL VJU6GF4 lJWJFGF ÒJG p5ZGF 5|lTA\WM4 :+LGF HFTLI
ÒJG p5ZGF S0S lGI\+6GL lJRFZWFZF4 :JT\+ ;FDFlHS VM/BGM VEFJ4 lD,STGF VlWSFZMYL
J\lRTTF4 5]Z]QF s5lTvl5TFvEF.v5]+f G[ VFlWG 5ZFJ,\AL ÒJG VG[ TFA[NFZL4 T[G\] cNF;L56]c
:+LGL U'lC6LGL 5Z\5ZFUT E}lDSFG\] DCtJ JU[Z[DF\ S|DXo 5lZJT"GGL X~VFT Y. R}SL K[P
;\RFZ ;FWGMGM lJSF;4 XC[ZLSZ64 VF{nMULSZ64 lX1F6GM lJSF;4 VFIMlHT lJSF;GF
SFI"S|DM JU[Z[GL V;Z :+LGF ;FDFlHS NZHHF VG[ 5Z\5ZFUT E}lDSF p5Z 50L ZCL K[P lJ`JDF\
VG[ EFZTDF\ X~ YI[,L GFZLJFNL R/J/GF 5ZL6FD[ :+LGL S]8\]A VG[ ;DFHDF\ XMlQFT l:YlT
lJX[ GLlTGF 30J{IFVMGL VG[ ;DFH ;]WFZSMGL VF\BM B},L K[P
KTF\ JF:TlJS ;DFHÒJGDF\ CH] :+Lv5]Z]QF V;DFGTF 5|JT[" K[P H[G\] VF,[BG
zL JQFF"AC[GGL GJl,SFVMDF\ HMJF D/[ K[P EFZTGF ZFHI A\WFZ6 VG[ ;FDFlHS SFG}GLSZ6 äFZF
:+Lv5]Z]QF ;DFGTFGM ;{wWF\lTS :JLSFZ YIM K[ 5Z\T] :+Lv5]Z]QF ;DFGTF4 :+L lJSF; VG[ :+L
:JT\+TFGF 1F[+[ EFZTLI ;DFH[ CH] 36L ,F\AL DH, SF5JFGL AFSL K[P
zL JQFF"AC[GGL #_ :+L 5|WFG GJl,SFVMGF :+L 5F+MGF ;DFHXF:+LI VwIIGDF\YL
V[ Ol,T YFI K[ S[ :+LGM läTLI S1FFGM ;FDFlHS NZHHM VFH[ 56 H/JF. ZCIM K[P cc:+L
;XlSTSZ6cc GF SFI"S|DM VFH[ 56 VF5JF 50[ K[ T[ V[D ;FlAT SZ[ K[ S[ :+LG[ c;XST YJFc GL
VYF"TŸ c;JFÅUL lJSF;c ;FWJFGL TS CH] ;DFH[ VF5L GYLP S]8\]A4 ,uG4 jIJ;FI VG[ lX1F6 1F[+[
:+LGF lJSF;DF\ VJZMWS 5ZLA/M VG[ 5lZl:YlT VFW]lGS I]UDF\ 56 Vl:TtJDF\ K[P :+L 5]Z]QFYL
pTZTL S1FFGM v lGdG NZHHM WZFJ[ K[ T[ zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVMDF\YL :5Q8 YFI K[P
:+LGL 5Z\5ZFUT E}lDSFG[ VFH[ 56 ;FJ"l+S ZLT[ 5|FWFgI V5FI K[P HM S[ ;\3QF" SZLG[
:+LV[ jIJ;FI 5|J[X SIM" K[ BZM4 KTF\ jIJ;FIDF\ 56 T[GF lJSF;GL VF0[ 36F VJZMWM T[6[ 5FZ
SZJFGF ZC[ K[P DM8FEFU[ :+LGM jIJ;FI 5|J[X S]8\]AGL GA/L VFlY"S l:YlTDF\ 8[SF~5 YJF DF8[
CMI K[P DF+ :JFzIL AGJF4 :JlJSF; ;FWJF VG[ :JT\+ ZCLG[ ÒJG ÒJJF DF8[ jIJ;FI 5|J[X
SZTL CMI T[JL AC] VMKL :+LVM HMJF D/[ K[P


lX1F6GM jIF5 JwIM K[ BZM 5Z\T] CH] T[8,L :+L lX1F6GL TSM 5|F%T Y. XSL GYLP
S]8\]AGL lGdG VFlY"S l:YlT4 ~l-R]:TTF TYF :+LGF ,uGG[ V5FT\] 5|FWFgI :+L lX1F6DF\ VJZMWS
;FlAT YFI K[P H[G[ :+LGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"GG\] VJZMWS A/ U6L XSFIP
:+L lXl1FT CMI TM 5lTGL HMC]SDL ;CG SZL ,[TL GYLP lXl1FT :+L 5lT ;FY[ EFJGFtDS
V[STFYL JWFZ[ HM0FI[,L CMI K[4 T[YL T[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ ;CG SZL ,[TL GYL VG[ c:JDFGc
BFTZ 5lTG[ KM0TF\ 56 VRSFTL GYLP
GJl,SFVMGF :+L 5F+MGL jIFJ;FlIS VFtDlGE"ZTF TYF lXl1FTFJ:YF T[VMG[ SM.56
SF{8\]lASv;FDFlHS VJZMWM4 V;DFGTF VG[ VgIFI ;FD[ VJFH p9FJJFDF\ DNN~5 AGTL HMJF
D/L K[P H[ ;FDFlHS 5lZJT"GG\] V[S X]E lRCŸG U6L XSFIP zL JQFF"AC[GGF ;DFHNX"GGL H[J\] H
;DFHXF:+L 0F¶P S[P V[DP SF5l0IF 56 H6FJ[ K[4 "The rapid strids in higher education
during the last twenty-five years have exercised their impact in two
ways, first by creating conditions for a woman to be self-relaint and
secondly by creating stronger emotional bonds between her and her
husband."*
*P$ ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFGL 5|tI1F D],FSFTGF V\XM VG[ T[VMGM" | ] \ [ [" | ] \ [ [" | ] \ [ [" | ] \ [ [
VlE5|FI o| || |
zL JQFF" V0F,HFV[ :+L ÒJGG[ ,UTL lJlJW ;FDFlHS ;D:IFVM lJQF[ ;DFHXF:+LI
VG[ DGMJ{7FlGS VlEUDYL 36L GJl,SFVM ,BL K[P
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ T[VMGL #_ :+L 5|WFG GJl,SFVMGF &5 :+L 5F+MG\]
;DFHXF:+LI VwIIG SZJFDF\ VFJ[, K[P
;\XMWG DF8[ ;FlCtISFZGL 5|tI1F D],FSFTM 56 ,[JFDF\ VFJL K[P T[VMGL D],FSFTMGF
V\XM VG[ GJl,SFVM lJQF[ T[VMGM VlE5|FI VF 5|DF6[ ZH} SZL XSFI o
*P V.V. Prakasa Rao and V. Nandini Rao, Marriage, The Family and Women In India,
Heritage Publishers, New Delhi, 1982, Page No. 87.
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;FlCtIS'lTVMDF\ DM8FEFU[ ;}Z GLS/[ K[ S[ ;DFHGL V0WL J:TL 5KFT CMI TM ;DFHGM
;JFÅUL lJSF; S[JL ZLT[ YFI m :+LVMG[ 5]Z]QFM ;FY[h30M GYL4 5Z\T] ÒJGlD+ TZLS[ ;FY[ HJ\] K[P
s!f cVG]ZFWFc GJl,SFDF\ :+L V5lZ6LT ZC[ VG[ :JlJSF; ;FW[ T[ T[GL jIlSTUT AFAT K[P
"Marriage is not the ultimate aim of life" T[ AFATG\] VF,[BG K[P
sZf cEFuIG\] ,BTc GJl,SFDF\ ;¿FWFZLVM VG[ WGJFGM äFZF :+LVM p5Z A/FtSFZGL 38GF
J6"JF. K[ VG[ EMU AG[,L :+LVMG[ A[ ;¿FWFZLVM %IFN\] AGFJJF DFU[ K[ T[G\] VF,[BG
K[P :+LG[ 5|F%T SZJL T[ c5|[:8LH .:I]c AG[ K[P V[S VFBL 7FlTG[ GLRL 5F0JF T[ 7FlTGL
:+LVM p5Z A/FtSFZ SZLG[ ALÒ 7FlT lJHIL AGJF DF8[GM NFJM SZ[ K[P
s#f cUF\9[ AF\wI] VFSFXc GJl,SFDF\ 5lTGF D'tI] 5KL :+LGL E}lDSF VG[ NZHHFDF\ VFJ[,\]
5lZJT"G NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P
s$f c3\8Lc GJl,SFDF\ ;JFZYL ZF+L ;]WL ;\;FZ RS| RF,[ K[P :+L éHF" TZLS[ ;\;FZRS|
R,FJJFDF\ p5IMUL YFI K[P :+LGM V[S ;FDFgI lNJ; 5}ZM YFI K[ VG[ 5MT[ S[8,L
SF/GF 5|JFCDF\ 3;FTL HFI K[ T[ AFAT c3\8Lc GL GFlISF äFZF NXF"JJFDF\ VFJL K[P
s5f cXF\lTc GJl,SFDF\ S]8\]ADF\ :+LG\] 5|[DGF GFD[ XMQF6 YFI K[P T[6[ S]8\]AGF AWFG[ ;FRJJF
50[ K[P 5Z\T] T[DF\ 5MTFG\] ÒJG VG[ Z;vZ]lRG\] X\] m T[ lJX[ T[G[ GJl,SFGF V\T[ ;DHFI
K[P cDFGJ VlWSFZc 5|Fl%TGL HFU'lT GJl,SFGL GFlISF äFZF NXF"JJFDF\ VFJL K[P
s&f cA8DMUZMc GJl,SFDF\ DFTFv5]+LGF ;\A\WMG[ H]NL ZLT[ HMJFGL SMlXX K[P 5Z\5ZFUT
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5|F:TFlJS o| || |
c;FlCtIGF ;DFHXF:+c DF\ SZJFDF\ VFJ[,F VF VwIIGDF\ zL JQFF" V0F,HFGL S,D[
,BFI[,L Z! GJ,SYFVMDF\YL !_ ;FDFlHS GJ,SYFVM 5;\N SZJFDF\ VFJL K[P 5;\N SZ[,L
GJ,SYFVM GUZLI 5üFNŸ E}lDSF WZFJ[ K[¸  VG[ T[ NZ[S GFlISF 5|WFG K[P GJ,SYFVMDF\ VFW]lGS
EFZTLI ;DFHG\] 5|lTlA\A HM. XSFI K[P T[VMGL GJ,SYFVMDF\ WlGS4 DwID4 UZLA V[D +6[I
JU"GF ;FDFlHS ÒJG V\U[G\] lR+6 HMJF D/[ K[P T[DF\ 5lZJlT"T Y. ZC[,F EFZTLI ;DFHG\]
VF,[BG K[P :+LvlX1F6GM JW[,M jIF5 TYF S]8\]AGF ,MSXFCLSZ6GL h,S HMJF D/[ K[P
:+LÒJG VG[S ;\3QFM"4 IFTGFVM4 lJ8\A6FVMYL EZ[,] CMI K[P :+L ;FDFgI ZLT[ VF AW]
;CG SZL ,[ K[4 5Z\T] HIFZ[ T[ V;CI AG[ K[ tIFZ[ T[GM lJZMW SZ[ K[P zL JQFF"AC[G :+L :JT\+TF
VG[ ;DFGTFGF lCDFITL K[¸  T[VM :+LG[ V[S cjIlSTc TZLS[ ÒJG ÒJJF D/[ T[J\] .rK[ K[P T[VMGL
GJ,SYFVMGF :+L 5F+MDF\ VF AFAT 5|lTlA\lAT YTL N[BFI K[P T[VMGF :+L 5F+MDF\ B]DFZL 56
N[BFI K[ VG[ ;DFWFGJ'l¿ 56 N[BFI K[P :+LVM DFYFEFZ[ AG[ V[D T[VM GYL .rKTF 56 :+LVMV[
DFY\] ëR\] ZFBJ] HM.V[ V[JM VFU|C H~Z ZFB[ K[4 H[G\] 5|lTlA\A T[VMGF :+L 5F+MDF\ 50[,] K[P
;DFHGL 5]Z]QF5|WFG S]8\]AvjIJ:YF VG[ :+Lv5]Z]QF V;DFGTF T[VMGL GJ,SYFVMDF\ VF,[lBT
Y. K[P
"Novel is an instrument of social reform." GJ,SYFGF DFwID J0[
;FlCtISFZ ;FDFlHS JF:TlJSTFVMG\] VF,[BG SZ[ K[ VG[ 5MT[ H[ 5|SFZGL ;FDFlHS ;]WFZ6F
.rK[ T[G[ V;ZSFZS ZLT[ ;FlCtIGF DFwID J0[ ;DFH ;D1F ZH} SZ[ K[P zL JQFF"AC[G 56
GJ,SYFVMDF\ :+LVMG[ YTF ;FDFlHS VG[ SF{8\]lAS VgIFIM ZH} SZL :+L 5F+M äFZF VJFH p9FJ[
K[P VFD4 T[VMV[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ GFZLR[TGFGL V;ZSFZS VlEjIlST SZL K[P T[VMV[ V[
56 H6FjI] K[ S[ :+LGL GFH]S élD"VM VG[ ;\J[NGFVM p5Z ;\HMUMGF SFZ6[ TYF S]8\]AGF ;eIMGF
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X]QS VG[ S|}Z jIJCFZGF :J~5[ YTF S]9FZF3FTM :+LGF jIlSTtJG[ lKgGvlEgG SZL D}S[ K[P VD]S
CN ;]WL ;CG SIF" 5KL HIFZ[ T[ SQ8 V;CI AG[ K[ tIFZ[ :+LG\] ;DU| élD"T\+ B/E/L p9[ K[
VG[ T[ DGMZMUL AGL HFI K[P ;DFHDF\ HMJF D/TF DFGl;S lADFZ ,MSMGF lC\;S VG[ V;eI
JIJCFZ DF8[ ;DFH VG[ S]8\]A H HJFANFZ K[ T[J\] GJ,SYFVMDF\YL :O]8 YFI K[P
JL;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ EFZTLI ;DFHDF\ VFJ[,F ;FDFlHS 5lZJT"GG\] NX"G
zL JQFF"AC[GGL GJ,SYFVMDF\ YFI K[P cc5lT 5ZD[` JZccGL ;NLVM H}GL D}<I5Z\5ZFG\] 5|E]tJ
VM;ZL UI] K[P :+LV[ ;DÒ ,LW] K[ S[ T[ G TM 5]Z]QFGF 5UGL H}TL K[ VG[ G TM NF;L K[P 5]Z]QF VG[
:+LGF cJF3vASZL JF/Fc ;\A\WMG[ T[6[ 50SFIF" K[P 5tGLG[ 3ZDF\YL SF-L D}SJFGM HgDl;â 5]Z]QFLI
V[SFlWSFZ CJ[ 38L UIM K[P VFlY"S :JFJ,\AG TYF lX1F6GL TSGF SFZ6[ T[GF SFI"1F[+GL ,1D6
Z[BFGM ;LDF lJ:TFZ YIM K[P VtIFRFZMGF GZSDF\YL ACFZ VFJJFGM T[ :JI\ 5|ItG SZL ZCL K[P
T[GL lG6"I XlST ¹- AGL K[P HM T[ lGdGJU"GL CMI TM ALHFGF 3Z[ SFD SZ[ K[¸  DwIDJU"GL CMI
VG[ lXl1FT CMI TM ;ZSFZL S[ BFGUL ;\:YFDF\ GMSZL SZ[ K[ VG[ VFtDlJ`JF;YL ÒJG ÒJ[ K[¸
3Z VG[ jIJ;FIGL A[J0L E}lDSF EHJJF KTF\ T[ 3ZG[ T}8JF GYL N[TLP T[G\] c:JDFGc HFU'T Y.
R}SI] K[P :+L AN,F. ZCL K[P 5Z\T] 5]Z]QF GYL AN,FIMP 5]Z]QFG\] 5Z\5ZFUT DFG; IYFJTŸ H K[P
T[6[ jIFJ;FlIS :+LGL ;LDF4 ;FDyI" VG[ ;D:IFVM 5|tI[ VF\BM A\W SZL NLWL K[P H[GF SFZ6[ :+L
ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,L ;FDFlHS ;D:IFVMDF\ SM. AC] DM8M O[ZOFZ GYL Y. XSIMP VF AFATG\]
;RM8 NX"G zL JQFF"AC[GGL GJ,SYFVMDF\ YFI K[P T[VMV[ :+L ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,L 5L0FVM4
;D:IFVM VG[ A[R[GLVMG[ V;ZSFZS ZLT[ 5MTFGL S'lTVMGF :+L 5F+M äFZF ZH} SZL K[P
JL;DL ;NLGF p¿ZFW"YL X~ SZLG[ V[SJL;DL ;NLGL EFZTLI :+LV[ NLGTFYL Z0JFG\]
5|FIo A\W SZL NLW\] K[P T[G\] :YFG ÒJG;\3QFM"V[ ,. ,LW\] K[P cALRFZF56\]c AN,M VG[ lJãMCDF\
5lZJlT"T Y. UI] K[P AN,M ,[JFDF\ T[ CJ[ lC\DT NFBJL XS[ K[P CJ[ ,uGÒJGDF\ 5lTv5tGL JrR[
lGEFJL G XSFI T[JF DTE[NM ;HF"I TM AgG[ 51F K}8F YJFG\] GSSL SZL N]oBL NF\5tIÒJGGM
;Z/TFYL V\T ,FJL N[ K[4 :+L CJ[ 5lTGM V[SFlWSFZ :JLSFZL ,[TL GYLP H[ EFZTLI :+LGF ÒJGDF\
VFJ[,\] 5lZJT"G K[ VG[ T[G\] VF,[BG zL JQFF" V0F,HFGL GJ,SYFVMDF\ YI[,\] HMJF D/[ K[P
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T[VMGL GJ,SYFVMDF\ VFW]lGS I]UDF\ :+LVM p5Z H[ VDFGJLI VtIFRFZM Y. ZCIF
K[ T[G\] VF,[BG 56 YI] K[P GJ,SYFVMGF :+L 5F+M äFZF 5]Z]QFGL ãlQ8V[ :+LG\] EMuIF :J~5
VFH[ 56 IYFJTŸ H K[ T[GL ZH}VFT 56 YI[,L HMJF D/[ K[P
V[ ZLT[ VJF"RLG EFZTLI ;DFHG\] JF:TlJS ÒJGNX"G zL JQFF"AC[GGL GJ,SYFVMDF\
YI] K[P 5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ T[VMGL GJ,SYFVMDF\YL jIST YTM EFZTLI :+LVMGM
NZHHM VG[ E}lDSF p5ZF\T T[VMGF 5|` GM4 50SFZM TYF 5lZJT"GMG[ ;DFHXF:+LI ãlQ8lA\N]YL
T5F;JFDF\ VFjIF K[P
CJ[ 5KLGF D]NŸF G\P (P!DF\ 5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWG DF8[ zL JQFF" V0F,HFGL 5;\N
SZJFDF\ VFJ[,L N; ;FDFlHS GJ,SYFVMGM ;\l1F%T 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[, K[P
(P! zL JQFF" V0F,HFGL N; ;FDFlHS GJ,SYFVMGM ;\l1F%T 5lZRI o" \" \" \" \
I]UMYL lJ`JEZGL EFQFFVMGF ;FlCtIDF\ :+LG\] VF,[BG YT\] ZCI\] K[P DM8FvDM8F
;FlCtISFZMGL VDZTFDF\ T[VMV[ ;H[",F p¿D GFZL RlZ+MGM OF/M lJX[QF ZCIM K[P JF<DLlSV[
;LTFG\] ;H"G SIÅ]4 DClQF" J[NjIF;[ ãF{5NLG\]4 DCFSlJ SFl,NF;[ XS\]T,FG\]4 X[S;l5IZ[ 0¶l:0DMGF VG[
VgI VG[S GFZL5F+M TYF TF¶<:TF¶I[ V¶GFS[Z[lGGFG\] ;H"G SIÅ]P VFD4 GFZL 5F+MV[ S,FSFZM VG[
,[BSMGL ;H"SvR[TGFG[ ;\SMIF" SZL K[4 T[VMGL 5|[Z6FGM ;|MT GFZL H K[ T[D SCL XSFIP
V[ ZLT[ HM.V[ TM ;FlCtIDF\ S[ S,FHUTDF\ GFZLG\] VF,[BG 5]Z]QFv;H"SM äFZF YI\] K[4 V[
;H"SM T[VMGL VNŸE]T ;H"STF VG[ S<5GFYL GFZLGF DGGF ê0F6M4 VF\Tä"gäM TYF V[QF6FVMGF
VF,[BGDF\ ;O/ YIF K[ v 5Z\T] K[J8[ TM V[ V[S 5]Z]QFvR[TGFG\] 5lZ6FD K[P
5}J"DF\ S[ 5lüDDF\4 ;DFH DM8FEFU[ 5]Z]QFXFl;T K[4 5]Z]QFGF cìNIc p5Z E,[ SM. GFZLG\]
XF;G RF,T\] CX[P 56 l5T';¿FS ;DFHDF\ GFZLG\] :YFG ;NLVMYL läTLI S1FFG\] ZCI\] K[P GFZLG\]
:YFGS 3Z K[4 S]8\]A K[P HGGL AGLG[ T[6[ J\XJ[,M JWFZJFGM K[P SFI["QF] D\+L4 SZ6[QF] NF;L4 EMHI[QF]
DFTF TYF XIG[QF] Z\EF v V[D SCLG[ GFZLGF lJlJW :J~5MGL jIFH:T]lT SZJFDF\ VFJL K[4 5Z\T]
GFZLGM 5MTFGM VJFH DG]QI;DFH[ VMKM H ;F\E?IM K[P 5]Z]QFXFl;T ;DFHDF\ VFNX" GFZL DF8[
5]Z:S'T D}<IM 56 5]Z]QFMV[ VFZMl5T SIF" K[4 VG[ GFZL ;DFH[ T[ :JLSFZ[,F\ K[P
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EFZTLI ;DFH[ TM c5lTJ|TFc S[ c;TLc H[JL ;\7FVM 30L VF5L K[P ccHGGFgTZ[0l5 tJD[J
ETF"c GL EFJGF GFZLGM VFNX" AGL ZCIM K[4 H[ VFNX" VF%IM K[ 5]Z]QFMV[P
;NLVMYL V[D H RF,T\] ZCI\] K[4 5Z\T] 5]Z]QFMGL VF c;¿Fc 5|tI[ :+L;DFH TZOYL K[<,F
A[ ;{SFVMYL lJZMWGF ;}Z é9IF K[P :+LGF A\WGMGL VG[ V[ A\WGMDF\YL D]lSTGL JFT .a;G H[JF
s5]Z]QFf ;H"SMV[ c-ÄU,L 3Zc GF8SDF\ SZL CTLP U'CtIFU DF8[ ëAZ ACFZ 0U D}SJF HTL GMZFG[
T[GM 5lT H]NLvH]NL ZLT[ ZMSJF DY[ K[P K[J8[ V[G[ 5tGLvDFTF TZLS[GF ST"jIGL IFN V5FJ[ K[4
tIFZ[ GMZF SC[ K[ v cS. mc cDFZL HFT 5|tI[GL OZH mc
.a;G[ GMZFG[ D]B[ H[ JFT SC[J0FJL K[4 T[ JFT GFZL CJ[ :JI\ SC[JF ,FUL K[P :+L CJ[
5MTFGL VFtDVM/B4 5MTFG\] :YFG4 5MTFGL ;¿F4 VG[ :JT\+TFGL4 5MTFGL HFT 5|tI[GL OZHGL
JFT SC[JF VFU/ VFJL ZCL K[P
EFZTDF\ SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXLV[ :+LGM lJSF; YFI VG[ T[ 5MTFGF 5Z\5ZFUT
NZHHM VG[ E}lDSFDF\YL ACFZ VFJL HFC[Z 1F[+ VYJF VFlY"S 1F[+[ GJL E}lDSF EHJL ;O/ YFI
T[GF DF8[ c5]Z]QF ;DMJ0Lc XaN VF%IM K[P ;DFGTF VG[ :JT\+TF T[GM 5FIM K[P SJLJZ zL ZJLgãGFY
8FUMZ[ T[DGL cDFG;Lc GFDGL SlJTFDF\ GFZLGM DlCDF SZTF\ SCI\] K[ S[4 ccC[ GFZL ¦ T\] DF+ lJWFTFG\]
;H"G GYL4 5]Z]QF[ TFZFDF\ 5MTFGF V\TZG\] ;F{\NI" ;\RFZLG[ 30L K[4 SlJVMV[ ;MGFGF\ p5DF;}+MYL
TFZF\ J:+M J^IF\ K[ PPPPP TFZ[ DF8[ ;D]ãDF\YL DMTL4 BF6DF\YL ;MG\] VFjIF\ K[4 J;\T JGDF\YL TFZ[
DF8[ 5]Q5M ,.G[ VFJ[ K[ PPPPP JU[Z[P V\T[ SlJ SC[ K[ S[ GFZL4 T]\ VWL" DFG]QFL K[4 VWL" S<5GF K[Pcc
sT[G\] V\U|[Ò K[ o One Half woman and one half dreamf
GFZL lJQF[GM SlJGM VF VlEG\NGLI ,FUTM ZMDF\l8S pNŸUFZ VFHGF SM.56 GFZLJFNLG[
;\1F]aW SZL N[X[P GFZLG[ S<5GFD}lT" TZLS[ GCÄ4 V[S 5}6" :+L TZLS[ H HMJL 38[4 V[JL :+L H[ 5MTFG\]
:+LtJ ZFBLG[ 56 5]Z]QF H[JL ;¿F VG[ :JT\+TFGL VlWSFZL AGL ZC[P!
!P cXaN ;'lQ8c4 ;\5FNS v CQF"N l+J[NL4 JQF"v!)4 V\Sv!!v!Z4 ;/\U V\SvZ#_vZ#!4 GJ[dAZvl0;[dAZ4
Z__ZP
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5Z\T] EFZTLI ;DFHDF\ K[S 5|FRLGSF/YL :+L G TM ;¿FGL VlWSFlZ6L K[ G TM T[G[
:JT\+TF S[ ;DFGTF5}J"S ÒJG ÒJJF D/[ K[P V[S jIlST TZLS[ T[ ;NLVMYL SR0FI[,L4 NAFI[,L
VG[ XMlQFT K[P T[DF :JT\+TF 5|Fl%T 5KL VF\lXS 5lZJT"G VFjI\] K[ BZ\]P 5Z\T] T[ V5}ZT\] U6L
XSFIP
VFD TM EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL XlST p5F;GF YTL ZCL K[P cIF N[JL ;J"E}T[QF] DFT'~5[6
;\l:YTFc S[ cIF N[JL ;J"E}T[QF] XlST~5[6 ;\l:YTF GD:T:I{4 GD:T:I{4 GD:T:I{ GDM GDo ×c GF
D\+MG\] prRFZ6 YT\] ZC[ K[4 N]UF"5}HF S[ R\0L5}HF YTL ZC[ K[4 :+LG[ N[JL :J~5[ HMJL HM.V[ T[J\]
V[S ;F\:S'lTS D}<I K[ BZ\] 5Z\T] T[G\] ,MSM S[8,\] 5F,G SZ[ K[ T[ 5|`G K[P HM EFZTDF\ :+LG[ DFTF4
XlST S[ N[JL~5[ BZF VY"DF\ U6JFDF\ VFJTL CMT TM :+L lJQFIS H3gI V5ZFWM VF N[XDF\ AGTF
H G CMT ¦
GJZF+LG\]4 lJ`JDF\ ;F{YL ,F\A] GJ lNJ;MG\]4 XlST p5F;GFG\] 5J" VF EFZTDF\ H pHJJFDF\
VFJ[ K[P 5Z\T] SZ]6TF V[ K[ S[ VFW]lGS I]UDF\ GJZF+L pt;J NZdIFG H :+LGF HFTLI XMQF6GF
V5ZFWMG\] 5|DF6 36\] JW[,\] HMJF D/[ K[P EFZTDF\ :+L lJQFIS ;FDFlHS J,6M VG[ jIJCFZMDF\
HMJF D/TF VFJF lJZMWFEF;MG[ ;FlCtISFZMV[ 5MTFGL ;FlCtIS'lTVMDF\ VR}S ZH} SIF" H K[P
zL JQFF" V0F,HFV[ 56 EFZTLI :+L ÒJGGL JF:TlJSTFVMG\] VF,[BG 5MTFGL
GJ,SYFVMDF\ SIÅ] K[P 5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWG DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L T[VMGL N;
;FDFlHS GJ,SYFVMGF :+L 5F+MG\] ;DFHXF:+LI VwIIG TYF lJ`,[QF6 NXF"JTF\ 5C[,F\
GJ,SYFVM lJQF[ 5|FYlDS ;DH}TL D[/JJL H~ZL K[P H[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFI o
û VJF"RLG EFZTLI ;DFHG\] T[VMGL GJ,SYFVMDF\ 5|lTlA\A 50[,\] HMJF D/[ K[P
û 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L N; ;FDFlHS GJ,SYFVMGL 5üFNE}lDSF GUZLI K[P
û 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L N; GJ,SYFVM :+L 5|WFG K[P
û .P;P !)&) YL .P;P Z__$ GF ;DIUF/F NZdIFG VF GJ,SYFVMGL ZRGF Y. K[P
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û T[VMGL N;[I GJ,SYFVMDF\ D]bI ;}Z c:+L ÒJGc VG[ T[GL ;FY[ HM0FI[,L VG[SlJW
;FDFlHS ;D:IFVM H[JL S[ :+LG\] 5KFT56\]4 T[GL DGMJ[NGF4 ÒJG;\3QF"4 5]Z]QFM äFZF
YT\] HFTLI XMQF64 3Z[,] lC\;F4 J[xIF jIJ;FI4 :+LGL S]8\]ADF\ XMlQFT l:YlT4 DFTFGL
E}lDSF VG[ D\NA]lâG\] AF/S4 5lTGL HMC]SDL VG[ XFZLlZSvDFGl;S VtIFRFZM4 :+LGF\
lJãMlC6L AGJF 5FK/GF SFZ6M4 :+LG\] :JDFG VG[ HFU'lT4 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WM VG[
5tGLGL DFGl;STF4 :+LGL 5|[Dh\BGF VG[ lGo;\TFG56\]4 JU[Z[ HMJF D/[ K[P
û ,[lBSFV[ GJ,SYFVMDF\ :+LGM läTLI S1FFGM NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSFG\]
VF,[BG SIÅ] K[P
û GJ,SYFVMDF\ c:+L ÒJGc ;FY[ ;\S/FI[,L CSLSTMGL ;FY[v;FY[ SHM0F\ ,uG4 5]Z]QF
5|WFGTF VG[ ;¿F4 UZLA TYF lGdG JU"GL NIGLIvXMlQFT l:YlT4 D\]A. DCFGUZLGL
h}\505ÎL VG[ tIF\ ZC[TF ,MSMGL SOM0L l:YlT4 WGJFG ,MSMGM 5|lTQ9FGM VCDŸ4 :+LGL
5|6I EuGTF4 A[J0L E}lDSF4 lO<D pnMU TYF DM0[,ÄU 1F[+[ :+LG\] YT\] HFTLI XMQF64
NC[HvD'tI]4 VFtDCtIF4 NF~vH]UFZG\] jI;G VG[ SF{8\]lAS h30F4 :+LGL lGZ1FZTF VG[
,FRFZLv5ZFJ,\AG4 Fondle-Child GL ;D:IF4 DFGJLGL HFTLIJ'l¿ 5Z WFlD"S
lGI\+6 VG[ WFlD"S V\WzwWF JU[Z[ VG[S ;FDFlHS 5F;F\ p5Z 5|SFX 5F0JFDF\
VFJ[, K[P
û GJ,SYFVMGM D]bI 5lZJ[X o GUZLI JFTFJZ6DF\ ;DFHGF H]NFvH]NF JUM"GL :+LVMGM
VJF"RLG I]UDF\ ;FDFlHS NZHHM NXF"JJFGL ;FY[ :+LVM T[ NZHHM AN,FJJFGF S[JF
5|ItGM SZ[ K[ o T[DF\ lX1F6GL TS4 :+LGM jIJ;FI 5|J[X TYF lJEST S]8\]AMGF\ lJEST
J;JF8MGL X\] V;Z K[ T[ NXF"JJFGL ;FY[ EFZTLI ;DFHGL VG[SlJW ;FDFlHS ;D:IFVM
VG[ :+L ÒJGG\] VF,[BG YI[,\] HMJF D/[ K[P
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;CFIS D]bI :+L 5F+M K[ VG[ #Z :+L 5F+M UF{6 K[P S], 5) :+L 5F+MG\] ;DFHXF:+LI VwIIG
SZLG[ EFZTLI ;DFHDF\ VFW]lGS I]UDF\ :+LGM ;FDFlHS NZHHM VG[ E}lDSF T5F;JFDF\
VFJ[, K[P
zL JQFF" V0F,HF VFW]lGS I]UGF ;FlCtISFZ K[P T[VM 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ :+LGM
EFZTLI ;DFHDF\ VFW]lGS I]UDF\ NZHHM S[JM K[ VG[ T[GL 5Z\5ZFUT E}lDSF\DF\ SM. 5lZJT"G
VFjI\] K[ S[ GCÄ T[ NXF"JJFGM 5|ItG SZL ZCIF K[P
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ !_ ;FDFlHS GJ,SYFVMGF 5) :+L 5F+MGM 5lZRI
TYF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 GLR[ 5|DF6[ & DF5N\0MG[ VFWFZ[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
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(A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM XFZLlZSvDFGl;S +F;
(Domestic violence and wife battering)
(B) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF IYFJTŸ ZCIF CMIP
(C) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ U'lC6LGL E}lDSFDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF :+LGF
:JI\ 5|ItGMP
(D) :+LVM äFZF VgIFIGM4 VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM ;FDGM S[ lJãMCP
(E) 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI C]D,F VG[ :+LGM lGdG NZHHMP
(F) 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ E}lDSFGF SIF 5F;FDF\4 S[8,\] VG[ SIF 5lZA/MGL
V;ZYL 5lZJT"G VFjI\] K[P
(F1) 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ G :JSFZJM o NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\DF\ VFJ[,\]
5lZJT"GP
(F2) 5MTFG\] V[S cjIlSTc TZLS[G\] Vl:TtJ HF/JL ZFBJFGM 5|ItG SZJMP
(F3) lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ pE\] SZJ\]P
(F4) VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B]DFZL5}J"S ÒJG ÒJJ\]P
(F5) lXl1FT VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI VG[ DM8L ëDZ ;]WL V5lZ6LT CMI
T[JF :+L 5F+GF lJHFTLI 5F+ 5|tI[GF J,6DF\ 5lZJT"GP
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWG ;DFHXF:+GF cZRGFvSFI"JFNL l;wWF\Tc G[ S[gãDF\ ZFBLG[
SZJFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T ;FlCtIGF ;DFHXF:+GF l;wWF\TM c5|lTrKFIF l;wWF\Tc VG[ c;DFHJFNL
IYFY"JFNc GF l;wWF\TGL 56 VF ;\XMWGDF\ ;CFI ,[JFDF\ VFJL K[P VF l;wwFF\TMGL K6FJ8
5|SZ6vZDF\ cc;{wWF\lTS DF/B]cc V[ D]NŸFDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
;\XMWG DF8[ H[ C[T]VM GSSL SZJFDF\ VFjIF K[ TYF H[ p5S<5GFVM 30JFDF\ VFJL K[ T[G[
wIFGDF\ ZFBLG[ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGM 5lZRI TYF lJ`,[QF6GF 5FIFDF\ c:+LGM NZHHM VG[
E}lDSFc G[ ZFBJFDF\ VFJ[, K[¸  VG[ T[ DF8[ & DF5N\0M GSSL SZL T[GM VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
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VF ZLT[ 5|SZ6v( DF\ zL JQFF" V0F,HFGL GJ,SYFVMGF :+L 5F+MG\] ;DFHXF:+LI
VwIIG A[ TASSFDF\ SZJFDF\ VFjI\] K[ o
5|YD TASSFDF\ & DF5N\0MGF 5lZ3DF\ VFJTF GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGM 5lZRI TYF
T[G\] ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[4 H[ J6"GFtDS TYF ;DL1FFtDS K[P
ALHF TASSFDF\ S], 5) :+L 5F+MG\] NZHHFGF J:T],1FL VG[ VFtD,1FL 5F;F TYF
E}lDSFv;\3QF"GF ;\NE"DF\ VF\S0FSLI lJ`,[QF6 TYF JUL"SZ6 SZLG[ ;DFHXF:+LI VwIIG 5|:T]T
SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF ;DFHXF:+LI SFI" DF8[ zL JQFF" V0F,HFGL 5;\N SZ[,L N; ;FDFlHS GJ,SYFVMG\]
JFZ\JFZ JF\RG SZJFDF\ VFjI] K[ TYF VG[S ;\NE" 5]:TSMG\] JF\RG SZJFDF\ VFjI\] K[¸  p5ZF\T ,[lBSF
5MT[ 5MTFGL S'lTVM lJX[ X\] SC[JF DFU[ K[ T[ HF6JF T[VMGL 5|tI1F D],FSFTM ,[JFDF\ VFJL K[P
5|:T]T 5|SZ6v( DF\ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6
NXF"JTL JBT[ T[ VlT ,\AF65}J"SG\] G Y. HFI T[ wIFGDF\ ZFBJ\] VFJxIS ,FUTF\ 5|SZ6v* DF\
GJl,SFVMGF :+L 5F+MGM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6GL H[ lJ:T'T 5[8G" 5;\N SZL CTL
T[ VCÄ YM0F 5|DF6DF\ AN,JFDF\ VFJL K[ SFZ6 S[ GJ,SYFVMG\] :J~5 TYF lJ:TFZ GJl,SFVMGL
T],GFDF\ lJXF/ CMI K[P T[ AFAT wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWGGF C[T]VM H/JF. ZC[ T[ ZLT[ lJ`,[QF6
5|:T]T SZJFDF\ VFJ[, K[P
:+LGM NZHHM VG[ E}lDSFGF ;\NE"DF\ :+L 5F+MGM 5lZRI VG[ ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6
GLR[ 5|DF6[ & DF5N\0MG[ VFWFZ[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
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! lTlDZGF 50KFIF DFGAF. (A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM
XFZLlZSvDFGl;S +F; (Domestic Violence
and Wife-battering)
(E) 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6 VG[ :+LGM
lGdG NZHHM
Z lTlDZGF 50KFIF ;lJTF (A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM
XFZLlZSvDFGl;S +F;
# lTlDZGF 50KFIF DF,TL (B) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL
E}lDSF IYFJTŸ ZCIF CMI
(C) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G
,FJJFGF :+LGF :JI\ 5|ItGM
(F1) 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ E}lDSF o 5lZJT"G
5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ G :JLSFZJM o NZHHFGF
VFtD,1FL 5F;FDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G
(F2) 5MTFG\] V[S cjIlSTc TZLS[G\] Vl:TtJ HF/JL
ZFBJFGM 5|ItG SZJM
$ DFZ[ 56 V[S 3Z CMI ,LGF (F4) VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B}DFZL5}J"S ÒJG
ÒJJ\]
5 Z[T5\BL TFZF (D) :+LVM äFZF VgIFIGM4 VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM
;FDGM S[ lJãMC
(E) 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6 VG[ :+LGM
lGdG NZHHM
& VFG\NWFZF ZF6L (F2) 5MTFG\] V[S jIlST TZLS[G\] Vl:TtJ HF/JL
ZFBJFGM 5|ItG SZJM
(F4) VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B}DFZL5}J"S ÒJG
ÒJJ\]
(E) 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6 VG[ :+LGM
lGdG NZHHM
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* BZL 50[,M 8C]SM J'\NF (B) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL
E}lDSF IYFJTŸ ZCIF CMI
( V[S SFZFUFZ lJXFBF (A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM
XFZLlZSvDFGl;S +F; (Domestic Violence
and Wife-battering)
) V[S SFZFUFZ VFXF (F3) lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ
pE\] SZJ\]
!_ V[GL ;]U\W ZDL,F (C) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G
,FJJFGF :+LGF :JI\ 5|ItGM
(F3) lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ
pE\] SZJ\]
(F4) VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B}DFZL5}J"S ÒJG
ÒJJ\]
(F5) lXl1FT VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI VG[ DM8L
ëDZ ;]WL V5lZ6LT CMI T[JF :+L 5F+GF lJHFTLI
5F+ 5|tI[GF J,6DF\ 5lZJT"G
!! VFG\NWFZF H[GL (F2) 5MTFG\] V[S jIlST TZLS[G\] Vl:TtJ HF/JL
ZFBJFGM 5|ItG SZJM
(F3) lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ
pE\] SZJ\]
!Z DF8LG\] 3Z ,TF (A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM
XFZLlZSvDFGl;S +F; (Domestic Violence
and Wife-battering) ,TF VCÄ l5TF äFZF +F;GM
EMU AGL K[P
(C) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G
,FJJFGF :+LGF :JI\ 5|ItGM
(D) :+LVM äFZF VgIFIGM4 VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM
;FDGM S[ lJãMC
!# DF8LG\] 3Z S\]HAF/F (A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM
XFZLlZSvDFGl;S +F; (Domestic Violence
and Wife-battering)
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!$ DF8LG\] 3Z GLGF (A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM
XFZLlZSvDFGl;S +F; (Domestic Violence
and Wife-battering) GLGF T[GF l5TF TYF
;F;lZIFVMGF +F;GM EMU AGL K[P
(E) 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6 VG[ :+LGM
lGdG NZHHM
!5 DF8LG\] 3Z GL~OM. (F4) VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B}DFZL5}J"S ÒJG
ÒJJ\]
(D) :+LVM äFZF VgIFIGM4 VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM
;FDGM S[ lJãMC
!& V[GL ;]U\W ;]GLTF (E) 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6 VG[ :+LGM
lGdG NZHHM
!* +LHM lSGFZM VX]DL (B) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL
E}lDSF IYFJTŸ ZCIF CMI
(C) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G
,FJJFGF :+LGF :JI\ 5|ItGM
(F1) 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ G :JLSFZM o NZHHFGF
VFtD,1FL 5F;FDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G
(F2) 5MTFG\] V[S jIlST TZLS[G\] Vl:TtJ HF/JL
ZFBJFGM 5|ItG SZJM
(F3) lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ
pE\] SZJ\]
(F4) VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B}DFZL5}J"S ÒJG
ÒJJ\]
!( +LHM lSGFZM DG]AF (B) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL
E}lDSF IYFJTŸ ZCIF CMI
!) +LHM lSGFZM l;\W] SFDJF/L (A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM
XFZLlZSvDFGl;S +F; (Domestic Violence
and Wife-battering)
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Z_ +LHM lSGFZM pQDF (A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM
XFZLlZSvDFGl;S +F; (Domestic Violence
and Wife-battering)
Z! +LHM lSGFZM SFN\AZL (C) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G
,FJJFGF :+LGF :JI\ 5|ItGM
(F3) lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ
pE\] SZJ\]
(D) :+LVM äFZF VgIFIGM4 VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM
;FDGM S[ lJãMC
ZZ XU Z[ ;\SMZ\] J;\T (B) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL
E}lDSF IYFJTŸ ZCIF CMI
(C) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G
,FJJFGF :+LGF :JI\ 5|ItGM
(F2) 5MTFG\] V[S cjIlSTc TZLS[G\] Vl:TtJ HF/JL
ZFBJFGM 5|ItG SZJM
Z# XU Z[ ;\SMZ\] VDL (D) :+LVM äFZF VgIFIGM4 VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM
;FDGM S[ lJãMC
Z$ +LHM lSGFZM GLDF (F5) lXl1FT VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI VG[ DM8L
ëDZ ;]WL V5lZ6LT CMI T[JF :+L 5F+GF lJHFTLI
5F+ 5|tI[GF J,6DF\ 5lZJT"G
CJ[ 5KL SMQ8S G\AZvZ DF\ NXF"J[,F ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F\
& DF5N\0MGL ;DH}TL VF%IF AFN T[ DF5N\0MDF\ ;DFlJQ8 YTF\ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGM 5lZRI
TYF lJ`,[QF6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P VFD4 (PZ D]NŸFDF\ A[ TASSFDF\ ;DH}TL VF5JFDF\ VFJ[, K[ o
H[DF\ (PZP! DF\ DF5N\0MGL lJ:T'T ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[ TYF (PZPZ DF\ DF5N\0MDF\ ;DFlJQ8
YTF\ :+L 5F+MGM 5lZRI TYF lJ`,[QF6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P

l :+LGM NZHHM VG[  E } lDSFGF ; \NE"DF \  GSSL SZJFDF \  VFJ [,F \[ } \ " \ \ [ \[ } \ " \ \ [ \[ } \ " \ \ [ \[ } \ " \ \ [ \
;DFHXF:+LI lJ`,[QF6GF DF5N\0MGL ;DH}TL GLR[ 5|DF6[ VF5JFDF\[ \ } [ | [ \[ \ } [ | [ \[ \ } [ | [ \[ \ } [ | [ \
VFJL K[ o[ [[ [
(A) 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGL[G[ VF5JFDF\ VFJTM XFZLlZSvDFGl;S[ ] \ [ [ [ \[ ] \ [ [ [ \[ ] \ [ [ [ \[ ] \ [ [ [ \
+F;  (Domestic violence and wife battering) o
3Z[,] lC\;F SF{8\]lAS lJ38G VG[ lJ;\JFlNTF ;}RJTL 5lZl:YlT K[P T[GL V;ZYL S]8\]AGF
;eIM DFGl;S VXF\lT4 TF6 VG[ T\UlN,L VG]EJ[ K[P T[VM CTFXF4 A[R[GL4 S|MW4 VFJ[X VG[
AN,FGL ,FU6L VG]EJ[ K[P XFZLlZS :JF:yI p5Z 56 3Z[,] lC\;FGL lJ5lZT V;Z 50[ K[P S]8\]AGF
;eIMGL jIlSTD¿FDF\ 3Z[,\] lC\;FGF SFZ6[ B/E/F8 5[NF YFI K[P jIlST ;FZF;FZ4 lJJ[SA]lâ4
;U56;\A\W4 HJFANFZL VG[ OZHGL EFJGF4 ;DFHGF WMZ6M VG[ D}<IM R}SL HFI K[ VG[ lC\;FGF
VFRZ6 TZO NMZFI K[P
S]8\]AGL :+LVM S[ H[ 5C[,[YL H NAFI[,L CMI K[ T[VMG[ 5lT4 5]+4 EF.4 l5TF S[ ;F;lZIF
51FGF VgI 5]Z]QF ;eIM XFZLlZSvDFGl;S +F; VF5[ K[P
S]8\]AGF 5]Z]QF ;eIM äFZF :+L ;eIMGL p5Z VFRZJFDF\ VFJTL c3Z[,] lC\;Fc GF SFZ6MDF\
A[SFZL4 UZLAL4 NF~G\] jI;G4 H]UFZGL ,T4 BZFA ;MAT TYF 5]Z]QF ;eIGF jIlSTtJGL SM.S
5|SFZGL 1FlT EFU EHJTL CMI K[¸  TM SIFZ[S ccWMS[ 0MA\] NMJF N[4 WMS[ KMSZF\ KFGFc Z[ VG[ WMS[ GFZ
5F\;ZLcc VG[ T/5NL plST VG];FZ 3ZGF :+LvAF/SMG[ XFZLlZS lX1FF SZJFYL H T[VM SF\. AM,[
GCÄ v c;LWF ZC[c T[J\] ;DFHDF\ :JLS'T YI[,\] J,6 K[P p5ZF\T ;DFHDF\ AWF H 1F[+MDF\ CFZ 5FD[,M
5]Z]QF 5MTFGM cVC\c ;\TMQFJF DF8[ 3ZDF\ 5tGL4 5]+L4 AC[G4 DFTF S[ GFGF AF/SM p5Z
XFZLlZSvDFGl;S VtIFRFZ U]HFZTM ZC[ K[P
5]Z]QF5|WFG ;DFHjIJ:YFDF\ l5T';¿FS S]8\]AMDF\ :+LVM VG[ AF/SM S]8\]AGF J0L, 5]Z]QF
v l5TF S[ 5lT v GF VFzI[ ZC[TF HMJF D/[ K[P :JLS'T YI[,F ;FDFlHS D}<I VG];FZ DCN\X[
5]Z]QFG\] SFI" S]8\]AGF ;eIMG\] EZ65MQF6 SZJFG\] K[4 T[ DF8[ T[ VFlY"S 5|J'l¿ SZTM ZC[ K[P T[ S]8\]AGF
;eIMG\] EZ65MQF6 SZ[ K[ T[YL S]8\]AGF ;eIM T[G[ DFG VF5[ K[P T[ S]8\]AGL SDFGFZL jIlST CMJFYL

S]8\]ADF\ T[GL ;¿F ;JM"5lZ CMI K[P 5MTFGL VF ;¿FGM N]Z]5IMU 5]Z]QF 36L JBT SZTM CMI K[ VG[
S]8\]AGF ;eIM p5Z HMC]SDL4 NFNFULZL VG[ V5DFGHGS JF6LvJT"G NFBJTM HMJF D/[ K[P
p5ZF\T :+LVM VG[ AF/SM SZTF\ XFZLlZS ZLT[ 5]Z]QF JWFZ[ DHA}T VG[ A/JFG CMI K[P VFD4
XFZLlZS A/ TYF VFlY"S 5|J'l¿GL TFSFTGF SFZ6[ 5]Z]QF 3ZGF ;eIM ;FY[ lC\;FtDS VFRZ6
SZJF ,FU[ K[4 T[ V[D DFGJF ,FU[ K[ S[ S]8\]AGF ;eIM p5Z T[GL DFl,SL K[ VG[ T[ .rK[ T[JM
jIJCFZ T[VM ;FY[ SZL XSJF DF8[ ;DY" K[4 ;J[";JF" K[4 D]BtIFZ K[ VG[ T[G[ T[D SZTM SM.
V8SFJL XS[ T[D GYLP
S]8\]AGL :+L4 S[ H[ 3Z[,] lC\;FGM EMU AGTL CMI K[ T[ DCN\X[ VFlY"S ZLT[ 5ZFJ,\AL CMI
K[ T[YL VtIFRFZ ;CG SZJM 50TM CMJF KTF\ T[ S]8\]AG[ KM0L XSTL GYLP SFZ6 S[ T[ 5MTFG\] U]HZFG
SZL XS[ T[JF 5|SFZG\] T[G\] VFlY"S :JFJ,\AG GYL CMT\]P p5ZF\T :+L ,FU6LGF T\T]YL S]8\]AGF VgI
;eIM ;FY[ HM0FI[,L CMI K[P T[GM 5lT S[ S]8\]AGF VgI ;eIMGM VtIFRFZ ;CG SZTL CMJF KTF\
T[VMGL 5|tI[ :+LGM 5|[D H/JF. ZC[ K[P T[YL T[ VtIFRFZGM ;FDGM SZTL GYLP T[ p5ZF\T EFZTLI
;DFHDF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ V[S :JLS'T J,6 ZCI\] K[ S[ :+L TM ;CGXL,TF VG[ tIFUGL D}lT" K[P
;\:SFZL VG[ BFGNFG :+LYL 3ZGL JFT ACFZ G YFI4 H[ D\]UF DM \ V[ VtIFRFZM ;CG SZTL ZC[ T[
;\:SFZL :+L U6FI ¦¦ EFZTLI ;DFH[ JT"GGF VG[S lGI\+6M :+LVM p5Z ,FNIF K[P T[G\] 5|lTlA\A
EFZTGF NZ[S ZFHIGL lXQ8 S'lTVM4 ,MS ;FlCtIGL S'lTVM TYF ,MSULTMDF\ 50[,\] HMJF D/[ K[P
VFD4 3Z[,] lC\;FG\] N}QF6 lJ`JjIF5L K[P I]U[vI]U[ ;FlCtISFZMV[ T[G[ ;FlCtIS'lTVM DFZOT ;DFH
;D1F ZH} SI"] K[P
zL JQFF" V0F,HFV[ 56 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF TYF ;F;lZIF
äFZF XFZLlZSvDFGl;S VtIFRFZM ;CG SZTF :+L 5F+MG\] VF,[BG SZLG[ VFW]lGS I]UDF\ 56
:+LGM NZHHM läTLIS1FFGM K[ T[ NXF"jI\] K[P T[VMGL N; GJ,SYFVMDF\GF VF VeIF; C[9/GF S],
5) :+L 5F+MDF\YL ( :+L 5F+M v clTlDZGF 50KFIFc GJ,SYFGL DFGAF. VG[ ;lJTF4 cDF8LG\]
3Zc GJ,SYFGL v S\]HAF/F4 ,TF TYF GLGF4 c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGL v l;\W] SFDJF/L TYF
pQDF4 TYF cV[S SFZFUFZc GJ,SYFGL lJXFBF v S]8\]ADF\ VtIFRFZ4 XFZLlZSvDFGl;S +F;4
VFS|DS HFTLI jIJCFZ JU[Z[GM EMU AGTF\ HMJF D?IF\ K[P

p5ZMST ( :+L 5F+M 5lT VG[ S]8\]AGF ;UFVM v l5TF4 ;F;lZIF JU[Z[YL +:T K[P (
DF\YL & :+L 5F+M 5lT äFZF YTF XFZLlZSvDFGl;S VtIFRFZMYL 5Ll0T K[4 Z :+L 5F+M l5TFGF
VG[ T[DF\YL ! :+L 5F+ l5TF TYF ;F;lZIFGF +F;YL 5Ll0T K[P T[ AWF\ p5Z V;CI XFZLlZS v
DFGl;S VtIFRFZM YFI K[P T[VM XSI CMI tIF\ ;]WL ;CG SIF" SZ[ K[P HIFZ[ gIFI D[/JJF DF8[
SX\] AM,[ K[ tIFZ[ T[VMG[ NAFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P
DFGAF.4 ;lJTF4 ,TFGL DFTF S\]HAF/F4 GLGF4 ,TF4 lJXFBF4 l;\W] SFDJF/L VG[ pQDF
V[ EFZTLI ;DFHGL VFW]lGS I]UGL V[JL :+LVMGL 5|lTlGlWVM K[ S[ H[VMGL p5Z c3Z[,] lC\;Fc
VFRZJFDF\ VFJ[ K[P V[ lC\;FGL 38GFVMGM EMU AGGFZL :+LVMGF DGvDUH p5Z V[S G E}\;L
XSFI T[JL 5L0F VG[ jIYF V\lST Y. HFI K[P :+LVM p5Z YTF\ VtIFRFZM ;DFHDF\ :+LGM lGdG
NZHHM ;}lRT SZ[ K[P :+L SZTF\ 5]Z]QF Rl0IFTM K[4 :+LG\] S]8\]ADF\ SM. DFG S[ DCtJ GYL T[ AFAT
3Z[,] lC\;F VG[ 5lTGL DFZS}8GF AGFJMYL ;FlAT YFI K[P
c5]Z]QF5|WFGTFc GF SFZ6[ 5tGLG[ NAFJL N. XSFI4 T[G\] XMQF6 SZL XSFI VG[ T[G[ DFZL
56 XSFI T[ AFATM c;J/L U\UFc TZLS[ ;DFHDF\ :JLS'T YI[,L K[P c5lT TM DFZ[c V[D NZ[S 5lZ6LT
:+LV[ :JLSFZL ,[JFG\] CMI K[P :+L 5tGL TZLS[ 5lTGM DFZ BF. XS[ 5Z\T] 5lTG[ DFZL G XS[ ¦ T[J\]
;NLVMYL EFZTLI ;DFHDF\ AGT] HMJF D/[ K[P
p5ZF\T :+LG[ HFC[ZDF\ S[ S]8\]AGF VgI ;eIMGL CFHZLDF\ C0W}T SZL XSFI4 V5DFlGT
SZL XSFI4 T[ V6VFJ0T JF/L K[4 UDFZ K[4 O]J0 K[4 VSS, lJGFGL K[4 RFlZÈCLG K[ V[D SCL
XSFI VG[ T[ ZLT[ T[G[ DFGl;S +F; VF5L XSFI T[JF ;FDFlHS J,6 VG[ jIJCFZ EFZTLI ;DFHDF\
5Z\5ZFUT ZLT[ :JLS'T YI[,F HMJF D/[ K[ T[ :+LGM ;DFHDF\ lGdG S[ läTLI S1FFGM NZHHM
;}RJ[ K[P
3Z[,] lC\;FGF 5ZL6FD[ :+LGL ;DU| jIlSTD¿F J[Z6K[Z6 Y. HFI K[P SIFZ[S T[ VFJF
VtIFRFZMYL +F; 5FDLG[ VFtDCtIF äFZF lH\NULGM V\T ,FJ[ K[4 SIFZ[S T[ DFGl;S ZLT[ Vl:YZ
AGL HFI K[ VYJF TM lJãMCL6L AGL HFI K[4 VFS|DS AGL HFI K[4 tIFZ[ ;DFHDF\ ;D:IFVM
pt5gG YFI K[P

:JT\+TF 5|Fl%T 5KL ;DFHGF ;JFÅUL lJSF; DF8[ VG[ :+LVMGF ptSQF" DF8[ EFZT ;ZSFZ
äFZF VG[S SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[P VG[S S<IF6vSFI"S|DMG\] VFIMHG YFI K[P KTF\ :+LVM
p5Z VFRZJFDF\ VFJTL c3Z[,] lC\;Fc G\] 5|DF6 38T] GYLP
:+LVM p5ZGF VtIFRFZMG\] 5|DF6 TM H 38L XS[ HM ;DFHGM 5]Z]QFJU" 5MTFGL 5Z\5ZFUT
;¿FGL .rKF KM0[4 ;DFGTF VG[ :JT\+TFGF D}<IMGM :JI\ :JLSFZ SZ[ VG[ :+L JU"GF ptSQF"DF\
;DFHGM ;JFÅUL lJSF; ;DFlJQ8 K[ T[ AFAT ;DH[4 5MTFGM c5]Z]QFvVCDŸc KM0[ VG[ ;DFWFGSFZL4
;DIMHGSFZL J,6 V5GFJ[P HM S[ VF p5FIM ;C[,F GYLP SFZ6 S[ ;NLVMYL 5]Z]QFvDFG; 5|E]tJ
EMUJJFGL 8[JJF/] K[P VG[ SF,"DFS"Ÿ;GF DT[ DFGJ;DFHGF >lTCF;DF\ I]U[vI]U[ C\D[XF A[ JUM"
ZCIF\ H K[ v V[S XF;S JU" VG[ ALHM XFl;T JU"P H[DF\ 5]Z]QFJU" XF;SJU" TZLS[ :+LJU" v
XFl;T JU" v p5Z XF;G v 5|E]tJ SZTM ZCIM K[P
VFW]lGS I]UDF\ 36F ;FDFlHS 5lZJT"GM VFJL ZCIF\ K[ 5Z\T] :+LGM NZHHM VG[ E}lDSF
IYFJTŸ lGdG H ZCIF\ K[ T[ AFATG\] lG~56 GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGL DNNYL SZJFDF\ VFjI\] K[P
EFZTDF\ NZ RFZ lDlG8[ SM. G[ SM. DlC,F VtIFRFZGM EMU AG[ K[ H[DF\ 5lT S[ VgI
;UFVM äFZF +F; U]HFZJFGL 38GF AG[ K[P VFJF VtIFRFZMGM EMU AG[,L VG[S :+LVM OlZIFN
56 GM\WFJL XSTL GYLP EFZTDF\ :+LGL l:YlT DFGJTF4 5|UlT4 ,MSXFCL VG[ ;DFHJFNL ãlQ8SM6YL
HMTF\ cNIFHGSc U6FI K[P :+LGL VFJL l:YlT 5[NF SZJFDF\ :+LÒJG V\U[GL 5Z\5ZFUT
lJRFZ;Z6L4 ;\:YFSLI jIJCFZM VG[ ;FDFlHS WMZ6MV[ GM\W5F+ EFU EHjIM K[P ;FDFÒSZ6GL
5|lS|IF äFZF VF 5|SFZGF ,{\lUS E[NEFJ VG[ :+Lv5]Z]QF V;DFGTF 8SL ZCL K[P VF DF5N\0DF\
;DFlJQ8 YTF\ ( :+L 5F+MGM 5lZRI TYF lJ`,[QF6 (PZPZ D]NŸFDF\ VF5JFDF\ VFJ[,\] K[P
(B) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF IYFJTŸ\ [ \ ' } Ÿ\ [ \ ' } Ÿ\ [ \ ' } Ÿ\ [ \ ' } Ÿ
ZCIF CMI o
zL JQFF" V0F,HFGL N; ;FDFlHS GJ,SYFVMGF S], 5) :+L 5F+MDF\YL $5 :+L 5F+M
5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSFDF\ AF/56YL TF,LD 5FD[,F K[ VG[ U'lC6LGF NZHHF VG];FZ E}lDSF
EHJL ZCIF\ K[P & :+L 5F+M DF+ jIJ;FI SZ[ K[ VG[ V[S,F\ v :JT\+ ZC[ K[P * :+L 5F+M

VeIF; SZL ZCIF\ K[ VG[ V5lZ6LT K[P ! :+L 5F+ V5lZ6LT K[ VG[ jIJ;FI 56 GYL SZT\]P
EF.vEFELGL ;FY[ ZC[ K[P
& :+L 5F+M D\]A.DF\ ZCLG[ jIJ;FI SZ[ K[ T[VM :JT\+ ÒJG ÒJL ZCIF K[P T[DF\YL Z
:+L 5F+MG[ VF0MXv5F0MXGF ,MSMGL 8LSFGM EMU AGJ\] 50[ K[ 56 T[G[ T[VM wIFGDF\ ,[TF GYLP
:+LGM 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF IYFJTŸ ZCIF CMI
T[JF 5|lTlGlWtJ 5}6" 5 :+L 5F+M 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 DF8[ 5;\N SZJFDF\
VFJ[, K[P
H[DF\ clTlDZGF 50KFIFc GJ,SYFGL DF,TL4 cBZL 50[,M 8C]SMc GJ,SYFGL cJ'\NFc4 c+LHM
lSGFZMc GJ,SYFGL VX]DL TYF DG]AF VG[ cXU Z[ ;\SMZ\]c GJ,SYFGL J;\TGM ;DFJ[X YFI K[P
VFD4 S],v5) :+L 5F+MDF\YL 5 :+L 5F+M 5|:T]T DF5N\0 DF8[ 5;\N SIF" K[ SFZ6 S[ VF
5F\R :+L 5F+M 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF VG[ 5Z\5ZFUT lGdG NZHHFGL A\WA[;TL
,F1Fl6STFVM WZFJ[ K[P (Typical, perfect and appropriate characteristics of a
house wife)
VF 5F\R U'lC6LVM 3Z;\EF/ VG[ 5lT ;\EF/GL HJFANFZL VNF SZ[ K[P T[VMGF 5lTVMGL
;¿FGL .HFZFXFCL TYF 5tGLVMGL TFA[NFZLvlGdG NZHHM HMJF D/[ K[ T[VM 5lTYL NAFI[,L
ZC[TL HMJF D/[ K[P T[VMG\] V[S :JT\+ jIlST TZLS[ SM. H Vl:TtJ GYLP T[VMG[ 3ZDF\ lJRFZ
VlEjIlSTGL S[ JF6LGL :JT\+TF GYLP T[VMV[ 5lT;[JFDF\ B0[5U[ CFHZ ZC[J\] 50[ K[P T[VMGF :+L
TZLS[GF VZDFGM4 .rKFVM4 DGMZYM VG[ VFSF\1FFVM lH\NULEZ VT'%T H ZCIF\ K[P
:+LG\] SFI"1F[+ VG[ E}lDSF 5|FRLGSF/YL U'lC6L TZLS[GF ZCIF\ K[P EFZTLI WD"XF:+MDF\
5tGLG[ 5lTGL c;CWD"RFlZ6Lc SC[JFDF\ VFJL K[P H[GM VY" YFI K[ c5lTGL .rKF D]HA RF,GFZL
VG[ 5lT H[ SFI" SZ[ T[DF\ ;FY VF5GFZL ¦c T[ AFAT ;FlAT SZ[ K[ S[ 5tGLGM NZHHM 5lT SZTF\
pTZTM VG[ läTLIS1FFGM K[P T[ 5|DF6[ 5|:T]T VeIF; C[9/GF :+L 5F+MGM NZHHM 56 lGdG VG[
5]Z]QFGF NZHHF SZTF\ läTLI S1FFGM K[P
	
!)DL ;NLGL ;]WFZ6F R/J/ VG[ tIFZ 5KL :JT\+ EFZTDF\ :+LGF lJSF; DF8[ VG[S
S<IF6 SFI"S|DM4 lJSF; SFI"S|DM TYF VG[S ;FDFlHS SFINFVM 30JFDF\ VFjIF\ K[ KTF\ :+LVMGF
;FDFlHS :YFGDF\ SM. O[ZOFZ GYL YIMP 5|:T]T DF5N\0vB DF\ ;DFlJQ8 YTF\ DF,TL4 J'\NF4 VX]DL4
DG]AF VG[ J;\T v V[D 5F\R :+L 5F+MDF\YL RFZ lXl1FT K[ 5Z\T] jIJ;FI GYL SZTF\P T[ 5F\R[I
:+LVMGF 5lTVM prR jIJ;FIM SZL ZCIF\ K[4 ;DFHDF\ prR NZHHM WZFJ[ K[¸  T[VMGL T],GFDF\
U'lC6L TZLS[ DF+ ;\TFGM VG[ 3ZvS]8\]AG[ ;\EF/TL T[VMGL 5tGLVMGM NZHHM lGdG S1FFGM K[P
EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G TM H VFJL XS[ HM ,MSMGF
DFG;DF\4 lJRFZMDF\ VG[ :+L lJQFIS 5Z\5ZFUT J,6DF\ VFD}, 5lZJT"G VFJ[P VG[ TM H :+LGM
;JFÅUL lJSF; Y. XS[ VG[ TM H :+LGM NZHHM 5]Z]QFGL ;DS1F Y. XS[ VgIYF GCÄP
VF DF5N\0vB DF\ H[ :+L 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[ T[VMGM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 (PZPZ D]NŸFDF\ VF5JFDF\ VFjI\] K[P
(C) 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ U'lC6LGL E}lDSFDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF\ [ ' } \ "\ [ ' } \ "\ [ ' } \ "\ [ ' } \ "
:+LGF :JI\ 5|ItGM o\ |\ |\ |\ |
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ zL JQFF" V0F,HFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L !_ ;FDFlHS
GJ,SYFVMGF 5) :+L 5F+MGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\YL 5|:T]T DF5N\0vC GF 5lZ3DF\
clTlDZGF 50KFIFc GJ,SYFGL DF,TL4 cV[GL ;]U\Wc GJ,SYFGL ZDL,F4 cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFGL
,TF4 c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGL VX]DL TYF SFN\AZL VG[ cXU Z[ ;\SMZ]\c GJ,SYFGL J;\T4 V[ &
:+L 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P SFZ6 S[ T[VM :+L TZLS[GM 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G
,FJJFGF :JI\ 5|ItGM SZL ZCIF\ K[ VG[ 5MTFGF ;JFÅUL lJSF; DF8[ hh}DL ZCIF\ K[P
p5ZMST & :+L 5F+M 5MTFGM 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ U'lC6LGL E}lDSFGL ACFZ
5U D}S[ K[ tIFZ[ T[VMV[ ;DFHGF ~l-R]:T VG[ 5Z\5ZFUT lJRFZM WZFJTF ,MSMGM ;FDGM SZJM
50[ K[P T[ DF8[ :+LV[ lC\DTJFG TYF ;1FD AGJ\] 50[ T[DH WLZH VG[ S]G[CYL 5lZl:YlTGM ;FDGM
SZJM 50[ TM H T[ cjIlSTc TZLS[ ;JFÅUL lJSF; ;FWL XS[P T[VM ;DFGTF TYF :J\T+TF D[/JJF4
V[S cjIlSTc TZLS[ ;gDFG D[/JJF VG[ ;FDFlHS VM/B D[/JJF TYF :+L TZLS[GM UF{6 NZHHM


AN,FJJFGF T[VM 5|ItGM SZ[ K[P ;DFH[ :+L DF8[ GSSL SZ[,F WMZ6M4 DIF"NF4 5Z\5ZF VG[ D}<IMGF
lGlüT RMS9F\DF\YL ACFZ GLS/L :JlJSF;GF 5|ItGM T[VM SZ[ K[P VF DF5N\0vC DF\ H[ :+L 5F+MGM
;DFJ[X YFI K[ T[VMGM 5lZRI TYF ;DFH XF:+LI lJ`,[QF6 D]NŸF G\P (PZPZ DF\ VF5JFDF\ VFJ[,\]
K[P
(D) :+LVM äFZF VgIFIGM4 VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM ;FDGM S[ lJãMC o[ [[ [[ [[ [
zL JQFF" V0F,HFGL GJ,SYFVMGF :+L 5F+M prR4 DwID VG[ lGdG V[D +6[I JUM"DF\YL
,[JFDF\ VFJ[,F\ K[P VeIF; C[9/GF S], 5) :+L 5F+MDF\YL Z( :+L 5F+M 5MTFGL JT"DFG l:YlTYL
V;\T]Q8 K[ VG[ XSI CMI tIF\ V;DFGTF VG[ VgIFIGM lJZMW SZ[ K[P T[DF\YL VtIFRFZGM VG[
V5DFGGM pU| ;FDGM S[ lJZMW SZTF\ CMI T[JF 5F\R 5|lTlGlW5}6" :+L 5F+MG[ VF DF5N\0 V\TU"T
T5F;JFDF\ VFJ[,F\ K[P
VeIF; C[9/GL GJ,SYFVMDF\ l5TF äFZF TYF EF. äFZF XFZLlZSvDFGl;S +F;
VF5JFDF\ VFJTM CMI4 l5TF 5MTFGL 5]+LGM T[GF HgDYL lTZ:SFZ SZTF\ CMI4 ;DFHGF N\EL 5]Z]QFM
5tGL l;JFIGL ALÒ :+L D/L HFI TM T[GM ,FE ,[JF T{IFZ CMI4 l5TFV[ AF/SMG[ SNL 5|[D SIM" G
CMI4 EF.G[ AC[GGF SZTF JWFZ[ ;J,TM TYF lX1F6GL TS D/TL CMI4 :+LG\] S]8\]ADF\ V5DFG
YT\] CMI4 JU[Z[ 5|SFZGL ;FDFlHS V;DFGTF EZ[,L JT"6}\SMG\] VF,[BG SZJFDF\ VFJ[,\] K[P T[JF
VgIFI4 VtIFRFZ S[ V5DFGGL ;FD[ A/JM SZTF\ :+L 5F+MGM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6
D]NŸF G\P (PZPZ DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ cZ[T5\BLc GJ,SYFGL TFZF4 cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFGL
,TF TYF GL~OM.4 c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGL SFN\AZL TYF cXU Z[ ;\SMZ\]c GJ,SYFGL VDLGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
:+L p5Z VFRZJFDF\ VFJTL lC\;FGF SFZ6[ T[G\] ;DU| élD"T\+ B/E/L p9[ K[ VG[ T[
lJ1F]aW jIlSTD¿F WZFJTL Y. HFI K[4 SIFZ[S TLJ| DFGl;S lADFZLGM EMU AG[ K[ VG[ VFS|DS
AGL HFI K[P VFW]lGS I]UDF\ 56 :+LVMGL ;FY[ V5DFGHGS JT"G YFI K[4 VtIFRFZ VG[
VgIFII]ST jIJCFZ YFI K[ T[J\] GJ,SYFVMGF VeIF;DF\YL TFZ6 D/[ K[P 5Z\T] :+L lXl1FT YJF
,FUL CMJFYL T[G\] :JDFG HFU'T YI] K[ VG[ T[YL 5MTFGL 5}ZL XlSTYL T[ S]8\]A S[ ;DFHGF VgIFIL
JT"G ;FD[ hh}D[ K[4 lJãMC SZ[ K[P :+LG[ gIFI DF8[ hh}DJ\] 50[ K[ T[ H ;FlAT SZ[ K[ S[ ;DFHDF\
:+LGM NZHHM 5]Z]QF SZTF\ läTLI S1FFGM K[P

:JT\+TF 5KL :+LG[ VF5JFDF\ VFJ[,F D}/E}T VlWSFZM VG[ AN,FI[,F ;FDFlHS
JFTFJZ6GF SFZ6[ EFZTLI :+LGF lJRFZM VG[ J,6DF\ 5lZJT"G VFjI] K[P DwII]UDF\ :+L
D}\UFDM-[ VtIFRFZM VG[ VgIFI ;CG SZTLvSZTL D'tI] 5FDTL¸ VFW]lGS I]UGL :+L XMQF6 ;FD[
VJFH p9FJ[ K[4 A\0 5MSFZ[ K[ VG[ :JDFG HF/JJF ,0T VF5[ K[P
(E) 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6 VG[ :+LGM lGdG NZHHM o] ] [] ] [] ] [] ] [
5]Z]QF5|WFG ;DFHjIJ:YFDF\ :+LGM NZHHM 5]Z]QF SZTF\ pTZTL S1FFGM CMI K[4 5]Z]QF
:+LG[ 5MTFGF p5EMUGL J:T] ;DH[ K[P T[ :+L ;FY[ p5[1FFEIÅ] VG[ V5DFGHGS JT"G SZL XS[
K[4 :+L p5Z YTF\ HFTLI C]D,FVM VG[ XMQF6 :+LGF lGdG NZHHFGF nMTS K[P
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWG DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L zL JQFF" V0F,HFGL S], N;
;FDFlHS GJ,SYFVMGF VeIF; C[9/GF S], 5) :+L 5F+MDF\YL 5 :+L 5F+M p5Z 5lT l;JFIGF
5]Z]QFM äFZF HFTLI XMQF6 VG[ VtIFRFZM YTF\ HMJF D?IF K[P H[DF\ clTlDZGF 50KFIFc GJ,SYFGL
DFGAF.4 cVFG\NWFZFc GJ,SYFGL ZF6L4 cZ[T5\BLc GJ,SYFGL TFZF4 cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFGL GLGF4
cV[GL ;]U\Wc GJ,SYFGL ;]GLTFGM ;DFJ[X YFI K[P H[GM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6
D]NŸF G\P (PZPZ DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
VF 5F\R 5F+MGF VeIF; p5ZYL V[J\] TFZ6 D/[ K[ S[ 5]Z]QF HIFZ[ 56 TS D/[ tIFZ[
:+LG\] HFTLI XMQF6 SZTF\ VRSFI GCÄP :+L p5Z YTM A/FtSFZ V[ H3gI V5ZFW K[P T[GF SFZ6[
:+LG\] jIlSTtJ lKgGvlEgG Y. HFI K[P :+L DGMlJS'lTGM EMU AG[ K[P V;CI DFGl;S 5L0FGF
SFZ6[ T[ SIFZ[S VFtDCtIF SZ[ K[ VYJF TM J[xIFJ'l¿ TZO J/L HFI K[P HFTLI C]D,F TYF XMQF6GF
SFZ6[ :+LG[ ÒJG 5|tI[ lGZ;TF TYF W'6F pt5gG Y. HFI K[P :+L p5Z HFTLI C]D,M YFI tIFZ[
:+L HM T[GM ;FDGM SZ[ TM :+LGL CtIF 56 SZJFDF\ VFJTL CMI K[P VFD VFW]lGS I]UDF\ 56 :+L
5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF YTF\ HFTLI C]D,FGM VG[ XMQF6GM EMU AG[ K[ T[ NXF"J[ K[ S[ :+LGM
NZHHM 5]Z]QF SZTF pTZTL S1FFGM K[P

(F) 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ E}lDSFGF SIF 5F;FDF \4 S [8,\ ]  VG[ SIF\ [ } \ [ \ ] [\ [ } \ [ \ ] [\ [ } \ [ \ ] [\ [ } \ [ \ ] [
5lZA/MGL V;ZYL 5lZJT"G VFjI] K[ o" ] [" ] [" ] [" ] [
zL JQFF" V0F,HF VFW]lGS ;FlCtISFZ K[P T[VMV[ GJ,SYFVMG\] ;H"G ;DFHGM VeIF;
SIF" 5KL SIÅ] K[4 SFZ6 S[ T[VMV[ ;DFHXF:+ lJQFI ;FY[ V[DPV[PGL l0U|L 5|F%T SZL K[P
T[VMV[ VFW]lGS I]UDF\ EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,\]
5lZJT"G NXF"jI\] K[ VG[ T[ DF8[ HJFANFZ 5lZA/MG\] VF,[BG 56 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ SI"] K[P
EFZTDF\ lA|l8X ZFHI VD, NZdIFG ;FDFlHS ;]WFZ6FGF zLU6[X YIF\ K[P :JT\+TF
5KL EFZTGF A\WFZ6GF VFD]BDF\ HFC[ZFT SZJFDF\ VFJL K[ S[4 cEFZTGF AWF\ H GFUlZSM DF8[
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFI4 J{RFlZS VlEjIlST4 DFgITFVM4 zwWF VG[ WD"GL :JT\+TF4
NZHHF VG[ TSGL ;DFGTF4 jIlSTUT DFGDMEM HF/JJFGL EF.RFZFGL4 VG[ N[XGL ;FJ"EF{D
;¿FGL HF/J6LGL TYF V[STFGL HF/J6L DF8[ A\WFZ6 AF\C[WZL VF5[ K[Pc
:JT\+TF 5|Fl%T 5KL TZT H :+LVM ZFQ8=LIÒJGDF\ D]ST56[ ;lS|I EFU ,. XS[ T[J\]
JFTFJZ6 pE\] SZJFGM 5|ItG YIM K[P A\WFZ6LI HMUJF.VM J0[ T[DH S[8,FS SFINFVM J0[ 8[SM
VF5LG[ :+LVMGM NZHHM êRM ,FJJFGF 5|ItGM YIF K[P VF 5|ItGMGL V;Z JWTL VMKL DF+FDF\
VFH[ VF56[ HM. XSLV[ KLV[P HM S[ VF V;Z XC[ZL p5,F VG[ DwIDJU"GL :+LVM 5Z JWFZ[
N[BFI K[P 5Z\T] K[<,F +6 NFISFDF\ A\WFZ6 VG[ SFINFGM VFzI ,. lJlJW :TZGL :+LVM 5MTFGF
VlWSFZM D[/JJF ACFZ VFJL K[ VG[ gIFI DF8[ ,0TL Y. K[P S[8,LS JBT VF 5|ItGM jIlSTUT
,0TGF CMI K[¸  TM S[8,LS JBT T[ ;\U9LT :J~5[ H}Y DF8[GF 5|ItGM CMI K[P VFD4 VFhFNLGF
VG[S JQFM" 5KL A\WFZ6DF\ VF5[,F Z1F6 VG[ CSM DF8[ :+LVM HFU'T AGL hh}DTL Y. K[P
A\WFZ6LI HMUJF.VM4 SFINFVM VG[ lX1F6 p5ZF\T ;D}C;\N[XFGF VG[ ;\5S"GF DFwIDMGM
h05L lJSF;4 VFW]GLSZ64 XC[ZLSZ64 :+LGM jIJ;FI 5|J[X4 :+L S<IF6GF SFI"S|DM JU[Z[GF
SFZ6[ :+LGF 5Z\5ZFUT NZHHF VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G VFJ[,\] N[BFI K[P :+L ;\3QF" SZTF\ XLBL
K[ VG[ c:JlJSF;c TYF c:JDFGc 5ZtJ[ HFU'T Y. K[P ,uG HM +F;~5vA\WG~5 ,FU[ TM T[DF\YL
D]ST Y. HTF\ XLBL U. K[P 5|:T]T DF5N\0GF 5lZ3DF\ H]NFvH]NF 5F;F\VM4 VFJZL ,[JFDF\ VFjIF
K[P H[D S[4

(F1) 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ G :JLSFZJM o NZHHFGF VFtD,1FL 5F;FDF\ VFJ[,\] 5lZJT"GP
(F2) 5MTFG\] V[S cjIlSTc TZLS[G\] Vl:TtJ HF/JL ZFBJFGM 5|ItG SZJMP
(F3) lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ pE\] SZJ\]P
(F4) VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B]DFZL5}J"S ÒJG ÒJJ\]P
(F5) lXl1F6 VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI VG[ DM8L ëDZ ;]WL V5lZ6LT CMI T[JF :+L
5F+GF lJHFTLI 5F+ 5|tI[GF J,6DF\ 5lZJT"GP
p5ZMST DF5N\0 v F V\TU"T VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,F\ F1 YL F5 ;]WLGF 5F\R 5F;F\VMGL
;DH}TL VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
(F1) 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ G :JLSFZM o NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\DF\ VFJ[,\][ \ \ [ \ \ [ \ ][ \ \ [ \ \ [ \ ][ \ \ [ \ \ [ \ ][ \ \ [ \ \ [ \ ]
5lZJT"G o" "" "
zL JQFF" V0F,HFGL4 5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWG DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L4 N;
;FDFlHS GJ,SYFVMGL 5üFNŸE}lDSF GUZLI K[P T[YL GJ,SYFVMGF VeIF; C[9/GF 5) :+L
5F+MG\] lJ`,[QF6 SZTL JBT[ HF6JF D?I\] K[ S[ V[ DCFGUZLI ;FDFlHS JFTFJZ6GL ;LWL V;Z
:+L 5F+MGF ÒJG p5Z4 T[VMGF jIlSTtJ p5Z VG[ T[VMGF ;FDFlHSvSF{8\]lAS ;\A\WM p5Z 50[,L
HMJF D/[ K[P
VeIF; C[9/GF 5) :+L 5F+MDF\YL Z5 :+L 5F+M lXl1FT K[4 ZZ :+L 5F+MV[ DwID
S1FFG\] lX1F6 D[/jI\] K[ VG[ !Z :+L 5F+M VlXl1FT K[P VYF"TŸ lX1F6GL S1FF VG[ T[VM 5|;FZvjIF5
GUZDF\ JWFZ[ CMI K[ T[D ;FlAT YFI K[P VG[ lXl1FT :+L 5MTFGF VlWSFZM 5|tI[ HFU'T CMI T[DH
VgIFI4 XMQF64 VtIFRFZ4 VJC[,GF4 p5[1FF TYF V5DFG ;FD[ VJFH p9FJ[ T[ :JFEFlJS K[P
5) :+L 5F+MDF\YL 5 :+L 5F+MGF 5lTVM ,uG[TZ ;\A\WM WZFJ[ K[P T[DF\YL # :+L 5F+M
5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGM lJZMW SZ[ K[ VG[ T[DF\YL Z :+L 5F+MV[ 5lTGF 3ZGM tIFU SZLG[ B]DFZLYL
ÒJG ÒJJFGM lG6"I SIM" K[P

cV[GL ;]U\Wc GJ,SYFGF EFJGFAC[G4 cBZL 50[,M 8C]SMc GJ,SYFGL J'\NF4 VG[ c+LHM
lSGFZMc GJ,SYFGL pQDF 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGM lJZMW SZ[ K[ 5Z\T] T[VM 5lTG[ SX] H SCL XS[
T[D GYLP SFZ6 S[ +6[I :+L 5F+M VFlY"S ZLT[ 5lT p5Z VFWFlZT K[4 VFtDlGE"Z GYLP T[ SFZ6[
:JDFGGF EMU[ T[VMG[ 5lTGM ,uG[TZ ;\A\W :JLSFI" G CMJF KTF\ lGEFJJM 50[ K[P
HIFZ[ clTlDZGF 50KFIFc GJ,SYFGL DF,TL VG[ c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGL VX]DLV[
5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ SFZ6[ :JDFG HF/JJF 5lTG\] 3Z KM0L NLW\] K[P ALH\] SFZ6 V[ K[ S[ DF,TL
VG[ VX]DL AgG[ lXl1FT K[ TYF lGo;\TFG K[P HIFZ[ EFJGFAC[G4 pQDF TYF J'\NF VFlY"S ZLT[
5ZFJ,\AL CMJF p5ZF\T ;\TFGGL T[VM p5Z HJFANFZL K[P T[YL T[VMG[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGM
lJZMW CMJF KTF\ T[VM 5lTG\] 3Z KM0L HTF\ GYLP
VFW]lGS I]UGL lXl1FT :+L 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGM lJZMW SZ[ K[P VG[ HM 5lT T[JM ;\A\W
RF,] H ZFB[ TM :+L 5lTG\] 3Z B]DFZL5}J"S KM0L N[ K[P 5KL E,[ T[G[ ÒJGDF\ V[S,F VG[S ;\3QFM"GM
;FDGM SZJM 50[P VF AFAT VFW]lGS :+LGF lJRFZDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G NXF"J[ K[P 5|FRLG TYF
DwII]UDF\ :+L 5lTGF AC]5tGLtJG[ ;CHTFYL :JLSFZL ,[TL CTLP 5Z\T] VFW]lGS I]UDF\ :JT\+TF
5KL AC]5tGL S[ ,uG[TZ ;\A\WM SFINF äFZF 56 V5ZFW U6FI K[ VG[ 5tGL 56 T[G[
:JLSFZTL GYLP
:+L zwWF VG[ lJ`JF;YL VHF^IF 5]Z]QF ;FY[ ,uGU|\lYYL HM0F.G[ T[GL 5tGL TZLS[ T[GF
ÒJGDF\ 5|J[X[ K[P HIFZ[ :+LGM 5lT T[GL ;FY[ lJ`J;3FT SZ[ K[ tIFZ[ :+LG\] c:+LtJc C6FI K[P
c:JDFGc G[ 9[; 5CM\R[ K[P VG[ tIFZ[ T[ 5lT 5|tI[ UD[ T[8,M 5|[D CMI TM 56 5lTG[ KM0L N[ K[P
VFW]lGS I]UDF\ :+LGF lJRFZMDF\ 5lZJT"G VFjI\] K[P T[ c:Jc 5|tI[ HFU'T AGL K[P KTF\
;DFHDF\ 5tGL TZLS[GM T[GM NZHHM TM läTLI S1FFGM H K[P SFZ6 S[ 5lT UD[ tIFZ[ ALÒ :+L ;FY[
;\A\W X~ SZLG[ 5tGLGL p5[1FF VG[ VJC[,GF SZL XS[ K[P VG[ T[JL 38GFVM ;DFHDF\ AGTL H ZC[
K[P 5]Z]QFGF AC]UFDL56FGF SFZ6[ :+LGM 5tGL TZLS[GM NZHHM ;TT V;,FDT ZC[ K[P
VFD4 ,[lBSFV[ V[S 5tGL CMJF KTF\ ALÒ :+L ;FY[GF ;\A\WGL JFT GJ,SYFVMDF\ ZH}
SZLG[ EFZTLI ;DFHDF\ :+LGM 5tGL TZLS[GM NZHHM UF{6 TYF lGdG K[ T[D NXF"jI\] K[P
	
EFZTLI ;DFHDF\ DM8FEFU[ 5tGL VFlY"S ZLT[ 5lT p5Z VFWFlZT CMI K[P 5Z\T] HM :+L
lXl1FT CMI VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z AGL XS[ T[D CMI TM cDF,TLc VG[ cVX]DLc GL H[D 5lTG\]
SM.56 U[ZJT"G :JLSFZL ,[TL GYLP c:JDFGc ;FRJJF 5lTYL T[ K}8L 50L HFI K[ VG[ :JT\+ ZLT[
UF{ZJE[Z ÒJG ÒJ[ K[P
:+LGF lJRFZMDF\ VFJ[,\] VF 5lZJT"G EFZTLI ,uG;\:YFGL ZRGF VG[ SFI"DF\ 5lZJT"G
;}RJ[ K[4 T[DH T[G[ :+LGF NZHHFGF VFtD,1FL 5F;FDF\ VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G
U6L XSFIP
DF5N\0vF GF 5F;F G\PvF1 DF\ ;DFlJQ8 YTF\ A[ :+L 5F+MGM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 (PZPZ D]NŸFDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
(F2) 5MTFG\] V[S cjIlSTc TZLS[G\] Vl:TtJ HF/JL ZFBJFGM 5|ItG SZJM o\ ] [ [ \ ] |\ ] [ [ \ ] |\ ] [ [ \ ] |\ ] [ [ \ ] |
zL JQFF" V0F,HFGF :+L 5F+MDF\ B]DFZLGL ;FY[ V[S cjIlSTc TZLS[GL ÒJJFGL .rKF
HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ :+LGF ,uG YFI 5KL T[ 5lT4 ;\TFGM4 S]8\]A4 3Z;\EF/ JU[Z[DF\ V[JL TM
U}\YF. HTL CMI K[ S[ T[G[ 5MTFGF DF8[ ÒJG ÒJJFGM ;DI D/TM GYL CMTMP T[GL p5Z4 T[GF
lJRFZM p5Z4 T[GF ;DI p5Z VG[ T[GF ;DU| Vl:TtJ p5Z S]8\]AGF ;eIMGL DFl,SL CMI K[P :+L
VFBL lH\NUL ALHFVMG[ DF8[ ÒJTL ZC[ K[ VG[ T[JL :+LG[ ctIFUGL D}lT"c SCLG[ ;DFHGF ,MSM
5|X\;F SZTF ZC[ K[P :+LG\] S]8\]A DF8[G\] c;D5"6c VG[ cgIMKFJZ Y. HJ\]c V[ :+LG\] pDNF ,1F6
U6FI K[P T[JL :+LG[ c;\:SFZLc U6JFDF\ VFJ[ K[P
5Z\T] VFW]lGS :+L T[GF DF8[ ;DFH[ GSSL SZL ZFB[,F\ lGlüT WMZ6M4 D}<IM VG[ VFNXM"DF\YL
ACFZ VFJJF .rK[ K[4 T[6[ XF DF8[ HgD YL D'tI] ;]WL ALHFVMG[ DF8[ H ÒJJ\] HM.V[ m V[ 5|` G
VFW]lGS :+LGF DGDF\ p9[ K[ VG[ T[GM 503M zL JQFF" V0F,HFGF :+L 5F+MDF\ 56 50[,M HMJF
D/[ K[P
O|[\R ,[lBSF VG[ lJRFZS l;DMGvNvA]JFV[ .P;P !)$) DF\ V[S U|\Y 5|U8 SIM" CTM4
'The Second Sex.' V[D6[ Female VG[ Feminine H[JF E[N :5Q8 SZTF\ SCI\] S[ :+L CMJ\]
	
V[ V[S H{lJS CSLST K[4 5Z\T] T[G\] :+LtJ DCN\X[ ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS K[P T[VMV[ SCI\] S[4 c:+L
HgD 5FDTL GYL T[G[ :+L AGFJJFDF\ VFJ[ K[ ¦cZ l5T';¿FS ;DFHZRGFDF\ 5]Z]QF ;DFHG\] 5|lTlGlWtJ
SZ[ K[P :+L DF8[GL ÒJGX{,L 5]Z]QF äFZF 30FTL VFJL K[P :+LG[ T[GF S]NZT;CH JF:TlJS :J~5DF\
ACFZ VFJJF N[JFG[ AN,[ ;DFH[ cVFNX" GFZLc G\] V[S RMS9\] T{IFZ SI]Å K[P H[DF\ ;DFH C\D[XF :+LG[
A\W A[;F0TM VFjIM K[P H[ :JEFJ4 EFJGFVM4 élD"VM4 jIJCFZ VG[ J,6 c:+L;CHc U6FI K[4
T[ HgDl;â GYL¸ ;{SFVMYL l5T';¿FGF D}<IM VFtD;FTŸ SZJFG\] T[ 5ZL6FD K[4 l5T'5|WFG ;DFH[
T{IFZ SZ[,L ÒJGGL ~5Z[BFDF\ H DCN\X[ :+LVM ÒJ[ K[ VG[ :+LVMG[ V[ H ZLT[ HMJFDF\4 T5F;JFDF\
S[ lG~l5T SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 ;DFHGF DF/BFDF\ :JT\+ :YFG G D/JFG[ 5ZL6FD[ :+L UF{6
VG[ 5KLTDF\ ZCL K[P T[GL p5Z RMSS; ,1F6M VG[ U]6MG\] VFZM56 SZJFDF\ VFjI\] K[ VG[ V[ U]6M
G WZFJTL :+L ;DFHGF ,MSMGM cp5CF;c VG[ c8LSFc GM EMU AG[ K[P :+LVMG[ c:+Lc AGFJTF\ VG[
ZFBTF\ VF ,1F6MDF\ cVF7F\lST56\]c VG[ c5ZFJ,\AGGMc ;DFJ[X YFI K[P 5]Z]QF5|WFG ;DFHZRGFDF\
5]Z]QFMGL V5[1FFDF\YL HgD[,F\ VF ,1F6M H{lJS GYLP VFJF ,1F6MYL :+LG\] XMQF6 SZJFG\] SFD ;Z/
AG[ K[¸  VG[ VF 5|SFZ[ YTF XMQF6 V\U[ :+LGL ;EFGTF GCÄJTŸ CMI K[¸  SFZ6 S[ VF ,1F6MG[
SC[JFTF\ c:+LtJc ;FY[ HM0L N[JFDF\ VFjIF\ K[ VG[ T[GL U[ZCFHZLYL :+LG[ 5MTFGL VM/B U]DFJL
N[JFGM EI ZC[ K[P VFD V[JL l:YlTG\] ;H"G YI\] K[ S[ H[DF\ :+LG[ lJRFZTL SZJFG\] VG[ 5MTFGL
VJNXFDF\YL ACFZ GLS/JF T{IFZ SZJFG\] SFD 36\] S5Z\] AGL HFI K[P
5Z\T] !)&_ 5KL lJ`JEZDF\ :+L 5]Z]QF SZTF\ SM. 56 ZLT[ éTZTL CMJFGF ~- YI[,F
bIF, ;FD[ lJZMWGM ;}Z 5|U8 YIM K[P l5T';¿FS ;\:S'lTDF\ GU^I :YFG WZFJTL :+LV[ 5MT[
jIST YJFG\] 5;\N SI"]P VG[ T[ VlEjIlSTGL ;FY[ J6:5xIF" ZCL UI[,F VG[S lJQFIMG[ VJFH
D?IMP VF cGFZLR[TGFc VG[ cGFZL ;\J[NGFc GM 5|EFJ ;FlCtIDF\ 56 HMJF D?IM K[P
zL JQFF" V0F,HF cGFZLR[TGFc V[8,[ S[ :+LGL ÒJG XlST VG[ ;DH XlST TYF 5MTFGF
Vl:TtJ ;\A\WL ;EFGTF VG[ HFU'lTG\] lG~56 5MTFGL ;FlCtIS'lTVMDF\ SZL ZCIF\ K[P
ZP ;LDMGvNvA]JF4 :+L o p5[l1FT[[[ [  sVG]JFNSv5|EF B[TFGf³ ;Z:JTL lJCFZ4 lN<,L4 !))_³
	
5|:T]T 5F;F\ G\P F2 ;FY[ S], 5) :+L 5F+MDF\YL 5 5F+M A\WA[;TF YFI K[P H[DF\ clTlDZGF
50KFIFc GJ,SYFGL DF,TL4 c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGL VX]DL4 cXU Z[ ;\SMZ\]c GJ,SYFGL J;\T4
cVFG\NWFZFc GJ,SYFGL ZF6L TYF H[GLGM ;DFJ[X YFI K[P T[VMGM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 D]NŸF G\AZ (PZPZ DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
T[VM V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ HF/JL ZFBJFGM 5|ItG SZL ZCIF\ K[ VG[ T[VMGF
T[ 5|ItGDF\ ,uGG\] A\WG HM VJZMWS AGT\] ,FU[ TM T[G[ ;Z/TFYL TM0L GFBTF T[VM VRSFIF
GYLP VF 5F\R :+L 5F+MGL DNNYL ,[lBSFV[ VFW]lGS :+LGF lJRFZMDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G NXF"jI\] K[P
(F3) lX1F6GL DNNYL V[S jIlST TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ pE\] SZJ\] o[ [ \ ] \ ] \ ][ [ \ ] \ ] \ ][ [ \ ] \ ] \ ][ [ \ ] \ ] \ ]
zL JQFF" V0F,HFGL N; ;FDFlHS GJ,SYFVMGF S], 5) :+L 5F+MGF VF ;DFHXF:+LI
VwIIG NZdIFG HF6JF D/[, K[ S[ T[DF\YL Z5 :+L 5F+MV[ prR lX1F6 D[/J[, K[4 ZZ :+L
5F+MV[ DwID S1FFG\] lX1F6 D[/J[, K[ VG[ DF+ !Z :+L 5F+M VlXl1FT K[P
T[GF p5ZYL SCL XSFI S[ VeIF; C[9/GF $* :+L 5F+MGL p5Z lX1F6GL 5|EFJS
V;Z K[P T[VM lX1F6GL DNNYL ÒJGGF ;\3QFM"GM ;FDGM SZL XS[ K[4 VFlY"S :JFJ,\AG D[/JLG[
5MTFGM 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G ,FJJFGM 5|ItG SZL XS[ K[P :JT\+TF
5|Fl%T 5KL :+L lX1F6GM jIF5 JwIM K[P T[GL ;FY[ :+LVMGF lJRFZMDF\ VG[ J,6MDF\ 5lZJT"G
VFjI\] K[P DFTF l5TF 5MTFGL 5]+LGM pK[Z V[S cjIlSTc TZLS[ SZTF\ YIF\ K[P VG[ 5]+L lX1F6 D[/JL
VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z AG[ T[DF\ ;CSFZ VF5TF\ YIF\ K[¸  T[ 5]+LGF 5Z\5ZFUT lGdG NZHHFDF\
VFJ[,\] 5lZJT"G U6L XSFIP
HM S[ S]8\]ADF\ 5]+LGF ;JFÅUL lJSF;DF\ DNN~5 YTF\ CMI T[JF DFTFl5TF S[ VgI ;UF\VM
VeIF; C[9/GL GJ,SYFVMGF S], 5) :+L 5F+MDF\YL !! :+L 5F+MG[ H 5|F%T YIF\ K[P T[ CSLSTYL
;FlAT YFI K[ S[ S]8\]ADF\ :+LGF ;JFÅUL lJSF;GL AFATDF\ CH] B}A 5|ItGM SZJF 50[ T[D K[P
lX1F6 ;DFHGM lJSF; VG[ 5|UlTGL 5FZFXLXL K[P ;DFHGL lJSl;TTFG\] DF5N\04 T[
;DFHDF\ lX1F6G\] 5|DF6 S[8,\] K[ VG[ T[DF\ :+L lX1F6G\] 5|DF6 S[8,\] K[ T[ K[P lX1F6 5lZJT"GG[
	
VFJSFZJFG\]4 GJF lJRFZM VG[ GJF D}<IMG[ VFtD;FTŸ SZJFG\] VUtIG\] ;FWG CMJF p5ZF\T T[
jIlSTGL ;FDFlHSvVFlY"S UlTXL,TFG\] 56 ;FWG K[P cV[S lXl1FT DFTF ;M lX1FSGL UZH ;FZ[
K[c T[ SC[JTDF\ :+LvlX1F6G\] SFIF"tDS DCtJ jIST YFI K[P
GJL 5[-LG\] ;FDFÒSZ6 SZJFG\] V[8,[ S[ GJL 5[-LDF\ ;DFGTF4 :JT\+TF4 lAG;F\5|NFlISTF4
GFGF S]8\]AG\] WMZ6 JU[Z[ VFW]lGS lJRFZM VG[ D}<IMG\] l;\RG SZJFG\] SFI" S]8\]AGL :+LVM äFZF
VGF{5RFlZS -A[ YIF SZT\] CMI K[P lXl1FT :+L S]8\]ADF\ VG[S ZLT[ ;CFIS Y. XS[ K[¸  T[ U'lC6L
VG[ DFTF TZLS[GL E}lDSF 56 JWFZ[ V;ZSFZS ZLT[ EHJL XS[ K[P
5|:T]T ;\XMWG C[9/GL GJ,SYFVMGF S], 5) :+L 5F+MDF\YL $* :+L 5F+M p5Z lX1F6GL
V;Z K[P T[DF\YL 5|lTlGlW~5 5 :+L 5F+M S[ H[VM lX1F6GL DNNYL 5MTFG\] V[S cjIlSTc TZLS[
V;ZSFZS jIlSTtJ pE\] SZL XSIF K[ VG[ T[VMGF jIlSTtJGM ;]IMuI lJSF; Y. XSIM K[P T[DF\
cVFG\NWFZFc GJ,SYFGL H[GL4 cV[S SFZFUFZc GJ,SYFGL VFXF4 cV[GL ;]U\Wc GJ,SYFGL ZDL,F
VG[ c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGL VX]DL TYF SFN\AZLGM lJUTJFZ 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 5|:T]T VeIF;DF\ D]NŸF G\P (PZPZDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P SFZ6 S[ T[VMV[ lX1F6 D[/JLG[
5MTFGF ;JFÅUL lJSF; DF8[ lX1F6GM DC¿D p5IMU SZ[,M HMJF D/[, K[P T[VM lXl1FT CMJFYL
:+L :JFT\È VG[ :+L ;DFGTF DF8[ hh}DL ZCIF\ K[4 V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] V,U Vl:TtJ pE\]
SZJFGM ;3G 5|ItG SZL ZCIF\ K[P
(F4) VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B]DFZL5}J"S ÒJG ÒJJ\] o" \ ] } " \ ]" \ ] } " \ ]" \ ] } " \ ]" \ ] } " \ ]
;FDFgI ZLT[ EFZTLI ;DFHDF\ :+Lv5]Z]QFGL E}lDSFVMG[ AC] R]:T ZLT[ 5Z\5ZFUT D}<IM
VG[ DFgITFVM 5|DF6[ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[,F\ K[P T[ 5|DF6[ S]8\]A DF8[ VFlY"S p5FH"GG\] SFI"
5]Z]QF SZ[ VG[ :+LV[ S]8\]AGF ;eIMGL ;\EF/4 AF/;\EF/ TYF U'CSFI" SZJ\] T[ 5|DF6[ E}lDSF
lJEFHG YI[,\] K[P VF SFI"lJEFHG ;FY[ :+Lv5]Z]QFGM NZHHM VG[ 5|lTQ9F HM0FI[,F K[P :+LGF
SFIM"GL DC¿F 5]Z]QFGF SFIM"GL DC¿F SZTF\ VMKL VF\SJFDF\ VFJ[ K[P VG[ :+L 3ZACFZGL VFlY"S
5|J'l¿ SZ[ TM T[GL p5Z 56 ;FDFlHS J,6M VG[ WMZ6MGL V;Z 50[ K[P :+LGM NZHHM läTLI
S1FFGM U6FI K[ T[YL T[GL VFlY"S 5|J'l¿ 56 5]Z]QFGL VFlY"S 5|J'l¿ SZTF\ VMK\] DCtJ WZFJ[ K[P
		
:JFT\È 5|Fl%T 5KL :+L lX1F6GL TS JWL K[ T[YL lXl1FT :+LVM VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z
AGJF ,FUL K[P VFlY"S :JFJ,\AG :+LDF\ VFtDlJ`JF; HFU'T SZ[ K[4 T[ 5MTFGF ÒJGGL
;D:IFVMGM ;FDGM SZL XS[ K[4 T[ SM.GL HMC]SDL S[ +F; ;CG SZL ,[TL GYL4 VG[ 5MTFG\] :JDFG
HF/JJF T[ +F;NFIS S]8\]ALHGMG[ KM0L 56 XS[ K[P VFD4 VFlY"S VFtDlGE"ZTF :+LG[ B]DFZL5J"S
ÒJG ÒJJFDF\ DNN~5 YFI K[P
VFW]lGS ;DIDF\ :+LV[ lX1F6 D[/JLG[ H[vH[ jIJ;FIMGF 1F[+MDF\ 5|J[X SIM" K[ tIF\ T[6[
5MTFGL z[Q9 SFI"1FDTF VG[ ,FISFT 5]ZJFZ SZL ATFJL K[P VFYL4 :+LGL E}lDSF DF+ 3ZGL RFZ
lNJF,MDF\ H ;LlDT K[ T[JM 5Z\5ZFUT bIF, VJF"RLG I]UDF\ AN,FJF ,FuIM K[P
5|:T]T ;\XMWG C[9/GL GJ,SYFVMGF 5) :+L 5F+MDF\YL VF F4 5F;FDF\ A\WA[;TF
YTF\ CMI T[JF _5 5|lTlGlW5}6" :+L 5F+MDF\ cVFG\NWFZFc GJ,SYFGL ZF6L4 cV[GL ;]U\Wc GJ,SYFGL
ZDL,F4 c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGL VX]DL4 cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFGF GL~OM. TYF cDFZ[ 56 V[S 3Z
CMIc GJ,SYFGL ,LGFGM lJ:T'T 5lZRI VG[ ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 D]NŸF G\P (PZPZ DF\ VF5JFDF\
VFJ[, K[P
(F5) lXl1FT VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI VG[ DM8L ëDZ ;]WL V5lZ6LT[ " [ " [ ][ " [ " [ ][ " [ " [ ][ " [ " [ ]
CMI T[JF :+L 5F+GF lJHFTLI 5F+ 5|tI[GF J,6DF\ 5lZJT"G o[ | [ \ "[ | [ \ "[ | [ \ "[ | [ \ "
lX1F6 TYF VFlY"S VFtDlGE"ZTFG[ SFZ6[ :+LVM :JT\+ ZLT[ lJRFZL XS[ K[4 H}GF
~l-JFNL D}<IMG[ KM0LG[ VFW]lGS D}<IM V5GFJL XS[ K[P 5]Z]QFGL ;¿F4 5lT;[JF4 JU[Z[ 5Z\5ZFUT
D}<IMGF AN,[ :JT\+TF4 ;DFGTF4 pNFZDTJFN4 :J5;\NULGF ,uG4 5]bT JI[ ,uG4 ,uG lJGF
;CÒJG JU[Z[ VFW]lGS D}<IM :JLSFZL XS[ K[P 5]Z]QF lD+ ;FY[ lD+TF ZFBJFDF\ T[G[ SM. ;\SMR
ZC[TM GYLP EFZTLI ;DFHDF\ VF AWF\ VFW]lGS D}<IMGM VF\lXS 5|;FZ DCFGUZMDF\ YI[,M HMJF
D/[ K[ BZM 5Z\T] EFZTGL DM8F EFUGL J:TL U|FDL6 K[ VG[ U|FD ;D]NFIMDF\ VFW]lGS I]UDF\ 56
~l-R]:T4 5Z\5ZFUT D}<IMG\] 5|E]tJ ,MSÒJG p5Z HMJF D/[ K[P XC[ZL ;D]NFIMDF\ 56 DM8F
EFUGF ,MSM 5Z\5ZFUT D}<IMGL V;Z C[9/ ÒJG ÒJ[ K[P T[G\] 5|lTlA\A zL JQFF" V0F,HFGL
GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF JT"GDF\ 50[,\] HMJF D/[ K[P T[YL VF VeIF; C[9/GF S], 5) :+L
5F+MDF\YL DF+ _Z H :+L 5F+M v cV[GL ;]U\Wc GJ,SYFGL ZDL,F VG[ c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGL
	

GLDF lXl1FT K[4 VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z K[ VG[ DM8L ëDZ ;]WL V5lZ6LT K[4 T[ AgG[V[ 5lZ6LT
5]Z]QFM ;FY[ ,uG[TZ ;\A\W ZFbIM K[ VG[ ,uG lJGF T[VM ;CÒJG ÒJ[ K[ 5ZL6FD[ UE"JTL
AG[ K[P
VFD4 5|:T]T VeIF; C[9/GF S], 5) :+L 5F+MDF\YL _Z :+L 5F+M v V[ 5|DF6 ,UEU
GCLJTŸ U6FIP T[GFYL ;FlAT YFI K[ S[ EFZTLI ;DFHDF\ VFW]lGS I]UDF\ 56 :+LVM lXl1FT
CMI4 VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI VG[ DM8L ëDZ ;]WL V5lZ6LT CMI KTF\ lJHFTLI 5F+ 5|tI[G\]
T[VMG\] J,6 ~l-R]:T D}<IMG[ J/UL ZC[JFG\] VG[ HFTLI 5lJ+TF HF/JL ZFBJFG\] HMJF D/[ K[P
VFD4 ;DU| DF5N\0vF GL V\TU"T 5F\R\\\ \  5F;F\DF\ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGL DNNYL
:+LGM NZHHM VG[ E}lDSFDF\ SIF\4 S[8,F 5|DF6DF\ VG[ SIF 5lZA/MGL V;ZYL 5lZJT"G VFjI\]
K[ T[ NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P
VeIF; C[9/GF :+L 5F+M VFW]lGSZ6 VG[ ,MSXFCLGL 5|lS|IFGL VF\lXS V;Z 5FD[,F
H6FI K[P GUZLI 5üFNŸE}lDSFDF\ VF,[lBT SZJFDF\ VFJ[,L GJ,SYFVMDF\GF :+L 5F+M 5MTFGL
;D:IFGL ZH}VFT TYF 5MTFGL .rKFVM T[D H VFSF\1FFVM ALÒ jIlSTG[ H6FJL XS[ K[P DM8FEFUGF
:+L 5F+M VW"lXl1FT VG[ lXl1FT K[ T[YL ;DFGTF VG[ :JT\+TFGL .rKF WZFJ[ K[P VeIF; C[9/
GL GJ,SYFVMDF\ DM8FEFUGF prR VG[ DwIDJU"GF :+L 5F+M 5lT ;FY[ NZ[S AFATGL RRF" SZL
XS[ K[P HM S[ 5lT T[G[ ;DFGTF5}J"S :JLSFZJF T{IFZ YTM CMI T[JF :+L 5F+M AC] H}H K[P KTF\ :+L
5MTFGF Vl:TtJGL VM/B T[GF 5lTG[ VF5JF 5|ItGXL, K[ T[J\] :+L 5F+MGF lJ`,[QF6 p5ZYL
HMJF D/[ K[P
VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL CMI VG[ S]8\]AGF VgI ;eIMG\] EZ65MQF6 SZTF CMI T[JF :+L
5F+M 56 GJ,SYFVMDF\ K[P 36F ;\3QF"GF V\T[ :+LVMG[ jIJ;FI D?IM CMI VG[ T[DF\ T[VM
:J5|ItGYL 5|UlT SZTF\ CMI T[J\] VeIF;DF\ HMJF D?I\] K[P
5|:T]T ;\XMWG C[9/GL GJ,SYFVMGF :+L 5F+M DM8FEFU[ lJEST J;JF8JF/F S]8\]AMDF\
ZC[TF\ HMJF D?IF K[P T[YL 5lT ;FY[ 5tGL RRF"vlJRFZ6F SZL XS[ K[4 3ZSFDG\] EFZ6 T[VMGL
p5Z VMK\] HMJF D?I\] K[4 J0L,MG\] lGI\+6 ,UEU GCÄJTŸ K[P T[YL T[VM 5MTFGF DGGL .rKFVM
	
5|[D4 ,FU6L VG[ ;CRFZGL h\BGF 5lT 5F;[ jIST SZL XS[ K[P T[G[ :+LGL 5Z\5ZFUT lJRFZWFZFDF\
VFJ[,\] GM\WGLI 5lZJT"G U6L XSFIP H[D S[ clTlDZGF 50KFIFc GL cDF,TLc4 cXU Z[ ;\SMZ\]c GL
cJ;\Tc TYF c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGL cVX]DLc TYF cSFN\AZLc GF 5F+MDF\ ,[lBSFV[ VF 5lZJT"G
NXF"jI\] K[P
:JFT\È 5|Fl%T 5C[,F EFZTLI ;DFHDF\ U|FDL61F[+[ ;\I]ST S]8\]AMDF\ J;JF8 SZTL :+L
5tGL S[ 5]+JW} TZLS[ NAFI[,L VG[ XMlQFT ZC[,L HMJF D/[ K[P J0L,MGL CFHZLDF\ 5ZNF5|YFGF
SFZ6[ 5lT ;FY[ JFT SZJFG\] 56 lNJ;[ ,UEU VXSI ZC[T\]4 T[YL XaNM S[ JT"G äFZF ,FU6L
jIST SZJFG\] TM SIF\YL XSI CMI m ¦ :+LGL .rKF X\] K[4 T[GF 5tGL4 5]+L S[ 5]+JW} TZLS[ S[JF
VZDFGM K[4 T[ 5lT 5F;[YL VG[ S]8\]AGF VgI ;eIM 5F;[YL X\] V5[1FF ZFB[ K[P T[ jIST SZJFGL T[G[
SM. H TS D/TL GCÄP p5ZF\T T[GF lJQF[ lJRFZJFGL S]8\]AGF ALHF ;eIMG[ 56 H~Z ,FUTL GCÄP
5Z\T] VFW]lGS I]UDF\ VG[S SFINFVM YIF\4 ZFHI A\WFZ6[ :JT\+TF VG[ ;DFGTFGF D}/E}T VlWSFZM
NZ[S GFUlZSG[ VF%IF\4 lX1F6GM jIF5 JwIM4 :+LV[ jIJ;FI 5|J[X SIM"4 XC[ZMDF\ lJEST S]8\]AMGF
J;JF8M JwIF\ VG[ 5]+LVMGM ,MSXFCL -A[ pK[Z YJF ,FuIM4 T[GF SFZ6[ EFZTLI ;DFHGL ,uG4
S]8\]A VG[ 7FlT H[JL 5FIFGL ;\:YFVMGL ZRGF VG[ SFIM"DF\ 5lZJT"G VFJL ZCI\] K[ VG[ T[GL
V;ZYL :+LVMGL E}lDSF VG[ NZHHFDF\ VF\lXS 5lZJT"G VFjI\] K[ T[J\] GJ,SYFGF :+L 5F+MGF
VeIF; äFZF Ol,T YFI K[P
VFD4 zL JQFF" V0F,HFV[ V[S ;FlCtISFZ TZLS[ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGL DNN J0[
EFZTLI ;DFHGL :+LVMGF NZHHFGF VFtD,1FL VG[ J:T],1FL 5F;FVMDF\ lX1F64 jIJ;FI4
VFtDlGE"ZTF4 ;DFGTFv:JT\+TFGL .rKF4 5MTFGL HFT 5|tI[GL HFU'lT VG[ VFtD;gDFG H[JF
5F;F\VMDF\ 5lZJT"G VFJ[,\] NXF"jI\] K[P
HM S[ :+LVM ;DFGTF VG[ :JT\+TF h\B[ K[4 T[ DF8[GF AGTF 5|ItGM 56 SZ[ K[ KTF\
;DFH CH] T[G[ T[ VlWSFZM VF5JF GYL .rKTM V[J\] GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF VeIF;DF\YL
TFZ6 D/[ K[P
:+LG\ ] HFTLI XMQF6 VFH[ 56 YFI K[4 S]8\ ]ALHGM TYF 5lT äFZF A[ZC[DLYL
XFZLlZSvDFGl;S +F; 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[¸  SHM0F\ ,uGM 56 YFI K[4 S]8\]ADF\ 5]Z]QF ;eIM
	
SZTF\ :+LVMGM NZHHM VFH[ 56 läTLI S1FFGM K[4 5]Z]QFM ,uG[TZ ;\A\WM ZFB[ K[ VG[ 5tGLVMG[ T[
:JLSFZL ,[JF OZH 56 5F0[ K[4 VG[ HM T[VMGL 5tGLVM ,uG[TZ ;\A\WM ZFB[ TM 5lTVM ;CHTFYL
:JLSFZL XSTF GYLP
VFD4 5|:T]T D]NŸF G\AZ (PZP! DF\ :+LGM NZHHM VG[ E}lDSFGF ;\NE"DF\ GSSL SZJFDF\
VFJ[,F DF5N\0MGL lJ:T'T ;DH}TL VF5JFDF\ VFJLP CJ[ 5KLGF D]NŸF G\P (PZPZ DF\ T[ & DF5N\0MGF
5lZ3DF\ ;DFlJQ8 YTF\ 5|lTlGlW :+L 5F+MGM 5lZRI TYF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 SZJFDF\
VFJ[, K[P
(PZPZ ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6GF DF5N\0MDF\ ;DFlJQ8 YTF\ 5|lTlGlW :+L[ \ \ \ |[ \ \ \ |[ \ \ \ |[ \ \ \ |
5F+MGM 5lZRI TYF lJ`,[QF6 o[ [[ [
s!f DFGAF. o  clTlDZGF 50KFIFc GJ,SYFDF\ ;CFIS D]bI 5F+ TZLS[ cDFGAF.c GM
;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F DF5N\0 A VG[ E GF 5lZ3DF\ ;DFJ[X
YFI K[P
VYF"TŸ DFGAF. 3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF VF5JFDF\ VFJTF XFZLlZSvDFGl;S
+F;GM EMU AGL K[ VG[ 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6GM EMU 56 AGL K[P
DFGAF. H[ WlGS X[9GF 3Z[ RMJL; S,FSGL SFDJF/L TZLS[ 3ZSFD SZTL CTL4
T[ X[9GM I]JFG 5]+ S[ H[ ACFZUFD CM:8[,DF\ ZCLG[ VeIF; SZTM CTM T[ ZHFVMDF\ 3Z[
ZMSFIM CTMP V[S lNJ; S]8\]AGF AWF\ ;eIM ACFZ UIF CTF4 T[ I]JS 3ZDF\ V[S,M H CTM4
DFGAF. T[G[ ZF+[ N}WGM u,F; VF5JF T[GF VMZ0FDF\ U. tIFZ[ T[G[ EM/JLG[ A/HAZLYL
T[GL VlGrKFV[ T[ I]JS[ T[GL ;FY[ HFTLI ;\A\W AF\wIM CTMP tIFZ 5KL T[ I]JS XC[ZDF\
RF<IM UIM4 DFGAF. ;FY[GL 38GF E},L UIM4 VeIF; 5}ZM SZLG[ T[ gIFIFWLX AgIMP
DFGAF. V5lZ6LTFJ:YFDF\ X[9GF 5]+V[ AF\W[,F HFTLI ;\A\WYL UE"JTL AGL
T[YL T[GF X[9[ T[G[ NF~l0IF DF/L ;FY[ 5Z6FJL NLWLP T[ SF/] GFDGM DFGAF.GM 5lT T[G[
NZZMH NF~ 5LG[ DFZTM4 E}BL ZFBTM VG[ T[ SMGFYL UE"JTL Y. K[ T[ HF6JF
5|` GM 5}KTMP
	
VFD4 WGJFG I]JS[ A/HAZLYL DFGAF. ;FY[ HFTLI ;\A\W AF\wIM T[GF SFZ6[
T[ V5lZ6LTFJ:YFDF\ ;UEF" AGL T[GF SFZ6[ T[6[ lH\NULDF\ VG[S SQ8M ;CG SZJF 50IFP
VCÄ 5lT SF/] äFZF VF5JFDF\ VFJTF VDFG]QFL XFZLlZSvDFGl;S +F;GM EMU
DFGAF. AG[ K[ TYF VFW]lGS I]UDF\ 56 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6GM EMU
:+L AG[ K[ T[G\] lG~56 DFGAF.GF 5F+ äFZF SZJFDF\ VFjI\] K[P p5ZF\T prRvWGJFG
JU"GF ,MSM lGdG JU"GF ,MSMG\] VG[ T[DGL :+LVMG\] XMQF6 SZJFGM HF6[ S[ VAFlWT
VlWSFZ WZFJTF S[D CMI ¦ T[JM V5DFGSFZS jIJCFZ T[VM UZLA ,MSM ;FY[ SZTF HMJF
D/[ K[ T[G\] VF,[BG SZJFDF\ VFJ[, K[P
sZf ;lJTF o  clTlDZGF 50KFIFc GJ,SYFGF UF{65F+ TZLS[ ;lJTFGM 5|:T]T ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F DF5N\0MDF\YL A DF5N\0GF 5lZ3DF\ ;DFJ[X YFI K[P
;lJTF DFGAF.GL GÒSGL h}\50LDF\ ZC[ K[P T[GM 5lT T[GL p5Z V;CI
XFZLlZSvDFGl;S +F; U]HFZ[ K[P
;lJTFG[ 5F\R AF/SM K[P S]8\]ADF\ ;F;] ;lCT ;FT DF6;M K[4 ;lJTFGM 5lT H[
SFZBFGFDF\ DH}ZL SZ[ K[ tIF\ C0TF/ RF,TL CMJFYL A[SFZL VG[ UZLALGF SFZ6[ S]8\]AGF
;eIMGF U]HZFGDF\ T[G[ D]xS[,L 50L ZCL K[ T[YL T[ T[GF DUH p5ZGM SFA} VJFZGJFZ
U]DFJL A[;[ K[4 U]:;[ Y. HFI K[P DFGl;S TF6 VG[ T\UlN,LGF SFZ6[ T[ 5tGL ;lJTF
p5Z cCFY p5F0[c K[P
V[S lNJ; TM ;lJTFG[ 5lTV[ V;CI DFZ DFIM" T[YL ÒJ ARFJJF T[ DFGAF.GL
h}\50LV[ NM0L U. 5Z\T] ëAZFDF\ 5CM\R[ tIF\ H T[ DFYFDF\ YI[,L .HFGF SFZ6[ A[EFG Y.
U.P DFGAF.V[ T[GF DM-F p5Z 5F6L KF\8I] VG[ HIFZ[ T[ EFGDF\ VFJL tIFZ[ 5}KI\] S[4
ccX\] yI\]cT\] VFH V[J0\] AW\] ;lJTF m S[ HFGJZGL H[D TG[ JZ[ O8SFZL mcc
s5FGF  G\Pv!!&f
	
T[GF HJFADF\ ;lJTFV[ 5lT ;FY[ YI[,L AM,FRF,L DF\0vDF\0 SCL ;\E/FJL4
T[G[ DFYFDF\YL JCL UI[,F ,MCLYL VlTXI VXlST VFJL U. CTLP
VFD4 ;lJTF c3Z[,] lC\;Fc TYF 5lT äFZF VF5JFDF\ VFJTF XFZLlZSvDFGl;S
+F;GM EMU AGL K[P
s#f DF,TL o  clTlDZGF 50KFIFc GJ,SYFGF D]bI 5F+ TZLS[ DF,TLGM 5|:T]T ;DFHXF:+LI
VeIF; DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F B, C, F1 VG[ F2 DF5N\0MGF 5lZ3DF\ ;DFJ[X
YFI K[P
DF,TLGF 5lT lNGSZZFI gIFIFWLX K[P T[VM AW]\ ;DI;Z VG[ lGID D]HA H
YJ]\ HM.V[ T[GF VFU|CL K[P 3ZDF\ 5tGL ;FY[ 56 T[VM VF{5RFlZS 5|[D4 ;¿F VG[ S0S
jIJCFZ ZFB[ K[P ,uGÒJGGF V-FZ JQFM"DF\ T[VMV[ SIFZ[I 5tGL DF,TL ;FY[ C/JFXYL4
:G[CYL pQDF;EZ jIJCFZvJF6L JF5IF" GYLP ;TT 5|lTQ9F4 NDFD VG[ S0S jIJCFZG\]
50 VFBF 3ZDF\ KJFI[,\] ZC[ K[P
.a;GGF GF8S c0M<; CFp;c DF\ cGMZFc GF 5F+GL H[D DF,TLGF 5lT T[G[ H[
HM.V[ T[ EF{l¿S RLHJ:T] ,FJL VF5[ K[4 .rKF YFI tIFZ[ T[GL ;FY[ EMU EMUJL ,[ K[4
AW\] H 5{;FGF A/ p5Z 5|F%T SZL XSFI K[ T[J\] T[VM DFG[ K[P 5lT 3ZDF\ CMI tIFZ[ DF,TL
B0[ 5U[ 5lTGL ;[JFDF\ CFHZ ZC[ K[P VFD4 DF,TL 5|lTlQ9T gIFIFWLXGL 5tGL TZLS[
5Z\5ZFUT lGdG NZHHM TYF U'lC6LGL E}lDSF EHJ[ K[P T[G\] :JT\+ SM. H Vl:TtJ
GYL4 T[G[ lJRFZ VlEjIlSTGL S[ JF6LGL :JT\+TF GYLP T[ 5lTYL NAFI[,L ZC[ K[4 T[6[
5lTGL cCF DF\ CFc SZJL 50[ K[P T[ 5MTFGF DGGL JFT 5lTG[ SCL XSTL GYLP VFD4
DF5N\0vB DF\ DF,TLGM ;DFJ[X YFI K[P
tIFZ AFN DF5N\0vC, F1 VG[ F2 DF\ ;DFJ[X YFI K[P DF,TL ,uGÒJGGF
V-FZ JQFM" ;]WL gIFIFWLX 5lTGL ;¿F4 5|lTQ9F VG[ NDFDGF SMR,FDF\ V[S ;FNL U'lC6L
TZLS[ 5]ZFI[,L ZCLP 5Z\T] WLD[vWLD[ T[G[ 5MTFGF DF8[4 5MTFGF :JT\+ Vl:TtJ DF8[4 ÒJG
ÒJJFGF lJRFZM VFJJF ,FuIFP


HIFZ[ 5lTGF lJnFYL" VJ:YFGF HFTLI :B,G lJQF[ T[6[ HF^I] tIFZ[ 5lTYL
;NFI[ NAFI[,L VG[ 0ZTL ZC[TL DF,TLV[ 5lTG[ ëRF VJFH[ SCL NLW\] S[ cVFH ;]WL C\]
ê3L ZCL CTL CJ[ HFUL U. K\]P TDFZL ;¿F4 5|lTQ9F VG[ WG;\5l¿GF AMHF GLR[ C\]
U\]U/FD6 VG]EJTL CTL4 DFZ[ D]ST CJF VG[ D]ST 5|[D HM.TM CTM H[ TD[ DG[ SNL
VF%IM GYLcP
T[6[ SFDJF/L DFGAF. ;FY[ T[GL VlGrKFV[ HFTLI ;\A\W AF\WLG[ 5KL T[G[
E},L UI[,F 5lTG[ VFSZF XaNMDF\ 95SM VF%IMP 5lTG[ H]õM N\E SZGFZ4 H04 S|}Z VG[
SFIZ SCLG[ T[GL V;l,IT B]<,L SZL NLWLP GJ,SYFGF V\TDF\ T[6[ 5lT lNGSZZFIG\]
3Z KM0L N.G[ 5MTFGL ZLT[ lJSF; ;FWJF 5|IF6 SIÅ]P
VFD4 JQFM" ;]WL DF,TL 5lTYL NAFI[,L ZC[,L VG[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF
EHJTL ZC[,L4 5lTGM ,uG[TZ ;\A\W S[ H[ ,uG5}J["GM CTM H[GFYL T[ VHF6 CTL T[
HF^IF 5KL4 VG[ 5lTGF N\EL JT"GYL V;\T]Q8 ZC[,L CTLP T[YL  :JT\+ ZLT[ 5MTFGL HFT
DF8[ ÒJG ÒJJF4 5MTFGF :JT\+ jIlSTtJGF lJSF; DF8[ 5lTYL K}8F Y. HJFGM lG6"I
SZL T[6[ 5lTG\] 3Z KM0L NLW\]P
cDF,TLc GF 5F+ äFZF :+LGF c:JDFGGL HFU'lTc TYF 5Z\5ZFUT lGdG
NZHHFDF\YL ACFZ VFJJFGF :JI\ 5|ItGM4 T[DH V[S jIlST TZLS[G\] Vl:TtJ HF/JL
ZFBJFGM 5|ItG SZTL :+L NXF"JL VFW]lGS I]UDF\ EFZTGL lXl1FT :+LDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G
NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P EFZTGL DM8FEFUGL :+LVM U'lC6L TZLS[ VFBL lH\NUL c5lTc GFDGL
WZLGL VF;5F; UM9JFI[,L lH\NUL ÒJTL CMI K[P HIFZ[ T[6[ 5lTDF\ D}S[,L zwWF TYF
lJ`JF;GM E\U YTM H6FI tIFZ[ VFW]lGS :+L c:JvlJSF;c DF8[ ;EFG AGL HFI K[ VG[
T[ DF8[ 5|ItG SZJF ,FU[ K[P
s$f ,LGF o  cDFZ[ 56 V[S 3Z CMIc GJ,SYFGL ,LGFGM ;DFJ[X ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6
DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F & DF5N\0MDF\YL F DF5N\0GF F4 5F;FDF\ YFI K[P


GJ,SYFGF D]bI 5F+DF\ ZC[,L c,LGFc GF l5TFG[ 51F3FT YIM K[4 DFTF D'tI]
5FDL K[ VG[ GFGL AC[G ;]Z[BFG[ cl:ShMË[lGIFc GFDGL DFGl;S lADFZL K[P VFJL lJ5lZT
SF{8\]lAS 5lZl:YlTDF\ T[6[ VWJrR[YL SM,[HG\] lX1F6 KM0L N[J\] 50I\] VG[ V[S BFGUL
VMOL;DF\ 8F.5L:8 TZLS[ GMSZL :JLSFZJL 50LP
T[ 5MTFGF 5UFZDF\YL B]DFZL5}J"S S]8\]ADF\ 5MTFG\]4 lADFZ l5TF VG[ lADFZ
GFGL AC[GG\] U]HZFG R,FJJF ,FULP T[G[ HM.G[ ;UFJCF,F\ VG[ 50MXL ,MSM SC[TF\4
ccS[JL lC\DTJF/L KMSZL K[ ¦ NLSZL N[HM TM VFJL N[HMP .`JZ[ ,1DLAC[GG[ NLSZL GCÄ
NLSZM H NLWMP VFBF 3ZG[ T[6[ S[J\] 5F\BDF\ ,. ,LW\] K[P GMSZL SZLG[ S[J\] DHFG\] 3Z R,FJ[
K[ ¦cc         scDFZ[ 56 V[S 3Z CMIc4 5FGF G\P Z! VG[ #_f
VFD4 DF5N\0 F GF F4 5F;F\DF\ VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B]DFZL5}J"S ÒJG
ÒJTL lXl1FT :+LVMGF JT"GDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G NXF"JL VFW]lGS EFZTDF\ :+LVMGF
jIJ;FI 5|J[XGF SFZ6[ T[VMGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ H[ 5lZJT"G VFJL ZCI\] K[ T[
VF,[lBT SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P
s5f TFZF o  cZ[T5\BLc GJ,SYFGF ;CFIS D]bI 5F+DF\ TFZF K[P ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6
DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F DF5N\0 D VG[ E DF\ T[GM ;DFJ[X YFI K[P
T[ V[S 8=S 0=F.JZGL ;FY[ T~6FJ:YFDF\ EFUL U. CTL VG[ T[GL ;FY[ T[6[ ,uG
SIF" CTF\P 5Z\T] 5|[D,uGGF YM0F H JBTDF\ T[GM 5lT 8=S VS:DFTDF\ D'tI] 5FdIMP TFZF
V[S,L4 V;CFI VG[ lGZFWFZ AGL U.P T[GF 5lTGM EF.A\W T[G[ ;CFI SZJFGF ACFG[
lN<CL ,. UIM VG[ T[G[ V[S J[xIFUFZDF\ J[\RL NLWLP
J[xIFUFZDF\ TFZFGL 5F;[ J[xIFJ'l¿ SZFJJF DF8[ NAF6 SZJFDF\ VFjI\]P X~VFTDF\
TFZFV[ T[GM 5|lTSFZ SIM" 5Z\T] lNJ;M ;]WL T[G[ E}BLvTZ;L ZFBJFDF\ VFJL4 XFZLlZSv
DFGl;S +F; VF5JFDF\ VFjIM4 V\T[ E}BvTZ;GL 5L0F ;CG G YTF\ TFZFV[ VlGrKFV[
J[xIF jIJ;FI :JLSFZL ,LWMP


VFD4 V;CFI TFZFGM U[Z,FE T[GF D'T 5lTGF 5lZlRT 5]Z]QF[ ,LWMP TFZFGF
ÒJGDF\ ;HF"I[,L SZ]6TF VG[ VlGrKFV[ SZJF 50TF J[xIFjIJ;FIGF SFZ6[ T[G[ 5MTFGF
ÒJG 5|tI[ V6UDM VG[ 3'6F pt5gG Y. U.4 T[ N]oB E},JF NF~ VG[ l;UFZ[8GL
jI;GL AGL U.P
TFZFG[ EFZTLI ;DFHGF SC[JFTF prR VG[ ;eI ;DFHGF N\EL 5]Z]QFM 5|tI[
GOZT VG[ VFS|MX K[4 T[ DFG[ K[ S[ 5]Z]QFMG[ A[ 30L DMH DF6JF4 UdDT D[/JJF ALÒ :+L
D/[ TM T[VMG[ SXM JF\WM CMTM GYL4 5Z\T] T[VM J[xIF ;FY[ ,uG SZJF SNL T{IFZ G YFI4
c:+L V[S p5EMUGL J:T] K[ VG[ BZLNLvJ[\RL XSFI K[c T[J\] DFGLG[ 5]Z]QFM :+L ;FY[ T[J\]
JT"G SZ[ K[4 T[ :+LGM ;DFHDF\ lGdG NZHHM K[ T[J\] ;}lRT SZ[ K[P
TFZFG[ YI[,F 5]Z]QFMGF S0JF VG]EJMG[ SFZ6[ TYF T[GL p5Z J[xIFUFZDF\ YI[,F
XFZLlZSvDFGl;S VtIFRFZMGF SFZ6[ T[G\] DG S\]l9T Y. UI\]4 T[G[ ÒJG 5|tI[ DMC G
ZCIM4 T[ 5MTFGL HFT 5|tI[ A[NZSFZ AGL U.4 GJ,SYFGF V\T[ DFGl;S TF6 VG[ ;DFH
5|tI[GF lJãMC T[DH VFS|MXGF 5ZL6FD[ TFZF l:ShMË[lGIF GFDGL TLJ| DFGl;S lADFZLGM
EMU AGL U.P
VFD4 ;\XMWG DF8[ GSSL SZ[,F DF5N\0 D v :+L äFZF VtIFRFZGM lJãMC VG[
E v 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6 VG[ :+LGM lGdG NZHHM4 V[ A[ DF5N\0MDF\
cTFZFc GF 5F+GM ;DFJ[X YFI K[P
s&f ZF6L o  cVFG\NWFZFc GJ,SYFGF D]bI :+L 5F+ TZLS[ ZF6LGM 5|:T]T ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F DF5N\0MDF\YL F DF5N\0GF F2 VG[ F4 5F;FDF\ TYF
E DF5N\0DF\ ;DFJ[X YFI K[P T[GM 5lZRI VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
cZF6Lc GF ÒJGGL IF+F h}\505ÎLYL VFl,XFG A\U,F ;]WLGL K[P T[ AF/56DF\
H VGFY AGL U.4 T[ D\]A.GL h}\505ÎLDF\ H HgDL VG[ DM8L Y.P 5Z\T] T[GL VF\BMDF\
ÒJGDF\ SX\]S 5|F%T SZJFG\]4 ;O/TF D[/JJFG\] :J%G AF/56YL T[ HMTL VFJLP T[GF
;\5S"DF\ DFG; GFDGM ;HHG OM8MU|FOZ VFjIM VG[ T[6[ ZF6L ;FY[ ,uG SIFÅP T[G[ lX1F6


VF5JF 3Z[ V[S lXl1FSF ZFBL4 ZF6LG[ OM8MU|FOL VG[ DM0[,ÄUGF 1F[+[ jIJ;FI V5FjIMP
ZF6L 56 5}ZF VFtDlJ`JF; ;FY[ DM0[,ÄUGF 1F[+ 5|UlT SZTL ZCLP 5Z\T] V[S TASS[
T[G[ 5lTG\] 5Z\5ZFUT 5lT56\]4 V[SFlWSFZ4 VCDŸ4 5lTGL XLBFD6 JU[Z[ 5MTFGL
jIFJ;FlIS SFZSLlN"DF\ VJZMW~5 ,FUJF ,FuI] T[YL AgG[ 5Z:5Z ;\DlTYL K}8F 50L
UIFP ZF6L 5MTFGF jIJ;FIDF\ 5N4 5|lTQ9F4 TYF EF{lTS ;\5l¿ 5|F%T SZJFGF wI[IDF\
5|UlT SZTL U.P VFD4 ZF6L H[DvH[D jIFJ;FlIS 5|UlT SZTL U. T[DvT[D T[GFDF\
VFtDlJ`JF; JWTM UIM T[ VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL B]DFZL5}J"S ÒJG ÒJJF ,FUL
VG[ V[S cjIlSTc TZLS[G\] 5MTFG\] Vl:TtJ HF/JL ZFBJFGM 5|ItG SZTL ZCLP
ZF6LV[ VtI\T UZLA 5lZl:YlTDF\YL lO<DGL VlEG[+L ;]WLGL ;O/ IF+F SZLP
5Z\T] ÒJGDF\ 5lT l;JFIGF VG[S 5]Z]QFMV[ T[GL ;FY[ HFTLI ;\A\W AF\WLG[ T[G\] HFTLI
XMQF6 SZ[,] HMJF D/[ K[P ZF6L H[ h}\505ÎLDF\ ZC[TL CTL tIF\ AF/56GM T[GM lD+ ZTG
ZF6L ;FY[ ,uG SZJF .rKTM CTM T[6[ ZF6LGL ;FY[ HFTLI ;\A\W AF\wIM CTMP ZF6LV[
I]JFG OM8MU|FOZ DFG; ;FY[ ,uG SIF" CTF T[GL ;FY[ K}8FK[0F ,.G[ T[ :JT\+ ZLT[ 5MTFGL
SFZSLlN" v DM0[,ÄU TYF lO<D1F[+[ v AGFJJFGM 5|ItG SZTL CTL tIFZ[ T[ jIJ;FIMDF\
SFD V5FJJFDF\ DNN SZGFZ lDP DC[TFV[ T[G\] HFTLI XMQF6 SI]Å CT\]P ZF6LGF ;[S|[8ZL
DGMH[ 56 T[GL p5Z A/FtSFZGM 5|ItG SIM" CTMP DGMHGL .rKF T[6[ 5}ZL G SZL T[YL
DGMH[ T[G[ VFlY"S G]S;FGLDF\ 0}AF0L NLWLP HIFZ[ T[GL 5F;[ SX\] H ArI\] GCÄ tIFZ[ V[S
GFGF lO<D 5|M0I];ZGL ;FY[ ;FDFgI lO<D DF8[GM T[6[ SZFZ SIM"4 T[ 5|M0I];Z[ 56 5MTFGF
lD+M ;FY[ ZF6L ;FY[ VG[S JBT HFTLI ;]B DF^I] VG[ lO<DGF V[S ãxIDF\ ZF6LGL
HF6 ACFZ T[G\] GuG ãxI h05L ,LW\]P T[6[ lO<DGF SZFZ 5|DF6[ ZF6LG[ 5{;F 56 GCMTF
VF%IFP VFD4 ZF6LGL ;FY[ lO<D VG[ DM0[l,\UGF jIJ;FIDF\ VJFZGJFZ HFTLI XMQF6GF
AGFJM AgIF CTF4 H[GF SZ6[ T[ l:ShMË[lGIF GFDGL TLJ| DFGl;S lADFZLGM EMU AGL
U.4 B}A NF~ 5LJF ,FUL VG[ VFtDCtIFGM 5|ItG 56 SIM"P ZF6LGF VG[S 5]Z]QFMV[
SZ[,F HFTLI XMQF6GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VFWlGS I]UDF\ 56 :+L UD[ T[8,L VFlY"S
ZLT[ VFtDlGE"Z CMI KTF\ 5]Z]QFM :+LG[ p5EMUGL J:T] ;DH[ K[ VG[ T[G\] HFTLI XMQF64
TS D/[ TM SZTF VRSFTF GYL T[ AFAT ;DFHDF\ :+LGM lGdG NZHHM K[ T[ ;FlAT
SZ[ K[P

	
VFD4 cZF6Lc G\] 5F+ DF5N\0 F GF F2 VG[ F4 5F;FDF\ TYF DF5N\0 E GF
5ZL3DF\ ;DFlJQ8 K[P
s*f J'\NF o' \' \' \' \   cBZL 50[,M 8C]SMc GJ,SYFGF D]bI 5F+DF\ J'\NF K[ T[ 5|:T]T ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 DF8[ GSSL SZ[,F DF5N\0 B GF 5ZL3DF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P
T[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF VG[ lGdG NZHHFGF DF5N\0 5|DF6[ 5lT VG\T
GFDGL WZLGL VF;5F; 5MTFG\] ÒJGRS| UM9JLG[ ÒJTL CTLP T[G\] 5MTFG\] :JT\+ cjIlSTc
TZLS[G\] SM. H Vl:TtJ G CT\]P
,uGÒJGGF X~VFTGF JQFM"DF\ 5lT VG\T ;FY[ D\]A.GL GFGS0L VMZ0LDF\
DwIDJU"GF lJ:TFZDF\ T[GM 3Z;\;FZ X~ YIM tIFZ[ T[G[ 5lTGM 5|[D D/TM CTM 5Z\T]
H[DvH[D T[GF 5lTG[ jIJ;FIDF\ ;O/TF D/TL U. T[DvT[D jIJ;FI DF8[ 5lTG[ JW]G[
JW] ACFZUFD ZC[JFG\] YJF ,FuI]4 5C[,FGF H[8,L O]Z;N D/TL A\W Y.P T[YL J'\NF 5lTGF
ÒJGDF\YL N}ZvN}Z O[\SF. U. CMI T[J\] VG]EJJF ,FUL4 V[S,TF VG]EJJF ,FULP
J'\NFG[ V[S D\NA]lâGL AF/SL HgDL tIFZ 5KL TM T[ AF/SLGL ;\EF/DF\ 5MTFGM
DM8FEFUGM ;DI 5;FZ SZJF ,FUL VG[ 5lTGL 5{;F 5|Fl%TGL NM0DF\ 5lTYL SIF\I 5FK/
ZCL U.P
VFD4 J'\NF 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM WZFJTL U'lC6L TZLS[ VG\TG\] 3Z
;\EF/TL CTL VG[ AF/SMG[ DM8F\ SZTL CTLP V[S c:JT\+c jIlST TZLS[ T[G\] SM. H Vl:TtJ
G CT\]P
s(f lJXFBF o  cV[S SFZFUFZc GJ,SYFGL lJXFBF c3Z[,] lC\;Fc VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\
VFJTF XFZLlZSvDFGl;S +F;GF DF5N\0 A DF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P
T[GM 5lT 5C[,F TM ;FZM CTM 5Z\T] A[SFZL4 VFlY"S T\UL VG[ VgI SM. 56
jIJ;FI SZJFGL V6VFJ0TJF/M CMJFYL BZFA lD+MGL ;MATGF SFZ6[ NF~ VG[
H]UFZGM jI;GL AGL UIMP



T[ 5tGL lJXFBFG[ V5DFGHGS XaNMYL lTZ:S'T SZTM VG[ DFZS}8 SZTM ZCIM
CMJFYL lJXFBFGL jIlSTD¿F lKgGvlEgG Y. U.4 5lTGF S0JF JRGMYL T[G[ DFGl;S
ZLT[ CTFXF jIF5L K[ VG[ HF6[ S[ ,F\AL lADFZLDF\YL p9L CMI T[JL VXlST
VG]EJJF ,FULP
VFD4 XFZLlZS VG[ DFGl;S V[D AgG[ 5|SFZGF +F;YL ÒJGGM pt;FC VM;ZL
HFI K[4 lGZFXF jIF5[ K[ VG[ T[ AFATG\] VF,[BG lJXFBFGF 5F+ äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P
s)f VFXF o  cV[S SFZFUFZc GJ,SYFDF\ ;CFIS D]bI :+L 5F+ TZLS[ VFXF K[P T[ lXl1FT K[P
VFlO|SFYL EFZTDF\ OZJF VFJL K[P T[GF NFNFGF H}GF lD+GF 5F{+GF 3ZDF\ YM0F lNJ; ZC[
K[P T[ H[GF 3Z[ ZCL T[ EF. SXM jIJ;FI SZTF G CTF VG[ A[SFZ CMJFYL NF~vH]UFZGF
jI;GL AGL UIF CTFP T[YL 3ZG\] U]HZFG DF\0 RF,T] CT]P T[VM AgG[ 5lTv5tGL ;DFHYL
0ZLG[ 3ZDF\ 5}ZF. ZC[TF VG[ H[DvT[D lH\NULGF lNJ;M lJTFJTF CTF\P VFXFV[ T[VMGF
3ZDF\ VFJLG[ pD\U4 pt;FC VG[ ÒJG ÒJJFGL GJL ãlQ8 VF5LP
VFD4 lXl1FT VFXFV[ 5MTFG\] :JT\+ cjIlSTc TZLS[ V[S Vl:TtJ TM pE] SIÅ] H
K[ VG[ ;FY[v;FY[ T[ H[GF 3ZDF\ H[GL ;FY[ YM0F lNJ;M ZCL T[VMGF lGZ]t;FCL ÒJGDF\
56 GJ;\RFZ TYF 5|F6 5}IFÅP VFYL4 VFXFGF 5F+GM VF ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 DF8[
GSSL SZJFDF\ VFJ[,F DF5N\0MDF\YL F DF5N\0GF F3 v lX1F6GL DNNYL V[S jIlST
TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ pE\] SZJ\] v V[ 5F;F\DF\ ;DFJ[X YFI K[P
s!_f ZDL,F o  cV[GL ;]U\Wc GJ,SYFDF\ ZDL,F D]bI :+L 5F+ TZLS[ K[P 5|:T]T ;DFHXF:+LI
;\XMWGDF\ lJ`,[QF6 DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F DF5N\0MDF\YL DF5N\0 C DF\ TYF DF5N\0
F GF F3, F4 VG[ F5 5F;F\GF 5ZL3DF\ cZDL,Fc GF 5F+GM ;DFJ[X YFI K[P H[GL ;DH}TL
VF 5|DF6[ VF5L XSFIP
ZDL,F ;]Z[gãGUZYL prR VeIF; DF8[ D\]A. VFJL CTLP UFDGF WGJFG X[9[
T[ DF8[ T[G[ lXQIJ'l¿ VF5L CTLP VeIF; 5}6" SZLG[ T[ D\]A.DF\ H ZC[JF ,FUL SFZ6 S[
JTGDF\ DF+ V[S l5TF CTF T[G\] D'tI] Y. UI\] T[YL JTGDF\ ZC[JFG\] SM. 5|IMHG G CT\]P


ZDL,FV[ ALPV[PGL l0U|L D[/JLG[ GMSZL XMWJFGF 5|ItGM SIFÅP 36L HuIFV[ VZÒVM
SZL T[DF\ V[S DlC,FD\0/DF\ GFGS0L GMSZL D/L T[GF VFWFZ[ T[G\] U]HZFG RF,T] CT\]P
T[ ;\]NZ CTL VG[ V5lZ6LT CTL T[YL T[GL DwIDJU"GL RF,LGL VMZ0LGL
VF;5F;GF I]JSM TZOYL T[G[ SG0UT YTL ZC[TL4 T[ JC[,LvDM0L ACFZYL VFJ[ tIFZ[
50MXLVMGF 5|` GMGF T[6[ HJFAM VF5JF 50TF\P HM S[ T[ AWF\GM lC\DT5}J"S ;FDGM SZTL
VG[ SM.YL 0ZTL GCÄP
T[ CSLSTYL ;FlAT YFI K[ S[ EFZTLI ;DFHDF\ VFH[ 56 ~l-R]:TTF IYFJTŸ
H/JF. ZCL K[P :+LGM NZHHM VG[ E}lDSF T[GF ,uGv5lTv;FY[ HM0FI[,F K[P V5lZ6LT
I]JTL lJX[ ,MSM ;TT X\SFXL, ãlQ8V[ HMJF 8[JFI[,F CMI K[P JT"GvJF6LGF A\WGM DF+
:+L DF8[ H CMI K[P 5]Z]QFG[ 5}6" :JT\+TF EFZTLI ;DFHDF\ K[P T[GFYL :+LGM lGdG
NZHHM K[ T[ ;FlAT YFI K[P
ZDL,FG[ V[S ;FZF 5]Z]QFGM 5lZRI YIMP T[VM AgG[V[ ;FY[ D/LG[ V[S BFGUL
cHF;};L V[Hg;Lc X~ SZLP WLD[vWLD[ ZDL,FV[ T[DF\ lC\DT4 ACFN}ZL4 S]G[C4 R5/TF VG[
A]lâGF A/YL 36L ;O/TF D[/JLP V[S :+L HF;}; TZLS[ T[6[ 36F\ S5ZF\ VG[ V858F\
lS:;FVMGM lGJ[0M VF^IMP HF;};LGF jIJ;FIDF\ S[8,LS JBT V[S 5]Z]QF 56 G SZL XS[
T[JF V3ZF\ SFIM" 56 ZDL,FV[ SZL ATFjIF\P
cV[GL ;]U\Wc GJ,SYFDF\ cZDL,FcGF 5F+ äFZF :+LGF 5Z\5ZFUT U'lC6LGF
NZHHF VG[ E}lDSFGL ACFZGF lJXF/ 1F[+DF\ :+L 5MTFGM :JT\+ jIlST TZLS[ lJSF;
;FWL XS[ K[ T[ NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P p5ZF\T T[ HIFZ[ 3ZGL RFZ lNJF,MGL ACFZ 5U D}S[
K[ tIFZ[ T[6[ ;DFHGF ~l-R]:T VG[ 5Z\5ZFUT lJRFZM WZFJTF ,MSMGM ;FDGM SZJM 50[
K[ T[ 56 GJ,SYFDF\ NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P ZDL,FGF DFU"DF\ 56 36F VJZMWM VFjIF4
T[6[ 36M ;\3QF" SIM"4 KTF\ T[ 5MTFGF lGüIDF\YL Rl,T G Y. VG[ V\T[ T[ VFlY"S ZLT[
;\5gG Y. XSL VG[ ;DFHDF\ 5|lTQ9F D[/JL XSLP

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T[6[ VFlY"S :JFJ,\AGGL DNNYL TYF lX1F6GL DNNYL V[S cjIlSTc TZLS[
B]DFZL5}J"S 5MTFG\] :JT\+ Vl:TtJ pE\] SIÅ]P
ZDL,FV[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z AGJFDF\ 5MTFGL I]JFGLGF 36F JQFM" U]DFJL
NLWFP T[ .rKTL CTL S[ SM. 5]Z]QFGM 5|[D T[G[ D/[P T[G[ V[S,TF ;TFJTL CTLP T[YL V[S
ALÒ HF;};L ;\:YFGM DFl,S S[ H[ 5lZ6LT CTM4 H[G[ 5MTFGL 5tGL ;FY[ lJRFZE[N CTM
VG[ T[YL T[ 5tGL ;FY[ K}8FK[0F ,[JF DFUTM CTM4 T[G[ K}8FK[0F D/[ T[ 5C[,F ZDL,F T[GL
;FY[ 5|[D;\A\WYL HM0F. U.P VFD4 lXl1FT VG[ VFtDlGE"Z ZDL,F D\]A. DCFGUZDF\
ZC[TL CMJFYL 5MTFGF ÒJGGF AWF H lG6"IM ,[JF DF8[ :JT\+ CM. :J[rKFV[ 5lZ6LT
5]Z]QF ;FY[ ,FU6LGF ;\A\WYL HM0F. U.P
VF CSLSTYL :5Q8 YFI K[ S[ VFlY"S VFtDlGE"ZTFG[ 5ZL6FD[ :+L :JT\+ ZLT[
lJRFZL XS[ K[4 H}GF ~l-JFNL D}<IM KM0L VFW]lGS D}<IM V5GFJL XS[ K[P 5]Z]QFGL ;¿F4
5lT;[JF JU[Z[ D}<IMGF AN,[ :JT\+TF4 ;DFGTF4 pNFZDTJFN4 :J5;\NULGF ,uG4
5]bTJI[ ,uG JU[Z[ VFW]lGS D}<IM :JLSFZJF ;FD[ XC[ZL lXl1FT VG[ VFlY"S ZLT[
VFtDlGE"Z :+LG[ JF\WM CMTM GYLP 5]Z]QFlD+ ;FY[ lD+TF ZFBJFDF\ CJ[ T[G[ SM. ;\SMR
ZCIM GYLP :+LGF J,6DF\ VFJ[,\] VF 5lZJT"G U6L XSFIP 5Z\T] 5|:T]T ;DFHXF:+LI
;\XMWG C[9/GF 5) :+L 5F+MDF\YL DF+ Z :+LVM v ZDL,F VG[ GLDF H ,uG SIF" lJGF
5lZ6LT 5]Z]QF ;FY[ lD+TF VG[ ;CÒJG WZFJTL HMJF D/L K[P VF 5|DF6 GlCJTŸ K[P
T[YL ;FlAT YFI K[ S[ EFZTLI ;DFHDF\ VFW]lGS I]UDF\ 56 ~l-R]:TTF H/JF. ZCL K[
TYF :+LG\] lJHFTLI D{+LG\] 5|DF6 56 GlCJTŸ K[P GJ,SYFGL ZDL,F VG[ GLDF AgG[G\]
V\lTD wI[I 56 T[VMGF 5]Z]QF lD+M ;FY[ ,uGG\] H HMJF D/[ K[ ,uG lJGFGF SFIDL
;CÒJGGM bIF, CH] ;]WL VFW]lGS I]UDF\ 56 EFZTDF\ :JLSFI" AgIM GYLP
VFD cZDL,Fc GM ;DFJ[X DF5N\0 C TYF F3, F4 VG[ F5 DF\ YFI K[P
s!!f H[GL o[ [[ [   cVFG\NWFZFc GJ,SYFDF\ ;CFIS D]bI 5F+ TZLS[ H[GL K[P T[ lXl1FT K[P VG[
:JT\+ ZLT[ G'tIGF JUM" R,FJLG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z K[P H[GLV[ ,uG SIF" CTF\P T[GM


5lT VFSQF"S4 C;D]BM VG[ zLD\T CTMP H[GLG[ T[ 5|[D 56 SZTM CTM 5Z\T] H[GL 5lTGF
5|[DYL U}\U/F. HJF ,FUL SFZ6 S[ T[ DF+ c5lTc H AGL XSIM c;FYLNFZc G AGL XSIMP
H[GLG[ 5MTFG]\ V,U Vl:TtJ CMI4 ` JF; ,[JFGL DMS/FX CMI T[J\] JFTFJZ6 HM.T\] CT\]P
T[YL H[GLV[ 5lT ;FY[ K}8FK[0F ,. ,LWF CTFP H[GL DFGTL CTL S[ DF+ 5lTGL ;[JF SZJL4
T[GL 5|lTQ9FDF\ ZFRJ\]4 T[GF AF/SM 5[NF SZJF4 T[VMG[ pK[ZJF\ VG[ K[<,[ AWF\G[ ;]BL
HM.G[ VF\B DÄRL N[JL v 5|[lDSF4 5tGL4 DFTF V[ AWFDF\ V[S cjIlSTc TZLS[G\] 5MTFG\]
Vl:TtJ SIF\ ZC[ m DFTF AGJ\] :+LGF jIlSTtJG\] V[S H 5F;\] K[4 5|[DF/ DFTF VG[
JCF,;MIL 5tGL AGLG[ ZC[JFDF\ H :+LGF ÒJGG\] ;FO<I K[ V[ JFT BM8L K[4 :+L V[8,[
tIFUGL D}lT"4 VFI"GFZL4 JU[Z[ 36L AFATM EFZTLI ;DFH[ :+L DF8[ GSSL SZL K[ H[
H[GLG[ :JLSFI" G CTLP T[YL 5lT 5|[DF/ CTM KTF\ T[GL ;FY[ K}8FK[0F ,.G[ H[GL c:JcGF
Vl:TtJGL HF/J6L DF8[ V[S,L ZCLG[ 5MTFGF lX1F6GL DNNYL VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z
AGLG[ ÒJG ÒJTL CTLP T[G[ tIFUv;D5"6 JF/L U'lC6LGL lH\NUL ÒJJFGL .rKF
G CTLP
VF ZLT[ cH[GLc G\] 5F+ ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F
DF5\N0MDF\YL F DF5N\0GF 5F;F\ F2 VG[ F3 v 5MTFG\] V[S jIlST TZLS[G\] Vl:TtJ
HF/JL ZFBJFGM 5|ItG SZJM VG[ lX1F6GL DNNYL V[S jIlST TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ
pE\] SZJ\] v V[JF :+LGFvNZHHFvE}lDSF lJQFIS 5lZJT"G NXF"JTF A[ 5F;FDF\ ;DFlJQ8
K[P
s!Zf ,TF o  cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFGF D]bI 5F+ TZLS[ ,TF K[P VG[ T[ 5|:T]T lJ`,[QF6 DF8[
GSSL SZJFDF\ VFJ[,F DF5N\0MDF\YL A, C VG[ D DF\ ;DFlJQ8 K[P T[GM 5lZRI VG[
lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[P
,TF AF/56YL S|}Z VG[ NF~0LIFvH]UFZL l5TFGL S|}ZTFGM EMU AGTL ZCL K[P
AF/56DF\ GJZF+LDF\ UZAM UFJF HJF AN, T[GF l5TFV[ T[GL CY[/LDF\ WUWUTF
RLl5IFGM 0FD VF%IM CTMP SFZ6 S[ T[G[ l5TFV[ GF 5F0L CTL KTF\ T[ UZAF UFJF U.
CTLP VFD4 ,TF AF/56DF\ J[NGF4 V5DFG4 lTZ:SFZ4 S|}Z ;HFYL 3Z[,] lC\;FGM EMU
AGL CTLP


,TFGL DFTFG\] D'tI] YI] tIFZ[ T[6[ 5Z\5ZF RFTZLG[ DFTFGL lRTFG[ VluGNFC
VF%IM CTMP ;FDFgI ZLT[ :+LVM :DXFGDF\ HTL GYL CMTL¸ tIFZ[ ,TF äFZF VluGNFC
VF5JFG\] SFI" 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ 5Z\5ZFUT E}lDSFDF\ 5lZJT"GGF ,TFGF :JI\
5|ItGM U6L XSFIP
T[GF l5TFGL S0S DGF. CTL KTF\ T[6[ 5|[D,uG SZL ,LWF VG[ l5TFGL HMC]SDL
TYF VtIFRFZDF\YL K}8JF l5TFGF 3ZGM tIFU SZL NLWMP
,TFGL DFTF VG[ DM8L AC[G GLGFGF V5D'tI]YL ,TFG[ S|}Z l5TF 5|tI[ EFZMEFZ
ZMQF KJFIM CTMP T[ l5TFG[ DFZL GFBLG[ J[Z ,[JF DFUTL CTLP T[6[ l5TFG\] 3Z KM0L NLW\]
CMJF KTF\ T[GF 5lT ;FY[ T[ HIF\ ZC[TL CTL tIF\ V0WL ZF+[ l5TF 5CM\RL UIF VG[ ,TFGF
5lTV[ T[GL p5Z NIF ,FJLG[ 5MTFGF 3ZDF\ ZFbIFP T[YL ,TF l5TFG[ HM.G[ B]gG;
VG]EJJF ,FUL VG[ V\T[ lTJ| DFGl;S lJS'lT v l:ShMË[lGIFvGM EMU AGL U.4 VG[
l5TFG[ DFZL GFBJFGF AN,[ 5lTGL CtIF SZL NLWLP
VFD4 l5TFGL S|}ZTF TYF VgIFIGM AN,M ,[JFGL VFUDF\ ,TF DFGl;S lJS'lTGM
EMU AGL U.P
VFD4 c,TFc G\ ] 5F+ DF5N\0vA 3Z[,] lC\;F4 DF5N\0vC 5Z\5ZFUT
NZHHMvE}lDSFDF\ 5lZJT"GGF :+LGF :JI\ 5|ItGM TYF DF5N\0vD :+L äFZF VgIFIGM4
VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM ;FDGM S[ lJãMCDF\ ;DFlJQ8 YFI K[P
s!#f S\]HAF/F o\]\ ]\ ]\ ]   cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFDF\ ,TFGL DFTFGF 5F+DF\ S\]HAF/F ;CFIS D]bI 5F+DF\
K[P T[GM VF VeIF; DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F DF5N\0MDF\YL A v 3Z[,] lC\;F TYF 5lT
äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM XFZLlZSvDFGl;S +F;GF DF5N\0DF\ ;DFJ[X YFI K[P T[GM
5lZRI VF 5|DF6[ K[P
S\]HAF/FGM 5lT D\U/NF; NF~l0IM VG[ H]UFZL K[P T[ S]8\]ADF\ 5tGLv5]+LVM
5|tI[ A[HJFANFZ VG[ A[NZSFZ K[4 T[ ,3]TFU|\lYYL 5L0F. ZCIM K[4 T[ BZFA lD+MGL

;MATDF\ 5MTFGM VFBM 5UFZ H]UFZvNF~DF\ J[0OL GFB[ K[P 3ZDF\ V[S 5{;M 56 VF5TM
GYLP H]UFZDF\ CFZL HJFGF SFZ6[ T[6[ 5tGLGF ;MGFGF TDFD 3Z[6F\ J[\RL GFbIF K[P T[
5tGL S\]HAF/FG[ V5DFlGT SZTF\ XaNM SC[ K[ VG[ VDFG]QFL XFZLlZS +F; TYF HFTLI
jIJCFZ SZ[ K[P
5tGL S\]HAF/F VFlY"S ZLT[ 5ZFJ,\AL K[ VG[ T[G[ A[ 5]+LVM CMJFYL ,FRFZ
AGLG[ NF~l0IFvH]UFZL 5lTGF +F; ;CG SIF" SZ[ K[P 5lTV[ DM8L 5]+L GLGFGF ,uG
H]UFZGF N[JFDF\YL D]ST YJF V[S WGJFG S]8\]AGF G5\];S DF6; ;FY[ SZL GFbIF SFZ6 S[
T[ DF6;GM DM8MEF. H]UFZGL S,ADF\ D\U/NF; ;FY[ H]UFZ ZDTM CTMP YM0F JBTGF
,uGÒJGDF\ H GLGF A/LG[ D'tI] 5FDL T[YL S\]HAF/FV[ S|MWDF\ VFJLG[ 5lTG[ SCI\] S[ TD[
TDFZL 5]+LGL ;MNFAFÒ SZLG[ E}bIF JZ]G[ ;M\5L NLWL4 VFJL pU| AM,FRF,LDF\YL
5lTv5tGL h5Fh5L p5Z pTZL 50IF V\T[ D\U/NF;[ 5tGLGF JF/ 5S0L JZ\0FGL lNJF,
;FY[ DFY] VOF?I\]4 5tGLG\] DFY] O}8L UI] VG[ T[ D'tI] 5FDLP VFD4 DF5N\0vADF\ 3Z[,]
lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTF XFZLlZSvDFGl;S +F;DF\ 5tGL
S\]HAF/FG\] D'tI] 5lTGF CFY[ H YI]P EFZTDF\ VFH[ 56 VFJF VtIFRFZM :+LVM p5Z
YFI K[P
s!$f GLGF o  cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFDF\ ,TFGL DM8L AC[G GLGFGM ;DFJ[X DF5N\0vA 3Z[,]
lC\;F TYF DF5N\0vE 5lT l;JFIGF 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6 VG[ :+LGM lGdG NZHHM
V[ A[ DF\ YFI K[P T[ GJ,SYFG\] ;CFIS D]bI 5F+ K[P
GLGFV[ AF/56YL ;TT S|}Z VG[ lGN"IL l5TF D\U/NF;GM DFTF ;FY[GM
VtIFRFZL jIJCFZ HMIF SIM" K[P T[YL T[ ;FJ D}\UL ZC[ K[P T[GF l5TFV[ T[GF ,uG V[S
WGJFG S]8\]AGF G5\];S DF6; ;FY[ SIF" tIFZ[ 56 T[ 5MTFGL VlGrKF NXF"JL XSL G CTLP
,uG 5KL T[GF RC[ZF p5ZG\] G}Z p0L UI] VG[ T[ SZDF. U. T[YL T[GL DFTFV[ T[G[ VG[S
JBT 5}KJF KTF\ T[6[ SX\] H H6FjI\] GCÄP T[GF ;F;lZIFVMV[ T[G[ ;/UFJL NLWL VG[
CM:5L8,DF\ VFBF XZLZ[ NFh[,L CF,TDF\ NFB, SZL GLGFGF DFTFl5TFG[ HF6 SZL tIFZ[
D'tI] JBTG\] DZ6MgD]B lGJ[NG 56 T[ VF5L G XSLP VFD4 ÒJGDF\ S[ D'tI] JBT[ GLGF
SX\] H AM,L G XSLP ;TT NAFI[,L H ZCLP

GLGFGF 5M:8DM8"D lZ5M8"DF\ T[G[ +6 DlCGFGM UE" CTM T[J\] lGNFG YI\]P GLGFGL
DFTFG[ BAZ CTL S[ T[GM 5lT G5\];S K[ TM 5KL SMGFYL UE" ZCIM CMI m GLGFGL DFTF V[
TFZ6 p5Z VFJL S[ GLGF UZLA l5TFGL 5]+L CTL T[YL WGJFG ,MSM T[GL p5Z p5SFZ
SZTF CMI T[D 5Z6LG[ ,. UIF VG[ ;F;lZIFGM SM. 5]Z]QF T[GL p5Z HFTLI VtIFRFZ
SZTM ZC[TM CX[4 GLGF SFDJF/L TZLS[ VFBF 3ZG\] SFD SZTL ZC[TL CTLP GLGFV[ ;CG
YFI tIF\ ;]WL SI"] CX[ VG[ HIFZ[ SXM 5|lTSFZ SZJFGL SMlXX SZL CX[ tIFZ[ AWF
;F;lZIFVMV[ E[UF Y.G[ T[G[ AF/L GFBLP
VFD4 5]+L4 5tGL S[ 5]+JW} V[D +6[I E}lDSF JBT[ GLGF SX] H AM,L XSL
GYL V[D GJ,SYFDF\YL HF6JF D/[ K[P VF AFATYL V[D ;FlAT YFI K[ S[ VFW]lGS
I]UDF\ 56 EFZTLI ;DFHDF\ :+LGM 5]+L4 5tGL S[ 5]+JW} TZLS[GM NZHHM lGdG
S1FFGM K[P
s!5f GL~OM. o  cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFDF\ UF{6 :+L 5F+ TZLS[ GL~OM. K[P T[GM ;DFJ[X DF5N\0
F GF F4 5F;FDF\ VG[ DF5N\0 D DF\ YFI K[P T[GM 5lZRI VF 5|DF6[ K[P
GL~OM. lXl1FT K[ VG[ VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL K[P T[GF EF. D\U/NF;G[
NF~vH]UFZGL 8[J KM0L N[JF T[ ;DHFJ[ K[ 56 D\U/NF; T[GL JFT DFGTM GYLP T[ VFBM
5UFZ NF~vH]UFZDF\ JF5ZL GFBLG[ 5KL 5tGL ;FY[ h30M SZTM ZC[ K[ T[YL S\8F/L H.G[
GL~OM.V[ D]l:,D WD"GF lX1FS ;FY[ DM8L ëDZ[ ,uG SZL ,LWF VG[ EF.G\]
VXF\lTJF/] 3Z KM0L NL3\]P SFZ6 S[ EF. GL~OM. ;FY[ 56 h30M SZTM ZC[TM CTMP
;FDFgI ZLT[ :+L VgIFI VG[ V5DFGG[ ;CG SIF" SZ[P 5Z\T] HIFZ[ T[GL CN
VFJ[ tIFZ[ T[ 1F[+ KM0L N[¸ T[ 56 lJãMC S[ lJZMWG\] H V[S :J~5 K[P
EF.GL HMC]SDL VG[ +F;DF\YL GL~OM.V[ ,uG SZLG[ D]lST D[/JL ,LWLP T[G\]
SFZ6 V[ S[ GL~OM. lXl1FT CTF\ VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CTF\ T[YL :JT\+ ZLT[ ,uGGM
lG6"I ,.G[ B]DFZLYL EF.G\] 3Z KM0L N. XSIF4 HIFZ[ T[GF EFEL VlXl1FT CTF T[YL

5lTGM VtIFRFZ ;CG SZTF\ ZCLG[4 V5DFG ;CG SZTF\ ZCLG[4 T[VMG[ VlGrKFV[ 5lT
;FY[ ZC[J\] 50T\] CT\]P
VFlY"S :JFJ,\AG :+LDF\ VFtDlJ`JF; VG[ B]DFZL pt5gG SZ[ K[4 T[ SM.GL
HMC]SDL S[ +F; ;CG SZL ,[TL GYL4 5MTFG\] :JDFG HF/JJF T[ +F;NFIS S]8\]ALHGMG[
KM0L XS[ K[P VFD4 VFW]lGS I]UDF\ :+LV[ lX1F6 D[/JLG[ H[vH[ jIJ;FIMDF\ 5|J[X SIM" K[
tIF\ T[6[ S]X/TF NXF"JL K[ VG[ VFlY"S :JFJ,\AG[ :+LG[ VgIFI TYF VtIFRFZGM ;FDGM
SZJFG\] A/ VF%I\] K[P
s!&f ;]GLTF o] ]] ]   cV[GL ;]U\Wc GJ,SYFDF\ UF{6 5F+ TZLS[ ;]GLTF K[P T[ SM,[HDF\ VeIF; SZTL
I]JTL CTLP T[G[ SM. I]JS ;FY[ 5|[D YIM CTMP T[ I]JS T[G[ SÄDTL E[8M VF5TM ZC[TM TYF
lO<DM HMJF ,. HTMP ;]GLTFGF ,uG T[GF DFTFl5TFV[ prRvzLD\T S]8\]AGF I]JS ;FY[
GSSL SIF" T[YL ;]GLTF ,uGGF V9JFl0IF 5C[,F T[GF 5|[DL I]JS ;FY[ EFUL U.P
5Z\T] ;]GLTFV[ H[ I]JSG[ 5|[D SIM" CTM T[ T[G[ EUF0LG[ D\]A.GL h}\505ÎLDF\ ,.
VFjIM tIF\ T[GF CFY5U AF\WLG[ T[G[ UM\WL ZFBL VG[ T[GL p5Z HFTLI C]D,F SIF"P ;]GLTFGM
5|[DL I]JS 5lZ6LT CTM4 T[6[ ;]GLTFGF WD"GF EF. ;FY[ ;]GLTFGM 5\NZ CHFZ ~5LIFDF\
;MNM SIM" CTM VG[ T[GL 5F;[ J[xIF jIJ;FI SZFJJF BZLNL CTLP
EFZTLI ;DFHDF\ GJ,SYFGL ;]GLTFGL H[D 36L I]JTLVMG[ O;FJJFDF\ VFJ[
K[P T[VM ;FY[ K[TZ5Ä0L TYF lJ`JF;3FT SZLG[4 5|[DG\] GF8S SZLG[4 J[xIFUFZDF\ J[\RL
N[JFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ EFZTGF DCFGUZMDF\ VFJL V;FDFlHS 5|J'l¿VM JWFZ[ RF,TL
CMI K[P T[G\] VF,[BG ,[lBSFV[ GJ,SYFDF\ SIÅ] K[P
;]GLTFGF 5F+ äFZF :5Q8 YFI K[ S[ :+LG[ cjIlSTc TZLS[ GCÄ 5Z\T] 5]Z]QFGF
p5EMUGL cJ:T]c TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[4 T[G\] BZLNvJ[\RF6 Y. XS[ T[ 5|SFZG\] J,6
;DFHDF\ HMJF D/[ K[P H[GF J0[ :+LGM ;FDFlHS NZHHM lGdG K[ T[D ;FlAT YFI K[P
VFD4 :+L 5F+MGF lJ`,[QF6 DF8[GF DF5N\0MDF\YL E DF5N\0 v 5lT l;JFIGF
5]Z]QF äFZF HFTLIXMQF6 VG[ :+LGM lGdG NZHHMvDF\ ;]GLTFGM ;DFJ[X YFI K[P

s!*f VX]DL o] ]] ]   c+LHM lSGFZMc GJ,SYFDF\ D]bI :+L 5F+ TZLS[ VX]DL K[P T[GM 5|:T]T
;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F DF5N\0M B, C VG[ F DF5N\0GF
F1, F2, F3 VG[ F4 5F;FDF\ ;DFJ[X YFI K[P T[GM 5lZRI VF 5|DF6[ K[P
VX]DLV[ ALPV[P ;]WL VeIF; SZLG[ AC[G56LGF EF. GL,F\AZ ;FY[ 5|[D ,uG
SIF" CTFP T[GM 5lT 5{;F4 5|lTQ9F VG[ ;¿FG[ 5|FWFgI VF5TM CTMP NF\5tIÒJGGF
X~VFTGF A[ JQFM" ;]WL VX]DLV[ 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF EHJLP 5lT 3ZDF\ CMI
tIFZ[ B0[5U[ T[6[ pEF ZC[J\] 50[P 5lTG[ 8F.4 A}84 S50F\4 ~DF,4 RFvGF:TM4 EMHG JU[Z[
;DI;Z T{IFZ SZLG[ VF5JFG\] ZC[P VFD4 5lT GL, VX]DLG[ 5lT TZLS[ 3ZDF\ ;TT
NM0FJTM ZC[TMP T[ 5tGL VX]DLG[ JFGULVMGF VG[ ;]XMEGGF JU"DF\ H. 3Z ;]XMEG
VG[ :JFlNQ8 JFGULVM XLBJFG\] SC[TMP
GL,G[ A[ JQF"GF ,uGÒJG 5KL ALÒ I]JTL ;FY[ ,uG[TZ ;\A\WM :Y5FIFP tIFZ
5KL T[ I]JTL ;FY[ GL, ;TT ACFZUFD ZC[JF ,FuIM VG[ 3ZDF\ VX]DL V[S,L 5lTGL
ZFC HMIF SZTLP
VFD4 5]Z]QF 5tGLG[ SCIF JUZ 3ZGL ACFZ UD[ T[8,F lNJ;M ZC[4 UD[ T[ :+L
5F+ ;FY[ ,uG[TZ ;\A\WM ZFBL XS[4 5MTFG[ 5;\N VFJ[ T[JL 5|J'l¿ SZL XS[P T[ AW\] H T[GL
5tGLV[ :JLSFZL ,[JFG\] ZC[P 5tGLV[ 5MTFGL 5;\NvGF5;\N lJQF[ lJRFZJFG\] H GCÄP VF
AFAT 5]Z]QFGL ;¿FGL .HFZFXFCL VG[ 5tGLGL TFA[NFZL TYF lGdG NZHHM ;}RJ[ K[P
VFW]lGS I]UDF\ 56 VF J,6DF\ GlCJTŸ 5lZJT"G VFjI\] K[P VFD4 DF5N\0 B D]HA
cVX]DLc ,uGÒJGGF A[ JQFM" ;]WL 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM WZFJTL ZCL VG[ 5Z\5ZFUT
U'lC6LGL E}lDSF EHJTL ZCLP
5Z\T] VX]DLG[ HIFZ[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\W lJX[ HF6 Y. tIFZ[ T[G\] :JDFG
3JFI\]P T[G[ 5lT GL, 5|tI[ lTZ:SFZ YIMP X~VFTDF\ T[ 5lTYL NAFI[,L ZC[TL CTLP 5Z\T]
WLD[vWLD[ T[6[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGM lJZMW SZJFG\] X~ SIÅ]P ,uGÒJGDF\ 5|[D VG[
lJ`JF; G CMI TM V[JF lGÒ"J ;\A\WGM EFZ J[\-FZLG[ XF DF8[ ÒJJ\] HM.V[ T[D lJRFZL
	
T[6[ 5lT GL,GF U'CGM tIFU SZL NLWM4 5lTYL ZC[,F UE"GM UE"5FT SZFJL ,LWM4 5lTGL
lGXFGL~5 D\U/;}+ SF-L GFbI]4 VG[ 5lTGL NIF4 p5SFZ S[ ;CFG]E}lT p5Z ,FRFZ
VG[ lARFZL :+L TZLS[4 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ D}\UF DM\V[ :JLSFZL ,.G[4 5lTGL VFlzT
TZLS[ T[ ZCL GCÄ 5Z\T] T[6[ c:JDFGc BFTZ B]DFZLYL 5lTG[ KM0L NLWMP
5lTG\] 3Z KM0L NLWF 5KL VFlY"S ZLT[ 5UEZ YJF DF8[ V[S lX1F6 ;\:YFDF\
GMSZL :JLSFZL ,LWLP T[ lXl1FT CMJFYL VFtDlGE"ZTF äFZF V[S cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\]
Vl:TtJ HF/JJF VG[ :JT\+ VM/B pEL SZJF T[ hh}DTL ZCLP T[ GMSZLDF\ 56 DF+
cVX]DLc TZLS[ H ZCL4 5MTFGL 5FK/ 5lTG\] GFD G ,UF0I]P T[ YM0F JBTDF\ H
S]X/TFYL V3ZF\ SFIM" XLBL U.P tIF\ T[6[ VFlY"S UM8F/FGL 5]ZFJF;lCTGL lJUTMGL
OlZIFN ;\:YFGF 8=:8LVMG[ lC\DT5}J"S SZL4 T[GF lJZMWLV[ T[GF RFlZÈ p5Z VF1F[5 SIM"
tIFZ[ T[GM tJlZT VG[ ;6;6TM HJFA VF5L lC\DT NFBJLP
;F{YL 5C[,M 5UFZ T[GF CFYDF\ VFjIM tIFZ[ VFtDlJ`JF;5}J"S 5MTFGL DFTFGF
CFYDF\ T[6[ VF%IMP T[ X~VFTDF\ GMSZLDF\ EI VG[ S\8F/M VG]EJTL CTLP 5Z\T] 5KL
UD[ T[JL D]xS[,LGM ;FDGM SZLG[ 56 GMSZLDF\ RF,] ZC[JF S'TlGüIL AGLP
VFD4 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF VX]DLGF
:JI\ 5|ItGMDF\ T[G[ lX1F6 VG[ VFlY"S VFtDlGE"ZTFV[ DNN SZLP T[ B]DFZL5}J"S V[S
:JT\+ jIlST TZLS[ ÒJG ÒJJF ,FULP H[ VFW]lGS :+LDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G U6L XSFIP
s!(f DG]AF o] ]] ]   c+LHM lSGFZMc GJ,SYFDF\ UF{6 :+L 5F+ TZLS[ VX]DLGF ;F;] DG]AF K[P
T[VMGF ,uG ;F0F T[Z JQF"GL GFGL ëDZ[ Y. UIF CTFP T[VMGF 5lT ;ZSFZL BFTFDF\ prR
CMNŸF p5Z CTFP
5lTV[ GFGS0L 5tGL DG]AFG[ ;F;]v;;ZF ;FY[ GFGF UFDDF\ ZC[JF N.G[ VFBL
lH\NUL DM8F J{EJXF/L VFJF;MDF\ V[S,F ZCLG[ lH\NUL SF-L GFBLP 5tGLG[ T[VMV[ SNL
5MTFGL ;FY[ ZFBL GCÄP 5tGL DG]AF lH\NUL VFBL 5lT lJGF ;F;]v;;ZFGL ;[JF SZTF
ZCIF\P


T[VMGF ;F;] DG]AF 5F;[ VFBF 3ZG\] SFD SZFJ[ VG[ HM SFDDF\ SM. BFDL ZCL
HFI TM DC[6F\ DFZ[P JQF"DF\ V[SFN JFZ H DG]AFGF 5lT UFD VFJ[ ¦
VFD4 DG]AF VFBL lH\NUL S0S ;F;]v;;ZFGL ;FY[ 5lT lJGF N]oBDF\ ÒjIFP
T[VM VlXl1FT CTF\ T[YL ;F;lZIFG\] SQ8 J[9IF SIÅ]P
VFD4 5|:T]T lJ`,[QF6GF DF5N\0vBvc:+LGL 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF VG[
5Z\5ZFUT lGdG NZHHMcDF\ cDG]AFc G\] 5F+ ;DFlJQ8 K[P DG]AFGF :+L TZLS[GF VZDFGM4
.rKFVM4 DGMZYM VG[ VFSF\1FFVM lH\NUEZ VT'%T ZC[,F\ HMJF D/[ K[P
s!)f l;\W] SFDJF/L o\ ]\ ]\ ]\ ]   c+LHM lSGFZMc GJ,SYFDF\ cl;\W] SFDJF/Lc G\] 5F+ 5|:T]T ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6GF DF5N\0vA c3Z[,] lC\;F VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM XFZLlZSv
DFGl;S +F;c DF\ ;DFlJQ8 K[P T[GM 5lZRI VF 5|DF6[ K[P
GJ,SYFG\] VF UF{6 5F+ D\]A.GL h}\505ÎLDF\ ZC[ K[P T[GL ;F;]G[ 5F{+GL .rKF
K[ T[YL T[ 5]+JW} l;\W]G[ DC[6F\ DFIF" SZ[ K[P l;\W]GM 5lT 56 NF~ 5LG[ T[G[ B}A DFZ DFZ[
K[P l;\W] 5FZSF 3ZGF SFDSFH SZLG[ YM0L 36L ZMÒ D[/J[ K[ VG[ S]8\]AG\] U]HZFG R,FJJFDF\
5lTG[ DNN~5 YFI K[ KTF\ 5lT T[G[ SM.56 J:T]GF K}ÎF 3F SZLG[ NF~GF GXFDF\ DFZTM
ZC[ K[P
VFD4 cc5lT 5tGLG[ DFZ[cc G[ VFW]lGS I]UDF\ 56 AGTL 38GF K[ T[J\] ,[lBSF
H6FJJF DF8[ K[P
sZ_f pQDF o  c+LHM lSGFZMc GJ,SYFDF\ pQDFG\] UF{6 5F+ K[P T[ 56 DF5N\0vA c3Z[,] lC\;F
VG[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTM XFZLlZSvDFGl;S +F;c v DF\ ;DFlQ8 K[P T[GM
5lZRI VF 5|DF6[ K[P
cpQDFc VX]DLGF 5lT GL,GL SR[ZLDF\ ;FY[ SFD SZTF c5|NL5cGL 5tGL K[P T[GF
5lTG[ ,uG[TZ ;\A\W CMJFYL pQDF T[GM lJZMW SZ[ K[ T[YL T[GM 5lT T[G[ XFZLlZSvDFGl;S

+F; VF5[ K[P pQDF VFlY"S ZLT[ 5ZFJ,\AL CMJFYL T[6[ 5lTGM ,uG[TZ ;\A\W :JLSFZJM
50IM  K[ VG[ 5lTGM +F; ;CG SZTF ZC[JM 50[ K[P
VFD4 cpQDFc DF5N\0vA DF\ ;DFlJQ8 K[P
sZ!f SFN\AZL o\ \\ \   c+LHM lSGFZMc GJ,SYFDF\ cSFN\AZLc ;CFIS D]bI 5F+ TZLS[ K[P T[ 5|:T]T
;DFHXF:+LI lJ`,[QF6GF DF5N\0MvC, F G\] 5F;] F3 VG[ D DF\ ;DFlJQ8 K[P T[GM
5lZRI VF 5|DF6[ K[P
SFN\AZL :+LGF 5Z\5ZFUT NZHHM VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF 5|ItGM
SZTL HMJF D/[ K[P T[ :+L :JT\+TF VG[ ;DFGTFGL lCDFITL K[P
SFN\AZLGL DFTFV[ ;F;]v;;ZFGL ;FY[ 5lT lJGF VFBL lH\NUL lJTFJL NLWL
CTL VG[ ;F;]GM 36M +F; ;CG SIM" CTM T[ AFAT[ SFN\AZLG[ l5TF 5|tI[ ZMQF K[ VG[ DFTF
5|tI[ VG]S\5F K[P AF/56DF\ S]8\]ADF\ T[GF 5|tI[ VG[ EF. GL, 5|tI[ J0L,M H[ E[NEFJ
ZFBTF CTF\ T[GM T[6[ lJZMW SIM" CTMP EF.GL H[D 5MTFG[ 56 prR lX1F6GM VlWSFZ K[
T[ AFAT[ T[6[ J0L,M 5F;[ lHN SZL CTL VG[ T[DF\ lJHIL Y.G[ CM:8[,DF\ ZCLG[ SM,[HG\]
prR lX1F6 T[6[ D[/jI\] CT\]P
T[6[ VF\TZŸZFHI VG[ VF\TZ7FTLI ,uG :J5;\NULYL SIF" CTF\P T[GM 5lT
SFN\AZLG[ 5}6" :JT\+TF VF5[ T[JM TYF T[GL ;FY[ ;DFGTF 5}J"S JT"G SZTM HMJF D?IM
K[P ,[lBSFV[ :+LGF jIlST :JFT\ÈGL JFT SFN\AZLGF 5F+YL NXF"JL K[P :+LGF ,uG
:+LGF jIlSTtJGF lJSF;G[ V8SFJL N[ T[JF G CMJF HM.V[ T[ AFAT SFN\AZLGF 5F+YL
:5Q8 YFI K[P
SFN\AZL cjIlSTc TZLS[ A]lâXF/L VG[ gIFIL K[P EF. GL,GF ,uG[TZ ;\A\WGL
HIFZ[ T[G[ HF6 Y. tIFZ[ T[6[ T[G[ 5lT TZLS[ 5tGLG[ JOFNFZ ZC[J\] HM.V[ T[D SCI\] VG[
EFEL VX]DLG[ ;,FC VF5L S[4 ccHM GL, T[GL 5|[I;L GLDFG[ G KM0[ TM VX]DLV[ GL,G[
KM0L N[JMPcc

SFN\AZLGF 5lTGF V[S ;\ULTSFZ lD+ JFTJFTDF\ 5MTFGL 5tGL lJQF[
V5DFGHGS XaNM AM,TF CTF\ T[GL SFN\AZLV[ ;BT XaNMDF\ hF8S6L SF-LG[ 5tGL lJQF[
BZFA AM,TF\ T[G[ A\W SZL NLWF CTFP
VFD4 SFN\AZL V[S VFW]lGS lXl1FT :+L K[P T[ :+L ;DFGTF VG[ :JT\+TFGL
lCDFITL K[P VCÄ :+LGL pgGlT4 T[GF 5Z\5ZFUT NZHHFDF\ 5lZJT"G ,FJJ\]4 T[GL
5Z\5ZFUT E}lDSF AN,JL JU[Z[ .rKF SFN\AZLGF 5F+ äFZF jIST YFI K[P T[G[ 5MTFG[
:+L CMJFGM UJ" K[ 5Z\T] S]8\]ADF\ H :+LVMG[ HIFZ[ VgIFI YFI K[ tIFZ[ T[ VJFH p9FJ[
K[P SFN\AZLGF ;NŸEFuI[ T[GF 5lT T[G\] V[S jIlST TZLS[ ;gDFG HF/J[ K[4 T[VMGF ;CSFZYL
H SFN\AZLGF jIlSTtJGF lJSF;GL 5|lS|IF RF,] ZCL XSL K[P
SFN\AZL lXl1FT CMJFYL T[6[ 5MTFGF ,uGÒJG lJQF[ :JT\+ lG6"I ,LWM¸ T[G\]
5|;gG NF\5tIÒJG ,MSXFCLGF D}<IM p5Z lJSF; 5FDL ZCI\] K[P
sZZf J;\T o\ \\ \   cXU Z[ ;\SMZ\]c GJ,SYFGF D]bI :+L 5F+ TZLS[ J;\T K[P T[ 5|:T]T ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 DF8[ GSSL SZ[,F DF5N\0MDF\YL B, C VG[ F GF F2 5F;FDF\ ;DFlJQ8 K[P
J;\T S'Q6SF\TEF.GL 5tGL K[P X~VFTGF ;]BL NF\5tIÒJG 5KL T[GF 5lTV[
U]Z]Ò 5F;[YL A|ïRI" J|TGL S9MZ 5|lT7F VG[ D\+lN1FF ,LWL4 5tGL J;\TGL SM. H
;\DlT lJGF ,LW[,L VF 5|lT7FGF SFZ6[ 5lT 5tGLYL N}Z ZC[JF ,FuIF4 VG[ ;TT 5}HF5F9
SZJF ,FuIFP
5Z\T] J;\T V[ SFZ6[ 5lT;]BYL J\lRT ZCL HJFYL 5lTGM 5|[D4 ;CRFZ VG[
HFTLI ;\TMQFGL .rKFDF\ h}ZTL ZC[ K[4 TZO0TL ZC[ K[¸  5Z\T] 5lTGL 5F;[ ;FD[YL 5MTFGL
.rKF 5|U8 SZL XSTL GYLP SFZ6[ S[ T[ 5lTYL C\D[XF 0ZTL ZC[ K[P
5lTv5tGLGL lNGRIF" H]NLvH]NL CMJF KTF\ VG[ 5lTGF A|ïRI"J|TGF ,LW[ T[
5lTGF ÒJGDF\YL N}Z Y. U. CMJF KTF\ 3ZGF AWF\ ;eIMGL H~ZLIFTM 5}ZL SZJFGL
U'lC6LGL HJFANFZLDF\YL T[ D]ST GYL Y. XSLP T[GL lH\NUL 3ZGL RFZ lNJF,MGL V\NZ

5;FZ Y. ZCL K[P VG[S 5|SFZGF U'CSFIM"DF\ T[ U}\YFI[,L ZC[ K[P VFD4 cJ;\Tc V[S NAFI[,L
VG[ 5Z\5ZFUT lGdG NZHHM WZFJTL4 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF EHJTL :+L K[P
:+L TZLS[GL T[GL .rKFVM VG[ VZDFGM VT'%T H ZCIF\ K[P
HM S[ J;\T :JDFGL VG[ lXl1FT :+L K[ T[YL 5lT A|ïRI"J|TGF SFZ6[ T[GFYL N}Z
ZC[ K[4 T[GL VJC[,FGF SZ[ K[4 T[GF 5|tI[ A[NZSFZL NFBJ[ K[4 V[ SFZ6[ V5DFlGT G YJ\]
50[ T[ DF8[ 5lT;]BGL .rKF 5lT 5F;[ T[ SNL 56 jIST SZTL GYL4 5lT 5F;[ 5|[D S[
;CFG]E}lTGL ELB DFUTL GYLP
GJ,SYFGF V\TDF\ J;\T :JDFG5}J"S4 :JT\+ ZCLG[ X[QF ÒJGGM lG6"I SZ[ K[
VG[ 5lTG[ SCL N[ K[ S[4 ccCJ[ ;FY[ ZC[JFGM SM. H VY" GYLP TGvDGYL TM JQFM"YL V,U
KLV[ HP TDFZL ;FY[ V[S H 3ZDF\ CJ[ DG[ U\]U/FD6 YFI K[P VDFZF DFvNLSZLVMGF
ÒJGDF\YL TD[ RF<IF HFVM SFZ6 S[ VF56L 5|S'lT VG[ ÒJGãlQ8DF\ B}A DM8M TOFJT
K[P VFBL lH\NULGF VD}<I JQFM" D[\ V[S,TFDF\ SF-IF\ K[P TD[ DG[ ;,FDTL VG[ ;UJ0M
VF5L 5Z\T] DFZF ÒJGDF\ H[ BF,L5M ZCL UIM T[G\] X\] m TD[ 3ZDF\YL J'\NFJG ;\S],GF
VFzDDF\ S[ ALH[ SIF\I RF<IF HFVMP VDFZF DFvNLSZLVM DF8[ 5{;FGL jIJ:YF SZL
VF5HMP VF DSFGDF\ TM VD[ ZCLX\]P VF56M VF EJGM k6FG]A\W 5}ZM YIMPcc
scXU Z[ ;\SMZ]\c4 5FGF G\PvZ)_f
VFD4 JQFM" ;]WL V[S K+ GLR[ ZC[JF KTF\ AgG[ 5lTv5tGL IMHGM N}Z CTF\ T[YL
JF:TlJS ZLT[ K}8F 50L HJFGM VFSZM lG6"I J;\T[ ,. ,LWM VG[ 5MTFGL 5Z\5ZFUT
U'lC6LGL E}lDSF TYF lGdG NZHHFDF\YL ACFZ VFJLG[ V[S :JT\+ jIlST TZLS[ ÒJG
ÒJJFGM 5|ItG J;\T[ SIM"P
VFW]lGS I]UDF\ H[ :+LVM lXl1FT AGL XS[ K[4 H[VMGM pK[Z V[S jIlST TZLS[
YIM CMI K[4 T[VM 5lT S[ S]8\]AGF VgI ;eIMGL HMC]SDL TYF ;¿F ,F\AF ;DI ;]WL
;CG SZL ,[TL GYLP T[VM V[S cjIlSTc TZLS[ D]ST CJFDF\ `JF; ,[JF .rK[ K[P :JlJSF;
DF8[4 jIlSTtJGF lJSF; DF8[4 5MTFGL HFT DF8[ ÒJG ÒJJF DF8[ 5|ItG SZ[ K[P

sZ#f VDL o  cXU Z[ ;\SMZ\]c GJ,SYFDF\ cVDLc G\] 5F+ D]bI K[P T[GM 5|:T]T ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 DF8[ GSSL SZ[,F DF5N\0MDF\YL D DF5N\0DF\ ;DFJ[X YFI K[P
VDLGF l5TFV[ I]JFGLDF\ A|ïRI"J|T ,LW] CT\]4 5Z\T] T[GL 5tGLV[ V[S JBT
5lT;]BGL .rKF jIST SZL VG[ T[VMGF A|ïRI"J|TGM E\U Y. UIM T[GF SFZ6[ T[VM
DGDF\ V5ZFWEFJ VG]EJJF ,FuIFP T[VM cVDLc G[ 5tGLGL cJF;GFG\] O/c ;DHTF CTF
T[YL VDLGL ;TT p5[1FF VG[ VJC[,GF SZTF CTFP VDL C\D[XF l5T'5|[DYL J\lRT ZCL
CTLP VDLGL DM8L AC[G D[3GFG[ l5TF 5|[D SZTF\ 56 VDLG[ GCMTF SZTFP T[YL VDL
l5TF ;FY[ ZC[TL CMJF KTF\ 5MT[ VGFY K[ T[JL ,FU6L VG]EJTL CTLP VDLV[ HIFZ[
5MTFGF HgDGL JFT HF6L tIFZ[ T[ V5DFG VG[ ZMQFYL l5TF 5|tI[ lTZ:SFZ WZFJTL
Y. U.P
VDLG[ l5TFGL WFlD"S V\WzwWF VG[ VF0\AZJF/L 5|J'l¿ VG[ U]Z]ÒGL ;[JF
RFSZL 5|tI[ EFZ[ GOZT CTLP T[ lXl1FT VG[ A]lâXF/L CMJFYL T[GF l5TFG[ VG[S 5|SFZGL
AF{lâS N,L,MYL CZFJL XSTL CTLP T[YL l5TF T[G[ cpwWTc VG[ cAU0L UI[,Lc
DFGTF CTFP
VDLV[ T[GF l5TFG[ V[S JBT SCI\] S[ 3Z[ SM.GL 5WZFD6L SZJL GCÄP tIFZ[
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K[ T[J\] VeIF;DF\YL TFZ6 D/[ K[P KTF\ 56 GJ,SYFVMGF :+L 5F+M B]DFZLJF/F K[P T[VM lXl1FT
CMI S[ VlXl1FT4 jIJ;FI SZTF\ CMI S[ DF+ U'lC6LVM CMI4 5lZl:YlT VG[ ;\HMUMG[ VFWLG
ZCLG[ ;DFIMHG ;FWL XS[ K[P NZ[SGF VF\TZDGDF\ lJSF; ;FWJFGL DC[rKF K[P UZLA S[ lGdGJU"GF
:+L 5F+M 56 V[JL VF\TZŸ;}h WZFJ[ K[ S[ VF5l¿GF ;\HMUM JBT[ 8SL XS[ K[4 hh}D[ K[P A[NZSFZ
VG[ BZFA :JEFJJF/F 5lTG[ ;FRJ[ K[4 XSI CMI tIF\ ;]WL T}8TL U'C:YLG[ 8SFJL ZFBJF DF8[
HFT 3;L GFB[ K[P HIFZ[ 5lZl:YlT N]o;C AG[ tIFZ[ H VFtDUF{ZJ DF8[ 5lTvS]8\]AG[ B]DFZLYL
KM0L HFI K[P
(P#PZ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF NZHHFG\] VFtD,1FL 5F;] o\ ] ]\ ] ]\ ] ]\ ] ]
NZHHFG\] VFtD,1FL 5F;] V[8,[ ;DFHGF H]NFvH]NF 1F[+MDF\ :+LVMG[ H[ DFG4 5|lTQ9F4
UF{ZJ D/[ S[ G D/[4 5]Z]QF VG[ :+L JrR[ E[NEFJ CMI4 ;DFHDF\ :+LVM lJQF[GF bIF,M VG[ :+L
5MTFGL HFTG[ 5]Z]QFYL GLRL U6[ S[ ;DS1F U6[ T[ NZ[S V\U[GL :+LGL DFGl;S ;EFGTFGL ,FU6L
V[ :+LGF NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\ K[P :+LG\] 5MTFGF NZHHF lJQF[G\] :JD}<IF\SG V[ T[GF NZHHFG\]
VFtD,1FL 5F;] K[P H[ :+LG\] JT"G4 jIlSTtJ VG[ ÒJGX{,L 30JFDF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P
:+LGF NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\GF 30TZDF\ ;FDFlHSvSF{8\]lAS JFTFJZ64 ;\:S'lTGL
-A4 ;FDFlHSv;F\:S'lTS WMZ6M VG[ D}<IM4 SFINFVM4 ;FDFlHS J,6M4 VFG]JF\lXSTF JU[Z[ AFATM
DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P
HM :+LGM S]8\]ADF\ IMuI pK[Z YIM CMI4 jIlSTtJ lJSF;GL ;]IMuI TS D/L CMI4 T[ prR
lX1F6 ,. XSL CMI4 ,uG DF8[ T[GL 5;\NULG[ S]8\]ADF\ DFgITF D/TL CMI4 T[ .rKF 5|DF6[ jIJ;FI
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SZL XSTL CMI4 TM T[JL :+LVM 5MTFGL HFT DF8[ VFtDUF{ZJ VG]EJL XS[ K[P GJ,SYFVMDF\ _(
:+L 5F+M 5MTFGF cc:+L CMJFcc AFAT[ UF{ZJ VG]EJ[ K[ VG[ T[VMGF jIlSTtJGM IMuI lJSF; Y.
XSIM K[P T[VM SM.GFYL VlEE}T YTF\ GYL4 5MTFGF ÒJG lJQF[ :JI\ lG6"IM ,[ K[4 T[VMV[ 5MTFGL
ÒJGX{,L :JI\ UM9J[,L K[4 ;DFHGF S[ S]8\]ALHGMGF NAF6 C[9/ T[VM ÒJG ÒJTF GYLP ;DFHGF
,MSM 8LSF SZ[ TM T[GL V;Z T[VM p5Z YTL GYLP T[VMG[ :+L ;DFHG[ ,FU[,\] 'Second Sex' G\]
,[A, :JLSFI" GYLP T[VM GJL 5}6"TF VG[ VFtDlJ`JF; ;FY[ ACFZ VFJ[,L :+LVM K[P H[DF\ cZ[T5\BLc
GJ,SYFGL VD,F4 cVFG\NWFZFc GL H[GL4 cV[S SFZFUFZc GL VFXF4 cV[GL ;]U\Wc GL ZDL,F4 c+LHM
lSGFZMc GJ,SYFGL SFN\AZL TYF VX]DL4 T[DH cXU Z[ ;\SMZ]\c GJ,SYFGL VDL TYF RF{,FGM ;DFJ[X
YFI K[P zL JQFF"AC[G V0F,HF VFJF VFW]lGS4 lJRFZJ\T4 A]lâXF/L VG[ 5]Z]QFMGL ;DS1F AGJF
5|ItGXL, :+L 5F+MG\] ;H"G SZLG[ ;DFHDF\ :+LVMGM ;FDFlHS NZHHM ;]WFZ6F 5FDL ZCIM K[
BZM 5Z\T] T[GL UlT 36L H WLDL K[ V[D H6FJJF .rK[ K[P
c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGF cDG]AFc VFBL lH\NUL ;F;]v;;ZFGL ;[JF SZTF ZCIF\ VG[
T[VMGF 5lT DM8F XC[ZMDF\ J{EJXF/L DSFGMDF\ V[S,F VFZFDGL lH\NUL ÒJTF ZCIFP cDG]AFc V[
SNL 56 5MTFGL XMlQFT l:YlT lJQF[ V[S XaN 56 prRFIM" GYLP VF H GJ,SYFDF\ UF{6 5F+ TZLS[
ZC[,L l;\W] SFDJF/L VFBF S]8\]AG\] EZ65MQF6 5FZSF 3Z[ SFD SZLG[ SZTL CMJF KTF\ T[GL ;F;]
l;\W]G[ 5]+ G YTM CMJFYL VJFZvGJFZ V[ V\U[ DC[6F\ DFZTL ZC[ K[ VG[ T[GM 5lT NF~ 5LG[ 5tGL
l;\W]G[ DFZ DFZTM ZC[ K[P T[ 56 5MTFGF c:+L TZLS[GF VJTFZc YL S\8F/L U. K[P ;DFHDF\ TYF
S]8\]ADF\ lGdG NZHHFGF SFZ6[ V[S jIlST TZLS[ ;FZL ZLT[ ÒJG ÒJL XSFT] G CMJFYL l;\W] GFDGL
UZLA :+L 56 DGDF\ VH\5M VG]EJ[ K[ 5Z\T] T[GL 5F;[ T[GM SM. H p5FI GYLP
cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFDF\ D\U/NF; 5lT TZLS[ NF~l0IM VG[ H]UFZL K[ VG[ 5tGL
S\]HAF/FG[ TYF 5]+LVMG[ ;TT XFZLlZSvDFGl;S +F; VF5[ K[ KTF\ S\]HAF/F 5F;[ T[ GS" IFTGFDF\YL
K}8JFGM SM. p5FI G CMJFYL D'tI]5IÅT 5lTGM +F; T[6[ ;CG SIF" SIM" K[P ;DFHGF ,MSM X\]
DFGX[ m T[D lJRFZLG[ S\]HAF/F D\]UF DM\-[ ;CG SZTL ZCL K[P T[ 56 :JDFGL :+L K[ 5Z\T] VFlY"S
ZLT[ :JFJ,\AL VG[ VFtDlGE"Z G CMJFYL 5lTGF VFzI[ T[G[ ZC[J\] 50[ K[ VG[ N]oB TYF +F; ;CG
SZTF ZC[JF 50[ K[P
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VFD4 c+LHM lSGFZMc GJ,SYFGF DG]AF TYF l;\W] SFDJF/L VG[ cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFGL
,TFGL DFTF S\]HAF/F S]8\]AGF ;eIM DF8[ ;TT ÒJG ÒJTF ZC[ K[P T[VMV[ 5MTFGM :+L TZLS[GM
lGdG NZHHM :JLSFZL ,LWM K[ SFZ6 S[ VFlY"S ZLT[ T[VM DCN\X[ 5ZFJ,\AL K[ VG[ VlXl1FT K[P
EFZTDF\ ,MSM ;FDFlHS ZRGFT\+GF 5|:YFl5T lZJFHM VG[ WMZ6MvD}<IMG[ I\+JTŸ 5[-L
NZ 5[-L :JLSFZTF ZC[ K[P ;FDFlHS 5Z\5ZFVMG[ J/UL ZC[ K[ T[YL ;FDFlHS 5lZJT"GGL 5|lS|IF
WLDL ZCL K[P RF<;" CM8"G S},[ V[ VF5[,F N5"6v:JtJGF l;âF\T VG];FZ ;DFHGF ;eIM DM8FEFU[
;DFHG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JT"G SZ[ K[ VG[ lJRFZ[ K[P jIlSTGM c:Jc ;FDFlHS ;\5S"YL lJS;[ K[P
;DFHGF VgI ,MSMGL ,FU6LVM4 DFgITFVM TYF lJRFZvJT"GG[ wIFGDF\ ZFBLG[ jIlST 5MTFGF
lJX[GL S<5GFVM ZR[ K[ T[DF\YL T[GF c:Jc GM lJSF; YFI K[P 5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ 56
VF l;âF\T VG];FZ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF jIlSTtJGM lJSF; YI[,M HMJF D/[ K[P AF/56YL
:+Lv;\TFGGM pK[Z EFZTLI S]8\]AMDF\ 5]+v;\TFG SZTF VMKF DCtJ ;FY[ YTM ZC[ K[P 5]+L SZTF\
5]+GL p5Z JWFZ[ wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[YL :+LVM AF/56YL H :JLSFZL ,[ K[ S[ T[VMGF SZTF\
5]Z]QFM R0LIFTF K[ VG[ DCtJGF K[P T[YL H DM8FEFUGL EFZTLI U'lC6LVM 5lTVMGL 5C[,F EMHG
GYL SZTL VG[ 5lTGL ;[JF SZTL ZC[ K[P T[ 5MTFGL HFTG[ 5lTYL :JFEFlJS ZLT[ H pTZTL S1FFGL
:JLSFZL ,[ K[P
VFD4 N5"6v:JvtJGF l;âF\T VG];FZ :+LGF NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\ TZLS[ :+LVM
5MTFGM lGdG ;FDFlHS NZHHM4 :+Lv5]Z]QF E[NEFJ4 JU[Z[G[ :JLSFZL ,[ K[P HM S[ VFW]lGS I]UDF\
:+LG[ lX1F6 VG[ jIJ;FI 5|J[XGL TS JWL K[ T[YL lXl1FT :+LVM 5MTFGF lGdG ;FDFlHS NZHHFG[
:JLSFZTL GYL T[ ;\3QF" SZLG[ 5]Z]QFMGL ;DS1F NZHHFGL AGJF 5|ItGXL, K[ T[ CSLSTGL ZH}VFT
56 zL JQFF" V0F,HFV[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ SZL K[P
l GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGL DFGl;S l:YlT o
VFW]lGS EFZTLI ;DFHDF\ VG[ S]8\]ADF\ :+LVMGL XlSTVMG[ S\]l9T SZTL 5lZl:YlTVM4
GFZLNDG VG[ TFA[NFZL4 :+LGL GA/F.VM4 ;DU| 5lZl:YlT 5|tI[ :+LVMGF VG[ ;DFHGF 5|lTEFJM
JU[Z[GL V;ZYL T[DH :+LVMGF 5MTFGF VZDFGM4 .rKFVM VG[ DCtJFSF\1FFVM 5}6" Y. XS[ K[ S[


GCÄ m T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ VG[ ;DU| ZLT[ GJ,SYFVMGF :+L 5F+M 5MTFGF ÒJGYL ;\T]Q8 K[ S[
VEFJFtDS l:YlT VG]EJL ZCIF\ K[ T[GL :5Q8TF GLR[GF SMQ8S äFZF SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8S v !_
GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGL DFGl;STF
S |D||| | :+L 5F+MGL DFGl;S l:YlT :+L 5F+MGL ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
! :+L 5F+M VEFJFtDS l":YlT VG]EJ[ K[ q
5MTFGF ÒJGYL V;\T]Q8 K[P Z( $*P$&@
Z :+L 5F+M 5MTFGF ÒJGYL VW" ;\T]Q8 K[P !! !(P&$@
# :+L 5F+M 5MTFGF ÒJGYL ;\T]Q8 K[P Z_ ##P)_@
S], 5) !__@
p5ZMST VF\S0FSLI lJ`,[QF6 NXF"JTF SMQ8S G\P !_GF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ N;
;FDFlHS GJ,SYFVMDF\GF 5) :+L 5F+MDF\YL Z( s$*P$&@f 5MTFGF ÒJGDF\ SM.G[ SM. 5|SFZGM
VEFJ VG]EJL ZCIF\ K[P 5MTFGF ÒJGYL V;\T]Q8 K[P T[GF SFZ6M VG[S K[4 H[JF S[ lGo;\TFG56\]4
5lTGL ;¿F4 5|lTQ9F VG[ AFCI NDFDGF SFZ6[ 3ZDF\ 56 5lT C/JFX G VG]EJ[4 5|[DF/ JT"G G
NFBJ[4 ;TT 3ZGL ACFZ ZC[TF CMI4 DFGl;S ;F\tJG D/[ T[JF DL9F XaNM G SC[TF CMI4 5lTG[
VgI :+L ;FY[ ,uG[TZ ;\A\W CMI4 5lT X\SFvS]X\SF SZLG[ DC[6F\ DFZTF CMI4 5lTGL DM8L ëDZ
CMI T[YL I]JFG 5tGLGL ptS8 5|[DGL h\BGF VT'%T ZC[TL CMI4 5lT ALH JZ CMI sSHM0F\ ,uGf
VG[ ;FJSF\ ;\TFGM ;FY[ VG]S},G ;FWL XSFT] G CMI4 S]8\]ADF\ UZLALvA[SFZL CMI4 5lT VlTXI
XFZLlZSvDFGl;S VtIFRFZ U]HFZTM CMI4 5lT H]UFZL VG[ NF~l0IM CMI4 5lT VlT WFlD"STFGF
ACFG[ A|ïRI" J|T ,.G[ A[9M CMI VG[ 5tGLGL ;CRFZ TYF 5|[DGL h\BGF VT'%T ZC[TL CMI4 5lT
5tGLGL DCtJFSF\1FF TYF VZDFGM 5}ZF SZL XSTM G CMI4 DFTF TZOYL 5|[D G D/TM CMI VG[ DFTF
lTZ:S'T SZTL CMI4 l5TF lTZ:SFZ SZTF CMI VG[ 5|[D G SZTF CMI4 DFTFvl5TF A[DF\YL SM. V[SG\]
VJ;FG YI] CMI4 VF AWF\DF\YL SM. 56 SFZ6;FZ GJ,SYFVMDFGF\ VeIF; C[9/GF :+L 5F+M
VEFJFtDS l:YlT VG]EJ[ K[P H[GF SFZ6[ ÒJGGM pt;FC VG[ pD\U G ZCIM CMI 5Z\T] DF+
I\+JTŸ ÒJG ÒJL ZCIF\ CMI T[JF VYJF TM VFS|DS S[ lJãMCL AgIF CMI T[JF :+L 5F+M VeIF;

C[9/GL GJ,SYFVMDF\ HMJF D?IF K[P T[VMG[ 5MTFGF JT"DFG ;FDFlHS NZHHF VG[ E}lDSFYL
V;\TMQF K[P
p5ZF\T lXl1FT VG[ :JT\+ lJRFZ WZFJTF :+L 5F+M 5MTFGF S]8\]A VG[ ;DFHDF\ 5]Z]QF
SZTF\ läTLI S1FFGF NZHHFYL V;\T]Q8 HMJF D/[ K[P T[VM S]8\]ADF\ V[S cjIlSTc TZLS[G\] 5MTFG]\
Vl:TtJ K[ T[ 5|lT5FlNT SZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P l5TF4 EF. S[ 5lTGL HMC]SDL ;CG SZTF\ GYL4
;FDGM SZ[ K[ VYJF N,L,M SZTF HMJF D?IF\ K[P T[VMG[ 5MTFGM JT"DFG ;FDFlHS NZHHM :JLSFI"
GYL T[YL T[VM VlWSFZ 5|Fl%T DF8[ ;\3QF" SZTF\ HMJF D?IF\ K[4 zL JQFF" V0F,HF V[ 5MTFGL
GJ,SYFVMDF\ ;H[",F DM8FEFUGF :+L 5F+M :+L TZLS[4 cjIlSTc TZLS[ VFtD;gDFG JF/F K[ VG[
VgIFI ;FD[ hh}DGFZF K[P
U'lC6LGL 5Z\5ZFUT E}lDSF 5|tI[ V6UDM 56 36F :+L 5F+M WZFJ[ K[P T[YL T[VM
VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL AGLG[ 50SFZ~5 jIFJ;FlIS E}lDSFVM :JLSFZ[ K[P H[D S[ cV[GL ;]U\Wc
GJ,SYFGF D]bI :+L 5F+ TZLS[ ZDL,F K[P T[ EFULNFZLDF\ V[S 5]Z]QF ;FY[ HF;};L V[Hg;L X~ SZ[
K[ VG[ ;O/TF D[/J[ K[P
GJ,SYFVMGF !! :+L 5F+M 5MTFGF ÒJGYL VW";\T]Q8 K[P V[8,[ S[ T[VMG[ H[ l:YlTDF\
ZC[J\] 50[ T[DF\ T[VM AFCI ZLT[ ;Z; VG]S},G ;FWL ,[TF CMI K[ 5Z\T] T[DGF DGDF\ VFSF\1FFVM4
VZDFGM VG[ DCtJFSF\1FFVM ;\T]Q8 YIF lJGFGL ZCL U. CMI K[P H[D S[ cZ[T5\BLc GJ,SYFGL
;]G\NFG[ D\]A.GF WGJFG VG[ DM8L ëDZGF ALHJZGL ;FY[ 5Z6FJL N[JFDF\ VFJL K[ T[YL T[GL
5|[DGL .rKF TYF HFTLIJ'l¿ V;\T]Q8 ZC[ K[P T[ ;FJSF 5]+GF I]JFG lD+ 5|tI[ VFSQFF"I K[P 5Z\T]
T[G[ T[ DGDF\ 5F5 U6[ K[P VFD4 ;]G\NF DM8L ëDZGF 5lT ;FY[ 56 VFG\lNT GYL ZCL XSTL VG[
DGUDTF I]JFG 5]Z]QF ;FY[ ;\A\W 56 ZFBL XSTL GYLP T[6[ AFCI ZLT[ ;\]NZ VG]S},G ;FWL ,LW]
K[ 5Z\T] DGYL T[ VT'%T TYF V;\T]Q8 ZCL K[P VFD4 5{;[8S[ ;]BL CMJF KTF\4 5lT T[GL ;FZL ZLT[
;\EF/ ZFBTF CMJF KTF\ T[ 5MTFGF ÒJGYL VW" ;\T]Q8 K[P
VeIF; C[9/GL Z_ :+LVM 5MTFGF ÒJGYL ;\T]Q8 K[P T[G[ S]8\]A ;]B D/[,\] CMI4 VYJF
U]HZFG ;FZL ZLT[ RF,L XS[ T[8,L VFJS S[ WG CMI VYJF 5lT 5|[DF/ CMI T[JF AWF SFZ6M;Z

:+LG[ YM0M 36M VEFJ CMI TM 56 5MTFGF ÒJGYL T[VM ;\T]Q8 K[P H[D S[ clTlDZGF 50KFIFc
GJ,SYFGL R\5F UZLA K[4 ALHFGF 3Z[ 3ZSFD SZLG[ S]8\]AG\] U]HZFG RF,J[ K[4 h}\505ÎLDF\ ZC[ K[
KTF\ 5MTFGF S]8\]AGF ;eIMv;\TFGMv5lTvJU[Z[GL ;FY[ ;\5LG[ C}\ODF\ ÒJG lJTFJL ZCL K[ T[ 5MTFGF
ÒJGYL ;\T]Q8 K[P V[JL H ZLT[ cBZL 50[,M 8C]SMc GJ,SYFGL ;\T]AF. 56 ALHFGF 3Z[ SFD SZ[ K[
KTF\ 5MTFGF S]8\]AÒJGYL ;\T]Q8 K[P T[G[ VFlY"S VEFJ 56 ;F,TM GYLP
;DU| JUL"SZ6YL :5Q8 YFI K[ S[ GJ,SYFVMGF :+L 5F+M DCN\X[ VEFJFtDS l:YlTDF\
ÒJG ÒJL ZCIF\ K[P ;DFH S[ S]8\]A 5F;[ T[VM H[ V5[1FFVM ZFBL ZCIF\ K[ T[ ;\TMQFF. GYL4 T[VM
5MTFGF JT"DFG ÒJGYL V;\T]Q8 K[P V[S cjIlSTc TZLS[ T[VMGM :JLSFZ YFI T[JL T[VMGL .rKF
V;\T]Q8 ZCL HJF 5FDL K[P T[VMGF jIlSTtJGF lJSF;GF DFU"DF\ VG[S VJZMWM K[P
(P$ :+LGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G o[ } \ [ \ ] "[ } \ [ \ ] "[ } \ [ \ ] "[ } \ [ \ ] "
NZ[S ;DFH VUl6T VF\TZŸlS|IFVM VG[ VF\TZ;\A\WM p5Z ZRFI[,M K[P ;DFHGF ;eIM
JrR[ ;TT VFT\ZŸlS|IFVM YTL ZC[ K[P VG[ T[VM VG[SlJW E}lDSFVM EHJTF\ ZC[ K[P VF E}lDSF
,MSMG[ ;DFHDF\ :YFG VF5JF VG[ VM/BJF DF8[ DCtJGM VFWFZ 5}ZM 5F0[ K[P ALÒ AFH] ëDZ4
HFlT4 HgD4 l,\U4 J\X VG[ jIlSTGL H{lJS TYF A\WFZ6LI ,F1Fl6STFVM jIlSTGM NZHHM GSSL
SZJFGF ;FDFgI DF5\N0M K[P HM S[ NZHHM ;FDFlHS 38GF K[4 jIlSTGL V\TU"T ,F1Fl6STF GYLP
V[S ;FDFlHS :YFGG[ VgI ;FDFlHS :YFGGF ;\NE"DF\ H D},JJFDF\ VFJ[ K[P ;DFH 5lZJT"GXL,
CMI K[P VF 5lZJT"GGL lNXF GSSL SZJFDF\ GJL XMWM J{7FlGSvI\+J{7FlGS lJSF;4 lX1F6GM
5|;FZ4 TYF VFIMlHT 5lZJT"GGF SFI"S|DM DCtJGM EFU EHJ[ K[P EFZTDF\ :+LVMGF NZHHF
VG[ E}lDSFDF\ !)*_ ;]WL :5Q8 5lZJT"G GM\WL XSFI] G CT\]P !)*5GF ccVF\TZZFQ8=LI DlC,F
JQF"cc TYF cc!)*5 YL !)(5GF DlC,F NXScc GF SFZ6[ :+LVMGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,F
5lZJT"GM :5Q8 HM. XSFIFP c:+LVMGF VeIF;Mc DF\ 56 J'lâ Y.P p5ZF\T cGFZLJFNL 5lZ5|[1Ic
YL 56 :+LVMGF VeIF;M X~ YIF\P :+LVMGF ;\HMUM4 :+LGM NZHHM VG[ E}lDSF4 :+LGF ;DFH
;FY[GF ;\A\WM4 GFZL NDG4 :+L 5|tI[ ZFBJFDF\ VFJTM E[NEFJ4 :+LVMDF\ ;EFGTF TYF HFU'lT
,FJJL JU[Z[ AFATM c:+L VeIF;Mc GF D]bI 5F;F\VM U6FIFP

c:+L VeIF;Mc GF H[ TFZ6M D?IF\ T[DF\ VG[S JBT ;FlAT YI\] S[ ;DFH ;]WFZ6FGF
EFU~5[ :+LVMGF NZHHFG[ êR[ ,FJJFGF VG[S 5|ItGM YJF KTF\4 :+L lX1F6GM jIF5 JwIM CMJF
KTF\4 :+LGM jIJ;FI 5|J[X TYF VFlY"S :JFJ,\AGG\] 5|DF6 JwI\] CMJF KTF\4 :+LVMGM 5Z\5ZFUT
NZHHM VG[ E}lDSF H0A[;,FS IYFJTŸ H ZCIF K[P ;DFHDF\ zDlJEFHG l,\U VFWFlZT K[P
5ZL6FD[ S]8\]ADF\4 SFZBFGFDF\ S[ B[TZDF\ zDGF lJEFHGGM H}GM lGID YM0Fv36F O[ZOFZM ;FY[
RF,] ZCIM K[P T[YL VFW]lGS I]UDF\ 56 :+Lv5]Z]QFGF pK[ZDF\4 :+Lv5]Z]QFGF lX1F6GL TZ[CDF\ TYF
W\WFvjIJ;FIGL 5;\NULDF\ ;FDFlHS D}<IM DCN\X[ O[ZOFZ 5FdIF lJGFGF HMJF D/[ K[P VYF"TŸ4
EFZTDF\ ;FDFgI ZLT[ :+LVM DFTF VG[ U'lC6LGL E}lDSFGF lJS<5DF\ VgI SM. E}lDSF V5GFJJFG\]
CH] ;]WL lJRFZL XSTL GYLP :+LVMGL 5Z\5ZFUT E}lDSF H VFW]lGS ;DIDF\ :+LVMGL D]bI
E}lDSF TZLS[ RF,] K[P 5|:T]T ;DFHXF:+LI VeIF; C[9/GL N; ;FDFlHS GJ,SYFVMGF 5)
:+L 5F+MDF\YL & GFGL V5lZ6LT I]JTLVMG[ AFN SZTF TYF & DF+ jIJ;FI SZTF :+L 5F+MG[
AFN SZTF $* :+LVM U'lC6L TZLS[ HMJF D/L K[P T[DF\YL !Z :+LVM jIJ;FI TYF U'lC6L TZLS[
V[D AgG[ 5|SFZGL E}lDSFVM EHJL ZCL K[P VG[ A[J0M EFZ JCG SZL ZCL K[P V[8,\] H GCÄ H[
lS:;FDF\ S]8\]AGF EZ65MQF6GL HJFANFZL OST :+LG[ DFY[ H CMI tIF\ 56 :+LGF NZHHFDF\ SM.
O[ZOFZ HMJF D?IM GYLP SFZ6 S[ l5T';¿FS ;DFHDF\ S]8\]AGF J0F VG[ EZ65MQF6 SZGFZ TZLS[
5]Z]QFG[ 5|:YFl5T SZFIM K[P 5ZL6FD[ H[ lS:;FVMDF\ 5]Z]QF 5MTFGL E}lDSF EHJJFDF\ lGQO/ HFI
TM 56 T[GM NZHHM GLRM GYL éTZTM VG[ :+LVM A[J0L E}lDSF EHJ[ TM 56 V[DGM NZHHM
êRM GYL HTMP ;FDFlHS D}<IM VG[ WMZ6M V;ZSFZS ZLT[ SFD SZTF CMI K[P T[GF SFZ6[ H
VFW]lGS I]UGL :+LVM 56 5Z\5ZFUT E}lDSF KM0L XSTL GYLP HM S[ YM0F 36F 5lZJT"GM T[DF\
H~ZL HMJF D/[ K[P H[D S[ :+LVM T[DGL 5Z\5ZFUT E}lDSFGL ;FY[v;FY[ VG[ VG]S}/ CMI T[JF
lS:;FVMDF\ ACFZ jIJ;FI SZJF H. XS[ K[4 D]ST ZLT[ CZLOZL XS[ K[4 T[G[ 5MTFGM lJSF; ;FWJFGL
YM0L 36L TS ;F\50[ K[ VG[ VF ZLT[ T[ D]ST JFTFJZ6DF\ ACFZ VFJL XS[ K[ 5Z\T] T[G\] 5|DF6 VlT
V<5 K[P
ALÒ AFH]V[ S[8,LS :+LVMV[ lX1F6 VG[ SFZSLlN"GF 1F[+[ ATFJL VF%I\] K[ S[ T[VMG[ HM
TS VF5JFDF\ VFJ[ TM T[VM 5]Z]QFM H[8,F\ H SFZSLlN"GF lXBZM ;Z SZL XS[ K[P :JT\+TF 5KL
WLD[vWLD[ :+LVMG[ DF8[ lX1F6 TYF jIJ;FIGF 1F[+M B],TF UIF\ K[P !)*_GF NFISF 5KL TM

:+LVM DF8[ VG[S TSM p5,aW AGL K[P p5ZF\T ;DU| lJ`JDF\ cGFZL D]lST VF\NM,GMc J[UL,F
AgIF K[P T[YL H[ S[8,LS :+LVM lXl1FT Y. XSL K[ T[VM HFU'T Y. K[P 5MTFG[ YTF\ VgIFIM ;FD[
T[ ;EFG K[P T[GL ;FD[ VJFH p9FJJF T{IFZ K[4 5Z\T] VFJL :+LVMG\] 5|DF6 36] VMK\] K[P EFZTLI
;DFH[ :+Lv5]Z]QF ;DFGTF4 :+L lJSF; VG[ :+L :JT\+TFGF 1F[+[ CH] ;3G 5|ItGM SZJF 50[ T[D
K[4 TYF ;DFHGF WMZ6M VG[ D}<IM AN,JF 50[ T[D K[P
zL JQFF" V0F,HFGL !_ ;FDFlHS GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF ;DFHXF:+LI VwIIGDF\YL
V[ Ol,T YFI K[ S[ :+LGM läTLI S1FFGM NZHHM VFH[ 56 IYFJTŸ H/JF. ZCIM K[P EFZTDF\ c:+L
;XlSTSZ6GF SFI"S|DMc TYF 'Gender Discrimination' GF VeIF;M VFH[ 56 YFI K[ T[
;FlAT SZ[ K[ S[ :+L 5]Z]QF SZTF\ H{lJSvXFZLlZS ZLT[ v lEgG CMJFYL VG[S ;FDFlHS VgIFIMGM
;FDGM SZTL ZCL K[ VG[ T[G[ cVA/Fc DF\YL c;XSTc v c;A/Fc AGJFGL TS CH] ;]WL ;DFH[ VF5L
GYLP ,uG4 S]8\]A4 lX1F6 VG[ jIJ;FI 1F[+[ :+LGF lJSF;DF\ VJZMWS 5ZLA/M VG[ 5lZl:YlT
VFW]lGS I]UDF\ 56 Vl:TtJDF\ K[P
:+LV[ ;\3QF" SZLG[ jIJ;FI 5|J[X SIM" K[ BZM 5Z\T] T[DF\ 56 T[GF lJSF;GL VF0[ 36F
VJZMWM T[6[ 5FZ SZJFGF ZC[ K[P DM8FEFU[ :+L S]8\]AGL GA/L VFlY"S 5lZl:YlTDF\ 8[SF~5 AGJF
DF8[ jIJ;FI SZTL HMJF D/[ K[P DF+ :JFJ,\AG DF8[ S[ VFtDlGE"Z AGJF DF8[ jIJ;FI :JLSFIM"
CMI T[JL :+LVM VMKL HMJF D/[ K[P
lX1F6GM jIF5 JwIM K[ BZM 5Z\T] S]8\]AGL lGdG VFlY"S 5lZl:YlT4 ~l-R]:TTF TYF :+LGF
,uGG[ V5FT] DCtJ :+L lX1F6DF\ VJZMWS ;FlAT YFI K[P
GJ,SYFVMDF\GF :+L 5F+MGF VeIF; p5ZYL V[ :5Q8 YI\] K[ S[ :+L lXl1FT CMI TM
5lTGL HMC]SDL ;CG SZL ,[TL GYLP lXl1FT :+L 5lT ;FY[ EFJGFtDS V[STFYL JWFZ[ HM0FI[,L
CMI K[ T[YL T[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ ;CG SZL ,[TL GYL VG[ c:JDFGc BFTZ 5lTG[ KM0TF\ 56
VRSFTL GYLP
GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGL jIFJ;FlIS VFtDlGE"ZTF TYF lXl1FTFJ:YF T[VMG[ SM.56
SF{8\]lASv;FDFlHS VJZMWM4 V;DFGTF TYF VgIFI ;FD[ VJFH p9FJJFDF\ DNN~5 AG[ K[P H[
;FDFlHS 5lZJT"GG\] V[S X]E lRCŸG U6L XSFIP

;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFGL H[D H ;DFHXF:+L 0F¶P GLZF N[;F. H6FJ[ K[ S[4 ccG}TG
GFZL ;FD[ GJL 5lZl:YlT4 GJL HJFANFZL4 GJF 5|` GM VG[ GJL TSM pt5gG Y. K[P CH] 36F
R-F6M R-JFGF AFSL K[ VG[ EFZTLI :+L VF 50SFZMG[ 5lZ5}6" SZX[ V[JL VFXF K[Pcc#
(P5 ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFGL 5|tI1F D],FSFTGF V\XM VG[ T[VMGM" | ] \ [ [" | ] \ [ [" | ] \ [ [" | ] \ [ [
VlE5|FI o| || |
zL JQFF" V0F,HFV[ :+L ÒJGG[ VFJZL ,[TL VG[S GJ,SYFVM ;DFHXF:+LI v
DGMJ{7FlGS VlEUDYL ,BL K[P
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ T[VMGL !_ ;FDFlHS GJ,SYFVMGF :+L 5F+MG\]
VwIIG SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF ;\XMWG DF8[ zL JQFF"AC[GGL 5|tI1F D],FSFTM ,[JFDF\ VFJL K[P T[VMGL D],FSFTMGF
V\XM VG[ GJ,SYFVM lJQF[ T[VMGM VlE5|FI VF 5|DF6[ ZH] SZL XSFIP
T[VMGL GJ,SYFVMGM D]bI ;}Z V[ K[ S[ ;DFHDF\ :+LVMGM NZHHM 5]Z]QFM SZTF pTZTL
S1FFGM K[P HM ;DFHGL 5_@ J:TL 5KFT CMI TM ;JFÅUL lJSF; S[JL ZLT[ ;FWL XSFI m :+L V[S
cjIlSTc TZLS[ 5MTFG\] Vl:TtJ :JLSFI" AG[ T[D .rK[ K[4 T[ XMQF6 VG[ VgIFIDF\YL ACFZ VFJJF
h\B[ K[4 T[ DF8[ T[ :JI\ 5|ItGXL, AGL K[P
s!f clTlDZGF 50KFIFc GJ,SYFDF\ DF,TLGF 5lT lNGSZZFI gIFIFWLX K[P cDFGAF.c SC[ K[
S[4 cT[GF 5]+V[ T[GF 5F,Sl5TFG\] B}G SIÅ] K[ T[DF\ G{l¿S ZLT[ AWF\GM CFY K[P T[GM 5]+
V[S,M H V5ZFWL GYLPc DFGAF.V[ gIFIWLX lNGSZZFIG[ Z_ JQF" 5C[,FGM E}TSF/
IFN V5FjIM VG[ SCI\] S[ T[GM B}GL 5]+ lNGSZZFIGM H 5]+ K[¸  lNGSZZFI E}TSF/G\]
AW\] H E},L UIF\ VG[ DFGAF.GL lH\NULDF\ N]oB l;JFI SX\] G ZCI\]P SM. jIlST U]GM
VFRZ[ tIFZ[ T[GL 5FK/ N[BLTF SFZ6 l;JFI ALHF 36F SFZ6M HJFANFZ CMI K[P
#P 0F¶P N[;F. GLZF4 EFZTLI ;DFHDF\ :+L ÒJG\\\\ P VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 D\]A.vZ4 !)*$4 5FGF G\Pv#5&P

sZf cDFZ[ 56 V[S 3Z CMIc GJ,SYFDF\ A[ AC[GMGF 5|[D VG[ lWSSFZ JrR[ hM,F BFTF\ V[S
GFH]S ;\A\WGL JFT K[P SM. :+L 5F;[ JWFZ[ 50TL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[4 GFGL AC[G DF8[
AW\] H HT\] SZTF H.G[ DM8L AC[G c,LGFc VEFJFtDS l:YlT VG]EjIF SZ[ K[P T[6[ V[S
CN GSSL SZL ,[JL HM.TL CTLP
s#f cZ[T5\BLc GJ,SYFDF\ GJL DFTF VG[ ;FJSL 5]+LGF D{+L ;\A\WMGM GJM H bIF, ZH}
SZJFDF\ VFjIM K[P DM8[EFU[ ;DFHDF\ VMZDFG DFTF VG[ ;\TFGM JrR[ J{DG:I H HMJF
D/T\] CMI K[P T[ ãlQ8V[ ALHJZG[ 5Z6FJ[,L ;]G\NFG\] 5F+ ;FJSL DFTF TZLS[ VFNX"~5
ZH} YI\] K[P
s$f cVFG\NWFZFc GJ,SYFDF\ h}\505ÎLYL lO<DL N]lGIF ;]WL 5|UlT SZGFZ cD[Z[,LG DGZMc S[
H[6[ Z(DF\ JQF[" VFtDCtIF SZL CTL T[GL SYF p5ZYL cZF6Lc G\] 5F+;H"G SZJFDF\ VFjI\]
K[P S,FGF 1F[+DF\ :+LG[ c;MGFG\] è0] D}STL DZ3Lc U6JFDF\ VFJTL CMI K[ VG[ 3ZGF AWF
;eIM XMQF6 SZTF\ CMI K[P GJ,SYFDF\ cZF6Lc GM ;[S|[8ZL DGMH 56 cZF6Lc p5Z HFTLI
C]D,M SZ[ K[ VG[ T[G[ VFlY"S ZLT[ G]S;FGLDF\ pTFZL N[ K[P
s5f cBZL 50[,M 8C]SMc GJ,SYFDF\ DFGl;S BM0BF\56JF/\] KMSZ\] VG[ DFTF JrR[GF VHA
GFH]S ;\A\WGL JFT K[P l5TF TM cA|[0 JLGZc K[4 VMOL;DF\ RF<IM HFI K[¸  T[G[ YFI K[ S[ VF
KMSZ\] cU]0 .gJ[:8D[g8c GYL T[GF SZTF ;FHF NLSZF p5Z JWFZ[ wIFG VF5J\]P HIFZ[ DFTF
TM BM0BF\56 JF/F AF/SG\] H JWFZ[ wIFG VF%IF SZ[ K[¸  T[ AF/S DFTFG[ JWFZ[ AF\W[ K[4
l5TFGF SZTF\P VFJF JBT[ l5TF VG[ :JHGM JU[Z[ DFTFGL lJ~wW Y. HTF\ HMJF D/[ K[4
ALÒ :+L ;FY[ 5lT ;\A\W ZFBJF ,FU[ K[ VG[ T[ D\NA]lâGF AF/S 5|tI[ 5{;F BR"JF 56
GYL .rKTMP zL JQFF" V0F,HFV[ D\]A.GL D\NA]lâGF AF/SMGL ;\:YFDF\ H.G[ VF AFATGM
5|tI1F VG]EJ D[/jIM K[4 TYF lGZL1F6vD],FSFT äFZF CSLSTM V[S+ SZL K[P
s&f cDF8LG\] 3Zc GJ,SYFDF\ 'Atrocity Against Woman' GL 38GFVMG\] VF,[BG K[P

s*f c+LHM lSGFZMc GJ,SYFDF\ other woman GM bIF, ,.G[ VFW]lGS :+LGF ÒJGDF\
T[G[ H[ H]NFvH]NF 5|` GMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ H[D S[ c3ZAFZc KM0LG[ HFI tIFZ[ jIJ;FIGF
:Y/[ T[G[ S[JF VG]EJM YFI K[ m K}8FK[0FGF SFZ6M X\] CM. XS[ m JU[Z[GL DGMJ{7FlGS
V;ZM T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P p5ZF\T VFW]lGS DFTFv5]+LGM ;\A\W4 :+LGM
AN,FTM NZHHM4 JU[Z[G\] VF,[BG K[P :+LGF ÒJGDF\ A[ lSGFZF TM K[ H v V[S HgDYL
.`JZ[ VF%IM K[ ALHM T[ 5MTFGF ,uGYL D[/J[ K[ VG[ KTF\ T[GL GNLGF 3}3JTF H/G[
+LHF lSGFZFGL XMW K[ H[ 5MTFGM H CMI4 HIF\ T[G\] :JDFG VG[ VFtDUF{ZJI]ST ÒJG
5;FZ Y. XS[P VFD4 c+LHM lSGFZMc GJ,SYF :+LGF VFtD;gDFG VG[ VFtDlGE"ZTFGL
XMW K[P
s(f cXU Z[ ;\SMZ\]c GJ,SYFDF\ :+LGL HFTLI ;\TMQFGL .rKFGL JFT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5lT VG[ 5tGL A[DF\YL 5tGL ;FD[YL HFTLI ;]BGL .rKF jIST SZ[ TM T[ 36\] H BZFA
SC[JFIP 5lT A|ïRI" J|T 5F,GGL 5|lT7F SZ[ K[ T[YL HFTLI J'l¿GM ;\TMQF4 S[ H[ ÒJGGL
5FIFGL H~ZLIFT K[ T[GL DGF. SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lTv5tGL V[S H 3ZDF\4 V[S H KT
GLR[ ZC[TF CMJF KTF\ N}ZvN}Z ZC[ K[ VG[ T[GF SFZ6[ 5tGLGF ÒJGDF\ H[ VT'l%T ZCL
HFI4 T[ H[ ZLT[ 5lTGF ;CJF; DF8[ h}ZTL ZC[ T[G\] VF,[BG K[P 'Sex is a basic
force of life' VG[ T[GFYL H N}Z EFUTF ZC[JFGL J'l¿ S[ H[ WD"GF GFD[ 5|lT7F äFZF
pt5gG Y. CMI K[ T[ IMuI GYL V[D ,[lBSF H6FJJF .rK[ K[P 5lT HFTLI ;\TMQFGL
.rKF jIST SZ[ T[ :JFEFlJS U6FI 5Z\T] HM 5tGL T[D SZ[ TM T[ 5F5 VG[ JF;GF
U6FI ¦¦ ;DFHDF\ 5tGLGM lGdGvläTLI S1FFGMv NZHHM K[ T[YL :+L 5MTFGL .rKF
jIST G SZL XS[ T[6[ DIF"NFDF\ ZC[J\] HM.V[P
VFD4 zL JQFF" V0F,HF ;FY[GL 5|tI1F D],FSFTM NZdIFG S[8,LS GJ,SYFVM lJX[GF
T[VMGF VlE5|FIM VCÄ 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[, K[P ;\XMWSG\] ;DFHXF:+LI VwIIG 56
;FlCtISFZGF VlE5|FIM ;FY[ D/T\] VFJ[ K[P

l p5;\CFZ o\ \\ \
zL JQFF"AC[G V0F,HFGL !_ ;FDFlHS GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF ;DFHXF:+LI
lJ`,[QF6 VG[ VwIIGGM VF 5|SZ6DF\ ;lJ:TFZ VC[JF, VF5JFDF\ VFjIM K[P ;DU| VwIIG
p5ZYL V[D SCL XSFI S[ VFW]lGS I]UDF\ 56 EFZTGL :+LG[ 5MTFGF VlWSFZM DF8[4 :JDFG4
VFtDUF{ZJ4 ;DFGTF TYF :JT\+TF DF8[ :JI\ hh}DJ\\ 50[ K[P T[GF jIlSTtJGF lJSF;DF\ VG[S
VJZMWMGM ;FDGM T[6[ SZJM 50[ K[P
EFZTLI ;DFHDF\ :+LGM NZHHM läTLI S1FFGM K[ VG[ T[GL 5Z\5ZFUT E}lDSFDF\ SM. H
O[ZOFZ GYL YIMP HM ;DFHGF J,6M VG[ D}<IM AN,FI TM H T[DF\ VFD}, 5lTJT"G VFJL XS[P
5|:T]T VeIF;DF\ zL JQFF" V0F,HFGL GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF ;DFHXF:+LI VwIIG
VG[ lJ`,[QF6GF VFWFZ[ VJF"RLG EFZTLI ;DFHDF\ :+LGF NZHHF VG[ E}lDSFG[ T5F;JFDF\ VFJ[,
K[P H[DF\ lX1F64 jIJ;FI4 VFlY"S l:YlT4 S]8\]ADF\ NZHHM4 ,uG VFWFlZT NZHHM4 U'lC6L TZLS[GL
E}lDSF4 5]Z]QFMGM :+LVM ;FY[GM jIJCFZ VG[ :+LVMGM NZHHM JU[Z[ 5F;FVMGF ;\NE"DF\ VF\S0FSLI
lJ`,[QF6 SZL T5F;JFDF\ VFJ[, K[P T[GF S]8\]AGF SN VG[ 5|SFZGM ;\NE" 56 HMJFDF\ VFjIM K[P
H]NFvH]NF DF5N\0MGF VFWFZ[ :+L 5F+MGF NZHHF VG[ E}lDSFG\] lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI\] K[ VG[
T[GF VFWFZ[ VFW]lGS :+LGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G T5F;JFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6 G\Pv* VG[ 5|SZ6 G\Pv( GF VFWFZ[ CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ ;DU| ;\XMWGGF TFZ6M
VF5JFGM 5|IF;SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6 v )
;\XMWGGL O,z]lT\ ]\ ]\ ]\ ]
l 5|F:TFlJS
)P! zL JQFF" V0F,HFGL S[8,LS :+L 5|WFG GJl,SFVMGF :+L 5F+MGF
;DFHXF:+LI VeIF;GF TFZ6M
)P!P! :+LGM NZHHM VG[ E}lDSFGF ;\NE"DF\ GJl,SFVMGF :+L 5F+MGF
;DFHXF:+LI lJ`,[QF6GF DF5N\0MGF VFWFZ[ VF5JFDF\ VFJ[,F
TFZ6M
)P!PZ GJl,SFVMGF :+L 5F+MG\] ;DFHXF:+LI VwIIG VG[ VF\S0FSLI
lJ`,[QF6GF VFWFZ[ VF5JFDF\ VFJ[,F\ TFZ6M
(i) GJl,SFVMGF :+L 5F+MGF NZHHFGF J:T],1FL 5F;F\ V\U[
VF5JFDF\ VFJ[,F\ TFZ6M
(ii) GJl,SFVMGF :+L 5F+MGF NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\ V\U[
VF5JFDF\ VFJ[,F\ TFZ6M
)PZP zL JQFF" V0F,HFGL ;FDFlHS GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF
;DFHXF:+LI VeIF;GF TFZ6M
)PZP! :+LGM NZHHM VG[ E}lDSFGF ;\NE"DF\ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF
;DFHXF:+LI lJ`,[QF6GF DF5N\0MGF VFWFZ[ VF5JFDF\ VFJ[,F
TFZ6M
)PZPZ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MG\] ;DFHXF:+LI VwIIG VG[ VF\S0FSLI
lJ`,[QF6GF VFWFZ[ VF5JFDF\ VFJ[,F\ TFZ6M
(i) GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF NZHHFGF J:T],1FL 5F;F\ V\U[
VF5JFDF\ VFJ[,F\ TFZ6M
(ii) GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF NZHHFGF VFtD,1FL 5F;F\ V\U[
VF5JFDF\ VFJ[,F\ TFZ6M
)P# p5S<5GFVMGL RSF;6L VG[ TFZ6M
)P$ ;DU|NXL" TFZ6M
)P5 EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ ;]WFZ6F V\U[GF
;}RGM
)P& VF ;\XMWGGL DIF"NF
)P* ElJQIDF\ SZJF H[JF ;\XMWGM V\U[ ;}RGM
l ;DF5G
5|SZ6 v )
;\XMWGGL O,z]lT\ ]\ ]\ ]\ ]
5|F:TFlJS o| || |
'Literature is a mirror of Society' V[ SYG VG];FZ ;DFHGF ;FDFlHS4 VFlY"S
S[ ZFHSLI 5|JFCM4 J,6M4 WMZ6M4 D}<IM TYF 5Z\5ZFVM H[vT[ ;DIGF ;FlCtIDF\ 5|lTlA\lAT YFI
K[P T[YL ;FlCtIGL DNNYL ;DFH ;]WFZ6FGM NFJM 56 SZFI K[ VG[ ;FlCtIG[ ;DFH 5lZJT"GG\]
;FWG U6JFDF\ VFjI\] K[P VFD4 ;FlCtI VG[ ;DFHGM ;\A\W 5Z:5ZGF jIJCFZGM K[P EFZTLI
;FlCtIDF\ :+LÒJGGL KALG\] S[J\] :J~5 V\lST SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ T5F;GM lJQFI K[P SFZ6 S[
DCN\X[ c:+Lc G\] lR+6 V5[l1FT ~5Z[BFDF\ H YI[,\] HMJF D/[ K[P GFZLtJGL UlZDF H/JFI T[JF
GFZLS[gãL VlEUD J0[ X\] VF56L ;FlCtIS'lTVM ,BF. K[ BZL m :+LVMGM ;\3QF"4 T[VMGL VF\TlZS
XlST4 VFUJL ;}hA}h JU[Z[ ;FlCtIDF\ WFZNFZ ZLT[ ZH} YIF\ K[ BZF\ m U]HZFTL ;FlCtI S'lTVMGM
GFZL 5|tI[GF J,6 VG[ D}<IMDF\ 5lZJT"G ,FJL T[G[ V[S :JT\+ ;CH jIlST TZLS[ p5;FJJFDF\
S[8,M OF/M K[ m VFJF VG[S 5|SFZGF 5|` GMGF HJFAM D[/JJF DF8[ c;FlCtIGF ;DFHXF:+c DF\
;DFHXF:+LI VlEUD J0[ ;\XMWGM YFI K[P 5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\ zL JQFF" V0F,HFGL
GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ ZH} YI[,F :+L 5F+MGF VeIF; äFZF VJF"RLG I]UGF EFZTGF :+L
;DFHGM NZHHM VG[ E}lDSF T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
:JT\+TF 5KL EFZTGF VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ÒJG 1F[+[ 5lZJT"GM VFJL ZCIF\
K[P T[GL V;Z EFZTGF c:+L ;DFHc p5Z 56 50[,L K[P :+LVMG[ VF 5lZJT"GMV[ CSM V5FjIF K[4
:+LVM HFU'T AGL ZCL K[4 lXl1FT AGLG[ VFtDlGE"Z AGL ZCL K[¸  KTF\ T[GF läTLIS1FFGF ;FDFlHS
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s$f VeIF; C[9/GL !_ ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\GF 5) :+L 5F+MDF\YL Z( :+L 5F+M 5MTFGL
JT"DFG l:YlTYL V;\T]Q8 K[P VG[ XSI CMI tIF\ V;DFGTF VG[ VgIFIGM lJZMW SZ[ K[P
T[DF\YL VtIFRFZGM VG[ V5DFGGM pU| ;FDGM S[ lJZMW SZTF\ CMI T[JF _5 :+L 5F+M
s(P$*@f K[P
:+L p5Z VFRZJFDF\ VFJTL lC\;FGF SFZ6[ T[G\] ;DU| élD"T\+ B/E/L p9[
K[P :+LG\] HFTLIXMQF6 56 :+LG[ lJãMlC6L AGFJJF 5FK/ SFZ6E}T K[4 S]8\]ADF\ V5DFG4
lTZ:SFZ S[ p5[1FFGF SFZ6[ 56 :+L lJãMlC6L AG[ K[4 T[J\] GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF
VeIF; p5ZYL HF6JF D/[, K[P
5Z\T] :+L lXl1FT TYF VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z YJF ,FUL CMJFYL T[G\] :JDFG
HFU'T YI]\ K[ T[YL T[ 5MTFGL 5}ZL XlSTYL S]8\]A S[ ;DFHGF VgIFIL JT"G ;FD[ hh}D[ K[4
lJãMC SZ[ K[P
:+LG[ gIFI D[/JJF DF8[ hh}DJ\] 50[ K[ T[ AFATYL ;FlAT YFI K[ S[ ;DFHDF\
:+LGM NZHHM 5]Z]QF SZTF\ lGdG S1FFGM K[P
s5f 5]Z]QF 5|WFG ;DFHjIJ:YFDF\ :+LGM NZHHM 5]Z]QF SZTF\ pTZTL S1FFGM CMI K[4 5]Z]QF
:+LG[ 5MTFGF p5EMUGL J:T] ;DH[ K[P ;DU| lJ`JDF\ c5]Z]QF ;¿Fc ;NLVMYL HMJF
D/[ K[P 5]Z]QF :+L ;FY[ p5[1FFEIÅ] VG[ V5DFGHGS JT"G SZL XS[ K[4 :+L p5Z YTF\
HFTLI C]D,F VG[ XMQF6 :+LGF lGdG NZHHFGF nMTS K[P

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VeIF; C[9/GL N; ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\GF 5) :+L 5F+MDF\YL _5 :+L
5F+M s(P$*@f p5Z 5lT l;JFIGF 5]Z]QFM äFZF HFTLI XMQF6 VG[ C]D,F YTF\ HMJF
D?IF K[P
VFW]lGS I]UDF\ 56 5]Z]QF TS D/[ TM :+LG\] HFTLI XMQF6 SZTF VRSFTM GYLP
5MTFGL p5Z YTF\ HFTLI C]D,FGF SFZ6[ :+LG\] jIlSTtJ lKgGlEgG Y. HFI K[P :+L
DGMlJS'lTGM EMU AG[ K[ VG[ V;CI DFGl;S IFTGFGF SFZ6[ T[ SIFZ[S VFtDCtIF
SZJF 5|[ZFI K[ VYJF J[xIFJ'l¿ TZO J/L HFI K[P
s&f VeIF; C[9/GL !_ ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\GF 5) :+L 5F+MDF\YL _5 :+L 5F+M
s(P$*@f GF 5lTVM ,uG[TZ ;\A\W WZFJ[ K[P T[DF\YL _# :+L 5F+M 5lTGF ,uG[TZ
;\A\WGM DF+ lJZMW SZ[ K[ SFZ6 S[ T[VM 5lT p5Z VFWFlZT K[P HIFZ[ _Z :+L 5F+MV[
5lTGF 3ZGM tIFU SZLG[4 B]DFZLYL :JT\+ ZCLG[4 VFtDlGE"Z AGLG[ ÒJG ÒJJFGM
lG6"I SIM" K[P T[VMG[ V[S,F\ ÒJG ÒJJFDF\ VG[S SQ8M TYF VFlY"S ;\3QF" J[9JM 50[ K[
KTF\ :JDFG U]DFJLG[ ,FRFZLYL 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WG[ T[VM :JLSFZTF GYLP :+LGF lJRFZ
VG[ J,6DF\ VFJ[,\] VF 5lZJT"G GCÄJTŸ K[P
s*f VeIF; C[9/GF 5) :+L 5F+MDF\YL _5 :+L 5F+M s(P$*@f V[S cjIlSTc TZLS[G\]
Vl:TtJ HF/JL ZFBJFGM 5|ItG SZL ZCIF\ K[P T[VMGF V[ 5|ItGDF\ ,uGG\] A\WG HM
VJZMWS AGT\] ,FU[ TM T[G[ ;Z/TFYL TM0L GFBTF T[VM VRSFIF GYLP T[VMDF\ B]DFZL
HMJF D/[ K[P
;FDFgI ZLT[ ,uG 5KL 5lTGF VFzI[ ZC[,L :+L 5lT VG[ U'C;\EF/DF\ U}\YF.
HFI K[4 T[G[ 5MTFGF DF8[ ÒJG ÒJJFGM ;DI H D/TM GYLP 5lT GFDGL WZLGL VF;5F;
T[G\] ÒJGRS| UM9JFI[,\] CMI K[P T[GL HFT p5Z4 T[GF ;DI p5Z VG[ T[GF ;DU| lJRFZM
p5Z T[GF 5lT S[ S]8\]AGF ;eIMGL DFl,SL CMI K[P :+L VFBL lH\NUL ALHFVMG[ DF8[
ÒJTL ZC[ K[P T[YL H :+LG[ ;DFH ctIFUGL D}lT"c U6[ K[P 5Z\T] VFW]lGS I]UDF\ :+LGF
VF J,6DF\ 5lZJT"G VFJL ZCI\] K[ VG[ T[ 5MTFGF c:Jc AFAT[ ;EFG AGTL HFI K[P HM
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S[ (P$*@ V[ 5|DF6 36] H V<5 K[ KTF\ 5lZJT"GGL X~VFT TM Y. R]SL K[ T[J\]
GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF VeIF;DF\YL TFZ6 D/[ K[P
s(f VeIF; C[9/GF 5) :+L 5F+MDF\YL $* :+L 5F+M p5Z lX1F6GL 5|EFJS V;Z K[P
T[DF\YL _5 :+L 5F+M s(P$*@f lX1F6GL DNNYL 5MTFG\] V[S cjIlSTc TZLS[ V;ZSFZS
jIlSTtJ pE\] SZL XSFI K[P T[VMGF jIlSTtJGM ;JFÅUL lJSF; Y. XSIM K[P
lX1F6 jIlSTGF lJSF;DF\ DNN~5 AGT\] 5lZA/ K[ T[J\] VFW]lGS I]UGL
;DFHjIJ:YFG[ T5F;TF\ DF,}D 50[ K[P VeIF; C[9/GF :+L 5F+M p5Z 56 lX1F6GL
5|EFJS VG[ lJWFIS V;Z HMJF D/[ K[P T[GL DNNYL :+LVM cjIlSTc TZLS[ lJSF;
;FWJFGF 5|ItGM SZL XS[ K[P H[ :+LGF lJRFZvJ,6DF\ VFJ[,\] 5lZJT"G U6L XSFIP T[GF
;\NE"DF\ :+LGL E}lDSF VG[ NZHHFDF\ 56 5lZJT"G VFJL ZCI\] K[ T[J\] GJ,SYFVMGF
:+L 5F+MGF VeIF; p5ZYL HF6JF D/[ K[P
s)f 5|:T]T VeIF; C[9/GF 5) :+L 5F+MDF\YL _5 :+L 5F+M s(P$*@f VFlY"S :JFJ,\AGGL
DNNYL B]DFZL5}J"S ÒJL ZCIF\ K[P H[ :+LGL E}lDSFDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G NXF"J[ K[P
;FDFgI ZLT[ EFZTLI ;DFHDF\ :+LGL 5Z\5ZFUT E}lDSF U'lC6L TZLS[GL U6FI
K[ VG[ 5]Z]QFGL E}lDSF VYM"5FH"GGL U6FI K[P U'C;\EF/4 AF/HgD VG[ pK[Z4 5lTv
;F;lZIFGL ;[JF VG[ ;\EF/ JU[Z[ 5Z\5ZFUT E}lDSF EHJTL :+L HIFZ[ lX1F6GL
DNNYL VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL AG[4 jIJ;FI :JLSFZ[ tIFZ[ T[GF lJRFZvJ,6DF\ VFD},
5lZJT"G VFJ[ K[¸  T[G\] :JDFG VG[ VFtDUF{ZJ 56 HFU'T YFI K[¸  T[ 5MTFGF ÒJGGL
;D:IFVMGM ;FDGM SZL XS[ K[¸  T[ SM.GL HMC]SDL S[ +F; ;CG SZL ,[TL GYLP HM S]8\]AGF
;eIM T[G[ +F; VF5TF\ CMI TM VFlY"S VFtDlGE"ZTFGL DNNYL T[ +F;NFIS S]8\]ALHGMG[
KM0LG[ B]DFZL5}J"S :JT\+ ZCLG[ ÒJG ÒJL XS[ K[P VFW]lGS EFZTLI ;DFHDF\ VFlY"S
:JFJ,\AGGL DNNYL B]DFZL5}J"S ÒJTL :+LVMG\] 5|DF6 GCÄJTŸ ZLT[ JwI] K[ KTF\ T[G[
VFXF:5N 5lZJT"G U6L XSFIP



s!_f VeIF; C[9/GL N; ;FDFlHS GJ,SYFVMGF 5) :+L 5F+MDF\YL _Z :+L 5F+M DM8L
ëDZ ;]WL V5lZ6LT CMJFYL 5MTFGL lJHFTLI ;\UGL .rKF ;\TMQFJF T[VMV[ 5lZ6LT
5]Z]QF ;FY[ ,uG[TZ ;\A\W ZFbIM K[ VG[ ,uG lJGF T[VM UE"JTL AGL K[P VF :+L 5F+M
lXl1FT VG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z K[ T[YL 5MTFGF ~l-R]:T lJRFZMDF\ T[VMV[ 5lZJT"G
:JLSFIÅ] K[P 5) :+L 5F+MDF\YL _Z :+L 5F+MG\] 5|DF6 GCÄJTŸ U6FIP
lX1F6 TYF VFlY"S VFtDlGE"ZTFGF SFZ6[ :+L :JT\+ ZLT[ lJRFZL XS[ K[4 H}GF
5Z\5ZFUT D}<IM VG[ WMZ6MG[ KM0LG[ GJF D}<IM V5GFJL XS[ K[P 5Z\T] EFZTGL
DM8FEFUGL J:TL p5Z ~l-UT 5Z\5ZFVMG\] 5|E]tJ HMJF D/[ K[P XC[ZMDF\ 56 ,MSM
p5Z 5Z\5ZFUT D}<IMGL V;Z HMJF D/[ K[P T[YL H 5|:T]T VeIF; C[9/GL ;FDFlHS
GJ,SYFVMGF S], 5) :+L 5F+MDF\YL DF+ _Z :+L 5F+M H ,uG lJGF 5lZ6LT 5]Z]QF
;FY[ ;CÒJG ÒJTF\ HMJF D?IF\ K[P T[GFYL ;FlAT YFI K[ S[ EFZTLI ;DFHDF\ VFW]lGS
I]UDF\ 56 :+LVM lXl1FT CMI4 VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z CMI VG[ DM8L ëDZ ;]WL
V5lZ6LT CMI KTF\ lJHFTLI 5F+ 5|tI[G\] T[VMG\] J,6 ~l-R]:T D}<IMG[ J/UL ZC[JFG\]
VG[ HFTLI 5lJ+TF HF/JL ZFBJFG\] HMJF D/[ K[P
)PZPZ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MG\ ] ;DFHXF:+LI VwIIG VG[ VF\S0FSLI\ ] [ \\ ] [ \\ ] [ \\ ] [ \
lJ`,[QF6GF VFWFZ[ VF5JFDF\ VFJ[,F TFZ6M o[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
(i) GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF NZHHFGF J:T],1FL 5F;F\ V\U[ VF5JFDF\] \ \ [ \] \ \ [ \] \ \ [ \] \ \ [ \
VFJ[,F\ TFZ6M o[ \[ \[ \[ \
l S]8\ ]ADF\ :+LGM NZHHM o] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
VeIF; C[9/GL GJ,SYFVMDF\GF :+L 5F+MGM S]8\]ADF\ NZHHM T5F;TF\ HF6JF
D/[, K[ S[ DFTF TZLS[ prR NZHHM WZFJTF :+L 5F+MGL ;\bIF _Z K[P EFZTLI ;DFHDF\
DFTFG\] :YFG VFNZ5F+ U6FI K[ T[YL lGdG NZHHM WZFJT\] _! H :+L 5F+ HMJF
D/[, K[P S]8\]ADF\ l5TFGM NZHHM DFTF SZTF\ ëRM U6FTM CMJFYL DFTFGM NZHHM l5TF
SZTF\ läTLI VG[ UF{6 U6FI K[ T[YL !_ :+L 5F+M DwID S1FFGM NZHHM WZFJTF HMJF
D?IF\ K[P


5]+L TZLS[GM NZHHM 5|UlTXL,vlXl1FT S]8\]AMDF\ prRS1FFGM VG[ DFGEIM"
HMJF D/[ K[P VeIF; C[9/GL GJ,SYFVMDF\ !! :+L 5F+M 5]+L TZLS[ prR VG[ UF{ZJJ\TM
NZHHM WZFJ[ K[4 _$ :+L 5F+M DwIDS1FFGM NZHHM WZFJ[ K[ VG[ _* :+L 5F+M S]8\]ADF\
5]+L TZLS[ lGdG4 p5[l1FT VG[ SR0FI[,L l:YlT WZFJ[ K[P
5tGL TZLS[ S]8\]ADF\ prR NZHHM WZFJTF\ Z! :+L 5F+M K[¸  _$ :+L 5F+M
DwID NZHHM WZFJ[ K[¸  !_ :+L 5F+M S]8\]ADF\ lGdG NZHHM WZFJ[ K[P VF VF\S0FYL
;FlAT YI K[ S[ VFW]lGS lXl1FT S]8\]AMDF\ VG[ XC[ZL ;D]NFIMDF\ lJEST S]8\]AMDF\ J;JF8
SZTF\ N\5lT JrR[ cc;FYL :J~5cc GF ;\A\WM lJS;TF YFI K[P 5lTv5tGL JrR[ VD]S V\X[
;DFGTF HMJF D/[ K[P 5tGL 5MTFGF lJRFZM VG[ VlE5|FIM ZH} SZL XS[ K[P
5]+JW} TZLS[ CH] 56 EFZTLI ;DFHGF ;\I]ST S]8\]AMDF\ :+LGL l:YlT
lGZFXFHGS K[P DF+ _! :+L 5F+ H S]8\]ADF\ 5]+JW} TZLS[ prR VG[ UF{ZJJ\TM NZHHM
WZFJ[ K[P _#v_# :+L 5F+M DwID VG[ lGdG4 p5[l1FT4 SR0FI[,M NZHHM WZFJ[ K[P
5]+JW} TZLS[ :+LG[ S]8\]ADF\ V[S cjIlSTc TZLS[ :JLSFZ YJFGF AN,[ T[6[ S]8\]AGF AWF
;eIMGL ;[JFvRFSZL SZJFGL CMI K[P T[GFYL 5MTFGL .rKF4 VZDFG S[ DCtJFSF\1FF 5|DF6[
SM. SFI" SZL XSFI GCÄP T[GF ;DU| Vl:TtJ p5Z S]8\]AGF ;eIMGL ;¿F RF,TL CMI
T[JL 5lZl:YlT VFW]lGS I]UDF 56 EFZTLI ;\I]ST S]8\]AMDF\ DCN\X[ HMJF D/[ K[P
;F;] TZLS[ _$ :+L 5F+M S]8\]ADF\ prR4 UF{ZJJ\TM VG[ DFGJ\TM NZHHM WZFJTF
HMJF D?IF\ K[¸ _Z :+L 5F+M O.AF TZLS[ S]8\]ADF\ prR NZHHM WZFJ[ K[4 AC[G TZLS[
_! :+L 5F+ prR VG[ _! :+L 5F+ DwID S1FFGM NZHHM WZFJTF HMJF D/[, K[P
V[S\NZ[ :+L 5F+M S]8\]ADF\ DCN\X[ prR VG[ DFGJ\TM NZHHM WZFJTF\ HMJF
D?IF\ K[P DwID VG[ lGdG NZHHM WZFJTF\ :+L 5F+M prR NZHHM WZFJTF\ :+L 5F+M
SZTF\ VMKL ;\bIFDF\ K[P VFW]lGS EFZTLI ;DFHDF\ ;FDFlHS 5lZJT"G TYF lX1F6GL
TSMDF\ YI[,L J'lâGF SFZ6[ EFZTLI S]8\]\AMDF\ 5tGL4 5]+L4 DFTF4 ;F;]4 O.AF TYF AC[G
TZLS[GM NZHHM WLD[vWLD[ ;]WZTM HFI K[P HM S[ 5]+JW} TZLS[ :+LGL l:YlT CH] IYFJTŸ
lGdG VG[ XMlQFT H K[P

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HM S[ ;DU| VF\S0FSLI lJ`,[QF6GF V\T[ SCL XSFI S[ S]8\]ADF\ :+LGM NZHHM
VF\lXS ZLT[ ;]WIM" K[¸ 5]Z]QFGL ;DS1F ëRM GYL VFjIMP T[ ãlQ8V[ S]8\]ADF\ ;DFGTF VG[
:JT\+TF 5|F%T SZJF DF8[ :+L ;DFH[ CH] 36M 5|ItG SZJFGM AFSL K[P
l ,uG VG[ :+LGM NZHHM o[ [[ [
VeIF; C[9/GL GJ,SYFVMGF 5) :+L 5F+MDF\YL !5 sZ5P$Z@f :+L 5F+M
V5lZ6LT K[4 H[DF\YL _) :+L 5F+MGL ,uGGL ëDZ Y. CMJFYL S]8\]ALHGM IMuI
ÒJG;FYLGL XMW R,FJL ZCIF\ K[P T[DF\YL _# :+L 5F+M jIJ;FI SZL ZCIF\ K[P _& :+L
5F+MGL ,uGGL ëDZ 5;FZ Y. U. K[ T[DF\YL _5 :+L 5F+M jIJ;FI SZL ZCIF\ K[P
!5DF\YL !$ :+L 5F+MV[ prR lX1F6 D[/J[,\] K[ VG[ _! :+L 5F+ V[ DwID S1FFG\]
lX1F6 D[/J[,\] K[P _Z :+L 5F+MGL 5;\NULGM I]JS G D/TF\ DM8L ëDZ ;]WL V5lZ6LT
ZC[J\] 50I\] K[4 T[VMGL p5Z S]8\]AGF ;eIMGF EZ65MQF6GL HJFANFZL K[P T[VMG[ SM.
5]Z]QF 5|[D SZ[ T[J\] T[VM .rK[ K[P VFJF ;\HMUMDF\ T[VMV[ XFZLlZSvDFGl;S H~lZIFT
;\TMQFJF DF8[ 5lZ6LT 5]Z]QF ;FY[ ,uG[TZ ;\A\WM ZFB[,F HMJF D/[ K[P
V5lZ6LT :+LVM :JT\+ ZCLG[ jIJ;FI SZTL CMI tIFZ[ T[VMV[ B}A ;FJR[T
ZC[J\] 50[ K[ SFZ6 S[ T[VMGL ;FY[ lD+TF SZJF DF8[ TYF ,uG S[ 5|[D DF8[ 5]Z]QFM VFT]Z
VG[ .rK]S CMI K[P
VeIF; C[9/GF 5) :+L 5F+MDF\YL #5 s5)P#Z@f :+L 5F+M 5lZ6LT K[P
H[DF\YL Z_ :+L 5F+MG\] NF\5tIÒJG ;]BL K[4 !# :+L 5F+MG\] NF\5tIÒJG N]oBL K[4
T[VM 5lTYL V;\T]Q8 VG[ NAFI[,F K[P _Z :+L 5F+M 5lTYL ;\T]Q8 5Z\T] ;F;lZIFGL
;[JFDF\ VG[ 3ZSFDDF\ VFBM lNJ; 5;FZ Y. HTM CMI T[JF K[P H[ :+L 5F+M N]oBL K[
T[VMGF 5lT XFZLlZSvDFGl;S +F; VF5[ K[4 ,uG[TZ ;\A\W WZFJ[ K[ VG[ ,FRFZ AGLG[
T[VMV[ T[ ;CG SZTF ZC[J\] 50[ K[P H[ :+LVM ;]BL K[ T[VMDF\YL DM8FEFUGL :+LVMG\]
5tGL TZLS[ S]8\]ADF\ DFGEIÅ] :YFG K[P T[GF SFZ6 TZLS[ GUZLI J;JF8 T[DH lXl1FT
:+LVMG\] ëR] 5|DF6 U6L XSFIP lXl1FT :+L 5tGL TZLS[ 5MTFGF VlWSFZM VG[ :JDFG
5|tI[ HFU'T HMJF D/L K[4 5lTGL ;DS1F NZHHM CMI T[ DF8[ T[ ;lS|I 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T]


T[ :+LGF 5MTFGF 5|ItGM K[4 ;DFH TYF S]8\]AGF VgI ;eIMG\] J,6 TM :+LG[ 5]Z]QFYL
pTZTL S1FFGL U6JF TZOG\] H DCN\X[ HMJF D/[ K[P S], 5) :+L 5F+MDF\YL #5 :+LVM
5lZ6LT K[ T[DF\YL S]8\]ADF\ 5tGL TZLS[ prR NZHHM WZFJTL #5P5)@ :+LVM K[ VG[
lGdG4 XMlQFT4 NAFI[,M VG[ SR0FI[,M NZHHM WZFJTL :+LVM !&P)5@ K[P
S], 5) :+L 5F+MDF\YL _& :+L 5F+M lJWJF K[P T[DF\YL _Z :+LVM jIJ;FIL
K[4 _Z :+LVM 3ZDF\ ZCLG[ H ÒJG lJTFJL ZCL K[4 _Z :+LVM 5MTFG\] U]HZFG R,FJJF
J[xIF jIJ;FI SZL ZCL K[P
_# :+LVMV[ K}8FK[0F ,LWF\ K[P T[DF\YL _! :+L 5F+V[ 5lTGF ,uG[TZ ;\A\WGF
SFZ6[ K}8FK[0F ,LWF\ K[ VG[ _Z :+L 5F+MV[ jIlSTUT lJSF;4 SFZSLlN" TYF jIFJ;FlIS
lJSF; VG[ :JT\+ Vl:TtJ H/JF. ZC[ T[ DF8[ 5MTFGF 5|[DF/ 5lTVM ;FY[ K}8FK[0F
,LWF K[P VeIF; C[9/GF 5) :+L 5F+MDF\YL V[S 56 :+L 5F+ tISTF GYLP
l jIJ;FI VG[ :+LGM NZHHM o[ [[ [
VeIF; C[9/GF 5) :+L 5F+MDF\YL Z5 :+L 5F+M s$ZP#$@f jIJ;FIM SZL
ZCIF\ K[P T[GM VY" V[ YIM S[ AFSLGF 5*P&&@ :+L 5F+M jIJ;FI SZTF\ GYLP
GJ,SYFVMDF\YL HF6JF D/[, K[ S[ :+LVMG[ jIJ;FI 5|tI[ VlED]B AGFJTF
5lZA/MDF\ DCN\X[ S]8\]AGL GA/L VFlY"S l:YlTDF\ 8[SF~5 AGJFGL .rKF ZC[,L CMI K[P
jIJ;FI SZTL :+LVM 3Z VG[ jIJ;FIGL HJFANFZLVM JrR[ EÄ; VG]EJTL HMJF
D/L K[P
prRJU"GLvWGJFGv:+LVM ;FDFlHS SFI"GF GFD[ D\0/MDF\ HM0FI K[ VG[
DL8ÄU4 5LSGLS S[ 5F8L"DF\ ;DI 5;FZ SZTL CMI K[P TM SIFZ[S :+L jIJ;FI SZTL
CMJFYL VFtD;gDFG5}J"S B]DFZLYL ÒJG ÒJL XS[ K[P
VeIF; C[9/GF Z5 jIJ;FI SZTF\ :+L 5F+MDF\YL prR S1FFGL VFJS WZFJTF
jIJ;FIMDF\ _5 :+LVM K[4 DwID S1FFGL VFJS WZFJTF jIJ;FIMDF\ !Z :+LVM K[ VG[
lGdG VFJS JF/F jIJ;FIMDF\ _( :+LVM K[P

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prR VFJS JF/F jIJ;FIMDF\ HM0FI[,L :+LVM DM0[,ÄU4 OM8MU|FOL4 G'tIGF JUM"
TYF lO<D 1F[+DF\ VlEG[+LG\] SFD SZ[ K[P T[VM VFJS ;FZL D[/J[ K[ 5Z\T] _# :+LVM S[
H[VM DM0[,ÄU TYF lO<D pnMUDF\ K[ T[VMG[ 5]Z]QFM äFZF HFTLI ;TFD6L YTL ZC[ K[P
H[GFYL :+LGM NZHHM 5]Z]QFYL pTZTL S1FFGM K[ T[ ;FlAT YFI K[P
DwID VFJS JF/F jIJ;FIMDF\ H[ :+LVM K[ T[VM DM8FEFU[ DwID JU"GL K[P
T[VM S]8\]ADF\ l5TF S[ 5lTGL DwID VFJSDF\ ;CFI~5 YJF DF8[ jIJ;FI SZ[ K[P T[VM
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prRvDwIDJU"GL :+LVM !* sZ(P(!@f K[P T[VM 56 ÒJGDF\ VEFJ
VG]EJ[ K[ SFZ6 S[ T[VMGF 5lTVM W\WF jIJ;FI VY[" ;TT 3ZGL ACFZ ZC[TF CMJFYL
T[VM 5lTGL U[ZCFHZLDF\ V[S,TF VG]EJ[ K[ VG[ DM8F EFUGM ;DI SLÎL 5F8L"VM4 5¿F\
ZDJFGL SŸ,A4 5F8L"v5LSŸGLS VG[ CZJFvOZJFDF\ 5;FZ SZ[ K[P T[VMGM NZHHM 56
5lTVMGL T],GFDF\ läTLI S1FFGM K[P
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T[VMGL DC[rKFVM VW}ZL ZCL HFI K[P ALÒ !# :+LVM 5lTGL DIF"lNT VFJSDF\ jIJCFZ
R,FJ[ K[ T[VM VFlY"S ZLT[ 5ZFJ,\AL K[P
lGdG JU"GL _( s!#P5&@f :+LVM K[P T[VM D\]A.GL h}\505ÎLDF\ ZC[ K[ VG[
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;FWL XS[ K[P UZLA VG[ lGdG JU"GL :+LVM 56 VF5l¿GF ;\HMUM JBT[ 8SL ZC[JFI
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HM S]8\]AMDF\ :+LGM IMuI pK[Z YIM CMI4 jIlSTtJ lJSF;GL ;]IMuI TS D/L
CMI4 T[ prR lX1F6 ,. XSL CMI4 ,uG DF8[ T[GL 5;\NULG[ S]8\]ADF\ DFgITF D/TL CMI4
T[ .rKF 5|DF6[ jIJ;FI SZL XSTL CMI TM T[JL :+LVM 5MTFGL HFT DF8[ VFtDUF{ZJ
VG]EJL XS[ K[P GJ,SYFVMDF\ _( :+L 5F+M 5MTFGF cc:+L CMJFcc AFAT[ UF{ZJ VG]EJ[
K[ VG[ T[VMGF jIlSTtJGM IMuI lJSF; Y. XSIM K[P T[VM SM.GFYL VlEE}T YTF\
GYL4 5MTFGF ÒJG lJQF[ :JI\ lG6"IM ,. XS[ K[4 T[VMV[ 5MTFGL ÒJGX{,L :JI\ UM9J[,L
K[P ;DFHGF S[ S]8\]ALHGMGF NAF6 C[9/ T[VM ÒJG ÒJTF GYLP ;DFHGF ,MSM 8LSF SZ[
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NZHHM ;]WFZ6F 5FDL ZCIM K[ BZM 5Z\T] T[GL UlT 36L H WLDL K[ V[D H6FJJF
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V[SFN 5F;\] GA/\] CMI T[JF :+L 5F+MG[ VW";\T]Q8 U^IF\ K[P
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5MTFGF ÒJGYL ;\T]Q8 CMI4 VFXF VG[ VZDFGM 5}ZF Y. XSIF CMI T[JF :+L
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;DFHXF:+GF VG[SlJW l;âF\TM4 DFGJJ\XXF:+4 JU[Z[GF ;\NE"DF SZL XSLV[ KLV[P!
p5S<5GF V[ ;\XMWGGL D]bI WZL K[ T[D H ;\XMWGG\] 5lZ6FD 56 p5S<5GFGF VFWFZ[
RSF;JFDF\ VFJ[ K[4 SFZ6 S[ p5S<5GF ;\XMWGGM VFWFZ AGLG[ ;\XMWGG[ lNXF;}RG SZTL CMI
K[P H[DvH[D XMWSFI" VFU/ JWT] HFI K[ T[DvT[D 5|F%T YI[,L CSLSTM TYF TyIMGL DNNYL
p5S<5GFVMGL ;tIF;tITF :5Q8 YFI K[P
5|:T]T cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc GF VwIIGDF\ ;\XMWGGF 5|FZ\EDF\ S[8,LS
p5S<5GFVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[ H[GL DNNYL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ Jl6"T lJQFI
J{lJwIG[ ;LlDT SZLG[ ;\XMWGG[ lGlüT lNXF VF5L XSF. K[P VF p5S<5GFVM c;FlCtIGF
;DFHXF:+c GF DCtJ5}6" l;âF\T c;DFHJFNL IYFY"JFNc TYF ;DFHXF:+GF cZRGFvSFI"JFNL
l;âF\Tc GF VFWFZ[ 30JFDF\ VFJ[, K[4 T[ ;\XMWGGF C[T]VMG[ :5Q8 SZ[ K[P
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWG VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtISFZ zL JQFF" V0F,HFGL :+L5|WFG
GJl,SFVM VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVMGF DFwIDYL VJF"RLG EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGF NZHHF
!P G.A. Lundberg, Social Research, Longmans, Green and Co., New York, 1951, Page-9.
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D}/E}T VlWSFZMGM EMUJ8M GlCJTŸ SZL XS[ K[P
prR lX1F6 D[/JLG[ jIJ;FI äFZF VFtDlGE"Z AGLG[ B]DFZL5}J"S ÒJG ÒJTF\
;\XMWG C[9/GL GJl,SFVMGF S], &5 :+L 5F+MDF\YL !* :+L 5F+M H sZ&P!5@f K[
TYF GJ,SYFVMGF S], 5) :+L 5F+MDF\YL _& s!_P!*@f K[P VgI jIJ;FIL :+L
5F+M S]8\]AGL GA/L VFlY"S 5lZl:YlTDF\ ;CFIS YJF DF8[ jIJ;FI SZ[ K[ T[YL DFGl;S
TF6 VG]EJ[ K[P
GJl,SFVM TYF GJ,SYFVMDF\ 5]Z]QF äFZF HFTLI XMQF6 YT\] CMI T[JF :+L
5F+MGL ;\bIF VG]S|D[ _&v_& s!_P!*@f K[P S]8\]ADF\ DFTF4 5tGL4 5]+L4 5]+JW} TZLS[
NAFI[,L TYF SR0FI[,L VJ:YFJF/F :+L 5F+M GJl,SFVMDF\ &5DF\YL Z) s$$P&Z@f
K[¸  GJ,SYFVMDF\ 5) DF\YL Z! s#5P5)@f K[¸  T[DF\ l5TF S[ 5lT äFZF XFZLlZSvDFGl;S
+F;4 V5DFG4 p5[1FF¸ l5TF S[ EF. äFZF ;JFÅUL lJSF;DF\ VJZMWS AGJ\]4 JU[Z[ JT"GGM
;DFJ[X YFI K[P

VFD4 :+LVMGM NZHHM 5]Z]QFMYL lGdG K[ VG[ T[VM A\WFZ6GF D}/E}T CSM
GCÄJTŸ EMUJL XS[ K[P
sZf ALÒ p5S<5GF K[ S[4 cc:+LVM 5|tI[GF 5Z\5ZFUT J,6M GCÄJTŸ AN,FIF K[Pcc
5|F%T CSLSTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VF p5S<5GF IYFY" ;FlAT Y. K[P SFZ6
S[ GJl,SFVMGF &5 :+L 5F+M DF\YL &Z :+L 5F+M s)5P#(@f VG[ GJ,SYFVMGF 5)
:+L 5F+MDF\YL $5 :+L 5F+M s*&PZ*@f 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSFDF\ AF/56YL
TF,LD 5FD[,F\ K[P
GJl,SFVMGF &5 :+L 5F+MDF\YL Z( :+L 5F+M TYF GJ,SYFVMGF 5) :+L
5F+MDF\YL Z5 :+L 5F+M jIJ;FIDF\ HM0FI[,F K[ 5Z\T] :JlJSF; DF8[4 VFtDlGE"ZTF
DF8[4 B]DFZL5}J"S :JT\+ ZCLG[ ÒJG ÒJTF\ VG[ DF+ cjIJ;FIL DlC,Fc TZLS[
GJl,SFVMDF\ _# VG[ GJ,SYFVMDF\ _$ :+L 5F+M H HMJF D?IF K[P T[VMG[ ;DFHGF
~l-R]:T lJRFZM WZFJTF S]8\]ALHGM TYF VF0MXv5F0MXGF ,MSMGL 8LSFVMGM EMU AGJ\]
50[ K[P
:+GL D]bI E}lDSF U'C;\EF/ TYF AF/pK[ZGL K[ T[J\] 5Z\5ZFUT J,6
VFW]lGS I]UDF\ 56 H/JF. ZCI\] K[P ,uG V[ :+LGF ÒJGG\] D]bI wI[I VFH[ 56 U6FI
K[P HM :+L lXl1FT Y.G[ jIJ;FI :JLSFZ[ TM 56 T[GM jIJ;FI VG[ T[GL VFJS S]8\]AGF
5]Z]QF ;eI SZTF\ UF{6 U6FI K[P HM :+L 5lZ6LT CMI TM T[6[ 5lT;[JF4 3ZSFD VG[
AF/pK[ZGL E}lDSFG[ 5|FWFgI VF5J\] 50[ K[ VG[ T[GF jIJ;FIGL E}lDSF S]8\]ADF\ UF{6
U6FI K[P VFD ;DU| EFZTDF\ cc:+LVM 5|tI[GF 5Z\5ZFUT J,6M GCÄJTŸ AN,FIF K[cc
T[ AFAT ;tI ;FlAT YFI K[P
s#f +LÒ p5S<5GF  K[ S[4 cc:+LVMGM UF{6 NZHHM IYFJTŸ H/JF. ZCIM K[Pcc VF p5S<5GF
;tI ;FlAT Y. K[P
GJl,SFVMGF &5 VG[ GJ,SYFVMGF 5) :+L 5F+MGM H]NFvH]NF DF5N\0MGF
VFWFZ[ VeIF; SIF" 5KL V[ AFAT ;FlAT Y. K[ S[ :+LGM NZHHM 5]Z]QFGF NZHHF

SZTF\ lGdG VG[ UF{6 U6FI K[P VFW]lGS I]UDF\ VG[S ;FDFlHS 5lZJT"GM VFJL ZCIF\ K[
KTF\ 5]Z]QF 5|WFGTFG\] JR":J ;DFHDF\ IYFJTŸ H/JF. ZCI\] K[P
S]8\]ADF\ DFTF4 5]+L4 5tGL4 5]+JW}4 AC[G JU[Z[ NZHHM WZFJTF\ :+L 5F+M
S]8\]AGF 5]Z]QF ;eIM SZTF\ UF{6 NZHHM WZFJ[ K[P S]8\]AMDF\ 5]Z]QF ;eIMv5lT4 l5TF4
EF.4 5]+ JU[Z[ :+L ;eIM p5Z JR":J EMUJTF\ HMJF D?IF\ K[P
jIJ;FI 1F[+[ 56 5]Z]QF ;CSFI"SZM4 p5ZL VD,NFZ4 AM;4 X[9 S[ DFl,SM äFZF
:+L SD"RFZLVMG[ lJlJW ZLT[ NAFJL N[JFI K[ T[J\] TFZ6 D/[, K[P :+LVMG\] HFTLI XMQF64
XFZLlZSvDFGl;S +F;4 läVYL" ;\JFNM4 JU[Z[ äFZF :+LVM 5]Z]QFMYL pTZTL S1FFGL K[ T[G\]
;TT T[VMG[ EFG SZFJJFDF\ VFJT\] CMI K[P
S]8\]ADF\ 5]+v5]+LGF lX1F6DF\ TOFJT HMJF D/[ K[P 5]+LG[ VWJrR[YL E6TZ
KM0FJLG[ h05YL T[GF ,uG SZL GFBJFDF\ VFJ[ K[P 5]+LGL .rKF 5|DF6[ lX1F6 ,[JF N[JFDF\
VFJT\] GYLP 5]+LGL VF\TlZS XlSTGM ;J"TMD]BL lJSF; S]8\]AGF J0L,M äFZF YJF N[JFDF\
VFJTM GYLP
5tGL S[ 5]+JW}V[ S]8\]AGF ;eIMGL ;TT ;[JFRFSZL SZTF ZC[JFGL CMI K[P
T[VMV[ 5MTFGF VZDFGM4 V5[1FFVM4 .rKFVM S[ DCtJFSF\1FFVMG[ SR0L GFBJF 50[ K[
VG[ T[VMV[ S]8\]A DF8[ gIMKFJZ Y. HJFG\] CMI K[P
VFW]lGS I]UDF\ VG[S lJSF; SFI"S|DM Y. ZCIF\ K[4 :+L S<IF6 DF8[ SFINFVM
YIF\ K[ KTF\ ;DU| EFZTDF\ :+LVMGM UF{6 NZHHM IYFJTŸ H/JF. ZCIM K[P V[ AFAT
5|:T]T VwIIG äFZF ;FY"S ;FlAT Y. K[P
s$f RMYL p5S<5GF K[ S[4 cc:+LVMV[ 5MTFGM NZHHM ëRM ,FJJF4 5MTFGL :JT\+ VM/B
pEL SZJF hh}DJ] 50[ K[Pcc
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|F%T TyIMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VF p5S<5GF IYFY"
5|DFl6T Y. K[P

GJl,SFVMGF &5 VG[ GJ,SYFVMGF 5) :+L 5F+MDF\YL DM8FEFUGF :+L 5F+M
;\3QF" 8F/JF DF8[ :+LGL 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSF VG[ lGdGvUF{6 NZHHM :JLSFZL
,[ K[P AC] YM0F :+L 5F+M VgIFI ;FD[4 5]Z]QFGL ;DS1F VlWSFZMGL 5|Fl%T DF8[4 XMQF6
;FD[4 :JT\+ cjIlSTc TZLS[GL VM/B pEL SZJF DF8[ hh}D[ K[P
:+LG[ DCN\X[ ;DFH c:+L TZLS[c H :JLSFZ[ K[¸  V[S cjIlSTc TZLS[GL VM/B
pEL SZJF :+LV[ :JI\ ;\3QF" SZJM 50[ K[P
;DFH S[ S]8\]ADF\ 5]Z]QFMGL ;DS1F :+LVMGM :JLSFZ YTM H GYLP DCFDC[GT[
:+L 5MTFGL lJlXQ8 ,FISFT4 VFJ0T4 lX1F6 VG[ S]X/TFGL DNNYL S]8\]A4 jIJ;FI S[
lX1F6 1F[+[ 5|UlT SZL XS[ K[P T[GF V[ 5|ItGMDF\ 56 S]8\]A TYF ;DFHGF ;eIM äFZF VG[S
VJZMWM pEF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ AWF VJZMWM 5FZ SZTF\vSZTF\ AC] VMKF :+L ;eIM
ëRM NZHHM VG[ :JT\+ VM/B pEL SZL XS[ K[P DM8FEFUGF :+L ;eIM YFSLvCFZLG[
c5]Z]QF ;¿Fc GM :JLSFZ SZL ,[TF CMI K[P
VFW]lGS I]UDF\ EFZTDF\ cc:+L ;XlSTSZ6GF SFI"S|DMcc TYF "Gender
Discrimination" GF VeIF;M YFI K[ T[ AFAT H ;FlAT SZ[ K[ S[ :+LG[ :JT\+
lJSF;GL TS CH] ;DFH VF5TM GYLP VG[ :+Lv5]Z]QF E[NEFJM VFW]lGS I]UDF\ 56
IYFJTŸ K[P
s5f 5F\RDL p5S<5GF K[ S[4 cc:+LV[ 5MTFGL ;D:IFVMGF lGZFSZ6 DF8[ :JI\ 5|ItGM SZJF
50[ K[Pcc
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGGF V\T[ VF p5S<5GF ;FRL 9ZL K[P GJl,SFVMGF
&5 VG[ GJ,SYFVMGF 5) :+L 5F+MG[ 5MTFGL ;D:IFVMGF lGZFSZ6 DF8[ :JI\ hh}DJ\]
50[ K[P
5lT äFZF XFZLlZSvDFGl;S +F; V5FTM CMI4 5lT ,uG[TZ ;\A\W ZFBTM CMI4
S]8\]ADF\ DFTFvl5TF 5]+v5]+LGF pK[Z S[ lX1F6DF\ E[NEFJ ZFBTF CMI4 jIJ;FIGF

:Y/[ 5]Z]QFM äFZF HFTLI XMQF6 YT\] CMI4 U'lC6L TYF jIJ;FIL DlC,F TZLS[GL A[J0L
E}lDSFGM EFZ JCG SZJM 50TM CMI4 :JF:yI ;FZ\] G CMI KTF\ 5lT VG[ VgI ;F;lZIF
:+L 5F;[YL B}A 3ZSFD SZFJTF CMI4 :+L 5|tI[ S]8\]AGF ;eIM A[SF/Ò S[ A[NZSFZL
NFBJTF CMI4 :+LGL .rKFVM VG[ DCtJFSF\1FFVM VW}ZL ZCL HTL CMI4 VW}Z] lX1F6
ZBFJLG[ SHM0F\ ,uG SZL N[JFDF\ VFjIF\ CMI4 DFTFvl5TFGF VJ;FG 5KL V[S,F ZCLG[
jIJ;FI SZLG[ U]HZFG R,FJJFG\] CMI4 A[SFZLDF\YL ACFZ VFJJF GMSZL S[ jIJ;FI
XMWJFGM CMI4 VFJL VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM 5|:T]T VeIF; C[9/GF :+L 5F+M SZL
ZCIF\ K[P T[DF\ T[VM :JI\ T[ 5|` GMGF lGZFSZ6 DF8[ 5|ItG SZTF\ HMJF D?IF\ K[P T[VMG[
S]8\]AGF ;eIM DNN SZTF HMJF D?IF\ GYLP VeIF; C[9/GF :+L 5F+M B]DFZLJF/F K[
VG[ 5MTFGL ;D:IFVMG\] lGZFSZ6 ,FJL XS[ K[P
s&f KõL p5S<5GF K[ S[4 cc:+LVMGF jIlSTtJGF lJSF;DF\ VG[S ;FDFlHSvSF{8\]lAS
5lZl:YlTVM VJZMWS AG[ K[Pcc
VF p5S<5GF 56 ;tI 9ZL K[P GJl,SFVMGF &5 VG[ GJ,SYFVMGF 5) :+L
5F+MGF jIlSTtJGF ;J"TMD]BL lJSF;DF\ VG[S ;FDFlHSvSF{8\]lAS 5lZl:YlTVM VJZMWS
AG[,L HMJF D/L K[P
S]8\]ADF\ AF/56YL H ;FDFÒSZ6GL 5|lS|IF NZdIFG 5]+LGM pK[Z c:+Lc TZLS[
SZJFDF\ VFJ[ K[ V[S cjIlSTc TZLS[ GCÄP ;DFH[ :+L DF8[ ;NLVMYL GSSL SZ[,F
JT"GvjIJCFZGF RMSS; RMS9F\DF\ 5]+L A\WA[;TL YFI T[JM T[GM pK[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P
,uG :+L DF8[G\] VlT DCtJG\] ÒJG wI[I U6FI K[ T[YL V5lZ6LT ZCLG[ :JT\+
ZLT[ jIJ;FI SZTF :+L 5F+MG[ ;DFHGF ,MSM TYF S]8\]ALHGMGL 8LSFGM EMU AGJ\]
50[ K[P
5lZ6LT :+LVM jIJ;FI :JLSFZ[ TM A[J0L E}lDSF EHJJL 50TL CMJFYL
XFZLlZSvDFGl;S YFS VG]EJ[ K[ T[GL V;Z T[VMGF XFZLlZSvDFGl;S :JF:yI p5Z
50[ K[P KTF\ S]8\]ALHGM T[GM jIJ;FI TYF T[GL VFJSG[ DCtJ VF5TF\ GYLP

:+LGL U'lC6L TZLS[GL E}lDSFG[ lAGpt5FNS U6LG[ :+LG[ S]8\]ADF\ 5]Z]QF SZTF
pTZTM NZHHM V5FI K[P
5lT S[ l5TF XFZLlZSvDFGl;S +F; VF5TF CMI VG[ V5DFlGT SZTF\ CMI
T[JF :+L 5F+M VeIF; C[9/GL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ HMJF D?IF\ K[P S]8\]ADF\
VtIFRFZv3Z[,] lC\;FGM EMU AGTF\ :+L 5F+MGF jIlSTtJGM lJSF; ~\WF. HFI K[4
T[VMGM VFtDlJ`JF; VMKM Y. HFI K[P T[YL T[VM +F; ;CG SIF" SZ[ K[P
jIJ;FI SZTL VG[ V[S,L ZC[TL :+LGF RFlZÈ lJX[ VF0MXv5F0MXGF ,MSM
X\SF SIF" SZ[ K[ T[GF SFZ6[ T[ :+LG[ DFGl;S IFTGF J[9JL 50[ K[P T[G[ ;,FDTLGF 5|` GM
56 G0[ K[P
VFD4 EFZTLI ;DFHDF\ ,{\lUS E[NEFJ ;FJ"l+S CMJFYL VFW]lGS I]UDF\ 56
:+LVMGF jIlSTtJGF lJSF;DF\ VG[S ;FDlHSvSF{8\]lAS 5lZl:YlTVM VJZMWS AG[ K[P
s*f ;FTDL p5S<5GF V[ K[ S[4ccVlXl1FT4 UZLA slGdG JU"GLf VG[ 5KFT ;D]NFIGL :+LVMG\]
HFLTI XMQF6 VFH[ 56 YFI K[Pcc
GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\YL V[S+ SZJFDF\ VFJ[,L CSLSTMGF VFWFZ[ VF
p5S<5GF ;tI 5|DFl6T Y. K[P
VF ;\XMWG C[9/GL GJl,SFVMDF\GF _& :+L 5F+M VG[ GJ,SYFVMDF\GF _&
:+L 5F+M S[ H[VM VlXl1FT4 UZLA VG[ 5KFT ;D]NFIGF K[¸  T[VMG\] HFTLI XMQF6 T[VMG[
GMSZLDF\ ZFBGFZ X[94 AM; S[ UFDGF ;J6"7FlTGF HDLGNFZ[ SZ[,\] HMJF D/[ K[P
WGJFG ,MSMGF 3Z[ 3ZSFD SZTL :+LGL ,FRFZL VG[ UZLAF.GM ,FE ,.G[
3ZGM X[9 SFDJF/L p5Z A/FtSFZ SZ[4 lO<DDF\ SFD V5FJJFGF AN,FDF\ lO<D AGFJGFZ
AM; :+L S,FSFZG[ BF; D/JF AM,FJL A/FtSFZ SZ[ TYF UFDGM WGJFG VG[ ;¿FJFG
DM8M HDLGNFZ S[ H[ ;J6" 7FlTGM CMI T[ 5MTFGF DF6;M äFZF UFDGL 5KFT 7FlTGL
:+LVMG[ 5S0L D\UFJ[ VG[ T[GL p5Z A/FtSFZ SZ[4 5M,L; :8[XGDF\ 5M,L;M A/FtSFZ
SZ[4 UZLA S]8\]AGL NLSZL ;FY[ ,uG SZLG[ ;F;lZIFDF\ T[GL p5Z A/FtSFZ YFI4 V[ ZLT[

VlXl1FT4 UZLA VG[ 5KFT 7FlTGL :+LVM p5Z VFW]lGS I]UDF\ EFZTLI ;DFHDF\
HFTLI VtIFRFZM T[DH HFTLI XMQF6 YFI K[ T[ p5S<5GF VeIF;GF VFWFZ[ ;tI ;FlAT
YFI K[P
s(f VF9DL p5S<5GF K[ S[4 cc5]Z]QF 5|WFG ;DFHGL :+LVM 5|tI[GL 5Z\5ZFUT JT"6}\S VG[
~l-R]:T lJRFZWFZFDF\ V<5 5lZJT"G VFjI\] K[Pcc
5|F%T TyIMGF VFWFZ[ VF p5S<5GF ;tI 5|DFl6T YFI K[P
EFZTDF\ 5|FRLG SF/YL l5T';¿FS S]8\]AjIJ:YF VG[ ;DFHjIJ:YF K[P T[YL
5]+v5]+LGF pK[ZDF\ 56 E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 5]Z]QFGF CFYDF\ ;J";¿F CMJFYL T[
5MTFGL .rKF 5|DF6[ :+LVM DF8[GF VFRFZvlJRFZGF lGIDM AGFJ[ K[ VG[ T[ lGIDM
:+L;DFH p5Z ,FN[ K[P VFD4 5]Z]QF ;¿FtDSTF äFZF :+LVM DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F
WMZ6MvD}<IM VG[ VFNXM"GF RMS9FDF\ ;NLVMYL 5]Z]QF5|WFG ;DFH :+LG[ A\WA[;F0TM
VFjIM K[P
5lT S[ l5TF TZLS[ 5]Z]QFGL HMC]SDL4 +F;4 V5DFG VG[ VJC[,GFGM ;DFHDF\
lJZMW YTM GYLP c:+LV[ ;CG SZJ\] HM.V[c V[J\] D}<I 5]Z]QF5|WFG EFZTLI ;DFHDF\
:JLS'T K[P
c:+LGM NZHHM 5]Z]QFYL pTZTL S1FFGM K[ T[YL 5]Z]QF :+L ;FY[ 5MTFGL .rKF
D]HA JT"GvjIJCFZ SZL XS[c T[ AFAT EFZTLI ;DFHDF\ 5|FRLGSF/YL :JLSFI" K[P H[G\]
5|lTlA\A VeIF; C[9/GL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ 50[,\] HMJF D/[ K[P
VFW]lGS I]UDF\ 56 DM8FEFUGF S]8\]AMDF\ c:+LVMGL D]bI E}lDSF U'lC6LGL K[c
V[ AFAT G[ DCtJ V5FI K[P T[YL :+LV[ lXl1FT AGLG[ jIJ;FI SZJFGL H~Z GYL T[J\]
DM8FEFUGF S]8\\]AMDF\ :JLSFZFI[,\] HMJF D/[ K[P
VFD4 EFZTLI 5]Z]QF5|WFG ;DFHGL :+LVM 5|tI[GL 5Z\5ZFUT JT"6}\S VG[
~l-R]:T lJRFZWFZFDF\ V<5 5lZJT"G VFJ[,\] HMJF D/[ K[P T[YL H :+LlX1F6 VG[ :+LGF
jIJ;FI S[ ZFHSFZ6 1F[+[ 5|J[XG\] 5|DF6 56 V<5 HMJF D/[ K[P

s)f GJDL p5S<5GF K[ S[4 cc :+LVMG[ 5MTFGL .rKFVM VG[ DCtJFSF\1FFVMG[ S]8\]AGF ;eIM
DF8[ SR0L GFBJL 50[ K[Pcc
VF p5S<5GF ;FRL 9ZL K[P
:+LG\] AF/56YL ;FDFÒSZ6 H V[JL ZLT[ YFI K[ S[ T[6[ ;CGXL, AGJ\] HM.V[
VG[ S]8\]AGF ;eIM DF8[ tIFU SZTF XLBJ\] HM.V[P
S]8\]ADF\ AC[G VG[ EF.GF pK[Z NZdIFG AC[GG[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[ S[ EF.G[
DF8[ T[6[ 5MTFGM CS HTM SZJMP V[JL H ZLT[ 5tGLV[ 5lT TYF ;\TFGMGF lCT DF8[ 5MTFGM
:JFY" KM0L N[JMP VFJ\] :+LG[ GFG56YL XLBJJFDF\ VFJ[ K[P
VeIF; C[9/GL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ 5tGL TZLS[4 5]+JW} TZLS[ TYF
DFTF TZLS[ :+L S]8\]ADF\ 5lT DF8[4 ;F;lZIFVM DF8[ TYF ;\TFGM DF8[ 5MTFGF ;]B4 :JFY"4
.rKF4 VZDFG4 DCtJFSF\1FF JU[Z[GM EMU VF5TL HMJF D/[, K[P VF :+L 5F+MGF ;DU|
Vl:TtJ p5Z TYF T[VMGF ;DI p5Z S]8\]ALHGMGM VlWSFZ HMJF D/[ K[P T[VM 5MTFG\]
V[S :JT\+ jIlST TZLS[G\] Vl:TtJ 56 E},L UIF\ K[¸ T[VM ;TT ALHFG[ DF8[ SFD SZTF\
ZC[ K[ ALHFG[ DF8[ ÒJTF\ ZC[ K[P T[VM 5MTFGF XFZLlZS SQ8 VG[ YFSG[ 56 VJU6[ K[P
VFD4 :+LVMG[ 5MTFGL .rKFVM VG[ DCtJFSF1FF\VMG[ S]8\]AGF ;eIM DF8[ SR0L
GFBJL 50[ K[P
s!_f N;DL p5S<5GF V[ K[ S[4 cc:+LVM ;\3QFM"GM ;FDGM SZL VFtDUF{ZJ5}J"S ÒJG ÒJJF
5|ItG SZ[ K[Pcc
5|F%T TyIMGF VF\S0FVMGF VFWFZ[ VF p5S<5GF ;tI ;FlAT Y. K[P
VeIF; C[9/GL GJl,SFVMGF &5 :+L 5F+MDF\YL #! :+L 5F+M s$*P&)@f
VG[ GJ,SYFVMGF 5) :+L 5F+MDF\YL #$ :+L 5F+M s5*P&#@f ÒJGDF\ VFJTF\ VG[S
;\3QFM"GM ;FDGM SZL VFtDUF{ZJ5}J"S ÒJG ÒJJFGF 5|ItGM SZTF\ HMJF D/[, K[P
	
S]8\]AGF ;eIM äFZF :+L ;eIMG\] V5DFG VG[ p5[1FF YTL CMI4 5lZ6LT :+L HM
jIJ;FI SZTL CMI TM 56 T[G[ U'CSFI"DF\ ZFCT VF5JFDF\ VFJTL G CMI T[ :+L A[J0L
E}lDSFYL XFZLlZSvDFGl;S TF6 VG[ YFS VG]EJTL CMJF KTF\ S]8\]AGF ;eIM T[G[ DF8[
;CFG]E}lTGF A[ XaNM 56 G SC[4 :+LGL 5F;[ T[GL XlST p5ZJ8 SFD ,[JFDF\ VFJ[4
5lTG[ ,uG[TZ ;\A\W CMI VG[ T[GL 5tGL lJZMW SZ[ TM T[GL p5Z XFZLlZSvDFGl;S
VtIFRFZ VFRZJFDF\ VFJ[4 :+LV[ 5lTGF 3ZGM tIFU SIM" CMI VG[ T[ VFlY"S ZLT[
VFtDlGE"Z ZC[JF ;\3QF" SZTL CMI4 VFJF VG[S :+L 5F+M VeIF; C[9/GL GJl,SFVM
VG[ GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[, K[P T[VM ;\3QFM"GM ;FDGM SZL VFtDUF{ZJ5}J"S ÒJG
ÒJJFGM 5|ItG SZ[ K[P
s!!f VlUIFZDL p5S<5GF K[ S[4 cczL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF :+L
5F+M jIlSTUT VG[ DGMJ{7FlGS VEFJFtDS l:YlT VG]EJTF HMJF D/[ K[¸  H[ ;DFHGL
V0WL J;TLGL NIGLI l:YlT NXF"J[ K[Pcc
5|:T]T ;DFHXF:+LI VwIIG äFZF 5|F%T CSLSTMGL RSF;6L SZTF\ VF
p5S<5GF ;FRL 9ZL K[P
GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ GUZLI J;JF8 DCN\X[ HMJF D/[ K[P prR lXl1FT
VG[ DwID lXl1FT :+LVMG\] 5|DF6 GJl,SFVMDF\ &5 DF\YL $Z s&$P&Z@f VG[
GJ,SYFVMDF\ 5) DF\YL $* s*)P&&@f K[P H[ 36\] ëR] 5|DF6 SCL XSFIP
lXl1FT :+LVM :JT\+ ZLT[ lJRFZL XS[ K[4 c:JDFGc AFAT[ HFU'T CMI K[P T[YL
T[VMGF ;JFÅUL lJSF;DF\ VJZMWS AGTF S]8\]AGF ;eIMGF J,6MYL T[VM V;\TMQF
VG]EJTF HMJF D/[, K[P VeIF; C[9/GF :+L 5F+M 5MTFGF JT"DFGGF 5Z\5ZFUT lGdG
NZHHF VG[ E}lDSFYL V;\T]Q8 K[P T[VM NAFI[,LvSR0FI[,L l:YlTDF\YL ACFZ VFJJF
h\B[ K[P T[VMG[ S]8\]AGF ;eIM DF8[ 5MTFGL .rKFVM4 DCtJFSF\1FFVM VG[ VZDFGM SR0L
GFBJF 50[ K[ T[YL T[VM ÒJGDF\ VEFJFtDS l:YlT VG]EJ[ K[P


VeIF; C[9/GL GJl,SFVMGF S], &5 :+L 5F+MDF\YL $_ :+L 5F+M
s&!P5$@f VEFJFtDS l:YlT VG]EJ[ K[ VG[ 5MTFGF ÒJGYL V;\T]Q8 K[¸  VeIF;
C[9/GL GJ,SYFVMGF S], 5) :+L 5F+MDF\YL Z( :+L 5F+M s$*P$&@f 5MTFGF ÒJGDF\
VEFJFtDS l:YlT VG]EJTF HMJF D?IF\ K[P VG[ !! :+L 5F+M s!(P&$@f 5MTFGF
ÒJGYL VW";\T]Q8 K[P
VFD4 5MTFGF ÒJGYL V;\TMQF VG]EJTF :+L 5F+M SM. G[ SM. 5|SFZ[ VEFJ
VG]EJL ZCIF\ K[P H[D S[ 5lT äFZF p5[1FF YTL CMI4  l5TF ~l-R]:T CMI4 VFlY"S T\UL
CMI4 DFTFvl5TF JrR[ V6AGFJ CMI4 ;DFHGL lGdG 7FlTGF ;eI .rKF 5|DF6[ lX1F6
G ,. XSIF CMI4 ptS8 5|[DGL h\BGF VT'%T ZCL U. CMI4 3ZGF ;eIM ;CSFZ G
VF5TF CMI4 ;CFG]E}lT WZFJTF G CMI4 :+L 5MT[ lGo;\TFG56FG\] N]oB VG]EJTL CMI4
5lTG[ ,uG[TZ ;\A\W CMI4 5lT W\WFvjIJ;FI DF8[ ;TT 3ZGL ACFZ ZC[TF CMI4 S]8\]ADF\
UZLALvA[SFZL CMI4 5lT VG[ S]8\]AGF VgI ;eIM XFZLlZSvDFGl;S VtIFRFZ U]HFZTF
CMI4 5lT X\SFvS]X\SF SZL DC[6F DFZTM CMI4 5lT VlT WFlD"STFGF ACFG[ A|ïRI" J|T
,.G[ A[9M CMI VG[ 5tGLGL ;CRFZ TYF 5lT 5|[DGL h\BGF VT'%T ZC[TL CMI4 DFTF
VYJF l5TF lTZ:SFZ SZTF CMI4 5|[D G SZTF CMI4 DFTFvl5TF A[DF\YL SM. V[SG\] VJ;FG
YI\] CMI4 5lT T[GL 5tGLGL .rKF VG[ VZDFGM 5}ZF SZL XSTM G CMI4 JU[Z[ VG[S
SFZ6M;Z VeIF; C[9/GF :+L 5F+M jIlSTUT VG[ DGMJ{7FlGS VEFJFtDS l:YlT
VG]EJTF HMJF D/[, K[P
H]NFvH]NF ;FlCtI :J~5M äFZF ;FlCtISFZM ;DFHG\] NX"G SZFJTF CMI K[P
zL JQFF" V0F,HFV[ 56 5MTFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVM äFZF VFW]lGS I]UDF\ EFZTLI
;DFHDF\ :+LVMGF ;FDFlHS NZHHFG\] 5|lTlA\A 5F0I\] K[P H[GF J0[ :+LVMGM lGdG VG[
läTLI S1FFGM NZHHM VG[ NIGLI l:YlTGM 5lZRI D/[ K[P
DFlCTL VFWFlZT TFZ6M VG[ p5S<5GFVMGL RSF;6L AFN S[8,FS ;DU|NXL"
TFZ6M VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP

)P$ ;DU|NXL" TFZ6M o| "| "| "| "
;DU| ;\XMWGGF VFWFZ[ VF 5|DF6[ S[8,FS ;DU|NXL" ;FZF\X~5 TFZ6M ZH} SZL XSFI o
l :+L SM. 56 N[XvSF/GL CMI4 T[GL ;D:IFVM ;DFG CMI K[P
l :+LVM DF8[ A[J0F ;FDFlHS WMZ6M ZC[,F K[P
l :+LVM 5MTFG[ D/[,F gIFlIS4 A\WFZ6LI S[ SFINFSLI VlWSFZM EMUJL XSTL GYLP
l :+LVMGL IMuITFG\] D}<IF\SG ,{\lUSTF sGenderf GF VFWFZ[ YFI K[P H[DF\ T[VMG[ DCN\X[
VgIFI YTM HMJF D/[ K[P
l :+LVM 5|tI[GF EFZTLI ;DFHGF ,MSMGF J,6M VFW]lGS I]UDF\ 56 5Z\5ZFVM VG[
~l-VMYL 5|EFlJT YI[,F HMJF D/[ K[P
l VFH[ 56 cc:+L ;XlSTSZ6cc GF SFI"S|DMG\] VFIMHG SZJ\] 50[ K[4 T[ V\U[ RRF"vlJRFZ6F
VG[ 5lZ;\JFNM IMHFI K[ T[GFYL ;FlAT YFI K[ S[ :+L CH] ;XST Y. XSL GYL4 EFZTLI
;DFHDF\ JF:TlJS ZLT[ :+LVMGM NZHHM 5]Z]QFMYL lGdG S1FFGM H K[4 :+L ;DFH VFW]lGS
I]UDF\ 56 NAFI[,MvSR0FI[,M H K[P
l S]8\]A ;\:YFDF\ 5]+ VG[ 5]+LGM NZHHM4 5lT VG[ 5tGLGM NZHHM4 5]+JW} VG[ S]8\]AGL
VgI :+LVMGM NZHHM lEgG VG[ V;DFG K[P lJWJF :+LG\] S]8\]ADF\ pTZT] :YFG HMJF
D/[ K[P
l VeIF; C[9/GL DM8F EFUGL :+LVMV[ "House-wife" GL 5Z\5ZFUT E}lDSF ;CH
ZLT[ :JLSFZL ,LW[,L HMJF D/[ K[4 SFZ6 S[ T[VMG\] ;FDFÒSZ6 H V[JL ZLT[ YI\] CMI K[ S[
H[DF\ :+LG[ DF8[ 5lT4 S]8\]A4 AF/SM VG[ J0L,MGL ;[JF DCtJGL VG[ HgDHFT OZH
U6FI K[P
l :+LVMV[ 5MTFGF VlWSFZM 5|F%T SZJF DF8[ hh}DJ\] 50[ K[4 ;\3QF" SZJM 50[ K[P

l :+LVMV[ 5MTFGL :JT\+ VM/B pEL SZJF4 VFtD;gDFGYL ÒJG ÒJJF4 ~- YI[,L
5Z\5ZFUVM TM0JF ¹- DGMA/JF/F AGJ\] 50[ K[P VgIYF T[VMG[ ~l- VG];FZ H lGlüT
WMZ6MGF RMS9F\DF\ ÒJJ\] 50[ K[P
l :+LVMV[ 5MTFGL ;D:IFVMGF lGJFZ6 DF8[ :JI\ 5|ItGM SZJF 50[ K[P
l :+LVMG[ T[VMGF jIlSTtJGM lJSF; ;FWJFDF\ S]8\]ADF\ DFTFvl5TF4 5lT VG[ VgI ;UFVM
GCÄJTŸ DNN~5 YFI K[P
l AC] VMKF S]8\]AMDF\ 5]+LGM pK[Z V[S ccjIlSTcc TZLS[ YFI K[¸  DM8FEFU[ 5]+LG[ c:+Lc
TZLS[ H pK[ZJFDF\ VFJ[ K[P
l DwIDJU"GF S]8\]AMDF\ :+L 5]+L TZLS[ VG[ 5tGL TZLS[ VFÒlJSF D[/JJFDF\ DNN~5
YFI K[ KTF\ T[GL 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSFDF\YL T[ D]ST Y. XSTL GYLP VF A[J0L
E}lDSFYL T[ XFZLlZSvDFGl;S YFS VG[ TF6 VG]EJ[ K[P
l :+LGL jIFJ;FlIS E}lDSF ;\5}6"56[ ;DFHDFgI AGL GYL T[YL T[DF\YL :+L DF8[ ;FDFlHS
VG[ DFGl;S VG]S},GGL ;D:IF JW] Hl8, AG[ K[
l AC]5tGL5|YF p5Z SFG}GL 5|lTA\W CMJF KTF\ S[8,FS 5]Z]QFM VgI :+LVM ;FY[ ;\A\W ZFBLG[
S[ ALÒ 5tGL SZTF CMJFGF lS:;F VFW]lGS I]UGF EFZTLI ;DFHDF\ HMJF D/[ K[ T[GF
SFZ6[ 5|YD 5tGLGL l:YlT SOM0L AGTL HMJF D/[ K[P
l S]8\]AÒJGDF\ :+LVM CÒ :J\T+ ZLT[ lG6"IM ,. XSJF XlSTDFG AGL GYLP T[6[ 5lT4
l5TF S[ S]8\]AGF VgI 5]Z]QF ;eIMG[ VFWLG ZC[J\] 50[ T[JL 5lZl:YlT 5|JT[" K[P
l :+LGF\ VFZMuI4 5MQF6 VG[ BMZFS 5|tI[ 5]Z]QF H[8,\] wIFG V5FT\] GYLP T[ 5ZtJ[ CH] N],"1F
;[JFI K[P
l tISTF4 lJWJF S[ K}8FK[0F ,LW[,L 36L :+LVMV[ :+Lv;\:YFVMGM VYJF GFZL ;\Z1F6
U'CMGM VFzI ,[JM 50[ K[4 H[ V[D ;}RJ[ K[ S[ :+LG[ CH] 5}ZTL ;FDFlHS VG[ VFlY"S
;,FDTL D/L GYLP

l :+LVM ;FD[GF lJlJW U]GFVM H[JF S[ V5CZ64 A/FtSFZ4 VtIFRFZ4 3Z[,] lC\;F4
jIJ;FIGF :Y/[ HFTLI XMQF64 VlGrKFV[ J[xIF jIJ;FIDF\ WS[,L N[JL4 :+LG\] J[\RF6
SZJ\] JU[Z[ VFW]lGS I]UDF\ 56 AGTF HMJF D/[ K[¸  H[ :+LGM lGdG NZHHM ;}lRT SZ[ K[
VG[ EFZTLI ;DFHGL Z]u6TF TYF 5KFT56\] NXF"J[ K[P
VFW]lGS :+LG\] AN,FI[,\] lR+ VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTGM lGN["X VF5TF S[8,FS
VgI TFZ6M VFJF 56 HMJF D?IF K[4 H[ p5ZMST TFZ6MYL H]NF\ K[P p5ZF\T 5Z\5ZFUT
5lZl:YlTDF\YL AN,F. ZC[,L JT"DFG 5lZl:YlTGM 56 bIF, VF5[ K[P
l VFW]lGS lXl1FT :+LVM 5lTGL HMC]SDL4 XFZLlZSvDFGl;S +F; VG[ 5lTGF VgI :+L
;FY[GF ,uG[TZ ;\A\WMG[ SFZ6[ c:JDFGc BFTZ 5lTG\] 3Z KM0L N[TF\ VRSFTL GYL4 T[
:JT\+ ZCLG[4 VFlY"S ZLT[ VFtD lGE"Z AGL B]DFZL5}J"S AFSLG\] ÒJG 5;FZ SZ[ K[P
l :+L 5lTGF S[ VgI 5]Z]QFGF V;CI HFTLI XMQF6 VG[ XFZLlZSvDFGl;S +F;DF\YL K}8JF
Z6R\0L AGLG[ +F; VF5GFZ 5lTGL S[ XMQF6 SZGFZ VgI 5]Z]QFGL CtIF SZTF 56
VRSFTL GYL4 T[J\] :+L 5F+MGF VeIF;DF\YL HF6JF D/[, K[P
l prR JU"GL :+LVM VG[ lGdGJU"GL :+LVMGF ;FDFlHS NZHHFDF\ V;DFGTF HMJF
D/[ K[¸  T[D KTF\ AgG[GM NZHHM c5]Z]QF JU"c SZTF\ TM lGdG H K[P
l EFZTLI ;DFHDF\ VFJL ZC[,F 5lZJT"GM TYF VFlY"S 1F[+[ pNŸEJ[,L lJ5], TSMGF SFZ6[
T[D H JU"vjIJ:YFGF JWTF HTF\ DCtJGF SFZ6[ V[S 'Neo-Rich Class' pNŸEjIM
K[P DwIDJU"GF ,MSMGL VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM YTF\ T[VM prR JU"GM NZHHM D[/J[ K[P
VF ZLT[ h05YL WGJFG YI[,F\ ,MSMGL V[S lJlXQ8 ;\:S'lT pNŸEJL K[¸  T[G[ "Neo-Rich
Class Culture" SC[ K[P 5|:T]T VeIF; C[9/GL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\ 56
VFJF 'Neo-Rich Class' GF :+L 5F+M HMJF D/[,F K[P T[VMG[ zLD\TF.GM S[O R0[,M
HMJF D?IM K[P T[JF :+L 5F+M DCN\X[ DMHXMB4 J{EJlJ,F; VG[ VFZFDI]ST ÒJG
ÒJ[ K[P T[VMG[ jIlSTtJ lJSF; S[ ;FRF VY"DF\ ;DFHG[ p5IMUL 5|J'l¿DF\ Z; GYL
CMTMP T[VMG[ lJ5], O]Z;N D/TL CMJFYL T[ ;DI aI]8L5F,"Z4 C[<YSŸ,A4 0=F.JÄU4 SŸ,A4
5|JF;vl5SlGS4 SLÎL5F8L"4 DlC,FD\0/M4 0LGZ VG[ 0Fg;GF SFI"S|DM4 JU[Z[DF\ 5;FZ SZ[

K[P VFJL zLD\T :+LVM V[S9L YFI tIFZ[ lS\DTL RLHvJ:T]VM4 ;F0L VG[ D}<IJFG
VFE}QF6MGL BZLNL4 J<0"8}Z4 Z;M. VG[ GJLvGJL :JFlNQ8 JFGULVM JU[Z[GL JFTM SZ[
K[P VFJL zLD\T :+LVM UZLA GMSZ S[ SFDJF/L :+L 5|tI[ lTZ:SFZI]ST VG[ XMQF6I]ST
jIJCFZ SZTL HMJF D/[ K[P
l :+L lX1F6G\] 5|DF6 DwID VG[ prRJU"DF\ JW[,\] HMJF D/[ K[P lGdGJU"DF\ GCÄJTŸ K[P
l :+L lXl1FT AGLG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z YFI K[ TM T[GFDF\ VFtDlJ`JF; S[/JFI K[
VG[ ÒJGGF ;\3QFM" ;FD[ hh}DL XS[ K[P
l VFW]lGS lXl1FT :+LV[ VG[S 5|SFZGF jIFJ;FlIS 1F[+MDF\ 5NF5"6 SIÅ] K[ T[DF\ T[ 5MTFGL
S]X/TFGF A/[ prR:TZ[ 5CM\R[,L HMJF D/[ K[P H[ EFZTLI :+LDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G K[P
l lXl1FT VG[ jIFJ;FlIS :+L B]DFZL5}J"S ÒJG ÒJL XS[ K[P
)P5 EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ ;]WFZ6F V\U[GF\ [ } \ ] \ [\ [ } \ ] \ [\ [ } \ ] \ [\ [ } \ ] \ [
;}RGM o} }} }
l A\WFZ6LI HMUJF.VMGF ;\NE"DF\ :+LS<IF6 V\U[ 30JFDF\ VFJ[,F SFINFVMGL HF6SFZL
VFD HGTFG[ VF5JL HM.V[4 SFINFVMGF V;ZSFZS VD, DF8[ ;DFHDF\ VG[ S]8\]AMDF\
c:+LTZOLc JFTFJZ6 pE] YJ\] HM.V[ TM H :+LGM V[S cjIlSTc TZLS[ lJSF; ;\EJL XS[P
l ZFQ8=GL S], J:TLGL V0WL J:TL HIFZ[ :+LVMGL CMI tIFZ[ gIFI5}J"S T[G[ ;DFG TS VG[
CS VF5JF HM.V[ TYF T[GM EMUJ8M T[ SZL XS[ T[J\] ;DFH VG[ S]8\]ADF\ :J:Y JFTFJZ6
pE\] YJ\] HM.V[P
l :+LGL jIFJ;FlIS E}lDSFGM ;DFHDF\ IMuI :JLSFZ YJM HM.V[ H[YL SZLG[ :+L
:JT\+TFYL VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z AGL :JlJSF; ;FWL XS[P
l ,uG V[ :+LGF ÒJGG\] DCtJG\] wI[I K[ 5Z\T] T[ T[GF ;JFÅUL lJSF;DF\ VJZMWS G AG[ T[
ZLT[ 5|YD :+LG[ lXl1FT AGJF N[JL4 HM T[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z AGJF .rKTL CMI TM
T[ DF8[ ;FG]S}/ J,6 V5GFJJ\] VG[ tIFZ AFN H S]8\]AGF J0L,MV[ T[GL .rKF VG];FZ
,uG AFAT[ 5|ItG SZJM HM.V[P

:+LGF lX1F6 VG[ SFZSLlN"GF EMU[ VWJrR[YL lX1F6 KM0FJLG[ OZÒIFT ,uG
SZL N[JF G HM.V[P
l :+L HM U'lC6L p5ZF\T jIJ;FIL DlC,F 56 CMI TM T[GL 5Z\5ZFUT U'lC6LGL E}lDSFVM
v U'C;\EF/4 AF/pK[Z4 5lT ;[JF4 S]8\]ALHGMGL ;[JF v JU[Z[DF\ S]8\]ALHGMV[ VG[ 5lTV[
;CFIS YJ\] HM.V[4 ;CSFZ VF5JM HM.V[ H[YL T[ :+L E}lDSFv;\3QF" G VGEJ[P
l :+LGL jIFJ;FlIS E}lDSFDF\ ;DFG SFD DF8[ 5]Z]QFMGL ;DS1F J[TG D/J\] HM.V[P TM H
:+Lv5]Z]QF VFlY"S ;DFGTF :YF5L XSFX[P
l :+LVMG[ 5]Z]QFMYL pTZTL S1FFGL A]lâ TYF XFZLlZS XlST WZFJJFGF ;DFHGF J,6DF\
AN,FJ VFJJM HM.V[P :+L cVA/Fc GYL 56 c;A/Fc K[ T[J\] lJ7FG[ 56 :JSFIÅ] K[ T[YL
;DFHDF\ TM[ V\U[G\] J,6 S[/JFJ\] HM.V[P
l WD"XF:+GF U\|YMDF\ VG[ VFNXM"DF\ ccI+ GFI":T] 5]HIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFcc GM :JLSFZ
YIM K[ 5Z\T] JF:TlJSTFDF\ T[GM :JLSFZ YTM GYLP S]8\]AMDF\ VF D}<IGM :JLSFZ YFI TM
:+L;DFHG[ :5X"TL DM8FEFUGL ;D:IFVMG\] XDG Y. HFI VG[ ;DFHGL V0WL J:TL
S[ H[ ;NLVMYL SR0FI[,L K[ T[G[ GJÒJG 5|F%T Y. XS[¸  VG[ N[XGM ;JFÅUL lJSF; 56
TM H Y. XS[P
l 5Z\5ZFUT 7FlT5|YF4 ,uG;\:YF VG[ S]8\]A;\:YFGF ~l-R]:T lZJFHM VG[ 5|YFVMDF\ VFD},
5lZJT"G ,FJJ\] HM.X[ TM H :+Lv5]Z]QF ;DFGTF ;FRF VY"DF\ jIJCFZDF\ :YF5L XSFX[P
)P& VF ;\XMWGGL DIF"NFVM o\ "\ "\ "\ "
;FDFlHS lJ7FGMGF VeIF;MDF\ 5|FS'lTS lJ7FGMGF ;\XMWGM H[8,L T8:YTF VG[
5|DF6E}TTF H/JFTL GYLP SFZ6 S[ ;FDFlHS lJ7FGMGM ;\A\W DM8[ EFU[ DFGJLGL VF\TZŸlS|IFVM
VG[ VF\TZŸ;\A\WM ;FY[ ZC[,M K[P ;DFHlJ7FGMGF VeIF;GF 1F[+M V5lZJT"GXL, VG[ RMSS;
DF5L XSFI T[JF CMTF GYL4 T[YL 5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWGGL 56 S[8,LS DIF"NFVM K[P H[ VF
5|DF6[ K[ o

s!f 5|:T]T ;\XMWGDF\ zL JQFF" V0F,HFGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MG\]
;DFHXF:+LI VwIIG SZJFDF\ VFjI\] K[P T[GF TFZ6MGF VFWFZ[;DU| EFZTGF
:+Lv;DFHGF NZHHFG[ D},JL XSFI S[ S[D m T[ V[S 5|` G K[P SFZ6 S[ NZ[S 5|N[Xv5|F\TGF
EF{UMl,S ;\NEM"4 ;\:S'lTGL -A VG[ lJSF;GL TZFC lEgGvlEgG CMI K[P
sZf VF ;FDFlHS ;\XMWG ;FlCtIGF ;DFHXF:+DF\ SZJFDF\ VFjI\] K[P T[DF\ U|\YF,I 5âlT
VG[ UF{6 S[ N:TFJ[Ò DFlCTLGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[4 T[YL 5|FYlDS DFlCTL T[D H
1F[+SFI" p5Z VFWFlZT ;\XMWG 5âlTGL DNNYL YTF\ ;\XMWGM SZTF\ 5|:T]T ;\XMWG
SFI"DF\ ;FlCtI ;H"S[ ZH} SZ[,F ;DFHÒJGGF XaNlR+GL DNN ,[JFDF\ VFJL CMJFYL
;H"SGL VFtD,l1FTFGL V;Z ZCL HJFGM ;\EJ K[P VFJL DFlCTLDF\ SRFX S[ p65 ZCL
U. CMI T[ XSI K[P
s#f V[S H :+L ;FlCtISFZGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\GF :+L 5F+MG\] VwIIG SZL
EFZTLI :+L ;DFHGF NZHHFvE}lDSF ;\A\WL VF lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VgI
;FlCtISFZM S. ZLT[ EFZTLI :+L;DFHG\] lR+ ZH} SZ[ K[4 T[VM S. ZLT[ :+L;DFHGM
NZHHMvE}lDSF T[D H VgI 5lZl:YlTG\] VY"38G SZ[ K[ T[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjI\] GYLP
T[YL VF VeIF; V[SF\UL AGL ZC[ T[JL XSITF K[P
s$f 5|:T]T VeIF;DF\4 GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMGF :+L 5F+MGF VeIF;DF\ ;\XMWGGF
C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL VD]S H 5F;F\VMGM VeIF; SZFIM K[P
VFD4 ;\XMWS 5MTFGF ;\XMWG SFI"G[ 5}6"TF VF5JF DF8[ ;TT 5|ItGXL, ZC[
K[P 5Z\T] c5}6"TFc V[ V[S VFNX" 5lZl:YlT K[4 HIFZ[ NZ[S SFI"DF\ S\.S TM AFSL ZCL H
HFI K[P H[ ;\XMWGGL DIF"NF AGL ZC[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 56 p5ZMST DIF"NFVM ZC[,L
HMJF D/L K[P
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SZJFDF\ VFjI\] K[¸  T[JL H ZLT[ ;DFHÒJGGF VgI 5F;F\VM H[JF\ S[ ;FDFlHS 5lZJT"G4
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;FDFlHS ;\:YFVM4 ;FDFlHS ;D:IFVM4 U|FD4 GUZ S[ VFlNJF;L ;D]NFIG\] ,MSÒJG
S[ :+LÒJG lJQF[ ;FlCtIGL DNNYL ;\XMWG Y. XS[P
sZf VgI ;FlCtISFZM äFZF ZlRT ;FlCtIGF\ lJlJW :J~5M H[JF\ S[ GJ,SYFVM4 GJl,SFVM4
GF8SM4 SFjIM4 5|JF;J6"GM JU[Z[G\] 56 ;DFHXF:+LI ãlQ8SM6YL VwIIG SZL XSFIP
s#f zL JQFF" V0F,HFV[ GJl,SFVM TYF GJ,SYFVM p5ZF\T lJlJW ,[BM4 JT"DFG5+MDF\
VFJTL SM,DM JU[Z[ lJ5], ;FlCtIG\] ;H"G SIÅ] K[ H[ ;DFHÒJGGF lJlJW 5F;F\VM
p5Z 5|SFX 5F0[ K[4 T[G\] 56 ;DFHXF:+LI VwIIG Y. XS[P
s$f V[S H ;DIUF/FGF A[ ;FlCtISFZMGL GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVMDF\GF :+L 5F+MGF
NZHHFvE}lDSF ;\A\WL T],GFtDS VeIF; Y. XS[P
s5f A[ H]NFvH]NF ;DIGF ;FlCtISFZM sUF\WLI]U VG[ VJF"RLG I]U JU[Z[PPPf GL GJl,SFVM4
GJ,SYFVM4 SFjIM JU[Z[DF\GF :+L 5F+M S[ ;DFHÒJGGF VgI 5F;F\VMGM T],GFtDS
VeIF; Y. XS[P
s&f cc;FlCtIGF ;DFHXF:+cc DF\ 'Gender Discrimination', 'Gender Justice',
'Gender Perspective', S[ 'Gender Relations' GF ;\NE"DF\ ;FlCtIS'lTVMGM
VeIF; Y. XS[P
s*f VgI ;FlCtISFZM äFZF ZlRT ;FlCtIS'lTVMDF\ VFJTF\ 5]Z]QF 5F+MG\] 56 ;DFHXF:+LI
;\XMWG Y. XS[P
l ;DF5G o
5|:T]T ;DFHXF:+LI ;\XMWG c;FlCtIGF ;DFHXF:+c DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\
zL JQFF" V0F,HFGL S[8,LS :+L5|WFG GJl,SFVM VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVMG\] ;DFHXF:+LI
ãlQ8lA\N]YL lJ`,[QF6FtDS VlEUD J0[ VwIIG SZJFDF\ VFJTF\ T[GF äFZF VJF"RLG I]UDF\ EFZTLI
;DFHDF\ :+LVMGM NZHHM VG[ E}lDSF4 5|` GM VG[ 50SFZM T[D H T[DF\ VFJL ZC[,F\ 5lZJT"GMG[
HF6L XSFIF K[P
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EFZTLI ;DFHGF ;JFÅUL lJSF; DF8[ :+L VG[ 5]Z]QF AgG[ :JT\+ jIlST TZLS[ ;DFGTFYL
ÒJ[ T[ H~ZL K[P 5Z\T] :+LGF ;JFÅUL lJSF;DF\ VG[S 5ZLA/M VJZMWS AG[ K[P T[ DF8[ ;DU|
JT"DFG ;FDFlHS jIJ:YFDF\ WZD}/YL 5lZJT"GGL VFJxISTF K[P :+Lv5]Z]QF ;CvVl:TtJGL
;DHNFZL NZ[S jIlST S[/JX[ TM H ZFQ8=G\] GJlGDF"6 VG[ T[GL ;FY[ lJ`JG\] GJlGDF"6 Y. XSX[P
VF56[ .rKL XSLV[4 5|FYL" XSLV[ S[ SIFZ[S VFJF ;DFHG\] lGDF"6 56 YX[ VG[ tIFZ[ 'Literature
is a mirror of Society' V[ plST 5|DF6[ ;FlCtI~5L N5"6DF\ 56 :+Lv5]Z]QF ;DFGTF VG[
;CvVl:TtJG\] 5|lTlA\A 50X[4 SFZ6 S[ tIFZ[ GLR[ NXF"jIF 5|DF6[GF V\U|[Ò SFjIDF\ ZH} YI[,L
:+LGL lJX[QFTFVMG[ ;DFH IMuI ZLT[ ;DÒ XSTM CX[ o
A Woman !
As a daughter,
She is the dream of her parent's eyes,
For them, her happiness, she will sacrifice;
As a sister,
Her love is beyond compare,
She is always willing to care and share;
As a wife,
She is her husband's best friend,
His lover,
His companion till life's end;
As a mother,
She is unfailing in her duty,
She nurturs,
She loves and gives security;
There is no end to her,
Endurance, Her family is the essence,
Of her existence !
5lZlXQ8 v !
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